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< – derives from
  – implies
⌫ – is implied by
* – (supposed form)
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= – is identical with
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/ – or
*+ – (supplement)
[] – 1° (IPA), 2° (interpolation)
< > – [0] (= <d⌦/ >)
< > – [2] (= <lj/⇣>)
<⌘> – [3] (= <nj/◆>)






n.b. – nota bene
op.cit. – opus citatum





sim. – simile (et ~, vel ~)
s.loc. – sine loco
sq. – et sequens
sqq. – et sequentes
s.v. – sub voce 
s.vv. – sub vocibus
t. – tomus
v. – 1° vide, 2° versus
vol. – volumen
vv. – vers8s




comp – compositum (sc. verbum)
dat – dativus
det – determinata (sc. forma)
du – dualis (sc. numerus)
f – femininum (sc. genus)
fut – futurum (sc. tempus)
gen – genitivus
indet – indeterminata (sc. forma)
inf – in;<nitivus
inst – instrumentalis 
loc – locativus
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nom – nominativus
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pl – pluralis (sc. numerus)
pt – participium
praes – praesens (sc. tempus)
sg – singularis (sc. numerus)
v – verbum
voc – vocativus
AR – accent retraction
CC – gemination
D – 1° Dubrovnik, 2° Dubrovnik dialect
DB – Dela Bela
KA – ‘kano’-accent, kanova⇢ki akcenat
MA – metataxis, metataksa
OA – original accent
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RA – retracted accent
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SC – Serbo-Croatian
SCAR – Serbo-Croatian accent retraction
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] – closed sylable
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I. Serbo-Croatian Accentuation and Accent Retraction
 1 INTRODUCTION
Serbo-Croatian accentuation bears a remarkably distinct stamp of accent retraction.
1
In this chapter I explain what Serbo-Croatian accent retraction is (sec. i 2.1.) and what are
its peculiarities in the dialect of Dubrovnik (sec. i 2.2). Further, I present Dizionario of Ardelio Dela
Bela (sec. i 2.3), a source which - as I hypothesise in sec. i 3 - may reveal, when compared to sec. i 2,
the ful extent of accent retraction in the 18
th
 c. Dubrovnik, the object of the present research.
 2 METHODOLOGY
 2.1 SERBO-CROATIAN ACCENT RETRACTION
|1| sestr –sèstra 6sister’ |1a| gl⇣v –gláva 6head’
|2| jezk–jèzik 6tongue’ |2a| n⇣r d–národ 6people’
|3| lop ta–lòpata 6shovel’ |3a| p⇢t la–pítala 6asked’ (pt fsg)
|4| sestr⌧–sèstr  6sister’ (gensg)|4a| gl⇣v⌧–gláv  6head’ (gensg)
|5| jun k–jùn⇣k 6hero’ |5a| gl⇣v!m–gláv#m 6head’ (instsg)
|6| pozl $en–pòzl⇣$en 6gold-plated’ |6a| j%r&mo–júr⇢mo 6rush’ (1pl)
Table 1. Positions |1|-|6a|
In this communication I use a method devised by Pavle Ivi=.
i
It consists of 12 positions designed to structuraly de>?ne AR. A 6position’ is in fact a pair of
alternatives: sestr –sèstra, gl⇣v –gláva, jezk–jèzik, etc. the >?rst of which ilustrates the
unretracted (sestr , gl⇣v , jezk) and the second the retracted accent (sèstra, gláva, jèzik).2 
The method is based on four either-or criteria.
These criteria are: 1. quantity of sylable the accent is being retracted to (short or long, RA :
RA); 2. quantity of sylable the accent is being retracted from (short or long, OA : OA); 3. structure of
sylable the accent is being retracted from (open or closed, [ : ]); 4. position of sylable the accent is
being retracted from (>?nal or non->?nal, F : M).
i
 






1 I use SCAR to mean Serbo-Croatian accent retraction. (AR for short.)
2 Modern Serbo-Croatian has the Neo-Dtokavian 4-‘accent’ system: F, G, H, I. Or, it has a rising (̌) and a faling tone (̂); a long (L)
and a short sylable (̆). Combined, ̌, ̂, L, ̆ produce the Neo-Dtokavian accent system: ̌ + L = I; ̌ + ̆ = H; ̂ + L =  G; ̂ + ̆ = F. Four-
accent system is a product of an older, two-accent system: F, G. (The Palaeo-Dtokavian system.) This system may be broken
down into a faling tone (̂); and a long (L) or a short sylable (̆). In general, the diPference between the four-accent and the
two-accent system is ̌ - the rising tone. AR (by means of which Palaeo-Dtokavian system evolved into Neo-Dtokavian)
aPfected ̂, retracting it from non-initial sylables as ̌. (Combined with L and ̆, ̌ produced H, I.) For this reason, H, Iare said to be
retracted accents and - when on non-initial sylables - F, G are said to be unretracted accents. V. Peco Osnovi 55-70.
Positions |1|-|6| test for AR to RA. 
Position |1|, |2|, |3| test for AR from OA; |4|, |5|, |6| from OA. Positions |1|, |2|, |4|, |5| test for
AR from F; |3|, |6| from M. Position |2|, |5| test for AR from ]; |1|, |4| from [.
Positions |1a|-|6a| test for AR to RA.
Positions |1a|, |2a|, |3a| test for AR from OA; |4a|, |5a|, |6a| from OA. Positions |1a|, |2a|, |4a|,
|5a| test for AR from F; |3a|, |6a| from M. Positions |2a|, |5a| test f0r AR from ]; |1a|, |4a| from [.




in position |1|, |2|, |3|; 2. 
Ø
– G> H–L in positions |4|,
|5|, |6|; 3. L–F > I–
Ø











Table 2. Regular AR in Positions |1|-|6a|






Since the rising tone (H, I) is created by retraction of the faling tone (F, G) the resulting
distribution is subject to certain restrictions: rising tones (H, I) do not occur on monosylaba and >?nal




But AR is not con>?ned to single words alone; it also operates in proclisis.
7
 In this position it
may become possible to bend the rules of the distribution, if only seemingly.





 But dialects tel a diPferent story. They show that AR is in fact not al-





implies that AR must have had a course.
(Does a system with consistent AR exist at al?)
xi
3 AR was >?rst articulated by Antun MaXurani= in 1859. MaXurani= Slovnica 22: “Svaki Zakavski naglasak u sr[dini i na
kraju r[Zi prelazi u ]tokavskom za slovku òd kraja i to kao zavinuti [= I], ako-je ona slovka u Zakavskom duga, a kao
slab teXki [= H], ako-je u Zakavskom kratka.” For this reason AR is sometimes (though rarely) caled Ma-urani$'s law.
4 Or, to paraphrase, AR unfolds the 1-tone system (̂) into a 2-tone (̌, ̂) system. (Tonogenesis is inherent to SCAR.)
5 More precisely, though, AR unfolds the original, 3-accent system (F, G,̃) into a 4-accent system ( G, F, H, I) by means of a 2-
accent system ( G, F) implying that a merger of  Gand ̃ took place before AR. V. Ivi= Linije. It is commonly agreed that
van den Berk 2akavien proved the existence of ̃ in the 18th c. Dubrovnik. V. Brozovi= Kriteriji 85.
6 Ever since Dahmatov Istorija the mechanics of AR has been understood as: 1. Ø–F > H–F > H–Ø; 2. Ø– G> H– G> H–L;
3. L–F > I–F > I–
Ø
; 4. L– G> I– G> I–L. V. Iv]i= Gramatika 176, Ivi= Dialekte 106sq. H–F, H– G, I–F, I– Gare commonly
recorded in dialects with ongoing AR. V. e.g. Re]etar Betonung 16, Iv]i= Akcentuacija 368sq. (Posavina). 
7 E.g. ne_89v⇣m > nè_8%v⇣m, od_s9;  > òd_s%; , etc. V. Iv]i= in Finka Akcentuacija 722. SCAR must be distinguished
from PSAR, Proto-Slavic accent retraction, as e.g. in gl vu–n _gl⇣vu, z&mu–n _z⇢mu, n gu–z _nogu, etc. (Ru.
gólovu– ná_golovu, zímu–ná_zimu, nógu–zá_nogu.) V. Peco Osnovi 31sq. 
8 Cf. sn⇣g  > snága in position |1a| - but instsg sn⇣g!m (Te]ac) in postion |5a|; pt fsg p⇢t la > pítala in position |3a|-
but lop ta (deleznik) in position |3|; jezk > jèzik in position |2|- but lop ta (Vasojevi=i) in position |3|; gensg sestr⌧ >
sèstr  in position |4|- but jun k (Tami]ki Banat) in position |5|, etc. in Ivi= Dijalektologija 59.
The exact course of AR, however, is unknown. In general OA appears to be more
susceptible to AR than OA; RA more than RA; F more than M; [ more than ].9 





 2.2 ACCENT RETRACTION IN DUBROVNIK
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in position |3|, I–
Ø 
in positions |1|, |2|; 2. 
Ø
– G> H–L in positions
|4|, |5|, |6|; 3. L–F > I–
Ø







Table 3. AR in Dubrovnik
Other things being equal, positions |1| and |2| show I–
Ø 











Positions |1|-|6| test for 6KA’.
AR in Dubrovnik is not only aPfected by @kano’-accent; it is aPfected by metataxis as wel.xvii
xix















|7| dobrot –dobròta 6goodness’ |7a| ol%j –olúja 6storm’ 
|8| dobrot⌧–dobrCot  6id.’ (gensg) |8a| ol%j⌧–olúj  6id.’ (gensg)
Table 4. Positions |7|-|8a|
9 Ivi= Dijalektologija 58. And Iv]i= Gramatika 176: “Iz suvremenih govora moXemo zakljuZiti da je razvitak akcenata H i I,
javiv]i se na pretposljednjem slogu, i]ao ovim putem: 1. v⇢n  > víno, 2. sel  > sèlo, 3. p⇢s ti > písati, 4. nosti > nòsiti, 5. -⇢v& >
-ív⇢, 6. vod⌧ > vòd , 7. nepr vda > nèpr⇣vda, itd.” (I.e. |1a| g |1| g |3a| g |3| g |4a| g |4| g |6|.) V. also Iv]i= Akcentuacija 35.
10Cf. e.g. fn. 8.
1 Faling tones in non-initial position are virtualy unknown. But even if it is consistent, AR in Dubrovnik is
characterised by atypical outcome in positions |1|, |2|, |7|: positions |1|, |2| show ‘kano-accent’, position |7| ‘kano-accent’ or
metataxis. See below. In other positions AR in Dubrovnik is regular.
12Brozovi= Prozodijski sustav considers I in Ø–F > I–Ø an alotone of H.
13Today, ‘KA’ in Dubrovnik is rare; positions |1|, |2| show regular AR (sèstra, jèzik).
14Position |7| is in fact position |1| in polysylaba. So is position |8| position |4|, position |7a| position |1a|, position |8a|
position |4a|. Distinction between disylaba and polysylaba is not observed in positions |2|, |2a|, |5|, |5a|. (Positions |3|,
|3a|, |6|, |6a| are by de>?nition polysylaba, since they require the accent to be retracted from non->?nal position.)






; in position |8| in 
Ø
– G> H–L; in position |7a|
in L–F > I–
Ø
; in position |8a| in L– G> I–L.
|7|dobròta |7a|olúja
|8|dobrCot  |8a|olúj 
Table 5. Regular AR in Positions |7|-|8a|










; in position |8| in 
Ø
– G> H–L; in
position |7a| in L–F > I–
Ø
; in position |8a| in L– G> I–L.
|7|dobr ta/dobróta |7a|olúja
|8|dobrCot  |8a|olúj 
Table 6. AR in Dubrovnik
Other things remaining the same, position |7| shows either I–
Ø 
(= ‘kano’-accent) or F–Ø (=
metataxis).
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The extent of accent retraction in the 18
th
 c. Dubrovnik is unknown.
In this research I compare 19
th





Croatian of Ardelio Dela Bela:
xxii
 the primum and the secundum comparationis. (Primum is the
system described in sec. i 2.1. and secundum the one underlying the system described in sec. i 2.2.)
Dizionario italiano-latino-ilirico was published by Ardelio Dela Bela in 1728.xxiv 
It is composed of front mater (14 pp.), body mater (835 pp.) and back mater (182 pp.). Front
mater contains bastard title, title page, dedication, references, imprimatur, preface and the
introduction. (Pages are not numbered.) Body mater contains Avvertimenti per poter leggere e scrivere
con facilità le parole iliriche scrite con carateri italiani (pp. 1-4), Istruzioni grammaticali dela lingua
ilirica (pp. 5-50) and Dizionario (pp. 1-785).19 And back mater contains Index Latino-Italicus (177 pp.),
Indice alfabetico d’alcuni erori trascorsi nel Dizionario (4 pp.) and Errori trascorsi nel’ Indice (1 p.). In
total, Dizionario has 1031 pages.
Tertium comparationis is accent retraction, and evidence of it found in the Dizionario.
15According to Brozovi= Prozodijski sustav ‘kano’-accent is more frequent in Dubrovnik, metataxis in Cavtat. (See map 1.)
16Brozovi= Prozodijski sustav considers F in Ø–F > F–Ø an alotone of H; as such it may be writen i–Ø. (‘Tromi akcenat.’) In 
fact, Iv]i= in Finka Akcentuacija 722 claims: “jesto je to [= metataxis] upravo i,” i.e. the ‘tromi akcenat’.
17Metataxis in proclisis: i_sestr  > i_sMstra (= ‘MA’) in position |7| - but > séstra (= ‘KA’) in position |1|; ni_oc  > ni_ ca -
but óca; u_sel  > u_sMlo but sélo; i_da-d  > i_d -da - but dá-da, etc. in Finka (= Iv]i=) Akcentuacija 222.
18Iv]i= in Finka Akcentuacija 222 recorded metataxis in two other positions in Dubrovnik. In position |2|: za_-iv t > za_
-vot in polysylaba - but -ívot (= ‘KA’) in disylaba; i_tov r > i_t var - but tóvar; u_Cavt t > u_C vtat - but Cávtat. (Finka
has R_Cavtat by mistake, for u_C vtat.) In position |3|: -iv t_je > -vot_je, objMd_je >  bjed_je. 
19 I refer to body mater as Avvertimenti and Istruzioni. Dizionariois refered to by page number alone, i.e. without 6Dizionario’. 
And remarkably, the accent in the Dizionario is marked in no less than >?ve distinct ways:
gemination, plene, gravis, acutus and circumklexus. See sec. i 2. The convoluted orthography of
Dela Bela hides within itself a wealth of information and, not least of al, as I hypothesise,
information about accent retraction in the 18
th
 c. Dubrovnik. 
The object of the research is to recover this information.
3. HYPOTHESIS 
I believe that comparing Dela Bela to Vuk-DaniZi= (chap. i) in Ivi=-Brozovi= framework
(chap. i) wil reveal the ful extent of accent retraction in 18
th
 c. Dubrovnik (chap. ii). 
How far along the way was the process? Which ‘positions’ were subject to it and which
were not? Can accent retraction be traced in the writen records or not?
Answers to these questions hold the prospect of a more complete understanding of Serbo-
Croatian accent retraction and, in particular, of its course and of its character in the dialect of Dubrovnik.
i V. Ivi= Dialekte 105.
i Known to Re]etar Betonung 12sq.
ii
iv In non->?nal position (M) Ivi= disregards opposition between the open and the closed sylable. Consequently, 
















. (I mark the sylable
which is either open or closed as |.)
v Position |1|-|6a| may be abstracted as folows:
vi Notable formulations of SCAR include DaniZi= Akcenti 320, Re]etar Betonung 8-13, Van Wijk Déplacement, Meilet-
Vailant Grammaire 21-30, Vailant Grammaire 355, Mareti= Gramatika 128-137, Beli= Fonetika 160, Iv]i= Gramatika 
176, Garde Accent 150-154, Garde Histoire I 17, Mate]i= Wortakzent 19-49, Vukovi= Istorija 132-137, Peco Osnovi 47-52, 
Ivi= Dialekte 102-105, Brozovi=-Ivi= Srpskohrvatski 17, Lisac Vtokavski 28, Kortlandt Serbo-Croatian 13, Holzer 
Razvoj 88-90, Matasovi= Gramatika 168, Kapovi= Razvoj 28-31.
vi For faling tones in non-inital sylables see Peco Osnovi 82, Vermeer Tones; for rising tones in monosylaba see Kapovi= Razvoj 31. 
vii The resulting distribution is:
ix V. Peco Osnovi 81-83. 
x Lisac Zna8ajke 86: “RijeZ je o Zitavoj skali postupnih prijelaza”.
xi V. Vermeer Tones.
xi V. Ivi= Dijalektologija 59; Langston 2akavian 252. Ivi= Dialekte 105 remade these principles into a structural model showing 
‘priority lanes’:
xii Dialect of Dubrovnik has been described and recorded by Budmani Dubrova8ki, Brabec Dubrovnik, Bojani=-Trivunac 
Rje8nik, Lisac Dubrova8ki, Ligorio Izgovor, Ligorio Fonemika.
xiv AR in Dubrovnik is so consistent that it aPfects not only Serbo-Croatian but Italian as wel. (Italian is spoken as the >?rst 
foreign language in Dubrovnik, traditionaly.) Bartoli Dalmatische 285 recals a speaker who, for Italian se volete andare al 
paseggio, prendete il capelo, would pronounce se_vòl te ànd⇣re a_pàseYo, prènd te il_kàpelo. (I.e. with consistent AR.) 
xv SC ‘kanova8ki akcenat’. Kanova8ki in Dubrovnik has been recorded by Budmani Dubrova8ki 156-157, Re]etar 
Betonung 31, 37, Iv]i= in Finka Akcentuacija 222, Ivi= Izve;taj 405, Bojani=-Trivunc Rje8nik 9, etc. 
xvi V. Hraste Kanova8ki.
xvi According to Brozovi= Prozodijski Sustav ‘KA’ in Cavtat may be realised either as I or ̌, the ‘poludugi akcenat’.
xvii SC ‘metataksa’. Metataksa in Dubrovnik has been recorded by Budmani Dubrova8ki 157, Re]etar Vtokavische 70, Re]etar 
Betonung 37, Iv]i= in Finka Akcentuacija 222; in Cavtat by Brozovi= Cavtat, Brozovi= Prozodijski sustav.
xix V. Peco Osnovi 53-55.
xx Positions |7|-|8a| may be abstracted as folows:
xxi Description of tromi in Ka]i= Konavli 304: “Kratkosilazni akcenat na penultimi razlikuje se po akustiZkim osobinama od 
kratkosilaznoga akcenta u inicijalnom slogu. To je kratki akcenat koji po poZetnoj realizaciji, po porastu tona i intenziteta, 
podse=a na kratkouzlazni, ali kod koga u drugom delu sloga i ton i intenzitet naglo opadaju kao kod kratkosilaznog 
akcenata; za ovaj akcenat se moXe re=i da je jedna od varijanti kratkouzlaznog akcenta u kanovaZkom poloXaju.”
xxi V. Vuk Rje8nik, DaniZi= Akcenti. 
xxii Slade Fasti 5: “Ardelius Delabela [1655-1737] Soc[ietatis] J[esu]. Apulo-Foggiensis erat, missusque est Ragusium anno 
1682., ut Magistri obiret munus. Rursus ad nos advenit; imo Ragusinum Colegium perpetuo fere, qua Concionator, 
qua Pro-Rector, qua Missionarius incoluit; studio nostrae Linguae addictus ita, ut ejusdem Praeceptor evaserit; 
vulgaritque Venetis per Christophorum Zane anno 1728. Dictionarium Italico-Latino-Ilyricum, synonymis refertum 
vocibus, et Ilyrico-Grammaticalibus regulis copiosissime instructum. Obit Spalati anno 1737. aetatis suae 83.” V. 
also Farlati Ilyricum 522; Cameli Ragguaglio; Appendini Notizie 303; Vanino Dela Bela; van den Berk 2akavien 140-
144; Antolovi= Dela Bela; Sironi= Dela Bela; Horvat Isusovci 184-186.
xxiv Modestly studied: van den Berk 2akavien (q.v. Brozovi= Kriteriji 85, Moskovoevi= van den Berk), Friedrichs 
Akzentsystem, LukeXi= Prilog.

I. Dizionario italiano-latino-ilirico: Evidence, Analysis, Comparison
In this chapter I present (sec. i 1), analyse (sec. i 2) and compare (sec. i 3) material from
Dizionario italiano-latino-ilirico by Ardelio Dela Bela.
 1 EVIDENCE
Evidence is composed of nouns (sec. i 1.1.1-1.1.77), adjectives (sec. i 1.2.1-1.2.1) and verbs
(sec. i 1.3.1-1.3.46) which are aranged according to Dani,i- Akcenti.
Nouns (sec. i 1.1) are divided into: 1. masculina (sec. i 1.1.1-1.147) which are further divided
into types z⌘b, n◆, b◆g, v⌫h, r⇡k, sn p, národ, járam, s⌘mpor, b⌘ba!, "òvjek, ìvot, òtac, pòsao,
kònac, sv%dao, vj&tar, st⇡rac, P&tar, lóp)v, p⌘tn*k, jùn,k, pòk)j, r-b,r, g v)r, pú"anin, nástavak,
stvòrite/, kònopac, màgarac, gr⇡1anin, j⇡zavac, dobítak, kukùruz, Otò"ac, sinòvac, nápasn*k,
vìnogr,d, m5"en*k, gospòd,r, pròt*vn*k, nèprijate/, nenávidn*k, ponèdje/n*k, ispovjèdn*k, Hèrcegovac,
zabòravak; 2. feminina (sec. i 1.1.48-1.1.65) which are further divided into types rúka, m8jka, vòda,
kr⇡va, prílika, c⌫kvica, kòpriva, j⇡buka, dobròta, djèv)jka, C-g,nka, hr:d, sm%t, nápast, drág)st, j&s;n;
3. neutra (sec. i 1.1.66-1.1.76) which are futher divided into types zl , víno, zl8to, pèro, bl⇡to,
krá/evstvo, kòrito, propé=e,  lovo, re>èto, òr?je, nás;/e, zl⇡m;!e. See Dani,i- Akcenti 1-83.
VD types P&tar, lóp)v, pòk)j are not found in Dubrovnik today.
In DB the forms most frequently found are the nominatives and genitives singular; other
forms (except for nominative and genitive plural) are less frequent. 
Nominatives in -al, -ol may be contracted: bîvoo, kàbo, kotoo, osó, pakó, posó, etc.
Length in endings is found: 1. in masculina, in genpl -,, gendu -?; 2. in neutra, as in
masculina; 3. in feminina, in gensg -;, instsg -)m, genpl -,, -*, gendu -(j)?.1 
Adjectives (sec. i 1.2) are divided into types bl8g, zdr⇡v, górak, sl8van, bògat, zèlen, g-zdav,
b-star, kòristan, sl bodan, m-lostiv. See Dani,i- Akcenti 209-232.
In Dubrovnik there are signi89cant aberations from VD typology, including a tendency of the
end-stressed nom fsg as opposed to VD root-stessed (e.g. in types zdr⇡v, sl8van, b-star, sl bodan).
In DB the most frequently found form is the nominative singular of the short form.
Length in endings is found in: 1. in short form, in gen fsg -;, loc fsg -)j, inst fsg -)m, inst
msg/nsg -ijem/-*m, genpl -ijeh/-*h, datpl -ijem/-*m; 2. in long form, in al endings. 
Verbs (sec. i 1.3) are divided into types trésti, pè=i, sj&sti, pr&sti, "5ti, mrijèti, máhnuti, g-nuti,
ùmjeti, vr&ti, v-djeti, ívjeti, è/eti, hváliti, trúbiti, párloiti, jedná"iti, p8mtiti, nòsiti, lòmiti, djètiniti,
govòriti, g⇡ziti, br⇡timiti, pítati, vjen"ávati, pr8vdati, ìgrati, vè"erati, orùati, zj⇡ti, gl&dati, písati,
òrati, blebètati, pl⇡kati, br⇡ti, k⇡jati, kòvati, kazívati, závjetovati, pr8znovati, psòvati, kupòvati,
òbjedovati, vj&rovati. See Dani,i- Akcenti 90-185.
In Dubrovnik types trésti, pè=i, mrijèti, è/eti, ìgrati, orùati, kòvati, kupòvati, trúbiti di;fer from VD.
In DB the forms most frequently found are the 1 person present singular, the in89nitive and
the 1 person perfect singular (or the l-participle alone).
1 Also in archaic datpl -,m, locpl -,h which appear occasionaly; v. Budmani Dubrova"ki 171.
The Ini89nitive in DB is rarely truncated (ratitse, ?Dapántit) and the l-participle sometimes
contracted, as in bûcjo, jêcjo, klêcjo, ljêgo, nasisó, GnaHvézó, óstrigò, póstrigò, povésó, prisisó, stîsko, strûjo,
Dápojó, Dvêcjo.
Special atention is due to length in present endings. 
According to Dani,i- length is found in: 1. a-conjugation, in -,m, -,>, -,, -,mo, -,te, -aj?; 2. i-
conjugation, -*m, -*>, -*, -*mo, -*te, -;; 3. in e-conjugation, in -;m, -;>, -;, -;mo, -;te, -?; but Vuk and
Budmani in e-conjugation have both -;m, -;>, -;, -;mo, -;te, -? and -em, -e>, -e, -emo, -ete, -?.2 
Types of individual words may be found in the Index.
In terms of the accent, there are, in general, two major aberations from Vuk-Dani,i-,
typical of Dubrovnik, which a;fect Dela Bela's system: the absence of L and the articulation of ije. 
In Dubrovnik, as opposed to VD, i in ije is silent.3 Accordingly, Dela Bela has je for ije.4 Very
rarely ie is found instead of je.5 (This speling, where found, may indicate the original articulation.)
And secondly, in Dubrovnik every L is shortened into rMN.6 7 In Dela Bela, however, L may be
either long or short but, for the most part, it has already been shortened.8 Exceptions are found,
though rarely.9 10
In this chapter I use a number of abbreviations which can be found in Abbreviations but
which I shal, nevertheless, list here as wel. 
AR is accent retraction (SC retrakcija akcenta).
RA is retracted accent, OA original accent; RA and OA the same, but on long sylables.1
KA is ‘kano’-accent (SC kanova"ki akcenat), MA is metataxis (SC metataksa).
VD is Vuk-Dani,i-, D is Dubrovnik.
Forms marked with * are supposed, with ? questionable, with G emended. 
Forms in HI are supplemented forms.
2 So also in Dubrovnik, if infrequently and in speci89c forms. V types trésti, písati, òrati, pl⇡kati, kòvati, kupòvati.
3 See Ligorio Fonemika 26. Exceptions inculde monosylaba dvije, prije, smijem, tijeh, tijem, etc. - but brjeg, grjeh, /ek et sim. 
4 Cf. bjeedan, bjêla, bjêliti, bjés, bljéd, bljêditi, brjég, djête, ghgnjêDdo, grjêh, kangiljêr, kosjêr, ljêgati, ljêk, ljén, ljép,
mljêko, mrjêti, nesvjés, njém, Njêmaz, objés, pastjeer, pjêsak, pobljêditi, poljêgati, popjévka, proxdrjêti, rjéc, sjéno, sljép,
snjeeg, snjégh, srjêda, strjêla, strjêgljaz, svjeetim, svjés, svjét, svjêtliti, tjélo, tjésan, trjeezan, umrjêti, uvrjêditi, vaprjêti,
vjék, vjênaz, vrjeedan, vrjêditi, vrjêdnos, zjév, zvjét, Dadrjêmati, DvjêDda. (See Index .)
5 Cf. GuHmìem, GrazuHmìem, prostriêti (but rastrjêti). 
6 V. Budmani Dubrova"ki 156; Ligorio Fonemika 26.
7 But pt fsg prostQla, prodQla, razdQla, umQla (D) et sim. in type mrijèti in ReJetar Betonung 174.
8 Cf. bàrD, cètvart, cetvàrtak, cjàrcjak, gàrdan, gàrnem, hàrcem, kàrv, prègarsct, sàrp, sàrpagn, tàrn, tàrgne, tàrstje, tàrti,
vàrh, zàrn, zàrqva, zàrquiza, pl zàrvi, xàrvan where K, Ø indicate ̆. 
9 Cf. zaarnaz where VV indicates N. (Also tárgh s.loc. in Berk Takavien 158, mártaz, proxdârlaz s.loc. in Friedrichs
Akzentsystem 54sq., with ̂, P instead of VV.) 
10Q. MatijaJevi-, Dela Bela's contemporary, appears to have L in adv baêrzo for brzo in Dictionarium MS on pp. 25, 88,
caêrniW for crnim on p. 72, genpl caêrví for crvi on p. 10, vaêrba for vrba on p. 10, vaêrsta for vrsta on p. 100, etc.
1 OA and RA may occasionaly be used broadly, or sensu lato, to mean both OA and OA, RA and RA.
 1.1 NOUNS
 1.1.1 Type z⇤b
VD: 1. subtype z⌘b: nomsg z⌘b Stooth’; gensg z⌘ba; datsg z⌘bu; accsg z⌘b; nompl z⌘bi; genpl
zúb,; accpl z⌘be; 2. subtype gr8d: nomsg gr8d Scity’; locsg grádu; genpl gradóv,.12 i
DB: bjés, -sa for bijes on p. 334a s.v. furia;13 brjégh, -ga for brijeg on p. 199b s.v. cole;14 brús, -sa
for brus on p. 234b s.v. cote; chjûk, -ûka for =uk on p. 152 a. s.v. bufo;15 cìr, -rra for "ir on p. 172a s.v.
carboncelo;16 dán, dána for dan on p. 345b sq. s.v. giorno;17 dár, -ra for dar on p. 581a s.v. premio;18
drúgh for drug on p. 206 s.v. compagno; duugh, duuga for dug on p. 245b s.v. debito;19 glád, -da for
glad on p. 301a sq. s.v. fame; glaas, -sa, locsg glâsu for glas on p. 755a s.v. voce;20 grád, -da, vocsg gráde
for grad on p. 196 s.v. cità; hrék, -ka for hrek on p. 747a. s.v tronco;21 jáD, - Da for jaz on p. 210a s.v.
concavità;22 jéx, -xa for je on p. 616a s.v. riccio; kgljún, -úna for k/un on p. 633a s.v. rostro;23 klás, -sa for
klas on p. 356a s.v. grano;24 knéD, -Da for knez on p. 222a s.v. conte;25 kó, kála, locsg kâlu for kao on p.
443b s.v. loto;26 krúgh, -ga for krug on p. 194b s.v. circolo;27 kúm, -ma for kum on p. 206b s.v. compare;
lijst, -sta for list on p. 321a s.v. foglia;28 lûgh, -ûga for lug on p. 184a s.v. cenere; lúk, lúka,29 datsg lúku,
accsg lúk, intspl lúzim for luk on p. 98b s.v. arco; mrák, -ka for mrak on p. 727b s.v. tenebre;30 mráv, -va
for mrav on p. 324b s.v. formica; muux, -xa for mu on p. 464a s.v. marito; smrád, -da for smrad on p.
521a odore, mal ~;31 paas, -sa for pas on p. 194b s.v. cinta;32 pír, -ra locsg pîru for pir on p. 515b nozze
12OA: locsg gr,d5 in IvJi- Posavina 220, gro,d5 in JuriJi- Vrgada 62; genpl gradõv (= gradova) in JuriJi- loc.cit. In
proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. pr-ko d,na s.v. priko; 2.  d gl,da s.vv. avaricija, samoivica; 3. d  gr,da
s.vv. kombinacijon, trknut se, trzlokat, -z gr,da s.vv. komuna, lumbardijer, ofendavat, ena,  d gr,da s.v. e=elenca, 5
gr,d s.vv. do, 1e, fermat, komodat, kon=entrat, okazijon, pripovijedat, prisvadat, R=anin, se!at, trasportavat, vas,
veivat; 4. d  mr,ka s.vv. bri>kulat, dili1enca, dje"etina, k!ezit se, lokat, orca!e, skaka!e, visit, zaprdivat, gvatra, 5
mr,k s.v. tokavat; 5. - m?a s.v. >tuf;  d m?a s.v. predr>tina; 6.  d smr,da s.v. bota; 7. n⇡ p*r s.v. vjera; 8. - s*nu s.v.
pasavat, z⇡ s*na s.v. skonsumat; 9. -z svij;ta s.vv. beg, papago, 5 svij;t s.v. posesat,  d svij;ta s.v. skrit, pr-ko svij;ta s.v.
priko; 10. n⇡ vr,t s.v. nos; 1. z⇡ vr,t s.v. >=apat; 12. z⇡ vijeka s.vv. muka, vijek; 13. b&z vr,ga s.v. >u>urat, - vr,ga s.v.
a1itat, 5 vr,ga s.vv. doma, kr/e>tavac; 14. 5 zr,k s.v. prova; 15. n⇡ z?b s.v. nagruhat.
13Id. on pp. 330a s.v. frenesia, 466b s.v. matezza, and 680a s.v. smania.
14P. 495 has brjég, -ga s.v. montagneta.
15Id. on p. 66b s.v. alocco.
16Id. on p. 192b s.v. cicolino.
17Istruzioni I 3 (p. 6) have nomsg dán, gensg dána, datsg dánu, accsg dána, vocsg dáne, instsg dánom, genpl dânaa,
datpl dánom/dánim, accpl dáne, locpl dánjeh, instpl dánima. 
18P. 277a s.v. donativo has dàr, -ra. 
19P. 280a s.v. dovere has dúgh, -ga. Id. on p. 517b s.v. obligo.
20Id. on pp. 301a s.v. fama and 631a s.v. romore.
21Id. on pp. 185a s.v. ceppo and on 784a s.v. zocco.
22Id. on pp. 400 s.v. inferno and 779a s.v. voragine. P. 589. s.v. profondità has jáD, jáDa and p. 5b iáD, -Dà s.v. abbisso.
23Id. on p. 134b s.v. becco.
24Id. on p. 699b s.v. spiga (dele biade).
25Id. on p. 130a s.v. barone. P. 584a has knéD, knéDa s.v. pretore.
26Also kál, kála ibid.
27Id. on p. 348a s.v. giro. P. 495a has kruug Demaglskí s.v. mondo (cioè la terra sola).
28Id. on p. 331b s.v. fronda.
29Also lùka ibid.
30P. 530b s.v. oscurità has mrak, -ka.
31Id. on p. 462b s.v. marcia. P. 597b has smrád, smráda s.v. puzza. 
32Id. on p. 784b s.v. zona.
(per conviti); prút, -ta for prut on p. 123b s.v. bacheta;33 puuk, puuka for puk on p. 572b s.v. popolo;34
rát, ráta for rat on p. 596a s.v. punta;35 sàrp, -pa for srp on p. 300a s.v. falce; sijn, -na for sin on p. 315a
s.v. ̀algio;36 snjégh, -ga for snijeg on p. 510a s.v. neve;37 stán, -na for stan on p. 365b sq. s.v. habitatione;38
stijd, -da for stid on p. 760b sq. s.v. vergogna;39 súd, -da for sud on p. 752b s.v. vaso;40 svjét, -ta for svijet
on p. 495b s.v. mondo (l’universo); tàrn, -na for trn on p. 700a s.v. spina;41 trágh, -ga for trag on p. 529a
s.v. orma;42 trûd, -da, xûgl, -ûglja for u/ on p. 160a s.v. calo; trúp, -pa for trup on p. 747a s.v. tronco;43
urát, -ta for vrat on p. 200a s.v. colo; vál, -la for val on p. 524b s.v. onda;44 víd, -da for vid on p. 769b s.v.
vista; vjék, -ka for vijek on p. 663b s.v. secolo; vrágh, -ga for vrag on p. 254a s.v. diavolo; vúk, -ka, nompl
vúzi for vuk on p. 447b s.v. lupo; xír, xira for ir on p. 342b s.v. ghiande; xmûo, -ûla for muo on p. 141b
s.v. bicchiere;45 pl zàrvi, -vaa for crvi on p. 761b s.v. vermi, mal di ~;46 zvjét, -ta for cvijet on p. 318a s.v.
àore; Ddûr, -ra for zdur on p. 671b s.v. servo (di corte);47 Déz, -za for zec on p. 433b s.v. lepre; Dijd, -da,
nompl Didi for zid on p. 503a s.v. muro; Drák, Dráka for zrak on p. 604a s.v. raggio;48 Dsúb (sic!), -úba,
nompl Dúbi, genpl Dûbaa, accpl Dúbe for zub on p. 249sq. s.v. dente.49 i
This type is not subject to AR; only locsg and genpl are a;fected.
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: locsg glâsu, kâlu, pîru, trâgu. 
Position |4a| shows ̂–VV coresponding to VD P–N: genpl dânaa, Dûbaa, sinôvaa, valôvaa.
Genpl Dúbaa wil be a typo, next to Dûbaa. 
For the rest, DB P coresponds to VD Z: nomsg bjés, brjég, brjégh, dán, dár, drúgh, dúgh, glád,
grád, hrék, iáD, jáD, jéx, kál, kgljún, klás, knéD, krúgh, kúm, lúk, mrák, smrád, pír, prút, rát, snjégh,
stán, súd, stíd, svjét, trágh, trúp, urát, vál, víd, vjék, vrágh, vúk, xír, zvjét, Déz, Drák, Dsúb, Dúb; gensg
dána, jáDa, kála, GkgljHúna, knéDa, lúka, púka, ráta, smráda, stída, Dráka, GDsHúba; datsg lúku; accsg
lúk; vocsg snjéxe; nompl vúzi; instpl lúzim. Nompl snjèDi could be a typo, for GsnjéDi. VV instead of P
is seen in nomsg duugh, glaas, kruug, lijst, muux, paas, puuk, sijn, snjeegh, stijd, Dijd; also in gensg
duuga, puuka - but nomsg puuk, gensg púka. Nomsg dàr, sùd, gensg lùka, accpl Dùbe wil be typos,
next to dár, súd, lúka, Dúbe. Gensg GiáHDà shows K coresponding to Ø.50 Nomsg mrak, gensg xira,
nompl Didi don't mark the accent. 
Aberant from VD are: 1. chjûk, lûgh, trûd, xûgl, xmûo, Ddûr which belong to sec. i 1.1.2;51 2. cìr
33P. 739b has prút, prúta s.v. tralcio. 
34P. 158a s.v. calca has puuk, púka.
35Vuk Rje"nik s.v. has R8t, Ráta. Milas Ispravci 243 emends R8t, Ráta to R8t, R8ta. (Ibid. locsg Rátu). 
36P. 589a sq. s.v. prole, haver ~ has genpl sinôvaa. Van den Berk Takavien 151 has nompl sínovi and accpl sínove s.loc.
37Istruzioni I 2, 2 (p. 6) have snjeegh, vocsg snjéxe, snjèDi, genpl snjegaa.
38Id. on pp. 175a s.v. casa, 276b s.v. domicilio and 706b s.v. stanza.
39Id. on p. 626a s.v. rispeto. P. 696a s.v. pudicitia has stíd, stída and p. 105a gensg stída s.v. arrossito.
40Id. on p. 58b s.v. alberelo. P. 567b s.v. pisside has both súd and sùd.
41P. 594b s.v. pruno has tàrn, tàrna.
42Id. on p. 558b s.v. pesta. P. 738b s.v. traccia, il seguitar la ~ trâgu has locsg trâgu.
43Id. on pp. 185a s.v. ceppo and 784a s.v. zocco.
44P. 524b has genpl valôvaa.
45Also xmûl, -la ibid.
46But zarvi, -vaa ibid. P. 621b s.v. rimorso dela conscienza has zàrv (od spoDnànja).
47P. 126b s.v. balio (servo commune) has Ddûr, -ûra.
48P. 444b s.v. lucciolo has nomsg Drák (xivuuchi) and locsg Dráku.
49Also nomsg Dúb, genpl Dúbaa, accpl Dùbe ibid.
50Like GiáHDà is gensg GkHúsà Sportione’ on p. 574 (next to kúsa on p. 143).
51Cf. ⌘/, ú/a, m5o, múla (D) in ReJetar Betonung 53; zd⌘r, zdúra (D) in Skok ERHSJ II 647. To type n◆ must also
belong DB dio, djêla. Cf. d-o, dijèla (D) in ReJetar loc.cit. (Van den Berk Takavien 152 has locsg djêlu, instsg djêlom
and genpl djêlaa s.loc.) Futher, to type n◆ wil belong ghgnât, -ta for g!at on p. 337a s.v. gamba, osso dela ~, rdep,
-pa, accsg rêp for rep on p. 197b s.v. coda, spûx, -xa for spu on p. 445b s.v. lumaca. ReJetar Betonung 53sq. has rep,
which belongs to sec. i 1.1.5;52 sàrp, tàrn, pl zàrvi which, due to the absence of L, show K instead of P.53
To type z⌘b may belong: 1. brjés, brjésta, scíp, -ípa, um, úma from sec. i 1.1.2; 2. práh, práha,
stráh, -áha, tást, tásta from sec. i 1.1.3, qq.vv. ibid.
 1.1.2 Type n⌃⌥
VD: nomsg n◆ Sknife’; gensg nóa; locsg nóu; instsg nóem; nompl nói; genpl nó,; accpl
nóe.54 ii
DB: bân, bâna for ban on p. 130a s.v. barone;55 Bêc, -cja for Be" on p. 765b s.v. Vienna; Brâc,
-cja for Bra" on p. 147b s.v. Brazza; brjés, brjésta for brijest on p. 523a s.v. olmo; djâk, -ka for djak on
p. 189a s.v. chierico; dvôr, -ôra for dvor on p. 233a s.v. corte;56 gâj, gâja for gaj on p. 145b s.v. bosco;57
grjêh, -ha, locsg grjêhu for grijeh on p. 549a s.v. peccato;58 Grûsc, -scja for Gru on p. 358b s.v.
Gravosa; hraast, hrâsta, instsg hrâstom for hrast on p. 600b s.v. quercia;59 kgljûc, -ûcja for k/u" on p.
189b s.v. chiave; kîp, -pa for kip on p. 707b s.v. statua;60 krâgl, krâgla, accsg krâglià, instsg krâglem
for kra/ on p. 609a s.v. re; krîx, -îxa, locsg krîxu, instsg krîxem for kri on p. 238a s.v. croce; kût, -a for
kut on p. 80a sq. s.v. angolo; ljêk, -a for lijek on p. 468a s.v. medicamento;61 lûc, -cja for lu" on p. 724a
s.v. teda; nox, -ôxa for no on p. 203a s.v. coltelo; pâgn, -âgna for pa! on p. 747a s.v. tronco; plâsct,
plâscta for pla>t on p. 73b s.v. ammantatura;62 pluut, plûta for plut on p. 719b s.v. suvero; pût, -ta,
locsg pûtu, instsg pûtem/pûtom for put on p. 710b sq. s.v. strada;63 Rijm, Rîma for Rim on p. 630b s.v.
Roma; scíp, -ípa for >kip on p. 596a s.v. punta; sctâp, -pa for >tap on p. 130a s.v. bastone; sctît, -ta for
>tit on p. 661b s.v. scudo; stúp for stup on pp. 566a s.v. pilastro;64 sûd, -da, locsg sûdu for sud on p.
349a s.v. gudicio;65 svâk, -âka for svak on p. 198b s.v. cognato; trûd, -da, locsg trûdu for trud on p.
429b s.v. lavoro;66 um, úma for um on p. 481a s.v. mente; vrâc, -cja for vra" on 468a sq. s.v. medico.iv v
This type, in isolation, is in part subject to AR.
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: gensg bâna, GdvHôra, gâja, GhrHâsta, hrâsta,
répa, sp⌘, spúa for D; Budmani RJAZU II 220 g!8t, -áta.
52Cf. csìr, -irra in Stuli Rje"osloje I 92, "-r in Bojani--Trivunac Rje"nik 146. To type r⇡k wil also belong gròDd, -da for
grozd on p. 356b s.v. grappolo and grùj, -ja for gruj on p. 359 s.v. grongo. Vuk Rje"nik s.v. has gr⌘j for D which
Budmani RJAZU II 480, ReJetar Betonung 46 and Milas Ispravci 228 emend to gr5j. But, ReJetar Betonung 62 has
gr◆z (gensg gròzda, gr zda), not gr z(d).
53Cf. mìsc, -scja et sim. ibid. ReJetar Betonung 70 has datpl c%vima/crgvima for D.
54OA: nomsg nõ in IvJi- Posavina 219, JuriJi- Vrgada 135; gensg n)⇡ in JuriJi- loc.cit. ReJetar Betonung 54 has b8n,
b8na for D. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. ù Gr? s.vv. brod, festa, Kalamo=anin, lopudski, stoje=i; 2. nà
p?t s.vv. perikuloz, r1a but 5 B;" s.v. dotorat.
55Id. on p. 281a s.v. duca and on p. 581b s.v. prencipe.
56Id. on pp. 14b s.v. atrio, 175a s.v. casa, l’entrata dela ~, 325b s.v. foro and 536a s.v. palazzo. Also accpl dvôre ibid. P.
274b s.v. dogana has dvór (sc. od zàrine). 
57P. 66a s.v. selva has gàj, -ja.
58Id. on p. 290a s.v. errore. P. 202a has grjêh, -êha s.v. colpa.
59P. 186b s.v. cerro has hrás, -âsta. Van den Berk Takavien 153 has hrâst s.loc. 
60Id. on pp. 374b s.v. idolo, 557a s.v. persona. P. 230b has kîp, -îpa s.v. corporatura. Id. on pp. 324a sq. s.v. forma and
582a sqq. s.v. presenza.
61Id. on p. 621a s.v. rimedio. P. 207b s.v. compenso has ljêk, -êka.
62P. 461a has plasct, -scta s.v. mantelo.
63Id. on pp. 513a s.v. norma and 248a s.v. giravolta. P. 546b has puut, -ta s.v. passo.
64Id. in Avvertimenti 5 and on p. 529a s.v. orma. Avvertimenti 5 have stûp Sorma’.
65Id. on p. 184b s.v. censura.
66Id. on pp 54b s.v. agricoltura and 304a s.v. fatica.
GkgljHûcja, GkHîpa, krâgla, GkrHîxa, GljHêka, GnHôxa, GpHâgna, plâscta, plûta, Rîma, GsvHâka; locsg grjêhu,
krîxu, trûdu; accpl dvôre. Gensg krâglià shows ̂–K coresponding to VD P–Ø = OA N– .̂67 
Position |2a| shows ̂ coresponding to VD P: instsg hrâstom, krâglem, krîxem, pûtem, pûtom.
For the rest, DB ̂ coresponds to VD Z, OA ̃: nomsg bân, Bêc, Brâc, djâk, dvôr, gâj, grjêh, Grûsc,
?hrâst, kgljûc, kîp, krâgl, krîx, kût, lûc, ljêk, plâsct, pût, sctâp, sûd, svâk, trûd, vrâc. VV instead of ̂ is seen
in pluut, puut (next to pût), hraast and Rijm and P in hrás, dvór, stúp. Also in xdró, -drâla for drao on
p. 360a s.v. grù. Nomsg gàj wil be a typo, next to gâj.68 Nomsg nox doesn't mark the accent. 
Aberant from VD are: 1. brjés, scíp, stúp, um (gensg úma) which belong to sec. i 1.1.1.69 
To type n◆ may belong: 1. chjûk, -ûka, lûgh, -ûga, xûgl, -ûglja, xmûo, -ûla, Ddûr, -ûra from
sec. i 1.1.1; 2. smjêh, -êha and smjeeh, -ha from sec. i 1.1.3, qq.vv. ibid.
 1.1.3 Type b⌃g
VD: nomsg b◆g Sgod’; gensg b ga; datsg b gu; vocsg b e; locsg b gu nompl b zi.70 vi
DB: Boogh, -ogga, datsg Boggu for Bog on p. 258b sq. s.v. Dio;71 booj, -ja, locsg bòju for boj on
p. 364b s.v. guerra;72 book, bokka for bok on p. 426b s.v. lato;73 boor, -ra for bor on p. 566a s.v. pino;
brood, -dda for brod on p. 507a s.v. nave; brooj, -ja for broj on p. 363b sq. s.v. guerra; dàx(d), -xda for
dad on p. 566b s.v. pioggia; dóm, -ma for dom on p. 175a s.v. casa;74 ghnój, -noja for gnoj on p. 562b
s.v. marcia;75 goost, -sta76 for gost on p. 531a s.v. ospite;77 kráj, -ja for kraj on p. 170a s.v. capo;78 kroov,
-va for krov on p. 731a s.v. teto; léd, -da for led on p. 342b s.v. ghiaccia; lój, -òja for loj on p. 672b s.v.
sevo;79 lóv, -ova for lov on p. 153b sq. s.v. caccia;80 máh, -ha for mah on p. 425a s.v. lanugine; meed,
-edda for med on p. 469a s.v. miele; mjeh, -ha for mijeh on p. 532a s.v. otre; moost, -òsta for most on
p. 572a s.v. ponte; noos, -ssa for nos on p. 505b s.v. naso; plood, -da for plod on p. 332a s.v. fruta;
ploot, -ta for plot on p. 329a s.v. frata; poost, -sta81 for post on p. 256b s.v. digiuno; práh, práha for
prah on p. 571a s.v. polvere; ráj, -ja for raj on p. 539a s.v. paradiso; roogh, -ga, nompl ròDi, accpl ròge
67Like krâglià is gensg bêcjà Sbezzo’ for be"a on p. 600.
68Cf. g,j, -,ja in Stuli Rje"osloje I 166.
69Cf. Drák, Dráka et sim. ibid. To type z⌘b may also belong mír, -ra for mir on p. 533b s.v. pace and vír, -ra for vir on p.
650b s.v. scaturigine. ReJetar Betonung 67 has m:r, m:ra for D.
70Alternatively, locsg has j instead of ̂, e.g. r◆g Shorn’, locsg rògu. OA: locsg rog5 in JuriJi- Vrgada 26. According to
Dani,i- loc.cit. such accent is shown by boj, dom, znoj, krov, led, lov, med, nos, raj, smok. In proclisis Bojani--
Trivunac Rje"nik have: 1. - b)g s.v. bog, - bogu s.v. dodijat,  d boga s.v. se!at, 5 boga s.v. bog; 2.  d broda s.v. bi>a, n⇡
br)d s.v. virat, 5 br)d s.vv. kontrolat, >tivavat; 3. n⇡ br)j s.v. votanat; 4. d  doma s.vv. mali, voda, iv; 5. 5 m;d s.v.
talambas; 6. n⇡ n)s s.vv. golokudnica, nos, -z nosa s.v. mosuri=, 5 n)s s.v. nos, 5z n)s s.v. nos as opposed to 7. dò kraja
s.vv. izaimat, neharan, nà kr,j s.vv. mjerit se, razga1at, refuli=, skon"at, znan, nà kraju s.vv. armengo, impjantat,
ni>to, repeticijon, òd kr,j s.v. largat, òd kraja s.v. pu>tit. 
71Istruzioni I 2, 2 (p. 6) have boog, vocsg bóxe, nompl bòDi.
72Id. on pp. 305b s.v. fato d’arme and 785b s.v. zukfa.
73Id. on p. 313a s.v. ̀anco.
74Id. on p. 365b sq. s.v. habitatione.
75P. 434a has ghnój, -ja s.v. letame and p. 462b ghnooj, -noja s.v. marcia.
76Also gensg gòsta ibid.
77Id. on p. 59a s.v. albergato.
78Id. on pp. 234b s.v. costiera, 296a s.v. estremità, 439a s.v. lido. P. 729a s.v. termine has kràj, -ja.
79P. 356b s.v. grasso (d’animale) has looj, lòja.
80Also loov, -va ibid.
81  Also gensg pòsta ibid.
for rog on p. 229b s.v. corno; rooj for roj on p. 654a s.v. sciame;82 rook, rokka for rok on p. 22a s.v.
accordo, giorno ~dato;83 skook, -ka for skok on p. 639a s.v. salto;84 smook, smjeeh, -ha for smijeh on p.
625b s.v. riso; smokka for smok on p. 206b s.v. companatico;85 sook, -kka for sok on p. 717a s.v. sugo;86
stráh, -áha for strah on p. 548b s.v. paura;87 svòr, -ra for "vor (i.e. svor) on p. 512a s.v. nodo; tást, tásta
for tast on p. 717b s.v. suocero; toor, -ra for tor on p. 457b s.v. stala;88 Dboor, -ra for zbor on p. 210b
s.v. concilio;89 Dmàj, -ja for zmaj on p. 280b s.v. drago;90 Dnooj, -ja for znoj on p. 716a s.v. sudore.vi 
This type is not subject to AR; of the atested cases only locsg is a;fected.
Position |1| shows K coresponding to VD K: locsg bòju.91 
For the rest, DB VV coresponds to VD Z: nomsg boog, Boogh, booj, book, boor, brood, brooj,
ghnooj, goost, kroov, meed, moost, noos, plood, ploot, poost, roogh, rooj, rook, skook, smook, sook, toor,
Dboor, Dnooj.92 P instead of VV appears in dóm, ghnój, kráj, léd, lój, lóv, máh, ráj. Nomsg kràj, Dbòr wil
be typos, next to kráj, Dbór.93 Nomsg mjeh doesn't mark the accent. DB CC coresponds to VD ̂: gensg
GBHogga, bokka, GbroHdda, GmHedda, GnoHssa, GploHta, rokka, smokka, sokka, GDboHrra; datsg Boggu. K
instead of CC is seen in gensg gòsta, lòja, GlHòja, GmHòsta, pòsta, ròka, sòka; nompl bòDi, ròDi; accpl ròge.
Gensg ròkka shows K + CC and vocsg bóxe shows P.94 Gensg GghHnoja, GlHova do not mark the accent.
Aberant from VD are: 1. práh (gensg práha), stráh (gensg GstrHáha), tást (gensg tásta) which
may belong to sec. i 1.1.1;95 2. smjeeh which may belong to sec. i 1.1.2;96 3. dàx(d), svòr, Dmàj (next to
zmáj) which belong to either sec. i 1.1.5 or 1.1.6.
 1.1.4 Type v⌦h
VD: nomsg v⌫h Speak’; gensg vgrha; accsg v⌫h; instsg vgrhom.97 vii 
DB: gròm, gròmma for grom on p. 735a s.v. tono; stoogh, -ga for stog on p. 748b s.v. tumulo; stool,
stòla, instsg stòlom for stol on p. 481a s.v. mensa; vàrh, -rha, accsg vàrh for vrh on p. 316b s.v. ̀ane.98 ix x
This type is subject to AR.
Position |1| shows K coresponding to VD K: gensg stòla.
82Van den Berk Takavien 154 has genpl rôgaa s.loc. (V. ReJetar in Dani,i- Akcenti 24, fn. 1.)
83Id. on p. 226b s.v. convenire. P. 346a s.v. giorno determinato has rook, ròkka and p. 726a rook, ròka s.v. tempo stabilito.
84Id. on p. 424b s.v. lancio.
85Id. on pp. 192a s.v. cibo and 771a s.v. vivanda.
86P. 441a s.v. liquore has sook, sòka and p. 373a s.v. humore sook, sokka.
87P. 729b s.v. terrore has stráh, -ha. Id. on pp. 731b s.v. timidezza.
88Id. on p. 467b s.v. mandra.
89Id. on p. 200a s.v. coleggio P. 10b s.v. accademia has Dbor, p. 38b s.v. adunanza Dbór, -rra, and p. 170a s.v. capitolo
Dbòr. Id. (= Dbòr) on p. 210b s.v. conciliabolo.
90Friedrichs Akzentsystem 189 has Dmáj s.loc.
91 K coresponds to K, not l. (This is indicated by SKA’ bôju in MatijaJevi- Dictionarium MS 23, 38, 11.)
92Cf. bõr, krõv, tõr in JuriJi- Vrgada 27, 99, 217.
93Cf. kr,j, -àja in Stuli Rje"osloje I 349 - but zbòr, -òra on p. II 645.
94Cf. vocsg ríbbo with CC + P in sec. i 1.1.51.
95Cf. lúk, lúka et sim. ibid. Stuli Rje"osloje II 391 has str,h, -,ha coresponding to str8h, str8ha (D) in ReJetar
Betonung 68 who loc.cit. also has pr8h, pr8ha for D.
96Cf. puut next to pût ibid. This type (q.v.) is subject to AR. ReJetar Betonung 54 has sm-jeh, smijèha for D. (According
to van den Berk Takavien 154 DB also has smjêh, -êha s.loc.)
97OA: gensg vrh⇡ in JuriJi- Vrgada 234, bDL 1337.
98P. 193b s.v. cima has vàrh, vàrha. Id. on p. 170b s.v. capo. P. 201a s.v. colmo has varh, -ha. Id. on pp. 596a s.v. punta
and 200b s.v. colmatura. 
Position |2| shows K coresponding to VD K: instsg stòlom.
For the rest, DB has VV: nomsg stool, stoogh.99
Aberant from VD are: 1. gròm which shows K instead of VV;100 2. vàrh which, due to the
absence of L, shows K.101 
 1.1.5 Type r k
VD: nomsg r⇡k Scrab’; gensg r⇡ka.102 xi 
DB: bràt, -ta for brat on p. 329a s.v. fratelo; cjas, -ssa for "as on p. 494a s.v. momento; dim,
dimma for dim on p. 334a s.v. fumo; djèd, -dda for djed on p. 120a s.v. avo; dlàn, dlanna for dlan on p.
537a s.v. palma (di mano);103 gràd, -dda for grad on p. 355b s.v. grandine; hljèb, -ba for h/eb on p.
537b s.v. pane;104 klìn, -na for klin on p. 240b s.v. cugno;105 laan, lanna for lan on p. 440b s.v. lino; làv,
-va for lav on p. 433b s.v. leone; lùk, lukka for luk on p. 194b s.v. cipola;106 mìsc, -scja for mi> on p. 688
s.v. sorce; mràD, -Da for mraz on p. 342b s.v. ghiaccio;107 pàrst, -sta for prst on p. 272a s.v. dito; plàc,
-cja for pla" on p. 561b s.v. pianto; pìr, -rra for pir on p. 303a s.v. farro; plùgh, -gga for plug on p. 96b
s.v. aratro; pràgh, -ga for prag on p. 683a s.v. soglia; ràt, -ta for rat, on p. 363b s.v. guerra;108 rìs, -ssa
for ris on p. 447b s.v. lupocerviero; sctìr, -ra for >tir on p. 482b s.v. mercorela; sìr, -ra for sir on p. 155b
s.v. cacio;109 skoot, -ta for skot on p. 608b s.v. razza; stvòr, -ra for stvor on p. 235b s.v. creatura;10 svàt,
-ta for svat on p. 515b s.v. nozze, chi è invitato ale ~; vàrt, -a for vrt on p. 530a s.v. orto; zàr, -rra for
car on p. 384a s.v. imperadore; Det, -ta for zet on p. 198a s.v. cognato (il marito dela sorela).11 xi
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nomsg bràt, djèd, dlàn, gràd, hljèb, klìn, làv, lùk, mìsc, mràD, pàrst,
pìr, plùgh, pràgh, rìs, stvòr, svàt, vàrt, zàr. CC instead of K is seen in gensg GbraHta, GcjaHssa, dimma,
GdjeHdda, dlanna, GgraHdda, lukka GpiHrra, GpluHgga, GraHta, GriHssa, GsvaHta, GzaHrra, GDeHta. Nomsg
cjas, dim and Det (next to Dèt) do not mark the accent. 
Aberant from VD are laan, skoot which show VV instead of K in nomsg; also sír next to sìr,
with P instead of VV.12 
To type r⇡k may belong: 1. cìr, -rra from sec. i 1.1.1; 2. sàrp, -pa, tàrn, -na, svòr, -ra, Dmàj, -ja
from sec. i 1.1.3, qq.vv. ibid.
99Cf. stõl in Beli- Novi 209 - but st◆g ibid.
100DB gròm, gròmma may be a typo for gróm, gròmma, as in gr◆m, gr ma in JuriJi- Vrgada 65. (Stuli Rje"osloje I 196
has gr)m, gr)ma, MatijaJevi- Dictionarium MS 107 gróm.)
101Cf. v%h in Bojani--Trivunac Rje"nik 69; nompl vrgsi, genpl vrgh, (D) in ReJetar Betonung 48.
102In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. ì brat s.v. kamenar, ì brata s.v. odbabovat, ù brata s.v. ̀adat se; 2. òd "asa dò
"asa s.v. "as; 3. ù prstu s.v. iǹmamavat se, sjeckat, ìz prsta s.v. i>=u=at, kròz prste s.v. rasipan; 4. prikò praga s.v. kera; 5.
izà rata s.v. oklapit, ù ratu s.v. skapulavat; 6. ì sir s.v. re>eto, nà sir s.v. 1onfun, òd sira s.v. ̀ala, sà sirom s.vv. du>it, tripice.
103Id. on p. 561b s.v. pianta (dela mano).
104P. 535b s.v. pagnota has hgljèb, -ba.
105P. 198b s.v. cogno has klìn, -nna.
106Id. on pp. 53a s.v. aglio and 573b s.v. porro.
107Id. on p. 338b s.v. gelata.
108Id. on pp. 4a s.v. abbatimento and 17a sq. accoltelamento.
109Id. on p. 608b s.v. ravaggiolo. P. 324b s.v. forma (di cacio) has sír, -ra.
10P. 305b s.v. fati has stvòr, -rra.
11P. 340b. s.v. has Dèt, -ta.
12Cf. d:m/dnm, d-ma in IvJi- Posavina 217. MatijaJevi- Dictionarium MS 65, 20, 79 has lán, lanna; Stuli Rje"osloje II
338 sk)t, -òta - but làn, -àna (on p. I 373). 
 1.1.6 Type sn⇣p
VD: 1. subtype sn p: nomsg sn p Ssheaf’; gensg snòpa; locsg snòpu; nompl snòpi; genpl
snóp,/snòp)v,; 2. subtype v◆l: nomsg v◆l Sox’, geng vòla, genpl v l)v,.13 xii 
DB: bìc, -ccja for bi" on p. 320a s.v. olagelo;14 bob, boba for bob on on p. 306a s.v. fava; bút, -a
for but on p. 503a s.v. muscolo; dròp, -pa for drop on p. 766b s.v. vinacce; drúm, -ma for drum on p.
710b s.v. strada; dúh, -ha for duh on p. 701a s.v. spirito;15 gàrc, -cja for gr" on p. 355a s.v. granchio;
gep, geppa for pep on p. 636a s.v. saccoccino;16 glogh, -ga for glog on p. 700 s.v. spina bianca; grèb,
-ba for greb on p. 669a s.v. sepolcro;17 gròb, -ba for grob on p. 669a s.v. sepolcro;18 hmêgl, -gla for
hme/ on p. 447b s.v. lupoli; hrèn, -na for hren on p. 506a s.v. nasturzio; kàrs, kàrsta for krst on p. 238a
s.v. croce;19 kògn, kògna, locsg kògnu, pl kògni, kôgnaa for ko! on p. 179a sqq. s.v. cavalo;120 kòsc,
-scja for ko> on p. 187b s.v. cesta;121 mac, maccja for ma" on p. 692b s.v. spada; màk, màkka for mak
on p. 538b sq. s.v. papavero; pòp, poppa for pop on p. 538b s.v. prete;122 Sègn, -gna for Se! on p. 663a
s.v. Segna; snòp, -ppa for snop on p. 304a s.v. fascio; sóm, -ma for som on p. 639a s.v. salmone; Stòn,
-na for Ston on p. 706a s.v. Stagno; tòp, -ppa for top on p. 166a s.v. cannone;123 vàrc, -cja for vr" on p.
143b s.v. boccale; voogn,124 -gna, gensg vògna for vo! 521a s.v. odore; voo, vòla, genpl volóvaa for vo on
p. 151a s.v. bue; Dglòb, -ba for zglob on p. 349b s.v. giuntura.125 xiv xv
This type is subject to retraction.
Forms which in isolation are not subject to AR show K coresponding to VD ̂: nomsg bìc,
dròp, gàrc, grèb, gròb, hrèn, kàrs, kàrst, kògn, kòsc, màk, pòp, Sègn, snòp, Stòn, tòp, vàrc, xèp, Dglòb.
Nomsg voo shows VV, as in v◆. (D, see ReJetar Betonung 49.) Nomsg bob, gep, glogh, mac do not
mark the accent. Genpl volóvaa shows Ø–P–VV coresponding to ̂–N–N.126
Position |1| shows K coresponding to VD K: gensg kògna, vòla; locsg kògnu; nompl kògni CC
instead of K is seen in gensg geppa, maccja, poppa. Gensg pòppa, màkka, tòppa show K + CC. Gensg
boba doesn't mark the accent.
Position |4a| shows ̂–VV coresponding to VD P–N: genpl kôgnaa.
Aberant from VD are: 1. voogn which in nomsg shows VV instead of K;127 2. bút, drúm, dúh,
13OA: gensg snop⇡ in IvJi- Posavina 222, JuriJi- Vrgada 194. According to Dani,i- Akcenti 25sq. l–N–N instead of Ø–P
–N in genpl is shown by vo, top. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. ù greb s.v. /epota; 2. ù krs (= krst) s.v.
krs, òd krsta s.v. krst; 3. ù Ston s.vv. degradacijon, par=ivat; 4. nà zglob s.v. zglob.
14P. 705b s.v. stak̀ale has bìc, -cja.
15Id. on pp. 81a s.v. anima, 82a s.v. animarsi and 313a s.v. ̀ato. P. 82a s.v. animare has duuh (sc. dati). Istruzioni I 2, 3
(p. 6) have dúh, vocsg dúsce, nompl dúsi, duhovi, genpl duhaa.
16Also xèp, -ppa ibid.
17Id. on pp. 19b s.v. avelo and 495b s.v. monimento.
18P. 495b s.v. monimento has gròb, -òba.
19Also kàrst, -sta ibid.
120Also kogn, -gna ibid.
121Id. on pp. 165a s.v. canestro and 537b s.v. panaro.
122Also pòp, pòppa on p. 636a s.v. sacerdote.
123P. 144b s.v. bombarda has tòp, tòppa.
124Id. on p. 597b s.v. puzza.
125Id. on p.106b s.v. articolo. P. 205a has Dglòb, -bba s.v. comissura. 
126Cf. unúkaa for 5n?k, in sec. i 1.1.1.
127ReJetar Betonung 62 has v◆!, v !a/vò!a for D; id. in rtokavische 308, Dani,i- Akcenti 255, fn. 1. Cf. vógn (= v◆!) in
MatijaJevi- Dictionarium MS, v)nj, -)nja in Stuli Rje"osloje II 576.
sóm which show P instead of K;128 3. hmêgl which shows ̂ instead of K.129 
To type sn p may belong dàx(d), -xda from sec. i 1.1.3, q.v. ibid. (Possibly also gròm,
gròmma, vàrh, -rha from sec. i 1.1.4.)
 1.1.7 Type národ
VD: nomsg národ Speople’; gensg národa; instsg národom; nompl národi; genpl nár)d,;
accpl národe, etc.130 xvi
DB: bîvoo, -la, pl bîvoli for bivo on p. 151b s.v. bufalo; lûpex, -xa for lupe on p. 422a s.v. ladro;
nâcin, -na, instsg nâcinom, genpl nâcinaa, accpl nâcine for na"in on p. 492a s.v. modo;131 nâlogh, -ga
for nalog on p. 501b s.v. mucchio;132 naamèt, -eta for namet on p. 623b s.v. riparo; nârod -da, nompl
nârodi for narod on p. 340b s.v. gente;133 nâsap, -sapa for nasap on p. 100b s.v. argine;134 prîpis, -sa for
prepis (i.e. pripis) on p. 227b s.v. copia;135 proròk, -rokka for prorok on p. 588b s.v. profeta; râsad, -da
for rasad on p. 666b s.v. semenzajo; râDbor, -ra for razbor on p. 604b s.v. ragione;136 sâbor, -ra for
sabor on p. 210b s.v. concilio; tâlogh, -ga for talog on p. 307b s.v. feccia;137 sâgreb, -ba for Zagreb on p.
782a s.v. Zagabria; Dâklon, -na for zaklon on p. 166a s.v. canstajo;138 Dâkon, -na for zakon on p. 431b
s.v. legge;139 Dâlogh, -ga for zalog on p. 550a s.v. pegno; Dâtvor, -ra for zatvor on p. 190b s.v. chiostro;140
Dâvjet, -ta for zavjet on p. 779a s.v. voto.xvi xvii 
This type is subject to AR.
Position |2a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg lûpex, nâcin, nâlogh, nârod, nâsap,
prîpis, râsad, râDbor, sâbor, sâgreb, Dâkon, Dâlogh, Dâvjet. Nomsg bîvoo shows ̂–VV coresponding
to P–N due to contraction bív) < bívol. Nomsg naamèt and nácìn show VV–K and P–K
coresponding to VD P–Ø = OA N– .̂141 Nomsg pripìs (next to prîpis) has Ø–K.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: instsg nâcinom; nompl bîvoli; accpl nâcine.
Gensg GpriHpissa has CC coresponding to OA ̂. 
Position |6a| shows ̂–Ø–VV coresponding to VD P–N–N: gensg nâcinaa. 
Aberant from VD is proròk, -rokka which belongs to sec. i 1.1.1.142
To type národ may belong xâmor, xâmora from sec. i 1.1.9, q.v.
128Budmani RJAZU I 871, ReJetar Betonung 68, Milas Ispravci 228 and Bojani--Trivunac Rje"nik 103 have d⌘h, d⌘ha for
D. Cf. b?t, -?ta, dr?m, -?ma, d?h, -?ha in Stuli Rje"osloje I 68, 149, 153. (But dr⌘m, drùma in Skok ERHSJ I 442.)
129Cf. hm;lj, -;lja in Stuli Rje"osloje I 212.
130OA: nomsg n,r d in IvJi- Posavina 146, no,r d in JuriJi- Vrgada 130; gensg no,r da in JuriJi- loc.cit.
131Id. on pp. 321a s.v. foggia, 459a s.v. maniera and 485a s.v. metodo and 490a s.v. misura. Ibid. also instsg nâcinom. P.
728b s.v. tenore (modo tenuto) has nácìn.
132Id. on p. 25a s.v. accumulatione and 176b s.v. catastà. 
133Id. on po. 340a s.v. generatione and 506b s.v. natione.
134Id. on p. 623b s.v. riparo and on p. 729b s.v. terrapieno.
135But pripìs, -pissa on p. 416b s.v. inventario.
136Id. on pp. 22b s.v. accortezza, 263a s.v. discorso, 263b s.v. discretione and 594b s.v. prudenza.
137Van den Berk Takavien 157 has tàlogh, -ga s.loc. 
138Id. on p. 505a s.v. nascondiglio.
139Id. on pp. 166a s.v. canone and 221a s.v. constitutione.
140Id. on pp. 21a s.v. conclave and 642b s.v. sarcinesca.
141 Cf. nâdpìs, -ssa s.loc. in Friedrichs Akzentsystem 164, with ̂ instead of VV, P. 
142Cf. potòp, potoppa et sim. ibid. This type is subject to AR. (ReJetar Betonung 77 has pròrok, pròroka for D.)
 1.1.8 Type járam
VD: nomsg járam Syoke’; gensg járma.143 xix 
DB: cjàrcjak for "r"ak (= cvr"ak) on p. 192b s.v. cicala;144 dàrxak, dàrxka for drak on p. 459a
s.v. manico (di zappa);145 jârak, -rka for jarak on p. 164a s.v. canale;146 jâram, -ma for jaram on p. 345
s.v. giogo;147 krîvaz, -îvza for krivac on p. 25b s.v. accusato;148 kûpaz, -pza for kupac on p. 209a s.v.
compratore;149 mâcjak, -ka for ma"ak p. 338b s.v. gato; nâjam, nâjma for najam on p. 45a s.v.
àato;150 Njêmaz, Njêmza for Nijemac on p. 724b s.v. tedesco; njemàz for nijemac on p. 504a s.v. muto;
pîsaz, -sza for pisac on p. 660b s.v. scritore; pjêsak, -êska for pijesak on p. 635b s.v. sabbia;151 râxagn,
-xgna for raa! on p. 699b s.v. spiedo; rûcjak, rûcka for ru"ak on p. 482b s.v. merenda;152 slêpaz,
-êpza for sl(ij)epac on p. 192b s.v. cieco; strjêgljaz, -glza for strije/ac on p. 637a s.v. saetatore; sûdaz,
-dza for sudac on p. 349a s.v. giudice;153 svêtaz, -tza for svetac on p. 642a s.v. santo; vjênaz, -nza for
vijenac on p. 343a s.v. ghirlanda;154 vrâbaz, -bza for vrabac on p. 546a s.v. passara; vrânaz, -za for
vranac on p. 179b s.v. cavalo (di pel nero); zaarnaz, -nza for crnac on p. 498a s.v. moro (di Etiopia);
Dâjam for zajam on p. 583a s.v. prestanza.155 xx xxi 
This type is subject to AR.
Position |2a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg jârak, jâram, krîvaz, kûpaz, mâcjak,
nâjam, Njêmaz, pîsaz, pjêsak, râxagn, rûcjak, slêpaz, strjêgljaz, sûdaz, svêtaz, vjênaz, vrâbaz, vrânaz,
Dâjam. VV insted of ̂ is seen in nomsg zaarnaz. Nomsg ?krívaz wil be a typo, next to krîvaz.156
Nomsg njemàz shows K coresponds to OA l.
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: gensg GkrHîvza, nâjma, GpjHêska, Njêmza, rûcka,
GslHêpza,GvjHênza. 
Aberant from VD are dàrxak, cjàrcjak which, due to the absence of L, show K instead of ̂. 
 1.1.9 Type s⇤mpor
VD: nomsg s⌘mpor; gensg s⌘mpora; genpl s⌘mp)r,.157 xxi
DB: májstor for majstor on p. 451a s.v. maestro; mjendeo for mjendeo on p. 457a s.v.
mandorla;158 rábosc, -scja for rabo> on p. 720a s.v. taglia; súmpor, -ra for sumpor on p. 784b s.v. zolfo;
143OA: nomsg j,rãm in Beli- Novi 215 but mo,"⇡k et sim. in JuriJi- Vrgada 12; gensg j,rm⇡, mo,"k⇡ loc.cit.
144Also cvàrgckàh, -glka (sic!) on p. 710b s.v. storno. 
145Id. on p. 96b s.v. manice del’aratro.
146P. 102b s.v. arnese has jàrak, -kka. 
147Id. on p. 151a s.v. bue (un paio di bovi).
148Van den Berk Takavien 158 has krìvaz s.loc.
149Id. on p. 90a s.v. appaltatore.
150P. 565a s.v. pigione has nâjam, -jma.
151P. 342b s.v. ghiara has pjêsak, -ska.
152Id. on p. 199b s.v. colatione.
153Id. on p. 97a s.vv. arbitratore and arbitro.
154Id. on p. 312a s.v. festone. P. 230a has vjênaz, -ênza s.v. corona (di ̀aori). 
155Id. ibid. s.vv. prestato and prestare.
156Cf. kr*vac, -*vca in Stuli Rje"osloje I 353, krîvaz in MatijaJevi- Dictionarium MS 94.
157In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. òd mj;nd?l, s.v. mjenduo; 2. ù T,bor s.v. kenjac, ù T,boru s.v. tovar, nì
T,bora s.v. o1e.
158Vuk Rje"nik s.v. has menduo for D; Milas Ispravci 235 emends to m-jendeo. 
tábor, -ra,159 genpl tábóraa for tabor on p. 65b s.v. alogiamento (de soldati); xâmor, xâmora for
amor on p. 712b s.v. strepito.160 xxii 
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB P coresponds to VD Z: nomsg májstor, rábosc, súmpor, tábor. Nomsg mjendeo doesn't
mark the accent. Genpl tábóraa shows P–P–VV coresponding to VD Z–N–N.
Aberant from VD is xâmor which shows ̂ instead of P; it may belong to sec. i 1.1.7.161 162
 1.1.10 Type b⇤ba⇠
VD: nomsg b⌘ba! Sdrum’; gensg b⌘b!a; instsg b⌘b!em; instpl b⌘b!ima.xxiv 
DB: búbagn, -bgna, instpl búbgnima for buba! on p. 721b s.v. tamburo; frátar, -tra for fratar
on p. 328b s.v. frate; làkat, -kta, gensg làkta for lakat on p. 352b s.v. gombito;163 ljépagn, -pgna for
lipa! (i.e. /epa!)164 on p. 349a s.v. Giugno;165 mòDak, -Dga for mozak on p. 186b sq. s.v. cervelo; pédagl,
-dglja for peda/ on p. 537a s.v. palmo; rùjan - jna for rujan on p. 672a s.v. setembre; sàrpagn, -pgna
for srpa! on p. 455b s.v. luglio; traavan, -vna for trava! on p. 91b s.v. Aprile; xàrvan, -vna, instsg
xàrnom for rva! on p. 449b sq. s.v. macina.xxv 
This type is not subject to AR.
DB P coresponds to VD Z: nomsg búbagn, frátar, ljépagn, pédagl; instpl búbgnima. VV
instead of P is seen in traavan. 
Aberant from VD are: 1. làkat, mòDak, rùjan which show K instead of P;166 167 2. sàrpagn,
xàrvan which, due to the absence of L, show K instead of P.
 1.1.1 Type ⇡òvjek
VD: nomsg bùbreg Skidney’; gensg bùbrega; vocsg bùbree; locsg bùbregu; instsg bùbregom;
nompl bùbrezi; genpl b5br;g,; accpl bùbrege.168 xxvi
DB: Aràp, -ppa for Arap on p. 96a s.v. Arabo; barlògh, -logga for brlog on p. 573a s.v.
porcile;169 bigljègh, -èga for bi/eg on p. 513a s.v. nota;170 Boxìch, -cchja for Boi= on p. 506a sq. s.v.
Natale; bubrègh, -ga for bubreg on p. 630b s.v. rognone; cemèr, -ra for "emer on p. 737b s.v. tossico;
159Id. on p. 707b s.v. steccato and on p. 745b s.v. trincea.
160Id. on pp. 338a s.v. garrire, il ~ degli uceli, 498b s.v. mormorio, 631a s.v. romore and 719b s.v. sussuro. P. 142a s.v.
bisbiglio has xàmor; it wil be a typo, next to xâmor. 
161Cf nâjam, nâjma et sim. ibid. This group (q.v.) is subject to AR.
162Cf. scâmor in MatijaJevi- Dictionarium MS 47, 71, 83, 105.
163P. 490a sq. s.v. misura and misurare has làkat, -kta, instsg làktom.
164Cf. liepan (= /epan) in MatijaJevi- Dictionarium MS 83 s.v. platanus.
165Vuk Rje"nik s.v. has l:pa! for D. Milas Ispravci 232 emends l:pa! to l-pa!.
166ReJetar Betonung 47, 63, 69 has l⇡kat, l⇡kta, m zak, m zga for D. If so, K in DB làkat, mòDak coresponds to D ̂. 
167ReJetar loc.cit. makes a distinction between l8kat, l8kta SElbogen’ and l⇡kat, l⇡kta SEle’. Dela Bela knows of no
such distinction. But cf. làkat, -àkta (= l⇡kat, l⇡kta Smisura’) and l,kat (= l8kat Sgomito’) in Stuli Rje"osloje I 372.
(Also mòzag, -òzga coresponding to m zak, m zga in Stuli Rje"osloje I 448 - but rujan, -?jna on p. II 289.)
168OA: nomsg bubr-g, gensg bubr-ga in JuriJi- Vrgada 31. According to Dani,i- Akcenti 28sq. vocsg has ̂ instead of K in
"ovjek Sman’. So also in " vje"e (D) in ReJetar Betonung 78.
169P. 656a s.v. scolatojo has barlògh, -gga.
170Id. on pp. 139a s.v. bersaglio, 154a s.v. caccia, 665a s.v. segno. P. 665b s.v. marco has biljègh, -gga and p. 676b bigljègh,
-gljegga s.v. sigilo.
cjovjèk, -kka for "ovjek on p. 373b s.v. huomo;171 djetìch, -cchja for djeti= on p. 535b s.v. paggio;172
dvoràn, -nna for dvoran on p. 233a s.v. corteggiano; istook, istokka for istok on p. 528a s.v. oriente;173
iDbòr, -òra for izbor on p. 286a s.v. eleta;174 iDròd, -da for izrod on p. 589b s.v. prole (che degenera);175
jeljen, -na for jelen (i.e. je/en) on p. 187a s.v. cervo; jeDìk, -kka for jezik 440a s.v. lingua;176 kònak, -akka
for konak on p. 59a s.v. albergo; konòp, -ppa for konop on p. 334a s.v. fune;177 koràgl, -gla for kora/ on
p. 228a sq. s.v. coralo; koxùh, -hha for kouh on p. 550b s.v. peliccione; médvjèd, -edda, for medvjed
on p. 530b s.v. orso; mirìs, -issa on p. 589a s.v. profumo;178 objèd, -dda, locsg objeddu, instsg objeddom
for objed on p. 578a s.v. pranso; obròk, -kka for obrok on p. 546b s.v. pasto;179 odvjèt, -ta for odvjet on
p. 626b s.v. risposta;180 oklòp, -ppa for oklop on p. 228b s.v. corazza;181 oràh, orahha182 for orah on p.
512a s.v. noce; pecjàt, -ta for pe"at on p. 676b sq. s.v. sigilo; pelìn, -na for pelin on p. 11b s.v. assentio;
podpòr, -ra for potpor on p. 537a s.v. palo;183 pokròv, -va for pokrov on p. 727a s.v. tenda;184 pomòr,
-rra for pomor on p. 498a s.v. mortalità;185 poròb, -obba for porob on p. 579b s.v. preda; poròd, -da,
locsg poròdu for porod on p. 544a s.v. parto;186 potòk, -kka for potok on p. 327a s.v. fossa;187 potòp,
potoppa for potop on p. 257b s.v. diluvio; prohod, -hodda for prohod on p. 35b s.v. adito; prostor,
-tòra, accpl prostòre, for prostor on p. 695b s.v. spatio;188 proDòr, -orra, nompl proDorri for prozor on
p. 316b s.v. ̀anestra; tarbùh, -hha for trbuh on p. 759 s.v. ventre;189 tovàr, -rra for tovar on p. 107b sq.
s.v. asino; Turcìn, -na for Tur"in on p. 749a s.v. Turco; ukòp, -ppa for ukop on p. 291b s.v. esequie;
unùk, -kka, nompl unuzzi for unuk on p. 509b s.v. nepote;190 Uskàrs, -sa for Uskrs on p. 544b s.v.
Pasqua; uvod, -dda for uvod on p. 415b s.v. introdutione; uDròk, -kka for uzrok on p. 181b sv. causa;191
zíbèt, -ta, for cibet on p. 784a s.v. zibeto; xudìo, -djela for udio on p. 348b s.v. giudeo.xxvi xxvii 
This type is subject to AR.
Position |2| shows K coresponding to OA ̂: nomsg Aràp, barlògh, bigljègh, biljègh, Boxìch,
bubrègh, cemèr, cjovjèk, djetìch, dvoràn, iDbòr, iDròd, jeDìk, koràgl, koxùh, mirìs, objèd, obròk, odvjèt,
oklòp, oràh, pecjàt, pelìn, podpòr, pokròv, pomòr, poròb, potòp, proDòr, tarbùh, tovàr, Turcìn, ukòp,
unùk, Uskàrs, uDròk, xudìo. Nomsg zíbèt, médvjèd show P–K coresponding to OA N– .̂192 Nomsg
kònak, mlàdich (next to mladìch) have K instead of P (and no K). Nomsg pokróv could be a typo, next to
171Istruzioni I 3 have nomsg cjovjèk, gensg cjovjekka, datsg cjovjekku, accsg cjovjekka, vocsg cjovjecce, instsg cjovekkom (sic!).
172Id. on pp. 36a s.v. adolescente, 315a s.v. ̀aglio, 338a s.v. garzoneto and on p. 399b s.v. infante.
173P. 435b s.v. levante has ístook, -ka and p. 436b ìstook súnza s.v. levata (del sole).
174P. 651a s.v. scelta has iDbòr, -bòrra.
175Id. on pp. 5a s.v. abjeto and and 766a s.v. vile.
176Id. on p. 374a s.v. idioma. P. 440a s.v. lingua has gensg jèDikka/jéDikka.
177P. 228b s.v. corda has kônòp, -nòppa, locsg konôpu, instsg konòppom.
178Id. on p. 103a s.v. aromato.
179Id. on p. 458a s.v. mangiamento.
180Id. on p. 66a s.v. scusa.
181Id. on p. 98a s.v. cassa, la ~ del’ archibuggio.
182Also oràhha ibid.
183Id. on pp. 131b s.v. bastone and 696b s.v. sostentacolo. P. 93b s.v. appogio has podpòr, -òra. Id. on p. 572b s.v. pontelo.
184Id. on p. 756a s.v. velame. P. 433b s.v. lenzuolo has pokróv. 
185P. 71a s.v. strage has pomòr, -ra.
186P. 235b s.v. creatura has poròd, -dda. Id. on p. 315a s.v. ̀aglio.
187Id. on p. 736a s.v. torrente.
188P. 561b s.v. pianura has prostòr, -rra and p. 425b prostòr, -orra s.v. larghezza.
189P. 459a s.v. mangiatore has accsg tarbùh and p. 453 gensg tarbuhha and locsg tarbuhku (sic!) s.v. male (di ventre).
190P. 251 s.v. descendenti has nompl unuzzi and genpl unúkaa. Istruzioni I 2, 5 (p. 7) have unùk, vocsg unucce.
191Id. on pp. 284b s.v. ekfeto, 518a s.v. occasione. P. 584a s.v. pretesto has uDròk, -rokka.
192Like zíbèt, médvjèd is Bôxìch s.loc. in Friedrichs Akzentsystem 163, but with ̂–K instead of P–K. Similarly MatijaJevi-
who has cjôvjek, pêcjat in Dictionarium MS 69, 11, 99.
pokròv, but Stuli Rje"osloje II 73 has pokr)v, -òva. If so, pokròv/pokróv may be variants, like
pokòj/pokój.193 Nomsg jeljen, prohod, prostor, uvod do not mark the accent.
Position |3| show CC corresponding to OA ̂: gensg HbarIlogga, cjovjekka, GkonHakka,
GmedvjeHedda, GmirHissa, orahha, potoppa, GproDHorra, tarbuhha, GuDHrokka, GxuHdjela; datsg
cjovjekku; accsg cjovjekka; vocsg cjovjecce, unucce; locsg objeddu, tarbuhku; instsg cjovekkom,
objeddom; nompl proDorri, unuzzi. For the rest, we restitute: gensg GAraHppa, GbarloHgga,
GbiHgljegga, GbiljeHgga, GBoxiHcchja, GdjetiHcchja, GdvoraHnna, GjeDiHkka, GkoxuHhha, GobjeHdda,
GobroHkka, GodvjeHta, GokloHppa, GpecjaHta, GpomoHrra, GporoHdda, GpotoHkka, GprostoHrra,
GtarbuHhha, GtovaHrra, GukoHppa, GunuHkka, GuvoHdda, GuDroHkka, GzibeHta. K instead of CC is found in
gensg GbigljHèga, GiDbHòra, GpodpHòra, GprosHtòra; locsg poròdu; accpl prostòre. Gensg jèDikka shows K
–CC coresponding to VD K–Ø = OA Ø– .̂ P–CC instead of K–CC is seen in jéDikka.
For the rest, genpl unúkaa shows Ø–P–VV coresponding to VD ̂–N–N and vocsg
cjovjecce appears to have a dummy CC after gensg cjovjekka, datsg cjovjekku, etc.
Aberant from VD is: 1. istook, istokka which shows VV instead of K;194 2. konòp, -ppa which
belongs to sec. i 1.1.12.195 
To type "òvjek may belong proròk, -rokka from sec. i 1.1.7; mladìch from sec. i 1.1.22, qq.vv.
 1.1.12 Type ⌥ìvot
VD: nomsg ìvot Slife’; gensg ivòta; accsg ìvot; vocsg -vote; nompl ivòti; genpl ivót,; accpl
ivòte.196 xxix
DB: scjàtor, -tòra,197 pl scjatori, -raa for >ator on p. 65b s.v. alogiamento (de soldati);
svjedòk, -dokka, accpl svjedokke for svjedok on p. 731a s.v. testimonio;198 xivot, xivota, accsg xîvot,
vocsg xívotu for ivot on p. 770a sq. s.v. vita.199 xxx xxxi
Friedrichs Akzentsystem 16 has nomsg xìvot, locsg xivòtu, instsg xìvotom s.loc 
This type is subject to AR.
Position |2| shows K coresponding to OA ̂: nomsg svjedòk. Accsg xîvot (next to nomsg
xivot) shows ̂ coresponding to VD K, D P (= SKA’).200 Nomsg ?xìvot (next to xivot, xîvot) has K
coresponding to VD K.
Position |7| shows CC coresponding to VD K: gensg GsvjeHdokka, xivota; accpl svjedokke. K +
CC instead of K is seen in gensg xivòta. Locsg ?xivòtu is comparable to gensg xivòta and instsg ?
xìvotom could be a typo, for Gxivòtom.201
For the rest, DB P coresponds to VD ̂: vocsg xívotu.202
193 V. sec. i 1.1.23.
194Cf. istók in Zlatari- Elektra 812, Drci- Komedije Ms 414, MatijaJevi- Dictionarium MS 70. (Budmani RJAZU IV 55 and
ReJetar Betonung 77 have ìstok, ìstoka for D. Cf. istòk, -òka in Stuli Rje"osloje I 242.)
195Cf. kònop, konòpa (D) in ReJetar Betonung 59; kon p, konop⇡ in Beli- Novi 216.
196OA: nomsg iv t in Beli- Novi 216, JuriJi- Vrgada 248; gensg ivot⇡ in Beli- loc.cit.; nompl ivot- ibid.
197Id. on p. 727b s.v. tenda (da campo).
198Istruzioni I 2, 5 (p. 7) have nomsg svjedòk, vocsg svjedocce. 
199P. 484b s.v. metà dela vita has poo xivòta.
200 Cf. ívot (D) in ReJetar Betonung 58. (Also, scîvot in MatijaJevi- Dictionarium MS 11.)
201With K + CC as in gensg xivòta.
202With a dummy CC, after gensg xivota. Vocsg svjedocce shows CC, with no P. In this case CC may stand for OA ̂, as
in svjed "e. Cf. s̀adòce (= s̀ad "e) in KaJi- Institutiones 31. (But ReJetar Betonung 58 has svj&do"e for D, not svjèdo"e.)
Aberant from VD is scjàtor, -tòra,203 pl scjatori, -raa for >ator on p. 65b s.v. alogiamento
(de soldati); it appears comparable to scatòr, -òra in Stuli Rje"osloje II 310 - but pl scjatori?
To type ìvot may belong konòp, -ppa from sec. i 1.1.1; talàs, -ssa, stoxèr, -erra from sec. i
1.1.24, qq.v.v.
 1.1.13 Type òtac
VD: nomsg òtac Sfather’; gensg òca; datsg òcu; accsg òca; vocsg  "e; locsg òcu; instsg òcem;
nompl òci; genpl has otác,; datpl òcima; accpl òce.204 xxxi 
DB: cêssan, cêsna for "esan on p. 53a sq. s.v. aglio; jêcjam, -cma for je"am on p. 530a s.v. orzo;
kàpak, -pka for kapak on p. 98a s.v. coperchio, il ~ del focone; kossaz, -sza for kosac on p. 300a s.v.
falciatore; làxaz, -xza for laac on p. 300b s.v. falsario;205 nossaz, -ôsza for nosac on p. 505b s.v.
naseto; òdar, -dra for odar on p. 435bs s.v. leto; ògagn, òghgna for oga! on p. 320b s.v. foco;206 òtaz,
ozza, instsg ozzem, genpl otáza for otac on p. 534a s.v. padre;207 òzat, -zta for ocat on p. 26a sq. s.v.
aceto;208 pâpar, -âpra, instsg pâprom for papar on p. 553a s.v. pepe; stàbar, -àbra for stabar on p. 59
s.v. albero;209 stûpaz, -pza for stupac on p. 201b s.v. colonela.xxxii xxxiv
Friedrichs Akzentsystem 16 has genpl ogágnaa s.loc.
This type is subject to AR.
Position |2| shows K coresponding to VD K: nomsg kàpak, òdar, ògagn, òtaz, òzat, stàbar.
Nomsg láxaz could a typo, next to làxaz.210 CC instead of K is seen in nomsg kossaz, nossaz; instsg
ozzem. Nomsg jêcjam, pâpar, stûpaz show ̂ instead of CC K coresponding to VD K, D P (= SKA’).21 ̂ +
CC are seen in cêssan. Nomsg ogagn doesn't mark the accent.
Position |1| shows K coresponding to VD K: gensg òghgna, GstHàbra. CC instead of K is seen in
gensg ozza. Gensg cêsna, HnIôsza, pâpra show ̂ coresponding to VD K, D P (= SKA’).212
Aberant from VD is genpl otáza, otázaa, which seems to read  t,c,. If so, Ø–P–VV would
corespond to D l–N–N.213 Like otázaa is ?ogágnaa.
For the rest DB P + CC coresponds to VD ̂: vocsg ócce.
To type òtac may belong dàrxak, cjàrcjak from sec. i 1.1.8, q.v.
203Id. on p. 727b s.v. tenda (da campo).
204OA: ot⇡c in IvJi- Posavina 160, Beli- Novi 215; gensg oc⇡ in Beli- loc.cit.
205 P. 152a s.v. buggiardo has láxaz. 
206P. 307a s.v. febbre has ogagn, -ghgna.
207Istruzioni I 5 (p. 6) have nomsg otaz, gensg otza/ozza/oza, datsg ozu, accsg oza, vocsg ócce, instsg ozem/ozom,
nompl ozi, genpl otázaa, datpl ozem/ozim, accpl oze, vocpl ozi, locpl ozjeh/ozih, instpl ozima. 
208Also ozat ibid.
209P. 561b s.v. pianta has stàbar, -bra.
210But Stuli Rje"osloje I 375 has l,xac, -,xca.
21Cf. cs;san, -;sna, j;csam, -;csma, p,par, -,pra, st?pac, -?pca in Stuli Rje"osloje I 86, I 291, II 6, 397; jêcjam in
MatijaJevi- Dictionarium MS 1.
212 Cf. gensg nósca (D) in ReJetar Betonung 159. (Also, n)sac, -)sca in Stuli Rje"osloje I 592.)
213 Cf. unúkaa for 5n?k, in sec. i 1.1.1, posálaa for p s,l, (D) in sec. 1.1.14 as opposed to genpl ovâcaa for ovác, in sec. i 1.1.48.
 1.1.14 Type pòsao
VD: nomsg pòsao Sa;fair’; gensg pòsla; locsg pòslu; nompl pòsli; genpl posál,.214 xxxv 
DB: kàbao, -bla for kabao on p. 663b s.v. secchia; kotoo, kòtla for kotao (i.e. koto) on p. 159a
s.v. caldaro; osó, osla for osao (i.e. oso) on p. 107b sq. s.v. asino;215 pakó, -kla, locsg pàklu for pakao
(i.e. pako) on p. 400a s.v. inferno; posó, -sla,216 locsg pòslu, locpl pòsljeh, nompl pòsli, genpl possálaa
for posao (i.e. poso) on p. 298b s.v. faccenda.217 xxxvi xxxvi
This type is subject to AR. 
Position |2| shows K coresponding to VD K: locpl pòsljeh. CC instead of K is seen in nomsg
ossal. Nominatives with -al > -ao, such as nomsg pòsao, with K for VD K, and nomsg posào, with K for
OA ̂, technicaly belong to position |3| whereas nominatives with -ao > -), such as nomsg pakó, osó,
posó (next to pòsao, posào), with P for D N, and nomsg kotoo, with VV instead of P, technicaly belong
to position position |4|.
Position |1| shows K coresponding to VD K: nomsg kòtla, pòsla, òsla; locsg pàklu, pòslu;
nompl pòsli. Gensg osla doesn't mark the accent. 
Aberant from VD is genpl possálaa; it shows CC–P–VV coresponding to ̂–N–N.218
 1.1.15 Type kònac
VD: nomsg kònac Sthread; end’; gensg kónca; nompl k◆nci, genpl k n,c,.219 xxxvii 
DB: kòlaz, -lza for kolac on p. 537a s.v. palo;220 kônaz, -ônza, pl kônzi, -náza for konac on p.
316a s.v. ̀alo;221 lònaz, -ònza for lonac on p. 565b s.v. pignata; lòvaz, lôvza for lovac on p. 155b s.v.
cacciatore; mòmak, mòmka for momak on p. 604a s.v. ragazzo;222 oro, ôrla, instsg orlom for orao (i.e.
oro) on p. 95b s.v. aquila;223 ôvan, ôvna for ovan on p. 101b s.v. ariete;224 ôvas, ôvsa for ovas on p. 757a
s.v. vena; stòlaz, -ôza for stolac on p. 664a s.v. sedia.225 xxxix xl
This type is subject to AR. 
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: gensg GkHônza, lôvza, ôrla, ôvsa, stôza. VV
instead of ̂ is seen in kooza (= koca < kolca). Gensg orla doesn't mark the accent.
Position |2| shows K coresponding to VD K: nomsg kòlaz, lònaz, lòvaz, mòmak, stòlaz. Nomsg
ovàn, stolàz show K coresponding to OA ̂. The accent is not marked in oro, oral.
214OA: nomsg posãl/pos8l (= posao) in IvJi- Posavina 190, posoã (= posao) in JuriJi- Vrgada 162, pak⇡l (= pakao) in
aa.vv. Susak 107; gensg posl⇡ in JuriJi- loc.cit. 
215Also ossal, òsla ibid.
216Also posào, pòsla ibid.
217 Additionaly, Friedrichs Akzentsystem 14 has possao, possoo, possó, posso s.loc.
218Cf. p s,l, (D) in ReJetar Betonung 47. (Also posála in MatijaJevi- Dictionarium MS 66.)
219OA: nomsg kon⇡c, gensg k)nc⇡ in Beli- Novi 215, JuriJi- Vrgada 93. Alteratively, nompl has P instead of Z and genpl Ø
–P–N instead of l–N–N, e.g. dòlac S89eld’, nompl dóci, genpl dolác,. OA: D)c- in JuriJi- Vrgada 47. According to
Dani,i- Akcenti 31sq. such accent is shown by lovac, orao. For D, Budmani RJAZU I 603 claims: “Dubrov,ani sve
ovakove rije,i [= type kònac] izgovaraju produiuju-i prvi slog”. See also Budmani Dubrova"ki 156sq.
220Istruzioni I 2, 5 (p. 7) have kolaz, gensg kooza.
221Id. on p. 729a s.v. termine.
222Id. in Istruzioni I 2, 1 on p. 6. P. 671b s.v. servo has mômak, mômka.
223Istruzioni I 2, 1 (p. 6) have oral, orla.
224Id. on p. 496a s.v. montone. Istruzioni I 2, 1 (p. 6) have ovàn, òvna.
225Id. on pp. 648b s.v. scanno and 724a s.v. tavolino. P. 646a s.v. scabelo has stòlàz, stôza. Friedrichs Akzentystem 24
has stolàz, -zà.
Aberant from VD are: 1. gensg GlHònza, mòmka, òvna (next to mômka, ôvna) which have K
instead of ̂ coresponding to K;226 2. nomsg kônaz, ôvan, ôvas which have ̂ instead of K
coresponding to D P;227 3. nompl kônzi which appears to read kónci, not k◆nci.228
 1.1.16 Type sv dao
VD: nomsg sv%dao; gensg sv%dla.xli 
DB: kutao, -tla for kutao on p. 321b s.v. foglieta; svàrdo, -dla for svrdao on p. 746a s.v.
trivelo;229 uDo, uDla for uzao (i.e. uzo) on p. 512a s.v. nodo;230 vitao, -tla for vitao on p. 353a s.v.
gomitolatojo.xli
In isolation this type is not subject to AR.
DB CC coresponds to VD ̂: nomsg kutao, vitao. K instead of CC is seen in svàrdo, ùDo.
Nomsg uDo, gensg uDla do not mark the accent.
 1.1.17 Type vj tar
VD: nomsg vj&tar wind’; gensg vj&tra.231 xlii 
DB: dâbar, dâbra for dabar on p. 176a s.v. castore; jàmaz, -mza for jamac on p. 564a s.v. pieggio;
kàscjagl, -scgljà for ka>a/ on p. 737b s.v. tossa; kòpar, -pra for kopar on p. 80a s.v. aneto; mesctar, -tra for
me>tar on p. 451a s.v. maestro; nòkat, -kta, accpl nòkte, locpl nòktjeh for nokat on p. 773b s.v. unghia;
pùpak, -pka for pupak on p. 135b s.v. belico; sêbar, -bra for sebar on p. 221b s.v. contadino;232 sùxagn,
-xgna for sua! on p. 653b s.v. schiavo; svèkar, -kra for svekar on p. 717b s.v. suocero; vèpar, vèpra for
vepar on p. 573a s.v. porco (cignale);233 vjètar, -tra for vjetar on p. 759a s.v. vento;234 sàdar, -dra for Zadar
on p. 783a s.v. Zara; Dnànaz, Dnánza for znanac on p. 216b s.v. conoscente.235 xliv
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nomsg jàmaz, kàscjagl, kòpar, nòkat, pùpak, sùxagn, svèkar, vèpar,
vjètar, sàdar; gensg vjètra; datsg vjètru; accsg vjètra/vjètar; vocsg vjètre; instsg vjètrom; nompl vjètri;
accpl nòkte, vjètre; vocpl vjètri; instpl vjètrima. (Also datpl vjètrom/vjètrim; locpl nòktjeh; instpl
vjètrimi.) Nomsg vépar wil be a typo, next to vèpar. Gensg GkaHscgljà shows K coresponding to Ø.
Locpl vjetrîh (next to vjètrjeh) has ̂ and genpl vjetáraa Ø–Å–VV for l–N–N. The accent is not
marked in gensg vepra. 
226V. Dani,i- Akcenti 30.
227Cf. óvan, kónac (D) in ReJetar Betonung 52. (Also kônac, ôvan in MatijaJevi- Dictionarium MS 46, 14; k)nac, -)nca in
Stuli Rje"osloje I 335.) 
228Cf. kónci (D) in ReJetar Betonung 52.
229P. 621 s.v. rimorso has svardo.
230Van den Berk Takavien 163 has ùDo s.loc.
231In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. ù me>tra s.v. razgovarat; 2. pòd nokat s.vv. patrlji"ica, >ti"ica, zà nokat
s.v. pali"ica, zà nokte s.v. zapadat; 3. ù pupcima s.v. pupak; 4. ì vjetra s.v. jeit se, nà vjetru s.v. dunut, òd vjetra s.vv.
hrkat, irija, pripasti, refuo, skrhat, ù vjetar s.v. znivati.
232Id. on pp. 374b s.v. ignobile and 569a s.v. plebeo. 
233Van den Berk Takavien 163 has vépar s.loc. 
234Avvertimenti I 2 (p. 6) have nomsg vjètar, gensg vjètra, datsg vjètru, accsg vjètra/vjètar, vocsg vjètre, instsg vjètrom,
nompl vjètri, datpl vjètrom/vjètrim, accpl vjètre, vocpl vjètri and instpl vjètrima/vjètrimi.
235Friedrichs Akzentsystem 27 has Dnannaz s.loc. next to Dnànaz.
Aberant from VD are: 1. Dnànaz, Dnánza which may belong to sec. i 1.1.18;236 2. dâbar, sêbar
which have ̂ instead of CC, K.237
 1.1.18 Type st rac
VD: nomsg st⇡rac Sold man’; gensg st8rca; locsg st8rcu; accpl st8rce.238 xlv
DB: cjàvo, -vla for "avao (i.e. "avo) on p. 190b s.v. chiodo; dànak, -nka for danak on p. 346a s.v.
giorno, corto ~; djaval, -vla for 1avao (i.e. djaval) on p. 254a s.v. diavolo; jàraz, -rza for jarac on p. 135a
s.v. becco;239 kìmak, -mka for kimak on p. 193b s.v. cimice; klìnaz, -nza for klinac on p. 783b s.v. zeppeta;
mlinaz, mlínza for mlinac on p. 493a s.v. molinelo; pàlaz, -lza for palac on p. 272a s.v. dito groso; stàraz,
-rza for starac on p. 754b sq. s.v. vecchio; tànaz, tánza for tanac on p. 745a s.v. tresca.240 xlvi
This type, in isolation, is not subject to AR.
Noms shows K coresponding to VD ̂: nomsg cjàvo, dànak, jàraz, kìmak, klìnaz, pàlaz, stàraz,
tànaz. Nomsg tânaz is aberant; it shows ̂ instead of K. Cf. tànac, -ánca in Zore Tu1inke 21. If so, ̂
coresponds to P (= SKA’). Nomsg djaval, mlinaz do not mark the accent. DB P coresponds to VD Z:
gensg tánza, mlínza; locsg tánzu; accpl tánze.
Additionaly, here may belong Dnànaz, Dnánza from sec. i 1.1.17. 
 1.1.19 Type P tar
VD: nomsg P&tar, geng Pètra; datsg Pètru; accsg Pètra; vocsg P&tre; instsg Pètrom.241 xlvi 
DB: nomsg Petar, gensg Petra, datsg Petru, accsg Petra, vocsg Petre, instsg Petrom for Petar
in Istruzioni I 1.242 xlvii
This type is subject to AR.
Position |1| shows K coresponding to VD K: gensg Pètra, datsg Pètru. 
Position |2| shows K coresponding to VD K: instsg Pètrom.
 1.1.20 Type lóp$v
VD: nomsg lóp)v Sthief’; gensg lópova.243 xlix 
DB: râDboj, râDboja for razboj on p. 725a s.v. telajo.l
This type is subject to AR.
 Position |5a| shows ̂–Ø coresponding to VD P–N: nomsg râDboj. 
 Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: gensg râDboja.
236Cf. tànaz, tánza ibid.
237Cf. sêbar, sêbra in MatijaJevi- Dictionarium MS 53, 57, 103. (Budmani RJAZU I 215 notes the aberation of DB dâbar.)
238In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. ì ",vle s.v. "avo, nà ",vlu s.v. "avo, nì ",vla s.v. "avo, ò ",vlu s.v. kosjeri=;
2. nì 1av) s.v. obavezat se.
239Id. on p. 172a s.v. caprone.
240P. 312a s.v. festino has tanaz, -nza and p. 234b tânaz, locsg tánzu, accpl tánze s.v. danza.
241ReJetar Betonung 47 has P&tar, P&tra for D. If so, Petar belongs to sec. i 1.1.17.
242Friedrichs Akzentsystem 19 has Petar, gensg Pètra, datsg Pètru, instsg Pètrom s.loc.
243This type in D is like type národ. Cf. závoj in Bojani--Trivunac Rje"nik 279.
 1.1.21 Type p⇤tn%k
VD: nomsg p⌘tn*k Straveler’; gensg p⌘tn*ka.244 li 
DB: puutnik for putnik on p. 550b s.v. pelegrino;245 xúpnik, -ika for upnik on p. 542b s.v.
parrochiano.li
In isolation this type is not subject to AR.
DB P coresponds to VD  Z: nomsg xúpnik. VV instead of P is seen in nomsg puutnik; it
coresponds to OA ̃.246 Nomsg puutnìk wil be a typo for Gpuutník, like grescník for gr&>n*k.247 P
coresponding to N is not found in puutnik, xúpnik.
 1.1.22 Type jùn'k
VD: nomsg jùn,k Shero’; gensg junáka; nompl junáci.248 lii 
DB: brodâr, -âra for brodar on p. 129b s.v. barcaruolo;249 bunaar, -âra for bunar on p. 578a s.v.
pozzo; duxnîk, -îka for dunik on p. 245b s.v. debitore; FrancêD, -sa for Fran"ez on p. 328a s.v. Francese;
gorsctâk, -âka, nompl gorstâzi for gor>tak on p. 495b s.v. montano;250 junâk, -ka for junak on p. 368b
s.v. heroe;251 karvnîk, -îka for krvnik on p. 144a s.v. boia;252 kosjêr, -êra for kosijer on p. 300a s.v. falce;253
kopâc, -cja for kopa" on p. 751a s.v. vangatore;254 kotâr, -ra for kotar on p. 221b s.v. contado; lemûn,
lemûna for lemun on 439b s.v. limone; lexâh, -âha (sic!) for leak on p. 571a s.v. poltronaccio;255 loncjâr,
-ra for lon"ar on p. 565b s.v. pignatajo;256 mjehîr, -ra for mjehir on p. 762b s.v. vescica; mladìch,
-dicchja on p. 36a s.v. adolescente;257 orâc, -âcja for ora" on p. 96b s.v. aratore;258 pastîr for pastir on p.
547 s.v. pastore;259 pravdâc, -cja for pravda" on p. 441b s.v. litigante; reDâc, -âcja for reza" on p. 577a s.v.
potatore; rukâv, -va for rukav on p. 459a s.v. manica;260 Solîn, -lîna for Solin on p. 639a s.v. Salona;
texâk, -âka for teak on p. 54b s.v. agricola;261 vojnîk, -nîka for vojnik on p. 683b s.v. soldato;262 Danât,
-âta for zanat on p. 106a s.v. arte;263 Dvonâr, -âra for zvonar on p. 163b s.v. campanaro.liv lv
This type is subject to AR.
244OA: pÇtn*k in IvJi- Posavina 219, JuriJi- Vrgada 176.
245Id. on p. 764b s.v. viandante. Van den Berk Takavien 164 has puutnìk s.loc. 
246MatijaJevi- Dictionarium MS 11 has pútnik (which should read p⌘tn*k).
247 V. sec. i 1.1.24.
248OA: nomsg junãk in IvJi- Posavina 198, junoãk in JuriJi- Vrgada 82; gensg juno,k⇡ in JuriJi- loc.cit.
249P. 51b s.v. nocchiere has brodâr, -ra.
250Id. on p. 54a s.v. agresto. P. 221b s.v. contadino has gorscták, -áka.
251P. 228a s.v. coraggioso has iunâk, -âka. Id on p. 373b s.v. huomo prode. P. 751a has iunâk, -ka s.v. valoroso.
252Id. on p. 641b s.v. sanguinario.
253Id. on p. 632a s.v. roncheto.
254Id. on p. 783a s.v. zappatore. P. 54a s.v. agricoltore has kopâc, -âcja.
255P. 343b s.v. giacatore has lexâk, -âka. Id. on pp. 16a s.v. accidioso, 554a s.v. perdigiornata. P. 532a s.v. otioso has lexâk,
-ka. Id. on p. 648b s.v. scansafatica.
256P. 752a s.v. vasojo has loncjar, -ra.
257Cf. mlad-=, mlad-=a in IvJi- Posavina 235. Also mladìch, -chja on p. 278a s.v. donezlo, mladìch, -cchja on p. 338a s.v.
garzone and mlàdich, -cchja p. 346b s.v. giovane. Istruzioni I 2, 6 (p. 7) have nomsg mladich, vocsg mládicchju.
258Id. on p.54b s.v. agricola.
259P. 562b s.v. vescovo has pastjeer.
260Id. ibid. s.v. manicotolo. 
261Id. on pp. 54b s.v. agricoltore, 2o3a s.v. coltivatore, 429b s.v. lavoratore. P. 461b s.v. manuale has texâk, -ka.
262Id. on pp. 102a s.v. armato, 364a s.v. guerriero, 487a s.v. militante. P. 88. has nompl voinîci s.v. antiguardia.
263P. 484a s.v. mestiere has Danát, -áta.
Position |5| shows ̂ coresponding to VD N, OA ̃: nomsg brodâr, duxnîk, FrancêD, gorsctâk, iunâk,
junâk, karvnîk, kosjêr, kopâc, kotâr, lemûn, lexâh, lexâk, loncjâr, mjehîr, orâc, pastîr, pravdâc, reDâc, rukâv,
Solîn, texâk, vojnîk, Danât, Dvonâr. VV instead of ̂ is seen in bunaar, pastjeer. Nomsg gorscták, Danát (next
to gorsctâk, Danât) show P instead of ̂, VV.264 Nomsg loncjar doesn't mark the accent. 
Position |7a| shows ̂ coresponding to VD P: gensg lemûna; nompl gorstâzi, voinîci. For the
rest we restitute: gensg HbrodIâra, HbunIâra, HduxnIîka, HgorsctIâka, GiunHâka, HkarvnIîka, GkopHâcja,
HkosjIêra, HlexIâha, GlexHâka, HorIâcja, HreDIâcja, HSoIlîna, HtexIâka, HvojInîka, HDanIâta, HDvonIâra.265
Aberant from VD is mladìch, -dicchja which belongs to sec. i 1.1.1.266 
To type jùn,k may belong dinâr, vochgnâk, - âka from sec. i 1.1.24, q.v.
 1.1.23 Type pòk$j
VD: nomsg pòk)j Srest’; gensg pòkoja.267 lvi
DB: has pokój, -ja for pokoj on p. 552a s.v. otio.268 lvi
This type is subject to AR. 
Position |5| shows P coresponding to VD N, OA Z, ̃: nomsg pokój. K instead of P is seen in pokòj.269 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: gensg GpoHkòja.
 1.1.24 Type r(b'r
VD: nomsg r-b,r S89sherman’; gensg r-b,ra; vocsg r-b,ru; instsg r-b,rom; nompl r-b,ri; accpl
r-b,re.270 lvii 
DB: bácvár, -ra for ba"var on p. 145b s.v. botaro; badgnák, -ka for bad!ak on p. 747a s.v.
tronco (che si mete al fuoco la sera del Natale); dimglják, -áka for dim/ak on p. 163a s.v. camino;
dinâr, -âra, nompl dinâri for dinar on p. 249a s.v. denajo; golúb, -ba for golub on p. 201a s.v. colombo;
gravrán, -na for gravran on p. 229b s.v. corbo; grescník, -ka for gre>nik on p. 549a s.v. peccatore;271
guslár, -ra for guslar on p. 686b s.v. sonatore; iDghléd, -da for izgled on p. 293b s.v. essempio;272
jassen, -na for jasen on p. 328b s.v. frassino;273 jastreb, -ba, accpl jastrebe for jastreb on p. 13b s.v.
astore; jurîsc, -scja for juri> on pp. 10b s.v. assalto;274 kgnihár, -ára for k!igar (i.e. k!ihar) on p. 438a
s.v. librajo; kokót, kòkota for kokot on p. 337a s.v. galo; koxár, -ára for koar on p. 241a s.v. cuojajo;
264So also Boscgnák SBosnese’, gospár Spadrone’ in Istruzioni I 2 (p. 6sq.). 
265Friedrichs Akzentsystem 8 has gensg vratârà next to nomsg vratâr on p. 574 where ̂–K coresponds to OA N– .̂
Ibid. also bodàc, bodácjà (with P–K instead of ̂–K) which could be a typo for Gbodâc, Ébodâcjà.
266Cf. djetìch, -cchja et sim. ibid. This type (q.v.) is subject to AR.
267OA: nomsg pokõj in JuriJi- Vrgada 159, pok◆j in bDL 845; gensg pok ja in IvJi- Posavina 153, bDL and JuriJi- loc.cit.
In D type pòk)j is like "òvjek; cf. pòvoj ‘bandage’ in Bojani- Trivunac Rje"nik 290, not pòv)j. 
268Id. 553b s.v. pace. P. 205b s.v. comodità has pokoj, -ja and p. 575a pokòj, -òja s.v. posa.
269Cf. pokòj in Stuli Rje"osloje II 71. DB has kalàj for kalaj on p. 705b s.v. stagno but povój, poDóv for povoj, pozov s.loc.
in Friedrichs Akzentsystem 79. 
270In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: ì mjes;ca s.v. zabitina, òd mjes;c s.vv. askoltanat, intanto, pontura, òd mjes;ca
s.v. se!avat, nà mjes;c s.v. kondanat, nì mjes;c s.v. smokva, ù mjes;c s.vv. isklisit, odribog, zà mjes;c s.v. napla!at.
271Istruzioni I 2, 5 (p. 7) have nomsg ghrescník, vocsg grescníce.
272Id. on pp. 264a s.v. disegno, 491a s.v. modelo, 500a s.v. mostra, 513a s.v. norma and 637a s.v. saggio.
273Id on p. 529 s.v. orno.
274Id. on p. 785b s.v. zukfa.
kurják, -âka for kurjak on p. 447b s.v. lupo; labút, -ta for labut on p. 193b s.v. cigno; liscjáj, -ja for li>aj
on p. 448b s.v. macchia (che viene nela faccia, e suole spandersi); mjeséz,275 -za for mjesec on p. 446a
s.v. luna; mossúr, mossúra (sc. od ledda) for mosur on p. 27b s.v. acqua (ghiacciata pendente);276
nechják, -ka for ne=ak on p. 509b s.v. nepote; neréd, -éda for nered on p. 215b s.v. confusione; oblák,
-ka for oblak on p. 516b s.v. nuvola; obrûc, -úcja for obru" on p. 186a s.v. cerchio; opáD, -Da for opaz on
p. 122a s.v. avvertenza; páuk, -ka for pauk on p. 605a s.v. ragno; poghléd, -da, instsg poghlédom for
pogled on p. 363a s.v. guardatura; pojàs, -sa for pojas on p. 194b s.v. cinta; raDúm, -ma for razum on
p. 41b s.v. inteleto; ribbár, -ra for ribar on p. 558a s.v. pescatore;277 stupaj, -ja, instsg stupájem for
stupaj on p. 529a s.v. orma;278 sumrák, -ka for sumrak on p. 237a s.v. crepuscolo; talàs, -ssa for talas
on p. 524b s.v. onda; urés, -sa, instsg urésom for ures on p. 5a s.v. abbigliamento;279 vitéD, -Da for vitez
on p. 368b s.v. heroe;280 vochgnâk, -âka for vo=!ak on p. 58b s.v. albereto; Dapád, Dapáda for zapad
on p. 518a s.v. occaso.281 lix
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB P coresponds to VD N: nomsg badgnák, dimglják, golúb, gravrán, grescník, guslár, iDghléd,
kgnihár, koxár, labút, liscjáj, mjeséz, nechják, neréd, oblák, opáD, poghléd, raDúm, sumrák, vitéD, Dapád;
gensg HdimgljIáka, GkgnihHára, GkoxHára, urésa; vocsg grescníce, vitéxe; instsg urésom. Nompl vitèDi
could be a typo, for GvitéDi; páuk, pojàs for Gpaúk, Gpojás.282 VV instead of P is seen in komaad for
komad on p. 559b s.v. pezzo.283 VD ̂ is marked as CC in nomsg ribbár, mjesséz mossúr, gensg mjesséza,
mossúra. P instead of CC is seen in bácvár, vítéD (next to vitéD). 
Aberant from VD are: 1. dinâr, -âra, vochgnâk, -âka which belong to sec. i 1.1.22;284 285 286 2.
jassen, which shows no indication of N;287 3. kokót, kòkota which appears to read k k)t, k kota, not
k k)t, k k)ta;288 4. talàs, -ssa which seems to belong to sec. i 1.1.12.289
To type r-b,r may belong occjúh, -úha from sec. i 1.1.25, q.v.
 1.1.25 Type g⇣v$r
VD: nomsg g v)r Sspeech’; gensg g vora; accpl g vore.290 lx 
DB: djèver, -ra for djever on p. 198b s.v. cognato; govór, govora for govor on p. 542a s.v. parlare;
275Also mjesséz, mjesséza ibid. P. 483b s.v. mese has mjesséz, -za; gensg mjesséza.
276P. 491a s.v. moccio has mossúr, -ra.
277Id. on pp. 75b s.v. amo, pescatore d’ ~ and 558b s.v. pesciavolo.
278P. 379a s.v. orma has accpl stupáje.
279Id. on pp. 286a s.v. eleganza, 529a s.v. ornametno and 693b s.v. spaliera. P. 571b s.v. pompa has urés, urésa.
280Id. on p. 102a s.v. armato. P. 364a s.v. guerriero has vítéD, -Da and p. 214b nompl vítéDi s.v. coǹane, soldati di ~.
Istruzioni I 2, 2 (p. 6) have nomsg vitéD, vocsg vitéxe, nompl vitèDi.
281P. 740a s.v. tramontamento has Dapád, -da.
282Cf. poj,s, -,sa in Stuli Rje"osloje II 67 - but paùk, -ùka (on p. II 13).
283Cf. kom8d, -áda (Ozrini-i) in ReJetar Betonung 60.
284Cf. vojnîk, -nîka et sim. ibid. This type (q.v.) is subject to AR. (ReJetar Betonung 76 has dìn,r, -ára for D.)
285DB has vocchgnâk, -ka on p. 344a s.v. giardino, ~ di pomi next to vochgnâk, i.e. with CC– .̂ CC may stand after K of vò=e.
286Additionaly, to sec. i 1.1.22 may belong jurîsc, kurják, (gensg HkurjIâka), obrûc - but gensg HobrIúcja?
287Cf. jasèn, -èna in Stuli Rje"osloje I 288 - but jasén in MatijaJevi- Dictionarium MS 47.
288Cf. k k)t, k kota (D) in ReJetar Betonung 73.
289Cf. svjedòk, -dokka et sim. ibid. This type (q.v.) is subject to AR. 
290In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. òd gu>tera s.v. gu>ter; 2. ù mramoru s.v. mramor; 3. sà sjevera s.v.
zapuhnut; 4. nì ug/;na s.v. bobica.
gùscter, -ra for gu>ter on p. 445a s.v. lucertone;291 jàvor, -ra for javor on p. 568b s.v. platano; kremmen,
-na for kremen on p. 564b s.v. pietra (focaja);292 mràmor, -ra for mramor on p. 464a s.v. marmo; occjúh,
-úha for o"uh on p. 547b s.v. patrigno; pàrstén, -na, accpl pàrstene for prsten on p. 79 s.v. anelo;
plàmen, -na for plamen on p. 312b s.v. ̀amma; pràmen, -na for pramen on p. 168 s.v. capelo; sjèver, -ra
for sjever on p. 672a s.v. setentrione;293 ughghljen for ug/en on p. 172b s.v. carbone; veccér, vèccera for
ve"er on p. 669a s.v. sera.lxi
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB CC–P coresponds to VD ̂–N: nomsg veccér. K–P instead of CC–P is seen in nomsg
pàrstén. Gensg vèccera shows K + CC coresponding to VD ̂. Nomsg ughghljen, gensg govora do not
mark the accent.
Aberant from VD are: 1. nomsg's djèver, gùscter, jàvor, kremmen, mràmor, plàmen, pràmen,
sjèver which do not mark N;294 295 296 2. occjúh, -úha which may belong to sec. i 1.1.24;297 3. stoxèr, -erra
for stoer on p. 337b s.v. gangaro which seems to belong to sec. i 1.1.12.298
 
 1.1.26 Type pú⇡anin
VD: nomsg pú"anin; gensg pú"anina.299 lxi
DB: pûcjanin, -nina for pu"anin on p. 672b s.v. popolano; Rîmglanin, -na for Rim/anin on p.
631a s.v. Romano.lxii
This type is subject to AR. 
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg pûcjanin, Rîmglanin.
 1.1.27 Type nástavak
VD: 1. subtype nástavak: nástavak Ssequel’; gensg nást,vka; 2. subtype vládalac: vládalac
Sruler’; gensg vládaoca (< vlád,lca).300 lxiv
DB: dâvalaz -oza for davalac on p. 245a s.v. datore;301 vlâdalaz, -aoza for vladalac on p. 345a
s.v. governante; Dâglavak, -vka for zaglavak on p. 198b s.v. cogno.lxv
This type is subject to AR. 
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg dâvalaz, vlâdalaz, zâglavak. 
291Id. on p. 602a s.v. racano.
292P. 666a s.v. selce has kremen, -na for kremen.
293Id. on p. 95b s.v. aquilone.
294Cf. nomsg g5>ter in Budmani RJAZU II 515; nomsg dj&ver, dj&vera, g5>ter, g5>tera, j⇡vor, j⇡vora, mr⇡mor, mr⇡mora,
sj&ver, sj&vera opposed to pr⇡m;n, pr⇡m;na, p%st;n, p%st;na, 5g/;n, 5g/;na and g v)r, g vora, kr&m;n, kr&mena in
Kapovi--Ligorio o-osnove 334-357.
295Also, nomsg  kremèn on p. 99 in MatijaJevi- Dictionarium MS opposed to vecér, ughgljén on p. 20; gusctèr, -èra in
Stuli Rje"osloje on p. I 208, javòr, -òra on p. I 289, kremèn, -èno (sic!) on p. I 353, pramèn, -èna on p. II 127. (Also
vecsèr, -èra on p. II 551 opposed to gov)r, -òra on p. I 189.)
296Aditionaly, here may belong jassen, -na from sec. i 1.1.24, q.v.
297Cf. Dapád, Dapáda et sim. ibid. Cf. ocúh in MatijaJevi- Dictionarium MS; ocs?h, -?ha in Stuli Rje"osloje I 624.
298Cf. svjedòk, -dokka et sim. ibid. This type (q.v.) is subject to AR. 
299OA: nomsg p?"anin, gensg p?"⇡nina in bDL 991. 
300According to Dani,i- Akcenti 39 like nástavak is zaglavak; like vládalac - davalac, vladalac.
301Also dâvaoz, -aoza ibid.
 1.1.28 Type stvòrite+
VD: nomsg stvòrite/ Screator’; gensg stvòrite/a; nompl stvòrite/i; genpl stvòrit;/,.302 lxvi 
DB: Aràpin, -na for Arapin on p. 96a s.v. Arabo; dvorànin, -na for dvoranin on p. 233a s.v.
corteggiano;303 gorànnin, -na for goranin on p. 221b s.v. contadino;304 hranìtegl, -glja for hranite/ on p.
126a s.v. balio; karstìtegl, -glja for krstite/ on p. 133b s.v. batezzare (chi batezza); karstjànin, -na for
kr>=anin (i.e. krstjanin) on p. 190b s.v. christiano; Mlecjànin, -na for Mle"anin on p. 758a s.v. Ventiano;
pobratim, -ma for pobratim on p. 47b s.v. akfratelato;305 pogànin, -na for poganin on p. 535b s.v.
pagano;306 potòccich, -chja for poto"i= on p. 635a s.v. ruscelo; rodìtegl, -glja for rodite/ on p. 340a s.v.
generatore;307 sèglánin, -na for se/anin on p. 221b s.v. contadino;308 spasìtegl, -ìteglja for spasite/ on p.
640b s.v. salvatore;309 stvorìtegl, -glja, genpl stvoritégljaa310 for stvorite/ on p. 235b s.v. creatore;
tarbùscich, -chja for trbu>"i= on p. 759b s.v. ventricelo; ucìtegl, -teglja for u"ite/ on p. 56a s.v. aio.31 lxvi lxvii
This type is subject to AR.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: nomsg Aràpin, dvorànin, ?gorànin, hranìtegl,
karstìtegl, karstjànin, Mlecjànin, pogànin, rodìtegl, segljànin, spasìtegl, stvorìtegl, tarbùscich, ucìtegl;
gensg spasìteglja; nompl rodìtegli. CC instead of K is seen in dvorannin, gorannin, pobratim. Nomsg
gorànnin, pobràtim, potòccich show CC + K. Nomsg sègljanin shows K coresponding to VD K.312 CC
instead of K is seen in nomsg spassitegl, datpl spassitegljom. Nomsg sèglánin (next to segljànin,
sègljanin) shows K–P coresponding to VD K–Ø = OA Ø– ?̂
Additionaly, to type stvòrite/ may belong apòsto, Zigànin from sec. i 1.1.31, q.v.
 1.1.29 Type kònopac
VD: nomsg kònopac Srope’; gensg kònopca.313 lxix 
DB: dohòdak, -dka for dohodak on p. 184b s.v. censo;314 jeDìcjaz on for jezi"ac on p. 440b s.v.
lingua (o lingueta dela bilancia o statera); konòpaz, -pza for konopac on p. 334a s.v. fune; naprèdak,
-dka for napredak on p. 589a s.v. progreso;315 oràsciaz, -scza for ora>ac on p. 512a s.v. noceto;316 potòcjaz,
-cza for poto"ac on p. 164a s.v. canaleto;317 povòjak, -jka for povojak on p. 304a s.v. fasceto; ubrùsaz, -sza
302OA: nomsg stvor-te/ Screator’, gensg stvor-te/a in JuriJi- Vrgada 200.
303Id. on p. 535b s.v. paggio. P. 604a s.v. ragazzo has dvorannin, -na.
304P. 495b s.vv. montano and montanaro has gorannin, -na. Van den Berk Takavien 168 has gorànin, -na s.loc.
305P. 329a s.v. fratelo (giurato) has pobràtim, -ma.
306Id. on p. 374a s.v. idolatra.
307P. 534a s.v. padre, il ~ e la madre has pl rodìtegli, -gljaa.
308P. 729b s.v. terrazzano has sègljanin, -na and p. 766b segljànin s.v. vilano. 
309Id. on p. 437a s.v. liberatore. Istruzioni I 2, 3 (p. 6) have nomsg spassitegl, datpl spassitegljom, c. I 2, 6 (p. 7) has
spasitegl and c. XXII 4 (p. 46) has gensg spasìteglja. 
310Id. in Istruzioni XXII 4 (p. 46). 
31Id. on pp. 73a s.v. ammaestratore and 451a s.v. maestro.
312But cf. s&/anin in JuriJi- Vrgada 188.
313 OA: nomsg kon pac, gensg kon jca (= konopca) in bDL 439.
314Id on pp. 442a s.v. livelo, 553a s.v. pensione. P. 412b s.v. interesse has dohodak, -dka and p. 289a dòhodak s.v. entrata.
315P. 412b s.v. interesse has nâprjedak, nâprjedka. Id. on p. 486b s.v. miglioramento. Van den Berk Takavien 169 has
nâpredak s.loc. If so, cf. no,pr-dak in JuriJi- Vrgada 129.
316Van den Berk Takavien 169 has Orascjaz s.loc.
317Van den Berk Takavien 169 has potocjaz s.loc.
for ubrusac on p. 307a s.v. fazzoleto;318 xelùdaz, -dza for eludac on p. 710a s.v. stomaco.319 lxx lxxi
This type is subject to AR. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: nomsg dohòdak, jeDìcjaz, konòpaz, naprèdak,
oràsciaz, potòcjaz, povòjak, ubrùsaz, xelùdaz. Nomsg dòhodak (next to dohòdak) shows K
coresponding to VD K. Nomsg dohodak, ?Orascjaz, ?potocjaz do not mark the accent. 
 1.1.30 Type màgarac
VD: nomsg màgarac Sdonkey’; gensg màg,rca.320 lxxi 
DB: bosîlak, -îlka for bosilak on p. 130b s.v. basilico; igràlaz, -oza for igralac on p. 244a s.v.
danzatore;321 Lovrjènaz, -énza for Lovrjenac on p. 443b s.v. Lorenzo; magarraz, -árza for magarac on
p. 102b s.v. asino; naDuvak, -uvka for nazuvak on p. 650a s.v. scarpino; nebàvaz, -za for nebavac on p.
483b s.v. meschinelo;322 nossìlaz, -sìoza for nosilac on p. 574b s.v. portatore; okràjak, -jka for okrajak
on p. 193b s.v. cimatura; opànak, -nka for opanak on p. 650a s.v. scarpa; ostànak, -ánka for ostanak
on p. 61a s.v. reliquia; oxûjak, -jka for oujak on p. 464b s.v. Marzo; pomòraz, -órza for pomorac on
p. 463b s.v. marinaro; postànak, -ánka for postanak on p. 204b s.v. cominciamento; primòraz, -órza
for primorac on p. 463 s.v. maremmano; prjstànak, -ánka (sic!) for pristanak on p. 413b s.v.
interrompimento;323 prosjìnaz, -nza for prosinac on p. 246a s.v. decembre; skakàvaz, -ávza for
skakavac on p. 442a s.v. locusta; tòbolaz, -bóza for tobolac on p. 145a s.v. borsa (saccheto da tener
soldi); udòraz, -órza for udorac on p. 202b s.v. colpo;324 Dagrànak, -gránka for zagranak on p. 606a
s.v. rampolo; Dagòraz, -órza for zagorac on p. 523b s.v. oltremontano.lxxii lxxiv
This type is subject to AR.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: nomsg igràlaz, Lovrjènaz, nebàvaz, okràjak, opànak,
ostànak, pomòraz, postànak, pristànak, prjstànak, prosjìnaz, skakàvaz, udòraz, Dagrànak, Dagòraz. CC
instead of K is seen in magaraz. Nomsg tòbolaz shows K coresponding to VD K. Nomsg nosìlaz shows
CC–K coresponding to VD K–Ø = OA Ø– .̂ The accent is not marked in nomsg naDuvak.
Position |6| shows P coresponding to OA  Z, ̃: gensg GLovrjIénza, HmagIárza, HostIánka,
HpomIórza, HpostIánka, HprimIórza, HpristIánka, GskakHávza, GDaHgránka, GDagHórza. Gensg igràoza
and GnosHsìoza show K instead of ⌃ coresponding to OA ̂, as in igr⇡oca, nos-oca.325 Also gensg
udòrza, which could be a typo for Gudórza.326 
Aberant from VD is bosîlak, -îlka for bosilak which shows a di;ferent patern.
To type màgarac may belong studènaz, -dénza, zlocìnaz, -ínza from sec. i 1.1.33, q.v. 
 
318Id. on p. 737b s.v. tovagliouolo.
319Id. on p. 759b s.v. ventricchio.
320OA: nomsg mag⇡rac, gensg magoãrca in JuriJi- Vrgada 12.
321P. 128a s.v. baratiere has igràlaz, igràoza.
322Van den Berk Takavian nebàvaz, -ávza s.loc. P. 489a s.v. miserabile has nebàvaz, -vza.
323P. 59a s.v. albergare, andar ad ~ has accsg pristànak.
324Id. on pp. 133b s.v. batitura, 145b s.v. bota and 553a s.v. percossa. Istruzioni XXII 2 (p. 44) have udòraz, udòrza. 
325Cf. sec. i 1.1.27.
326Cf. udòrac, -)rca in Stuli Rje"osloje II 465.
 1.1.31 Type gr -anin
VD: 1. subtype pr-jate/: nomsg pr-jate/ Sfriend’; gensg pr-jate/a; vocsg pr-jate/u; genpl
prijaté/,; 2. subtype B5garin SBulgarian’: gensg B5garina; nompl B5gari; genpl B5g,r,.327 lxxv
DB: apòsto, -la, genpl apostólaa for apostol on p. 89b s.v. apostolo; Búgarin, -na for Bugarin
on p. 152b s.v. Bulgaro; dùscmanin, -na for du>manin on p. 406a s.v. inimico; grádjanin, -na for
gra1anin (i.e. gradjanin) on p. 196a s.v. citadino; príategl, -glja, vocsg príateglju, genpl priatégljaa
for prijate/ on p. 72a s.v. amico; Zigànin, -na for Ciganin on p. 784b s.v. zingaro.328 lxxvi
This type is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nomsg dùscmanin. P instead of K is seen in nomsg Búgarin,
grádjanin, príategl.
Aberant from VD is: 1. genpl priatégljaa which reads pr-jat;/,, not prijaté/,;329 2. apòsto,
Zigànin which may belong to sec. i 1.1.28.330
 1.1.32 Type j zavac
VD: nomsg j⇡zavac Sbadger’; gensg j⇡z,vca.lxxvi
DB: bàlavaz, -vza for balavac on p. 445 b s.v. lumaca; gùbbavaz, -ávza for gubavac on p. 430a
s.v. lebbroso;331 hlàdenaz, -énza for hladenac on p. 323a s.v. fontana;332 jàgagnaz, jagàgnza for
jaga!ac on p. 53b s.v. agnelo; jàDavaz, -za for jazavac on p. 493b s.v. mologna;333 làjavaz, -vza for
lajavac on p. 2a s.v. abbajatore;334 làkomaz, -komza for lakomac on p. 19a s.v. avaro; pastorak on p.
315a for pastorak s.v. ̀agliastro; práporaz, -rza for praporac on p. 163 s.v. campanelo, ~ino tondo;
tàrgalaz, -gaoza for trgalac on p. 631b sq. s.v. rompitore; xèteoc, -oza for etelac (i.e. eteoc) on p.
486b s.v. mietitore.lxxvii
This type is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nomsg bàlavaz, gùbavaz, hlàdenaz, jàgagnaz, jàDavaz, làkomaz,
tàrgalaz, xèteoc. CC + K is seen in gùbbavaz and Å in kládenaz, pástorak, práporaz. Nomsg lajavàz wil
be a typo, next to làjavaz. DB Å coresponds to VD N in GgùbbHávza, GhlàdHénza, GkládHénza, GpástHórka.
Gensg jagàgnza may be a typo, for jagágnza.335 Gensg GlakHomza doesn't mark the accent.
 1.1.33 Type dobítak
VD: nomsg dobítak Sgain’; gensg dobítka.336 lxxix 
327According to Dani,i- Akcenti 42 like pr-jate/ is apostol (with exception of genpl which has ̂–N–N); like B5garin -
Bugarin, Ciganin, du>manin, gra1anin (with exception of nompl in gra1anin which has ̂–N–Ø).
328Istruzioni I 2, 3 (p. 6) have priategl, datpl prijateglom/prijategljem, c. I 2, 6 (p. 7) has nomsg priategl and c. XXII 4
(p. 46) has genpl priatégljaa. 
329Cf. unúkaa for 5n?k, in sec. i 1.1.1. (ReJetar Betonung 81 has prijaté/, for D.)
330Cf. dvorànin et sim. ibid. (JuriJi- Vrgada 33 has Cig⇡nin, not C-ganin.)
331P. 731b s.v. tignoso has gùbavaz, -ávza.
332P. 323a s.v. fontana has kládenaz, -éneza.
333P. 723b s.v. tasso has jáDavaz, jaDávza.
334P. 1b s.v. abbajante has lajavàz, -za.
335Cf. GjagH,njca in Stuli Rje"osloje I 284.
336OA: nomsg dob*t⇡k, gensg dob*tk⇡ in JuriJi- Vrgada 46.
DB: cetvàrtak, -tka for "etvrtak on p. 347a s.v. giovedi; desêtak for desetak on p. 246b s.v.
decina; dobîtak, -tka for dobitak on p. 360b s.v. guadagno;337 jedînaz, -înza for jedinac on p. 315a s.v.
àglio unico; pocêtak, pocêtka for po"etak on p. 585b s.v. principio;338 studènaz, -dénza for studenac on
p. 578a s.v. pozzo;339 udôvaz, -ôvza for udovac on p. 755b s.v. vedovo; Davîtak, -tka for zavitak on p.
419a s.v. involgere, cosa da ~;340 zlocìnaz, -ínza for zlo"inac on p. 454 s.v. malfatore.341 lxxx lxxxi
This type is subject to AR.
Position |2a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg desêtak, dobîtak, jedînaz, pocêtak,
udôvaz, Davîtak. Nomsg dobítak wil be a typo, next to dobîtak.342
Position |7a| shows ̂ coresponding to VD P: GdobHîtka,HjedIînza, pocêtka, GudHôvza, GDavHîtka. 
Aberant from VD are: 1. cetvàrtak which, due to the absence of L, belongs to sec. i 1.1.35; 2.
studènaz, -dénza, zlocìnaz, -ínza which may belong to sec. i 1.1.30.343 
To type dobítak may belong bliDânaz, pl bliDânzi, -nâzaa from sec. i 1.1.35; sinôvaz, -ôvza
from sec. i 1.1.36, qq.vv. 
 1.1.34 Type kukùruz
VD: kukùruz Smaize’; gensg kukùruza; instsg kukùruzom; accpl kukùruze, etc.344 lxxxi 
DB: Arbanàs,-ssa for Arbanas on p. 58a s.v. albanese; domachìn, -na for doma=in on p. 534a
sq. s.v. padrone dela casa;345 dragomàn, -na for dragoman on p. 748a sq. s.v. turcimanno; golokùd,
-dda for golokud on p. 356a s.v. granturco; gospodìn, -na for gospodin on p. 534b s.v. padrone;346
klobucìch, -chja for klobu"i= on p. 171a s.v. cappeleto; kolacìch, -cchja for kola"i= on p. 142a s.v.
biscotino;347 ljepirìch, -cchja for /epiri= on p. 303b s.v. farfaleta; siromàh, -ahha for siromah on p.
577b s.v. povero; vlastèlin for vlastelin on p. 340b s.v. gentil’huomo.348 lxxxii lxxxiv
This type is subject to AR.349
Position |2| shows K coresponding to OA ̂: nomsg Arbanàs, domachìn, dragomàn, golokùd,
gospodìn, klobucìch, kolacìch, ljepirìch, siromàh. Nomsg gospodín could be a typo, next to
gospodìn.350 Nomsg vlastèlin shows K coresponding to VD K.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: instsg gospodìnom. CC instead of K is seen in
gensg HsiromIahha. Further, we restitute GArbanaHssa, GgolokuHdda, GkolaciHcchja, GljepiriHcchja.
Accpl kolacìcchje shows K + CC coresponding to OA ̂. 
337Id. on pp. 287a s.v. emolumento and 412b s.v. interesse. P. 29a s.v. acquistato has dobîtak, -bîtka and p. 586a dobítak,
-bítka s.v. prò. 
338P. 204b s.v. cominciamento has pocêtak, -tka.
339P. 323a s.v. fontana has stùdenaz, -dénza. (Possibly a typo for Gstudènaz, as above.) 
340Id. on pp. 302b s.v. fardeleto and. 175a s.v. cartoccio. Ibid. zavîtak, -îtka s.v. cartoccieto.
341Id. on pp. 232b s.v. corsale and 406a s.v. iniquo. 
342Cf. dobîtak in MatijaJevi- Dictionarium MS 65.
343Cf. zlo"-nac, zlo":nca in bDL 1393. Also zlocsìnac, -*nca in Stuli Rje"osloje II 658. (To type màgarac may also belong
piannaz, -nza for pijanac on p. 378b s.v. imbriacone - but Bojani--Trivunac Rje"nik 285 have pjánac, -nca for D.)
344OA: nomsg kukur-z/kukur5z, gensg kukur-za/kukur5za in JuriJi- Vrgada 101.
345P. 59a s.v. albergatore has domachìn, -ìna.
346Id. on p. 677a s.v. signore. P. 534b s.v. padrone has also gospodín and instsg gospodìnom.
347Id on p. 191a s.v. ciambela. Also accpl kolacìcchje ibid. s.v. ciambelaio.
348Id. on pp. 179a s.v. cavaliere and 548a s.v. patrizio. P. 51b s.v. nobilitare has instsg vlastèlinom.
349Additionaly, here may belong rukopìs, -ssa from sec. i 1.1.43.
350But cf. gospod:n in Hraste Hvar 21. (Stuli Rje"osloje I 187 has gospodìn.)
 1.1.35 Type Otò⇡ac
VD: nomsg Otò"ac; gensg Otò"ca.lxxxv
DB: bliDânaz, -nzna, pl bliDânzi, -nâzaa for blizanac on p. 339a s.v. gemelo;351 koDàlaz, -aoza
for kozalac on p. 280b s.v. dragoncelo.lxxxvi
This type is subject to AR.352
Position |2| shows K coresponding to VD K: nomsg koDàlaz.
Aberant from VD is bliDânaz, pl bliDânzi, -nâzaa which appears to belong to sec. i 1.1.33.353 
 1.1.36 Type sinòvac
VD: nomsg sinòvac Snephew’; gensg sinóvca.354 lxxxvi 
DB: sinôvaz, -ôvza for sinovac on p. 509b s.v. nepote (dal canto del fratelo).lxxxvii
This type is subject to AR but nomsg sinôvaz, -ôvza appears abberant from VD;355 it may
belong to type 1.1.33.356
 1.1.37 Type nápasn%k
VD: nomsg nápasn*k Swrongdoer’; gensg nápasn*ka.357 lxxxix 
DB: nâpasník, -íka for napasnik on p. 728b s.v. tentatore; namjèsník, -ka for namjesnik on p.
715b s.v. successore;358 nârednik for narednik on p. 98a s.v. architeto.359 xc
This type is subject to AR.
Position |3a| shows ̂–Ø–Ø coresponding to VD P–Ø–N: nomsg nâmjesnik, nâmjestnik,
nârednik. Ø–Ø–P instead of ̂–Ø–Ø is seen in nomsg namjestník and ̂–Ø–P in nomsg
nâpasník, nâredník; gensg GnâpasnHíka.360 Nomsg namjèsník (next to nâmjesnik, nâmjestnik,
namjestník) shows K–P coresponding to OA ̂–N.
351P. 315a s.v. ̀aglio, ~i gemeli has pl bliDanzi, -zjeh and p. 329a blisânzi s.v. frateli (nati ad un parto).
352Additionaly, here may belong cetvàrtak, -tka from sec. i 1.1.44.
353Cf. pocêtak, pocêtka ibid. This type (q.v.) is subject to AR. (Also bliz,nac, -,nza, pl bliz,nci, -n,c, in Stuli Rje"osloje I 44.)
354OA: sinov⇡c in IvJi- Posavina 237, JuriJi- Vrgada 189; gensg sinovc⇡ in JuriJi- loc.cit.
355Cf. sin)vac in Appendini Grammatica 176.
356Cf. pocêtak, pocêtka ibid. This type (q.v.) is subject to AR. 
357OA: nomsg no,p⇡sn*k, gensg no,p⇡sn*k in JuriJi- Vrgada 129.
358P. 691a s.v. sostituito has namjestník, -ka, p. 447b s.v. luogotenente nâmjestnik and p. 765a s.v. vicario nâmjesnik.
359Id. on p. 646b s.v. scalco. P. 451a s.v. maestro has nâredník.
360Here may additionaly belong nâstojník, accpl nâstojníke for nastojnik on p. 12a sq. s.v. assistente. Van den Berk
Takavien 168 has nâstojnik s.loc. P. 74b s.v. amministratore has nâstojník, -íka, accpl nâstojníke and p. 49b nastójnik,
-ika, accpl nastójníke s.v. agente. Nomsg nastójnik needn't be a typo, next to nâstojník. Cf. nast)jnik in Stuli
Rje"osloje I 51. (Accpl nastójníke, i.e. nâstojníke originates from one and the same example which, on p. 74b,
reads Pòsla slûghe, à zalûdu, / i krèposne nâstojníke and on p. 49b Posla slûghe, à zalûdu, / i krèposne nastójníke.)
 1.1.38 Type vìnogr'd
VD: nomsg vìnogr,d Svineyard’; gensg vìnogr,da; accpl vìnogr,de.361 xci 
DB: granicjár, -ara, accpl granicjáre for grani"ar on p. 214b s.v. coǹanante;362 nâsljedník, -îka
for nas/ednik 715b s.v. successore;363 odmetník, -íka for odmetnik on p. 615a s.v. ribele;364 sluxbeník,
-íka for slubenik on p. 604a s.v. ragazzo;365 tamnicjár, -cjára for tamni"ar on p. 584b s.v. prigione, il
~iero; vinográd, -da for vinograd on p. 765b s.v. vigna.xci xcii
This type is subject to AR. 
Position |3| shows Ø–P coresponding to OA ̂–N: nomsg graniciár, granicjár, odmetník,
sluxbeník, tamnicjár, vinográd; gensg HodmetnIíka, HsluxbenIíka, HtamniIcjára; accpl granicjáre.
Aberrant from VD is nâsljedník; it shows ̂ for P, not K.366 
 1.1.39 Type m1⇡en%k 
VD: nomsg m5"en*k Smartyr’; gensg m5"en*ka; nompl m5"en*ci.367 xciv
DB: dógovór, -ra for dogovor on p. 5b s.v. abbocamento;368 immeník, -íka for imenik on p. 177a
s.v. catalogo;369 jabuccjár, -ra for jabu"ar on p. 332a s.v. frutaiolo; listopád, -da for listopad on p.
552b s.v. otobre; manastîr, -îra for manastir on p. 226b s.v. convento;370 muccemík, (sic!) -níka for
mu"enik on p. 464b s.v. martire; nárasctáj, -sctája for nara>taj on p. 251a s.v. descendenza;371 óbicjáj,
-ja, nompl obicjáji for obi"aj on p. 234b s.v. costumo;372 pórodjáj, -ája for poro1aj (i.e. porodjaj) on p.
175a s.v. casata;373 prídgovór for predgovor on p. 581b s.v. prefatione;374 rukopìs, -ssa for rukopis on p.
190b s.v. chirografo;375 Zárigrád, -da for Carigrad on p. 221a s.v. Constantinopoli; Dálogáj, -ja for
zalogaj on p. 143b s.v. boccone.xcv
This type (in isolation) is not subject to AR.
DB P–Ø–P coresponds to VD ̂–Ø–N: nomsg dógovór, nárasctáj, óbicjáj, pórodjáj,
prídgovór, Zárigrád, Dálogáj; gensg óbicjája. P–Ø–Ø instead of P–Ø–P is seen in nomsg nárasctaj,
prídgovor, Ø–Ø–P in nomsg listopád, nompl obicjáji, CC–Ø–P in nomsg immeník, muccemík.
Nomsg poroghjaj doesn't mark the accent.
361 OA: vin gr,d (Ozrini-i) in ReJetar Betonung 81.
362P. 195b s.v. circonvicino has s.v. graniciár, -ra.
363P. 34a s.v. aderente has nâsljednik, níka and p. 379b nâsljednik s.v. imitatore.
364Id. on p. 89b s.v. apostata.
365Id. on p. 488a s.v. ministro. Milas Ispravci 245 has sl5ben*k for D.
366For nás/edn*k? (But Stuli Rje"osloje I 509 has nasljèdnik, -ika.) 
367In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have òd kamen,ra s.v. "init.
368 Id. on p. p. 226a s.v. convenire, il ~ di fare ò dir qualche cosa.
369Id. on pp. 466a s.v. matricola and s.v. 630b s.v. rolo.
370P. 494b s.v. monastero has manastir, -ra, genpl manastîraa for manastir.
371P. 340a s.v. generatione has nárasctaj, -ja.
372Id. on pp. 627 s.v. rito and 708b s.v. stile. P. 366a s.v. habito has óbicjáj, óbicjája. Id. on p. 684b s.v. solito.
373P. 576b s.v. posterità has poroghjaj, poroghjája.
374P. 292a s.v. esordio has prídgovor.
375Id. on p. 460b s.v. manoscrito.
Aberant from VD are: 1. jabuccjár which shows CC–P; 2. manastîr, -îra which belongs to
sec. i 1.1.38;376 3. rukopìs, -ssa for rukopis which belongs to sec. i 1.1.34.377
To type m5"en*k may belong kámenár sec. i 1.1.41, q.v.378
 1.1.40 Type gospòd'r
VD: nomsg gospòd,r Soverlord’; gensg gospòd,ra.379 xcvi 
DB: cjarovnîk, -îka for "arovnik on p. 452a s.v. mago;380 duhovnîk, -nîka for duhovnik on p.
214a s.v. confessore;381 gospodâr, -âra for gospodar on p. 534b s.v. padrone;382 kámenár for kamenar
on p. 503a s.v. muratore; kangiljêr, -êra for kanpilijer on p. 164b s.v. canceliere;383 kokoscjâr, -ra for
koko>ar on p. 337a s.v. galinajo;384 nemocchnîk for nemo=nik on p. 453 s.v. malato;385 occenâsc, -scja
for o"ena> on p. 547a s.v. pater nostro; pomochnîk, -îka for pomo=nik on p. 56b s.v. aiutore;386 ucenîk,
-ka for u"enik on p. 714a s.v. studente;387 veseglâk, -âka for vese/ak on p. 64a s.v. alegro, huomo di
natura ~.388 xcvi xcvii
This type is subject to AR.
Position |5| shows ̂ coresponding to VD N, OA ̃: nomsg cjarovnîk, duhovnîk, gospodâr,
kokoscjâr, pomochnîk, ucenîk, veseglâk. Nomsg govedár (next to gospodâr) has P instead of ̂.389
Nomsg nemocchnîk, kangiljêr (next to pomochnîk) shows CC–  ̂coresponding to VD K–N.390
Nomsg occenâsc has CC–Ø–  ̂with CC coresponding to Ø.391 
Position |7a| shows ̂ coresponding to VD P: gensg GcjarovnHîka, GduhovHnîka, GgospodHâra,
GkangiljHêra, GkokoHscjâra, GnemocchnHîka, GpomochnHîka, GveseglHâka.
Aberant from VD is kámenár which belongs to sec. i 1.1.39.392
To type gospòd,r may belong manastîr, -îra from sec. i 1.1.39, q.v.
 1.1.41 Type pròt%vn%k
VD: nomsg pròt*vn*k Sadversary’, gensg pròt*vn*ka; vocsg pròt*vn*"e.xcix
376Cf. gospodâr, -âra ibid. This type is subject to AR. 
377Cf. Arbanàs,-ssa et sim. ibid. This type (q.v.) is subject to AR.
378RJAZU IV 796 distinguishes kamèn,r ‘lapicida, klesar’ and k⇡men,r ‘caementarius, zidar’. For D Bojani--Trivunac
Rje"nik 183 have k⇡men,r ‘zidar’ .
379OA: nomsg gospodãr in IvJi- Posavina 219, gospodoãr in JuriJi- Vrgada 61; gensg gospodo,r⇡ in JuriJi- loc.cit.
380Id. on p. 41a s.v. akfaturatore. P. 509a has cjarovnîk, -ka s.v. negromante. 
381Id. on p. 542b s.v. parrochiano.
382P. 677a s.v. signore has gospodâr, -ra. P. 141a s.v. bifolco has govedár, -ára. 
383P. 513a s.v. notajo has kang ljêr (sic!), -êra.
384P. 570b s.v. polaro has kokoscjâr, -scjâra.
385P. 73a sq. s.v. ammalato has nemochnîk, -îka.
386Id. s.v. aiutante ibid. and on p. 307a s.v. fautore.
387P. 656a s.v. scolare has uccenîk.
388P. 153a s.v. burlone has vesegljâk, -âka.
389V. Friedrichs Akzentsystem 162. (Also in gensg GgovedHára, next to GgospodHâra.)
390CC may stand after ̂ of gensg m =i, i.e. GmoHcchi à nemocchnîk q.v. sec. i 1.1.59.
391CC may stand after ̂ of vocsg  "e, i.e. vocsg ócce à occenâsc q.v. sec. i 1.1.13. Similarly, nomsg uccenîk (next to
ucenîk) where CC may stand after ̂ of 5"en ‘learned’.
392Cf. dógovór et sim. ibid. 
DB: Dubróvník, -níka for Dubrovnik on p. 605a s.v. Ragusa;393 iDdájník, -íka for izdajnik on p.
738b s.v. traditore; otróvnik for otrovnik on p. 737b s.v. tossicare (chi tossica); pokórnik, -ìka for
pokornik on p. 551b s.v. penitente; poslaanik, -ika for poslanik on p. 484a s.v. messaggiere; protívnik,
-ka for protivnik on p. 131b s.v. avversario;394 utórnik, -ka for utornik on p. 464a s.v. martedi.c ci
This type is subject to AR.
Position |6| shows Ø–P–P coresponding to VD K–N–N: nomsg Dubróvník, iDdájník. Ø–P
–Ø instead of Ø–P–P is seen in nomsg otróvnik, pokórnik, vocsg Dubróvnice, Ø–Ø–P in nomsg
protivník, Ø–P–Ø in nomsg poslaanik, P–Ø–P in nomsg prótivník, P–P–Ø in gensg Dúbróvnika.
 1.1.42 Type nèprijate+
VD: nomsg nèprijate/ Senemy’; gensg nèprijate/a.395 ci
DB: népriategl, -glja for neprijate/ on p. 406a s.v. inimico.cii
This type is subject to AR. 
Position |3| shows P coresponding to VD K, D ̂.396
 1.1.43 Type nenávidn%k 
VD: nomsg nenávidn*k Shater’; gensg nenávidn*ka.civ
DB: beDâkoník, -ka for bezakonik on p. 406b s.v. iniquo; nenâvidník, -ika for nenavidnik on p.
454a sq. s.v. malevolo.397 cv
This type is subject to AR. 
Position |3a| shows ̂–P coresponding to VD P–N: nomsg beDâkoník, nenâvidník. ̂–Ø
instead of ̂–P is seen in nomsg nenâvidnik, next to nenâvidník. Nomsg nenâvidnìk wil be a typo,
for Gnenâvidník. 
 1.1.44 Type ponèdje+n%k
VD: nomsg ponèdje/n*k SMonday’; gensg ponèdje/n*ka.cvi 
DB: cjuddotvórnik, for "udotvornik on p. 489a s.v. miracolo, chi fa ~; ponedjéglnik, -ka, for
ponedje/nik on p. 446b s.v. lunedì; rukavicjár, -ra for rukavi"ar on p. 361a s.v. guantajo.cvi
This type is subject to AR. 
Position |3| shows P coresponding to VD N: nomsg rukavicjár. The accent is not marked. 
Aberant from VD is: 1. cjuddotvórnik which shows CC–Ø–P;398 2. ponedjéglnik which has P.399
393P. 173b s.v. caro has vocsg Dubróvnice and p. 365b gensg Dúbróvnika s.v. habitare.
394P. 225a s.v. contrario has prótivník, -*ka and p. 406a protivník, -ka s.v. nemico.
395OA: nomsg nepr-jate/, gensg nepr-jate/a in bDL 638. 
396ReJetar Betonung 81 has n&prijate/ for D.
397P. 418a s.v. invidioso has nenâvidnìk. Van den Berk Takavien 174 has nenâvidnik s.loc.
398Cf. csudotv)rnik in Stuli Rje"osloje I 95. CC in DB cjuddotvórnik may stand after ̂ of "5do, as in cjuddo à
cjuddotvórnik q.v. sec. i 1.1.77.
399Cf. ponèdj;n*k in Bojani--Trivunac Rje"nik 298. (DB ponedjéglnik seems to be like cjuddotvórnik above.)
 1.1.45 Type ispovjèdn%k
VD: nomsg ispovjèdn*k Sconfessor’; gensg ispovjedníka.400 cvii 
DB: ispovjednîk, -îka for ispovjednik on p. 214a s.v. confessore; utopjenîk, -îka for utop/enik on
p. 84a s.v. annegato;401 Dapovjednîk, -îka for zapovjednik on p. 203b s.v. comandante.cix
This type is subject to AR. 
Position |5| shows ̂ coresponding to VD N, OA ̃: nomsg ispovjednîk, utopjenîk, Dapovjednîk. P
instead of ̂ is seen in nomsg utopjeník, next to utopjenîk.
Position |7a| shows ̂ coresponding to VD P: gensg HispovjednHîka, GutopjenHîka, GDapovjednHîka. P
instead of ̂ is seen in gensg GutopjenHíka, next to GutopjenHîka. 
 1.1.46 Type Hèrcegovac
VD: nomsg Hèrcegovac SHerzegovinian’; gensg Hèrceg)vca.cx
DB: Hérzegovac, -góvza for Hercegovac on p. 368b s.v. Herzegovina, di ~.cxi 
This type is subject to AR. 
Position |3| shows P coresponding to VD K: nomsg Hérzegovaz.
 1.1.47 Type zabòravak
VD: nomsg zabòravak Sforgetfulness’; gensg zabòr,vka.402 cxi 
DB: dobrocìnaz, -ínza for dobro"inac on p. 137a s.v. benefatore.cxii
This type is subject to AR. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: nomsg dobrocìnaz.
Position |6| shows P coresponding to VD N, OA  Z, ̃: gensg HdobrocIínza.
 1.1.48 Type rúka
VD: nomsg rúka Shand’; gensg rúk;; datsg r⌘ci; accsg r⌘ku; instsg rúk)m; nompl r⌘ke; genpl
rúk,; accpl r⌘ke. (Or víla Sfairy’, datsg víli; accsg vílu.)403 cxiv 
400OA: nomsg ispovednnk, gensg ispovedn*k⇡ in JuriJi- Vrgada 72.
401P. 507b s.v. naufrago (morto nel naufragio) has utopjeník, -níka.
402OA: nomsg dobro"-nac ‘benefactor’, gensg dobro":nca in bDL 159.
403OA: nomsg ruk⇡ in IvJi- Posavina I 160, JuriJi- Vrgada 184; gensg r?kâ/r?ke in IvJi- Posavina I 23, rukâ in JuriJi-
loc.cit.; instsg r?kõm/r?k◆m in IvJi- Posavina I 25, r?kõn in JuriJi- loc.cit.; genpl rÇk, datpl ruk⇡min ibid.; locpl
ruk⇡h in Beli- Novi 228. (Also, datsg víli, accsg vílu in Tomienovi- Lika 490.) According to Dani,i- Akcenti 4sq. like
rúka in datsg are du>a, glava; like rúka in accsg are (brada), du>a, glava, grana, srijeda, strana, vojska, zima; like
rúka in nompl are du>a, glava, guja, grana, jela, kula, ovca, sluge, strana, strijela, svi!a, torba, trava, vila, vojska,
zima. (For D, ReJetar Betonung 93 has datsg sr-jedi, accsg brádu, nompl gúje, jéle, strijèle, víle.) In proclisis Bojani--
Trivunac Rje"nik have: 1. 5 gl,vu s.vv. alterat, gospostvo, gruda, hodit, luna, ma>karat, nahlada, noga, pamet, pest,
plam, n⇡ gl,vu s.vv. faculet, perikulat, primavera, pu1at, >kùaja, >unut, udrit, uvr=et, p d gl,vu s.v. peru>inica, pr-d
gl,vu s.v. kokot, z⇡ gl,vu s.v. kotit se; 2. p d r?ku s.vv. gracija, iritano, - r?ke s.vv. narucat se, nervavat, 5 r?ke s.vv. ala,
bu"ica, hitat, kebarina, ki>a, kruh, landrat, moti"ak, nagu"ulat se, okr!ivat, ozvat se, pitat, vagi1at, 5 r?ku s.vv. me"it,
obad, turnut, zakihat, n⇡ r?ke s.v. plat, prekopijavat, n⇡ r?ku s.v. pametan, z⇡ r?ku s.vv. karocetica, mala>an, none,
DB: brâda, -dee for brada on p. 128b s.v. barba; dîka, -kee for dika on p. 351a s.v. gloria;404
dûscja, -scjee, genpl dûscjaa, instsg dûscjom for du>a on p. 81a s.v. anima;405 ghîDda, -dee for gizda on
p. 135b s.v. belezza;406 glâva, glâvee, datsg glávi, accsg glávu, instsg glâvom for glava 170a b s.v.
capo;407 Gôspa, -pee for Gospa on p. 450a s.v. Madonna;408 gûja, -jee for guja on p. 761b s.v. vermi (che
nascono negl’ intestini); hrâna, -nee for hrana on p. 61a s.v. alimento;409 jeela, -lee for jela on p. 10a s.v.
abeto; kûla, -lee for kula on p. 736a s.v. torre;410 kûma, -mee for kuma on p. 205a s.v. commare; lûka,
lûkee, accsg lûku41 for luka on p. 574b sq. s.v. porto; mólba for molba on p. 526a s.v. oratione;412 mûka,
-kee for muka on p. 303b s.v. farina; mûgna, -gnee for mu!a on p. 125b s.v. baleno; ôvza, -zee, genpl
ovâzaa for ovca on p. 549b s.v. pecora; rûka, rûkee, datsg rúci, accsg rúku, instsg rûkom, pl rúke,
rûkaa, accpl rúke, locsg rûkah, instpl rukàmi/rùkami for ruka on p. 460a sq. s.v. mano; slûga, -ghee
for sluga on p. 671b s.v. servo;413 snâga, -ghee for snaga on p. 326b s.v. forza;414 srjêda, -dee for srijeda
on p. 482b s.v. mercoledi;415 strâna, -ne for strana on p. 542b s.v. parte, 535a s.v. paese;416 strjêla, -lee
for strijela on p. 331a s.v. frezza;417 svîjgna, -gnee for svi!a on p. 573a s.v. porco; tôrba, -bee for torba
on p. 782a s.v. zaino;418 trâva, -vee for trava on p. 367b s.v. herba; tûgha, tughee,419 nompl tûghe,
genpl tûgaa, locsg tûDi for tuga on p. 489b s.v. misericordia; vîla, -lee for vila on p. 503a s.v. musa;420
vôjska, -kee for vojska on p. 102a s.v. armata;421 Dîma, -mee for zima on p. 417a s.v. inverno; DvjêDda,422
-dee for zvijezda on p. 707b s.v. stela.cxv cxvi
This type is subject to AR.
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg brâda, dîka, dûscja, ghîDda, glâva, gôspa,
Gôspa, gûja, hrâna, kûla, kûma, lûka, mûka, mûgna, ôvza, rûka, slûga, snâga, srjêda, strâna, strjêla,
tôrba, trâva, tûga, tûgha, vîla, vôjska, Dîma, DvjêDda; accsg lûku; locsg tûDi; nompl tûghe. VV instead
of ̂ is seen in nomsg jeela, straana. Nomsg svîjgna shows ̂ + VV. Accsg lûkù has ̂–K coresponding
to VD P–Ø = OA N– .̂
Position |2a| shows ̂: locpl rûkah. 
Position |5a| shows ̂ coresponding to VD P: instsg dûscjom, glâvom. 
Position |4a| shows ̂–VV coresponding to VD P–N: gensg glâvee, lûkee, rûkee; genpl
glâvaa, rûkaa, tûgaa. Geng tughee shows Ø–VV. 
Position |8a| shows ̂–VV coresponding to VD P–N: ovâzaa.
ogran"at, potegnut, >mignut; 3. z⇡ z*mu s.v. cufolet, pantofula as opposed to ù srijedu s.v. ponedjenik.
404Id. on p. 246a s.v. decenza and 370b s.v. honore.
405Id. on p. 218b s.v. conscienza (presa per anima).
406Id. on pp. 17a s.v. atiliatezza, 286a s.v. eleganza and 432a s.v. leggiadria.
407Id. on p. 730b s.v. testa. P. 143b s.v. bocche (in vece di persone) has pl gláve, glâvaa.
408P. 466a s.v. matrona has gôspa, -pee. Id. on pp. 513a s.v. nonna and 677a s.v. signora.
409Id on pp. 192a s.v. cibo, 356b s.v. grascia, 763b s.v. vetovaglia and 771a s.v. vito. 
410Id. on p. 630a s.v. rocca.
41Also lûkù ibid.
412P. 580b s.v. preghiera has mólba, mólbe.
413Id. on p. 488a s.v. ministro.
414Id. on pp. 325b s.v. fortezza, 336a s.v. gagliardezza, 433b s.v. lena and 765b s.v. vigore.
415Id. on pp. 185a s.v. centro and 485b s.v. mezzo.
416P. 426b s.v. lato has straana, -nee.
417Id. on p. 636b sq. s.v. saeta.
418Id. on pp. 144a s.v. bolge.
419Id. on p. 304b s.v. fastidio. P. 46a s.v. akolitione has tûga, -ghee. Id. on pp. 80b s.v. angustia, 265a s.v. disgratia and 454b s.v. malinconia.
420Id. on p. 51a s.v. ninfa.
421Id. on pp. 294a s.v. essercito and 489a s.v. militia.
422Id. on p. 204a sq. s.v. cometa.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: instpl rukàmi, next to rùkami.
For the rest, DB P coresponds to VD ᴖ: datsg glávi, rúci; accsg glávu, rúku; nompl gláve,
rúke; accpl rúke.
Aberant from VD is mólba which may belong to sec. i 1.1.49.423
 1.1.49 Type m4jka
VD: nomsg m8jka Smother’; gensg m8jk;; accsg m8jku; instsg m8jk)m; nompl m8jke; genpl
m⇡j,k,; accpl m8jke.424 cxvi
DB: dójka, -ke for dojka on p. 455b s.v. mammela; kleetva, -tve for kletva on p. 454a s.v.
maledizione;425 lághja, -ghje for la1a on p. 129b s.v. barca;426 líra,427 -re for lira on p. 441a s.v. lira;
májka, -ke for majka on p. 450a s.v. madre; múrva,428 -ve pl múrve, múravaa for murva on p. 496a s.v.
mora; právda, -de for pravda on p. 350b s.v. giustitia; stráxa, -xe,429 instsg stráxom, accsg straxu for
straa on p. 363a s.v. guardia; súscja, -sce for su>a on p. 663a s.v. secca; várka, -ke for varka on p.
402b s.v. inganno;430 zàrqva, -que, accsg zàrqvu for crkva on p. 189b s.v. chiesa.431 cxvii
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB P coresponds to VD ᴖ: nomsg dójka, lághja, líra, májka, múrva, právda, stráxa, súscja,
várka; accsg stráxu; instsg stráxom; nompl múrve; accpl stráxe. VV instead of P is seen in kleetva,
laaghja.432 Ø coresponds to VD N in gensg and instsg; only gensg GvárHkee shows VV.
Aberant from VD is zàrqva which, due to the absence of L, shows K instead of P.433 
 1.1.50 Type vòda 
VD: nomsg vòda Swater’; gensg vòd;; accsg v du; instsg vòd)m; nompl v de; genpl vód,;
accpl v de. (Or nomsg bùha Smnee’, accsg bùhu.)434 cxix 
423Cf. dójka, májka, várka et sim. ibid.
424In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. bèz m,jk; s.v. boles, ì m,jka s.v. ubijat, nà m,jku s.vv. kadinela,
patu>ica, nì m,jku s.v. pogrdit, òd m,jk; s.v. ereditat; 2. nà m?rvu s.v. isavat, ù m?rvu s.v. ti"urina; 3. nà pr,vdi s.v.
utu=; 4. òd s?>e s.v. dosta.
425Id. on pp. 350a s.v. giuramento and 657b s.v. scongiuro.
426Id. on p. 653b s.v. schifo. P. 507b s.v. navicela has laaghja, -je.
427Id. on p. 768b s.v. violone.
428Id. on p. 339a s.v. gelso.
429Id. on p. 668a s.v. sentinele. P. 756a s.v. veglie has accsg stráxu and accpl stráxe.
430Id. on pp. 375b s.v. ilusione and 712a s.v. stratagem. P. 583b s.v. prestigio has várka, várke and 739b has várka, -kee.
431Istruzioni II 1 (p. 8sq.) have zarqva, genpl zarkávaa.
432Cf. klâtva, lã1a in IvJi- Posavina I 18; also strãa, sÇ>a ibid. (MatijaJevi- Dictionarium MS on p. 80, 99 has klétva, sú>a.)
433Cf. c%kva in Budmani Dubrova"ki 156.
434OA: nomsg vod⇡, gensg vodâ, instsg vodõm in IvJi- Posavina 25; genpl võd in JuriJi- Vrgada 233; datpl kos⇡m*n ‘hair’ in
JuriJi- Vrgada 94 ibid. According to Dani,i- Akcenti 6sq. like voda in datsg are djeca, zem/a; like voda in accsg are
daska, djeca, globa, gora, igla, igra, kosa, magla, me1a, r1u, rosa, smola, zem/a, zora, e/a; like voda in nompl buha,
daska, djeca, globa, gora, igla, igra, kosa, magla, me1a, p"ela, r1a, rosa, smola, zem/a, zmija, zora, e/a. (For D, ReJetar
Betonung 156, 216 has nomsg búha, mágla, gensg búh;, mágl;, accsg búhu but na b5hu.) In proclisis Bojani--Trivunac
Rje"nik have: 1. - djecu s.vv. drpit, gnusni"ina, hrdat, >porkuljina, z⇡ djecu s.vv. ilustravat, strahovat; 2. - noge s.v. noga,
n⇡ noge s.v. crev/etine, dizat, dokle, komanda, lasan, nahodit, naokolo, noga, pridalek, put, rujba, strpac, >okeca, tadar,
traversata, velo=iped, n⇡ nogu s.vv. mar"at, primje>tat, roket, n-z nogu s.v. spusti se, p d noge s.v. sputit, pr-d noge s.vv.
nesmotreno, zabandavat, 5 nogu s.vv. bili"ina, zakihat; 3. - zem/u s.v. ofrit, 5 zem/u s.v. za"epr/at.
DB: arghja,435 -ghjee for ar1a (sic!)436 on p. 634b s.v. ruggine; bùhha, -hee, accsg bùhu for buha
on p. 595b s.v. pulce; cèla, -lee for p"ela (i.e. "ela) on p. 88b s.v. ape;437 dàska, -kee for daska on p. 724a
s.v. tavola; djèza for djeca on p. 597b s.v. puti; glòba, -bee for globa on p. 551 s.v. pena;438 gòra for gora
on p. 495b sq. s.v. monte;439 ighla, -ghle, accsg ìglu, instsg ìglom for igla on p. 53b s.v. ago; igra, igree for
igra on p. 152b s.v. burla; kossa, -ssee, accsg kossu, instsg kossóm, genpl kôsaa/kôssaa for kosa on p.
300a s.v. falce; kòDa, accsg kòDu for koza on p. 171a s.v. capra; lòDa, -Dee for loza on p. 770b s.v. vite;440
màghla, -le for magla on p. 160a s.v. caligine;441 meghja, -ghjé for me1a on p. 214b s.v. coǹane; mùha,
muhee for muha on p. 499a s.v. mosca; nògha, -ghee,442 accsg noggu, nompl noghe, locpl nògah for
noga on p. 337a s.v. gamba; ossa, -se for osa on p. 762b s.v. vespa; ròssa, rossee for rosa on p. 634b s.v.
ruggiada; sàrna, -nee for srna on p. 243a s.v. daino;443 sèstra, -tree for sestra on p. 698 s.v. sorela;
smòla, -lee for smola on p. 353a s.v. gomma;444 Dèmglja, -gljee for zem/a on p. 729a s.v. terra;445 Dmìja,
Dmiee for zmija on p. 142a s.v. biscia;446 Dòra, Doree, instsg Doróm for zora on p. 57b sq. s.v. alba; xèglja,
-gljee for e/a on p. 91b s.v. appetito;447 xèna, -nee for ena on p. 277b s.v. donna.448 cxx cxxi
This type is subject to AR.
Position |1| shows K coresponding to VD K: nomsg cèla, dàska, djèza, glòba, gòra, kòDa, lòDa,
màghla, mùha, nògha, sàrna, sèstra, smòla, Dèmglja, xèglja, xèna. CC instead of K is seen in kossa,
nogga, ossa. Nomsg bùhha, ròssa show K + CC. Nomsg arghja, ighla, igra, magla, meghja, pcela,
Dmija do not mark the accent. 
Position |2| shows K: locpl nògah, next to nogah. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: instpl nogàmi. 
Position |4| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: gensg igree, muhee, noghee, Dmiee,
Dmijee, Doree. Gensg GkoHssee, rossee show CC–VV. Gensg GmeHghjé has P instead of VV. 
Position |5| shows CC–P coresponding to VD K–N: instsg kossóm. Ø–P instead of CC–P is
seen in instsg Doróm. Instsg ìglom has with K–Ø.
Position |4a| shows ̂–VV coresponding to VD P–N: genpl gôraa, kôsaa, nôgaa. Genpl
kôssaa (next to kôsaa) shows ̂ + CC–VV.449 
For the rest, DB K coresponds to VD ̂: accsg ìglu, kòDu; nompl Dèmglje; accpl nòghe. K in
accsg bùhu may corespond either to VD l or D K. CC instead of K is seen in kossu, noggu. Accpl
noghe has no indication of accent.
Aberant from VD are nomsg sârna, xêglja (next to sàrna, xèglja) which show ̂
coresponding to D P.450
435 Id. on p. 760a s.v. verderame. 
436I.e. not r1a. Cf. argja (= ar1a) and not ârgja (= r1a) in Stuli Rje"osloje I 3. 
437Also pcela, -lee ibid.
438Id. on p. 214b s.v. coǹascatione.
439P. 666a s.v. selva has gòra, -ree while p. 145b s.v. bosco has genpl gôraa.
440Also gensg loDee and genpl lôDaa ibid.
441P. 508a s.v. nebbia has màghla, -lee and p. 751 magla, -lee s.v. vapore.
442Id. on p. 562a s.v. piè. P. 563b s.v. piede (misura) has nogga, -ghee and p. 536a sq. s.v. piede has nogga and nògha,
gensg noghee, accpl nòghe, genpl nôgaa, instpl nogàmi, locpl nogah.
443P. 145b s.v. bosco has sârna.
444Id. on p. 604 s.v. ragia. 
445P. 535a s.v. paese has pl Dèmglje, -mâglja.
446P. 669b sq. s.v. serpe has Dmija, Dmijee.
447P. 251b s.v. desiderio has xêglja, -gljee. 
448Id. on p. 492b s.v. moglie.
449CC may stand after ̂ in nompl k se, i.e. nompl *kosse à kôssaa.
450 Cf. é/a, è/; in ReJetar Betonung 216. (Budmani has &/a in op.cit. 91.)
To type vòda may belong sûza (like sârna, xêglja) from sec. i 1.1.51, q.v. 
 1.1.51 Type kr va 
VD: nomsg kr⇡va Scow’, gensg kr⇡v;; datsg kr⇡vi; accsg kr⇡vu; locsg kr⇡vi; instsg kr⇡v0ãm;
nompl kr⇡ve; genpl kr8v,; datpl kr⇡vama; accpl kr⇡ve. (Or: nomsg v⇡tra S89re’, genpl v⇡t,r,.)451 cxxi
DB: bàbba, -bbe for baba on p. 513a s.v. nonna;452 bàcva, -ve for ba"va on p. 145b s.v. bote;
bukka, genpl búkaa for buka on p. 712b s.v. strepito;453 bùkva, -ve for bukva on p. 300a s.v. faggio; dìgna,
-gne for di!a on p. 197a s.v. cocomero; ghgliva, -ve for g/iva on p. 323a s.v. fongo;454 gùska, -ke for guska
on p. 517b s.v. oca; kàpglja, -glje, genpl kapágljaa for kap/a on p. 352a s.v. goccia;455 pl kgnìghe, -gaa for
k!ige on p. 438a s.v. libro; kravva, -ve for krava on p. 749b s.v. vacca; kucchja, -chje for ku=a on p. 175b
s.v. casata;456 mrèxa, -xe for mrea on p. 613b s.v. rete; mukka, -kke, genpl múkkaa for muka on p. 735b
s.v. tormento;457 ptizza, -ze for ptica on p. 753a s.v. uccelo; pùscka, -ke for pu>ka on p. 97b s.v.
archibuggio; ranna, -nne for rana on p. 560b s.v. piaga;458 ribba, ribbee for riba in Istruzioni II 1 (p.
8sq.);459 sàbglja, -glje for sab/a on p.693a s.v. spada; slàva, -ve, genpl slávaa for slava on p. 351a s.v.
gloria; smokva, -ve for smokva on p. 313b s.v. ̀aco; spràva, -ve for sprava on p. 581b s.v. preparatione;460
stàDa, -De for staza on p. 768b s.v. viotolo; vatra, -tre for vatra on p. 146b sq. s.v. brace;461 stoppa for
stopa on p. 529a s.v. orma (fresca); sûDa, -Dee for suza on p. 422a s.v. lagrima; vìscgna, -gne for vi>!a on
p. 461b s.v. marasca; xabba, -bbe for aba on p. 606a s.v. ranocchia; xila, -le for ila on p. 757a s.v.
vena;462 xizza, -ze for ica on p. 228b s.v. corda.463 cxxii
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB CC coresponds to VD ̂. Cf. nomsg bukka, kravva, kucchja, mukka, ptizza, ranna, ribba,
spravva, stoppa, vatra, xabba, xila, xizza; gensg GbuHkke, GmuHkke, GraHnne, GxaHbbe; datsg ribbi; accsg
ribbu; nompl ribbe, xizze; datpl ribbam; accpl ribbe; vocpl ribbe. K instead of CC is seen in nomsg bàba,
bàcva, bùkva, dìgna, ghglìva, gùska, kàpglja, mrèxa, pùscka, sàbglja, spràva, stàDa, vìscgna; nompl
kgnìghe. Nomsg bàbba, instpl rìbbami/rìbbama shows K + CC. Gensg ribbee shows CC–VV for VD ̂–
451In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. nà babu s.v. zgr"enica; 2. ìz ba"v; s.vv. ba"va, derat, nalit, prikretat,
zahaknut, òd ba"v; s.vv. ba"va, ̀morin; 3. ù k!ige s.vv. ̀asat, kretat, pidre!e, òd k!*g, s.v. kvartat, zà k!*g, s.v. liberat;
4. ìz ku=; s.v. bagulina, nà ku=i s.v. fa=ata, nà ku=u s.v. aspiranat, pò ku=i s.vv. bespotreban, bizgat, "epr/at, =oka,
drobit, dvor, framasun, etc., pò ku=ama s.v. bjonda"a, prìd ku=)n (= ku=om) s.vv. bumbeta, bus, ù ku=u s.vv. balda>a,
bezo"nica, ù ku=i s.vv. bara>ka, batesa, brdo, bu=as, butiga, u ku=i, dizordin, dobar, dona, eletrika, ̀makan, fu!estrica,
furor, garanti>kat, etc.; 5. ù mreu s.vv. ku"ak, ma"ka; 6. òd muk; s.vv. esplodat, koko>; 7. òd pu>k; s.vv. blaen, tir; ù
pu>ku s.v. kargat; 8. nà ici s.v. kopr"inka.
452P. 754b s.v. vecchia has bàba, -bee.
453P. 123b s.v. baccano has bukka, -ke. Id. on pp. 330a s.v. fremito, 748b s.v. tumulto. P. 658b s.v. scoppio has bukka, -kke.
454P. 594b s.v. prugnuolo has ghglìva, -ve.
455Id. on pp. 89a s.v. apoplesia and 448b s.v. macchia.
456Id. on p. 365b sq. s.v. habitatione.
457Id. on pp. 256a s.v. dik̀acoltà, 304b s.v. fatica, 464b s.v. martirio and 546 s.v. passione.
458Id. on p. 309a s.v. rana.
459Also datsg ribbi, accsg ribbu, vocsg ríbbo, instsg ribbóm, nompl ribbe, genpl ribbaa, datpl ribbam, accpl ribbe, vocpl
ribbe, locpl ribbáh, instpl rìbbami/rìbbama ibid.
460Id. on pp. 90b s.v. apparecchio, 571b s.v. pompa and 594a s.v. provisione. P. 8a s.v. annona and p. 102b s.v. arnese (da
viandante) have spravva. 
461P. 320b s.v. foco has vatra, -tre.
462P. 106b s.v. arteria has xila.
463Id. on p. 316a s.v. ̀alo. P. 313b s.v. ̀abra has pl xizze, -zaa.
N and locpl ribbáh CC–P. Genpl búkaa, slávaa show P–VV for VD Z–N.464 Genpl kapágljaa shows Ø–
P–VV coresponding to VD ̂–N–N. Nomsg ghgliva, smokva, vatra do not mark the accent.
Aberant from VD is sûDa, -Dee which may belong to sec. i 1.1.50.465
 1.1.52 Type prílika 
VD: nomsg prílika Soccasion’; gensg prílik;.466 cxxiv
DB: nâredba, -be for naredba on p. 203a sq. s.v. comandamento;467 prîlika, -ke for prilika on p.
293b s.v. essempio;468 prìvara for prevara (i.e. privara) on p. 402b s.v. inganno;469 pûstigna, -gne for
pusti!a on p. 264a sq. s.v. diserto;470 Dâbava for zabava on p. 695 s.v. spasso;471 Dàprjeka for zaprjeka
on p. 531b s.v. ostacolo.472 cxxv cxxvi
Van den Berk Takavien 180 has nâgarda s.loc. 
This type is subject to AR. 
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg nâredba, prîlika, pûstigna, Dâbava.
Nomsg Dàbava may be a typo, next to Dâbava. 
Aberant from VD are prìvara, prívara, Dàprjeka which have K, P instead of ̂.473 
 1.1.53 Type c⌦kvica
VD: nomsg c⌫kvica Schapel’; gensg c⌫kvic;; nompl c⌫kvice; genpl c⌫kv*c,.cxxvi
DB: nóxize, -xizaa for noice on p. 323b s.v. forbice; zàrquiza for crkvica on p. 171a s.v.
cappela (di casa).474 cxxvii
In isolation this type is not subject to AR.
DB P coresponds to VD  Z: nompl nóxize.
Aberant from VD is zàrquiza with K instead of P, due to the absence of L.475
 1.1.54 Type kòpriva
VD: nomsg kòpriva netle’; gensg kòpriv;; datsg kòprivi; accsg kòprivu; vocsg kòprivo; locsg
kòprivi; instsg kòpriv)m; nompl kòprive; genpl k pr*v,; datpl kòprivama; accpl kòprive.476 cxxix 
464Genpl múkkaa shows P + CC. CC may stand after ̂ in nomsg m5ka, i.e. nomsg mukka à genpl múkkaa.
465Cf. sùza (D) in ReJetar Betonung 89, súza in oimunovi- M/et 242. (Also sûza in MatijaJevi- Dictionarium MS 63,
s?za in Stuli Rje"osloje II 405, s?za in Appendini Grammatica 177.)
466OA: nomsg pr*l-ka, gensg pr*l-k; in JuriJi- Vrgada 168.
467Id. on pp. 166a s.v. canone, 205a s.v. commissione and 527a s.v. ordinatione.
468Id. on pp. 324a s.v. forma and 666b s.v. sembiante.
469P.335a s.v. gabbamento has prívara and p. 335a prìvara s.v. gabbamento.
470Id. on p. 684b sq. s.v. solitudine.
471Id. on pp. 484a s.v. mestiere and 522a s.v. ok̀acio. P. 294b s.v. essercitio has Dàbava. 
472Id. on pp. 383a s.v. impedimento and 627a s.v. ritengo.
473Cf. prìprjeka et sim. in sec. i 1.1.55. (Also pr-vara in bDL 958.)
474Id. on p. 189b s.v. chieseta.
475Cf. zàrqva in sec. i 1.1.49.
476OA: nomsg div-ca ‘virgin’, gensg div-c; in JuriJi- Vrgada 45. 
DB: bigljèxka, -xke for bi/e>ka on p. 576b s.v. postila; darxàva, -ve for drava on p. 707a s.v.
stato;477 djevizza, -ze for djevica on p. 760a s.v. vergine; dolìna, -ne for dolina on p. 750b s.v. vale;478 479
dubràva for dubrava on p. 145b s.v. bosco;480 glavizza, -zze for glavica on p. 199b s.v. cole;481 jejùpka for
jejupka on p. 784a s.v. Zingana;482 jetàrva, -ve for jetrva on p. 198b s.v. cognata;483 junizza for junica on
p. 347a s.v. giovenca;484 klissùra, -re for klisura on p. 635a s.v. rupe;485 koprèna for koprena on p. 756b
s.v. veleto; koprìva for kopriva on p. 530a s.v. ortica; kraglizza for kra/ica on p. 610a s.v. regina; kuccina
for ku"ina on p. 710a s.v. stoppa; livadda, -adde for livada on p. 578b s.v. prato;486 molìtva, -tve for
molitva on p. 580b s.v. preghiera;487 nedjèglja, accsg nedjèglju for nedje/a on p. 276b s.v. domenica;
nevjèsta for nevjesta on p. 702b s.v. sposa; neDgodda, -dde for nezgoda on p. 265a s.v. disgratia;488
opekka for opeka on p. 467a s.v. matone; pechìna, -ne for pe=ina on p. 697a s.v. spelonca; ròdbina for
rodbina on p. 44a s.v. ak̀anità;489 rudizza, -zze for rudica on p. 424a s.v. lana (esquisita); subota, -te for
subota on p. 635b s.v. sabato; truppìna for trupina on p. 747a s.v. tronco;490 Turkigna, -kìgne for
Turki!a on p. 748b s.v. Turca; urèdba, -be for uredba on p. 203a s.v. comandamento;491 utrobba for
utroba on p. 759b s.v. ventre;492 vojvòda,493 genpl vojvódaa for vojvoda on p. 169b s.v. capitano.494 cxxx cxxxi
This type is subject to AR.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: nomsg bigljèxka, darxàva, dolìna, dubràva,
jeghjùpka, jejùpka, jetàrva, klisùra, koprèna, koprìva, molìtva, nedjèglja, nevjèsta, pechìna, trupìna,
urèdba, vojvòda; gensg urèdbe; datsg vojvòdi accsg nedjèglju, vojvòdu; instsg vojvòdom; nompl vojvòde;
datpl vojvòdam; accpl vojvòde; locpl vojvòdah; instpl vojvòdam. CC instead of K is seen in nomsg
djevizza, glavizza, junizza, kraglizza, livadda, neDgodda, opekka, rudizza, subota, utrobba; gensg
HlivIadde, GneDgoHdde, GsuboHte. Nomsg klissùra, truppìna show CC–K coresponding to VD K–Ø =
OA Ø– .̂ Nomsg néDgodda shows P–CC instead of CC–K. CC instead of P is seen in nomsg kuccina
and K in nomsg ròdbina.495 Gensg vojvodee has Ø–VV coresponding to OA ̂–N. Nomsg darxava,
dolina, dubrava, Turkigna and gensg GdarHxave do not mark the accent.
For the rest, genpl vojvódaa shows Ø–P–VV coresponding to VD ̂–N–N. 
477Id. on pp. 350b s.v. giurisditione, 259a s.v. diocesi and 535a s.v. paese. P. 729b s.v. territorio has darxava, -ve and p.
594a darxàva, -xave s.v. provincia.
478P. 226a s.v. convale has dolina, -ne.
479May also belong to sec. i 1.1.56. Cf. dolin⇡ in bDL 168.
480Id. on p. 666a s.v. selva. P. 145b s.v. bosco has dubrava as wel.
481Id. on p. 170b s.v. capolino.
482Also jeghjùpka ibid.
483Id. on p. 492b s.v. moglie (del cognato).
484Id. on pp. 749b s.v. vacca (giovine) and 770b s.v. vitela.
485P. 126a s.v. balza has klisùra, -re.
486Id. on p. 163b s.v. campo (da pascoli).
487Id. on p. 526a s.v. oratione.
488Id. on p. 121b s.v. avversità. P. 489b s.v. miseria has neDgodda, -dde and p. 157b néDgodda s.v. calamità.
489Id. on pp. 217b s.v. consanguinità and 540a s.v. parentando. P. 540b s.v. parentela has rodbîna.
490P. 784a s.v. zoccolo has trupìna, -ne. Id. on p. 635a s.v. ruora (piccola).
491Id. on pp. 5a s.v. abbigliamento and 252b s.v. destino. P. 221b s.v. constitutione has urèdba, urèdbe.
492Id. on pp. 151a s.v. budele and 466a s.v. matrice. P. 413a s.v. interiora has utròba, -be.
493Id. on p. 339b s.v. generale.
494Istruzioni II 1 (p. 8sq.) have nomsg vojvòda, gensg vojvodee, datsg vojvòdi, accsg vojvòdu, vosg vójvoda, instsg vojvòdom,
nompl vojvòde, genpl vojvódaa, datpl vojvòdam, accpl vojvòde, vocpl vojvòde, locpl vojvòdah, instpl vojvòdam/vojvodama.
495Cf. r dbina in IvJi- Posavina I 22, Beli- Novi 224. If so, ròdbina may belong to sec. i 1.1.55. Cf. jábuka et sim. ibid.
(But rodbìna in Stuli Rje"osloje II 284.)
 1.1.55 Type j buka 
VD: nomsg j⇡buka Sapple’; gensg j⇡buk;; nompl j⇡buke; genpl j⇡b?k,.496 cxxxi 
DB: gódina, -ne for godina on p. 84b sq. s.v. anno; fòdstava (sic!) for podstava on p. 321a s.v.
fodera;497 ístina, -ne for istina on p. 761b s.v. verità; jábuka, -ke for jabuka on p. 468b s.v. mela;498
jàgoda, -de for jagoda on p. 197a s.v. cocola; pl kòrize, -zaa for korice on p. 459a s.v. manico (di
coltelo); máslina, -ne for maslina on p. 523a s.v. oliva; óbrana, -ne for obrana on p. 255a sq. s.v.
difesa; ògrada, -de for ograda on p. 329a s.v. frata; ópchina, -ne for op=ina on p. 774b s.v. università;
pàstarva, -ve for pastrva on p. 747b s.v. trota; pódloga for podloga on p. 465b s.v. materia; prígoda,
-de for prigoda on p. 518a s.v. occasione; prìprjeka for prepreka (i.e. priprjeka) on p. 383b s.v.
impedimento;499 prómjena, -ne for promjena on p. 648a s.v. scambio; puccina, -ne for pu"ina on p.
462b s.v. mare; pùniza, -ze for punica on p. 717b s.v. socera; stàriza for starica on p. 754b s.v. vecchia;
útjeha for utjeha on p. 220a s.v. consolatione; zàriza, -ze for carica on p. 384b s.v. imperadrice.cxxxii 
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nomsg fòdstava, jàgoda, ògrada, pàstarva, pùniza, stàriza, zàriza;
nompl kòrize. CC instead of K is seen in puccina and P in nomsg gódina, ístina, máslina, óbrana,
ópchina, pódloga, prígoda, prómjena, útjeha; also jábuka next to jàbuka, pódstava next to fòdstava
and príprjeka next to prìprjeka (and priprika).
To type j⇡buka may belong prìvara, prívara, Dàprjeka from sec. i 1.1.52, q.v
 1.1.56 Type dobròta 
VD: 1. subtype dobròta: nomsg dobròta Sgoodness’; gensg dobròt;; accsg dobròtu; locsg
dobròti; 2. subtype >irìna Sbroadness’: nomsg >irìna; accsg >-rinu.500 cxxxiv
DB: barDîna, -nee for brzina on p. 183b s.v. celerità;501 budàla, -lee for budala on p. 651b s.v.
scemo; cistòcchja, -cchjee for "isto=a on p. 597a s.v. purità; dobrota, -tee for dobrota on p. 145a s.v.
bontà; dubîna, -nee for dubina on p. 589a s.v. profondità;502 gardobba, -bee for grdoba on p. 150b s.v.
bruto; ghnusòba, -bee for gnusoba on p. 692a s.v. sozzura;503 gospòghja, -ghjee for gospo1a on p. 466a
s.v. matrona;504 grjehota, -tee for grehota on p. 549a s.v. peccato;505 hudòba, -bee for hudoba on p.
254a s.v. diavolo; krivîna, -ne for krivina on p. 248b s.v. delito;506 ljepota, -tee for /epota on p. 135b s.v.
496In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. ì god*n, s.v. profukat, nà godinu s.v. sforcat, òd godin; s.v. ofeza, òd
godinu s.v. sprcat, ù godinama s.v. redatur; 2. zà jabuku s.v. melapija, od jab?k, s.v. >trudel; 3. òd ograde s.v. zaku"at;
4. ù op=ini s.v. voti, nà pu"ini s.v. pe>eka!a, torpedat, nà pu"inu s.v. argola, pristra>e!ak; 5. ù punic; s.v. panata.
497P. 465b s.v. materia has pódstava.
498P. 571b s.v. pomo has jàbuka, -ke.
499P. 531b s.v. ostacolo has priprika. And van den Berk Takavien 181 has príprjeka s.loc.
500OA: in subtype dobrota, nomsg dobrot⇡, geng dobrotâ, accsg dobrot5 in Hraste Hvar 28; in subtype >irina, nomsg
>ir*n⇡ in JuriJi- Vrgada 206. According to Dani,i- Akcenti 10sq. like >irina in accsg are brzina, dubina, (krivina),
/epota, planina, ravnina, sramota visina. (For D, ReJetar Bojani--Trivunac Rje"nik have brzìnu s.v. polabat, /epòtu s.v.
iǹasan.) In proclisis Bojani--Trivunac op.cit. have 5 >irinu s.v. >irina. 
501Id. on pp. 606a s.v. rapidità and 757a s.v. velocità.
502Id. on pp. 5b s.v. abbisso, 67a s.v. altezza (d’ acqua) and 323a s.v. fondura.
503P. 380 s.v. immondezza has ghnusòbba, -bee.
504Id. on pp. 130a, 450a s.vv. baronessa, madama. P. 277b s.v. donna has gòspòghja, -ghjee. Id. on p. 534b s.v. padrona.
505Id. on p. 202a s.v. colpa.
506Id. on pp. 202a s.v. colpa, 404a s.v. ingiustitia and 736b s.v. torto.
belezza; plannîna, -nee for planina on p.495b s.v. montagna;507 ravnîna, -nee for ravnina on p. 561a s.v.
piano;508 ravnizza, -zzee for ravinca on p. 561b s.v. pianura;509 scirîna, -nee for >irina on p. 76a s.v.
ampiezza;510 slanòcchja, -chjee for slano=a on p. 639a s.v. salsezza; slobòda, -dee, vocsg slòbodo for
sloboda on p. 437b s.v. libertà;51 sotònna, -nee for sotona on p. 643a s.v. satanasso;512 sramota, -tee for
sramota on p. 49a s.v. akfronto;513 starîna, -nee for starina on p. 87b s.v. antichità; teskocchja, -chjee for
te>ko=a on p. 256a s.v. dik̀acoltà;514 vissîna, -nee for visina on p. 67a s.v. altezza.515 cxxxv cxxxvi
This type is subject to AR. 
Position |7| shows K coresponding to VD K: nomsg budàla, ghnusòba, gospòghja, hudòba,
slobòda. CC instead of K is seen in nomsg dobrota, gardobba, grjehota, ljepota, ravnizza, sramota,
teskocchja and K + CC in nomsg cistòcchja, ghnusòbba, slanòcchja, sotònna. Nomsg gòspòghja shows
K–K coresponding to VD l–Ø, D Ø–K.516 
Position |8| shows CC–VV coresponding to VD K–N: gensg GgrjehoHtee, GravniHzzee. Only
GravniHzze lacks VV in gensg. Gensg GsramotHeè has VV + K.
Aberant from VD are nomsg barDîna, dubîna, krivîna, ravnîna, scirîna, sotôna (next to
sotònna), starîna; locsg scirîni which show ̂ coresponding to D P.517 ̂ + CC is shown by nomsg ?
tjesckôcchja and VV by scirijna VV. Nomsg plannîna, vissîna have CC– .̂ 518
 1.1.57 Type djèv$jka
VD: nomsg djèv)jka Smaiden, girl’; gensg djèv)jk;; accsg djèv)jku.519 cxxxvi 
DB: djevójka, -ke for djevojka on p. 595a s.v. puta; karstjánka, -ke for kr>=anka (i.e. krstjanka)
on p. 190b s.v. christiano; naráncja, -cje for naran"a on p. 96a s.v. arancio; neprávda, -de for
nepravda on p. 404a ingiustitia;520 pastjeerka, -ke for pastirka (i.e. pastijerka) on p. 547a s.v.
pastorela; pecjúrka, -ke for pe"urka on p. 323a s.v. fongo;521 popjévka, -ke for popijevka on p. 167b s.v.
canzone; Dakleetva, accsg Dakleetvu for zakletva on p. 350a s.v. giuramento.522 cxxxvii cxxxix
This type is subject to AR.
 Position |6| shows P coresponding to VD N, OA ̃: nomsg djevójka, karstjánka, naráncja,
neprávda, pecjúrka, popjévka. VV instead of P is seen in nomsg pastjeerka, Dakleetva, accsg Dakleetvu.
507Id. s.v. monte ibid.
508Id. s.v. pianura ibid.
509P. 163a s.v. campagna has ravnizza, -zze.
510P. 425 s.v. larghezza has nomsg scirîna and scirijna, accsg scírinu, locsg scirîni.
51Id. on pp. 82b, 99a, 104b, 125b, 388a, 438b s.vv. animo, ardire, arroganza, baldanza, impunità, licenza.
512P. 254a s.v. diavolo has sotôna, -nee.
513Id. on pp. 265b, 374b s.vv. dishonestà, ignominia. Pp. 399a, 526a s.vv. infamia, opprobrio have sramòta, -tee. P. 524b
s.v. ontà has sramota, -teè. 
514Van den Berk Takavien 181 has tjesckôcchja s.loc.
515Id. on pp. 355b s.v. grandezza, 358a s.v. gravezza, 386a s.v. importanza, 449b s.v. machina, 450b s.v. machina, 452a s.v. magnanimità.
516 Cf. gospò1a (D) in ReJetar Betonung 3, 97sq.
517Cf. dumb*n⇡, star*n⇡, >ir*n⇡, vi>*n⇡ in Juri>i= Vrgada 51, 198, 206, 232. 
518CC may stand after K in accsg pl⇡ninu, v-sinu, i.e. *planninu, *vissinu p  plannîna, vissîna. (But cf. pl⇡nin⇡ in Beli-
Novi 227.)
519OA: nomsg divõjka, gensg divõjk; in JuriJi- Vrgada 46.
520Id. on p. 408a s.v. iniquità.
521Id. on p. 594b s.v. prugnolo.
522 P. 389b s.v. incantamento has Daklétva, -tve.
 1.1.58 Type C(g'nka
VD: C-g,nka SGypsy’; gensg C-g,nk;.cxl
DB: pástórka, -ke for pastorka on p. 315a s.v. ̀agliastra; Zigánka for Ciganka on p. 784a s.v.
Zingana.cxli
In isolation this type is not subject to AR.
DB P–P coresponds to VD ̂–N: nomsg pástórka. Nomsg Zigánka has Ø–P instead of P–P.
 1.1.59 Type hr6d
VD: 1a. subtype hr:d, subsubtype hr:d: nomsg hr:d Srock’; gensg hr:di; instsg hr:di; nompl
hr:di, genpl hríd*; 1b. subtype hr:d, subsubtype vl8st: vl8st Spower’, locsg vlásti; 2. subtype n◆=:
nomsg n◆= Snight’, gensg n =i; locsg nò=i; nompl n =i, genpl nò=*.523 cxli
DB: ból, -li for bol on p. 274b s.v. doglia;524 cés, -ésti for "est (i.e. "es) on p. 689b s.v. sorte;525
chjuud, -di for =ud on p. 506b s.v. natura;526 cjaar, cjaari for "ar on p. 398b s.v. incantamento;527 cjást,
-sti for "ast on p. 370b s.v. honore;528 hríd, hrídi for hrid on p. 635a s.v. rupe;529 kàrv, -ví, instsg kàrvi
for krv on p. 641a s.v. sangue; koob, -bi for kob on p. 19b s.v. augurio; koost, kòsti for kost on p. 531b
s.v. osso; láx, -xi for la on p. 151a s.v. buggia; mást, -sti for mast on p. 356b s.v. grassezza;530 mooch,
-chi for mo= on p. 575b s.v. possa;531 nooch, -cchi for no= on p. 514a s.v. note; pl òsti, -tij for osti on
326b s.v. foscina; raax, ràxi for ra on p. 664 s.v. segala; rjéc, -ci, instsg, rjéci, nompl rjéci, genpl rjêcij,
instpl rjécim for rije" on p. 542a sq. s.v. parola; slaast, -sti for slast on p. 275a s.v. dolcezza;532 soo, soli
for so on p. 638a s.v. sale;533 stvaar, -ri for stvar on p. 233b s.v. cosa;534 svjés, -sti for svijest (i.e. svijes)
on p. 22b s.v. accortezza;535 tmást, -sti for tmast on p. 530b s.v. oscurità; vlást, -sti for vlast on p. 97a
s.v. arbitrio;536 xuuc, xucci for u" on p. 314a s.v. ̀aele; zjév for cijev on p. 166a s.v. cannone; Dléd, di for
zlijed on p. 453b s.v. male.537 cxlii
This type is subject to AR.
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: locsg vlâsti.
523OA: locsg sv*st- Sconsciousness’ in bDL xxxii. According to Dani,i- to subtype hr:d, subsubtype hr:d belong bol, kob,
slast, tmast; to subtype hr:d, subsubtype vl8st belong cijev, =ud, mast, rije", stvar, svijest, vlast; to subtype n◆= belong
"ast, kost, la, mo=, no=, pl osti, ra, so, u".In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1.   hr*di s.v. lupat; 2. 5 kosti
s.v. mokrina; 3. - n)= s.vv. bubat, sjedat, 5 n)= s.v. cukat; 4. n⇡ osti s.v. osti; 5. b&z rije"i s.v. lupnut, n- rije"i s.vv. klet,
posramit se, p  rije" s.v. gus; 6. 5 sl,s s.v. slas; ReJetar in Dani,i- Akcenti 84, fn. 1 has b&z krvi for D.
524P. 453b s.v. male has bool, -li. Id. on p. 400a s.v. infermità.
525Id. on pp. 308b s.v. felicità and 453a s.v. malanno. P. 137a s.v. benèaciata has cést.
526P. 145a s.v. bontà has chjûd.
527P. 41a s.v. akfaturamento has cjâr, cjâri.
528Id. on p. 612b s.v. reputatione. Pp. 277a, 354b s.vv. donativo, grado have cjás, -sti. P. 582b has cjás, cjàsti s.v. presente.
529Vuk Rje"nik s.v. has r:d for D. Milas Ispravci 244 emends r:d to hr:d.
530Id. on p. 774a s.v. unguento. P. 201b s.v. colore has mást, -stì.
531Id. on p. 765a s.v. vigore. P. 17b s.v. atività has mooch, -cchi. Id. on pp. 258a s.v. ek̀acacia, 326b s.v. forza, 336a s.v.
gagliardezza.
532Also pl slaasti, -tij ibid. Id. on p. 715a s.v. suavità.
533Also sool, -li ibid. Id. on p. 639a s.v. salnitro.
534Also stváar ibid.
535Id. on p. 218b s.v. conscienza.
536Id. on pp. 121a s.v. autorità and 577a s.v. potestà. Ibid. also locsg vlâsti. P. 575b s.v. possa has vlâst, -sti.
537Id. on p. 360b s.v. guai.
Position |4a| shows ̂–VV coresponding to VD P–N: genpl rjêcij.
For the rest, DB P coresponds to VD ᴖ: nomsg ból, cés, cést, cjás, cjást, hríd, mást, rjéc, svjés,
tmást, vlást, zjév, Dléd; gensg HcIésti, hrídi; instsg rjéci; nompl rjéci. VV instead of P is seen in nomsg
bool, chjuud, cjaar, koob, koost, nooch, slaast, raax, soo, sool, stvaar, xuuc; gensg cjaari; nompl
slaasti.538 Also chûd next to chjuud and stváar next to stvaar.539 DB CC coresponds to VD ̂: gensg
xucci, GmoHcchi, GsoHli. K instead of CC is seen in gensg ràxi, cjàsti, nompl òsti. 
Aberant from VD is kàrv which, due to the absence of L, shows K instead P, VV.540 
 1.1.60 Type sm t
VD: nomsg sm%t Sdeath’; gensg sm%ti.541 cxliv
DB: pést, pésti for pest on p. 595a s.v. pugno; smàrt, -ti for smrt on p. 498b s.v. morte.cxlv
This type, in isolation, is not subject to AR.
Nomsg smàrt shows K coresponding to VD ̂.
Aberant from VD is pést, pésti shows P instead of K; it may belong to sec. i 1.1.59.542
 1.1.61 Type nápast
VD: nomsg nápast Stemptation’; gensg nápasti.543 cxlvi 
DB: gljûbav, -vi for /ubav on p. 75b s.v. amore;544 nâpas, -sti for napast (i.e. napas) on p. 728b
s.v. tentamento; nârav, -vi for narav on p. 506b s.v. natura;545 staréx for stare on p. 31a s.v.
ferravecchi.cxlvi cxlvii
This type is subject to AR.
Position |2a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg gljûbav, nâpas, nârav. Nomsg naràv
shows K coresponding to OA ̂. (Also nârav, naráv.) P instead of K is seen in nomsg naráv, staréx; it
may indicate |2a| > |5a|.546 
 1.1.62 Type drág$st
VD: nomsg drág)st Sdearnes’; gensg drágosti; instsg drágosti; nompl drágosti; genpl drág)st*.547 cxlix 
DB: blâgos, -sti, instsg blâgosti for blagost (i.e. blagos) on p. 196b s.v. clemenza; drâgos for
538JuriJi- Vrgada 95, 134, 180, 194, 248 has k◆st, n◆=, ro8, s◆, ⌘".
539Cf. =Çd, stvoãr in JuriJi- Vrgada 40, 200. 
540Cf. k%v in Budmani Dubrova"ki 156. (Gensg GkarHví has K coresponding to VD Ø, like GmaHstì.)
541In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have dò smrti s.v. drat se, kadit, nasvrhu, posluivat, starina, studijat.
542Cf. pest, pesti (D) in ReJetar in Dani,i- Akcenti 8o, fn. 1. (Also pést in Appendini Grammatica 178 - but pèst, -;sti in
Stuli Rje"osloje II 19.)
543OA: nomsg n,p⇡st (Ozrini-i) in ReJetar Betonung 107, no,p⇡st in JuriJi- Vrgada 129.
544Id. on pp. 43b s.v. akfetione and 137a s.v. benèacio.
545Id. on pp. 293b s.v. essenza. P. 506b s.v. natura has naràv, -vi and p. 208a narav, -vi s.v. complessione. P. 466a s.v.
matrice has naráv.
546Cf. /ub,v, nar,v in Stuli Rje"osloje I 388, 501.
547OA: nomsg dr,gõst, gensg dr,g sti in Beli- Novi 230.
dragost (i.e. dragos) on p. 69a s.v. amabilità;548 hârnos, -sti for harnost (i.e. harnos) on p. 357a s.v.
gratitudine;549 hrabrós for hrabrost on p. 751a s.v. valore; krâtkost, -sti for kratkost on p. 8b s.v.
abbreviamento;550 nâghlos, -sti for naglost (i.e. naglos) on p. 47b s.v. akfretamento;551 ruuxnos, -sti for
runost (i.e. runos) on p. 530b s.v. oscenità; tûpost, -sti for tupost on p. 390a s.v. incapacità; vrjêdnos,
-sti for vrijednost (i.e. vrijednos) on p. 268a s.v. dispositione.552 cl cli
This type is subject to AR.
Position |5a| shows ̂–Ø coresponding to VD P–N: nomsg blâgos, drâgos, hârnos, krâtkos,
krâtkost, nâghlos, tûpost, vrjêdnos, vrjêdnost. VV–Ø instead of ̂–Ø is seen in nomsg ruuxnos.
Nomsg hrabrós shows P coresponding to VD N. Nomsg drágos wil be a typo, next to drâgos.553
Nomsg harnost, hrabros do not mark the accent.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: instsg blâgosti, nompl vrjêdnosti. 
 1.1.63 Type j s7n
VD: 1a. subtype j&s;n, subsubtype j&s;n: nomsg j&s;n Sautumn, fal’, gensg j&s;ni; nompl j&s;ni;
genpl j&s;n*; 1b. subtype j&s;n, subsubtype g lijen: nomsg g lijen Sshin’, locsg golijèni, genpl golijèn*; 2.
subtype ml⇡d)st: nomsg ml⇡d)st Syouth’; gensg ml⇡dosti; locsg mladòsti; genpl mladòst*. 554 cli
DB: bolés for bolest (i.e. boles) on p. 274b s.v. doglia;555 cegljád for "e/ad on p. 301b s.v.
famiglia;556 cegljúst, -sti for "e/ust on p. 352b s.v. gola;557 dobít, -ti for dobit on p. 360b s.v. guadagno;558
drobnós, -sti for drobnost (i.e. drobnos) on p. 488a s.v. minoranza; golijen for golijen on p. 337a s.v.
gamba; krepós, -sti for krepost (i.e. krepos) on p. 768b s.v. virtù; jasnós, -sti for jasnost (i.e. jasnos) on
p. 701b, s.v. splendore; jessen, jesseni for jesen on p. 121a s.v. autunno; kòrist, -sti for korist on p. 361b
s.v. guadagno;559 kostrét, -ti for kostret on p. 193b s.v. cilicio;560 ljenós, -sti for /enost (i.e. /enos) on p.
565b s.v. pigrizia;561 ljepós, -sti for /epost (i.e. /epos) on p. 135b s.v. belezza; milóst, locsg
milôsti/milòsti for milost on p. 489b s.v. misericordia;562 mladós, -sti, vocsg mlàdosti for mladost (i.e.
mlados) on p. 347a s.v. gioventù; nesvjés, -sti for nesvijest (i.e. nesvijes) on p. 710a s.v. stoltezza; objés,
548P. 173b s.v. caro, cosa ~a has drágos, -sti.
549P. 616b sq. s.v. ricompensa has harnost, -sti.
550P. 148a s.v. brevità has krâtkos, -sti.
551Id. on pp. 52b s.v. agilità, 582a s.v. prescia and 606b s.v. rapidità.
552Id. on pp. 167b s.v. capacità, 365 s.v. habilità and 721b s.v. talento. P. 365a s.v. habilità has vrjêdnost and p. 326b pl
vrjêdnosti, -stij s.v. forze (habilità e potenza di natura).
553Possibly also mírnos, -sti for mirnost on p. 461a s.v. mansuetudine.
554OA: locsg mladost- in IvJi- Posavina I 24, Beli- Novi 230. According to Dani,i- Akcenti 80sq. to subtype j&s;n,
subsubtype j&s;n belong "e/ad, "etvrt, dobit, jesen, kostrijet, nesvijest, obijest, oblast, pregr>t, propast, zelen; to subtype
j&s;n, subsubtype g lijen belongs golijen; to subtype ml⇡d)st belong bolest, drobnost, krepost, jasnost, /enost, /epost,
milost, mladost, radost, slabost, sladost, studen, svjetlost. ReJetar in Dani,i- Akcenti 81, fn 2 has  bijes(t),  bijesti/obijèsti
for D. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have 5 jes;n s.v. imbarkat.
555Also bòlés ibid.
556P. 556a s.v. persona has cegljád, -di and p. 143b cégljád, cegljádi s.v. bocche (invece di persone).
557P. 143b s.v. bocca (molto larga e grande) has pl cegljústi, -ûstij and p. 306a cegljústi, -tij s.v. fauci.
558Id. on pp. 781a s.v. utile and 586a s.v. prò. P. 29a s.v. acquisto has dobít, -bíti.
559P. 346b s.v. giovamento has korìs, -sti, p. 718a gensg korìsti s.v. utile, esser di molto ~ and p. 586a kôrìs, -sti s.v. prò.
Istruzioni IV (p. 9) have kôrist.
560Id. on p. 424a s.v. lana (di capra). Also pl kostréti ibid.
561Id. on pp. 565b s.v. pigrizia and 571a s.v. poltroneria. P. 16a s.v. accidia has ljenóst, -sti.
562P. 564a s.v. pietà has milós, -sti. Istruzioni II 1 (p. 8sq.) have nomsg genpl milostij.
-sti for obijest (i.e. obijes) on p. 125b s.v. baldanza;563 oblást, -sti for oblast on p. 350b s.v.
giuriditione;564 prègarsct, -scti for pregr>t on p. 147b s.v. brancata; propás, -pásti for propast (i.e.
propas) on p. 589a s.v. profondità;565 ràdost, -sti for radost on p. 345a s.v. gioja;566 slàbos, -sti for
slabost (i.e. slabos) on p. 312b s.v. ̀acchezza;567 sladós, -sti for sladost (i.e. slados) on p. 275a s.v.
dolcezza; studén, stùdeni for studen on p. 329a s.v. freddo; svjetlós, -sti for svjetlost (i.e. svjetlos) on p.
444a s.v. luce; Delèn for zelen on p. 760a s.v. verdezza.clii
Van den Berk Takavien 185 has cètvart s.loc.
In this type only locative singular and genitive plural are subject to AR.
Position |7| shows CC–K coresponding to VD Ø–K: locsg milòsti.568
Position |8| shows Ø–VV coresponding to VD K–N: genpl milostij.569
Position |7a| shows ̂ coresponding to VD P: locsg oblâsti.
Position |8a| shows ̂–VV coresponding to VD P–N: genpl HcegljIûstij.
For the rest, DB Ø–P coresponds to VD ̂–N: nomsg bolés, cegljád, cegljúst, dobít, drobnós,
jasnós, kostrét, krepós, ljenós, ljenóst, ljepós, mladós, nesvjés, objés, objést, oblást, propás, sladós;
gensg cegljádi, HproIpásti, GdoHbíti, oblásti; nompl cegljústi. Nomsg Delèn may be a typo, for GDelén.570
P–P instead of Ø–P is seen in nomsg cégljád, K–P in nomsg bòlés, K–Ø in nomsg prègarsct, ràdost,
slàbos, CC–Ø in nomsg jessen, CC–P in nomsg milóst.
Aberant from VD is: 1. kòrist which shows a di;ferent patern;571 2. locsg milôsti (next to
milòsti) which shows ̂ coresponding to K > P (= ‘KA’).
 1.1.64 Type zl⇣
VD: nomsg zl  Sevil’, gensg zl⇡.572 cliv
DB: dnò, dnà for dno on p. 322b s.v. fondo; zklò, zkla for cklo on p. 763b s.v. vetro; Dlò, Dlà for
zlo on p. 453b s.v. male.573 clv
This type, in isolation, is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nomsg dnò, zklò, Dlò; gensg dnà, Dlà. Gensg zkla doesn't mark the
accent.
563P. 409b s.v. insolenza has objést, -sti.
564Id. on pp. 97a, 121a, 577b, 718b s.vv. arbitrio, autorità, potesà, superiorità. P. 131b s.v. bastone has gensg oblásti. Van
den Berk Takavien 186 has locsg oblâsti s.loc.
565P. 5b s.v. abbisso has propás, -pásti and p. 779a propást, -sti s.v. voragine.
566P. 560a s.v. piacere has radós.
567Id. on p. 1b s.v. abbagliamento. P. 327b s.v. fragilità has slabóst, -sti and p. 386b slabós, -sti s.v. impotenza. Id. on pp.
425a s.v. languore, 433a s.v. lentezza, 499b s.v. moschezza, 597a s.v. pusilanimità and 728b s.v. tepidezza.
568 CC may stand after ̂ of nomsg m-l)st, i.e. nomsg milóst à locsg milòsti. 
569Dummy CC as in locsg milòsti above.
570Cf. zel;n in Stuli Rje"osloje II 649, zelén in MatijaJevi- Dictionarium MS 11. 
571Type sàmrt, not represented here. V. Dani,i- Akcenti 80. ReJetar rtokavische 243 has kòrist for D. OA: kor-st in Beli-
Novi 230 and JuriJi- Vrgada 95. DB nomsg kòrist shows K coresponding to D K while nomsg korìs and gensg korìsti
show K coresponding to OA ̂. Nomsg kôrist next to kòrist points to P. (= SKA’. Cf. kôris in MatijaJevi- Dictionarium
MS 87). Nomsg kôrìs shows ̂–K, like kônòp in sec. i 1.1.1.
572 In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have nà dno s.vv. peru>ina, prohmu=at.
573Id. on p. 136b s.v. bene, il ~ e il male.
 1.1.65 Type víno
VD: nomsg víno Swine’; gensg vína; nompl vína; genpl vín,.574 clvi
DB: bijtje, -tja for bi=e (i.e. bitje) on p. 288b s.v. ente;575 drûxtvo, -tva for dru>tvo on p. 204b s.v.
comitiva;576 ghgnjêDdo, -da for gnijezdo on p. 510b s.v. nido; jáje, -je (sic!) for jaje on p. 533a s.v. ovo; jâpno,
-pna for japno on p. 158b s.v. calce; pl kljêscta, -sctaa for klije>ta on p. 721b s.v. tanaglia; krîlo, -la, genpl
krîlaa, accpl krîla for krilo on p. 57a s.v. ala; pl lêghja, -ghjaa for le1a on p. 279a s.v. dorso;577 mîto, mîta
for mito on p. 277a s.v. dono (per corompere giudici); mljêko, -ka for mlijeko on p. 427a sq. s.v. late;
pîsmo, pîsma for pismo on p. 660a s.v. scritura;578 sûkno, -na for sukno on p. 538a s.v. panno; ûdo, -da,
accpl ûda for udo on p. 469b s.v. membro; pl usta, -taa for usta on p. 143a sq. s.v. bocca;579 vîno, vîna for
vino on p. 767a sq. s.v. vino; pl vrâta, vrâtaa, instpl vrâtmi for vrata on p. 573b s.v. porta.clvi clvii
This type is subject to AR.
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg bîtje, drûxtvo, ghgnjêDdo, jâpno, krîlo,
mîto, mljêko, pîsmo, sûkno, ûdo, vîno; gensg mîta, pîsma, vîna; nompl kljêscta, lêghja, vrâta; accpl
krîla, ûda; instpl vrâtmi. Nomsg drùxtuo wil be a typo, next to drûxtvo.580 VV instead of ̂ is seen in
nomsg bijtje, pijsmo. Nomsg usta doesn't mark the accent.
Aberant from VD is jáje which shows P instead of ̂; it may belong to sec. i 1.1.66.581 
 1.1.66 Type zl4to 
VD: nomsg zl8to Sgold’; gensg zl8ta; locsg zl8tu.582 clix
DB: biglje, -ja for bi/e on p. 368a s.v. herba medicinale; bórje, -ja for borje on p. 566a s.v. pineta;
graanje, -ja for gra!e on p. 605b s.v. rami; gròDdje, -dja for gro1e (i.e. grozdje) on p. 781b s.v. uva;
gvòDdje, -dja for gvo1e (i.e. gvozdje) on p. 31b s.v. ferro; klâsje, -ja for klasje on p. 699b s.v. spiga; lîstje
for li>=e (i.e. listje) on p. 321a sq. s.v. foglie; méso, -sa for meso on p. 173a s.v. carne; ossje, -sia instsg
òsjem, for osje on p. 613a s.v. resta; pérje, -ja for perje on p. 552a s.v. penna;583 pjêtje, -ja for pije=e (i.e.
pijetje) on p. 167a s.v. canto; pruutje, -tja for pru=e (i.e. prutje) on p. 642b s.v. sarmento; ròbje, -ja for
rob/e on p. 652a sq. s.v. schiavo; sjéno, -na for sijeno on p. 314a s.v. ̀aeno; súnze, súnza, locsg súnzu for
sunce on p. 684a s.v. sole; tàrgne for tr!e on p. 448b s.v. macchia;584 tàrstje, -stja for tr>=e (i.e. trstje) on
p. 165b s.v. canna; tjélo, -la for tijelo on p. 230a s.v. corpo; ùglje, ùglja for u/e on p. 522a s.v. oglio;
zárstvo, -stva for carstvo on p. 384a s.v. maestà imperiale; Dèglje, -glja for ze/e on p. 367b sq. s.v.
574OA: nomsg v*n , gensg v*n⇡ in Beli- Novi 221, JuriJi- Vrgada 251.
575Id. on p. 293b s.v. essenza. P. 690b s.v. sostanza has bîtje, -tja. Id. on pp. 294b s.v. essere and 707a s.v. stato. 
576Id. on p. 430b s.v. lega. P. 18b s.v. acompagnamento has drùxtuo, -va.
577Id. on p. 442 s.v. lombo. Van den Berk Takavien 186 has lèghja s.loc.
578Also pijsmo, -ma ibid. s.v. scrita. 
579Van den Berk Takavien 186a has ústa s.loc.
580Cf. dr?xtvo in Stuli Rje"osloje I 149.
581Cf. j8je, j8ja (D) in Budmani RJAZU IV 421.
582In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1.  d m;sa s.v. ̀ala, fornio, garofalin, makina, njoka, pohlapat, 5 m;so s.v.
nadolijevat, 2. - zl,to s.v. o"istit,  d zl,ta s.v. kava, kolana, ovli"ko, zijehat, p  zl,to s.v. odribog as opposed to 3. nà
s?nce s.vv. prosakovat, slamnica, strama"i=, ù s?nce s.v. smetat, zà s?nce s.v. spe=ali.
583Id. on p. 568a s.v. piume.
584P. 700a s.v. spineto has genpl tàrgnaa.
herba;585 Dláto, -ta for zlato on p. 529b s.v. oro; Ddrávglje, -vglja for zdrav/e on p. 641b s.v. sanità.586 clx
This type in isolation is not subject to retraction.
DB P coresponds to VD Z: nomsg bórje, méso, pérje, sjéno, súnze, tjélo, zárstvo, Dláto,
Ddrávglje, Ddrávje; gensg súnza; locsg súnzu. VV instead of P is seen in graanje, pruutje. Cf. ln>=;,
grã!; in IvJi- Posavina 244, 253 and JuriJi- Vrgada 63, 108. Nomsg biglje doesn't mark the accent.
Aberant from VD are: 1. gròDdje, gvòDdje, ossje, ròbje, ùglje, Dèglje which show K instead of
P;587 2. tàrstje, tàrgne which, due to the absence of L, show K instead of P;588 3. klâsje, lîstje, pjêtje which
show ̂ instead of P.589 
 1.1.67 Type pèro
VD: nomsg pèro Sfeather’, gensg pèra, locsg pèru, instsg pèrom.590 clxi
DB: bèdro, -dra for bedro on p. 234a s.v. coscia, la parte esteriore dela ~;591 cèlo, -la for "elo on
p. 331b s.v. fronte; gljùdstvo, -tva for /udstvo on p. 158a s.v. calca;592 mnôxtvo, -tva for mno>tvo on p.
158a s.v. calca;593 pèro, -a, instsg pérom for pero on p. 552a s.v. penna; rèbro, -bra for rebro on p. 234a
s.v. costa; sèdlo, -la for sedlo on p. 666a s.v. sela; sèlo, -la, locsg sêlu for selo on p. 766b s.v. vilagio;
vêslo, -la, accpl vêsla for veslo on p. 61a s.v. remo.clxi clxii
This type is subject to AR. 
Position |1| shows K coresponding to VD K: nomsg bèdro, cèlo, gljùdstvo, pèro, rèbro, sèdlo,
sèlo; gensg bèdra. Nomsg gljudstvo doesn't mark the accent.
Position |2| shows P coresponding to VD K: instsg pérom.594
Aberant from VD are nomsg mnôxtvo, vêslo, locsg sêlu (next to nomsg sèlo) which show ̂
coresponding to P(= SKA’).595 
 1.1.68 Type bl to
VD: 1. subtype bl⇡to: nomsg bl⇡to mud’; gensg bl⇡to; vocsg bl⇡to; locsg bl⇡tu; nompl bl⇡ta; 2.
subtype j&dro: nomsg j&dro sail’; nompl jèdra.596 clxiv
585Also Deglje ibid. Id on p. 488 s.v. minestra (d’ herbe).
586Also Ddrávje, -ja ibid.
587These may belong to sec. i 1.1.68. Cf. jèdro, -dra et sim. ibid. Budmani Dubrova"ki 159 has g(v) 1e for D; ReJetar
Betonung 65, 204 - gr 1e, z&/e, g 1e; Bojani--Trivunac Rje"nik 97, 454 - gr 1e, gr 1a. (Also gròzdje, zèlje in Stuli
Rje"osloje I 197, II 649 - but gv)zdje, on p. I 203.)
588May belong to sec. i 1.1.68 as wel. 
589These may belong to sec. i 1.1.65. Cf. bîtje, -ja et sim. ibid. This type (q.v.) is subject to AR. 
590OA: nomsg per , gensg per⇡ in IvJi- Posavina 249, Beli- Novi 221, JuriJi- Vrgada 151.
591P. 313a s.v. ̀anco has bèdro, bèdra.
592Id. on pp. 332a s.v. forta, 340b s.v. gente, 494a s.v. moltitudine and 572b s.v. popolo. P. 21b s.v. concorso has
gljudstvo.
593P. 494a s.v. moltitudine has mnòsctvo, -va and p. 569a s.v. plebe mnòxtvo, -tva.
594For Gpèrom? (But p;ro in Stuli Rje"osloje II 18.)
595Cf. mnôsctvo in MatijaJevi- Dictionarium MS 108 - but mnòsctvo (= mnò>tvo) in Stuli Rje"osloje I 442.
596In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1.  d drva s.vv. gvozden, lamarin; 2. - more s.vv. burica, plavet, 5 more s.vv.
apjombo, atenat, bravura, gus, jeurit se, li>pav, nato=at, !orit, parapet, rinfre>kat, se!, etc., n⇡ more s.v. belveder,
Inglez, skicat, p d morem s.v. >krapa, 5z more s.v. drjemu>kat, kanapa, komarda, ku=etina, maslinatica, palac,
pavi/uni=, pengat, puhetat; 3. n⇡ oko s.v. jaje, 5 oko s.v. mu>ica; 4. z⇡ po/e s.v. blagosov, 5 po/e s.v. kosijer; 5. 5 srce s.v.
DB: bilo, bila for bilo on p. 571a s.v. polso; blato, -ta for blato on p. 422b s.v. lago;597
bràscno, -na for bra>no on p. 192a s.v. cibo;598 bràtstvo, -tva for bratstvo on p. 328b s.v. fratelanza;
ceddo, -dda for "edo on p. 126b s.v. bambino;599 dàrvo, dàrva for drvo on p. 432b s.v. legno; djelo, -la
for djelo on p. 525a s.v. opera;600 jato, -ta for jato on p. 332a s.v. frota; jèdro, -dra for jedro on p.
756a s.v. vela;601 klùpko, -ka for klupko on p. 353a s.v. gomitolo; kolo, kola for kolo on p. 243b s.v.
danza;602 ljeto, -ta for /eto on p. 295b s.v. estate; mjèsto, -sta for mjesto on p. 446b s.v. luogo; mòre,
-re (sic!) for more on p. 462b s.v. mare; okko, okka for oko on p. 519a s.v. occhio; pòglje, -glja for po/e
on p. 163b s.v. campo;603 ralo, -la for ralo on p. 96b s.v. aratro; rilo, -la for rilo on p. 360a s.v.
grugno;604 ruhho, -ha for ruho on p. 280b s.v. drappo;605 salo, -la for salo on p. 696b s.v. songia;606
sàrze, sàrza, vocsg sàrze for srce on p. 241a s.v. cuore;607 scilo, -la for >ilo on p. 433b s.v. lesina;608
sito, -ta for sito on p. 672a s.v. setaccio; slòvo, -va for slovo on p. 434a s.v. letera; staddo, -dda for
stado on p. 457b s.v. mandra;609 vrelo, -la for vrelo on p. 323a s.v. fontana; Dvonno, -nna for zvono on
op. 163a sq. s.v. campana.clxv
This type, in isolation, is in part subject to AR - but not in the atested forms.
DB CC coresponds to VD ̂: nomsg bilo, blato, ceddo, djelo, jato, kolo, ljeto, okko, ralo,
rilo, ruhho, salo, scilo, sito, staddo, vrelo, Dvonno; gensg bila, GblaHta, cedda, GceHdda, GdjeHla,
GjaHta, kola, GljeHta, okka, GraHla, GriHla, sala, GscHila, GsciHla, GsiHta, GstaHdda, GvreHla, GDvoHnna;
datsg staddu; locsg ruhhu; accsg staddo; vocsg staddo; instsg staddom; nompl djela, stadda; datpl
staddom/staddim; accpl stadda; vocpl stadda; locpl staddjeh/staddih; instpl staddima. K instead of
CC is seen in nomsg bràscno, bràtstvo, dàrvo, jèdro, klùpko, mjèsto, mòre, pòglje, sàrze, slòvo; gensg
dàrva, sàrza; vocsg sàrze. Genpl stádaa which shows P–VV coresponding to Z–N. Nomsg sarze,
instsg sarzem do not mark the accent. 
 1.1.69 Type krá+evstvo 
 
VD: nomsg krá/evstvo; gensg krá/evstva.610 clxvi
DB: krâgljevstvo, -stva for kra/evstvo on p. 609a s.v. reame; pu"ânstvo for pu"anstvo on p.
572b s.v. popolarità; raskàrstje, -ja for raskr>=e (i.e. raskrstje) on p. 170b s.v. capo croce.clxvi clxvii
This type is subject to AR. 
balota, z⇡ srce s.v. lincura as opposed to 6. nì slovo s.v. redacijon, srèd srca s.v. srce; 7. nà mjestu s.v. bacit se,
brilantina, ù mjestu s.v. buriko, gondoleta.
597Id. on pp. 27a acqua (morta), 422a s.v. lacuna, 537b s.v. palude and 706a s.v. stagno.
598Id. on pp. 356b s.v. grascia, 303b s.v. farina and 771b s.v. vito.
599Id. on p. 399b s.v. infante. P. 697b s.v. putino has ceddo, cedda. 
600Id. on pp. 284b s.v. ekfeto, 429b s.v. lavoro and 522a s.v. ok̀acio. P. 305b s.v. fati has pl djela, -laa.
601Id. on p. 745b s.v. trincheto.
602Id. on p. 635a s.v. ruota.
603Id. on pp. 163a s.v. campagna, 221b s.v. contado and 561b s.v. pianura.
604Id. on pp. 183a s.v. cekfo and 503b s.v. muso.
605Id. on pp. 366a s.v. habito and 762b s.v. veste. P. 448b s.v. luto, veste di ~ has nomsg ruhho and locsg ruhhu. 
606P. 356b s.v. grasso has salo, sala.
607Id. on p. 218b s.v. conscienza (presa per anima). Istruzioni I 4, 2 (p. 8) have nomsg sarze, instsg sarzem.
608P. 596a s.v. punteruolo has scilo, -ila.
609Id. on p. 139b s.v. bestiame. Istruzioni I 4, 2 (p. 8) have nomsg staddo, gensg stadda, datsg staddu, accsg staddo,
vocsg staddo, instsg staddom, nompl stadda, genpl stádaa, datpl staddom/staddim, accpl stadda, vocpl stadda,
locpl staddjeh/staddih, instpl staddima.
610OA: nomsg kro,/&stv), gensg kro,/&stvo, in JuriJi- Vrgada 97.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg krâgljevstvo. Nomsg raskàrstje shows K
coresponding to OA ̂.
Aberant from VD is pu"ânstvo which may belong to sec. i 1.1.71.61 
 1.1.70 Type kòrito 
VD: nomsg kòrito Strough’; gensg kòrita; nompl kòrita.612 clxix 
DB: bogàstvo for bogatstvo on p. 616a s.v. richezza; darxalo, -la for dralo on p. 459a s.v.
manico; ghnoìscte, -scta for gnoji>te on p. 434a s.v. letamajo; godìscte, -scta for godi>te on p. 84b s.v.
anno; goveddo, -dda for govedo on p. 151a s.v. bue;613 karsctènje, -nja for kr>te!e on p. 133b s.v.
batesimo; koljeno for ko/eno on p. 344a s.v. ginocchio;614 kopito, -ta for kopito on p. 773b s.v.
unghia;615 korito, -ta for korito on p. 4b s.v. abbevaretojo; oghgnìscte for og!i>te on p. 321a s.v.
focolare;616 pokùchstvo, -tva for poku=stvo on p. 325a s.v. fornimenti; proljetje for pro/e=e (i.e. pro/etje)
on p. 585a s.v. primavera;617 smetlìscte, -scta for smetli>te on p. 495 s.v. mondezzaro; Trebìgne, -gna
for Trebi!e on p. 744a s.v. Trebigne; xegljèDo, -Da for e/ezo on p. 31a s.v. ferro.618 clxx clxxi
 Van den Berk Takavien 189 xègljèDo s.loc.
This type is subject to AR. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: nomsg bogàstvo, ghnoìscte, godìscte, karsctènje,
kogljèno, oghgnìscte, pokùchstvo, proljètje, smetlìscte, Trebìgne, xegljèDo; gensg kogljèna; nompl
govèda. CC instead of K is seen in nomsg darxalo, goveddo, kopito, korito; gensg GdarxaHla,
GgoveHdda, GkopitHta, GkorriHta. Nomsg ?xègljèDo (next to xegljèDo) shows K–K coresponding to VD K
–Ø = OA Ø– .̂ Nomsg koljeno, proljetje do not mark the accent. 
Here may belong susjèdstvo from sec. i 1.1.72, q.v.
 1.1.71 Type propé9e
VD: nomsg propé=e Scruci89x’; gensg propé=a.clxxi 
DB: imànje, -nja for ima!e on p. 366b s.v. havere;619 mogûchstvo, -tva for mogu=stvo on p. 131
s.v. autorità;620 posctènje, -nja for po>te!e on p. 370 s.v. honestà;621 poDnànstvo, -stva for poznanstvo
on p. 216b s.v. conoscenza; proklêtstvo, -tva for prokletstvo on p. 454a s.v. maledizione;622 propêtje,
-tja for prope=e (i.e. propetje) on p. 239a s.v. crocìasso; prosctènje, -eja for pro>te!e on p. 554b s.v.
61Cf. mogûchstvo et sim. ibid. This type (q.v.) is subject to AR.
612 OA: nomsg kor-to, gensg kor-ta in IvJi- Posavina 251, Beli- Novi 220, JuriJi- Vrgada 94.
613P. 139b s.v. bestiame vaccino has pl govèda, -daa.
614P. 592a s.v. prosapia has kogljèno, -na and p. 175a kogljèno, kogljèna s.v. casata.
615Id. on p. 324b s.v. forma (di scarpe).
616Id. on p. 332b s.v. fucina.
617P. 36a s.v. adolescentia has proljètje, -tja.
618Id. on p. 14a s.v. acceta. 
619P. 629b s.v. robba has imànje, -ànja. Istruzioni I 4, 2 (p. 8) have nomsg imànje, instsg imànjem.
620Id. on p. 575b s.v. possa.
621Also pósctenje ibid. s.v. honore.
622Id. on p. 656b s.v. scommunica.
perdono;623 svanùtje, -tja for svanu=e (i.e. svanutje) on p. 50a s.v. aggiornarsi;624 vaDêtje, -tja for
vaze=e (i.e. vazetje) on p. 10b s.v. assalto; vessèglje, -glja for vese/e on p. s.v. 345a s.v. gioja.625 clxxii clxxiv
This type is subject to AR.
Position |7a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg mogûchstvo, proklêtstvo, propêtje, vaDêtje.
Aberant from VD are imànje, posctènje, poDnànstvo, prosctènje, svanùtje, vessèglje which
show K instead of ̂.626 627
To type propé=e may belong pu"ânstvo from sec. i 1.1.69, q.v.
 1.1.72 Type ⇣lovo
VD: nomsg  lovo Slead’; gensg  lova.628 clxxv
DB: jèDero, -ra for jezero on p. 422b s.v. lago; mjerilo, -la for mjerilo on p. 705b s.v. stadera; ólovo
for olovo on pp. 536b s.vv. pala;629 stràscilo, -la for stra>ilo on p. 695b s.v. spaventacchio; susjèdstvo, -stva
for susjedstvo on p. 223b s.v. contorno;630 vojvòdstvo, -stva for vojvodstvo on p. 169b s.v. capitanato.631 clxxvi
This type (in isolation) is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nomsg jèDero, stràscilo. CC instead of K is seen in mjerilo and P in ólovo.
Aberant from VD are nomsg susjèdstvo, vojvòdstvo which show K coresponding to VD Ø.632
 1.1.73 Type re:èto
VD: nomsg re>èto Ssieve’; gensg re>èta.633 clxxvi
DB: bjelânze, -nza for bjelance on p. 60a s.v. albume; boxánstvo for boanstvo on p. 273a s.v.
divinità; gospòdstvo, -stva for gospodstvo on p. 534b s.v. padronanza;634 resceto, -ta for re>eto on p.
671b s.v. setaccio;635 vretêno, -na, instsg vretênom for vreteno on p. 335a s.v. fuso;636 xumânze for
umance on p. 748a s.v. tuorlo.clxxvii clxxix
This type is subject to AR.
Position |7| shows CC coresponding to VD K: nomsg resceto, gensg GresceHta. K instead of
CC is seen in nomsg gospòdstvo, and P in nomsg boxánstvo.
623Id. on p. 397b s.v. indulgenza. P. 348b s.v. giubileo has prosctègne.
624Id. on p. 703b s.v. spuntamento. P. 57b s.v. alba has svanútje.
625Id. on pp. 63b s.v. alegrezza and 771b s.v. vivacità.
626Cf. vesè/e (D) in ReJetar Betonung 59. (Also, vesèlje in Stuli Rje"osloje II 556 - but pozn,nstvo on p. II 126,
prosct;nje on p. II 220 and svan?tje on p. II 407.) However, ReJetar Betonung 78 has pò>t;!e, prò>t;!e for D;
Bojani--Trivunac Rje"nik 132, 241 - prò>t;!e, ìm,!e.
627P instead K is seen in imánje, -nja next to imànje on pp. 139b and 475b s.vv. bestiame and mandra, piánstvo, -stva for
pijanstvo on p. 378b s.v. imbriachezza and Dlocínstvo for zlo"instvo on pp. 406a and 283a s.vv. iniquità and eccesso. 
628ReJetar in Dani,i- Akcenti 77, fn 1 has  d olova in proclisis for D.
629Id. ibid. s.v. piombo.
630Id. on pp. 224a s.v. contrada and 765a s.v. vicinato.
631Id. on pp. 130a s.v. bargelato and 203b s.v. comando. 
632 K may stand after OA ̂ in susj&d, vojv da, i.e. susjèd, vojvòda à susjèdstvo, vojvòdstvo qq.vv. sec. i 1.1.1, 1.1.54. (But
ReJetar Betonung 77 has sùsjestvo for D; also, susjèdstvo in Stuli Rje"osloje II 404.)
633OA: re>et  in IvJi- Posavina 249, Beli- Novi 221, JuriJi- Vrgada 181. 
634Id. on p. 677a s.v. signoraggio.
635Id. on p. 750a s.v. vaglia.
636Id. s.v. fusto (di colonna) ibid. Van den Berk Takavien 189 has instsg vretènom s.loc.
Aberant from VD is bjelânze, xumânze, vretêno which show ̂ instead of K.637
 1.1.74 Type òr;⌥je 
VD: nomsg òr?je Sarms’; gensg òr?ja; nompl òr?ja.638 clxxx
DB: djetínstvo, -stva for djetinstvo on p. 595a s.v. pueritia;639 junásctvo, -tva for juna>tvo on p.
368b s.v. heroico, ato ~; oblîcje, -ja for obli"je on p. 666b s.v. sembiante;640 orûxje for oruje on p.
102b s.v. arme; primórje, -rja for primorje on p. 463a s.v. maremma;641 uDdárje, -rja for uzdarje on p.
581a s.v. premio;642 Dagórje, -rja for zagorje on p. 496a s.v. monte, dietro al ~.clxxxi clxxxi
This type is subject to AR. 
Position |6| shows P coresponding to VD N, OA ̃: nomsg djetínstvo, junásctvo, primórje,
uDdárje, Dagórje; nompl primórja. ̂ instead of P is seen in oblîcje, orûxje.643
 1.1.75 Type nás7+e
VD: nomsg nás;/e Sabode’; gensg nás;/a.clxxxii
DB: prîstoglje, prîstoglja for prijesto/e (i.e. pristo/e) on p. 747a s.v. trono.clxxxiv clxxxv
This type is subject to AR.
Position |6a| shows ̂–Ø coresponding to VD P–ê: nomsg prîstoglje, gensg prîstoglja.
 1.1.76 Type zl m7⇠e
VD: nomsg zl⇡m;!e Somens’; gensg zl⇡m;!a.clxxxvi
DB: soccívo, -va for so"ivo on p. 433a s.v. legume; sjédiscte, -scta for sjedi>te on p. 127b s.v.
banco;644 skròviscte, -scta for skrovi>te on p. 505a s.v. nascondiglioclxxxvi
This type is not subject to AR.
DB CC–P coresponds to VD ̂–N: nomsg soccívo. P–Ø instead of CC–P is seen in sjédiscte,
sjédiste and K–Ø in skròviscte.
 1.1.77 Miscelaneous Types
VD: "èstit)st; "5do ‘miracle’, nompl "udèsa, genpl "udés,; desètina ‘one tenth’; dijète ‘child’,
gensg djèteta; gòstarica ‘jug’; júne ‘bulock’, gensg jùneta; màgare ‘donkey’; n&bo ‘sky’, nompl nebèsa,
637Cf. bjelánce, umánce (D) in ReJetar Betonung 59. (Also xum,nce in Stuli Rje"osloje II 599 - but bjelance, on p. I 31.)
638OA: orÇje in aa.vv. Susak 76; or⌘je in bDL 745. 
639Id. on pp. 296b s.v. età (tenera) and 399b s.v. infantia.
640Id. on p. 305b s.v. fatezza, 616b sq. s.v. ricompensa. P. 623a s.v. rimunerazione has uDdárje, -árja and van den Berk
Takavien 190 gensg uDdàrja s.loc.
641P. 535b s.v. paese (maritimo) has primórje, -ja and pl primórja.
642Id. on p. 482 s.v. mercede.
643Cf. obln"j; in IvJi- Posavina 245; obln"je, orÇje in bDL 683, 746.
644P. 177a s.v. catedra has sjédiste, -sta. 
genpl nebés,; ne"istò=a ‘uncleanliness’; nenávid)st ‘hate’; oglèdalo ‘miror’; pe"ènica ‘saussage’;
polòvina ‘half’; pretilìna ‘fatness’; prèzime ‘surname’; siròma>tvo ‘poverty’; tèle ‘calf’, gensg tèleta;
starjè>ina ‘elder’; veli"ìna ‘size’; vr-jeme ‘time’, genpl vremén,; zadovó/n)st ‘pleasure’.645 clxxxvii
DB: cestitos, -titosti for "estitost (i.e. "estitos) on p. 592a s.v. prosperità; cjuddo, -dda, pl
cjuddessa, -êsaa for "udo on p. 488b sq. s.v. miracolo;646 dessetìna for desetina on p. 246b s.v.
decina;647 djête, -teta for dijete on p. 126b s.v. bambino;648 gostàriza for gostarica on p. 77a s.v.
ampoleta; jûne, -neta for june on p. 347a s.v. giovenco; magarre, -eta for magare on p. 107b s.v.
asino; nebbo, -ba, pl nebbèsa, -saa for nebo on p. 192b s.v. cielo;649 necistòcchja, -chjee for ne"isto=a on
p. 387b s.v. impudicitia; nenâvidos, -sti for nenavidost (i.e. nenavidos) on p. 454a s.v. malevolenza;650
ogledàlo, -la for ogledalo on p. 696a s.v. specchio; óholós, -sti for oholost (i.e. oholos) on p. 718a s.v.
superbia; pecenizza, -zze for pe"enica on p. 147b s.v. brasciola;651 polovìna, -ine for polovina on p.
484b s.v. metà; preDimme, -mena for prezime on p. 199a s.v. cognome; pretilîna, -nee for pretilina on
p. 356b s.v. grassezza; râDboritos, -sti for razboritost on p. 263b s.v. discretione;652 siromàsctvo, -va
for siroma>tvo on p. 407a s.v. inopia;653 starjescìna, -ne for starje>ina on p. 718b s.v. superiore;654 tèle,
-eta for tele on p. 771a s.v. vitelo;655 velicîna for veli"ina on p. 76a s.v. ampiezza; vrjéme, vrémena,
instsg vrémenom, nompl vremèna for vrijeme on p. 726b a. s.v. tempo;656 Dadovooglnost, -sti for
zadovo/nost on p. 7a s.v. abbondanza.657 clxxxix
These nouns are subject to AR.
Position |1| shows K coresponding to VD K: nomsg tèle.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: nomsg magarre, pecenizza, preDimme; gensg
HcesItitosti, djeteta, GtelHeta. K instead of CC is seen in gostàriza, polovìna, siromàsctvo, starjescìna;
gensg telèta. Nomsg ogledàlo shows K + CC. Nomsg dessetìna, accsg dessetìnu show CC next to K
coresponding to Ø.658 Similarly in nomsg peccenìzza, which shows K + CC corresponding to VD K,
and CC coresponding to Ø.659 P instead of CC is seen in nomsg síromàsctvo, next to siromàsctvo. 
Position |7| shows CC–K coresponding to VD Ø–K: nompl nebbèsa, cjuddessa.660 Nompl
nebèsa (next to nebbèsa) has Ø–K. Nomsg necistòcchja shows both K + CC coresponding to VD K. ̂ is
seen in nomsg pretilîna, velicîna, nompl vremêna;661 it stands for K > P (= SKA’). Nomsg pretilîna
645OA: deset-na, d*t&, mag⇡re, prez-me, sirom⇡>tvo, stare>-na, veli"*n⇡, gensg dit&ta in JuriJ- Vrgada 43, 45, 12, 167, 198;
nompl nebes⇡, vrimen⇡, genpl "udâs, nebâs, vrimân in Hraste Hvar 22, 25, 28; tel& (Pr,aq) in ReJetar Betonung 10.
646Id. on pp. 461b s.v. maraviglia, 539a s.v. paradosso and 587b s.v. prodigio. Istruzioni I 4, 2 (p. 8) have nomsg cjuddo,
nompl cjuddessa, genpl cjuddêsaa.
647P. 335b s.v. possessioni (che pagano gabele) has accsg desetìnu.
648Istruzioni I 4, 1 (p. 8) have djete, djeteta.
649Istruzioni I 4, 2 (p. 8) have nebbo, nompl nebèsa.
650Id. on p. 520a sq. s.v. odio. 
651P. 105b has peccenìzza, -zze.
652Id. on p. 594b s.v. prudenza and 608a s.v. rationalità.
653Id. on p. 481a s.v. mendicità. P. 489b s.v. miseria has síromàsctvo.
654Id. on p. 585b s.v. priore. P. 451b s.v. maggiore has stariescina, -ne and p. 585b s.v. principali pl starjescìne, -scínaa.
655 Istruzioni I 4, 1 (p. 8) have tèle, telèta.
656P. 705b s.v. stagione has vrjéme, -mena. Istruzioni I 4 (p. 7) have nompl vremêna, genpl vremênaa.
657Id. on p. 643a s.v. satietà. Pp. 89b s.v. appagare, l’ ~ and 683a s.v. sodisfatitione have Dadovóglnos, -sti and p. 365a
Dadovôglnos, -sti s.v. habilità. 
658It may stand after ̂ of d&set S10’, i.e. desset (on p. 254 s.v. dieci) à dessetìna.
659Perhaps after K in 1sg pè";m Sroast’, i.e. 1sg peccem p peccenìzza, q.v. sec. i 1.3.2.
660CC may stand after ̂ of nomsg "5do, n&bo, i.e. cjuddo, nebbo p cjuddessa, nebbèsa.
661Cf. pretilìna in Stuli Rje"osloje II 134. (But Mikaia Blago has visína, on p. 778.)
shows CC–  ̂coresponding to Ø–P.662
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg djête, jûne.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg nenâvidos, râDboritos.663
Position |5a| shows ̂ coresponding to VD P: nomsg Dadovôglnos. VV instead of ̂ is seen in
Dadovooglnost.
Position |8a| shows ̂–VV coresponding to VD P–N: genpl cjuddêsaa, vremênaa. Genpl
cjuddêsaa shows CC next to ̂–VV.664
 1.2 ADJECTIVES
 1.2.1 Type bl4g 
VD: nom msg vr⌘= Shot’; fsg vrú=a; nsg vrú=e.665 cxc 
DB: bàrD, -Da, -Do for brz on p. 756b s.v. veloce;666 bîo, bjêla, bjêlo for bio on p. 141a s.v. bianco;667
blâgh, -âga, -âgo for blag on p. 233b s.v. cortese;668 bljéd, -êda, -édo for blijed on p. 536b sq. s.v. palido;
drágh, -âga, -ágo for drag on p. 173b s.v. caro;669 ghgnío, gnîla, -ílo for g!io on p. 463a s.v. marcio; gljút,
-ûta, -úto for /ut on p. 25b s.v. acerbo;670 gluuh, -ûha, -uuho for gluh on p. 689a s.v. sordo; gúst, gûsta,
gûsto for gust on p. 349b s.v. denso;671 jâk, jâka, jâko for jak on p. 336a s.v. gagliardo;672 krút, -ûta, -úto for
krut on p. 310b s.v. feroce; ljén, -êna, -éno for lijen on p. 433b s.v. lento;673 ljép, -êpa, -épo for lijep on p. 136a
s.v. belo;674lúd, lûda, lúdo for lud on p. 710a s.v. stolto;675 mék, -êka, -éko for mek on p. 728a s.v. tenero;676
mlád, -âda, -ádo for mlad on p. 347b sq. s.v. giovane; mlaak, -âka, -âko for mlak on p. 728b s.v. tepido;
nágh, -âga, -ágo for nag 515b s.v. nudo; njém, -êma, -émo for nijem on p. 504a s.v. muto; plaav, -aava,
-aavo for plav on p. 141b s.v. biondo; rijgh, rijghja, rijghje for ri1 on p.125a s.v. baio;677 sjéd, -êda, -édo for
sijed on p. 167a s.v. canuto; slán, -âna, -áno for slan on p. 639a s.v. salso; sljép, -êpa, -épo for slijep on p.
192b s.v. cieco;678 sveet, -êta, -eto for svet on p. 642a s.v. santo; tuup, tûpa, tuupo for tup on p. 523a sq. s.v.
otuso;679 vrán, -âna, -áno for vran on p. 509a s.v. negro; vrûch, vrûchja, vrûchje for vru= on p. 159a s.v.
662CC may stand after OA nom fsg pret-la Sfat’, i.e. pretila à pretilîna.
663Vuk Rje"nik s.v. has ràzborit)st, not rázborit)st - but cf. râDbor in sec. i 1.1.7.
664Dummy CC as in nompl cjuddessa above.
665OA: nom msg vrÇ= in IvJi- Posavina I 44; nom fsg vr?=⇡ in JuriJi- Vrgada 235.
666Id. on p. 48b s.v. akfretoso and 52a s.v. agile. P. 590b s.v. pronto has bàrD, bàrDa, bàrDo. And 606b s.v. rapido has bàrD, -Dà, -Dò.
667Van den Berk Takavien 193 has bìo s.loc.
668Id. on p. 39b s.v. akfabile. P. 443a s.v. longanimo has blaag, blâga, -aago for blag. P. 137b s.v. benigno has blaagh, -âga, -ago.
669Id. on p. 15a s.v. acceto and 306b s.v. favorito. P. 340b s.v. generoso has draagh, -âga, -ágo.
670Id. on p. 314b s.v. ̀aero.
671P. 321b s.v. folto has gúst, gûsta, gústo.
672Id. on p. 532a s.v. prospero.
673Id. on p. 565b s.v. pigro and 571a s.v. poltrone. P. 16a s.v. accidioso has lién, -êna, -éno.
674Id. on p. 51b s.v. aggratiato.
675Id. on pp. 1 s.v. abbacinato (mentalmente), 187a s.v. cervelo, uscito di ~, 265a s.v. disgratiato, 399a s.v. ineto, 651b s.v.
scemo and 751a s.v. vaneggiare (chi vaneggia). P. 123b s.v. babbuasso has lúd, -da, -do. Id. on p. 655a s.v. scipido.
676 P. 496b s.v. morbido has meek, -ka, -ko.
677P. 141b s.v. bigio has rijgh, rîghja, -ijghje.
678P. 531a s.v. oscuro has sljep, -êpa. -po.
679Id. on p. 532b s.v. otusogrossolano. P. 360b s.v. grosso (grossolano, dicesi d’un huomo di grossa pasta) has túp, -ûpa,
-úpo. Id. on pp. 390a s.v. incapace and 397a s.v. indocile.
caldo;680 xív, -îva, -ívo for iv on p. 772b s.v. vivo; xuut, xûta, xûto for ut on p. 343b s.v. gialo;681 zàrn, -na,
-no for crn on p. 509a s.v. negro; zío, zjêla, zjélo for cio on p. 414a s.v. intiero.682 cxci cxci 
This type is subject to AR.
Like VD are adjectives showing ̂, P in nomsg coresponding to OÃ, VD Z–Ø in nom fsg
coresponding to VD P–Ø, and ̂–Ø in nom nsg coresponding to VD P–Ø: bîo, bjêla, bjêlo, blâgh,
-âga, -âgo, gúst, gûsta, gûsto, jâk, jâka, jâko, vrûch, vrûchja, vrûchje, xuut, xûta, xûto.
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: nom fsg bjêla, GblHâga, gûsta, jâka, vrûchja, xûta;
nom nsg bjêlo, GblHâgo, gûsto, jâko, vrûchje, xûto.
Aberant from VD are: 1. bljéd, -êda, -édo, drágh, -âga, -ágo, gljút, -ûta, -úto, ghgnío, gnîla,
-ílo, krút, -ûta, -úto, lúd, lûda, lúdo, ljén, -êna, -éno, ljép, -êpa, -épo, mék, -êka, -éko, mlád, -âda, -ádo,
nágh, -âga, -ágo, njém, -êma, -émo, sjéd, -êda, -édo, slán, -âna, -áno, sljép, -êpa, -épo, vrán, -âna, -áno,
zío, zjêla, zjélo, xív, -îva, -ívo, xút, xûta, xúto which show P in nom msg corresponding to VD Z, ̂–Ø
in nom fsg coresponding to VD P–Ø, and nsg P–Ø corresponding to D Z–Ø;683 684 2. blaag, blâga,
-aago, gluuh, -ûha, -uuho, meek, -ka, -ko (?), sveet, -êta, -eto (?), tuup, tûpa, tuupo which show VV in
nom msg coresponding to VD  Z, ̂–Ø in nom fsg coresponding to VD P–Ø, and nsg VV–Ø
coresponding to D Z–Ø;685 686 687 3. bàrD, -Da, -Do, zàrn, -na, -no which, due to the absence of L, show
K instead of ̂, P, VV.688 
 1.2.2 Type zdr v
VD: nom msg zdr⇡v Shealthy’; fsg zdr⇡va; nsg zdr⇡vo.689 cxcii
DB: cìst, cìsta, cìsto for "ist on p. 597a s.v. puro;690 dùgh, dugga, duggo for dug on p. 443a s.v.
longo; hròm, -ma, -mo for hrom on p. 784b s.v. zoppo; kgljàst, -sta, -sto for k/ast on p. 146b s.v.
braccio, stroppiato d’un ~;691 màrk, -rkla, -rklo (sic!) for mrk on p. 9a s.v. abbrunito; mìo, -ila, -ilo for
mio on p. 173b s.v. caro;692 plàh, -hha, -hho for plah on p. 385a s.v. impetuoso;693 pràv, pràva, pràvo for
prav on p. 351b s.v. giusto;694 pùn, punna, punno for pun on p. 643a s.v. satio;695 ràd, -dda, -ddo for
rad on p. 64a s.v. alegro; sìt, sita, sito for sit on p. 643a s.v. satio; slàb, -ba, -bo for slab on p. 312b s.v.
680Id. on pp. 144a s.v. bolente, 285a s.v. ek̀acace and 625b s.v. riscaldativo. P. 197a s.v. coccente has vrûch, -a, -e.
681P. 141b s.v. biondo has xút, -ûta, -úto and p. 536b sq. s.v. palido has xût, xûta, xúto.
682Id. on pp. 394a s.v. incorroto, 41b s.v. intato, 483b s.v. mero and 597a s.v. puro.
683Cf. dr8g, drága, dr8go; g!-o, g!íla, g!:lo; g⌘st, gústa, g⌘sto; l⌘d, lúda, l⌘do; /⌘t, /úta, /⌘to; mek, méka, meko; n-jem,
nijèma, n-jemo; ml8d, mláda, ml8do; sl8n, slána, sl8no; sl-jep, slijèpa, sl-jepo; svet, svéta, sveto; :v, íva, :vo (D) in
ReJetar Betonung 14. 
684 Position |1a| in this group shows ̂ coresponding to P: GbljHêda, GdrHâga, GgljHûta, gnîla, gûsta, GkrHûta, GliHêna, GljHêna,
GljHêpa, lûda, GmHêka, GmlHâda, GnHâga, GnjHêma, GsjHêda, GslHâna, GsljHêpa, GvrHâna, zjêla, GxHîva, xûta, GxHûta.
685Cf. bl8g, blága, bl8go; gl⌘h, glúha, gl⌘ho; mek, méka, meko; t⌘p, túpa, t⌘po (D) in ReJetar Betonung 14. 
686Position |1a| in this group showŝ coresponding to P: blâga, GglHûha, rîghja, tûpa, GsvHêta, GtHûpa.
687Questionable are plaav, -aava, -aavo, rijgh, rijghja, rijghje since nom fsg is identical with nom msg and nsg. 
688Cf. cgrno in Bojani--Trivunac Rje"nik 437sq. - but b%zo (D) in ReJetar Betonung 135.
689In proclisis Bojani--Trivunac (D) have dò duga s.v. dug, pò pun s.v. bobica.
690P. 495a s.v. mondo has cìst, -sta, -sto. Id. on p. 379b s.v. immaculato.
691Id. on pp. 18a s.v. atrato, 460b s.v. mano, chi ha una ~ sola, 494b s.v. monco and 713b s.v. stroppiato.
692Id. on p. 257a s.v. diletevole and 443a s.v. longanimo. Van den Berk Takavien 198 has mio s.loc.
693P. 439a s.v. licenzioso has plàh, -ha, -ho. 
694Id. on p. 406b s.v. innocente. P. 614a has pràv, -va, -vo s.v. reto.
695Id. on p. 564a s.v. pieno. P. 358a s.v. gravido has pun, -na, -no.
àcco;696 spòr, -ra, -ro for spor on p. 539b s.v. parco; stàr, -ra, -ro for star on p. 755b s.v. vecchio;697 tìh,
-hha, -hho for tih on p. 534a s.v. pacìaco;698 tròm, -mma, -mmo for trom on p. 565b sq. s.v. pigro;
Ddràv, -avva, -avvo for zdrav on p. 641a s.v. sano.699 cxciv
This type (in isolation) is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nom msg cìst, dùgh, hròm, kgljàst, màrk, mìo, plàh, pràv, pùn, ràd,
sìt, slàb, spòr, stàr, tìh, tròm, Ddràv; nom fsg cìsta, pràva; nom nsg cìsto, pràvo. For the rest we may
restitute: GhròHma, GkgljàHsta, GkgljàHsto, GslàHba, GslàHbo, etc. CC instead of K is seen in nom fsg
dugga, GmHila, GplaHhha, punna, GraHdda, sita, GslaHbba, GtiHhha, GtroHmma, GDdrHavva; nom nsg
duggo, GmHilo, GplaHhho, punno, GraHddo, sito, GtiHhho, GtroHmmo, GDdrHavvo.700 701
 
 1.2.3 Type górak
VD: nom msg górak Sbiter’; fsg górka; nsg górko.702 cxcv 
DB: dúxan, dûxna, -úxno for duan on p. 395b s.v. indebitato;703 glaadan, -dna, dno for gladan
on p. 40a s.v. akfamato; górak, gôrka, górko for gorak on p. 70a s.v. amaro; hràbar, hràbra, hràbro for
hrabar on p. 82b s.v. animato; kraasan, -sna, -sno for krasan on p. 136a s.v. belo;704 kraatak, -tka, -tko
for kratak on p. 81a s.v. angusto;705 kruupan, -pna, -pno for krupan on p. 359b s.v. grosso; míran, mîrna,
mirno for miran on p. 534a s.v. pacìaco;706 mútan, mûtna, mútno for mutan on p. 307b s.v. feccioso;
muudar, -ûdra, muudro for mudar on p. 643b s.v. savio; práDan, -âDna, -no for prazan on p. 749b s.v.
vacuo;707 rjeetak, rjêtka, -tko for rijedak on p. 607a s.v. raro; snaaxan, -xna, -xno for snaan on p. 325b
s.v. forte; téxak, têscka, téscko for teak on p. 256a s.v. dik̀acile;708 tjésan, tjêsna, tjésno for tijesan on p.
81a s.v. angusto;709 trieeDan, -Dna, -Dno for trijezan on p. 491 s.v. moderato;710 vrjeedan, -dna, -dno for
vrijedan on p. 750b s.v. valido;71 xeedan, -dna, -dno for edan on p. 251b s.v. desideroso.712 cxcvi cxcvi
This type is subject to AR.
Like VD are adjectives showing ̂–Ø coresponding to VD P–Ø: nomsg vrjêdan, -dna, -dno.
696Id. on p. 327b s.v. fragile, 286b s.v. impotente, 395b s.v. indebolito and 499b s.v. moscio. P. 424b s.v. languido has slàb, -bba, -bo.
697P. 87b s.v. antico has stàr, -rra, -rro. Id. on p. 16a s.v. atempato.
698Id. on pp. 6a s.v. abbonacciato and 568 s.v. placido. P. 461a s.v. manso has tìh, -ha, -ho. Id. on pp. 491b s.v. modesto
and 740b s.v. tranquilo
699Id. s.v. sanativo ibid.
700ReJetar Betonung 172 has for D nom fsg "ìsta, dùga, tìha. OA: nom sg "ist⇡, dug⇡ in JuriJi- Vrgada 38, 51. If so,
position |1| would show K coresponding to D K.
701 Also ReJetar op.cit. 13 has b◆s, bòsa, b so, g◆, gòla, gòlo for D. Cf. boos, bòssa, bòsso on p. 647b s.v. scalzato, boos,
bossa, bosso on p. 673a s.v. sferrato (inteso di cavalo), goo, gòla, gòlo on p. 515b s.v. nudo. Here too position |1| would
show K, i.e. K + CC coresponding to D K.
702OA: vr*d8n ‘worth’ in IvJi- Posavina I 45.
703Id. on p. 517b s.v. obligato.
704Id. on p. 432a s.v. leggiadro. P. 51b s.v. aggratiatio has kraasan, krâsna, kraasno. Id on p. 750b s.v. vago. And p. 336a
s.v. galante has kràsan, -âsna, -sno.
705P. 148a s.v. breve has kratak, kratka, kratko.
706 P. 534a s.v. pacìaco has miran, -îrna, -irno. Id. on pp. 6b s.v. abbonacciato, 188a s.v. cheto, 461a s.v. manso and 568b s.v.
placido. 
707P. 749b s.v. vacante has práDan, prâDna, práDno and p. 779a praaDan, -âDna, -Dno s.v. voto.
708Id. on p. 304b s.v. fastidioso. P. 358a s.v. grave has téxak, -ésca, -ésco and p. 256a s.v. dik̀acile - téxak, têscka, téscko.
709Id. on pp. 539a s.v. parco and 713a s.v. streto. P. 81a s.v. angusto has tjésan, tjêsna, tjésno.
710P. 681b s.v. sobrio has trjeeDan, trjêDna, trjeeDno.
71P. 226a s.v. conveniente has vrjêdan, -dna, -dno.
712P. 12a has xèdan, xêdna, xédno s.v. assetato.
Position |2a| shows ̂ coresponding to VD P: nom msg vrjêdan.
Aberant from VD are: 1. glaadan, -dna, dno, kraasan, -sna, -sno, kraatak, -tka, -tko, kruupan,
-pna, -pno, snaaxan, -xna, -xno, trieeDan, -Dna, -Dno, vrjeedan, -dna, -dno, xeedan, -dna, -dno which show
VV–Ø instead of ̂–Ø in nom msg;713 714 2. dúan, dûxna, -úxno, górak, gôrka, górko, míran, mîrna,
mirno, mútan, mûtna, mútno, práDan, -âDna, -no, téxak, têscka, téscko, tjésan, tjêsna, tjésno which show P
–Ø instead of ̂–Ø in nom msg (and nsg);715 716 3. hràbar, hràbra, hràbro which shows K–Ø.717
 1.2.4 Type sl4van
VD: nom msg sl8van Sglorious’; fsg sl8vna; nsg sl8vno.cxcvii
DB: bjeedan, -dna, -dno for bijedan on p. 157b s.v. calamitoso; dijcan, -cna, -cno for di"an on
p. 246a s.v. decente; gàrdan, -dna, -dno for grdan on p. 224b s.v. contrafato;718 ghgnívan, - îvna, -ívno
for g!ivan on p. 334b s.v. furibondo;719 mlèdan, -êdna, -édno for mledan on p. 679b s.v. smagrito;
slávan, slávna, slávno for slavan on p. 351b s.v. glorioso; tàman, -âmna, -ámno for taman on p. 334b
s.v. furfante; truudan, -ûdna, -dno for trudan on p. 505b s.vv. faticato;720 tuuxan, -xnà, -xno for tuan
on p. 275b s.v. doloroso; úman, ûmna, úmno for uman on p. 412a.721 cxcix
In isolation this type is not subject to AR.
Like VD are adjectives showing P–Ø: nomsg slávan, slávna, slávno. VV–Ø instead of P–Ø
is seen in: bjeedan, -dna, -dno, dijcan, -cna, -cno.
DB P, VV corespond to VD Z: nom msg bjeedan, dijcan, slávan; nom fsg GdijHcna, GbjeeHdna,
slávna; nom nsg GdijHcno, GbjeeHdno, slávno. 
Aberant adjectives are of three kinds.
The 89rst kind shows VV–Ø in nom msg and ̂–Ø in nom fsg: truudan, -ûdna, -dno.722
Position |1a| in this group shows ̂–Ø coresponding to D P–Ø.723 
The second kind shows P–Ø nom msg, nsg and ̂–Ø in nom fsg: ghgnívan, - îvna, -ívno,
úman, ûmna, úmno. Position |1a| in this group shows ̂–Ø coresponding, arguably, to P–Ø.
The third kind shows K–Ø in nom msg, ̂–Ø in nom fsg and P–Ø in nom nsg: mlèdan,
-êdna, -édno for mledan on p. 679b s.v. smagrito and tàman, -âmna, -ámno for taman on p. 334b s.v.
furfante, which seem to read ml&dan, mlédna, mledno and t⇡man, támna, t8mno. 
713Cf. glõdan, glõdna, glõdno, krõtak, krõlka, krõlko in bDL 235, 465. 
714Nom fsg ̂–Ø next to nom msg VV–Ø is seen in muudar, -ûdra, muudro, rjeetak, rjêtka, -tko, trjeeDan, trjêDna,
trjeeDno. For D, ReJetar Betonung 15 has gl8dan, gládna, gl8dno; kr8tak, krátka, kr8tko; sn8an, snána, sn8no. OA:
m⌘dar, m?dr⇡, m⌘dro, r:dak, r*lk⇡, r:lko, trnzan, tr*zn⇡, trnzno in bDL 571, 1067, 1257. Position |1a| in this group shows
 ̂coresponding to VD P: nom fsg GmHûdra, rjêtka, trjêDna.
715 ReJetar Betonung 15 has pr8zan, prázna, pr8zno; m⌘tan, mútna, m⌘tno; teak, té>ka, te>ko for D. OA: d⌘an, d?n⇡,
d⌘no; m:ran, m*rn⇡, m:rno; m⌘tan, m?tn⇡, m⌘tno; teak, t;>k⇡, te>ko; t:san, t*sn⇡, t:sno in bDL 195, 547, 578, 1239.
Position |1a| shows ̂ coresponding to P in VD: nom fsg dûxna, gôrka, mîrna, prâDna, GprHâDna, têscka, tjêsna. Nom
fsg HtIésca wil be a typo, next to têscka - but cf. tie>ka in aa.vv. Susak 14.
716Here may also belong miran, -îrna, -irno which, however, lacks accent marks in nom msg and nsg. Also xèdan,
xêdna, xédno provided xèdan is a typo, for xédan. 
717Cf. mòdar, mòdra, mòdro et sim. in sec. i 1.2.8.
718P. 500b s.v. mostruoso has gardan, gardna, gardno.
719P. 35b s.v. adirato has ghnjeevan.
720Id. ibid. s.v. faticoso.
721Id. on p. 654b s.v. intendente.
722Cf. trúdna (D) in ReJetar Betonung 18.
723V. ReJetar in Dani,i- Akcenti 216, fn. 1.
Additionaly abberant from VD are: 1. tuuxan, -xnà, -xno which shows VV–Ø in nom msg
and VV–K in nom sfg;724 2. gàrdan, -dna, -dno which, due to the absence of L, shows K instead of P.
 1.2.5 Type bògat
VD: nom msg bògat Swealthy’; fsg bògata; nsg bògato.725 cc 
DB: arghjàv, -va, -vo for ar1av726 on p. 106 b s.v. arruginito; bogàt, -ta, -to for bogat on p.
616a s.v. ricco;727 bradàt, -ta, -to for bradat on p. 129b s.v. barbato; cestìt, -ta, -to for "estit on p.
306b s.v. fausto;728 dubòv, -va, -vo for dubov on p. 186b s.v. cerro, di ~;729 gotòv, -va, -vo for gotov on p.
739b s.v. tramato;730 hrastòv, -va, -vo for hrastov on p. 186b s.v. cerro, di ~;731 jeDìv, -va, -vo for jeziv on
p. 452b s.v. magro (per il mal interno); lùkav, -va, -vo for lukav on p. 454b s.v. maligno; plascìv, -va,
-vo for pla>iv on p. 548b s.v. pauroso;732 sakàt, -ta, -to for sakat on p. 713b s.v. stroppiato; strascìv,
-va, -vo for stra>iv on p. 548b s.v. pauroso.cci cci
This type is subject to AR.
Position |2| shows K coresponding to OA ̂: nom msg arghjàv, bogàt, bradàt, cestìt, dubòv, gotòv,
hrastòv, jeDìv, plascìv, sakàt, strascìv. Nom msg lùkav shows K coresponding to VD K - but it could be a
typo, for Glukàv.733 Nom msg dubov, hrastov (next to dubòv, hrastòv) do not mark the accent.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: nom fsg GbogaHta, GbradaHta, GceHstita,
GcestiHta, GsakaHta; nom nsg GbogaHto, GbradaHto, GceHstito, GcestiHto, GsakaHto. K instead of CC is
seen in nom fsg GdubHòva, GgotHòva, GplascHìva; nom nsg GdubHòvo, GgotHòvo, GplascHìvo. Nom fsg
HhraIstova doesn't mark the accent. 
 1.2.6 Type zèlen
VD: nom msg zèlen Sgreen’; fsg zelèna; nsg zelèno.734 ccii
DB: dubòk, -òkka, -òkko for dubok on p. 589a s.v. profondo;735 nijDok, -okka, -okko for nizok on
p. 131b s.v. basso; rumèn, -êna, -êno for rumen on p. 632b s.v. roseggiante;736 sciròk, -kka, -kko for >irok
on p. 425a s.v. largo;737 scjaaren, -na, -no for >aren on p. 275b s.v. divisato;738 stùden, -êna, -êno for
studen on p. 329a sq. s.v. freddo; visòk, -okka, -okko for visok on p. 67b s.v. alto;739 zarvèn, -êna, -êno
for crven on p. 632b s.v. rosso; Delèn, -êna, -êno for zelen on p. 760a s.v. verde.cciv ccv 
724Cf. t?n⇡ in JuriJi- Vrgada 221. VV–K may corespond to OA N–  ̂- but p. 489a has GtuuHxna, without K. 
725OA: nom msg bog⇡t, fsg bog⇡ta, nsg bog⇡to in JuriJi- Vrgada 26.
726Sic! (I.e. not r1av, q.v. sec. i 1.1.50.) 
727Id. on p. 6b s.v. abbondante.
728P. 592b s.v. prospero has cestìt, -stita, -stito.
729P. 600b s.v. quercia, di ~ has dubov, -va, -vo and p. 633b dubòv, -òva, -òvo s.v. rovere, di ~.
730P. 581b s.v. preparato has gotòv, -òvai -òvo. 
731P. 600b s.v. quercia, di ~ has hrastov, -stova, -vo.
732Id. on p. 524a s.v. ombroso (riferito à bestie, val timido). P. 197b s.v. codardo has plascìv, -ìva, -ìvo. Id on p. 597a s.v. pusilanime.
733Cf. lukàv in Stuli Rje"osloje I 399, MatijaJevi- Dictionarium MS 47.
734OA: nom msg zelân (but dumb k) in IvJi- Posavina I 46, JuriJi- Vrgada 242, 51; fsg zelen⇡, nsg zelen  loc.cit.
735P. 322b s.v. fondo has dubòk, -kka, -kko. Id. on p. 210a s.v. concavo. And P. 14a s.v. astuto has dubòk, -okka, -okko.
736Id. on p. 597a s.v. purpureo and 573b s.v. porporino.
737P. 76b s.v. ampio has sciròk, -okka, -okko.
738Id. on p. 752b s.v. variato.
739P. 283a s.v. eccelso has visòk, -òkka, -òkko. Id. on p. 287a s.v. eminente.
This type is subject to AR.
Position |2| shows Ø–K coresponding to OA Ø– :̂ nom msg dubòk, rumèn, sciròk, visòk,
zarvèn, Delèn. Nom msg stùden shows K–Ø coresponding to VD K–Ø.
Position |7| shows CC coresponding to VD K: nom fsg GdubHokka, GniDHokka, GscirHokka,
GvisHokka; nom nsg GdubHokko, GniDHokko, GscirHokko, GvisHokko.K + CC is seen in nom fsg GdubHòkka,
GvisHòkka (next to GdubHokka, GvisHokka) and GdubHòkko, GvisHòkko (next to GdubHokko, GvisHokko). 
Aberant from VD are: 1. nom msg nijDok, scjaaren which show VV–Ø, for ‘KA’; 2. nom fsg
GrumHêna, GstudHêna, GzarvHêna, GDelHêna; nom nsg GrumHêno, GstudHêno, GzarvHêno, GDelHêno which
show ̂–Ø, for ‘KA’.740
To type zèlen may belong hrabrèn, -êna, -êno (like rumèn, -êna, -êno), velìk, -ka, -ko, xestòk,
-òkka, -òkko (like dubòk, -òkka, -òkko) from sec. i 1.2.7 q.v.741 
 1.2.7 Type g(zdav
VD: nom msg g-zdav Sornate’; fsg g-zdava; nsg g-zdavo.ccvi
DB: dlakkav, -va, -vo for dlakav on p. 551a s.v. peloso; ghiDdàv, -va, -vo for gizdav on p. 136a s.v.
belo;742 gùbav, -va, -vo for gubav on p. 430b s.v. lebbroso; hrabrèn, -êna, -êno for hrabren on p. 228a s.v.
coraggioso;743 kíssio, -jela, -lo for kiseo (i.e. kisio) on p. 310a s.v. fermentato;744 marscjàv, -àva, -àvo for
mr>av on p. 650a s.v. scarno;745 velìk, -ka, -ko for velik on p. 335a s.v. grande; vesseo, vessela, vesselo for
veseo on p. 771b s.v. vivace;746 vunnast, vunnasta, vunnasto for vunast on p. 425a s.v. lanoso;747 xestòk,
-òkka, -òkko for estok on p. 310b s.v. feroce;748 xilav, -va, -vo for ilav on p. 758b s.v. venoso.749 ccvi
In isolation this type is not subject to AR.
DB CC coresponds to VD ̂: nom msg dlakkav, kissio, vesseo, vunnast, xilav; fsg vessela,
vunnasta; nsg vesselo, vunnasto. K instead of CC is seen in nom msg gùbav, kísio. Nom msg kíssio
shows CC and P and nom fsg kisjela and nsg kisjelo do not mark the accent. 
Aberant from VD are: 1. nom fsg vessêla (next to vessela) which shows CC–ˆ
coresponding to VD ̂–Ø, D Ø–K > Ø–P (= ‘KA’);750 751 2. velìk, -ka, -ko, xestòk, -òkka, -òkko which
belong to sec. i 1.2.6;752 753 3. hrabrèn, -êna, -êno (= ‘KA’) which belongs to sec. i 1.2.6 as wel;754 4.
740Cf. dûbok, zêlen in MatijaJevi- Dictionarium MS 86sq.
741Also debèo, -bela, -belo for debeo on p. 359b, 405b s.vv. groso, ingrossato. Cf. nom nsg debèlo (D) in ReJetar Betonung 135.
742Id. on pp. 17a s.v. atilato and 750b s.v. vago. P. 285b s.v. elegante has ghijzdàv, -va, -vo and p. 41a ghizdàv, -àva,
-àvo s.v. insuperbito. P. 51b s.v. aggratiato has ghìsdàv, -àva, -àvo. 
743P. 82b s.v. animato has hrabrèn, -na, -no. Id on p. 751a s.v. valoroso. P. 325b s.v. forte has hràbren, -na, -no.
744P. 388a s.v. inagrito has kísio, kisjela, kisjelo and p. 26a kissio, -sela, -selo s.v. acetito.
745P. 679b sq. s.v. smagrito has màrscjàv, -va, -vò.
746Ibid. also vessêla. P. 64a vesseo, -êla, vesselo on p. 64a s.v. alegro.
747Id. s.v. lanuto ibid.
748Id. on pp. 14a s.v. acceso, 310b s.v. feroce and 405b s.v. inhumano. P. 284b s.v. ek̀acace has xestòk, -kka, -kko. And p.
385a xestòk, -okka, -okko s.v. impetuoso. Id. on p. 26a s.v. acerbo. P. 54b s.v. agro has xestòk, -ôkaa, -òkko. 
749Id. on p. 509a s.v. nervoso.
750Cf. nom fsg vesèla (D) in ReJetar Betonung 172. 
751Dummy CC may stand after ̂ of nom msg v&seo, i.e. vesseo p vessêla. If so, position |7| shows ̂ coresponding to D P.
752Cf. dubòk, -òkka, -òkko ibid. This type (q.v.) is subject to AR. (Also, vèlik, velìka, velìko, èstok, estòka, estòko in D in
ReJetar Betonung 16.)
753Cf. vêlik in MatijaJevi- Dictionarium MS 57 (next to vèlik, on p. 85).
754Cf. rumèn, -êna, -êno et sim. ibid. This type (q.v.) is subject to AR. 
marscjàv, -àva, -àvo, ghiDdàv, -va, -vo which may belong to sec. i 1.2.5.755 756
 1.2.8 Type b(star
VD: nom msg b-star Sclear’; fsg b-stra; nsg b-stro.ccvii
DB: bìstar, -stra, -stro for bistar on p. 439b s.v. limpido;757 bòlan, bôlna, bólno for bolan on pp.
396b;758 cjùdan, -dna, -dno for "udan on p. 462a s.v. maraviglioso;759 glàdak, -dka, -dko for gladak on
p. 441b s.v. liscio; gljùbak, -bka, -bko for /ubak on p. 340b s.v. gentile;760 jaddan, -dna, -dno for jadan
on p. 46a s.v. akolito;761 krèpak, -pka, -pko for krepak on p. 326b s.v. forte;762 mòdar, mòdra, mòdro for
modar on p. 183b s.v. celestro;763 fsg skòtna for skotna on p. 358a sq. s.v. gravida (dele bestie); slàdak,
-dka, -dko for sladak on p. 275a s.v. dolce;764 tànak, -ânka, -ánko on p. 691a s.v. sotile; ùsak, ûska,
ùsko for uzak on p. 713a s.v. streto.ccix 
In isolation this type is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nom msg bìstar, cjùdan, glàdak, gljùbak, krèpak, mòdar, slàdak,
ùsak; nom fsg krèpka, mòdra, skòtna; nom nsg krèpko, mòdro, ùsko.765 For the rest we restitute: Gbi
gHstra, GbìHstro, GcjùHdna, GcjùHdno, GglàHdka, GglàHdko, etc. CC instead of K is seen in nom msg jaddan,
jadden. Nomsg cjùddan and ?jàddan show K + CC. Nom msg sladak doesn't mark the accent. 
Aberant from VD are: 1. silan, sílna, sílno for silan on p. 674b s.v. sforzato which should
read s-lan, s:lna, s:lno; 2. bòlan, bôlna, bólno, tàman, -âmna, -ámno, tànak, -ânka, -ánko which read
b lan, bólna, b◆lno et sim.766
 1.2.9 Type kòristan
 
VD: nom msg kòristan Suseful’; fsg kòrisna; nsg kòrisno.767 ccx 
DB: jezìcjan, -cna, -cno for jezi"an on p. 443b s.v. loquace; korìstan, -sna, -sno for koristan on
p. 347a s.v. giovativo; obílan, -na, -no for obilan on p. 6b s.v. abbondante, molto ~;768 umjètan, -tna,
-tno for umjetan on p. 403a s.v. ingegnoso. ccxi
This type is subject to AR. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: nom msg jezìcjan, korìstan. K+ CC are seen in umjètan. 
755Cf. gotòv, -òva, -òvo et sim. ibid. Bojani--Trivunac Rje"nik 64 have nom msg m%>av for D.
756Cf. mârscàv in Stuli Rje"osloje I 409 (opposed to xilav, on p. II 594 et sim.)
757Van den Berk Takavien 202 has bístar, -stra, -stro s.loc.
758Id. on p. 453a s.vv. indisposto, malato.
759P. 489a s.v. miracoloso has cjùddan, -dna, -dno.
760Id. on p. 43b s.v. akfetuoso.
761Id. on pp. 46a s.v. akolito and 489a s.v. miserabile. P. 743 s.v. travagliato has jadden (sic!), -dna, -dno. And van den
Berk Takavien 202 has jàddan, -dna, -dno s.loc.
762P. 638a s.v. saldo has krèpak, krèpka, krèpko.
763Id. on pp. 123a s.v. azzurro and 748b s.v. turchino. P. 442a s.v. livido has mòdar, -dra, -dro.
764Id. on p. 257a s.v. diletevole. P. 345a s.v. giocondo has sladak, -dka, -dko.
765ReJetar Betonung 172 has bìstra, mòdra, slàtka for D. OA: modr⇡ in IvJi- Posavina I 43, JuriJi- Vrgada 121sq. If so,
position |1| would show K coresponding to D K. This interpretation seems waranted by nom fsg ûska where ̂
coresponds to D K > P (= SKA’), as in ùska (D) in ReJetar Betonung 172. 
766 Cf. t⇡nak, tánka, t8nko (D) in ReJetar Betonung 17. If so, position |1a| would show ̂–Ø coresponding to D P–Ø.
767OA: nom msg kor-stan, fsg kor-sna, nsg kor-sno in JuriJi- Vrgada 94. 
768Van den Berk Takavien 202 has obílan, -îlna, -îlno s.loc. and Stuli Rje"osloje I 600 - ob*lan.
Aberant is obílan, -na, -no which shows P instead of K.769 
 1.2.10 Type sl⇣bodan 
VD: nom msg sl bodan; fsg sl bodna; nsg sl bodno.ccxi
DB: bòlestan, -êsna, -sno for bolestan on p. 453a s.v. malato; krèpostan, -sna, -sno for krepostan
on p. 769a s.v. virtuoso;770 ràdostan, -dosna, -sno for radostan on p. 533a s.v. ovante;771 slòbodan, -dna, -no
for slobodan on p. 437b s.v. libero;772 xalostan, -sna, -sno for alostan on p. 275a s.v. dolente.773 ccxii
Van den Berk Takavien 202 has málahan, malâhna, -hno s.loc.
In isolation this type is not subject to AR.
DB K coresponds to VD ̂: nom msg bòlestan, krìpostan, ràdostan, slòbodam, slòbodan. Nom
msg xalostan shows CC instead of K and nom msg rádostan, slóbodan show P. 
Aberant from VD is nom fsg slobòdna which shows K coresponding to VD Ø.774 
 1.2.1 Type m(lostiv
VD: nom msg m-lostiv Sgraceful’; fsg m-lostiva; nsg m-lostivo.ccxiv
DB: blagostìv, -va, -vo for dobrostiv on p. 137b s.v. benigno; dobrostìv, -va, -vo for dobrostiv on
p. 137b s.v. benigno; jáassensòv, -va, -vo for jasenov on p. 328b s.v. frassino, di ~;775 jedovìt, -ta, -to for
jedovit on p. 103a s.v. arrabbiato;776 kámmenit, -ta, -to for kamenit on p. 643a s.v. sassoso;777 mílostiv,
-va, -vo for milostiv on p. 490a s.v. misericordioso;778 plamenìt, -ta, -to for plamenit on p. 312b s.v.
àmmeggiante;779 vjekovìt, -ita, -ito for vjekovit on p. 296b s.v. eternale; vremenìt, -ta, -to for
vremenit on p. 754b s.v. vecchio;780 xalostìv, -va, -vo for alostiv on p. 46a sq. s.v. akolito; Dlàmenìt, -ta,
-to for zlamenit on p. 513a s.v. notabile.781 ccxv
In isolation this type is not subject to AR.
DB CC coresponds to VD ̂ : nom msg kammenit. K + CC is seen in nom msg mìlostiv, P + CC
769Cf. nom msg  b*lan in IvJi- Posavina I 53,  b*lan,  b*lna,  b*lno in JuriJi- Vrgada 136. 
770P. 766a s.v. vigoroso has krìpostan, -sna, -sno.
771P. 64a s.v. alegro has rádostan, -sna, -sno.
772P. 99b s.v. ardito has slòbodan, -òdna, -dno. Id. on p. 328 s.v. franco. P. 82b s.v. animato has slòbodam (sic!), -òdna,
-dno and p. 676b slóbodan, -dna, -dno s.v. sicuro. Id. on p. 125b s.v. baldanzoso. P. 103b sq. slóbodan, -òdna, -dno s.v.
arrischiato and p. 439 slóbodan, slobòdna, slóbodno s.v. licenzioso. Similarly p. 228a which s.v. coraggioso has
slòbodan, slobòdna, slóbodno.
773P. 12 a s.v. accorato has xàlostan, -sna, -sno. Id. on pp. 445b s.v. lugubre and 484b s.v. mesto. P. 46a sq. s.v. akolito has
xálostan, -sna, -sno
774But slobodn⇡ in IvJi- Posavina I 47. If so, position |7| shows K for D K. This seems waranted by nom fsg HbolIêsna, ?
malâhna which has ̂ coresponding to D K > P (= SKA’). Cf. bolèsna (D) in ReJetar Betonung 19. See also ReJetar in
Dani,i- Akcenti 235, fn. 2. 
775P. 528b s.v. orno, di ~ has jassenòv, -va, -vo.
776Id. on pp. 103a s.v. arrabbiato and 420a s.v. iracondo. P. 200a s.v. colerico has ijedovìt, -ita, -ito.
777P. 666a s.v. selce, di ~ has kammenit, -ta, -to.
778Id. on pp. 137b s.v. benigno, 196b s.v. clemente, 564b s.v. pietoso. P. 591 s.v. propitio has mílostiv, -va, -vo. And p. 560b
s.v. piacevole has mìlostiv, -va, -vo.
779P. 51b s.v. nobile has plemènit, -ta, -to.Id. on p. 340a sq. s.v. generoso.
780Id. on p. 740b s.v. transitorio.
781P. 677a s.v. signìacativo has Dlámenit, -ta, -to.
in nom msg kámmenit, mílostiv and P is nom msg Dlámenit, mílostiv. Nom msg jáassenòv has VV + P
+ CC–K, with K coresponding to VD Ø.
Aberant from VD are blagostìv, -va, -vo, dobrostìv, -va, -vo, jedovìt, -ta, -to, plamenìt, -ta,
-to, plemènit, -ta, -to, vjekovìt, -ita, -ito, vremenìt, -ta, -to, xalostìv, -va, -vo, Dlàmenìt, -ta, -to since
they appear to read plemen-t, plemen-ta, plemen-to and not pl&menit, pl&menita, pl&menito, etc.782 783
Position |2| shows K coresponding to OA ̂: nom msg blagostìv, dobrostìv, ijedovìt, jedovìt,
plamenìt, vjekovìt, vremenìt, xalostìv. Nom msg plemènit has K for D K.784
Position |3| shows CC corresponding to OA ̂: nom fsg GijedovHita, GjedoviHta, GplameniHta,
GplemeniHta, GvjekovHita, GvremeniHta, GDlameniHta; nom nsg GvjekovHita; nom nsg GijedovHito,
GjedoviHto, GplameniHto, GplemeniHta, GvjekovHita, GvremeniHto, GDlameniHto. 
 1.3 VERBS
 1.3.1 Type trésti
VD: inf trésti Sshake’, 1sg trés;m, pt tresao; comp istrésti, istrés;m, ìstr;sao.785 ccxvi 
DB: dûbsti, dûbem, -bosam for dupsti on p. 651a s.v. scavare;786 skûbsti, -ûbem, -bosam for skupsti
on p. 550a s.v. pelare;787 trêsti, -rêsem, -sosam for tresti on p. 52b s.v. agitare;788 vêsti, vêDem, vêDósam for
vesti on p. 615b s.v. ricamare;789 vûchi, vûcem, -kosam for vu=i on p. 733a s.v. tirare.790 ccxvi ccxvii
This type is subject to AR. 
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: inf dûbsti, iDdûbsti, navêsti, skûbsti, trêsti, trêstise,
vêsti, vûchi. This position in D shows P in in89nitives with t-paragoge: inf dúpstit, tréstit in ReJetar
Betonung 175 193 - but ìzv?= in op.cit. 159.791 If so, DB ̂ in position |6| would corespond to OA ̃.
Position |6| shows ̂ corresponding to OA ̃: perf iDdûbosam. P instead of ̃ is seen in perf
GnaHvéDósam, ?povésósam (with P for D -) < -ao).
Position |5a| shows ̂ coresponding to VD P: 1sg dûbem, GiDHdûbem, GtrHrêsem, trêsemse, vêDem,
vûcem. 1sg skuubem has VV instead of ̂. 1sg in this position in D belongs to either |5a| or |2a|.792
For the rest, DB ̂ coresponds to OA ̃: perf vêDósam, vûkosam (with P in vêDósam as above).
 1.3.2 Type pè9i
VD: inf pè=i Sbake’, 1sg pè";m, pt p&kao; comp ispè=i, ispè";m, ìspekao.793 ccxix 
782Cf. dobrost:v, dobrost-va, dobrost-vo, plemen-t, plemen-ta, plemen-to, vrimen-t, vrimen-ta, vrimen-to in bDL 159, 814,
1339. D has dobròstiv, dobròstgiva, dobròstivo, plemènit, plemènita, plemènito, vremènit, vremènita, vremènito et sim.
783Cf. blagostìv, dobrostìv, xalostìv, zlamenìt in Stuli Rje"osloje I 39, 123, II 588, 655.
784Cf. plemènit in MatijaJevi- Dictionarium MS 73.
785OA: 2sg tr;s&>, istr;s&>, pt trâso, (= tresao), istrâso, (= istresao) in JuriJi- Vrgada 73, 219. 
786P. 47a s.v. akfondare has dûbsti, dûbem and p. 391a dûbsti, dûbem, -bòsam s.v. incavare. Also iDdûbsti, -dûbem, iDdûbosam ibid.
787P. 1a s.v. accapigliare has skûbsti, skuubem, skûbosam.
788Istruzioni XII 2 (p. 27) have inf tresti, 1sg trêsem. Dizionario p. 744b s.v. tremare has trêstise, trêsemse, trêsosamse.
789Also navêsti, -véDósam ibid. Van den Berk Takavien 204 has povêsti, povésósam (sic!) s.loc.
790P. 741a s.v. trascinare has vûchi, vûcem, vûkosam.Van den Berk Takavien has povûchi, -vûkosam s.loc.
791Cf. izvÇ= in IvJi- Posavina I 73, izvÇ=i in IvJi- Vrgada 77. (Also, trâsti in IvJi- loc.cit. trâsti, istrâsti in JuriJi- loc.cit.)
792Cf. 1sg trèsem (next to très;m), vézem in ReJetar Betonung 193.
793OA: 3sg pe"â, ispe"â in IvJi- Posavina 94, JuriJi- Vrgada 72; pt isp&koa (= ispekao) in JuriJi- loc.cit.
DB: bòsti, bodém, bósam for bosti on p. 595b s.v. pungere;794 dovèsti, -vèosam for dovesti on p. 212b
s.v. condure;795 grèpsti, grebém, -bósam for grepsti on p. 354b s.v. grak̀are;796 mèsti, metém, mèosam for
mesti on p. s.v. 658a s.v. scopare; odvèsti for odvesti on p. 213a s.v. condure;797 pecchi, -chém, -kaosam for
pe=i on p. 105a s.v. arostire;798 plèsti, pletém, plèosam for plesti on p. 415a s.v. intrecciare.799 ccxx ccxxi
This type is subject to AR.
Position |1| shows K coresponding to VD K: inf bòsti, grèpsti, mèsti, odvèsti, plèsti, splèsti,
svèsti.800 CC instead of K is seen in inf pecchi.
Position |7| shows K coresponding to VD K: inf dovèsti, iDgrèbsti, obòsti, odvèsti, ogrèbsti,
povèsti, privèsti, Davèsti. CC instead of K is seen in inf iDpecchi, popecchi, Dapecchi. In89nitives of this
type in D belong to position |3|, not |7|.801
Position |5| shows K–P coresponding to VD K–N: 1sg GsHplètém. CC–P instead of K–P is seen
in Dapeccém. K in 1sg popeccèm wil be a typo, next to Dapeccém. Ø–P is found in 1sg bodém, grebém,
metém, pletém and CC–Ø in peccem.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: perf GdoHvèosam, GodHvèosam.802
For the rest, DB K coresponds to VD ̂: perf mèosam, plèosam, splèosam.
 1.3.3 Type sj sti
VD: inf sj&sti Ssit’, 1sg sj&d;m, pt sj&o; comp zàsjesti, zàsjed;m, zàsjeo.803 ccxxi 
DB: jèsti, iem, íosam for jesti on p. 458a s.v. mangiare;804 sjèsti, síosam for sjesti on p. 664a s.v.
sedere;805 sresti, srèosam for sresti on p. 78a. andare;806 uljèsti for u/esti on p. 288b s.v. entrare.807 ccxxii ccxxiv
This type, in isolation, is not subject to AR; only the compounds are a;fected.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf iDjèsti, uljèsti, prijèstise; perf iDìosam,
GpriHíosamse, GsuHsrèosam. Inf susresti doesn't mark the accent.
For the rest, DB K coresponds to VD ̂: inf jèsti, sjèsti; perf srèosam. P instead of K is seen in
perf íosam and síosam. Inf sresti does not mark the accent.
794P. 595b s.v. pungere has obòsti, obósam. 
795Id. on pp. 33b, 480a s.vv. addurre, menare P. 398 dovèsti, -veosam s.v. indurre.
796Also ogrèbsti, -bósam and iDgrèbsti, -bósam ibid.
797P. 480a s.v. menare has odvèsti, -vèosam. Also povèsti, privèsti, svèsti, Davèsti ibid.
798Istruzioni XII 2 (p. 27) have inf pecchi, 1sg peccem. Dizionario p. 105a s.v. arrostire has iDpecchi, -peccèm, -kaosam,
popecchi, popeccèm, -kaosam and Dapecchi, Dapeccém, -kaosam.
799Also splèsti, -plètém, splèosam ibid.
800Cf. bòstit, mèstit, plèstit in ReJetar Betonung 157 - but b sti, m&sti, pl&sti in JuriJi- Vrgada 27, 17, 155. If so, DB K would
corespond to OA ̂. Compare position |7| below.
801Cf. inf ìsples, òdvest, pòmes, prìvest in Bojani--Trivunac Rje"nik s.vv. OA: ispl&sti, odv&sti, pom&sti, priv&sti In JuriJi-
Vrgada 72, 139, 160, 170. If so, DB K in position |3| would corespond to OA ̂.
802ReJetar Betonung 171 has d veo for D. 
803OA: insg zas&sti, 2sg zas&de>, pt fsg zas&la in JuriJi- Vrgada 240. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have 3sg nè
jed; s.vv. fudrat, ispj>atrat, otuit se, spanut. (For D, ReJetar Betonung 189 has inf j&stit(i) ‘eat’, 1sg ìjem/íjem.)
804Also iDjèsti, iDìosam and prijèstise, -íosamse ibid.
805Also nadsjèsti, -síosam and prisjèstise ibid.
806Also susresti, -srèosam ibid.
807P. 78 s.v. andare (dentro) has uljèsti, úljeDósam.
 1.3.4 Type pr sti
VD: inf pr&sti Sspin’, 1sg préd;m, pt pr&o; comp òpresti, opréd;m, òpreo.808 ccxxv 
DB: grìDti, grîDem, gríDaosam for gristi on p. 630b s.v. gristi;809 kràsti, krâdem, kràosam for
krasti on p. 630a s.v. robbare;810 mûsti, mûDem, mûDaosam for musti on p. 501b sq. s.v. mugnere;
pâsti, pâsem, pasosam for pasti on p. 544a sq. s.v. pascere; prèsti, prêdem, prèosam for presti on p.
315b s.v. ̀alare;81 stricchi, strîxem, strigòsam for stri=i on p. 737a s.v. tosare.812 ccxxvi ccxxvi
This type is subject to AR.
Position |5a| shows ̂ coresponding to VD P: grîDem, grîDemse, krâdem, prêdem, strîxem,
GuHkrâdem. VV instead of ̂ is seen in opreedem. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf iDgrìDti, ukràsti, naprèsti, oprèsti; perf
iDgrìDaosam, GnaHprèosam, oprèosam. CC instead of K is seen in inf ostricchi, postricchi and P in
ukráosam. Perf óstrigòsam and póstrigòsam have P–Ø–K coresponding to D K–Ø–N.813 
For the rest, DB K coresponds to VD ̂: inf grìDti, kràsti, prèsti; perf kràosam, prèosam. CC
instead of K is seen in stricchi and P in perf gríDaosam.
Aberant from VD are mûsti, mûDem, mûDaosam, pâsti, pâsem, pasosam which show ̂
instead of K, CC in inf and perf.814
 1.3.5 Type ⇡1ti
VD: inf "5ti Shear’, 1sg "5j;m, pt "5o; comp dò"uti, dò"uj;m, dò"uo. (Or: inf p-ti ‘drink’; comp
pòpiti, p pij;m, p pio)815 ccxxvii 
DB: biti, bìem, bìosam for biti on p. 132b s.v. batere;816 cjuti, cjujém, cjùosam for "uti on p.
745a s.v. udire;817 dati, dáosam for dati on p. 244b s.v. dare;818 kriti, krìem, krìosam for kriti on p.
505a s.v. nascondere;819 miti, miem, mìosam for miti on p. 428a s.v. lavare;820 piti, pìem, pìosam for
piti on p. 137b sq. s.v. bere;821 sciti, scìem, scìosam for >iti on p. 240a s.v. cucire;822 Dnati, Dnám,
808OA: inf ispr&sti in JuriJi- Vrgada 73; 1sg pr;dâm/pr;dem in IvJi- Posavina I 167, 2sg ispr;d&> in JurJiJi- loc.cit.; pt
msg isprâ (= ispreo), fsg ispr&la ibid.
809Also grìDtise, grîDemse, -Dosamse and iDgrìDti, iDgrìDaosam ibid. 
810P. 630a have ukràsti, -krâdem, ukráosam and Istruzioni XII 2 (p. 27) - inf krasti, 1sg krâdem. 
81P. 315b has naprèsti, -prèosam and oprèsti, opreedem, oprèosam and Istruzioni XII 2 (p. 27) - inf presti, 1sg prêdem.
812Also ostricchi, óstrigòsam and postricchi, póstrigòsam ibid.
813Cf. ùgriz) in Bojani--Trivunac Rje"nik 409.
814Cf. poãst/po8st in aa.vv. Susak 120, 171.
815OA: inf do"5t, 1sg do"5jen (= do"uti, do"ujem) in bDL 160, inf pop-ti in JuriJi- Vrgada 161; pt mpl pri"5li in bDL 916.
According to Dani,i- Akcenti 100sqq. like piti are biti, miti, >iti. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 1sg n&
zn,m s.vv. armat, crnoguza, dezorjentavat, koc-koc, noja, odremu=at, paketi=, pastro=at, etc., 2sg n& zna> s.v.
izjeli"ina, kontrestat, malicijoz, 3sg n& zna s.vv. bebe, blejat, bubat, disfan, glava, gnusi"ina, i>pr/at, komplotavat,
ko=izo, konfuz, konsultavat, etc. as opposed to 2. 1sg nè "uj;n (= "ujem) s.v. a, 2sg nè "uj;> s.v. hrkat, 3sg nè "uj; s.vv.
gluhoprda, zablenut se; 3. 1sg nè dan (= dam) s.v. "ankat.
816Also iDbiti, -bìem, -bíosam ibid.
817Istruzioni XII 2 (p. 27) have inf ciuti, 1sg cjujem. Dizionario p. 745a has nacjuti, -cjùjém, -cjùosam and pricjuti,
-cjùjém, cjùosam ibid. Van den Berk Takavien 206 has pricjuti, -cjùjém, -cjùosam.
818Also Dadati, -dàjem, -dàosam ibid.
819Id. on p. 183a s.v. celare. Also sakriti, -krìosam ibid. P. 228a s.v. coprire has kriti, kríem, krìosam.
820Also umiti, umìosam and iDmiti, iDmìosam ibid.
821Also napitise, -pìemse, -piosamse ibid.
822Also prisciti, -scijem, -scìosam, sasciti, -scijem, -scìosam ibid. Van den Berk Takavien 206 has podsciti, -scìjem, -scìosam s.loc.
Dnàosam for znati on p. 642a s.v. sapere.ccxxix ccxxx
This type (in isolation) is not subject to AR; only the compounds are a;fected. 
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf iDbiti, iDmiti, nacjuti, napitise, sakriti,
sasciti, umiti, Dadati, prisciti. K instead of CC is seen in 1sg GDaHdàjem; perf GnaHcjùosam,
GsaHkrìosam, GDaHdàosam. 1sg GnaHcjùjém, GpriIcjùjém have K–P coresponding to OA ̂–N. 1sg
GpriHscijem, GsaHscijem, perf GnaHpiosamse do not mark the accent.
For the rest, DB CC coresponds to VD ̂: inf biti, ciuti, cjuti, dati, kriti, miti, piti, sciti,
Dnati. K instead of CC is seen in 1sg bìem, krìem, pìem, scìem; perf bìosam, cjùosam, krìosam, mìosam,
pìosam, scìosam, Dnàosam. Perf dáosam shows P instead of K. P in 1sg kríem wil be a typo, next to
krìem.823 1sg Dnám shows P coresponding to VD Z, as in zn8m. 1sg miem doesn't mark the accent.
Aberant from VD are 1sg GiDHbìem, GnaHpìemse, perf GiDHbíosam, iDmìosam, GpriHscìosam,
GsaHscìosam, umìosam which seem to read izb-j;m, izb-o, not -zbij;m, -zbio.
 1.3.6 Type mrijèti
VD: inf mrijèti Sdie’, 1sg mrem, pt m%o; comp ùmrijeti, 5mr;m, 5mro.824 ccxxxi 
DB: mrjêti, mreem, mrósam for mrijeti on p. 497a s.v. morire;825 nacêti, -ceosam for na"eti on p.
204b s.v. cominciare; otêti, óteosam for oteti on p. 436a s.v. levare;826 proxdrjêti, próxdrósam for
prodrijeti on p. 403b s.v. inghiotire; pocêti, -ceosam for po"eti on p. 204b s.v. cominciare;827 podaprjêti,
pódaprosam for podaprijeti on p. 572a sq. s.v. pontelare; pripêtise, -eosamse for pripeti on p. 68a s.v.
alzare;828 propêtise, -eosamse for propeti on p. 638b s.v. salire;829 prostriêti, prostrósam for prostrijeti on
p. 708a s.v. stendere;830 spêti, spèosam for speti on p. 382a s.v. imapastojare; tàrti, trém, trósam on p.
329b s.v. fregare;831 uDêti, úDeosam for uzeti on p. 565a s.v. pigliare;832 uDpêti, -Dpeosam for uspeti on p.
68a s.v. alzare;833 vaprjêti, váprosam for vaprijeti on p. 382a s.v. impastojare; Dacêti, -ceosam for za"eti
on p. 204b s.v. cominciare;834 Dapêti, Dápeosam for zapeti on p. 7b s.v. abbotonare.835 ccxxxi ccxxxii
Van den Berk Takavien 207 has and Dasûti, Dásuosam s.loc.
This type is partly subject to AR.
Position |1a| shows ̂ coresponding to VD P: inf mrjêti, spêti.836
Position |6| shows ̂ coresponding to OA ̃: nacêti, otêti, pocêti, podaprjêti, pripêtise,
prostriêti, proxdrjêti, rastrjêti, umrjêti, uspêti, uDêti, uDpêti, vaprjêti, Dacêti, Dapêti, ?Dasûti.
823Or for kriém, as in cjujém.
824OA: inf umrnti in JuriJi- Vrgada 225. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 1sg n& po"m;n (= po"nem) s.v.
skalinata, 3sg n& po"m; (= po"ne) s.vv. re>etat, sikureca, 3pl n& po"m? (= po"nu) s.v. mjehir, 2. 3sg n& uzm; s.v.
ofendavat, 2sg n& uzm;> s.v. ruka.
825Also umrjêti, úmraosam ibid. 
826Id. on p. 734a s.v. togliere.
827Istruzioni XII 2 (p. 27) have inf poceti, next to pocêti ibid.
828Id. on pp. 51a s.v. aggrapparsi and 638b s.v. salire.
829Id. on p. 68a s.v. alzare. 
830Also prostriêti, próstrosam and rastrjêti, -trosam ibid. 
831Also otàrti, otrósam, istàrti, -trósam and protàrti, protrósam.
832Istruzioni XII 2 (p. 27), XV 1 (p. 32), XVII 2 (p. 35) have inf uDêti.
833P. 388 s.v. inalzare has uspêti, úspeosam.
834Istruzioni XVII 2 (p. 35) have inf Dacêti.
835Id. on p. 43b s.v. ak̀abbiare.
836But cf. inf mrnt in IvJi- Posavina I 77. If so, ̂ coresponds to ̃.
For the rest, DB VV coresponds to OA ̃, as in 1sg mreem,837 and K coresponding to VD ̂, as
in perf spèosam. P instead of K is seen in perf óteosam, pódaprosam, próstrosam, próxdrósam,
úmraosam, úspeosam, úDeosam, váprosam, Dápeosam, ?Dásuosam.838 
Aberant from VD is tàrti, trém, trósam which, due to the absence of L, seems to read t%ti,
not tQti.839
 1.3.7 Type máhnuti
VD: inf máhnuti, 1sg m8hn;m, pt máhnuo; comp zamáhnuti, zàm,hn;m, zamáhnuo.840 ccxxxiv 
DB: dosêghnuti, -sêghnuosam for dosegnuti on p. 169a sq. s.v. capire;841 garnuti, gàrnem,
nùosam for grnuti on p. 73b s.v. ammasare; kîhnuti, -nuosam for kihnuti on p. 707a s.v. starnutare;
krênuti, -nuosam for krenuti on p. 502b s.v. muovere; mâhnuti, -hnuosam for mahnuti on p. 13b s.v.
accennare; mînuti for minuti on p. 545a s.v. passare (il tempo); napomênuti, -nuosam for
napomenuti on p. 481b s.v. mentionare;842 pûhnuti, -nuosam for puhnuti on p. 682a s.v. sok̀are;843
spomênuti, -nuosam for spomenuti on p. 481b s.v. mentionare;844 tarnuti, -nem, -nùosam for trnuti
on p. 63a s.v. alegarsi;845 vîknuti for viknuti on p. 188b s.v. chiamare (à se gridando).ccxxxv ccxxxvi
Van den Berk Takavien 208 has têghnuti, -gnuosam and otêghnutise, -nuosamse s.loc.
This type is subject to AR. 
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: inf dosêghnuti, kîhnuti, krênuti, mâhnuti,
mînuti, napomênuti, ?otêghnuti, pûhnuti, spomênuti, spomênutise, ?têghnuti, vîknuti, Dapûhnuti; perf
GdoHsêghnuosam, GnapoHmênuosam.
Aberant from VD are garnuti, gàrnem, nùosam, tarnuti, -nem, -nùosam which, due to the
absence of L, seem to read grn5ti, trn5ti, not gQnuti, tQnuti.846 
 1.3.8 Type g(nuti
VD: inf g-nuti Sperish’, 1sg g-n;m, pt g-nuo; comp pòginuti, pògin;m, pòginuo.847 ccxxxvi 
DB: brinnutise, -nemse, brínnuosamse for brinuti se on p. 40b s.v. akfannarsi;848 dìghnuti, -nuosam
for dignuti on p. 68a s.v. alzare;849 dvìghnuti, -nuosam for dvignuti on p. 68a s.v. alzare;850 ghìnuti, -ném,
837Cf. 1sg mrâm in IvJi- Posavina I 73.
838Also in perf mrósam. Cf. mr) in Stuli Rje"osloje I 449. 
839Cf. t%t (D) in Bojani--Trivunac Rje"nik 400. (ReJetar Betonung 195 has tr-jet.)
840OA: mo,hn5ti, zamo,hn5ti, 2sg moãhne>, zamoãhne> in JuriJi- Vrgada 12, 238.
841Id. on p. 104a s.v. arrivare.
842Id. on p. 617b s.v. ricordare. P. 75a s.v. ammonire has napomênuti, -mênuosam.
843P. 481b s.v. sok̀are has Dapûhnuti, -nuosam.
844P. 617b s.v. ricordarsi has spomênutise, -nuosamse.
845P. 421a s.v. istupidarsi has tarnuti, tàrnem, -nùosam. Further, p. 63a s.v. alegarsi has utarnuti, -nùosam. Id. on p.
421a s.v. istupidarsi. Also utarnùti and Datarnuti, -nùosam ibid.
846Cf. zatrgnut, prigrgnut in Bojani--Trivunac Rje"nik 120, 312.
847OA: inf pog-nuti, 2sg pog-ne> in JuriJi- Vrgada 158. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have 3sg nè dign; s.v.
dignut, nè smetn; s.v. zafa/ivat.
848P. 552 s.v. pensare (o pigliar pensiero d’alcuna cosa) has btìnnutise (sic!).
849Also díghnuti, podíghnuti, -dixem, -dighnuosam and uDdìghnutise, -dixémse, -ghnuosamse ibid. P. 436a s.v. levare has
dìgnutise, dìxémse, -nuosamse.
850P. 68a has uDdvìghnuti, -nuosam and p. 436a s.v. levare - dvìgnutise, dvixêmse, -nuosamse.Istruzioni XV 1 (p. 32) have
-nuosam for ginuti on p. 555b s.v. perire;851 iDcèsnuti, iDcesnuosam for i>"eznuti on p. 694b s.v. sparire;852
klèknuti, kléknuosam for kleknuti on p. 403b s.v. inginocchiarsi;853 mètnuti, -tnuosam for metnuti on p. 341b
s.v. getare;854 smàrDnuti, -niosam for smrznuti on p. 338b s.v. gelare; vènuti, -nem, vênuosam for venuti 91a
s.v. appasirsi;855 zàrknuti, -nuosam for crknuti on p. morire (da bestia).ccxxxvii ccxxxix
This type, in isolation, is not subject to AR; only compounds are a;fected.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂ dialectaly: inf iDghìnuti, odmètnuti, poghìnuti,
?poklèknuti, privèhnuti, privènuti, uvènuti, uDdìghnutise, uDdvìghnuti. P instead of K is seen in inf
podíghnuti. 1sg GiDHghìném has K–P next for OA ̂–N dialectaly. Perf prívenuosam, prívenhuosam,
úvenuosam show P coresponding to VD K.856
For the rest, DB K coresponds to ̂: inf dìghnuti, dìgnutise, dvìghnuti, dvìgnutise, ghìnuti,
iDcèsnuti, klèknuti, mètnuti, smàrDnuti, vèhnuti, vènuti, zàrknuti; 1sg vèhnem. CC instead of K is seen
in inf brinnutise, P + CC in perf brínnuosamse and P in inf díghnuti (next to dìghnuti) and in perf
gínuosam, kléknuosam, véhnuosam, vénuosam. 1sg dìxémse, ghìném show K–P for VD ̂–N. Inf
dvighnuti, perf iDcesnuosam do not mark the accent. 
Aberant from VD may be inf iDcesnuti (next to iDcèsnuti) which reads i>"ezn5ti, not
i>"&znuti.857 
 1.3.9 Type ùmjeti
VD: inf ùmjeti Sbe able’, 1sg ùmijem, pt ùmio; razùmjeti, razùmijem, razùmio.858 ccxl 
DB: umjeti, -mìem, -mìosam for umjeti on p. 642a s.v. sapere.859 ccxli
This type is subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf raDumjeti, umjeti. K instead of CC is seen
in 1sg GraDuHmìem, GuHmìem, perf GraDuHmìosam, GuHmìosam.
 1.3.10 Type vr ti
VD: inf vr&ti Sboil’, 1sg vr:m, pt vr&o; comp pròvreti, pròvr*m, pròvreo.860 ccxli 
inf dvighnuti. 
851Id. on pp. 221a s.v. consumarsi, 697a s.v. spedito, essere ~ and 714a s.v. struggersi. Also poghìnuti, -nuosam ibid. P.
456a s.v. mancare has ghìnuti, -nem, -nuosam and p. 79a ghìnuti, ghìném, gínuosam s.v. andare (in rovina). Further,
p. 555b s.v. perire has iDghìnuti, -ghìném, -nuosam. Id. on p. 79a s.v. andare (in rovina). Van den Berk Takavien 209
has iDghìnuti, -ghiném, -nuosam s.loc.
852P. 554a s.v. perdersi (d’ animo) has iDcesnuti, -nuosam.
853P. 342a s.v. getarsi (in ginocchioni) and p. 344b s.v. ginocchione, porsi in ~i have klèknuti, -knuosam. Van den Berk
Takavien 209 has poklèknuti, -nuosam s.loc.
854 Also odmètnuti, -cchjem, -tnuosam ibid.
855Also vèhnuti, -hnem, -hnuosam ibid. P. 75a s.v. ammoscire has vènuti, veném, vénuosam and vèhnuti, -ném,
véhnuosam, and p. 424b s.v. languire has vènuti, venem, -nuosam and vèhnuti, vèhnem, véhnuosam. Further, p. 91a
has privènuti, -venèm, prívenuosam, privèhnuti, prívenhuosam and uvènuti, -venèm, úvenuosam.
856Cf. ùvehnut in Bojani--Trivunac Rje"nik 409.
857The same reading is waranted by perf vênuosam next to vénuosam (= SKA’).
858OA: inf um-ti, razum-ti, 2sg um:>, razum:> in JuriJi- Vrgada 224.
859Id. in Istruzioni XII 1 (p. 27). Dizionario p. 169a sq. s.v. capire has raDumjeti, -mìem, -mìosam. Id. on p. 642a s.v.
sapere; also in Istruzioni XII 1 (p. 27). Dizionario p. 412a s.v. intendere has raDumjeti, -miem, mìosam.
860OA: inf provr-t, pt nsg provr-lo in bDL 1339, 988.
DB: mljeti, mlìosam for m/eti on p. 450a s.v. macinare;861 obaDretise, -Drìosamse for obazreti
on p. 361b s.v. guardare; Dreti, Dreem, -rèosam for zreti on p. 467a s.v. maturare.862 ccxlii ccxliv
In isolation this type is not subject to AR; only the compounds are a;fected.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf doDreti, obaDretise, samljeti, saDreti,
saDriti. K instead of CC is seen in perf doDrìosam, GobaHDrìosamse, GsamHlìosam, GsaDrHrìosam.
For the rest, DB CC coresponds to VD ̂: inf mljeti, Dreti. Inf mljèti (next to mljeti) shows K
+ CC. K alone is seen in perf mlìosam, GDHrèosam. DB VV coresponds to Z in VD: 1sg Dreem.
 1.3.1 Type v(djeti
VD: inf v-djeti Ssee’, 1sg v-d*m, pt v-dio; comp ìzvidjeti, ìzvid*m, ìzvidio.863 ccxlv 
DB: omiliti, -liosam for omiljeti (i.e. omiliti) on p. 173b s.v. caro, divenir ~ ad alcuno;864 ostàriti,
-riosam for ostarjeti (i.e. ostariti) on p. 416a s.v. invecchiare; povìdjeti, póvidiosam for povidjeti on p. 603a
s.v. raccontare; vidjeti, -dím, -diosam for vidjeti on p. 755a s.v. vedere;865 visjeti, -sím, -siosam for visjeti on
p. 551b s.v. pendere;866 Dapovìgjeti for zapovidjeti (i.e. zapovi1eti) on p. 203b s.v. comandare.867 ccxlvi ccxlvi
This type, in isolation, is not subject to AR; only compounds are a;fected.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf ostàriti, povìdjeti, zapovìdjeti, Dapovìgjeti. CC
instead of K is seen in inf omiliti.
For the rest, DB K coresponds to ̂ in VD: inf vìsjeti, vìdjeti. CC instead of K is seen in inf
vissjeti. Inf vidjeti doesn't mark the accent.
 1.3.12 Type ⌥ívjeti
VD: inf ívjeti Slive’, 1sg ív*m, pt ívio; comp poívjeti, poív*m, poívio.868 ccxlvii 
DB: blêjati, bleeim, -jaosam for blejati on p. 135b s.v. belare;869 bljêditi, -dim, -diosam for
blijedjeti on p. 381b s.v. imaplidare;870 brîditi, -îdim, -diosam for briditi on p. 149b s.v. brucciare; bûcjati,
bûcim, bûcjaosam for bu"ati on p. 712b s.v. strepito, far ~;871 cjûcjati, cjuucim, cjûcjaosam for "u"ati on
p. 23a s.v. accosciarsi; hûcjati for hu"ati on p. 318 b s.v. ̀aschiare; jêcjati, jeecim, jêcjosam for je"ati on p.
339a s.v. gemere; kîpiti, kijpi, kîpioje for kipjeti (i.e. kipiti) on p. 144b s.v. bolire;872 klêcjati, kleecijm,
klêcjosam for kle"ati on p. 403b s.v. inginocchiarsi; plâviti, -aavim, -viosam for plavjeti (i.e. plaviti) on p.
861Also samljeti, -lìosam ibid. Van den Berk Takavien 210 has mljèti, mlìosam s.loc.
862Also Drìo, Drela, -lo s.v. maturato ibid. Van den Berk Takavien 210 has Dreti, Dreem, -reosam s.loc. P. 467a has
doDreti, doDrìosam, doDrìo and saDreti, saDriti, -rìosam.
863OA: inf izv-dit, 1sg izv-din (= izvidjeti, izvidim) in bDL 363. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 3sg nè mil*
s.v. vr/av; 2. 2sg ì vid*> s.v. huncutarija, nè vid*n (= vidim) s.vv. butiga, crn, nè vidi> s.vv. =oro, imbeunavat, kmina,
ma=avat, 3sg nè vid* s.vv. bo>ak, "empresatica, feralina, fu!estrica, guda, igli"ica, iǹasati, jado, koli"ak, lakrdija,
namuracijon, etc., pt nì vidijo (= vidio) s.v. izventat, mufav.
864Id. on p. 51a s.v. aggradire and p. 560a s.v. piacere.
865Istruzioni IX (p. 19) have 1sg vidim. Van den Berk Takavien 210 has vìdjeti, -dím, -diosam s.loc. 
866P. 91b s.v. appeso, star ~ has vìsjeti, -sím, -siosam.
867P. 205a s.v. commetere has zapovidjeti and p. 253 zapovìdjeti s.v. detare. 
868OA: inf *v-ti, po*v-ti in JuriJi- Vrgada 247, 165; 1sg *vnm in IvJi- Posavina I 80; pt fsg *v-la ibid.
869P. 191b s.v. ciarlare has blêjati, -ijm, -josam.
870Also pobljêditi, -diosam ibid.
871Id. on p. 748a s.v. tumulto. P. 615a s.v. ribombare has bûcjati, bûcim, -josam and p. 330a - bûcjati, buucim, bûcjosam s.v. fremere.
872P. 738a s.v. traboccare has kîpiti, kijpijm, kîpiosam.
141b s.v. biondeggiare;873 rêxati, -xijm, -xaosam for reati on p. 330b s.v. fremere; rûditi, ruudim,
-diosam for rudjeti (i.e. ruditi) on p. 394b s.v. increspare; sqvîcjati, -cijm, -cjàosam for skvi"ati on p. 713a
s.v. stridere;874 strûjati, struuij, strûjoje for strujati on p. 394b s.v. increparsi; tarpjeti, -pijm, -pìosam for
trpjeti on p. 547b s.v. patire; vartjeti, -tijm, -tìosam for vrtjeti on p. 323b s.v. foracchiare;875 vjechati,
-chjám, -chjaosam for vije=ati on p. 221b s.v. consultare; xivjeti, xîvem, -viosam for ivjeti on p. 772a s.v.
vivere;876 xûdjeti, xuudim, -diosam for udjeti on p. 91b s.v. appetire;877 xûtjetise, -timse, -tiosam for
utjeti se on p. 343b s.v. gialeggiare; zîcjati, zîcjim, -cjaosam for ci"ati on p. 713a s.v. stridere;878 zvîliti,
-lim, -liosam for cviliti on p. 561a s.v. piangere;879 Dvêcjati, -cijm, -cjaosam for zve"ati on p. 615a s.v.
ribombare;880 Dvîxdati, Dvîxdaosam for zvidati on p. 318b s.v. ̀aschiare.881 ccxlix ccl
This type is subject to AR.
 Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: inf blêjati, bljêditi, brîditi, bûcjati, cjûcjati, jêcjati,
kîpiti, klêcjati, oplâviti, oxîviti, oxîvjeti, plâviti, pobljêditi, podDvîxdati, poxûdjeti, rêxati, rûditi,
sqvîcjati, strûjati, xûditi, xûtjetise, zîcjati, zvîliti, DaDvîxdati, Dvêcjati, Dvîxdati; perf bûcjaosam,
bûcjosam, cjûcjaosam, jêcjosam, kîpioje, kîpiosam, klêcjosam, strûjoje, Dvêcjoje, Dvîxdaosam. Perf
GsqviHcjàosam coresponding to OA ̂ dialectaly. Inf poplaviti, xivjeti do n0t mark the accent. 
Position |5a| shows ̂ coresponding to VD P: 1sg GbrHîdim, bûcim, xîvem, zîcjim, Dvêcim. VV
instead of ̂ is seen in bleeim, buucim, cjuucim, jeecim, GplHaavim, ruudim, zvijlim.882 1sg kijpijm,
kleecijm show VV–VV for VD P–N = OA N– .̃
Position |4a| shows VV–VV for VD P–N = OA N– :̃ 3sg struuij. 3sg has kijpi has VV–Ø.
Aberant from VD are: 1. inf vjechati shows CC instead of ̂; 2. tarpjeti, -pijm, -pìosam,
vartjeti, -tijm, -tìosam which, due to the absence of L, show CC, seem to read trpj&ti, vrtj&ti, not
tQpjeti, vQtjeti.883 
 1.3.13 Type ⌥è+eti
VD: inf è/eti Swant’, 1sg èl*m pt èlio; comp zaè/eti, zaèl*m, zaèlio. (Or: inf dírati Shold’, pt
d%ao, comp pt z⇡drao.)884 ccli 
DB: bjexati, -xijm, -xósam for bjeati on p. 333a s.v. fuggire; boljetise, -lijmse, -liosamse for
bo/eti on p. 275a s.v. dolersi;885 daxdjeti, -dijm, -dìosam for dadjeti on p. 567a s.v. piovere;886
873Also oplâviti, -viosam and poplaviti, -viosam ibid.
874P. 336a s.v. gagnolare has sqvîcjati, squijcim, -cjosam.
875Id. on pp. 555a s.v. perforare, 633a s.v. rotare and 729a s.v. tergivesare. P. 323b s.v. foracchiare has provartjeti,
-tìosam. Id. on p. 555a s.v. perforare.
876Also oxîvjeti, oxîviti s.v. vivìacare ibid.
877P. 251a s.v. desiderare has xûditi, -diosam. P. 91b s.v. appetire has poxûdjeti, -diosam. Id. on p. 251a s.v. desiderare.
878P. 423b s.v. lamentarsi has zîcjati, -cjosam.
879P. 423b s.v. lamentarsi has zvîliti, zvijlim, -liosam.
880Also Dvêcjati, Dvêcij, Dvêcjoje ibid. Id. on p. 686a s.v. sonare. P. 626a s.v. risonare has Dvêcjati, Dvêcim, -cjaosam and
van den Berk Takavien 21 has Dvêcjati, Dvêcim, -cjòsam s.loc. 
881Also podDvîxadti, -dósam and DaDvîxdati, -dósam ibid.
882Cf. 2sg bl;j&>, *v&> in JuriJi- Vrgada 25, 245 vs. 2sg cvnli>, 3sg rÇdi (both intransitive) in bDL 105, 1081. 
883Cf. târpjeti in Stuli Rje"osloje II 428.
884OA: inf dr⇡ti, el-ti, zael-ti, 2sg eln> in JuriJi- Vrgada 51, 242, 246. According to Dani,i- Akcenti 129sq. like drati is
leati, stojati. For D, ReJetar Betonung 174 has dír), lè). And Bojani- Trivunac Rje"nik 359 have 3sg oglàdn* - but
zàbol* (on p. 376). OA: 2sg zab li in JuriJi- Vrgada 242, 246.
885Also boliti, -lijme, lilome s.v. dolere ibid.
886Also Dadaxdjeti, -daxdij, -diloje ibid. P. 355b s.v. grandinare has daxdjeti, daxdij, daxdìoje (sc. gràd).
garmjeti, -mìosam for grmjeti on p. 734b s.v. tonare; gladnjeti, -nìosam for glad!eti on p. 301b s.v.
fame, haver ~; gorjeti, -rijm, -riosam for gorjeti on p. 99a s.v. ardere;887 lexati, lexim, léxaosam for
leati on p. 199a s.v. colcato, star ~;888 odoljeti, -lìosam for odo/eti on p. 612b sq. s.v. resistere; stojati,
stojim, stójaosam for stojati on p. 706b s.v. stare; tamniti, -nijm, -nìosam for tamniti on p. 530b
oscurare;889 varvjeti, -vijm, -vìosam for vrvjeti on p. 21b s.v. concorrere;890 veliti, -lijm, -lìosam for
ve/eti on p. 259b s.v. dire; xeljeti, -lijm, -lìosam for e/eti on p. 251a s.v. desiderare;891 Delenitise,
-nijmse, -niosamse for zeleniti se on p. 760a s.v. verdeggiare.892 ccli cclii
This type is subject to AR. 
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf bjexati, boliti, boljetise, daxdjeti,
garmjeti, gladnjeti, gorjeti, lexati, odoljeti, oDelenitise, potamnieti, potamniti, potamnjeti,
povarviti, poDelenjeti, stojati, tamaniti, uvarviti, varvjeti, veliti, xeliegti, xeljeti, Dadaxdjeti,
Delenitise; pt nsg HboIlilo, mpl GpovarHvjeli, GuvarHvili, GvarHvjeli. K instead of CC is seen in perf
daxdìoje, GdaxdHdìosam, GgarHmìosam, GgladHnìosam, gorìosam, GodoHlìosam, GoDeleHnìosamse,
GpoDeleHnìosam, GvarHvìosam, GveHlìosam, GxeHlìosam, GDeleHnìosamse. Inf potamniti, perf HgoHriosam,
GpoHtamniosam, GxeHliosam, GDeleHniosam, pt nsg GDadaxHdilo do not mark the accent. 
Position |5| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 1sg GdaxHdijm, GgladHnijm, GgoHrijm,
lexijm, GtamaHnijm, GvarHvijm, GveHlijm, GxeHlijm. 1sg lexim, stojim do not mark the accent.
Position |6| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 1sg GDeleHnijmse, GboHlijmse
Position |4| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 3sg GbjeHxij, GboHlij, GDaHdaxdij.
For the rest, DB P coresponds to VD ̂: perf léxaosam, stójaosam.
Aberant from VD are tâmniti, -nim, -niosam, tâmnjeti, taamnim, -niosam (next to tamniti)
which may belong to sec. i 1.3.14.893
 1.3.14 Type hváliti
VD: inf hváliti Spraise’, 1sg hv8l*m, pt hválio; pohváliti, pòhv,l*m, pohválio.894 ccliv 
DB: bâciti, -ciosam for baciti (i.e. ba"iti) on p. 341b s.v. getare; bjêlitise, -lim, liosam for
bijeliti se on p. 140b s.v. biancheggiare; blâDniti, blaaDnim, blâDniosam for blazniti 1b s.v.
accarezzare;895 blûditi(se), -dim(se), -diosam(se) for bluditi on p. 426b s.v. lasciviare;896 brâniti,
brânim, -niosam for braniti on p. 255a s.v. difendere; bûnitise, -nimse, -niosamse for buniti se on p. 7b
s.v. abbotinarsi;897 ghgnâviti, -vim, -viosam for g!aviti on p. 72b s.v. ammaccare;898 gljûtiti, gljuutim,
887P. 9a s.v. abbruciare has gorjeti, gorijm, gorìosam.
888P. 343b s.v. giacere has lexati, lexijm, léxaosam.
889Also potamniti, -niosam and potamnieti ibid. Also potamniti, -niosam and potamnjeti, -niosam ibid. P. 656a s.v.
scolorare has tâmniti, -nim, -niosam and tâmnjeti, taamnim, -niosam. 
890P. 22b s.v. accorrere has varvjeti, varvjelisu. Also navarviti, -vjelisu, povarviti, -vjelisu and uvarviti, -vilisu ibid.
891P. 91b s.v. appetire has xeliegti, -lijm, -liosam.
892P. 416b s.v. inverdire has Delenitise, -nijmse, -nìosamse. Further, p. 760a s.v. verde, far ~ has poDelenjeti, -nìosam and
p. 16b oDelenitise, -nìosamse s.v. inverdire.
893Cf. inf gljûtiti, 1sg gljuutim ibid. This type (q.v.) is subject to AR.
894OA: inf fo,l-ti, pofo,l-ti, 2sg foãl*>, pofoãl*>, pt msg fo,ln, fsg fo,l-la (= hvaliti, pohvaliti, hvali>, pohvali>, hvalio, hvalila)
in JuriJi- Vrgada 54, 158. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 1sg nè b,c*n (= bacim) s.v. fata; 2. 2sg nè
skr,t*> s.v. Pilat; 3. 3sg nè r,d* s.vv. lotar, marangun, pre>a.
895Id. on p. 34b s.v. adescare and 37b s.v. adulare. P. 64b s.v. aletare has blâDniti, -Dnim, -niosam.
896Id. on pp. 207b s.v. compiacersi and 325a s.v. fornicare.
897Also nabûniti, nabûnitise, uDbûniti and uDbûnitise ibid.
898Also ughgnâviti, -ghgnaavim, -viosam ibid.
gljûtiosam for /utiti on p. 35a s.v. adirare;899 grâditi, graadim, -diosam for graditi on p. 298a s.v.
fabricare;900 hvâliti, -lim, -liosam for hvaliti on p. 428b s.v. lodare;901 jâviti, -vim, -âviosam for javiti on
p. 500a s.v. mostrare; jêxitise, jeeximse, -xiosamse (sc. od stráha) for jeiti se on p. 371b s.v. horrore,
haver ~;902 krâtiti, -tim, -tiosam for kratiti on p. 626a s.v. risparmiare;903 kûpiti, -piosam for kupiti on
p. 208b s.v. comprare; mâmiti, maamim, -miosam for mamiti on p. 64b s.v. aletare;904 mâriti, -rim,
-riosam for mariti on p. 242a s.v. curare;905 mûtiti, -tim, -tiosam for mutiti on p. 414b s.v.
intorbidare;906 plâtiti, -tim, -tiosam for platiti on p. 535b s.v. pagare;907 pogljûbiti, -gljuubim, -biosam
for po/ubiti on p. 124a s.v. baciare;908 râditi, -dim, -diosam for raditi on p. 16a s.v. atendere; smîriti,
smijrim, smîriosam for smiriti on p. 601a s.v. quietare;909 umêciti, -ciosam for ume"iti on p. 72b s.v.
ammaccare; trûniti, truunim, -niosam for truniti on p. 157a s.v. cadere, far ~ ̀aori; tupiti, tuupim,
-piosam for tupiti on p. 623a s.v. rintuzare;910 udûxiti, -xiosam for uduiti on p. 395b s.v. indebitarsi;
varsciti, -scim, -scìosam for vr>iti on p. 317a sq. s.v. ̀anire; vrâtiti, vrâtiosam for vratiti on p. 735b sq.
s.v. tornare;91 Dadûxiti, -xijosam (sic!) for zaduiti on p. 395b s.v. indebitare.cclv cclvi
This type is subject to AR.
Position |3a| show ̂ coresponding to VD P: inf bâciti, bjêlitise, blâDniti, blûditi, blûditise,
brâniti, bûnitise, domâmiti, ghgnâviti, gljûtiti, grâditi, hvâliti, iDmûtiti, iDtûpiti, jâviti, jêxitise, krâtiti,
kûpiti, mâmiti, mâriti, mûtiti, nabûniti, nabûnitise, namîriti, otûpiti, plâtiti, pogljûbiti, pohvâliti,
povrâtiti, primâmiti, râditi, raDgljûtiti, samîriti, trûniti, udûxiti, ughgnâviti, umêciti, umîriti, uDbûniti,
uDbûnitise, uDhvâliti, vrâtiti, Dadûxiti, Dagrâditi, Damûtiti, ?Dgrâditi; perf blâDniosam, gljûtiosam,
GjHâviosam, krâtiosam, mâmiosam, GpriHmâmiosam, GraDHgljûtiosam, smîriosam, umîriosam,
vrâtiosam, Damûtiosam. Perf GprimaHmìosam shows K coresponding to OA ̂ dialectaly. Inf tupiti
doesn't mark the accent.
Position |6| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 1sg GdoHmaamim, GuHghgnaavim, GpoHgljuubim.
For the rest, DB VV coresponds to VD ì: 1sg blaaDnim, gljuutim, jeeximse, kraatim, maamim,
?maarim, smijrim, truunim, tuupim. 
Aberant from VD is: 1. 1sg brânim which shows ̂ instead of VV; 2. varsciti, -scim, -scìosam
which, due to the absence of L, seems to read vr>-ti, not vQ>iti.912
899Also raDgljûtiti, -gljûtiosam ibid.
900P. 298a s.v. fabricare (una porta) has Dagrâditi, -diosam. Van den Berk Takavien 212 Dgrâditi, -diosam s.loc.
901Id. on pp. 92b s.v. applaudire, 94a s.v. approvare and 351a s.v. glorìacare. Istruzioni XVII 2 (p. 35) have inf hvâliti.
Dizionario p. 428b s.v. lodare has uDhvâliti, -liosam and pohvâliti, -liosam.
902P. 103b s.v. arricciarsi has jêxitise, -xise, -xiose and p. 6a jêxistise (sic!), -ximse, -xiosamse s.v. abbominare. Further, p.
103b s.v. arricciarsi has najêxitise.
903P. 589b s.v. prohibitare has krâtiti, kraatim, krâtiosam. Also Dakrâtiti, krâtiosam ibid.
904P. 33b s.v. addure has mâmiti, maamim, mâmiosam. Id. on p. 34b s.v. adescare. And p. 271b s.v. disviare has mâmiti,
-mim, -miosam. Further, p. 64b s.v. aletare has primâmiti, -miosam, p. 34b s.v. adescare has primâmiti, -mâmiosam
and p. 271b s.v. disviare - primâmiti, -mìosam. P. 34b s.v. adescare has domâmiti, -maamim, domâmiosam and p. 271b
s.v. disviare has odmâmiti, glijvam, miosam.
905Van den Berk Takavien 212 has mâriti, maarim, máriosam s.loc. (and with a question mark). 
906Also iDmûtiti, -tiosam and Damûtiti, Damûtiosam ibid.
907P. 637b s.v. salariare has plâtiti, -tiosam.
908Istruzioni XII 2 (p. 27) have 1sg gljubim and 1sg gljuubimse in XIX (p. 35).
909P. 6a s.v. abbonacciare has samîriti, -riosam and p. 15b smîriti, smîriosam s.v. acchetare. Further, p. 220a s.v.
consolarsi has namîriti, -riosam and p. 601a s.v. quietare has umîriti, umîriosam.
910Also otûpiti, -piosam ibid. P. 703b s.v. spuntare has iDtûpiti, -piosam.
91P. 61b s.v. rendere has vrâtiti, -tiosam. Id. on p. 616b s.v. richiamare and 617a s.v. ricompensare. Further, p. 627b sq.
s.v. ritornare has povrâtiti, -tiosam.
912Cf. inf vgr>it, 1sg vgr>*n (= vr>iti, vr>im) in Bojani--Trivunac Rje"nik 70.
 1.3.15 Type trúbiti
VD: inf svijètliti Slighten’, 1sg svijètl*m, pt svijètlio; comp posvijètliti, posvijètl*m, povijètlio.913 cclvi 
DB: marDjeti, marDijm, -rDìosam for mrziti (i.e. mrzjeti) on p. 6a s.v. abbominare; svîriti, -rim,
-riosam for sviriti on p. 686b s.v. sonare; svjêtiti, svjeetim, -tiosam for svijetiti on p. 446b s.v. lume, far
~;914 svjêtlitise, -lijmse, -lìosamse for svijetliti se on p. 626a sq. s.v. risplendere;915 tlâpiti, -aapim, -piosam
for tlapiti on p. 191a s.v. cianciare;916 trûbiti, -bim, -biosam for trubiti on p. 747a s.v. trombare;917 tûxiti,
tuuxim, tûxiosam for tuiti on p. 31a s.v. addolorarsi;918 vîriti, -rim, -riosam for viriti on p. 362a s.v.
guardare (dentro);919 vrjêditi, -dim, -diosam for vrijediti on p. 521b s.v. okfendere.920 cclvii cclix
This type is subject to AR. 
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: inf svîriti, svjêtiti, svjêtliti, svjêtlitise, tlâpiti,
trûbiti, tûxiti, uvrjêditi, vîriti, vrjêditi; perf tûxiosam, vîriosam. Inf ?svjêtliti shows ̂–CC
coresponding to VD P–Ø = OA N– .̂921
Position |5a| shows VV coresponding to VD P: 1sg svjeetim, GtlHaapim, vijrim.922
Aberant from VD is marDjeti, marDijm, -rDìosam which, due to the absence of L, seems to
read mrzj&ti, not mQzjeti.923
 1.3.16 Type párlo⌥iti
VD: inf párloiti Sneglect’, 1sg párlo*m, pt párloio.924 cclx
DB: prîliciti, -lici, -ciloje for prili"iti on p. 226a s.v. convenire.cclxi
This type is subject to AR.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: inf prîliciti.
 1.3.17 Type jedná⇡iti 
VD: inf jedná"iti Sequate’, 1sg jèdn,"*m, pt jedná"io; comp izjedná"iti, izjèdn,"*m, izjedná"io.925 cclxi 
DB: jednâciti, -cim, -ciosam for jedna"iti on p. 764a s.v. ugagliare;926 karvâviti, -vaavim,
-viosam for krvaviti on p. 408a s.v. insanguinare;927 mitàritise, -rimse, -riosamse for mitariti on p.
913 OA: inf sv*t-ti, posv*t-ti in JuriJi- Vrgada 203, 163; 1sg tr?bnm/tr?b:m ‘trumpet’ in IvJi- Posavina I 81; pt mpl sv*t-li in
JuriJi- loc.cit. For D, Bojani--Trivunac Rje"nik 100, 355, 401 have 3sg svíri, trúmbi, vrijèdi - but pròsvijetin, pròsvijetlin (on
p. 325). Cf. prosvntlin et sim. in bDL 981.
914Id. on p. 66a s.v. alumare.
915P. 66a s.v. alumare has svjêtliti, -lijm, -liosam. Van den Berk Takavien 213 has svjêtliti, -lijm, -liosam s.loc.
916P. 71b s.v. straparlare has tlâpiti, -pim, -piosam.
917Id. on p. 747a s.v. trombare. P. 229a s.v. cornare has trûbiti, -bijm, -biosam.
918P. 46a s.v. akoligersi has tûxiti, tuuxim, -xiosam.
919P. 40a s.v. akfacciarsi (un poco) has vîriti, vijrim, vîriosam. 
920Also uvrjêditi, -diosam ibid.
921Also perf GsvjêtHlìosamse? (I.e. with ̂–K instead of ̂–CC.)
922But cf. 2sg svnt*>, posvnt*> et sim. in JuriJi- Vrgada 203, 163 and see sec. i 1.3.14.
923Cf. mârzjeti, mârziti in Stuli Rje"osloje I 41. 
924OA: inf pril-"it ‘be appropriate’, 3sg pril-"i in bDL 932.
925OA: inf jun)"-t se, 1sg junõ"in se ‘encourage’ (= juna"iti se, juna"im se) in bDL 385.
926Id. on p. 52a s.v. agguagliare and 539a sq. s.v. paragonare.
927Also karvâvitise, -vimse, -viosamse s.v. insanguinarsi ibid.
504a s.v. mutare (il pelo); pròsjâciti, -cim, -ciosam for prosja"iti on p. 480b s.v. mendicare; prótivitise,
-vimse, -viosamse for protiviti se on p. 525b s.v. oporre;928 ribbariti, ribbarim, ribbariosam for ribariti
on p. 558a s.v. pescare; ujunâcitise for ujuna"iti on p. 121b s.v. avvalorare.929 cclxii cclxiv
This type is subject to AR.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: jednâciti, karvâviti, ujunâcitise. Inf pròsjâciti has K– .̂930 
Position |6| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 1sg GkarHvaavim.
Aberant are: 1. ribbariti, ribbarim, ribbariosam which seems to read r-bariti CC;931 2.
prótivitise, -vimse, -viosamse which seems to read pr tiviti se; 3. mitàritise, -rimse, -riosamse which
shows K instead of ̂.932 
 1.3.18 Type p4mtiti
VD: inf p8mtiti Sremember’, 1sg p8mt*m, pt p8mtio; comp zàp,mtiti, zàp,mt*m, zàp,mtio.933 cclxv
DB: pámtiti, -tim, -tiosam for pamtiti on p. 479b s.v. memoria, haver à memoria.cclxvi
Van den Berk Takavien 214 has Dapántit, -pántin, Dapántio (sic!) s.loc.
This type, in isolation, is not subject to AR.
Position |6| shows P coresponding to OA Z: inf ?Dapántit; 1sg HDaIpántin.
For the rest, DB P coresponds to VD Z: inf pámtiti. 
 1.3.19 Type nòsiti
VD: inf nòsiti Scary’, 1sg n s*m, pt nòsio; comp donòsiti, dònos*m, donòsio.934 cclxvi 
DB: hoditi, -dim, -dìosam for hoditi on p. 77b s.v. andare;935 krociti, -cijm, -cìosam for kro"iti
on p. 66a s.v. alungare; moliti, molím, molìosam for moliti on p. 580b s.v. pregare;936 nossiti, -sím,
-sìosam for nositi on p. 574a s.v. portare;937 prossiti, prossím, prossìosam for prositi on p. 580b s.v.
pregare;938 prostiti, prostijm, -stìosam for prostiti on p. 554b s.v. perdonare;939 skocciti, -cìosam for
sko"iti on p. 639a s.v. saltare;940 voditi, vodím, -dìosam for voditi on p. 212b s.v. condurre;941 xenitise,
928P. 224b s.v. contraporsi has prótivitise, -vímse, -viosamse.
929P. 388b s.v. inanimare has ujunâciti, -cijvam, -ciosam.
930K may stand after ̂ in pr sj,k, i.e. *pròsják p pròsjâciti.
931Not likely. CC wil stand after ̂ of r-ba, i.e. ribba p ribbariti.
932May be a typo, for ᐩmitâritise.
933OA: 1sg zap8nt*m in Milas Trpa! 77. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 1sg nè p,nt*n (= pamtim) s.vv.
notada, pometi", straho=a; 2. 3sg nè p,nt? (= pamtu, i.e. pamte) s.v. delubije.
934OA: inf nos-ti in JuriJi- Vrgada 134, donos-t in bDL 172; 1sg don sin (= donosim) in bDL loc.cit.; pt mpl nos-li in JuriJi-
loc.cit. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 1sg nè nos*n (= nosim) s.v. ti>tat; 2. 1sg nè sko"*n (= sko"im) s.v. >ugat.
935Istruzioni IX (p. 19) have 1sg hodím. Dizionario p. 77b has prohoditi, prohodím, -diosam and odhoditi, -dím, -dìosam.
936Id. on p. 526a s.v. orare. Istruzioni XII 2 (p. 27) have 1sg molim. P. 526a has pomolitise. Id. on p. 580b s.v. pregare.
Also iDmolitise, -lìosam ibid. P. 276 s.v. domandando otenere has iDmoliti, -lím, -lìosam.
937Istruzioni XII 2 (p. 27) have 1sg nossim. Dizionario p. 351a s.v. gloriarsi has ponositise, -símse, -sìosamse. 
938Id. on pp. 410b s.v. instare and pp. 276a s.v. domandare.
939Also oprostiti ibid.
940Id. on p. 22b s.v. accorrere. Further, p. 639a s.v. saltare has izskocciti, nadskocciti and poskocciti.
941Id. on p. 480a s.v. menare. P. 364b s.v. guidare has voditi, vodim, -dìosam. Istruzioni XII 2 (p. 27) have 1sg vodím.
Dizionario p. 364b has provoditi, -dim, -dìosam, raDvoditi, -dím, -dìosam and Davoditi, -dím, -dìosam.
nímse, -nìosamse for eniti on p. 463b s.v. maritarsi.942 cclxvii cclxix
This type is subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf hoditi, iDmoliti, iDmolitise, krociti, moliti,
odhoditi, oprostiti, oxenitise, pomolitise, ponositise, prohoditi, prostiti, provoditi, raDvoditi, voditi,
xenitise, Davoditi. K instead of CC is seen in perf GiDmoHlìosam, GhoHdìosam, GkroHcìosam, molìosam,
HnoIsìosam, GodhoHdìosam, oxenìosamse, GponoHsìosamse, GproHstìosam, GprovoHdìosam, GraDvoHdìosam,
GskoHcìosam, GvoHdìosam, GxeHnìosamse, GDavoHdìosam. Inf izskocciti, nadskocciti, nositi, poskocciti,
prositi, skocciti shows CC–CC coresponding to VD K–Ø = OA Ø– .̂ Perf prosìosam has CC–K instead
of CC–CC. 1sg prohodím has Ø–P coresponding to OA ̂–N; cf. molím, vodím below. Inf xenitise (next
to xenitise), perf GprohoHdiosam, GxeHniosamse (next to GxeHnìosamse) do not mark the accent. 
For the rest, DB CC–P coresponds to VD l–N: 1sg prossím, GnosHsím. 1sg molim, nossim
have only CC and 1sg GkroHcijm, prostijm only VV, supposedly instead of P.
 1.3.20 Type lòmiti
VD: inf lòmiti Sbreak’, 1sg lòm*m, pt lòmio; comp polòmiti, pòlom*m, polòmio.943 cclxx 
DB: broditi, -dijm, -dìosam for broditi on p. 507b s.v. navigare;944 broiti, -ijm, -ìosam for
brojiti on p. 222a s.v. contare;945 ciniti, -nijm, -nìosm for "initi on p. 302b s.v. fare;946 cjastiti, -tijm,
-tìosam for "astiti on p. 370a s.v. honorare;947 drobiti, -bijm, -bìosam for drobiti on p. 680b s.v.
sminuzzare;948 dvoriti, -rijm, -rìosam for dvoriti on p. 671a s.v. servire;949 goiti, -ijm, -ìosam for gojiti
on p. 65a s.v. alevare;950 lomiti, -mijm, -mìosam for lomiti on p. 631a s.v. rompere; loviti, lovijm,
-vìosam for loviti on p. 154b s.v. cacciare;951 mocciti, -cijm, -cìosam for mo"iti on p. 414a sq. s.v.
intingere;952 nocchiti, -chijm, -chìosam for no=iti on p. 556a s.v. pernotare; oriti, orijm, -rìosam for
oriti on p. 4a s.v. abbatere; porossiti, -rossijm, -siosam for porositi on p. 567a s.v. pioviginare; roitise,
-ilesuse (sc. pcèle) for rojiti on p. 88b s.v. ape, lo sciamare del’ ~i; tvoriti, -rijm, -rìosam for tvoriti on
p. 302b s.v. fare;953 uciti, ucijm, ucìosam for u"iti on p. 381b s.v. imaparare;954 zavtiti, -tijm, zavtìosam
for cavtjeti on p. 318b s.v. ̀aorire; Dvoniti, -nijm, -nìosam for zvoniti on p. 686a s.v. sonare.955 cclxxi cclxxi
This type is subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf broditi, broditise, broiti, ciniti, cjastiti,
dociniti, drobiti, dvoriti, goiti, iDciniti, lomiti, loviti, nadrobiti, omociti, oriti, pocjastiti,
942P. 702b s.v. xenitise, -nimse, -niosamse. Further, p. 463b s.v. maritarsi has oxenitise, -xenímse, oxenìosamse.
943OA: 1sg lomnm in IvJi- Posavina I 81, 3sg pol mi in JuriJi- Vrgada 160; inf lom-ti, inf polom-ti in JuriJi- op.cit. 108, 160;
pt fpl polom-le ibid.
944P. 129b s.v. barca, andar in ~ has broditise, -dijmse, -dìosamse.
945Id. on p. 159a s.v. calcolare. Further p. 222a s.v. contare has Dbroiti, Dbroìosam and pribroiti, -broìosam.
946 Istruzioni XII 2 (p. 27) have 1sg cinijm. Dizionario p. 302b has iDciniti, -nìosam, uciniti and dociniti, -cinìosam.
947Id. on pp. 37a s.v. adorare, 582b s.v. presentare, 626a s.v. rispetare and 758a s.v. venerare. Further, p. 370a has
pocjastiti, -cjastijm, -stìosam. 
948 Also raDdrobiti, -bìosam, nadrobiti, -bìosam and udrobiti, -bìosam ibid.
949 Id. on p. 233a s.v. corteggiare.
950Id. on pp. 321b s.v. fomentare and 516a sq. s.v. nutrire. Further, p. 65a s.v. alevare has uDgoiti, -oìosam. Id. on p. 321b
s.v. fomentare.
951P. 752b s.v. uccelare has lovitì, -vijm, -vìosam.
952Also umociti, -cìosam, omociti, -cìosam and Damociti ibid.
953Id. on p. 429a s.v. lavorare. P. 235b s.v. creare has stvoriti, -rìosam.
954Istruzioni IX (p. 19) have 1sg ucijm. Id. on p. 26. Pp. 27, 28 and 35 have inf uciti.
955Also DaDvoniti, -Dvonijm, -nìosam ibid. 
pribroiti, raDdrobiti, roitise, stvoriti, tvoriti, uciniti, uciti, udrobiti, umociti, uDgoiti, zavtiti,
Damociti, DaDvoniti, Dbroiti, Dvoniti; pt fpl GroHile. K instead of CC is seen in perf GbroHdìosam,
GbroHdìosamse, GbroHìosam, GciHnìosam, GcjasHtìosam, GdoHcinìosam, GdroHbìosam, GdvoHrìosam,
GgoHìosam, GiDciHnìosam, GloHmìosam, GloHvìosam, GmoHcìosam, GnadroHbìosam, GnoHchìosam,
GomoHcìosam, GoHrìosam, GpocjaHstìosam, GpriHbroìosam, GraDdroHbìosam, GstvoHrìosam, GtvoHrìosam,
ucìosam, GumoHcìosam, GudroHbìosam, GuDgHoìosam, zavtìosam, GDaDvoHnìosam, Dbroìosam,
GDvoHnìosam. Inf nocchiti, porossiti show CC–CC coresponding to VD K–Ø = OA Ø– .̂956 Only CC
is seen in inf mocciti coresponding to VD K. Inf lovitì has CC–K with K coresponding to Ø. Perf
HporoIsiosam doesn't mark the accent.
Position |5| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 1sg GbroHdijm, GbroHijm, GciHnijm,
GcjasHtijm, GdroHbijm, GdvoHrijm, GgoHijm, GloHmijm, lovijm, GmoHcijm, GnoHchijm, orijm, GtvoHrijm, ucijm,
GzavHtijm, GDvoHnijm; HpoIcjastijm,HDaIDvonijm. 1sg HpoIrossijm which shows CC–VV which
coresponds to ̂–N dialectaly - but see porossiti above.
Position |6| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 1sg GbroHdijmse.
 1.3.21 Type djètiniti
VD: inf djètiniti Sbe childish’, 1sg djètin*m, pt djètinio; comp podjètiniti, podjètin*m, podjètinio.957 cclxxii 
DB: besjèditi, -dìm, -diosam for besjediti on p. 541a s.v. parlare;958 dangùbiti, -bím, -biosam for
dangubiti on p. 532a s.v. otio, star in ~;959 djetìniti, -tiním, -tiniosam for djetiniti on p. 126b s.v. bambino,
far cosa da ~;960 priobràDiti, -Diosam for preobraziti (i.e. priobraziti) on p. 741b s.v. trasformare;961
tomàciti, -cim, -ciosam for toma"iti on p. 699b s.v. spiegare;962 tovariti, -rím, -riosam for tovariti on p.
51b s.v. aggravare; Dadovògliti, -gliosam for zadovo/iti on p. 223a s.v. contentare.cclxxiv
This type is subject to AR. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf besjèditi, djetìniti, priobràDiti, tomàciti,
Dadovògliti.963 1sg GdjeHtiním has Å coresponding to VD N while 1sg HbesjeHdìm wil be a typo, for
GHbesjeHdím. 
Aberant from VD is: 1. tovariti, -rím, -riosam for tovariti which reads tovar-ti, not tov⇡riti;
964 2. dangùbiti, -bím, -biosam which shows K–CC.965
 1.3.22 Type govòriti
VD: govòriti: inf govòriti Sspeak’, 1sg gòvor*m, pt govòrio; comp dogovòriti Sspeak’, dogòvor*m,
956CC may stand after ̂, K in n =i, ròsa and i.e. GnoHcchi, ròssa à nocchiti, porossiti qq.vv. sec. i 1.1.50, 1.1.59.
957OA: inf dit-!iti, 2sg dit-!*> in JuriJi- Vrgada 45.
958P. 259b s.v. dire has besjèditi, besjedím, -diosam. Id. on p. 669b s.v. sermoneggiare. Further, p. 541a s.v. parlare has
Dabesjediti, -diosam and dobesjèditi, -diosam ibid.
959P. 554a s.v. tempo, perder il ~ has dángubiti, -bím, -biosam. Cf. dán in sec. i 1.1.1.
960Id. on p. 328b s.v. farcheggiare. P. 191b s.v. cianciare has djetìniti, -ním, -niosam and p. 540b djètiniti, -ním, -niosam s.v. pargoleggiare.
961Also priobràDitise, -Diosamse ibid.
962Id. on p. 413b s.v. interpretare. P. 292a s.v. esplicare has tomàciti, -cím, -ciosam. Id. s.v. esporre ibid.
963But izdovò/it se in Bojani--Trivunac Rje"nik 131.
964But tovàriti in Stuli Rje"osloje II 442.
965Cf. dangùbiti in Stuli Rje"osloje I 101.
dogovòrio. (Or: svjedò"iti Stestify’: 1sg svjedò"*m.).966 cclxxv 
DB: govoriti, -rím, -rìosam for govoriti on p. 541a s.v. parlare;967 rumenitise, -nijmse, -nìosamse
for rumeniti se on p. 632b s.v. rosseggiarsi; sloboditi, -dijm -dìosam for sloboditi on p. 436a sq. s.v.
liberare;968 svjedociti, -docijm, -cìosam for svjedo"iti on p. 731a s.v. testìacare;969 vesseliti, -lijm, -lìosam for
veseliti on p. 63b s.v. alegrarsi; xuberiti, -rijm, -rìosam for uberiti on p. 167a s.v. cantare.970 cclxxvi cclxxvi
This type is subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂ dialectaly: inf dogovoriti, govoriti, osloboditi,
posvjedociti, poxuberiti, progovoriti, rumenitise, sloboditi, svjedociti, xuberiti, Dasvjedociti,
Daxuberiti. K instead of CC is seen in perf GgovoHrìosam, GoslobodHdìosam, GprogovHorìosam,
GrumeHnìosamse, GsloboHdìosam, GsvjedoHcìosam, GveseHlìosam, GxubeHrìosam, GDasvjedoHcìosam,
GDaxubeHrìosam. Inf vesseliti has CC–Ø–CC coresponding to OA Ø–Ø– .̂971 Perf HdogovoIriosam,
GpoxubeHriosam do not mark the accent.
 1.3.23 Type g ziti
VD: inf g⇡ziti Swade’, 1sg g⇡z*m, pt g⇡zio; comp pògaziti, pògaz*m, pògazio.972 cclxxvii 
DB: cìstiti, -stím, cistiosam for "istiti on p. 10a s.v. netare;973 cjúditise, -dímse, -diosamse for
"uditi on p. 461b sq. s.v. maravigliarsi; gadditi, gaddím, gáddiosam for gaditi on p. 75a s.v.
ammorbare;974 glàditi, -dím, -diosam for gladiti on p. 105b s.v. arrotare;975 gràbiti, -bím, grábiosam for
grabiti on p. 606b s.v. rapire;976 hvàstati, -tám, -staosam for hvastati on p. 751b s.v. vantarsi;977 jadditi,
-ddím, -diosam for jaditi on p. 45b s.v. akoligersi;978 kuppiti, kuppím, kúppiosam for kupiti on p. 38b
s.v. adunare;979 làDiti, -Dím, -Diosam for laziti on p. 713a s.v. strisciarsi (per terra); màrviti, -vim,
-viosam for mrviti on p. 488b s.v. minuzzare;980 mjerriti, -rím, -riosam for mjeriti on p. 490b s.v.
misurare;981 plàscitise, -scímse, plásciosamse for pla>iti se on p. 382b s.v. impaurire; prùxitise, -xímse,
-xiosamse for pruiti on p. 708a s.v. stendersi; ranniti, rannim, -niosam for raniti on p. 309a s.v.
966OA: in subtype govoriti, inf govor-ti, dogovor-ti, 2sg gov r*>, dogov r*>, pt msg govorn (= govorio), fsg govor-la in
Vrgada 62, 46; in subtype svjedo"iti, 2sg svido"n> in JuriJi- op.cit. 203. According to Dani,i- Akcenti 148sq. like
svjedo"iti are sloboditi, rumeniti, veseliti.
967Id. on p. 259b s.v. dire. P. 541a s.v. parlare has dogovoriti, -riosam and progovoriti, -orìosam.
968P. 731a s.v. testìacare has osloboditi, -dìosam.
969P. 593a s.v. protestare has svjedociti, -cìosam. P. 731a s.v. testìacare has posvjedociti, Dasvjedociti, -cìosam.
970Id. on p. 338a s.v. garrire. Also Daxuberiti, -rìosam and poxuberiti, -riosam ibid.
971First CC wil stand after ̂ in v&seo, i.e. vesseo à vesseliti q.v. sec. i 1.2.27. 
972OA: inf izm-riti Smeasure’, 2sg izm-r*>, pt fsg izm-rila in JuriJi- Vrgada 76. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have
1pl ì "ud*mo s.v. "udo.
973Also docìstiti, -stím, dócistiosam, iDcístiti, íDcistiosam and procìstiti, prócistiosam ibid. P. 494b s.v. mondare has
ocìstiti, -cistím, ocistiosam. Van den Berk Takavien 216 has cìstiti, -stím, cístiosam s.loc.
974P. 6a s.v. abbominare has gàdditise, -dímse, -diosamse.
975Id. on p. 441b s.v. lisciare. P. 1b s.v. accarezzare has glàditi, -dim, -diosam. Further, p. 441b s.v. lisciare has uglàditi, úgladiosam.
976Istruzioni XII 2 (p. 27) have inf gràbiti.
977P. 571b hvàstati, hvàstam, hvástaosam s.v. pompeggiare, p. 487a s.v. milantare hvástatise, hvastámse, hvástaosamse.
Further, p. 351a s.v. gloriarsi has hvàstati, -tam, hvástaosam.
978P. 40a s.v. akfannare has jadditi, -dím, jaddiosam.
979Id. on pp. 25a s.v. accumulare and 602a s.v. raccogliere. Istruzioni XII 2 (p. 27) have 1sg kuppim. Dizionario p. 602a
has pokuppiti, -kúppiosam and skuppiti, skuppím, skúppiosam.
980Also smàrviti, -viosam ibid.
981Id. on p. 557b s.v. pesare. P. 141b s.v. bilanciare has mjèrriti, -rím, -riosam. Further, p. 490b s.v. misurare has
domjerriti, -mjerrim, -riosam and iDmjerriti, -mjerrim, -riosam.
ferire;982 ratitse (sic!), -timse, rátiosamse for ratiti se on p. 132a s.v. batagliare; sckòditi, sckodím,
sckódiosam for >koditi on p. 580b s.v. pregiudicare; sctetiti, -tím, sctetiosam for >tetiti on p. 771a s.v.
vitiare;983 slàviti, -vím, -viosam for slaviti on p. 351a sq. s.v. glorìacare;984 stràsciti, -scim, strásciosam
for stra>iti on p. 695b s.v. spaventare;985 ùditi, -dím, -diosam for uditi on p. 516a s.v. nuocere;986
vjerritise, -rijmse for vjeriti se on p. 702b s.v. sposarsi.987 cclxxix cclxxx
This type, in isolation, is not subject to AR; only compounds are a;fected.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf docìstiti, naùditi, procìstiti, pristràsciti,
uglàditi. CC instead of K is seen in inf domjerriti, isctetiti, iDmjerriti, pokuppiti; 1sg GdoHmjerrim,
GiDHmjerrim, GoHsctetim; perf uvjerriosamse. Inf osctètiti shows K + CC and perf GpoHkúppiosam P +
CC. Inf iDcístiti has P. Perf dócistiosam, íDcistiosam, úgladiosam show P coresponding to VD K. Perf
ósctetiosam has P–CC coresponding to VD K–Ø = OA Ø– .̂
For the rest, DB CC corresponds to VD ̂: inf gadditi, jadditi, kuppiti, mjerriti, ratitse,
sctetiti, skuppiti, vjerritise; 1sg gaddím, GjaHddím, kuppím, sctetím, skuppím; perf sctetiosam,
jaddiosam. K instead of CC is seen in inf cìstiti, glàditi, gràbiti, hvàstati, làDiti, màrviti, plàscitise,
prùxitise, sckòditi, slàviti, smàrviti, stràsciti, ùditi; 1sg hvàstam. Inf cjúditise, hvástatise, perf
cístiosam, hvástaosam, hvástaosamse, plásciosamse, sckódiosam, strásciosam show P instead of K. P +
CC is seen in perf gáddiosam, kúppiosam, rátiosamse, skúppiosam and K + CC in inf gàdditise,
mjèrriti, sctètiti. Perf cistiosam (next to cístiosam) doesn't mark the accent.
Aberant from VD is: 1. inf ranniti which shows CC–CC coresponding to VD ̂–Ø. Inf
hvàstati (next to hvàstati) has K–CC instead of CC–CC.
 1.3.24 Type br timiti
VD: inf br⇡timiti Sfraternalise’, 1sg br⇡tim*m, pt br⇡timio; pòbratimiti, pòbratim*m, pòbratimio. 988 cclxxxi
DB: kìsselitise, líse, -lilose for kiseliti on p. 310a s.v. fermentare; lákomitise, -mimse, -miosamse
for lakomiti on p. 19a s.v. avarizzare.cclxxxi
In isolation this type is not subject to AR.
DB K + CC corespond to VD ̂: inf kìsselitise. Inf lákomitise has P instead of K + CC. 
 1.3.25 Type pítati
VD: inf pítati, 1st p:t,m, pt pítao; comp zapítati, zàp*t,m, zapítao.989 cclxxxii 
DB: bâtati, -tam, -taosam for batati on p. 163a s.v. caminare (d’un vecchio); bâzati, baazam,
982Istruzioni XVII 1 (p. 35) have inf rànnio.
983P. 232b s.v. sctètiti, sctetím, -tiosam. Further, p. 580b s.v. pregiudicare has osctètiti, -sctetim, ósctetiosam and p.
771a isctetiti, -tiosam s.v. vitiare. 
984Id. on p. 92b s.v. applaudire and 183a s.v. celebrare. 
985Also pristràsciti ibid.
986Also naùditi, -diosam ibid.
987Also uvjerriosamse ibid.
988OA: inf pobrãtimit se, 1sg pobrãtimin se in bDL 823.
989OA: inf p*t⇡ti, zap*t⇡ti, 2sg pnt,>, zapnto,> in JuriJi- Vrgada 154, 239. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 2sg
nè n,d,> s.v. intravat, 2. 3sg nè p*t, s.vv. ̀alat, gladan, nuti; 3. 3sg nè pr?, s.v. mali!o; 4. 2sg nè sp,v,> s.vv. drihat, jej.
-zaosam for bacati on p. 341b s.v. getare;990 cjûvati, -vam, -vaosam for "uvati on p. 362b s.v. guardare;991
dâvati, daavam, dâvaosam for davati on p. 244b s.v. dare;992 dûhati, -ham, -haosam for duhati on p. 682a
s.v. sok̀are;993 iDbirati, -biram, iDbîraosam for izbirati on p. 286a s.v. eleggere; iDvîdati, -dam, -dosam for
izvidati on p. 468a s.v. medicare; jâvgljatise, -gljamse for jav/ati se on p. 626b s.v. rispondere;994 kîhati,
-ham, -haosam for kihati on p. 707a s.v. starnutare; kûpatise, kuupamse, -paosamse for kupati se on p.
428b s.v. lavare (il corpo);995 lûpati, -pam, -paosam for lupati on p. 132b s.v. batere;996 nâdati se, -damse,
-daosamse for nadati se on p. 698a s.v. sperare;997 pîtati, -tam, pîtaosam for pitati on p. 276a s.v.
domandare;998 plâchjati, -chjam, -chjaosam for pla=ati on p. 535b s.v. pagare;999 povîati, -vijam, -vîaosam
for povijati on p. 304a s.v. fasciare; probîrati, probîraosam for probirati on p. 286a s.v. eleggere; prûxati,
pruuxam, pruxaosam for pruati on p. 708a s.v. stendere; rûcjati, -cjam, -cjaosam for ru"ati on p. 199b
s.v. colatione, far ~; rûgatise, -gamse, -gaosamse for rugati se on p. 135a s.v. bekfare; spâvati, -aavam,
-âvaosam for spavati on p. 278b s.v. dormire;1000 stîskati, stîskosam for stiskati on p. 712b s.v. strengere;
vâgljati, vaagljam, vâgljaosam for va/ati on p. 633a s.v. rotolare;1001 vîatise for vijati se on p. 713a s.v.
strisciarsi; Dadrjêmati, -maosam for zadrijemati on p. 278b s.v. dormire, incominciar a ~; Dîdati, -dam,
-daosam for zidati on p. 298a s.v. fabricare.cclxxxiv cclxxxv
Van den Berk Takavien 217 has razdîratise, -dijrámse s.loc.
This type is subject to AR.
Position |3a| show ̂ coresponding to VD P: inf bâtati, bâzati, dâvati, cjûvati, dûhati, iDvîdati,
jâvgljatise, kîhati, kûpatise, lûpati, nâdati, okûpatise, pîtati, plâchjati, povîati, probîrati, prûxati,
rûcjati, rûgatise, sbâzati, spâvati, stîskati, upîtati, vâgljati, vâgljatise, vîatise, Dacjûvati, Dadrjêmati,
Dîdati; perf dâvaosam, iDbîraosam, pîtaosam, GpoHvîaosam, probîraosam, GspHâvaosam, stîskosam,
vâgljaosam. Inf iDbirati and perf pruxaosam do not mark the accent.
Position |6| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 1sg GuHpijtam, GoHkuupamse.
For the rest, DB VV coresponds to VD Z, OA ̃: 1sg baazam, daavam, kuupamse, pijtam,
pruuxam, sbaazam, GspHaavam, vaagljam, GDaHcjuuvam. 1sg nadamse doesn't mark the accent.
 1.3.26 Type mahnítati
VD: inf mahnítati Srave’, 1sg màhn*t,m, pt mahnítao; comp pomahnítati, pomàhn*t,m,
pomahnítao.1002 cclxxxvi 
DB: cestîtati, -stijtam, -tîtaosam for "estitati on p. 19b s.v. augurare;1003 gonêtati, -neetam,
990Also sbâzati, sbaazam, -zosam ibid.
991Also Dacjûvati, -cjuuvam, -vaosam ibid.
992P. 210a s.v. concedere has dâvati, -vam, -vaosam and p. 587b dâvati, dâvaosam s.v. produrre.
993Id. on p. 313a s.v. ̀atare.
994P. 769b s.v. visitare has jâvgljatise, -gljamse, -gljaosamse.
995Also okûpatise, -kuupamse, -paosamse ibid. 
996Id. on p. 712b s.v. strepito, far ~.
997P. 108a s.v. aspetare has nâdatise, nadamse, -daosamse.
998P. 616b s.v. richiedere has pîtati, pijtam, -taosam. Further, p. 276a s.v. domandare has upîtati, -pijtam, -tosam.
999P. 637b s.v. salariare has plâchjati, -chjam.
1000Istruzioni XV 1 (p. 32) have inf spâvati, 1sg spavam.
1001P. 629a s.v. rivolgere has vâgljati, -gljam, -gljaosam and 129b s.v. barcolare has vâgljatise, -gljamse, -gljaosamse.
1002OA: inf mahn*t⇡t, pomahn*t⇡t, 1sg mahnnton, pomahnnton, pt pomahnit◆ (= mahnitati, pomahnitati, mahnitam,
pomahnitam, pomahnitao) in bDL 518, 861.
1003P. 357b s.v. gratularsi has cestîtati, -stijtam, -tosam and p. 312a cestitati s.v. feste, dar le buone ~ in tempo di Natale.
-nêtaosam for gonetati on p. 580 s.v. predire;1004 mahnîtati, -nijtam, -tosam for mahnitati on p. 466a s.v.
mateggiare; obecchjâvati, -chjaavam, -chjâvaosam for obe=avati on p. 590a s.v. prometere (speso);
oxîviti, -viosam for oivjeti (i.e. oiviti) on p. 82a s.v. animarsi;1005 Danovêtati, -tam, -tosam for zanovijetati
on p. 191a s.v. cianciare;1006 zelîvati, -vam, -vosam for cjelivati on p. 124a s.v. baciare.cclxxxvi cclxxxvii
Van den Berk Takavien 217 has omekschjâvati, -scjaavam, -vosam s.loc.
This type is subject to AR.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: inf cestîtati, gonêtati, mahnîtati, ?omekschjâvati,
oxîviti, Danovêtati; perf GcesHtîtaosam, GgoHnêtaosam, GobeHchjâvaosam. Inf obecchjâvati has CC–ˆ
coresponding to VD Ø–P.
Position |6| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: GceHstijtam, GgoHneetam, GmahHnijtam,
GobeHchjaavam, ?GomekHscjaavam.
 1.3.27 Type pr4vdati
VD: inf pr8vdati Sjustify’; 1sg pr8vd,m; pt pr8vdao.cclxxxix
DB: právdatise, -damse, právdaosamse for pravdati se on p. 441b s.v. litigare.ccxc
In isolation this type is not subject to AR.
DB P coresponds to VD Z: inf právdatise, perf právdaosamse. 
 1.3.28 Type ìgrati 
VD: inf ìgrati Splay; dance’, 1sg -gr,m, pt ìgrao; izìgrati, ìzigr,m, -zigrao.1007 ccxci 
DB: cescgljati, -gljám, -gljàosam for "e>/ati on p. 559a s.v. petinare;1008 divgljati, -gljám,
-gljàosam for div/ati on p. 408a s.v. insalvatichire;1009 igrati, -grám, -gráosam for igrati on p. 244a s.v.
danzare;1010 imati, -mám, imàosam for imati on p. 366b s.v. havere;101 jemati, jémaosam for jemati on
p. 757a s.v. vendemmiare;1012 kopati, -pám, -paosam for kopati on p. 782b s.v. zappare;1013 mekscjati,
-scàosam for mek>ati on p. 449a s.v. macerare;1014 motati, -tám, -tàosam for motati on p. 352b s.v.
gomitolare;1015 sedlati, -dlám, -dlàosam for sedlati on p. 666a s.v. selare; viencjati, -cjaosam for
vjena"ati on p. 466a s.v. matrimonio, congiungere in ~;1016 vognati, -gnam, -gnòsam for vo!ati on p.
1004Id. on p. 590b s.v. pronosticare. P. 19b s.v. augurare has gonêtati, -neetam, -tosam, p. 273a s.v. divinare gonêtati,
-tam, -tosam, and p. 198b s.v. cogneturare gonêtati, -netam, -tosam.
1005Id. on p. 627a s.v. risuscitare.
1006Id. s.v. ciarlare ibid. and on p. 302a s.v. fantasticare.
1007OA: inf igr⇡ti in JuriJi- Vrgada 78, izigr⇡t (= izigrati) in bDL 345; 1sg iz-gron (= izizgram), pt igroã (= igrao) loc.cit.
1008Also procescgljati, -gljaosam ibid.
1009P. 640a s.v. salvatico, far ~ has podivjati, -jàosam, podivjatise, podivjaosamse and uDdivjati, -jàosam.
1010P. 745a s.v. trescare has igratti (sic!), igrám, igrosam. Also uDigrati, -gròsam ibid.
101Id. on pp. 28b s.v. acquistare and 575b s.v. possedere. Istruzioni IX (p. 19) have 1sg imám. Id. on p. 22, next to inám
(sic!) ibid. P. 25 has inf imàti and p. 22 perf imàosam. 
1012Milas Ispravci 231 s.v. jèmati claims: “Ova rije, nije narodna u Dubrovniku”. See also Budmani RJAZU IV 586.
1013Also okopati, -paosam ibid.
1014P. 493a s.v. molìacare has mekscjati, -scjaosam and omekscjati, -scjàosam.
1015P. 51a s.v. aggomitolare has motati, -tam, -taosam. Further, p. 352b s.v. gomitolare has domotati, -tàosam, omotati,
-tàosam, namotati, -taosam, pomotati, -tàosam, primotati, -tàosam, smotati, -tàosam and p. 51a s.v. aggomitolare
has namotati, -taosam and omotati, omotaosam.
1016Van den Berk Takavian 218 has vjencjati, -ciàosam s.loc.
521a s.v. odorare;1017 zvjetati, -tám, zvjétaosam for cvjetati on p. 318a s.v. ̀aorire.1018 ccxci ccxcii
This type is in part subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf cescgljati, divgljati, domotati, igrati,
igratti, imati, jemati, kopati, mekscjati, motati, obvognati, okopati, omekscjati, podivjati,
podivjatise, privognati, procescgljati, sedlati, uDdivjati, uDigrati, viencjati, vjencjati, vognati,
zvjetati. K instead of CC is seen in perf GcescHgljàosam, GdivHgljàosam, imàosam, GmekHscàosam,
GmoHtàosam, GseHdlàosam, GvienHciàosam, GvoHgnàosam, GvognHàosam. P is seen in perf GiHgráosam and K
+ CC in inf imàti, next to imati. Perf jémaosam, zvjétaosam has P coresponding to VD K. Perf igrosam,
GkoHpaosam, GmekHscjaosam, GmoHtaosam, GvieHcjaosam, zvjetaosam do not mark the accent. 
For the rest, DB Ø–P coresponds to VD ̂–N: 1sg igrám. Perf GdomoHtàosam, GobvognHàosam,
GomekHscjàosam, GpodivHjàosam, GuDdivHjàosam seem to be aberant from VD since they show K
coresponding to OA ̂.1019 Perf GokoHpaosam, podivjaosamse, GprivoHgnaosam, GprocescHgljaosam do
not mark the accent.
 1.3.29 Type vè⇡erati
VD: vè"erati Sdine’; 1sg vè"er,m, pt vè"erao; comp povè"erati, povè"er,m, povè"erao.1020 ccxciv 
DB: oporàvgljatise, -gljámse, -viosamse for oporav/ati se on p. 225b sq. s.v. convalescente,
esser ~; udàrati, -ram, -raosam for udarati on p. 202b s.v. colpire;1021 vecèrrati, vécerao for ve"erati on
p. 184b s.v. cenare.1022 ccxcv
This type is subject to AR. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf oporàvgljatise, udàrati, vecèrati. K + CC
instead of K is seen in inf vecèrrati, next to vecèrati. Pt vécerao shows P coresponding to VD K.
 1.3.30 Type orù⌥ati
VD: inf orùati arm’; 1sg orù,m;  ruao; naorùati, naorù,m, n⇡oruao.1023 ccxcvi 
DB: oruxati, -xám, -xaosam for oruati on p. 101b s.v. armare;1024 rabotati, -tám, -tàosam
for rabotati on p. 429a s.v. lavorare; rescetati, -tám, -tòsam for re>etati on p. 750a s.v. vagliare;1025
tetùrati, -rám, -raosam for teturati on p. 733b s.v. titubare.ccxcvi ccxcvii
This type is subject to AR. 
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: oruxati. Inf rabotati, rescetati have CC–
CC for VD K–Ø = OA Ø– .̂ Inf tetùrati shows K coresponding to VD K.1026
1017P. 83a s.v. annasare has vognati, -gnam, -àosam and p. 642a vognati, -gnám, -gnàosam s.v. sapere (haver sapore d’
alcuna cosa). Further, p. 83a s.v. annasare has obvognati, -gnam, -àosam and privognati, -gnaosam.
1018Van den Berk Takavien 218 has zvjetati, -tám, -zvjetaosam s.loc.
1019Cf. izìgrao (D) instead of -zigrao in ReJetar Betonung 192. (Also izigr◆ et sim. in bDL 345.)
1020OA: inf ve"&rati, 2sg ve"&ro,> in JuriJi- Vrgada 229.
1021P. 132b s.v. batere has udàrati, -ram, -riosam. Istruzioni IX (p. 19) have 1sg udarám.
1022Also vecèrati ibid.
1023OA: inf re>et⇡t Ssift’, 1sg re>et◆n (= re>etati, re>etam) in bDL 1062. For D, Bojani--Trivunac Rje"nik 134 have pt izre>èt), not -zre>etao.
1024Also prioruxati, -xám, -xaosam ibid.
1025Also porescetatti, -taavam, -tòsam ibid.
1026First CC may stand after ̂, K of rab ta, re>èto, i.e. *rabota, resceto p rabotati, rescetati q.v. sec. i 1.1.73.
Position |5| shows CC–P coresponding to VD K–N: 1sg HraboItám.1027
 1.3.31 Type zj ti
VD: inf zj⇡ti Syawn’; 1sg zj8m; pt zj⇡o; comp ùgati Skindle’, ùg,m, ùgao.1028 ccxcix 
DB: uxgati, úxgao for ugati on p. 13 s.v. accendere.ccc
This type, in compounds, is subject to AR. 
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf uxgati. Pt úxgao has P for VD K.1029 
 1.3.32 Type gl dati
VD: inf gl&dati Swatch’; 1sg gl&d,m; pt gl&dao; pògledati, pògled,m, pògledao.1030 ccci 
DB: bàzkati, -kám, bázkaosam for backati on p. 595b sq. s.v. pungere; glèdati, -dám, -daosam
for gledati on p. 361a s.v. guardare;1031 jezzati, -zam, -zaosam for jecati on p. 678b s.v. singhiozzare;
kìdati, -dám, -daosam for kidati on p. 71b s.v. strappare; klìmati, -mam, -maosam for klimati on p.
13b s.v. accennare;1032 kùhati, -hám, kúhaosam for kuhati on p. 240b s.v. cuocere;1033 postàratise
-raosamse for postarati se on p. 15a s.v. atemparsi; ribbati, -bám, -baosam for ribati on p. 558a s.v.
pescare; sissati, -sám, -saosam for sisati on p. 717a s.v. suggere;1034 tjèrati, tjerám, -raosam for tjerati
on p. 231b s.v. correre;1035 vràcchjati(se), -chjám(se) for vra=ati on p. 735b s.v. tornare.1036 ccci cccii
Van den Berk Takavien 219 has jaddati, -dám, -ádaosam s.loc.
This type, in isolation, is not subject to AR; only the compounds are a;fected.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf poglèdati, postàratise, potjèrati, Daglèdatise.
CC instead of K is seen in inf nasissatise. CC–P for OA ̂–N is seen in 1sg GdoHsissám, GpoHsissám,
GpriHsissám, perf nasissósamse, prisissósamse. Inf dosìssati, iDsìssati, prisìssatise have K + CC. Inf
nágledatise shows P coresponding to VD K. P instead of K is seen in perf íDsisósam (with P for D -) <
-ao). Inf possìsati has CC–K coresponding to VD K–Ø = OA Ø– .̂1037
For the rest, DB K corresponds to VD ̂: inf bàzkati, ?ghlèdati, glèdati, kìdati, klìmati, kùhati,
tjèrati. CC instead of K is seen in inf jezzati, ribbati, sissati and Å in perf bázkaosam, kúhaosam. Inf
sìssati, vràcchjati, vràcchjatise show CC + K. 1sg tjerám has Ø–Å coresponding to VD ̂–N.
1027For CC see rabotati above.
1028OA: inf ug⇡ti in JuriJi- Vrgada 228.
1029But cf. pt 5go, in JuriJi- Vrgada 228. If so, DB P wil stand for ̂. 
1030OA: inf pogl&dati, 2sg pogl&do,> in JuriJi- Vrgada 158. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 1sg nè gled,n (=
gledam) s.vv. =a, oda/it, papu"ina, nè gled, s.vv. ovaki, tron, ì gledat (= gledati) s.v. tortura, nì gledat s.v. tuga, zà
gledat s.v. poga"ina; 2. 3sg nè kid, s.v. svilac; 3. 2sg impv nè vra=,j s.v. halalit.
1031Also nágledatise, -daosamse, poglèdati, -dám, -daosam and Daglèdatise, -damse, -daosamse ibid. Van den Berk 219
has ghlèdati, -dám, -daosam s.loc.
1032Id. on p. 278b s.v. dormicchiare. P. 738b s.v. tracolare has klîmati, -mám, -maosam. (DB klîmati is an iterative.) Cf.
razglêdati s.loc. next to poglèdati et sim. in van den Berk Takavien 219 and razgl;d⇡t in bDL 1037.
1033P. 64a s.v. alessare has kùhati, -hám, -haosam.
1034P. 427a s.v. latare has sìssati, -sám, -sósam. Also iDsìssati, -sósam, nasissatise, nasissósamse, prisìssatise, -sissám,
prisissósamse ibid. P. 717a s.v. suggere has dosìssati, -sissám, -sósam, iDsìssati, íDsisósam, possìsati, -sissám, -sòsam.
1035Id. on p. 556b s.v. perseguire. P. 257a s.v. dileguare has tjèrati, tjerám, -rósam. Further, p. 31b s.v. corere has potjèrati.
1036P. 61b s.v. rendere has vràcchjati, -chjám, vrácchjaosam. 
1037Provided it is not a typo, for ᐩposìssati. Cf. inf dosìssati, 1sg prisissósamse.
 1.3.33 Type písati
VD: inf písati Swrite’, 1sg p:>;m, pt písao; comp napísati, nàp*>;m, napísao.1038 ccciv 
DB: dûhati, -haosam for duhati on p. 682a s.v. sok̀are;1039 harkati, hàrcem, -kàosam for
hrkati on p. 646a s.v. sbukfare; hrâmati, hraamgljem, hrâmaosam for hramati on p. 784b s.v.
zoppicare; hûkati, -kósam for hukati on p. 339a s.v. gemere;1040 kâDati, -xem, -Daosam for kazati on p.
258b s.v. dimostrare;1041 krêtati, -chjem, -tòsam for kretati on p. 502b s.v. muovere;1042 lîDati, -xem,
-Daosam for lizati on p. 430b s.v. leccare;1043 ljêgati, ljêgosam for lijegati on p. 343a s.v. giacere;1044
nîDati, -xem, nîDaosam for nizati on p. 401a s.v. iǹalare;1045 pîsati, pijscem, pîsaosam for pisati on p.
661a s.v. scrivere;1046 pûhati, -haosam for puhati on p. 682a s.v. sok̀are;1047 rîkati, -kaosam for rikati on
p. 643b s.v. rugghiare;1048 sctîpati, sctijpljem, -paosam for >tipati on p. 568a s.v. pizzicare;1049 skâkati,
skaacem for skakati on p. 639a s.v. saltare; tîzati, tijcem, tîzaosam for ticati on p. 733b s.v. toccare;1050
vêDati, -xem, -Daosam for vezati on p. 430b sq. s.v. legare;1051 vîkati, vijcem, vîkaosam for vikati on p.
652b s.v. schiamazzare;1052 Dîdati, -dam, -daosam for zidati on p. 298a s.v. fabricare; Dîghjati, -ghjam,
-ghjosam for zi1ati on p. 298a s.v. fabricare.cccv cccvi
This type is subject to AR.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: inf dolîDati, dopîsati, dûhati, hrâmati, hûkati,
iDlîDati, iDvîkati, kâDati, krêtati, lîDati, ljêgati, nîDati, oblîDati, obnîDati, pîsati, poljêgati, prioblîDati,
pûhati, rîkati, sctîpati, skâkati, tîzati, vêDati, vîkati, Davîkati, Dîdati, Dîghjati; perf dopîsaosam,
hrâmaosam, kâDaosam, ljêgosam, nîDaosam, pîsaosam, GpoHljêgaosam, pûhaosam, tîzaosam,
vêDaosam, vîkaosam. Inf víkati is a typo, next to vîkati. 
Position |6| shows VV coresponding to VD N, OA ̃: 1sg GiDHvijcem.
For the rest, DB VV coresponds to VD Z, OA ̃: 1sg hraamgljem, kaaxem, pijscem, puuscem,
sctijpljem, ?stijplem, skaacem, tijcem, veexem, vijcem.
Aberant from VD is harkati, hàrcem, -kàosam, which, due to the absence of L, seems to
read hrk⇡t, h%";m, hrk⇡o sam.1053
1038OA: inf p*s⇡ti, nap*s⇡ti, 2sg pn>e>, napn>e> pt p*soã (= pisao) in JuriJi- Vrgada 153, 129. For D, ReJetar Betonung 193
has 1pl p:>emo, not p:>;mo. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have: 1. 3sg nè kr;=; s.v. krivit se; 2sg nè kr;=;> s.v.
maloprije; 2. 3sg nè p*>; s.vv. sva"igov, zbri>at; 3. 3pl ì v*"? s.v. pomama.
1039Id. on p. 313a s.v. ̀atare.
1040P. 129a s.v barbagianni, fa la voce da ~ has hûkati, -kaosam. Id. on pp. 423b s.v. lamentarsi and 690a s.v. sospirare.
And p. 313a s.v. ̀atare (sok̀are, come quando sodiamo nele mani) has hûkati, -cem, -kaosam.
1041Id. on pp. 217b s.v. consapevole, far ~ and 292a s.v. esplicare. Pp. 25b, 603a s.vv. accusare, raccontare have kâDati,
kaaxem, kâDaosam and p. 500a kâDati, kaaxem, -Dosam s.v. mostrare. 
1042P. 52b s.v. agitare has krêtati, -chjem, -taosam.
1043Also dolîDati, -Daosam, iDlîDati, -Daosam, oblîDati, -Daosam and prioblîDati, -Dosam ibid.
1044Also poljêgati, -ljêgaosam ibid.
1045Also obnîDati, -Daosam ibid.
1046Also dopîsati, dopîsaosam ibid. Van den Berk Takavien 220 also 1sg pîscem s.loc.
1047P. 758b s.v. ventare has pûhati, puuscem, pûhaosam.
1048Id. on pp. 501b s.v. muggiare and 561a s.v. piangere.
1049Id. on p. 394b s.v. increspare. Van den Berk Takavien 220 has sctipati, stijplem, -paosam s.loc. 
1050Istruzioni XVII 2 (p. 35) have inf tîzati. Dizionario P. 457b s.v. maneggiare has tîzati, tijcem, -zaosam and p. 537a
tîzati, tijcem, -zosam s.v. palpare.
1051P. 712a s.v. stregnere has vêDati, veexem, vêDaosam.
1052P. 358b s.v. gridare has víkati, vijcem, vîkaosam. Also iDvîkati, -vijcem, -kaosam and Davîkati, -kòsam ibid.
1053Cf. inf hírkat, 1sg h%";n in Bojani--Trivunac Rje"nik 435.
 1.3.34 Type òrati
VD: inf òrati Splough’, 1sg  r;m, pt  rao; comp uzòrati, ùzor;m, 5zorao. (Or: inf làgati Slie’; pt
làgao.)1054 cccvi 
DB: cescjati, -scem, céscjaosam for "e>ati on p. 357b s.v. gratare; derati, derém, -raosam for
derati on p. 659b s.v. scorticare;1055 iskati, ìsctém, -kaosam for iskati on p. 185b s.v. cercare;1056 lagati,
laxem, lágaosam for lagati on p. 152a s.v. buggiare; lìpsati, -pscem, -psaosam for lipsati on p. 456a s.v.
mancare;1057 lokati, loccém, -kaosam for lokati on p. 137b sq. s.v. bere;1058 orati, òrem, óraosam for orati
on p. 96a s.v. arare;1059 scjaptati, -pchejm, -ptaosam for >aptati on p. 142a s.v. bisbigliare; tesati, -scem,
-saosam for tesati on p. 429a s.v. lavorare;1060 Dobati, -baosam for zobati on p. 134b s.v. beccare.1061 cccvii cccix
This type is in part subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf cescjati, derati, doDobati, iskati, lagati,
lokati, orati, poDobati, scjaptati, Dobati. K instead of CC is seen in 1sg GpoHlìpscem.1062 Inf lìpsati,
polìpsati have K–CC for VD K–Ø = OA Ø– .̂ CC–CC instead of K–CC is seen in inf tessati. Perf
ìskaosam shows K coresponding to VD K. P instead of K is seen in perf lágaosam.
For the rest, DB K–P coresponds to VD ̂–N: 1sg ìsctém. CC–P instead of K–P is seen in 1sg
loccém, CC–Ø in 1sg loccem, K–Ø in 1sg òrem ìsctem, Dòbgljem and Ø–P derém, tescém, GteHscém.
1sg laxem doesn't mark the accent. Perf céscjaosam, óraosam show Å coresponding to VD ̂. Perf
téssaosam has Å + CC.
 1.3.35 Type blebètati
VD: inf blebètati Schater’; 1sg blèbe=;m; pt blebètao; comp izblebètati, izblèbe=;m,
izblèbetao.1063 cccx 
DB: grohotatise, -hocchjemse, -tàosamse for ghohotati se on p. 618a sq. s.v. ridere; klepetati,
-pecchjém, -tàosam for klepetati on p. 712a s.v. strepito, far ~; trepetati, -pecchjem, petàosam for
trepetati on p. 744b s.v. tremare.1064 cccxi
This type is subject to AR. 
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf grohotatise, klepetati. Perf GgrohoHtàosamse,
GklepeHtàosam, GtreHpetàosam have P instead of CC. Inf trepetati has CC coresponding to VD K.1065 1sg
GkleHpecchjém shows CC–P coresponding to OA ̂–N: GkleHpecchjém. CC alone is seen in 1sg
GgroHhocchjemse, GtreHpecchjem. 
1054OA: in subtype orati, inf or⇡ti in JuriJi- Vrgada 143, uzor⇡t (= uzorati) in bDL 1307, 1sg uz ren in bDL loc.cit.; in
subtype lagati, inf lag⇡ti, pt lagoã (= lagao) in JuriJi- Vrgada 103. According to Dani,i- Akcenti 177sqq. like lagati is
iskati, lipsati, >aptati. For D, ReJetar Betonung 193 has 1pl ->temo, l⇡emo, not l⇡;mo, ->t;mo.
1055P. 442b s.v. logorare has derati, derém, -rosam.
1056P. 407b s.v. inquirere has iskati, ìsctem, ìskaosam. 
1057Also polìpsati, -lìpscem, -saosam ibid. P. 221a s.v. consumarsi has polipsati, polìpscem, polipsosam.
1058P. 430a s.v. leccare has lokati, loccem, lókaosam.
1059Istruzioni IX (p. 19) have 1sg orém. Id on pp. 24 and 27. Pp. 25 and 27 have inf orati and p. 25 perf oraosam.
1060P. 107a s.v. asciare has tessati, tescém, téssaosam and p. 676a tessati, -scém, -saosam s.v. sgrossare.
1061P. 458b s.v. mangiare (cose, che hanno grani) has Dobati, Dòbgljem, -baosam. Also doDobati and poDobati ibid.
1062V. ReJetar in Dani,i- Akcenti 179, fn. 1
1063OA: 1sg bleb&=en (= blebe=em) in bDL 55.
1064Id. on p. 744b s.v. tremolare. P. 537a sq. s.v. tremolare has trepetati, -pecchjem, -tosam.
1065Provided it's not a typo, for Étrepetati.
 1.3.36 Type pl kati
VD: inf pl⇡kati Scry’; 1sg pl⇡";m; pt pl⇡kao; zàplakati, zàpla";m, zàplakao.1066 cccxi 
DB: jàhati, jascem, -haosam for jahati on p. 178a s.v. cavalcare; kappati, kàpgljem, káppaloje
for kapati on p. 352a s.v. gocciare;1067 màDati, maxém, máDaosam for mazati on p. 773a s.v. ungere;
nizzati, niccém, nikaosam for nicati on p. 341a s.v. germinare; quòzati, qvoccem, -zaosam for kvocati on
p. 190a s.v. chiocciare;1068 plakkati, placcém, -kaosam for plakati on p. 561a s.v. piangere;1069 pleskati for
p/eskati on p. 92b s.v. applaudire; puzzati, -zaosam for pucati on p. 236b s.v. crepare.cccxii
This type, in isolation, is not subject to AR; only the compunds are a;fected.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf proplakkati. CC–P is seen in 1sg HproIplaccém,
for OA ̂–N, and P–CC in inf Dáplakkatise, perf Dáplakkaosamse, for VD P–Ø = OA Ø– .̂
For the rest, DB K coresponds to VD ̂: inf jàhati, màDati, quòzati; 1sg kàpgljem. CC instead
of K is seen in inf kappati, kvozzati, nizzati, plakkati, puzzati, 1sg GkvHoccem, niccém, qvoccem,
placcém, K + CC in inf kàppati, P in perf máDaosam and P + CC in perf káppaloje. 1sg niccém, placcém
have CC–P for VD ̂–N. P alone is seen in maxém and 1sg GkaHjèmse wil be a typo, for GGkaHjémse.
Perf nikaosam doesn't mark the accent.
Aberant from VD is inf pleskati which seems to read plesk⇡ti, not pl&skati.1070
 1.3.37 Type br ti
VD: inf br⇡ti Spick’; 1sg b&r;m; pt br⇡o; comp nàbrati, nàber;m, n⇡brao. (Or: inf zv⇡ti Scal’,
1sg zòv;m; comp dòzvati, dozòv;m.)1071 cccxiv 
DB: brati, berém, bràosam for brati on p. 198a s.v. cogliere;1072 prati, pèrem, ópraosam for p.
428a s.v. lavare;1073 Dvati, Dovém, Dvàosam for zvati on p. 188a sq. s.v. chiamare.1074 cccxv cccxvi
This type (in isolation) is not subject to AR; only compounds are a;fected.1075
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf doprati, doDvati, odaDvati, ubrati,
DaDvati. 1sg GuHberém has Ø–P for OA ̂–N.
 1.3.38 Type k jati
VD: inf k⇡jati Srepent’; 1sg k⇡j;m; pt k⇡jao; comp pòkajati, pòkaj;m, pòkajao.1076 cccxvi 
1066OA: inf zapl⇡kati, 2sg zapl⇡"e> in JuriJi- Vrgada 239. For D, ReJetar Betonung 193 has pl⇡"emo, not pl⇡";mo. In
proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have 3sg nè pla"; s.vv. kalmat, procu/at.
1067P. 359b s.v. grondare has kàppati, -paloje and p. 567a kappati, -pglje, -paloje s.v. piovere.
1068P. 337a s.v. galina, cantar inteso dela ~ has kvozzati, -occem, -zaosam.
1069Id. on p. 750a s.v. vagire. P. 561a s.v. piangere has proplakkati, -placcém, -kaosam, Dáplakkatise, Dáplakkaosamse.
1070Cf. plesk⇡ti in JuriJi- Vrgada 156.
1071OA: inf nabr⇡ti, dozv⇡ti, 2sg zov&>, dozov&>, nab&re> in JuriJi- Vrgada 49, 126, 245.
1072Also ubrati, -berém, úbraosam ibid.
1073Also doprati, dópraosam ibid.
1074P. 188a has doDvati, -vaosam, odaDvati, -Dvaosam and DaDvati, -vaosam. Istruzioni XVII 2 (p. 35) have inf Dvati.
1075For the rest, DB CC coresponds to VD ̂: inf brati, prati, Dvati. K instead of CC is seen in 1sg pèrem, perf bràosam,
Dvàosam and P in perf dópraosam, ópraosam, úbraosam. 1sg berém and Dovém show Ø–P for ̂–N.
1076OA: inf pok⇡jati se, 2sg pok⇡je> se in JuriJi- Vrgada 159. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have 1sg nè haj;n (=
hajem) s.v. hajat.
DB: ghrìati, ghrìem, ghriòsam for grijati on p. 647a s.v. scaldare;1077 hájatise, -jémse, -jaosamse for
hajati on p. 242a s.v. curarsi;1078 kàjatise, -jèmse, -jaosamse for kajati on p. 553a s.v. pentirsi;1079 làjati, -jem,
-josam for lajati on p. 2a s.v. abbajare; sìati, sìem, síaosam for sijati on p. 666b s.v. seminare.1080 cccxvii cccxix
This type, in isolation, is not subject to AR; only the compounds are a;fected.
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf iDkàjati, nasìati, ?oghrìati, poghrìati,
pokàjatise, posìati, prisìati, usìati, ?uDghrìati; 1sg GpoHghrìem. P instead of K is seen in perf GuHsíaosam,
perf GpriHsíaosam. Perf póghriaosam, íDkajaosam has P coresponding to VD K.
For the rest, DB K coresponds to VD ̂: inf ghrìati, grìati, hàjati, kàjatise, làjati, sìati; 1sg
ghrìem, grìem, hàjem, sìem. P instead of K is seen in inf hájatise (next to hàjati), perf gríaosam,
hájosam, síaosam.
 1.3.39 Type kòvati
VD: inf kòvati Sforge’; 1sg k5j;m; pt k vao; comp okòvati, òkuj;m,  kovao.1081 cccxx 
DB: kovati, kûjem, kóvaosam for kovati on p. 216a s.v. coniare;1082 snovati, snûjem,
snovaosam for snovati on p. 449b s.v. machinare;1083 trovati, trûjem, tróvaosam for trovati on p. 18b
s.v. atossicare;1084 Dapojati, -pòjem, Dápojósam for zapojati on p. 166b s.v. cantere.cccxxi cccxxi
In isolation this type is partly subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: kovati, otrovati, snovati, trovati, Dapojati. K
instead of CC is seen in 1sg HDaIpòjem. Inf príkovati shows P–CC for VD Ø–K.1085
For the rest, D P coresponds to VD ̂: perf kóvaosam, tróvaosam. Perf Dápojósam has P–P , for
D ̂–N. Perf snovaosam doesn't mark the accent. 
Aberant from VD is 1sg kûjem, GoHtrûjem, snûjem, trûjem which have ̂, not K.1086
 1.3.40 Type kazívati
VD: inf kazívati Ssay’; 1sg kàzuj;m; pt kazívao; comp pokazívati, pokàzuj;m, pokazívao.1087 cccxxii 
DB: darîvati, -vosam for darivati on p. 276b sq. s.v. donare; priblixîvati, -xîvaosam for
pribliavati on p. 23a s.v. accostare; svagnîvati, -vòsam for sva!ivati on p. 50a s.v. aggiornare;
Davirîvati, -vosam for zavirivati on p. 362a s.v. guardare (dentro); Davexîvati, -xîvaosam for
1077Also poghrìati, -ghrìem, póghriaosam ibid. P. 625b s.v. riscaldare has grìati, grìem, gríaosam. Van den Berk
Takavien 223 has ghrìati, ghrìem, ghriosam, oghrìati, uDghrìati s.loc.
1078Also póhajatise, -hajémse, -jaosamse ibid. P. 251b s.v. desiderare has hàjati, hàjem, hájosam. Van den Berk Takavien
223 óhàjatise, -jasamse and ohàjati.
1079P. 553a has iDkàjati, íDkajaosam and pokàjatise, -kajaosamse. Istruzioni XIX (p. 35) have 1sg kajemse.
1080Also nasìati, -siaosam, posìati, -siaosam, prisìati, -síaosam and usìati, -síaosam ibid.
1081OA: inf kov⇡t, (= kovati) in Hraste Hvar 45, prikov⇡t (= prikovati) in bDL 930; 1sg prik5jen in bDL loc.cit. For D,
Budmani RJAZU V 109 has kújem, not k5j;m. 
1082Id. on p. 31b s.v. ferro, lavorar il ~. Also príkovati, prikovosam ibid. P. 133a s.v. batere (il ferro) has kovati, kûjem,
kóvaosam. Also prikovati, -vaosam ibid.
1083Id. on p. 317a s.v. ̀angere and in Istruzioni XII 1 (p. 27).
1084Also otrovati, -trûjem, ótrovaosam ibid. and trovati, trûjem, ótrovaosam, otrovati, -trûjem, -vòsam on p. 737b.
1085Probably a typo, for Gprikovati, Épríkovosam; cf. otrovati, ótrovaosam above.
1086Cf. kújem in IvJi- Posavina I 87, k?jân/kujân (= kujem) in Beli- Novi 205. (Also, GkH?jem in Stuli Rje"osloje I 347 -
but GsnHùjem on p. II 361; kûjem, snûjem in MatijaJevi- Dictionarium MS on p. 6, 30, 34, 3pl kûju on p. 7.)
1087OA: inf ka*v⇡ti (= kazivati) in JuriJi- Vrgada 88, poka*v⇡t (= pokazivati) in bDL 844. 
zaveivati on p. 430b sq. s.v. legare; zelîvati, -vosam for cjelivati on p. 124b s.v. baciare.cccxxiv cccxxv
This type is subject to AR. 
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: inf darîvati, priblixîvati, svagnîvati, Davirîvati,
Davexîvati, zelîvati; perf HpribliIxîvaosam, GDaveHxîvaosam. 
 1.3.41 Type závjetovati
VD: inf závjetovati Svow’; 1sg závjetuj;m; pt závjetovao.1088 cccxxvi 
DB: nâpastovati, nâpastujem, -vaosam for napastovati on p. 728 s.v. tentare; proròkovati,
prorokùjem, -rokovaosam for prorokovati on p. 588b s.v. profetare.cccxxvi cccxxvii
This type is subject to AR.
Position |3a| shows ̂ coresponding to VD P: inf nâpastovati, 1sg nâpastujem.
Aberant from VD is proròkovati, prorokùjem which seems to read pror kovati, prorok5j;m,
not prórokovati, prórokuj;m.1089
 1.3.42 Type pr4znovati
VD: inf pr8znovati Scelebrate’; 1sg pr8znuj;m; pt pr8znovao.cccxxix
DB: plándovati, plándujem, plándovaosam for plandovati on p. 575a s.v. posare;1090
praDnovati, -nùjem, -vaosam for praznovati on p. 532a s.v. otio, star in ~.cccxxx
In isolation this type is not subject to AR.
DB P coresponds to VD Z: inf plándovati, 1sg plándujem, perf plándovaosam.
Aberant from VD is praDnovati, -nùjem which seems to read praznov⇡ti, prazn5j;m, not
pr8znovati, pr8znuj;m.1091
 1.3.43 Type psòvati
VD: inf psòvati Scurse’; 1sg ps5j;m; pt ps vao; ispsòvati, ìspsuj;m, -spsovao.1092 cccxxxi 
DB: psovati, psûjem, psóvaosam for psovati on p. 139a s.v. bestemiare;1093 sctovati, sctûjem,
-vaosam for >tovati on p. 758a s.v. venerare.1094 cccxxxi cccxxxii
This type is in part subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf psovati, opsovati, posctovati, sctovati. 
For the rest, DB P coresponds to VD ̂: perf psóvaosam, sctóvaosam. Perf opsovaosam
doesn't mark the accent. 1sg sctùjém has K–P for VD ̂–N. K–Ø instead of K–P is seen in 1sg sctùjem,
GpoHsctùjem . 
1088OA: inf zo,v-tovati se, 2sg zo,v-tuje> se in JuriJi- Vrgada 241.
1089Cf. prorokùjem in Stuli Rje"osloje II 219. 
1090P. 532 s.v. otio, star in ~ has plándovati, -dujem, -dovaosam.
1091Cf. blagovati, -gùjem et sim. in sec. i 1.3.44.
1092OA: inf >tov⇡t, po>tov⇡t, 1sg >t5jen, 1sg po>t5jen ‘respect’ (= >tovati, po>tovati, >tujem, po>tujem) in bDL 1215, 891.
1093Id. on p. 404a s.v. ingiuriare and in Istruzioni XII 2 (p. 28). P. 404a has opsovati, -psûjem, opsovaosam.
1094P. 370a s.v. honorare has sctovati, sctùjem, vaosam, p. 37a s.v. adorare sctovati, sctujem, sctóvaosam and p. 626a s.v.
rispetare - sctovati, sctùjém, -vaosam. Further, pp. 626a s.v. rispetare and 370a s.v. honorare have posctovati,
-sctùjem, -vaosam and p. 758a s.v. venerare has posctovati, -sctûjem, -vaosam.
Aberant from VD is 1sg psûjem, sctûjem (next to sctùjém, sctùjem), HpoIsctûjem (next to
GpoHsctùjem ) which seem to read psúj;m, >túj;m, po>túj;m, not ps5j;m, >t5j;m, po>t5j;m.1095
 1.3.44 Type kupòvati
VD: inf kupòvati Sbuy’; 1sg kùpuj;m; pt k5povao; comp nakupòvati, nakùpuj;m, n⇡kupovao.1096 cccxxxiv
DB: blagovati, -gùjem, -vaosam for blagovati on p. 458a s.v. mangiare; dugovati, -gujem,
-vaosam for dugovati on p. 280a s.v. dovere; kneDovati, knéDovaosam for knezovati on p. 222a s.v. conte,
eser ~; kupovati, -pùjem, -vosam for kupovati on p. 208b s.v. comprare; ludovati, -dùjem, -vósam for
ludovati on p. 655a s.v. scioccheggiare;1097 mirovati, -rùjem, -vaosam for mirovati on p. 533b s.v. pace,
star con ~ d’animo; pùtovati, -tùjem, pútovaosam for putovati on p. 764b s.v. viaggiare; robovati,
ròbujem, -bovaosam for robovati on p. 653a s.v. schiavo, esere in ~ituidine; tuggovati, tugújem,
túgovaosam for tugovati on p. 31a s.v. addolorarsi;1098 vojevati, -jùjem, vójevósam for vojevati on p. 487a
s.v. militare;1099 Dimovati, -mùjem, Dímovaosam for zimovati on p. 716b s.v. svernare.cccxxxv cccxxxvi
This type is in part subject to AR.
Position |3| shows CC coresponding to OA ̂: inf blagovati, dugovati, kneDovati, kupovati,
ludovati, mirovati, robovati, tuggovati, vojevati, Dimovati. Inf pùtovati has K–Ø–CC for OA Ø–
Ø– .̂ K–Ø for OA ̂–N is seen in 1sg GblagHgùjem, GkuHpùjem, GluHdùjem, GmiHrùjem, GpuHtùjem,
GvoHjùjem, GDiHmùjem. 1sg tugújem wil be a typo, next to tugùjem.100 1sg ròbujem shows j
coresponding to VD K.
For the rest, DB P coresponds to VD ̂: perf knéDovaosam, pútovaosam, túgovaosam,
vójevósam, Dímovaosam. 
 
 1.3.45 Type òbjedovati
VD: inf ò"itovati Smanifest’; 1sg ò"ituj;m; pt ò"itovao.101 cccxxxvi
DB: dèsetkovati, dèsetkujem, désetkovaosam for desetkovati on p. 246a s.v. decimare;
objèdovati, objèdujem, objedovósam for objedovati on p. 578a s.v. pransare; occitovati, -tujem,
-tovaoam for o"itovati on p. 459b s.v. manifestare.cccxxxvii
This type is subject to AR. 
Position |3| shows K coresponding to OA ̂: inf objèdovati, 1sg objèdujem. Inf occitovati
shows CC–CC for VD K–Ø = OA Ø– .̂ Inf dèsetkovati, 1sg dèsetkujem show K coresponding to VD K.
P instead of K is seen in perf désetkovaosam.
1095Cf. súj;n (= psujem) in Bojani--Trivunac Rje"nik 370. (Also, 3sg psûje in MatijaJevi- Dictionarium MS 28.)
1096OA: inf kupov⇡ti, nakupov⇡ti in JuriJi- Vrgada 102, 128; 1sg kup5j;m in IvJi- Posavina I 87, 2sg kup5je>, nakup5je> in
JuriJi- loc.cit. For D, ReJetar Betonung 193 has kùpujem; and Budmani RJAZU I 281 has darúj;m ‘give’.
1097Van den Berk Takavien 225 has ludovati, -dùjem, lúdovaosam. 
1098P. 45b s.v. akoligersi has tuggovati, tugùjem, túgovaosam.
1099P. 364a s.v. guerreggiare has vojevati, -jùjem, -vòsam.
100Also tugòvati, -ùjem in Stuli Rje"osloje II 412.
101OA: inf o"-tovot, 1sg o"-tujen in bDL 692.
 1.3.46 Type vj rovati
VD: inf vj&rovati Sbelieve’; 1sg vj&ruj;m; pt vj&rovao; comp pòvjerovati, pòvjeruj;m, pòvjerovao.102 cccxxxix
DB: mìlovati, milujem, mílovaosam for milovati on p. 1b s.v. accarezzare; ràdovati for radovati
on p. 63 b s.v. alegrarsi; silovati, -lujém, -vaosam for silovati on p. 768b s.v. violenza, far ~;103 svètkovati,
-kujem, -vósam for svetkovati on p. 312a s.v. festeggiare; svjètovati, -tujem, svjetovaosam for svjetovati on
p. 219b s.v. consigliare; vjèrovati, -rujem, vjérovaosam for vjerovati on p. 236a s.v. credere.cccxl
This type, in isolation, is not subject to AR; only the compounds are a;fected.
Position |3| shows CC–CC + K coresponding to VD K–Ø = OA Ø– :̂ inf ussìlovati.
For the rest, K coresponds to VD ̂: inf ràdovati, svètkovati, vjèrovati. CC instead of K is seen
in inf silovati, 1sg milujem. Inf mìlovati, svjètovati show both CC + K for VD ̂. P for ̂ is seen in perf
mílovaosam and P alone in perf vjérovaosam.
 2 ANALYSIS
In this section I analyse the evidence presented in sec. i 1. 
Evidence is analysed by accent markings (sec. i 2.1),cccxli i.e. K (sec. i 2.1.1), P (sec. i 2.1.2), ̂ (sec.
i 2.1.3), VV (sec. i 2.1.4) and CC (sec. i 2.1.5), and by ‘positions’ (sec. i 2.2), including positions |1|-|8a|. 
Evidence in sec. i 2 and 3 appears in transcription.
Transcription is used to normalise the orthography by substituting c for Dela Bela's z; " for cj,
cz; = for ch(j); 1 for g(h)j; gn for ghn; g! for ghgn; / for gl(j); ! for gn; r for ar; > for sc; z for D;  for x, etc.
Similarly I transcribe other authors in sec. i 3.1.
(Note I use RJAZU transcription: p for d/î, / for lj/ï, ! for nj/ñ and ó for dz/ò.)
Al markings pertaining to accentuation have been kept despite the transcription, e.g. I
transcribe mìsc as mì>, ptizza as pticca, Dúb as zúb, kgljûc as k/û", boogh as boog, etc.
In transcription I restitute ije for Dela Bela's je, as in lijêk for ljêk.
 2.1 ACCENT MARKINGS
 2.1.1 Gravis104
K is found: A. alone; B. next to K; C. next to P; D. next to ̂; E. next to VV; F. next to CC.
102OA: inf pov-rovot, 1sg pov-rujen (= povjerovati, povjerujem) in bDL 899. In proclisis Bojani--Trivunac Rje"nik have
2sg impv nè vjeruj s.vv. =akulona, putina, sebe, Vla>ina, 1sg nè vjeruj;n (= vjerujem) s.vv. glamaza, kukavac, ovli"ko,
2sg nè vjeruj;> s.v. ko god, nè vjeruj; s.v. kosa.
103P. 674b s.v. sforzare has silovati, -lujem, -vaosam. Also ussìlovati ibid.
104Dela Bela, Avvertimenti on p. 3: “Il Grave si nota con questo segno che si stende e cala a traverso dala sinistra ala
destra sopra la silaba. La sua forza è deprimere il tono non inmnetendolo, nè alzandolo, e dare ala silaba una tal
gravità, quale non hà la silaba non segnata con tale Accento. V. G. Pàs Cane, Tìh placido, Svàrha 89ne, Ponòsno
altieramente, Izkìnuti svelere &c.”
A. K alone is found in:
1. in type b◆g in: 1a. gensg gòsta, lòja, GmHòsta, pòsta, ròka, sòka coresponding to VD ̂; 1b. in
locsg bòju coresponding to VD K; 1c. nompl bòzi, ròzi coresponding to VD ̂; 1d. accpl ròge
coresponding to VD ̂. 
2. in type v⌫h in: 2a gensg stòla coresponding to VD K; 2b. instsg stòlom coresponding to VD K.
3. in type r⇡k in: 3a. nomsg bràt, càr, djèd, dlàn, gràd, h/èb, klìn, làv, lùk, mì>, mràz, pgrst, pìr,
plùg, pràg, rìs, stvòr, svàt, vgrt, zèt coresponding to VD ̂.
4. in type sn p in: 4a. nomsg bì", dròp, ggr", grèb, gròb, hrèn, krgs(t), kò!, kò>, màk, pòp, Sè!,
snòp, Stòn, tòp, vgr", zglòb, èp coresponding to VD ̂; 4b. gensg kò!a, vòla coresponding to VD K: 4c.
locsg kò!u coresponding to VD K; 4d. nompl kò!i coresponding to VD K.
5. in type národ in nomsg pripìs coresponding to OA ̂.
6. in type "òvjek in: 6a. nomsg Aràp, bi/èg, brlòg, Boì=, bubrèg, "emèr, "ovjèk, djetì=, dvoràn,
izbòr, izròd, jezìk, korà/, koùh, mirìs, objèd, obròk, odvjèt, oklòp, oràh, pe"àt, pelìn, podpòr, pokròv,
pomòr, poròb, potòp, prozòr, trbùh, tovàr, Tur"ìn, ukòp, unùk, Uskrgs, uzròk, udìo coresponding to
OA ̂; 6b. nomsg kònak, mlàdich coresponding to VD K; 6c. gensg Gbi/Hèga, GizbHòra, GpodpHòra,
GprosHtòra coresponding to OA ̂; 6d. locsg poròdu coresponding to OA ̂; 6e. accpl prostòre
coresponding to OA ̂. 
7. in type ìvot in: 7a. nomsg svjedòk coresponding to OA ̂.
8. in type òtac in: 8a. nomsg kàpak, Glàac, òga!, òdar, òtac, òcat, stàbar coresponding to
VD K; 8b. in gensg òg!a, GstHàbra coresponding to VD K.
9. in type pòsao in: 9a. kàbao coresponding to VD K; 9b. gensg kòtla, pòsla, òsla
coresponding to VD K; 9c. locsg pàklu, pòslu coresponding to VD K; 9d. nompl pòsli coresponding
to VD K; 9e. in locpl pòs/eh.
10. in type kònac in: 10a. nomsg kòlac, lònac, lòvac, mòmak, stòlac coresponding to VD K; 10b.
in nomsg ovàn, stolàc coresponding to OA ̂; 10c. in gensg GlHònca, mòmka, òvna coresponding to K?
1. in type sv%dao in nomsg ùzo, svgrdo coresponding to VD ̂.
12. in type vj&tar in: 12a. nomsg jàmac, kà>a/, kòpar, nòkat, pùpak, sùa!, svèkar, vèpar, Gvèpar,
vjètar, Zàdar coresponding to VD ̂; 12b. gensg vèpra coresponding to VD ̂; 12c. in gensg GkaH>/à
coresponding to VD Ø; 12d. datsg vjètru coresponding to VD ̂; 12e. accsg vjètar/vjètra coresponding
to VD ̂; 12f. vocsg vjètre coresponding to VD ̂; 12g. instsg vjètrom coresponding to VD ̂; 12h. nompl
vjètri coresponding to VD ̂; 12i. datpl vjètrom/vjètrim; 12j. accpl nòkte coresponding to VD ̂; 12k.
vocpl vjètri coresponding to VD ̂; 12l. locpl nòktjeh, vjètrjeh; 12m. intspl vjètrima/vjètrimi. 
13. in type st⇡rac in nomsg "àvo, dànak, jàrac, kìmak, klìnac, pàlac, stàrac, tànac
coresponding to VD ̂.
14. in type pòk)j in: 14a. nomsg kalàj, pokòj coresponding to D OA ̂; 14b. gensg GpoHkòja
coresponding to OA ̂. 
15. in type g v)r in nomsg djèver, gù>ter, jàvor, mràmor, plàmen, pràmen, sjèver
coresponding to VD ̂.
16. in type stvòrite/ in: 16a. nomsg Aràpin, dvorànin, ?gorànin, hranìte/, krstìte/, krstjànin,
Mle"ànin, pogànin, rodìte/, spasìte/, stvorìte/, trbù>"i=, u"ìte/ coresponding to OA ̂; 16b. gensg
spasìte/a coresponding to OA ̂; 16c. nompl rodìte/i coresponding to OA ̂. 
17. in type kònopac in: 17a. nomsg dohòdak, jezì"az, konòpac, naprèdak, orà>ac, potò"ac,
povòjak, ubrùsac, elùdac coresponding to OA ̂; 17b. nomsg dòhodak coresponding to VD K.
18. in type màgarac in: 18a. nomsg igràlac, nebàvac, okràjak, opànak, ostànak, pomòrac,
postànak, pristànak, prosìnac, skakàvac, udòrac, zagrànak, zagòrac coresponding to OA ̂; 18b.
nomsg tòbolac coresponding to VD K.
19. in type gr⇡1anin in nomsg dù>manin coresponding to VD ̂.
20. in type j⇡zavac in nomsg bàlavac, gùbavac, hlàdenac, jàga!az, jàzavac, Glàjavac,
làkomac, trgalac, èteoc coresponding to VD ̂.
21. in type kukùruz in: 21a. nomsg Arbanàs, doma=ìn, dragomàn, golokùd, gospodìn, Ggospodìn,
klobu"ì=, kola"ì=, /epirì=, siromàh coresponding to OA ̂; 21b. instsg gospodìnom coresponding to OA ̂.
22. in type Otò"ac in nomsg kozàlac coresponding to VD K.
23. in type zabòravak in nomsg dobro"ìnac coresponding to OA ̂.
24. in type rúka in: 24a instpl rukàmi; 24b. instpl rùkami.
25. in type vòda in: 25a. nomsg "èla, dàska, djèca, glòba, gòra, kòza, lòza, màgla, mùha, nòga,
srgna, sèstra, smòla, zèm/a, è/a, èna coresponding to VD K; 25b. instsg ìglom coresponding to VD K;
25c. locpl nògah; 25d. instpl nogàmi.
26. in type kr⇡va in: 26a. nomsg bàba, bà"va, bùkva, dì!a, g/ìva, gùska, kàp/a, mrèa, pù>ka,
sàb/a, spràva, stàza, vì>!a coresponding to VD ̂; 26b. nompl k!ìge coresponding to VD ̂.
27. in type kòpriva in: 27a. nomsg bi/è>ka, dràva, dolìna, dubràva, je1ùpka, jejùpka, jetrgva,
klisùra, koprèna, koprìva, molìtva, nedjè/a, nevjèsta, pe=ìna, trupìna, urèdba, vojvòda coresponding
to OA ̂; 27b. nomsg ròdbina coresponding to VD K (?); 27c. gensg urèdbe coresponding to OA ̂;
27d. datsg vojvòdi coresponding to OA ̂; 27e. accsg nedjè/u, vojvòdu coresponding to OA ̂; 27f.
instsg vojvòdom coresponding to OA ̂; 27g. nompl vojvòde coresponding to OA ̂; 27h. datpl
vojvòdam; 27i. accpl vojvòde coresponding to OA ̂; 27j. locpl vojvòdah; 27k. instpl vojvòdam. 
28. in type j⇡buka in: 28a. nomsg càrica, fòdstava, jàbuka, jàgoda, ògrada, pàstarva,
prìprjeka, pùnica, stàrica coresponding to VD ̂; 28b. nompl kòrice coresponding to VD ̂. 
29. in type dobròta in nomsg budàla, gnusòba, gospò1a, hudòba, slobòda coresponding to VD K. 
30. in type hr:d in: 30a. gensg rài, "àsti coresponding to VD ̂; 30b. nompl òsti
coresponding to VD ̂. 
31. in type sm%t in nomsg smrgt coresponding to VD ̂.
32. in type j&s;n in: 32a. nomsg prègr>t coresponding to VD ̂; 32b. nomsg ràdost, slàbos
coresponding to VD ̂; 32c. in vocsg mlàdosti coresponding to VD ̂.
33. in type zl  in: 33a. nomsg cklò, dnò, zlò coresponding to VD ̂; 33b. gensg dnà, zlà
coresponding to VD ̂.
34. in type pèro in: 34a. nomsg bèdro, "èlo, /ùdstvo, pèro, rèbro, sèdlo, sèlo coresponding to
VD K; 34b. gensg bèdra coresponding to VD K; 34c. instsg Gpèrom coresponding to VD K.
35. in type bl⇡to in: 35a. brà>no, bràtstvo, drgvo, jèdro, klùpko, mjèsto, mòre, pò/e, srgce, slòvo
coresponding to VD ̂; 35b. gensg drgva, srgca coresponding to VD ̂; 35c. vocsg srgce coresponding to VD ̂.
36. in type krá/estvo in nomsg raskrgstje coresponding to OA ̂.
37. in type korìto in: 37a. nomsg bogàstvo, gnojì>te, godì>te, ko/èno, kr>tè!e, og!ì>te,
pokù=stvo, pro/ètje, smetlì>te, Trebì!e, e/èzo coresponding to OA ̂; 37b. gensg ko/èna
coresponding to OA ̂; 37c. nompl govèda coresponding to OA ̂.
38. in type  lovo in nomsg jèzero, strà>ilo coresponding to VD ̂.
39. in type re>èto in nomsg gospòdstvo coresponding to VD K.
40. in Miscelaneous types in: 40a. nomsg Gdesetìna, gostàrica, polovìna, siromà>tvo,
starje>ìna coresponding to OA ̂; 40b. gensg telèta coresponding to OA ̂; 40c. accsg Gdesetìnu
coresponding to OA ̂; 40d. nomsg tèle coresponding to VD K; 40e. nompl nebèsa, Gnebèsa
coresponding to VD K.
41. in type zdr⇡v in: 41a. nom msg "ìst, dùg, hròm, k/àst, mrgk, mìo, plàh, pràv, pùn, ràd, sìt,
slàb, spòr, stàr, tìh, tròm, zdràv coresponding to VD ̂; 41b. nom fsg "ìsta, pràva coresponding to
VD ̂, D K; 41c. nom nsg "ìsto, pràvo coresponding to VD ̂. 
42. in type sl8van in nom msg mlèdan, tàman coresponding to ̂? 
43. in type bògat in: 43a. nom msg ar1àv, bogàt, bradàt, "estìt, dubòv, gotòv, hrastòv, jezìv,
⌫lukàv, pla>ìv, sakàt, stra>ìv coresponding to OA ̂; 43b. nom fsg GdubHòva, GgotHòva, Gpla>Hìva
coresponding to OA ̂; 43c. nom nsg GdubHòvo, GgotHòvo, Gpla>Hìvo coresponding to OA ̂.
44. in type zèlen in: 44a. nom msg crvèn, dubòk, rumèn, >iròk, visòk, zelèn coresponding to
OA ̂; 44b. stùden coresponding to VD K.
45. in type b-star in: 45a. nom msg bìstar, "ùdan, glàdak, krèpak, /ùbak, mòdar, slàdak
coresponding to VD ̂; 45b. nom fsg krèpka, mòdra, skòtna coresponding to VD ̂, D K; 45c. nom nsg
krèpko, mòdro coresponding to VD ̂.
46. in type kòristan in nom msg jezì"an, korìstan coresponding to OA ̂.
47. in type sl bodan in: 47a. nom msg bòlestan, krìpostan, ràdostan, slòbodan coresponding
to VD ̂; 47b. nom fsg slobòdna coresponding to D K.
48. in type m-lostiv in: 48a. nom msg blagostìv, dobrostìv, ijedovìt, jedovìt, plamenìt, vjekovìt,
vremenìt, alostìv coresponding to D OA ̂; 48b. nom msg plemènit coresponding to D K.
49. in type pè=i in: 49a. inf bòsti, grèpsti, mèsti, odvèsti, plèsti, splèsti, svèsti coresponding to
VD K; 49b. inf dovèsti, izgrèpsti, obòsti, odvèsti, ogrèpsti, povèsti, privèsti, zavèsti coresponding to VD
K, D OA ̂; 49c. pt HdoHvèo, GodHvèo coresponding to OA ̂. 
50. in type sj&sti in: 50a. inf jèsti, sjèsti coresponding to VD ̂; 50b. inf izjèsti, u/èsti, prijèsti
coresponding to OA ̂; 50c. pt izìo, GsuHsrèo coresponding to OA ̂.
51. in type pr&sti in: 51a. inf 51a. grìsti, kràsti, prèsti coresponding to VD ̂; 51b. inf izgrìsti,
ukràsti, naprèsti, oprèsti coresponding to OA ̂; 51c.pt krào, prèo coresponding to VD ̂; 51d. pt
izgrìzao, GnaHprèo, oprèo coresponding to OA ̂.
52. in type "5ti in: 52a. 1sg bìjem, krìjem, Gkrìjem, pìjem, >ìjem coresponding to VD ̂; 52b. 1sg
GizHbìjem, GnaHpìjemse coresponding to ̂ (?); 52c. pt bìo, "ùo, krìo, mìo, pìo, >ìo, znào coresponding
to VD ̂; 52d. pt GnaH"ùo, GsaHkrìo, GzaHdào coresponding to OA ̂ dialectaly; 52e. pt izmìo, GpriH>ìo,
GsaH>ìo, umìo coresponding to ̂?
53. in type mrijèti in pt spèo coresponding to VD ̂.
54. in type g-nuti in: 54a. inf crgknuti, dìgnuti, dvìgnuti, gìnuti, i>"èznuti, klèknuti, mètnuti,
smgrznuti, vèhnuti, vènuti coresponding to VD ̂; 54b. izgìnuti, odmètnuti, pogìnuti, poklèknuti,
privèhnuti, privènuti, uvènuti, uzdìgnuti, uzdvìgnuti coresponding to OA ̂; 54c. 1sg vèhnem
coresponding to VD ̂.
55. in type ùmjeti in: 55a. 1sg GrazuHmìjem, GuHmìjem coresponding to OA ̂; 55b. pt
GrazuHmìo, GuHmìo coresponding OA ̂.
56. in type vr&ti in: 56a. pt mlìo, GzHrèo coresponding to VD ̂; 56b. pt dozrìo, GobaHzrìo,
GsamHlìo, GsazrHrìo coresponding to OA ̂.
57. in type v-djeti in: 57a. inf vìsjeti, vìdjeti coresponding to VD ̂; 57b. inf ostàriti, povìdjeti,
zapovìdjeti, zapovì1eti coresponding to OA ̂.
58. in type ívjeti in pt GskviH"ào coresponding to OA ̂.
59. in type è/eti in pt dadìo, GdadHdìo, GgrHmìo, GgladHnìo, gorìo, GodoHlìo, GozeleHnìo,
GpozeleHnìo, GvrHvìo, GveHlìo, GeHlìo, GzeleHnìo coresponding to OA ̂.
60. in type hváliti in pt GprimaHmìo coresponding to OA ̂.
61. in type trúbiti in pt GsvijetHlìo coresponding to OA ̂.
62. in type nòsiti in pt GizmoHlìo, GhoHdìo, GkroH"ìo, molìo, GnoHsìo, GodhoHdìo, oenìo, GponoHsìo,
GproHstìo, GprovoHdìo, GrazvoHdìo, GskoH"ìo, GvoHdìo, GzavoHdìo, GeHnìo coresponding to OA ̂. 
63. in type lòmiti in pt GbroHdìo, GbroHjìo, cavtìo, G"iHnìo, G"asHtìo, GdoH"inìo, GdroHbìo, GdvoHrìo,
GgoHjìo, Gi>"iHnìo, GloHmìo, GloHvìo, GmoH"ìo, GnadroHbìo, GnoH=ìo, GomoH"ìo, GoHrìo, Gpo"aHstìo, GpriHbrojìo,
GrazdroHbìo, GstvoHrìo, GtvoHrìo, u"ìo, GumoH"ìo, GudroHbìo, GuzgHojìo, GzazvoHnìo, zbrojìo, GzvoHnìo
coresponding to OA ̂.
64. in type djètiniti in inf besjèditi, djetìniti, priobràziti, tomà"iti, zadovò/iti coresponding to OA ̂.
65. in type govòriti in pt GgovoHrìo, GosloboHdìo, GprogovHorìo, GrumeHnìo, GsloboHdìo,
GsvjedoH"ìo, GveseHlìo, GubeHrìo, GzasvjedoH"ìo, GzaubeHrìo coresponding to OA ̂.
66. in type g⇡ziti in inf: 66a. inf "ìstiti, glàditi, gràbiti, hvàstati, làziti, mrgviti, plà>iti, prùiti,
>kòditi, slàviti, smrgviti, strà>iti, ùditi coresponding to VD ̂; 66b. do"ìstiti, naùditi, pro"ìstiti,
pristrà>iti, uglàditi coresponding to OA ̂; 66c. 1sg hvàstam coresponding to VD ̂. 
67. in type ìgrati in pt G"e>H/ào, GdivH/ào, imào, GmekH>ào, GmoHtào, GseHdlào, GvjenH"ào,
GvoH!ào coresponding to OA ̂. 
68. in type vè"erati in inf oporàv/ati, udàrati, ve"èrati coresponding to OA ̂.
69. in type orùati in inf tetùrati coresponding to VD K.
70. in type gl&dati in: 70a. inf bàckati, glèdati, kìdati, klìmati, kùhati, tjèrati coresponding to
VD ̂; 70b. poglèdati, postàrati, potjèrati, zaglèdati coresponding to OA ̂.
71. in type òrati in: 71a. 1sg òrem, ì>tem, zòb/em coresponding to VD ̂; 71b. 1sg GpoHlìp>em
coresponding to OA ̂; pt ìskao coresponding to VD K.
72. in type blebètati in pt GgrohoHtào, GklepeHtào, GtreHpetào coresponding to OA ̂.
73. in type pl⇡kati in: 73a. inf jàhati, màzati, kvòcati coresponding to VD ̂; 73b. 1sg kàp/em
coresponding to VD ̂.
74. in type br⇡ti in: 74a. 1sg pèrem coresponding to VD ̂; 74b. pt brào, zvào coresponding to VD ̂. 
75. in type k⇡jati in: 75a. inf grìjati, hàjati, kàjati, làjati, sìjati coresponding to VD ̂; 75b. inf
iskàjati, nasìjati, ogrìjati, pogrìjati, pokàjati, posìjati, prisìjati, usìjati, uzgrìjati coresponding to OA ̂;
75b. 1sg grìjem, hàjem, sìjem coresponding to VD ̂; 75c. 1sg GpoHgrìjem coresponding to OA ̂.
76. in type kòvati in 1sg GzaHpòjem coresponding to OA ̂.
77. in type psòvati in: 77a. 1sg >tùjem coresponding to VD ̂; 77b. 1sg GpoH>tùjem
coresponding to OA ̂.
78. in type kupòvati in: 78a. 1sg GblaHgùjem, GkuHpùjem, GluHdùjem, GmiHrùjem, GpuHtùjem,
Gtugùjem, GvoHjùjem, GziHmùjem coresponding to OA ̂; 78b. 1sg ròbujem coresponding to VD K.
79. in type òbjedovati in: 79a. inf objèdovati coresponding to OA ̂; 79b. inf dèsetkovati core-
sponding to VD K; 79c. 1sg objèdujem coresponding to OA ̂; 79d. 1sg dèsetkujem coresponding to VD K.
80. in type vj&rovati in inf ràdovati, svètkovati, vjèrovati coresponding to VD ̂.
B. K next to K is found in:
1. in type òtac in nomsg stòlàc where K–K coresponds to OA Ø–  ̂= VD K–Ø .
2. in type dobròta in nomsg gòspò1a where K–K coresponds to VD ̂–Ø, D Ø– .̂ 
3. in type m-lostiv in nom msg zlàmenìt where K–Ø–K coresponds to VD ̂–Ø–Ø, D OA Ø
–Ø– .̂
C. K next to P is found in:
1. in type g v)r in nomsg prgstén where K–P coresponds to VD ̂–N.
2. in type stvòrite/ in nomsg sè/ánin where K–P coresponds to OA Ø–  ̂= VD K–Ø.
3. in type nápasn*k in nomsg namjèsník where K–P coresponds to OA ̂–N.
4. in type j&s;n in nomsg bòlés where K–P coresponds to VD ̂–N.
5. in type pè=i in 1sg GsHplètém where K–P coresponds to VD K–N
6. in type "5ti in 1sg HnaH"ùjém where K–P coresponds to OA ̂–N.
7. in type g-nuti in: 7a. 1sg dìém, gìném where K–P coresponds to VD ̂–N; 7b. 1sg GizHgìném
where K–P coresponds to OA ̂–N.
8. in type òrati in 1sg ì>tém where K–P coresponds to VD ̂–N.
9. in type psòvati in 1sg >tùjém where K–P coresponds to VD ̂–N.
D. K next to ̂ is found in:
1. in type jedná"iti in inf pròsjâ"iti (?) where K–  ̂coresponds to VD Ø–P.
E. K next to VV is found in:
1. in type kr⇡va in gensg GbàHbee where K–VV coresponds to VD ̂–N.
F. K next to CC is found in:
1. in type b◆g in gensg ròkka where K + CC coresponds to VD ̂. 
2. in type sn p in gensg pòppa, màkka, tòppa where K + CC coresponds to VD K.
3. in type "òvjek in gensg jèzikka where K–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
4. in type ìvot in gensg ivòta where K + CC coresponds to VD K. 
5. in type g v)r in gensg vè""era where K + CC coresponds to VD ̂.
6. in type stvòrite/ in nomsg gorànnin, pobràtim, potò""i= where K + CC coresponds to OA ̂.
7. in type j⇡zavac in nomsg gùbbavac where K + CC coresponds to VD ̂.
8. in type kukùruz in accpl kola"ì==e where K + CC coresponds to OA ̂.
9. in type vòda in nomsg bùhha, ròssa where K + CC coresponds to VD K. 
10. in type kr⇡va in: 10a. nomsg bàbba where K + CC coresponds to OA ̂; 10b. instpl rìbbami/rìbbama. 
1. in type dobròta in nomsg "istò==a, gnusòbba, slanò==a, sotònna where K + CC coresponds to VD K.
12. in Miscelaneous types in: 12a. nomsg ogledàlo, Gpe"enìcca where K + CC coresponds to
OA ̂; 12b. nomsg ne"istò==a where where K + CC coresponds to VD K. 
13. in type zèlen in: 13a. nom fsg GdubHòkka, GvisHòkka where K + CC coresponds to VD K; 13b.
GdubHòkko, GvisHòkko where K + CC coresponds to VD K.
14. in type b-star in nom msg "ùddan, jàddan where K + CC coresponds to VD ̂.
15. in type kòristan in nom msg umjètan where K + CC coresponds to OA ̂.
16. in type m-lostiv in nom msg mìlostiv where K + CC coresponds to VD ̂.
17. in type g-nuti in inf ⌫brìnnuti where K + CC coresponds to VD ̂.
18. in type vr&ti in inf m/èti where K + CC coresponds to VD ̂.
19. in type g⇡ziti in: 19a. inf gàdditi, mjèrriti, >tètiti where K + CC coresponds to VD ̂; 19b.
inf o>tètiti where K + CC coresponds to OA ̂.
20. in type br⇡timiti in inf kìsseliti where K + CC coresponds to VD ̂.
21. in type ìgrati in inf imàti where K + CC coresponds to OA ̂.
22. in type vè"erati in inf ve"èrrati where K + CC coresponds to OA ̂.
23. in type gl&dati in: 23a. inf sìssati, vrà==ati where K + CC coresponds to VD ̂; 23b. inf
dosìssati, isìssati, prisìssati where K + CC coresponds to OA ̂.
24. in type òrati in inf lìpsati, polìpsati where K–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
25. in type pl⇡kati in inf kàppati where K + CC coresponds to VD ̂.
26. in type kupòvati in inf pùtovati where K–Ø–CC coresponds to VD Ø–K–Ø = OA Ø–Ø– .̂
27. in type vj&rovati in inf mìlovati, svjètovati where K + CC coresponds to VD ̂.
 
 2.1.2 Acutus105
P is found: A. alone; B. next to P; C. next to P and VV; D. next to K; E. next to VV; F. next to VV,
CC and K; G. next to CC.
A. P alone is found in:
1. in type z⌘b in: 1a. nomsg dán, dár, Édár, drúg, dúg, glád, grád, hrék, jáz, jé, kál, k/ún, klás,
knéz, krúg, kúm, lúk, mrák, smrád, pír, prút, rát, stán, súd, Ésúd, stíd, trág, trúp, vrát, vál, víd, vrág,
vúk, zéc, zrák, zúb, ír coresponding to VD Z; 1b. gensg dána, jáza, kála, Gk/Húna, knéza, lúka, Élúka,
púka, ráta, smráda, stída, zráka, GzHúba coresponding to VD Z; 1c. datsg dánu, lúku coresponding
to VD Z; 1d. accsg dána, lúk coresponding to VD Z; 1e. vocsg dáne coresponding to VD Z; 1f. instsg
dánom coresponding to VD Z; 1g. nompl vúci, Ésnijézi coresponding to VD Z; 1h. datpl
dánom/dánim; 1i. accpl dáne, Ézúbe coresponding to VD Z; 1j. locpl dá!eh; 1k. instpl dánima, lúcim. 
2. in type b◆g in nomsg dóm, gnój, kráj, Ékráj, léd, lój, lóv, máh, ráj, Ézbór coresponding to VD Z.
3. in type b⌘ba! in nomsg májstor, rábo>, súmpor, tábor coresponding to VD Z.
4. in type òtac in genpl otáca coresponding to VD P, D N.
5. in type pòsao in nomsg pakó, osó, posó coresponding to D N. 
6. in type st⇡rac in: 6a. gensg tánca, mlínca coresponding to VD Z; 6b. locsg táncu
coresponding to VD  Z; 6c. accpl tánce coresponding to VD  Z.
7. in type p⌘tn*k in nomsg úpnik coresponding to VD  Z.
8. in type pòk)j in nomsg pokój coresponding to VD N, OA  Z, ̃.
9. in type r-b,r in: 9a. nomsg bad!ák, dim/ák, golúb, gravrán, gre>ník, guslár, izgléd, knihár,
koár, labút, li>áj, mjeséc, ne=ák, neréd, oblák, opáz, Épaúk, pogléd, Épojás, razúm, sumrák, vitéz,
zapád coresponding to VD N; 9b. gensg Hdim/Iáka, GknihHára, GkoHára, urésa coresponding to VD N;
9c. vocsg gre>ní"e, vitée coresponding to VD N; 9d. instsg stupájem, urésom coresponding to VD N;
9e. nompl Évitézi coresponding to VD N; 9f. accpl stupáje coresponding to VD N.
10. in type g v)r in nomsg govór coresponding to VD N.
1. in type màgarac in gensg HmagIárca, HostIánka, HpomIórca, HpostIánka, HprimIórca,
HpristIánka, GskakHávca, Éudórca, GzaHgránka, GzagHórca coresponding to VD N, OA  Z, ̃.
12. in type gr⇡1anin in nomsg Búgarin, grádjanin, príjate/ coresponding to VD ̂.
13. in type j⇡zavac in: 13a. nomsg kládenac, pástorak, práporac coresponding to VD ̂; 13b.
gensg Éjagá!ca coresponding to VD N.
14. in type vìnogr,d in: 14a. nomsg grani"ár, odmetník, slubeník, tamni"ár, vinográd
coresponding to VD N; 14b. HodmetnIíka, HslubenIíka, HtamniI"ára coresponding to VD N; 14c.
105Dela Bela, Avvertimenti on p. 3: “L’ Accento Acuto si mostra con questo segno P che dala sinistra per traverso si
alza al destra. Dinota che la silaba segnata con quest’ Accento alza il suo tono. V. G. ôábusciosam hò confuso,
ôláto Oro, ôéz Lepre, Takí tale, Djevójciza Fanciula, Milós grazia, &c.”
accpl grani"áre coresponding to VD N.
15. in type m5"en*k in: 15a. nomsg nára>taj, prídgovor coresponding to VD ̂; 15b. nompl
obi"áji coresponding to VD N.
16. in type pròt*vn*k in: 16a. nomsg otróvnik, pokórnik coresponding to VD N, OA Z, ̃; 16b.
protivník coresponding to VD N; 16c. vocsg Dubróvni"e coresponding to VD N, OA Z, ̃.
17. in type ponèdje/n*k in nomsg rukavi"ár coresponding to VD N.
18. in type Hèrcegovac in: 18a. nomsg Hércegovac coresponding to VD K; 18b. gensg
HerceIgóvca coresponding to VD N.
19. in type zabòravak in gensg Hdobro"Iínca coresponding to VD N, OA Z, ̃.
20. in type m8jka in: 20a. nomsg dójka, lá1a, líra, májka, múrva, právda, stráa, sú>a, várka
coresponding to VD Z; 20b. accsg stráu coresponding to VD Z; 20c. instsg stráom coresponding
to VD Z; 20d. nompl múrve coresponding to VD  Z; 20e. accpl stráe coresponding to VD  Z.
21. in type vòda in: 21a. gensg GmeH1é coresponding to VD N, OA  Z, ̃; 21b. instsg zoróm
coresponding to VD N, OA  Z, ̃.
22. in type c⌫kvica in nompl nóice coresponding to VD  Z. 
23. in type j⇡buka in nompl gódina, ístina, jábuka, máslina, óbrana, óp=ina, pódloga,
pódstava, prígoda, prómjena, útjeha coresponding to VD ̂. 
24. in type djèv)jka in nomsg djevójka, krstjánka, narán"a, neprávda, pe"úrka coresponding to OA ̃.
25. in type hr:d in: 25a. nomsg ból, "és(t), hríd, mást, tmást, vlást, zléd coresponding to VD Z;
25b. gensg H"Iésti, hrídi coresponding to VD Z; 25c. instsg rijé"i coresponding to VD Z; 25d. nompl
rijé"i coresponding to VD  Z. 
26. in type j&s;n in: 26a. nomsg "e/ád, "e/úst, dobít, kostrét, oblást, propás, Ézelén
coresponding to VD N; 26b. gensg "e/ádi, HproIpásti, GdoHbíti, oblásti coresponding to VD N; 26c.
nomsg bolés, mladós, drobnós, krepós, jasnós, /enós(t), /epós, sladós coresponding to VD N; 26d.
nompl "e/ústi coresponding to VD N.
27. in type zl8to in: 27a. nomsg bórje, cárstvo, méso, pérje, súnce, zdrávje, zdráv/e, zláto
coresponding to VD Z; 27b. gensg súnca coresponding to VD Z; 27c. locsg súncu coresponding to VD Z. 
28. in type  lovo in nomsg ólovo coresponding to VD ̂.
29. in type òr?je in: 29a. nomsg djetínstvo, juná>tvo, primórje, uzdárje, zagórje
coresponding to VD N, OA Z, ̃; 29b. nompl primórja coresponding to VD N, OA Z, ̃.
30. in type bl8g in: 30a. nom msg cío, drág, g!ío, gúst, krút, lúd, /út, mék, mlád, nág, slán,
vrán, ív, út coresponding to VD Z; 30b. nom nsg GdrHágo, Gg!Hílo, gústo, GkrHúto, GlHúdo, G/Húto,
GmHéko, GmlHádo, GnHágo, GslHáno, GvrHáno, GHívo, úto coresponding to D Z.
31. in type górak in: 31a. nom msg dúan, górak, míran, mútan, prázan, téak coresponding
to D Z; 31b. nom nsg GdHúno, górko, mirno, mútno, té>ko coresponding D  Z.
32. in type sl8van in: 32a. nom msg gnívan, slávan, úman coresponding to VD Z; 32b. nom fsg
slávna coresponding to VD Z; 32b. nom nsg GmlHédno, slávno, GtHámno, úmno coresponding to VD  Z.
33. in type g-zdav in nom msg kísio coresponding to VD ̂.
34. in type sl bodan in nom msg rádostan, slóbodan coresponding to VD ̂.
35. in type m-lostiv in nom msg zlámenit coresponding to VD ̂.
36. in type sj&sti in: 36a. pt ío, sío coresponding to VD ̂; 36b. pt GpriHío coresponding to OA ̂.
37. in type pr&sti in: 37a. pt grízao coresponding to VD ̂; 37b. pt ukráo coresponding to OA ̂.
38. in type "5ti in 38a. 1sg "ujém, krijém coresponding to VD N; 38b. 1sg znám coresponding
to VD Z; 38c. pt dáo coresponding to VD ̂; 38d. pt GizHbío coresponding to OA ̂? 
39. in type mrijèti in: 39a. pt mró coresponding to D Z; 39b. pt óteo, pódapro, próstro, úmrao,
úspeo, úzeo, vápro, zápeo, zásuo coresponding to VD ̂.
40. in type g-nuti in: 40a. inf dígnuti coresponding to VD ̂; 40b. inf podígnuti core-
sponding to OA ̂; 40c. pt gínuo, kléknuo, véhnuo, vénuo coresponding to VD ̂; 40d. pt prívenuo,
prívenhuo, úvenuo coresponding to VD K.
41. in type è/eti in pt léao, stójao coresponding to VD ̂.
42. in type p8mtiti in inf pámtiti coresponding to VD Z.
43. in type nòsiti in 1sg vodím, GnoHsím, HoIením, HponoIsím, HrazvoIdím, HzavoIdím core-
sponding to VD N. 
44. in type djètiniti in 1sg ÉGbesjeHdím, GdanguHbím, GdjeHtiním, GtomaH"ím coresponding to VD N.
45. in type govòriti in 1sg HgovoIrím coresponding to VD N.
46. in type g⇡ziti in: 46a. inf "úditi, hvástati coresponding to VD ̂; 46b. inf i>"ístiti
coresponding to OA ̂; 46c. pt "ístio, hvástao, plá>io, >kódio, strá>io coresponding to VD ̂; 46d. pt
dó"istio, í>"istio, úgladio coresponding to VD K.
47. in type br⇡timiti in inf lákomiti coresponding to VD ̂.
48. in type pr8vdati in: 48a. inf právdati coresponding to VD Z; 48b. pt právdao core-
sponding to VD Z.
49. in type ìgrati in: 49a. 1sg igrám, G"e>H/ám, GdivH/ám, GiHmám, GkoHpám, GmoHtám, GseHdlám
coresponding to VD N; 49b. pt GiHgráo coresponding to OA ̂; 49c. pt cvjétao, jémao coresponding to VD K.
50. in type vè"erati in pt vé"erao coresponding to VD K.
51. in type zj⇡ti in pt úgao coresponding to VD K.
52. in type gl&dati in: 52a. 1sg tjerám coresponding to VD N; 52b. pt báckao, kúhao
coresponding to VD ̂; 52c. inf nágledati coresponding to VD K.
53. in type òrati in: 53a. 1sg derém, te>ém coresponding to VD N; 53b. pt "é>ao, órao core-
sponding to VD ̂.
54. in type pl⇡kati in: 54a. 1sg maém coresponding to VD N; 54b. pt mázao coresponding to VD ̂.
55. in type br⇡ti in: 55a. 1sg berém, zovém coresponding to VD N; 55b. pt GuHberém
coresponding to VD N; 55c. pt dóprao, óprao, úbrao coresponding to VD ̂.
56. in type k⇡jati in: 56a. inf hájati coresponding to VD ̂; 56b. pt gríjao, hájo, síjao coresponding
to VD ̂; 56c. pt GpriHsíjao, GuHsíjao coresponding to OA ̂; 56d. pt pógrijao, ískajao coresponding to VD K.
57. in type kòvati in: 57a. pt kóvao, tróvao coresponding to VD ̂; 57b. pt ótrovao core-
sponding to VD K.
58. in type pr8znovati in: 58a. inf plándovati coresponding to VD Z; 58b. 1sg plándujem
coresponding to VD  Z; 58c. pt plándovao coresponding to VD  Z.
59. in type psòvati in pt psóvao, >tóvao coresponding to VD ̂.
60. in type kupòvati in pt knézovao, pútovao, túgovao, zímovao coresponding to VD ̂.
61. in type òbjedovati in: 61a. pt objedovó coresponding to D N; 61b. pt désetkovao core-
sponding to VD K.
62. in type vj&rovati in pt vjérovao coresponding to VD ̂.
B. P next to P is found:
1. in type r-b,r in nomsg bá"vár, vítéz where P–P coresponds to VD ̂–N.
2. in type m5"en*k in: 2a. nomsg Cárigrád, dógovór, nára>táj, óbi"áj, pórodjáj, prídgovór, zálogáj
where P–Ø–P coresponds to VD ̂–Ø–N; 2b. gensg óbi"ája where P–Ø–P coresponds to VD ̂–Ø–N.
3. in type pròt*vn*k in: 3a. nomsg Dubróvník, izdájník where P–P coresponds to OA  Z–N, ̃–
N; 3b. nomsg prótivník where P–Ø–P coresponds to VD K–N–N; 3c. gensg Dúbróvnika where P–P
coresponds to VD K–N.
4. in type C-g,nka in nomsg pástórka where P–P coresponds to VD ̂–N.
5. in type j&s;n in nomsg "é/ád where P–P coresponds to VD ̂–N.
6. in type trésti in pt GnaHvézó, ?povézó where P–P coresponds to OA  Z–N, ̃–N (D).
7. in type mrijèti in pt pródró where P–P coresponds to D ̂–N.
8. in type gl&dati in pt ísisó where P–Ø–P coresponds to D K–Ø–N.
9. in type kòvati in pt zápojó where P–Ø–P coresponds to D K–Ø–N.
10. in type kupòvati in pt vójevó where P–Ø–P coresponds to D ̂–Ø–N.
C. P next to P and VV is found in:
1. in type b⌘ba! in genpl tábóraa where P–P–VV coresponds to VD Z–N–N.
D. P next to K is found in:
 1. in type národ in nomsg ná"ìn where P–K coreposponds to VD P–Ø = OA N– .̂
2. in type "òvjek in nomsg cíbèt, médvjèd where P–K coreposponds to VD P–Ø = OA N–  ̂(= ‘KA’)?
3. in Miscelaneous types in nomsg síromà>tvo where P–Ø–K coresponds to OA Ø–Ø– .̂
4. in type pr&sti in pt óstrigò, póstrigò where P–Ø–K coresponds to D K–Ø–N.
E. P next to VV if found in:
1. in type sn p in genpl volóvaa where P–VV coresponds to VD N–N.
2. in type "òvjek in genpl unúkaa where P–VV coresponds to VD N–N.
3. in type òtac in genpl otácaa where P–VV coresponds to D N–N.
4. in type vj&tar in genpl vjetáraa where P–VV coresponds to VD N–N.
5. in type stvòrite/ in genpl stvorité/aa where P–VV coresponds to VD N–N.
6. in type m8jka in gensg GvárHkee where P–VV coresponds to VD  Z–N. 
7. in type kr⇡va in: 7a. genpl búkaa, Émúkaa, slávaa where P–VV coresponds to VD  Z–N;
7b. in genpl kapá/aa where P–VV coresponds to VD N–N.
8. in type c⌫kvica in genpl GnóHicaa where P–Ø–VV coresponds to VD  Z–Ø–N.
9. in type kòpriva in genpl vojvódaa where P–VV coresponds to VD N–N.
10. in type hr:d in nomsg stváar where P + VV coresponds to Z,̃?
1. in type bl⇡to in genpl stádaa where P–VV coresponds to VD  Z–N. 
F. P next to VV, CC and K is found in:
1. in type m-lostiv in nom msg jáassenòv.
G. P next to CC is found in:
1. in type "òvjek in gensg jézikka where P–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
2. in type otac in vocsg ó""e where P + CC coresponds to VD ̂.
3. in type kr⇡va in vocsg ríbbo where P + CC coresponds to VD ̂.
4. in type kòpriva in nomsg nézgodda where P–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
5. in type g-zdav in nom msg kíssio where P + CC coresponds to VD ̂.
6. in type m-lostiv in nom msg kámmenit, mílostiv where P + CC coresponds to VD ̂.
7. in type g-nuti in pt brínnuo where P + CC coresponds to VD ̂.
8. in type g⇡ziti in: 8a. pt gáddio, kúppio, rátio, skúppio where P + CC coresponds to VD ̂;
8b. pt GpoHkúppio where P + CC coresponds to OA ̂; 8c. pt ó>tetio where P–CC coresponds to VD K
–Ø = OA Ø– .̂
9. in type òrati in pt téssao where P + CC coresponds to VD ̂.
10. in type pl⇡kati in: 10a. pt káppalo where P + CC coresponds to VD ̂; 10b. inf záplakkati where P–
CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– ;̂ 10c.pt záplakkao where P–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
1. in type vj&rovati in pt mílovao where P + CC coresponds to VD ̂.
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 ̂is found: A. alone; B. next to K; C. next to P; D. next to VV; E. next to CC; F. next to CC and VV.
A. ̂ alone is found in:
1. in type z⌘b in locsg glâsu, kâlu, pîru, trâgu coresponding to VD P.
2. in type n◆ in: 1a. nomsg bân, Bê", Brâ", djâk, dvôr, gâj, Égâj, Grû, hrâst, k/û", kîp, krâ/,
krî, kût, lû", plâ>t, pût, >tâp, sûd, svâk, trûd, vrâ" coresponding to OA ̃; 2b. gensg bâna, GdvHôra,
gâja, hrâsta, Gk/Hû"a, GkHîpa, krâ/a, GkrHîa, GnHôa, GpHâ!a, plâ>ta, plûta, Rîma, GsvHâka coresponding
to VD P; 2c. locsg krîu, trûdu coresponding to VD P; 2d. instsg hrâstom, krâ/em, krîem,
pûtem/pûtom coresponding to VD P; 2e. accpl dvôre coresponding to VD P.
3. in type národ in: 3a nomsg lûpe, nâ"in, nâlog, nârod, nâsap, prîpis, râsad, râzbor, sâbor,
Zâgreb, zâkon, zâlog, zâvjet coresponding to VD P; 3b. instsg nâ"inom coresponding to VD P; 3c.
nompl bîvoli coresponding to VD P; 3d. in accpl nâ"ine coresponding to VD P. 
4. in type járam in: 4a. nomsg jârak, jâram, krîvac, kûpac, mâ"ak, nâjam, pîsac, râa!, rû"ak,
slêpac, sûdac, svêtac, vrâbac, vrânac, zâjam coresponding to VD P; 4b. gensg GkrHîvca, nâjma, rû"ka,
GslHêpca, GvijHênca coresponding to VD P.
5. in type ìvot in nomsg îvot coresponding to D P (= SKA’).
6. in type òtac in: 6a. nomsg "êsan, jê"am, pâpar, stûpac coresponding to D P (= SKA’); 6b.
gensg "êsna, GpHâpra coresponding to D P (= SKA’); 6c. instsg pâprom coresponding to D P (= SKA’).
7. in type kònac in: 7a. nomsg kônac, ôvan, ôvas coresponding to D P(= SKA’); 7b. gensg
GkHônca, lôvca, ôrla, ôvsa, stôca coresponding to VD P; 7c. nompl kônci coresponding to D P.
8. in type vj&tar in locpl vjetrîh.
9. in type lóp)v in: 9a. nomsg râzboj coresponding to VD P; 9b. gensg râzboja coresponding to VD P.
10. in type jùn,k in: 10a. nomsg brodâr, dunîk, Fran"êz, gor>tâk, junâk, krvnîk, kopâ", kotâr,
lemûn, leâk, lon"âr, mjehîr, orâ", pastîr, pravdâ", rezâ", rukâv, Solîn, teâk, vojnîk, zanât, zvonâr
106Dela Bela, Avvertimenti on p. 3: “Il circonmnesso inmnete il suono dela silaba sù la quale è notato, e l’ alunga. Si segna
in questo modo ̂. Come i Latini pronunziassero la silaba segnata con questo Accento, è a noi incerto. Nela lingua
Ilirica chiaramente si conosce il Circonmneso, il Grave, e l’Acuto, e se non si esprimono nela pronunzia, la parola ò
non s’ instende, ò solamente per discrezione; oltre i molti equivoci ne’ tempi, e ne’ casi. Col circonmnesso si scrive se si
pronunzia Rûka, la mano, KâDati mostrare, Gljûbiti amare, Brâda la barba &c. Acciocche meglio intendiate quanto
importi lo scrivere col dovuto accento, precisamente alcune voci per intenderne il signi89cato, ne accenno alcune
poche. Sûd giudizio, súd vaso; sûda del giudizio, súda del vaso. Lûgh cenere, lûga dela cenere, lúgh bosco, lúga del
bosco. Stúp, colonna, stúpa dela colonna; stûp orma, stûpa del’orma. [..] Così Lúka, nome proprio, Lûka il porto &c.” 
coresponding to OA ̃; 10b. gensg GbrodHâra, GbunHâra, GdunHîka, Ggor>tHâka, GjunHâka, GkrvnHîka,
GkopHâ"a, lemûna, GleHâka, GorHâ"a, GrezHâ"a, GSoHlîna, GteHâka, GvojHnîka, GzanHâta, GzvonHâra
coresponding to VD P; 10c. nompl gor>tâci, vojnîci coresponding to VD P.
1. in type pú"anin in nomsg pû"anin, Rîm/anin coresponding to VD P.
12. in type nástavak in nomsg dâvalac, vlâdalac, zâglavak coresponding to VD P.
13. in type dobítak in: 13a. nomsg desêtak, dobîtak, Édobîtak, jedînac, po"êtak, udôvac,
zavîtak coresponding to VD P; 13b. gensg GdobHîtka,HjedIînca, po"êtka, GudHôvca, GzavHîtka
coresponding to VD P.
14. in type nápasn*k in nomsg nâmjes(t)nik, nâpasník, nârednik coresponding to VD P.
15. in type gospòd,r in: 15a. nomsg "arovnîk, duhovnîk, gospodâr, koko>âr, Éo"enâ>,
pomo=nîk, u"enîk, vese/âk coresponding to OA ̃; 15b. gensg G"arovnHîka, GduhovHnîka, GgospodHâra,
GkokoH>âra, Hpomo=nIîka, Hvese/Iâka coresponding to VD P.
16. in type nenávidn*k in nomsg nenâvidnik, coresponding to VD P.
17. in type ispovjèdn*k in: 17a. nomsg ispovjednîk, utopjenîk, zapovjednîk coresponding to
OA ̃; 17b. gensg GispovjednHîka, GutopjenHîka, GzapovjednHîka coresponding to VD P. 
18. in type rúka in: 18a. nomsg brâda, dîka, dû>a, gîzda, glâva, gôspa, gûja, hrâna, kûla, kûma,
lûka, mûka, mû!a, ôvca, rûka, slûga, snâga, strâna, tôrba, trâva, tûga, vîla, vôjska, zîma coresponding
to VD P; 18b. accsg lûku coresponding to VD P; 18c. locsg tûzi coresponding to VD P; 18d. instsg dû>om,
glâvom coresponding to VD P; 18e. nompl tûge coresponding to VD P; 18f. locpl rûkah.
19. in type vòda in nomsg srdna, ê/a coresponding to D P (= SKA’).
20. in type prílika in nomsg ?nâgrada, nâredba, prîlika, pûsti!a, zâbava, ÉDâbava core-
sponding to VD P.
21. in type kòpriva in nomsg rodbîna?
22. in type dobròta in: 22a. nomsg brzîna, dubîna, krivîna, ravnîna, sotôna, >irîna, starîna
coresponding to D P (= SKA’); 22b. locsg >irîni coresponding to D P (= SKA’).
23. in type hr:d in: 23a. nomsg =ûd coresponding to OA ̃; 23b. locsg vlâsti coresponding to VD P. 
24. in type nápast in nomsg /ûbav, nâpas, nârav coresponding to VD P. 
25. in type drág)st in: 25a. nomsg blâgos, drâgos, Édrâgos, hârnos, krâtkos(t), nâglos, tûpost core-
sponding to VD P; 25b. instsg blâgosti coresponding to VD P; 25c. nompl vrijêdnosti coresponding to VD P.
26. in type j&s;n in locsg oblâsti coresponding to D P (= SKA’).
27. in type víno in: 27a. nomsg bîtje, drû>tvo, jâpno, krîlo, mîto, pîsmo, sûkno, ûdo, vîno
coresponding to VD P; 27b. gensg mîta, pîsma, vîna coresponding to VD P; 27c. nompl klijê>ta, lê1a,
vrâta coresponding to VD P; 27d. accpl krîla, ûda coresponding to VD P; 27e. instpl vrâtmi. 
28. in type pèro in: 28a. nomsg mnô>tvo, vêslo coresponding to D P (= SKA’); 28b. locsg sêlu
coresponding to D P (= SKA’).
29. in type krá/evstvo in nomsg krâ/evstvo coresponding to VD P.
30. in type propé=e in nomsg mogû=stvo, proklêtstvo, propêtje, vazêtje coresponding to VD P.
31. in type òr?je in nomsg oblî"je, orûje coresponding to OA ̃.
32. in type nás;/e in: 32a. nomsg prîsto/e coresponding to VD P; 32b. gensg prîsto/a
coresponding to VD P. 
33. in Miscelaneous types in: 33a. nomsg Épretilîna, veli"îna coresponding to D P (= SKA’);
33b. nomsg jûne, nenâvidos, râzboritos, zadovô/nos coresponding to VD P; 33c. in nomsg nompl
vremêna coresponding to D P (= SKA’).
34. in type bl8g in: 34a. nom msg bîo, blâg, jâk, vrû=, ût coresponding to OA ̃; 34b. nom fsg
blâga, GblHâga, GglHûha, gûsta, jâka, tûpa, vrû=a, ûta coresponding to VD P; 34c. nom fsg GdrHâga,
gnîla, gûsta, GkrHûta, lûda, G/Hûta, GmHêka, GmlHâda, GnHâga, GslHâna, GsvHêta, GvrHâna, GHîva, ûta,
GHûta coresponding to VD P; 34d. nom nsg GblHâgo, gûsto, jâko, vrû=e, ûto coresponding to VD P.
35. in type górak in: 35a. nom msg vrijêdan coresponding to VD P; 35b. nom fsg GmHûdra
coresponding to VD P; 35c. nom fsg dûna, gôrka, mîrna, mûtna, GprHâzna, tê>ka coresponding to VD P.
36. in type sl8van in nom fsg HgnIîvna, GmlHêdna, GtHâmna, GtrHûdna, ûmna coresponding to D P.
37. in type zèlen in: 37a. nom fsg GcrvHêna, GrumHêna, GstudHêna, GzelHêna coresponding to D P (=
SKA’); 37b. nom nsg GrumHêno, GstudHêno, GzarvHêno, GzelHêno coresponding to D P dialectaly (= SKA’).
38. in type sl bodan in nom fsg GbolHêsna coresponding to D P (= SKA’).
39. in type trésti in: 39a. inf dûbsti, izdûbsti, navêsti, skûbsti, trêsti, vêsti, vû=i coresponding
to ̃ (?); 39b. 1sg dûbem, GizHdûbem, GskHûbem, GtrHrêsem, vêzem, vû"em coresponding to VD P; 39c. pt
vûko, skûbo, trêso coresponding to ̃ (?); 39d. pt izdûbo coresponding to ̃?
40. in type pr&sti in 1sg grîzem, krâdem, prêdem, strîem, GuHkrâdem coresponding to VD P.
41. in type mrijèti in: 41a. inf spêti coresponding to VD P; 41b. inf na"êti, otêti, po"êti, pripêti,
uspêti, uzêti, za"êti, zapêti, zasûti coresponding to VD P.
42. in type mâhnuti in: 42a. inf dosêgnuti, kîhnuti, krênuti, mâhnuti, mînuti, napomênuti,
otêgnuti, pûhnuti, spomênuti, têgnuti, vîknuti, zapûhnuti coresponding to VD P; 42b. pt GdoHsêgnuo,
GnapoHmênuo coresponding to VD P.
43. in type g-nuti in pt vênuo? 
44. in type ívjeti in: 44a. inf blêjati, brîditi, bû"ati, cî"ati, cvîliti, "û"ati, jê"ati, kîpiti, klê"ati,
oplâviti, oîviti, oîvjeti, plâviti, podzvîadti, poûdjeti, rêati, rûditi, skvî"ati, strûjati, ûditi, ûtjeti,
zazvîdati, zvê"ati, zvîdati coresponding to VD P; 44b. 1sg GbrHîdim, bû"im, cî"im, zvê"im, îvem
coresponding to VD P; 44c. pt bû"ao, bû"o, "û"ao, jê"o, kîpio, klê"o, strûjo, zvê"o, zvîdao
coresponding to VD P.
45. in type hváliti in: 45a. inf bâ"iti, blâzniti, blûditi, brâniti, bûniti, domâmiti, g!âviti, grâditi,
hvâliti, istûpiti, izmûtiti, jâviti, jêiti, krâtiti, kûpiti, /ûtiti, mâmiti, mâriti, mûtiti, nabûniti, namîriti,
otûpiti, plâtiti, pohvâliti, po/ûbiti, povrâtiti, primâmiti, râditi, raz/ûtiti, samîriti, ug!âviti, umê"iti,
uzbûniti, trûniti, udûiti, umîriti, ushvâliti, vrâtiti, zadûiti, zagrâditi, zamûtiti, zgrâditi
coresponding to VD P; 45b. pt blâznio, GjHâvio, krâtio, /ûtio, mâmio, GpriHmâmio, GrazH/ûtio, smîrio,
umîrio, vrâtio, zamûtio coresponding to VD P.
46. in type trúbiti in: 46a. inf svîriti, tlâpiti, trûbiti, tûiti, vîriti coresponding to VD P; 46b. pt
tûio, vîrio coresponding to VD P.
47. in type párloiti in inf prîli"iti coresponding to VD P.
48. in type jedná"iti in inf jednâ"iti, krvâviti, ujunâ"iti coresponding to VD P. 
49. in type pítati in: 49a. inf bâtati, bâcati, dâvati, "ûvati, dûhati, izvîdati, jâv/ati, kîhati,
kûpati, lûpati, nâdati, okûpati, pîtati, plâ=ati, povîjati, probîrati, prûati, rû"ati, rûgati, sbâcati,
spâvati, stîskati, upîtati, vâ/ati, vîjati, za"ûvati, zîdati coresponding to VD P; 49b. pt dâvao, izbîrao,
pîtao, GpoHvîjao, probîrao, GspHâvao, stîsko, vâ/ao coresponding to VD P.
50. in type vjen"ávati in: 50a. inf "estîtati, gonêtati, mahnîtati, omek>âvati, oîviti, zanovêtati
coresponding to VD P; 50b. pt G"esHtîtao, GgoHnêtao, GobeH=âvao coresponding to VD P.
51. in type písati in: 51a. inf dolîzati, dopîsati, dûhati, hrâmati, hûkati, izlîzati, izvîkati, kâzati,
krêtati, lîzati, nîzati, oblîzati, obnîzati, pîsati, prioblîzati, pûhati, rîkati, skâkati, >tîpati, tîcati, vêzati,
vîkati, Évîkati, zavîkati, zîdati, zî1ati coresponding to VD P; 51b. pt dopîsao, hrâmao, kâzao, nîzao,
pîsao, pûhao, tîcao, vêzao, vîkao coresponding to VD P. 
52. in type kòvati in 1sg kûjem, GoHtrûjem, snûjem, trûjem coresponding to D P.
53. in type kazívati in: 53a. inf celîvati, darîvati, pribliîvati, sva!îvati, zavirîvati, zaveîvati
coresponding to VD P; 53b. pt GpribliHîvao, GzaveHîvao coresponding to VD P.
54. in type závjetovati in: 54a. inf nâpastovati coresponding to VD P; 54b. 1sg nâpastujem
coresponding to VD P.
55. in type psòvati in: 55a. 1sg psûjem, >tûjem coresponding to D P; 55b. 1sg HpoI>tûjem
coresponding to D P.
B. ̂ next to K is found in:
1. in type n◆ in accsg krâ/à where ̂–K coresponds to OA N– .̂ 
2. in type rúka in accsg lûkù where ̂–K coresponds to OA N– .̂ 
C. ̂ next to P is found in:
1. in type nápasn*k in: 1a. nomsg nâpasník, nâredník where ̂–Ø–P coresponds to VD P–Ø
– N; 1b. gensg GnâpasnHíka where ̂–Ø–P coresponds to VD P–Ø–N.
2. in type nenávidn*k in nomsg bezâkoník, nenâvidník, Énenâvidník where ̂–Ø–P
coresponds to VD P–Ø–N.
3. in type trésti in pt vêzó where ̂–P corespond to ̃–N?
D. ̂ next to VV is found in: 
1. in type z⌘b in: 1a. genpl dânaa, sinôvaa, valôvaa, zûbaa where ̂–VV coresponds to VD P–N.
2. in type sn p in genpl kô!aa where ̂–VV coresponds to VD P–N.
3. in type národ in nomsg bîvoo where ̂–VV coresponds to D P–N.
4. in type rúka in: 4a. gensg glâvee, lûkee, rûkee where ̂–VV coresponds to VD P–N; 4b.
genpl glâvaa, ovâzaa, rûkaa, tûgaa where ̂–VV coresponds to VD P–N.
5. in type hr:d in genpl rijê"i where ̂–VV coresponds to VD P–N.
6. in type j&s;n in genpl H"e/Iûsti where ̂–VV coresponds to VD P–N.
7. in type víno in genpl krîlaa, GlêH1aa, vrâtaa where ̂–VV coresponds to VD P–N.
8. in Miscelaneous types in genpl É"udêsaa, vremênaa where ̂–VV coresponds to VD P–N.
9. in type ívjeti in 3sg zvê"i where ̂–VV coresponds to VD P–N.
E. ̂ next to CC is found in:
1. in type dobròta in nomsg tje>kô==a (?) where ̂ + CC coresponds to D P (= SKA’).
2. in type trúbiti in inf svijêtliti where ̂–CC coresponds to OA N– .̂
F. ̂ next to CC and VV is found in:
1. in type vòda in genpl kôssaa (?) where ̂ + CC–VV coresponds to VD P–N.
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VV is found: A. alone; B. next to VV; C. next to K; D. next to P; E. next to ̂.
A. VV alone is found in:
1. in type z⌘b in: 1a. nomsg duug, glaas, kruug, list, muu, paas, puuk, sin, stid, zid core-
sponding to VD Z; 1b. gensg duuga, puuka coresponding to VD Z.
2. in type n◆ in nomsg pluut, puut, hraast, Rim coresponding to VD Z, OA ̃.
3. in type b◆g in nomsg boog, booj, book, boor, brood, brooj, gnooj, goost, kroov, meed, moost,
noos, plood, ploot, poost, roog, rooj, rook, skook, smook, sook, toor, zboor, znooj coresponding to VD Z.
4. in type v⌫h in nomsg stool, stoog coresponding to OÃ , Z.
5. in type sn p in nomsg voo coresponding to VD  Z.
6. in type járam in nomsg crrnac coresponding to VD P. 
7. in type pòsao in nomsg kotoo coresponding to D N, OA ̃. 
8. in type p⌘tn*k in nomsg puutnik coresponding to VD Z, OA ̃.
9. in type jùn,k in nomsg bunaar coresponding to VD N, OA ̃.
10. in type r-b,r in nomsg komaad coresponding to VD N.
1. in type pròt*vn*k in nomsg poslaanik.
12. in type rúka in: 12a. nomsg jeela, straana coresponding to VD P; 12b. gensg tugee core-
sponding to VD N, OA ̃.
13. in type m8jka in nomsg kleetva, laa1a coresponding to  Z, ̃ .
14. in type kr⇡va in genpl Gribaa coresponding to VD N.
15. in type vòda in gensg igree, muhee, nogee, zmijee, zoree coresponding to VD N, OA ̃.
16. in type kòpriva in gensg vojvodee coresponding to VD N.
17. in type dobròta in nomsg >irina coresponding to D P (= SKA’).
18. in type djèv)jka in nomsg pastjeerka, zakleetva coresponding to VD N, OA ̃ .
19. in type hr:d in: 19a. nomsg bool, =uud, "aar, koob, koost, noo=, raa, slaast, soo, stvaar, uu"
coresponding to Z, ̃; 19b. gensg "aari coresponding to Z, ̃; 19c. nompl slaasti coresponding to , ̃.
20. in type drág)st in nomsg ruunos coresponding to VD P.
21. in type víno in nomsg bitje, pismo coresponding to VD P.
22. in type zl8to in nomsg graa!e, pruutje coresponding to Z, ̃. 
23. in Miscelaneous types in nomsg zadovoo/nost coresponding to VD P.
24. in type bl8g in: 24a. nom msg blaag, gluuh, meek, plaav, ri1, sveet, tuup coresponding
to ,Z ̃; 24b. nom fsg GplHaava, ri1a coresponding to VD P; 24c. nom nsg GblHaago, GglHuuho, GplHaavo,
ri1e, tuupo coresponding to ,Z ̃.
25. in type górak in nom msg glaadan, kraasan, kraatak, kruupan, snaaan, eedan core-
sponding to VD P, D  Z.
26. in type sl8van in nom msg di"an, truudan, tuuan coresponding to VD Z.
27. in type zèlen in nom msg nizok, >aaren coresponding to D P (= SKA’)?
28. in type pr&sti in 1sg opreedem coresponding to VD P.
29. in type mrijèti in 1sg mreem coresponding to  Z, ̃ .
30. in type vr&ti in 1sg zreem coresponding to  Z, ̃ .
107Dela Bela, Avvertimenti on p. 2: “Vocali raddoppiate non devono pronunziarsi quasi formassero due silabe, ma
solamente avviano il letore che la silaba così scrita dee alungarsi un poco, senza inmnetere, o alzare il tuono dela
voce: V. G. Obnemaagam. La silaba ma si alunga un tantino, così Vlastêlaa, Golúbaa, Veexem, Velij, RaDmarsijvam,
Plood fruto, Noos naso, Boogh Dio, Ruugh scherno, Pluut il suvero albero &c., e così troverete usato da più Autori.” 
31. in type ívjeti in 1sg bleejim, buu"im, cvilim, "uu"im, jee"im, kipi, GplHaavim, ruudim
coresponding to VD P.
32. in type è/eti in 1sg GbjeHi, 3sg GboHli, 1sg GboHlim, GdaHdim, GgladHnim, GgoHrim, leim,
GtamHnim, GvrHvim, GveHlim, GzaHdadi, GzeleHnim, GeHlim coresponding to VD N, OA ̃.
33. in type hváliti in: 33a. 1sg blaaznim, jeeim, kraatim, /uutim, maamim, maarim, smirim,
truunim, tuupim coresponding to VD Z, OA ̃; 33b. 1sg GdoHmaamim, GuHg!aavim, GpoH/uubim
coresponding to VD N, OA ̃.
34. in type trúbiti in 1sg GtlHaapim, virim coresponding to VD P, OA ̃.
35. in type jedná"iti in 1sg GkrHvaavim coresponding to VD N, OA ̃.
36. in type lòmiti in: 36a. 1sg GbroHdim, GbroHjim, G"iHnim, G"asHtim, GdroHbim, GdvoHrim,
GgoHjim, GloHmim, lovim, GmoH"im, GnoH=im, orim, GtvoHrim, u"im, GcavHtim, GzvoHnim
coresponding to VD N, OA ̃; 36b. 1sg HpoI"astim, HzaIzvonim coresponding to VD N. 
37. in type govòriti in: 37a. 1sg GrumeHnim, GsloboHdim, GsvjeHdo"im, GveseHlim
coresponding to VD N, OA ̃ ; 37b. GubeHrim coresponding to VD N.
38. in type pítati in: 37a. 1sg baacam, daavam, kuupam, pitam, pruuam, sbaacam, GspHaavam,
vaa/am coresponding to VD Z, OA ̃; 37b. GoHkuupam, GuHpitam, GzaH"uuvam coresponding to VD N, OA ̃.
39. in type vjen"ávati in 1sg G"eHstitam, GgoHneetam, GmahHnitam, GobeH=aavam,
GomekH>aavam coresponding to VD N, OA ̃.
40. in type písati in: 39a. 1sg hraam/em, kaaem, pi>em, puu>em, >tip/em, skaa"em, ti"em,
veeem, vi"em coresponding to VD Z, OÃ; 39b. 1sg GizHvi"em coresponding to VD N, OA ̃.
B. VV next to VV is found in:
1. in type ívjeti in 1sg kipim, klee"im, 3sg struuji where VV–VV coresponds to VD P–N.
C. VV next to K is found in:
1. in type národ in nomsg naamèt where VV–K coresponds to OA N– .̂
2. in type dobròta in gensg GsramotHeè where VV + K coresponds to VD N, OÃ .
 
D. VV next to P is found in:
1. in type p⌘tn*k in nomsg Gpuutník where VV–P coresponds to OA ̃–N = VD Z–N.
E. VV next to ̂ is found in:
1. in type rúka in nomsg sviî!a where VV + ̂ coresponds to VD P.
 2.1.5 Gemination
CC is found: A. alone; B. next to CC; C. next to K; D. next to K and CC; E. next to P; F. P and VV;
G. next to ̂; H. next to VV.
A. CC alone is found:
1. in type b◆g in: 1a. gensg GbHogga, bokka, GbroHdda, GmHedda, GnoHssa, GploHta, rokka,
smokka, sokka, GzboHrra coresponding to VD ̂; 1b. datsg boggu coresponding to VD ̂.
2. in type r⇡k in gensg GbraHta, GcaHrra, G"aHssa, dimma, dlanna, GgraHdda, lukka, GpiHrra,
GpluHgga, GraHta, GriHssa, GsvaHta, GzeHta coresponding to VD ̂.
3. in type sn p in gensg peppa, ma""a, poppa coresponding to VD K.
4. in type národ in gensg HpriIpissa coresponding to OA ̂.
5. in type "òvjek in: 5a. gensg GAraHppa, GbiH/egga, Gbi/eHgga, GBoiH==a, GbrHlogga, GbrloHgga,
GcibeHta, "ovjekka, GdjetiH==a, GdvoraHnna, GjeziHkka, GkonHakka, GkouHhha, GmedvjHedda, GmirHissa,
GobjeHdda, GobroHkka, GodvjeHta, GokloHppa, orahha, Gpe"aHta, GpomoHrra, GporoHdda, GpotoHkka,
potoppa, GprostoHrra, GprozHorra, trbuhha, GtrbuHhha, GtovaHrra, GukoHppa, GunuHkka, GuvoHdda,
GuzHrokka, GuzroHkka, GuHdjela coresponding to OA ̂; 5b. datsg "ovjekku coresponding to OA ̂; 5c.
vocsg "ovje""e, unu""e coresponding to OA ̂;108 5d. locsg objeddu, trbuhhu coresponding to OA ̂; 5e.
instsg "ovekkom, objeddom coresponding to OA ̂; 5f. nompl prozorri, unucci coresponding to OA ̂.
6. in type ìvot in: 6a. gensg GsvjeHdokka, ivota coresponding to VD K; 6b. vocsg svjedo""e
coresponding to OA ̂ (?);109 6c. accpl svjedokke coresponding to VD K.
7. in type òtac in: 7a. nomsg kossac coresponding to VD K; 7b. gensg occa coresponding to
VD K; 7c. instsg occem coresponding to VD K.
8. in type pòsao in nomsg ossal coresponding to VD K.
9. in type sv%dao in nomsg kutao, vitao coresponding to VD ̂.
10. in type g v)r in nomsg kremmen coresponding to VD ̂.
1. in type stvòrite/ in: 1a. nomsg dvorannin, gorannin, pobratim coresponding to OA ̂; 1b.
nomsg spassite/ coresponding to VD K; 1b. datpl spassite/om.
12. in type màgarac in nomsg magarrac coresponding to OA ̂.
13. in type kukùruz in gensg GArbanaHssa, GgolokuHdda, Gkola"iH==a, G/epiriH==a, HsiromIahha
coresponding to OA ̂.
14. in type kr⇡va in: 14a. nomsg bukka, kravva, ku==a, mukka, pticca, ranna, ribba, spravva,
stoppa, vatra, abba, ila, icca coresponding to VD ̂; 14b. gensg GbuHkke, GmuHkke, GraHnne,
GaHbbe coresponding to VD ̂; 14c. datsg ribbi coresponding to VD ̂; 14d. accsg ribbu
coresponding to VD ̂; 14e. nompl ribbe, icce coresponding to VD ̂; 14f. datpl ribbam; 14g. accpl
ribbe coresponding to VD ̂; 14h. vocpl ribbe coresponding to VD ̂.
15. in type vòda in nomsg kossa, nogga, ossa coresponding to VD K.
16. in type kòpriva in: 16a. nomsg djevicca, glavicca, junicca, kra/icca, livadda, nezgodda,
opekka, rudicca, subota coresponding to OA ̂; 16b. gensg HlivIadde, GnezgoHdde, GsuboHte
coresponding to OA ̂; 16b. nomsg ku""ina coresponding to VD .
17. in type j⇡buka in nomsg pu""ina coresponding to VD ̂.
18. in type dobròta in nomsg dobrota, grdobba, grjehota, /epota, ravnicca, sramota,
te>ko==a coresponding to VD K. 
19. in type hr:d in gensg u""i, mo==i, soli coresponding to VD ̂.
20. in type j&s;n in nomsg jessen coresponding to VD ̂.
21. in type bl⇡to in: 21a. nomsg bilo, blato, "eddo, djelo, jato, kolo, /eto, okko, ralo, rilo,
ruhho, salo, sito, >ilo, staddo, vrelo, zvonno coresponding to VD ; 21b. gensg bila, GblaHta, "edda,
G"eHdda, GdjeHla, GjaHta, kola, G/eHta, okka, GraHla, GriHla, sala, GsiHta, stadda, GstaHdda, G>Hila,
G>iHla, GvreHla, GzvoHnna coresponding to VD ̂; 21c. datsg staddu coresponding to VD ̂; 21d. accsg
108 Cf. "òvi"e in Tomienovi- Lika 484. (ReJetar Betonung 78 has " vje"e for D.)
109 Implies vocsg svjed "e. (ReJetar Betonung 58 has svj&do"e for D.)
staddo coresponding to VD ̂; 21e. vocsg staddo coresponding to VD ̂; 21f. locsg ruhhu
coresponding to VD ̂; 21g. instsg staddom coresponding to VD ̂; 21h. nompl djela, stadda
coresponding to VD ̂; 21i. datpl staddom/staddim; 21j. accpl stadda coresponding to VD ̂; 21k.
vocpl stadda coresponding to VD ̂; 21l. locpl staddjeh/staddih; 21m. instpl staddima.
22. in type kòrito in nomsg dralo, goveddo, kopito, korito; gensg GdraHla, GgoveHdda,
GkopitHta, GkoriHta coresponding to OA ̂.
23. in type  lovo in nomsg mjerrilo coresponding to VD ̂. 
24. in type re>èto in: 24a. nomsg re>eto coresponding to VD K; 24b. gensg Gre>eHta
coresponding to VD K.
25. in type Miscelaneous types in: 25a. nomsg magare, pe"enicca, prezimme to VD ̂; 25b.
nomsg "uddo, nebbo coresponding to VD ̂; 25c. gensg G"esHtitosti, djeteta, GtelHeta coresponding to
OA ̂; 25d. nompl É"udesa coresponding to VD K.
26. in type zdr⇡v in: 26a. nom fsg dugga, GmHila, GplaHhha, punna, GraHdda, sita, GslaHbba,
GtiHhha, GtroHmma, GzdrHavva coresponding to VD ̂, D K; 26b. nom nst duggo, GmHilo, GplaHhho,
punno, GraHddo, sito, GtiHhho, GtroHmmo, GzdrHavvo coresponding to VD ̂. 
27. in type bògat in: 27a. nom fsg GbogaHta, GbradaHta, G"eHstita, G"estiHta, GsakaHta
coresponding to OA ̂; 27b. GbogaHto, GbradaHto, G"eHstito, G"estiHto, GsakaHto coresponding to OA ̂.
28. in type zèlen in: 28a. nom fsg GdubHokka, GnizHokka, G>irHokka, GvisHokka coresponding
VD K; 28b. nom nsg GdubHokko, GnizHokko, G>irHokko, GvisHokko coresponding VD K.
29. in type g-zdav in: 29a. nom msg dlakkav, kissio, vesseo, vunnast, ilav coresponding to VD ̂;
29b. nom fsg vunnasta coresponding to VD ̂; 29c. nom nsg veselo, vunnasto coresponding to VD ̂. 
30. in type b-star in nom msg jaddan coresponding to VD ̂.
31. in type sl bodan in nom msg alostan coresponding to VD ̂.
32. in type m-lostiv in: 32a. nom msg kammenit coresponding to VD ̂; 32b. nom fsg
HjedoviHta, HplameniHta, GplemeniHta, HvjekovHita, HvremeniHta coresponding to D OA ̂; 32c. nom
nsg GijedovHito, GjedoviHto, GplameniHto, GvjekoviHito, GvremeniHto coresponding to D OA ̂.
33. in type pè=i in: 33a. inf pe==i coresponding to VD K; 33b. inf ispe==i, pope==i, zape==i
coresponding to VD K, D OA ̂; 33c. 1sg pe""em coresponding to VD K.
34. in type pr&sti in: 34a. inf stri==i coresponding to VD ̂; 34b. inf ostri==i, postri==i
coresponding to OA ̂. 
35. in type "5ti in: 35a. inf biti, "uti, dati, kriti, miti, piti, >iti, znati coresponding to VD ̂;
35b. inf izbiti, izmiti, na"uti, napiti, sakriti, sa>iti, umiti, zadati, pri>iti coresponding to OA ̂.
36. in type g-nuti in: 36a. inf brinnuti coresponding to VD ̂; 36b. inf i>"eznuti coresponding to ̂? 
37. in type ùmjeti in inf razumjeti, umjeti coresponding to OA ̂.
38. in type vr&ti in: 38a. inf m/eti, zreti coresponding to VD ̂; 38b. inf dozreti, obazreti,
sam/eti, sazreti, sazriti coresponding to OA ̂. 
39. in type v-djeti in: 39a. inf visjeti coresponding to VD ̂; 39b. inf omiliti coresponding to OA ̂.
40. in type è/eti in: 40a. inf bjeati, boliti, bo/eti, dadjeti, grmjeti, glad!eti, gorjeti,
leati, odo/eti, ozeleniti, potamniti, potam!eti, povrviti, pozele!eti, stojati, tamaniti, uvrviti,
varvjeti, veliti, zadadjeti, zeleniti, e/eti coresponding to corresponding to OA ̂; 40b. pt
HboIlilo, GpovrHvjeli, GuvrHvili, GvrHvjeli coresponding to OA ̂.
41. in type nòsiti in: 41a. inf hoditi, izmoliti, kro"iti, moliti, oprostiti, othoditi, oeniti,
pomoliti, ponositi, prohoditi, prostiti, provoditi, razvoditi, voditi, zavoditi, eniti coresponding
to OA ̂; 41b. 1sg molim, nossim coresponding to VD ̂.
42. in type lòmiti in: 42a. inf broditi, brojiti, cavtiti, "initi, "astiti, do"initi, drobiti,
dvoriti, goiti, i>"initi, lomiti, loviti, nadrobiti, omo"iti, oriti, po"astiti, pribrojiti, razdrobiti,
rojiti, stvoriti, tvoriti, u"initi, u"iti, udrobiti, umo"iti, uzgojiti, zamo"iti, zazvoniti, zbrojiti,
zvoniti coresponding to OA ̂; 42b. inf mo""iti coresponding to VD K; 42c. pt GrojHile
coresponding to OA ̂.
43. in type govòriti in inf dogovoriti, govoriti, osloboditi, posvjedo"iti, pouberiti,
progovoriti, rumeniti, sloboditi, svjedo"iti, veseliti, Éveseliti, uberiti, zasvjedo"iti, zauberiti
coresponding to OA ̂. 
44. in type g⇡ziti in: 44a. inf gadditi, jadditi, kuppiti, mjerriti, ratit(i), >tetiti, skuppiti, vjerriti
coresponding to VD ̂; 44b. pt >tetio, jaddio coresponding to VD ̂; 44c. inf domjerriti, i>tetiti,
izmjerriti, pokuppiti coresponding to OA ̂; 44d. 1sg GdoHmjerrim, GizHmjerrim, GoH>tetim
coresponding to OA ̂; 44e. pt uvjerrio coresponding to OA ̂.
45. in type ìgrati in inf "e>/ati, div/ati, domotati, igrati, imati, jemati, kopati, mek>ati,
motati, obvo!ati, okopati, omek>ati, podivjati, privo!ati, pro"e>/ati, sedlati, uzdivjati, uzigrati,
vjen"ati, vo!ati, cvjetati coresponding to OA ̂.
46. in type zj⇡ti in inf ugati coresponding to OA ̂.
47. in type gl&dati in: 47a. inf jeccati, ribbati, sissati coresponding to VD ̂; 47b. in type
gl&dati in inf nasissati coresponding to OA ̂.
48. in type òrati in: 48a. inf "e>ati, derati, dozobati, iskati, lagati, lokati, orati, pozobati,
>aptati, zobati coresponding to OA ̂; 48b. 1sg lo""em coresponding to VD ̂.
49. in type blebètati in: 49a. inf grohotati, klepetati coresponding to OA ̂; 49b. inf
trepetati coresponding to VD K; 49c. 1sg GgroHho==em, GtreHpe==em coresponding to OA ̂. 
50. in type pl⇡kati in: 50a. inf kappati, kvoccati, niccati, plakkati, puccati coresponding to VD
;̂ 50b. inf proplakkati coresponding to OA ̂; 50c. 1sg GkvHo""em, kvo""em coresponding to VD ̂.
51. in type br⇡ti in: 51a. inf brati, prati, zvati coresponding to VD ̂; 51b. inf doprati,
dozvati, odazvati, ubrati, zazvati coresponding to OA ̂.
52. in type kòvati in inf kovati, otrovati, snovati, trovati, zapojati coresponding to OA ̂.
53. in type psòvati in inf psovati, opsovati, po>tovati, >tovati coresponding to OA ̂.
54. in type kupòvati in inf blagovati, dugovati, knezovati, kupovati, ludovati, mirovati,
robovati, tuggovati, vojevati, zimovati coresponding to OÂ.
55. in type vj&rovati in: 55a. inf silovati coresponding to VD ̂; 55b. 1sg milujem
coresponding to VD ̂.
B. CC next to CC is found:
1. in type nòsiti in: 2a. inf nossiti, prossiti where CC–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø–
;̂ 2b. isko""iti, nadsko""iti, posko""iti, sko""iti where CC–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
2. in type lòmiti in inf no==iti, porossiti where CC–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
3. in type orùati in: inf rabotati, re>etati where CC–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
5. in type òrati in inf tessati where CC–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
6. in type òbjedovati in inf o""itovati where CC–CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
C. CC next to K is found:
1. in type màgarac in nomsg nossìlac where CC–K coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
2. in type kòpriva in nomsg klissùra, truppìna where CC–K coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
3 in type j&s;n in locsg milòsti coresponding to CC–K coresponds to VD Ø–K.
4. in type nòsiti in pt prossìo where CC–K coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
5. in type lòmiti in inf lovitì where CC–K coresponds to OA ̂–Ø.
6. in type gl&dati in inf possìsati (?) where CC–K coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
 
D. CC next to K and CC is found:
1. in type vj&rovati in inf ussìlovati where CC–K + CC coresponds to VD K–Ø = OA Ø– .̂
E. CC next to P is found:
1. in type r-b,r in: 1a. nomsg ribbár, mjesséc mossúr where CC–P coresponds to VD ̂–N; 1b.
gensg mjesséca, mossúra where CC–P coresponds to VD ̂–N.
2. in type g v)r in nomsg ve""ér where CC–P coresponds to VD ̂–N.
3. in type m5"en*k in nomsg immeník, Gmu""eník where CC–Ø–P coresponds to VD ̂–Ø–N.
4. in type kr⇡va in: 4a. instsg ribbóm where CC–P coresponds to VD ̂–N; 4b. in locpl ribbáh.
5. in type vòda in instsg kossóm where CC–P coresponds to VD K–N.
6. in type j&s;n in nomsg milós(t) where CC–P coresponds to VD ̂–N.
7. in type zl⇡m;!e in nomsg so""ívo where CC–P coresponds to VD ̂–N.
8. in type pè=i in 1sg Gpope""ém, zape""ém where CC–P coresponds to VD K–N.
9. in type nòsiti in 1sg prossím where CC–P coresponds to VD ̂–N.
10. in type g⇡ziti in 1sg gaddím, GjaHddím, kuppím, >tetím, skuppím where CC–P
coresponds to VD ̂–N.
1. in type gl&dati in: 1a. 1sg GdoHsissám, GpoHsissám, GpriHsissámwhere CC–P corresponds to
OA ̂–N ; 1b. pt nasissó, prisissó, coresponding to where CC–P coresponds to D OA ̂–N.
12. in type blebètati in 1sg GkleHpe==ém coresponding to where CC–P coresponds to OA ̂–N.
13. in type pl⇡kati in 13a. 1sg ni""ém, pla""ém where CC–P corresponds to VD ̂–N; 13b. 1sg
HproIpla""ém where CC–P coresponds to OA ̂–N.
F. CC next to P and VV is found:
1. in type pòsao in genpl possálaa where CC–P–VV coresponds to D ̂–N–N
G. CC next to ̂ is found:
1. in type gospòd,r in nomsg nemo==nîk where CC–  ̂coresponds to VD K–N.
2. in type dobròta in nomsg plannîna, visîna (?) where CC–  ̂coresponds to VD Ø–K > Ø–P (= SKA’).
3. in type j&s;n in locsg milôsti (?) where CC–  ̂coresponds to VD Ø–K > Ø–P (= SKA’).
H. CC next to VV is found:
1. in type kr⇡va in: 1a. gensg ribbee where CC–VV coresponds to VD ̂–N.
2. in type vòda in gensg GkoHssee, rossee where CC–VV coresponds to VD K–N.
3. in type dobròta in gensg GgrjehoHtee, GravniHccee where CC–VV coresponds to VD K–N.
4. in type j&s;n in genpl milosti (?) where CC–Ø–VV coresponds to VD Ø–K–N.
5. in type lòmiti in 1sg HpoIrossim where CC–VV coresponds to OA ̂–N.
6. in type orùati in 1sg HraboItám where CC–VV coresponds to VD K–N.
 
 2.1.6 Forms Without Markings
A. Accent is not marked next to P and VV:110
1. in type sn p in genpl volóvaa where Ø–P–VV coresponds to VD ̂–N–N.
2. in type "òvjek in genpl unúkaa where Ø–P–VV coresponds to VD ̂–N–N.
3. in type vj&tar in genpl vjetáraa where Ø–P–VV coresponds to VD ̂–N–N.
4. in type stvòrite/ in genpl stvorité/aa where Ø–P–VV coresponds to OA ̂–N–N.
5. in type kr⇡va in genpl kapá/aa where Ø–P–VV coresponds to VD ̂–N–N.
6. in type kòpriva in genpl vojvódaa where Ø–P–VV coresponds to VD ̂–N–N.
B. Accent is not marked next to P:11
1. in type r-b,r in: 1a. nomsg bad!ák, dim/ák, golúb, gravrán, gre>ník, guslár, izgléd, knihár,
koár, labút, li>áj, mjeséc, ne=ák, neréd, oblák, opáz, pogléd, razúm, sumrák, vitéz, zapád where Ø–P
coresponds to VD ̂–N; 1b. gensg Gdim/Iáka, GknihHára, GkoHára, urésa where Ø–P coresponds to
VD ̂–N; 1c. vocsg gre>ní"e, vitée where Ø–P coresponds to VD ̂–N; 1d. instsg urésom where Ø–P
coresponds to VD ̂–N; 1e. nompl Évitézi where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
2. in type g v)r in nomsg govór where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
3. in type j⇡zavac in gensg Éjagá!ca where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
4. in type vìnogr,d in: 4a. nomsg grani"ár, odmetník, slubeník, tamni"ár, vinográd where Ø–Ø
–P coresponds to VD K–Ø–N; 4b. gensg HodmetnIíka, HslubenIíka, HtamniI"ára where where Ø–Ø–
P coresponds to VD K–Ø–N; 4c. accpl grani"áre where where Ø–Ø–P coresponds to VD K–Ø–N.
5. in type m5"en*k in: 5a. nomsg listopád where Ø–Ø–P coresponds to VD ̂–Ø–N; 5b.
nompl obi"áji where Ø–Ø–P coresponds to VD ̂–Ø–N.
6. in type pròt*vn*k in nomsg protivník where Ø–Ø–P coresponds to VD K–N–N.
7. in type ponèdje/n*k in nomsg rukavi"ár where Ø–Ø–P coresponds VD K–Ø–N.
8. in type j&s;n in: 8a. nomsg "e/ád, "e/úst, dobít, kostrét, oblást, propás where Ø–P
coresponds to VD ̂–N; 8b. nomsg bolés, mladós, drobnós, krepós, jasnós, /enós(t), /epós, sladós
where Ø–P coresponds to VD ̂–N; 8c. gensg "e/ádi, HproIpásti, GdoHbíti, oblásti where Ø–P
coresponds to VD ̂–N; 8c. nompl "e/ústi where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
9. in type "5ti in 1sg "ujém, Ékrijém where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
10. in type nòsiti in 1sg vodím where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
1. in type ìgrati in 1sg igrám where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
12. in type gl&dati in 1sg tjerám where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
13. in type òrati in 1sg derém, te>ém where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
14. in type pl⇡kati in 1sg maém where Ø–P coresponds to VD ̂–N.
15. in type br⇡ti in: 15a. 1sg berém, zovém where Ø–P coresponds to VD ̂–N.; 15b. 1sg
GuHberém where Ø–P coresponds to OA ̂–N.
16. in type òbjedovati in pt objedovó where Ø–Ø–Ø–P coresponds to D K–Ø–Ø–N.
110But see sec. i 2.1.5 f.
11But see sec. i 2.1.1 c, 2.1.2 b, 2.1.4 d and 2.1.5 e.
C. Length is not marked:112
1. in type národ in: 1a. nomsg pripìs where OA has -*-; 1b. genpl nâ"inaa where VD have -*-.
2. in type òtac in genpl otáca where VD have -,.
3. in type sv%dao in nomsg svgrdo, uzo, ùzo where D has -).
4. in type st⇡rac in nomsg "àvo where D has -).
5. in type lóp)v in nomsg râzboj where VD have -).
6. in type p⌘tn*k in nomsg puutnik, úpnik where VD have -*.
7. in type g v)r in: 7a. nomsg djèver, gù>ter, jàvor, mràmor, plàmen, pràmen, sjèver where
VD have -;-; 7b. nomsg kremmen where VD have -;-.
8. in type j⇡zavac in gensg GlakHomca where VD have -)-.
9. in type nápasn*k in nomsg nâmjesnik, nâmjestnik, nâpasník, nârednik where VD have -*-.
10. in type m5"en*k in nomsg nára>taj, prídgovor where VD have -,-, -)-. 
12. in type pròt*vn*k in: 12a. nomsg otróvnik, pokórnik where VD have -*-; 12b. gensg
Dúbróvnika where VD have -*-; 12c. vocsg Dubróvni"e where VD have -*-.
13. in type nenávidn*k in nomsg nenâvidnik where VD have -*-.
14. in type rúka in: 14a. gensg GstrâHne where VD have -;; 14b. instsg dû>om, glâvom where
VD have -)m; 14c. rûkah where D has -,h.
15. in type m8jka in: 15a gensg GdójHke, GkleeHtve, GláH1e, GlíHre, GmájHke, GmúrHve, GprávHde,
GstráHe, GsúsH>e, GvárHke where VD have -; ; 15b. instsg stráom where VD have -)m.
16. in type kr⇡va in: 16a. gensg HbaHbbe, GbuHkke, GkravHve, Gku=H=e, GmuHkke, GpticHce, GraHnne,
GaHbbe, GilHle, GicHce where VD have -;; 16b. gensg Gbà"Hve, GbùkHve, GdìH!e, GgùsHke, GkàpH/e, GmrèHe,
Gpù>Hke, GsàbH/e, GslàHve, GspràHve, GstàHze, Gvì>H!e where VD have -;; 16c. gensg Gg/iHve, GsmokHve,
GvaHtre where VD have -; ; 16b. datpl ribbam where D has -,m.
17. in type vòda in: 17a. gensg GiHgle and GosHse where VD have -;; 17b. instsg ìglom where VD
have -)m; 17c. locpl nògah where D has -,h.
18. in type prílika in gensg GnâredHbe, GprîliHke, GpûstiH!e where VD have -;.
19. in type c⌫kvica in genpl GnóHicaa where VD have -*-.
20. in type kòpriva in: 20a. gensg Gbi/èH>ke, GdràHve, GdjevicHce, GdolìHne, GglaviHcce, GjetrgHve,
GjunicHce, GklissùHre, GkoprìHva, Gkra/icHce, GlivHadde, GmolìHtve, GnezgoHdde, Gpe=ìHne, GrudiHcce, GsuboHte,
GTurHkì!e, urèdbe where VD have -;; 20b. instsg vojvòdom where VD have -)m; 20c. datpl vojvòdam
where D has -,m; 20d. locpl vojvòdah where D has -,h; 20e. instpl vojvòdam where D has -,m.
21. in type j⇡buka in: 21a. gensg GgódiHne, GístiHne, GjábuHke, GóbraHne, Góp=iHne, GprígoHde,
GprómjeHne where VD have -;; 21b. gensg GjàgoHde, GògraHde, GpàstarHve, GpùniHce, GcàriHce where VD
have -;; 21c. gensg Gpu""iHne where VD have -;. 
22. in type dobròta in gensg GravniHcce where VD have -;.
23. in type djèv)jka in gensg GdjevójHke, GkrstjánHke, GnaránH"e, GneprávHde, Gpe"úrHke,
GpopjévHke where VD have -;.
24. in type drág)st in: 24a. nomsg blâgos, drâgos, hârnos, krâtkos(t), nâglos, tûpost,
vrijêdnos(t) where VD have -)-; 24b. nomsg ruunos where VD have -)-.
25. in type type j&s;n in: 25a. nomsg jesen where VD have -;-; 25b. ràdost, slàbos where VD have -o-.
26. in type krá/estvo in nomsg raskrgstje where OA has -,-.
27. in type nás;/e in nomsg prîsto/e, gensg prîsto/a where VD have -)-.
112For verbs of e-conjugation see sec. i 1.
28. in type trésti in: 28a. 1sg dûbem, GskHûbem, GtHrêsem, vêzem, vû"em where VD have -;-;
28b. pt trêso, vûko where D has -) ; 28c. pt izdûbo where D has -).
29. in type pè=i in 1sg pe""em where VD have -;-.
30. in type pr&sti in grîzem, krâdem, prêdem, strîem, HuIkrâdem where VD have -;-.
31. in type "5ti in: 31a. 1sg bìjem, krìjem, pìjem, >ìjem where VD have -;-; 31b. 1sg GizHbìjem,
GnaHpìjem, GzaHdàjem where VD have -;-.
32. in type mrijèti in pt pódapro, vápro (?) where D has -).
33. in type g-nuti in 1sg vèhnem where VD have -;-.
34. in type ívjeti in: 34a. 1sg GbrHîdim, bû"im, cî"im, zvê"im, îvem where VD have -*-, -;-; 34b.
1sg bleejim, buu"im, cvilim, "uu"im, jee"im, kipi, GplHaavim, ruudim where VD have -*-; 34c. pt bû"o,
jê"o, klê"o, strûjo, zvê"o where D has -).
35. in type è/eti in 1sg leim, stojim where VD have -*-.
36. in type hváliti in: 36a. 1sg smîrim where VD have -*-; 36b. 1sg blaaznim, jeeimse, kraatim,
/uutim, maamim, maarim, smirim, truunim, tuupim where VD have -*-.
37. in type jedná"iti in 1sg GjednaH"im, GkarHvaavim, GprosjaH"im where VD have -*-.
38. in type p8mtiti in 1sg GpamHtim where VD have -*-. 
39. in type nòsiti: 39a. 1sg molim, nossim where VD have -*-; 39b. GhodHim, GprovoHdim,
GeHnim where VD have -*-.
40. in type djètiniti in 1sg GtomaH"im where VD have -*-.
41. in type g⇡ziti in: 41a. 1sg hvàstam where VD have -,-; 41b. GdoHmjerrim, GizHmjerrim,
GoH>tetim where VD have -*-.
42. in type br⇡timiti in 1sg GlakoHmim where VD have -*-.
43. in type pítati in: 43a. 1sg nadam; 43b. 1sg baacam, daavam, kuupam, pitam, pruuam,
sbaacam, GspHaavam, vaa/am where VD have -,-; 43c. 1sg GoHkuupam, GuHpitam, GzaH"uuvam where
VD have -,-; 43d. pt stîsko where D has -)-.
44. in type vjen"ávati in 1sg G"eHstitam, GgoHneetam, GmahHnitam, GobeH=aavam,
GomekH>aavam where VD have -,-.
45. in type pr8vdati in 1sg GpravHdam where VD have -,-.
46. in type ìgrati in: 46a. 1sg GvoH!am where VD have -,-; 46b. pt igro where D has -).
47. in type vè"erati in 1sg GudaHram where VD have -,-.
48. in type gl&dati in 1sg GjecHam, GkliHmam where VD have -,-.
49. in type písati in: 49a. 1sg hraam/em, kaaem, pi>em, puu>em, >tip/em, skaa"em, ti"em,
veeem, vi"em where VD have -;-; 49b. 1sg GizHvi"em where VD have -;-; 49c. pt /ego where D has -).
50. in type òrati in: 50a. 1sg laem where D has -;-; 50b. 1sg òrem, ì>tem, zòb/em where VD
have -;-; 50c. 1sg lo""em where VD have -;-; 50d. 1sg GpoHlìp>em where VD have -;-.
51. in type blebètati in 1sg GgroHho==em, GtreHpe==em where VD have -;-. 
52. in type pl⇡kati in: 52a. 1sg kàp/em where VD have -;-; 52b. kvo""em, GkvoH""em where VD have -;-.
53. in type br⇡ti in 1sg pèrem where VD have -;-.
54. in type k⇡jati in: 54a. 1sg grìjem, hàjem, sìjem where VD have -;-; 54b. pt hájo where D has -)-.
55. in type kòvati in: 55a. 1sg kûjem, GoHtrûjem, snûjem, trûjem where VD have -;-; 55b. 1sg
GzaHpòjem where VD have -;-; 55c. pt prikovo where D has -)-.
56. in type závjetovati in 1sg nâpastujem where VD have -;-.
57. in type psòvati in: 57a. 1sg >tùjem where VD have -;-; 57b. 1sg psûjem, >tûjem where VD
have -;-; 57c. 1sg GpoH>tùjem where VD have -;-; 57d. 1sg HpoI>tûjem where VD have -;-.
58. in type kupòvati in: 58a. 1sg GblagHgùjem, GkuHpùjem, GluHdùjem, GmiHrùjem, GpuHtùjem,
GvoHjùjem, GziHmùjem where VD have -;-; 58b. 1sg ròbujem where VD have -;-.
59. in type òbjedovati in: 59a. 1sg objèdujem where VD have -;-; 59b. 1sg dèsetkujem where VD have -;-.
60. in type vj&rovati in 1sg milujem, GsvetHkujem, GsvjeHtujem, GvjeHrujem where VD have -;-.
D. No markings whatever are found in:
1. in type z⌘b in: 1a nomsg mrak; 1b. gensg ira; 1c. nompl zidi.
2. in type n◆ in nomsg no.
3. in type b◆g in gensg GgHnoja, GlHova.
4. in type r⇡k in nomsg "as, dim, zet.
5. in type sn p in nomsg bob, pep, glog, ma".
6. in type b⌘ba! in nomsg mjendeo.
7. in type "òvjek in nomsg je/en, prohod, prostor, uvod.
8. in type ìvot in accsg ivot.
9. in type otac in: 9a. nomsg oga!, otac; 9b. gensg otca, oca; 9c. datsg ocu; 9d. accsg oca; 9e. instsg
ocem/ocom; 9f. nompl oci; 9g. datpl ocem/ocim; 9h. accpl oce; 9i. vocpl oci; 9j. locpl ocjeh/ocih; instpl ocima.
10. in type pòsao in: 10a. nomsg osal; 10b. gensg osla.
1. in type kònac in: 1a. nomsg oro, oral; 1b. gensg orla; 1c instsg orlom.
12. in type sv%dao in: 12a. nomsg uzo; 12b. gensg uzla.
13. in type vj&tar in nomsg me>tar.
14. in type st⇡rac in nomsg djaval, mlinac.
15. in type P&tar in: 15a. nomsg Petar; 15b. gensg Petra; 15c. datsg Petru; 15e. accsg Petra; 15f.
vocsg Petre; 15g. instsg Petrom.
16. in type jùn,k in nomsg lon"ar. 
17. in type r-b,r in nomsg jastreb, stupaj.
18. in type g v)r in: 18a. nomsg ug/en; 18b. gensg govora.
19. in type kònopac in nomsg dohodak, ?Ora>ac, ?poto"ac.
20. in type màgarac in: 20a. nomsg nazuvak; 20b. gensg HnazIuvka.
21. in type m5"en*k in nomsg poro1aj.
22. in type vòda in nomsg ar1a, igla, igra, magla, me1a, p"ela, zmija.
23. in type kr⇡va in nomsg g/iva, smokva, vatra.
24 in type kòpriva in: 24a. nomsg drava dolina, dubrava, Turki!a; 24b. gensg GdrHave.
25. in type j⇡buka in nomsg priprika.
26. in type drág)st in nomsg harnost.
27. in type zl  in gensg ckla.
28. in type víno in nompl usta.
29. in type zl8to in nomsg bi/e.
30. in type pèro in nomsg /udstvo.
31. in type bl⇡to in: 31a. nomsg srce; 31b. instsg srcem.
32. in type kòrito in nomsg ko/eno, pro/etje.
33. in type bl8g in nom nsg GsvHeto. 
34. in type górak in nom nsg mirno.
35. in type bògat in nom msg dubov, hrastov.
36. in type g-zdav in: 36a. nom fsg kisjela; 36b. nom nsg kisjelo.
37. in type b-star in nom msg sladak.
38. in type sj&sti in: 38a. inf sresti; 38b. inf susresti.
39. in type "5ti in: 39a. 1sg mijem; 39b. GpriH>ijem, GsaH>ijem; 39c. pt GnaHpio.
40. in type g-nuti in: 40a. inf dvignuti; 40b. pt i>"eznuo.
41. in type v-djeti in inf vidjeti.
42. in type ívjeti in inf poplaviti, ivjeti.
43. in type è/eti in: 43a. inf potamniti; 43b. 1sg leim, stojim; 43c. pt HgoHrio, GpoHtamnio,
GzadaHdilo, GzeleHnio, GeHlio.
44. in type hváliti in inf tupiti.
45. in type nòsiti in: 45a. inf eniti; 45b. 1sg vodim.
46. in type g⇡ziti in pt "istio.
47. in type pítati in inf izbirati, pruao
48. in type ìgrati in pt igro, cvjetao.
49. in type òrati in 1sg laem.
50. in type pl⇡kati in pt nikao.
51. in type kòvati in: 51a. pt snovao; 51b. pt prikovo.
52. in type psòvati in pt opsovao. 
 2.1.7 Notation
In terms of notation, accent marks in A. Dela Bela's Dizionario seem to resemble those of B.
KaJi-'s Dizionario (1595) and Q. MatijaJevi-'s Dictionarium (1715), which may indicate KaJi-'s
inmnuence on Dela Bela and MatijaJevi-.
Stil, the rift which exists between KaJi- and Dela Bela and MatijaJevi- is a signi89cant
one. It is not only the rift between the 16th and the 18th century but also the rift between Pag and
Dubrovnik, and this has to be kept in mind, even if certain similarities apparently exist.
In the table below I list these similarities and abbreviate BK for KaJi- Dizionario MS,cccxli
QM for MatijaJevi- Dictionarium MS,cccxlii and DB for Dela Bela Dizionario.
Type Form VD/OA Marking BK DB QM
1a
z⌘b
nomsg VD  Z P + + +
1b nomsg VD  Z VV - + +
2a
n◆
nomsg OA ̃ ˆ + + -
2b nomsg OA ̃ VV - + +
3 b◆g nomsg VD Z P + + -
4 b◆g gensg VD ̂ CC - + +
5 r⇡k nomsg VD ̂ K + + +
6 sn p nomsg VD ̂ K + + n/a
7 národ nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
8 járam nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
9 s⌘mpor nomsg VD  Z P + + n/a
10a
"òvjek
nomsg OA Ø–  ̂ Ø–K + + -
10b nomsg VD K–Ø K–Ø - + +
1a
ìvot
nomsg OA Ø–^ Ø–K + + -
1b nomsg D P–Ø –̂Ø - + +
12 òtac nomsg D P–Ø –̂Ø - + +
13 pòsao nomsg OA Ø–^ Ø–K + + +
14 vj&tar nomsg VD ̂ K + + +
15 st⇡rac nomsg VD ̂ K + + n/a
16 jùn,k nomsg OAØ–˜ Ø–ˆ + + -
17 r-b,r nomsg VD ̂–N CC–P - + +
18 g v)r nomsg VD ̂–Ø K–Ø + + +
19a
stvòrite/
nomsg OA Ø–^ Ø–K + + n/a
19b nomsg OA Ø–^ Ø–K + CC + + n/a
20 kònopac nomsg OA Ø–^ Ø–K + + n/a
21 kukùruz nomsg OA Ø–^ Ø–K + + n/a
22 kukùruz nomsg OA Ø–^ Ø–K + + n/a
23 stvòrite/ nomsg OA Ø–^ Ø–K + + n/a
24 nástavak nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
25 gospòd,r gensg VD P–Ø –̂Ø - + +
26 rúka nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
27 m8jka nomsg VD  Z P + + +
28a
vòda
nomsg VD K–Ø K–Ø + + +
28b nomsg VD K–Ø CC–Ø + + +
28c gensg OA Ø–˜ Ø–P + + -
29a
kr⇡va
nomsg VD ̂–Ø K–Ø + + -
29b nomsg VD ̂–Ø CC–Ø + + +
30 prîlika nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
31a
kòpriva
nomsg OA Ø–^ Ø–K + + -
31b nomsg OA Ø–^ Ø–CC - + +
32 j⇡buka nomsg VD ̂ K + + n/a
33 dobròta nomsg VD K–Ø CC–Ø - + +
34 hr:d nomsg VD  Z P + + +
35 drág)st nomsg VD P–N Ø–P + + n/a
36a
j&s;n
nomsg VD ̂–N K–Ø + + -
36b nomsg VD ̂–N CC–Ø - + +
36c nomsg VD ̂–N CC–P - + +
36d nomsg VD ̂–N Ø–P - + +
37a
zl 
nomsg VD ̂ K + + n/a
37b gensg VD ̂ K + + n/a
38 víno nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
39 zl8to nomsg VD  Z P n/a + +
40 pèro nomsg VD K–Ø K–Ø - + +
41a
bl⇡to
nomsg VD ̂–Ø K–Ø + + -
41b nomsg VD ̂–Ø CC–Ø + + +
42a
krá/evstvo
nomsg OA N–^ Ø–K + + -
42b nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
43a
kòrito
nomsg OA Ø–^ Ø–K + + -
43b nomsg OA Ø–^ Ø–CC - + +
44 propé=e nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
45  lovo nomsg VD ̂ K + + n/a
46 re>èto nomsg VD K–Ø K–Ø + + +
47 òr?je nomsg OA Ø–˜ Ø–ˆ - + +
48 nás;/e nomsg VD P–Ø –̂Ø - + +
49 zdr⇡v nomsg VD ̂ K + + +
50a
górak
nom msg VD P–Ø –̂Ø - + +
50b nom msg D  Z P + + +
51 sl8van nom msg VD  Z P + + n/a
52 bradàt nom msg OA Ø–^ Ø–K + + +
53a
zèlen
nom msg OA Ø–^ Ø–K + + -
53b nom msg VD K–Ø K–Ø - + +
54 g-zdav nom msg VD ̂ K + + +
55 b-star nom msg VD ̂ K + + n/a
56 kòristan nom msg OA Ø–^ Ø–K + + n/a
57 sl bodannom msg VD ̂ K + + n/a
58a
m-lostiv
nom msg VD ̂ K + + -
58b nom smg VD ̂ CC - + +
59 pè=i inf VD K–Ø K–Ø + + n/a
60a
pr&sti
inf VD ̂ K + + n/a
60b 1sg VD P–N –̂Ø n/a + +
61 nòsiti 1sg VD ̂–N CC–Ø n/a + +
62 g-nuti inf VD ̂ K + + n/a
63a
g⇡ziti
inf VD ̂ K + + n/a
63b 1sg VD ̂–N CC–P n/a + +
64 ìgrati inf OA Ø–^ Ø–K + - +
65 vè"erati inf OA Ø–^ Ø–K + + n/a
66 zj⇡ti inf OA Ø–^ Ø–CC + + n/a
67 gl&dati inf VD ̂ K + + n/a
68a
òrati
1sg VD ̂–N K–Ø + + -
68b 1sg VD ̂–N CC–P - + +
68c 1sg VD ̂–N Ø–P - + +
69a
pl⇡kati
inf VD ̂ K + + n/a
69b 1sg VD ̂–N Ø–P n/a + +
70 k⇡jati inf VD ̂ K + + n/a
71 kòvati 1sg D P–N –̂Ø n/a + +
72závjetovati 1sg VD P–Ø –̂Ø n/a + +
73 psòvati 1sg, 3sg D P–N –̂Ø n/a + +
74 kupòvati 1sg OA ̂–N K–Ø + + n/a
75òbjedovati inf OA Ø–^ Ø–K + + n/a
76a
vj&rovati
inf VD ̂ K + + -
76b inf VD ̂ CC - + +
Table 7. Dela Bela's Notation Compared to KaJi- and MatijaJevi-
 2.2 POSITIONS
Position |1| is found: 
1. in type b◆g in locsg bòju where K–Ø = RA–OA.
2. in type v⌫h in gensg stòla where K–Ø = RA–OA.
3. in type sn p in: 3a. gensg kò!a, vòla, locsg kò!u, nompl kò!i where K–Ø = RA–OA; 3b. gensg
peppa, ma""a, poppa CC–Ø = RA–OA; 3c. gensg pòppa, màkka, tòppa where K + CC–Ø = RA–OA.
4. in type òtac in: 4a. gensg òg!a, GstHàbra where K–Ø = RA–OA; 4b. gensg "êsna, HnIôsca,
pâpra where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
5. in type pòsao in nomsg kòtla, pòsla, òsla, locsg pàklu, pòslu, nompl pòsli where K–Ø = RA–OA.
6. in type vòda in: 6a. nomsg "èla, dàska, djèca, glòba, gòra, kòza, lòza, màgla, mùha, nòga,
srgna, sèstra, smòla, zèm/a, è/a, èna where K–Ø = RA–OA; 6b. nomsg kossa, nogga, ossa where
CC–Ø = RA–OA; 6c. nomsg bùhha, ròssa where K + CC–Ø = RA–OA.
7. in type pèro in: 7a. nomsg bèdro, "èlo, /ùdstvo, pèro, rèbro, sèdlo, sèlo, gensg bèdra where K
–Ø = RA–OA; 7b. nomsg mnô>tvo, vêslo, locsg sêlu where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
8. in Miscelaneous types in nomsg tèle where K–Ø = RA–OA.
9. in type zdr⇡v in: 9a. nom fsg "ìsta, gòla, nom nsg gòlo where K–Ø = RA–OA (D); 9b.
nom fsg dugga, GtiHhha where CC–Ø = RA–OA (D).
10. in type b-star in: 10a. nom fsg GbìHstra, mòdra, GslàHtka where K–Ø = D RA–OA; 10b.
nom fsg HtIânka, ûska where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type v⌫h in instsg stòlom where K–Ø = RA–OA.
2. in type "òvjek in: 2a. nomsg Aràp, brlòg, bi/èg, Boì=, bubrèg, "emèr, "ovjèk, djetì=, dvoràn,
izbòr, izròd, jezìk, korà/, koùh, mirìs, objèd, obròk, odvjèt, oklòp, oràh, pe"àt, pelìn, podpòr, pokròv,
pomòr, poròb, potòp, prozòr, trbùh, tovàr, Tur"ìn, ukòp, unùk, Uskírs, uzròk, udìo where Ø–K = RA–
OA; 2b. nomsg pokróv where Ø–P = RA–OA; 2c. nomsg cíbèt, médvjèd where P–K = RA–OA
(SKA’?); 2d. nomsg kònak, mlàdi= where K–Ø = RA–OA.
3. in type ìvot in: 3a. nomsg svjedòk where Ø–K = RA–OA; 3b. nomsg îvot where ̂–Ø =
RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in type òtac in: 4a. nomsg kàpak, làac, òga!, òdar, òtac, òcat, stàbar where K–Ø = RA–
OA; 4b. nomsg kossac, nossac, instsg occem where CC–Ø = RA–OA; 4c. nomsg jê"am, pâpar,
stûpac where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
5. in type kònac in: 5a. nomsg kòlac, lònac, lòvac, mòmak, stòlac where K–Ø = RA–OA; 5b.
nomsg kônac, ôvan, ôvas where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’) and Ø to OA; 5c. nomsg ovàn,
stolàc where Ø–K = RA–OA.
6. in type kukùruz in: 6a. nomsg Arbanàs, doma=ìn, dragomàn, golokùd, gospodìn, klobu"ì=,
kola"ì=, /epirì=, siromàh where Ø–K = RA–OA; 6b. nomsg vlastèlin where K–Ø = RA–OA. 
7. in type Otò"ac in nomsg kozàlac where K–Ø = RA–OA.
8. in type pèro in instsg Épèrom where K–Ø = RA–OA.
9. in type bògat in nom msg ar1àv, bogàt, bradàt, "estìt, dubòv, gotòv, hrastòv, jezìv, Élukàv,
pla>ìv, sakàt, stra>ìv where Ø–K = RA–OA.
10. in type zèlen in: 1a. nom msg crvèn, dubòk, rumèn, >iròk, visòk, zelèn where Ø–K = RA–
OA; 1b. nom msg nizok, >aaren where VV–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
1. in type m-lostiv in: 1a. nom msg blagostìv, dobrostìv, ijedovìt, jedovìt, plamenìt, vjekovìt,
vremenìt, alostìv where Ø–K = RA–OA (D); 1b. nom msg plemènit where K–Ø = RA–OA (D). 
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in: 1a. gensg GAraHppa, HbrIlogga, GbrloHgga, GbiH/egga, Gbi/eHgga, GBoiH==a,
GcibeHta, "ovjekka, GdjetiH==a, GdvoraHnna, GjeziHkka, GkonHakka, GkouHhha, GmedvjeHedda, GmirHissa,
GobjeHdda, GobroHkka, GodvjeHta, GokloHppa, orahha, Gpe"aHta, GpomoHrra, GporoHdda, GpotoHkka,
potoppa, GprostoHrra, GprozHorra, trbuhha, GtrbuHhha, GtovaHrra, GukoHppa, GunuHkka, GuvoHdda,
GuzHrokka, GuzroHkka, GuHdjela, datsg "ovjekku, accsg "ovjekka, vocsg "ovje""e, unu""e, locsg
objeddu, trbuhhu, instsg "ovekkom, objeddom, nompl prozorri, unucci where Ø–CC = RA–OA; 1b.
gensg jèzikka where K–CC = RA–OA; 1c. gensg jézikka where P–CC = RA–OA.
2. in type pòsao in: 2a. nomsg posào where Ø–K = RA–OA; 2b. nomsg pòsao where K–Ø = RA–OA.
3. in type pòk)j in gensg GpoHkòja where Ø–K = RA–OA.
4. in type stvòrite/ in: 4a. nomsg Aràpin, dvorànin, ?gorànin, hranìte/, krstìte/, krstjànin,
Mle"ànin, pogànin, rodìte/, se/ànin, spasìte/, stvorìte/, trbù>"i=, u"ìte/, gensg spasìte/a; nompl rodìte/i
where Ø–K = RA–OA; 4b. nomsg dvorannin, gorannin, pobratim where Ø–CC = RA–OA; 4c.
nomsg in nomsg sè/ánin where K–P = RA–OA; 4d. nomsg sè/anin where K–Ø = RA–OA; 4e.
nomsg spassite/, datpl spassite/om where CC–Ø = RA–OA. 
5. in type kònopac in: 5a. nomsg dohòdak, jezì"ac, konòpac, naprèdak, orà>ac, potò"ac,
povòjak, ubrùsac, elùdac where Ø–K = RA–OA; 5b. nomsg dòhodak where K–Ø = RA–OA.
6. in type màgarac in: 6a. nomsg igràlac, Lovrjènac, nebàvac, okràjak, opànak, ostànak,
pomòrac, postànak, pristànak, prosìnac, skakàvac, udòrac, zagrànak, zagòrac where Ø–K = RA–
OA; 6b. nomsg nossìlac where CC–K = RA–OA; 6c. nomsg magarrac where Ø–CC = RA–OA;
6d. nomsg tòbolac where K–Ø = RA–OA.
7. in type kukùruz in: 7a. instsg gospodìnom where Ø–K = RA–OA; 7b. gensg GArbanaHssa,
GgolokuHdda, Gkola"iH==a, G/epiriH==a, HsiromIahha where Ø–CC = RA–OA; 7c. accpl kola"ì==e
where Ø–K + CC = RA–OA.
8. in type vìnogr,d in nomsg grani"ár, odmetník, slubeník, tamni"ár, vinográd, gensg
HodmetnIíka, HslubenIíka, HtamniI"ára, accpl grani"áre where Ø–Ø = RA–OA.
9. in type ponèdje/n*k in nomsg rukavi"ár where Ø–Ø = RA–OA.
10. in type Hèrcegovac in nomsg Hércegovac where P–Ø = RA–OA.
1. in type zabòravak in nomsg dobro"ìnac where Ø–K = RA–OA.
12. in type rúka in: 12a. instpl rukàmi where Ø–K = RA–OA; 12b. instpl rùkami where K–Ø = RA–OA.
13. in type vòda in instpl nogàmi where Ø–K = RA–OA. 
14. in type kòpriva in: 14a. nomsg bi/è>ka, dràva, dolìna, dubràva, je1ùpka, jejùpka, jetrgva,
klisùra, koprèna, koprìva, molìtva, nedjè/a, nevjèsta, pe=ìna, trupìna, urèdba, vojvòda, gensg urèdbe,
datsg vojvòdi accsg nedjè/u, vojvòdu, instsg vojvòdom, nompl vojvòde, datpl vojvòdam, accpl vojvòde,
locpl vojvòdah where Ø–K = RA–OA; 14b. nomsg djevicca, glavicca, junicca, kra/icca, livadda,
nezgodda, opekka, rudicca, subota, utrobba, gensg HlivIadde, GnezgoHdde, GsuboHte where Ø–CC =
RA–OA; 14c. nomsg klissùra, truppìna where CC–K = RA–OA; 14d. nomsg nézgodda where P–CC
= RA–OA; 14e. nomsg ku""ina where CC–Ø = RA–OA; 14f. nomsg ròdbina where K–Ø = RA–
OA (?); 14g. nomsg rodbîna where Ø–  ̂= RA–OA > RA–OA?
15. in type kòrito in: 15a. nomsg bogàstvo, gnojì>te, godì>te, kr>tè!e, ko/èno, og!ì>te, pokù=stvo,
pro/ètje, smetlì>te, Trebì!e, e/èzo, gensg ko/èna, nompl govèda where Ø–K = RA–OA; 15b. nomsg
dralo, goveddo, kopito, korito, gensg GdraHla, GgoveHdda, GkopitHta, GkoriHta where Ø–CC = RA
–OA; 15c. nomsg è/èzo where K–K = RA–OA; 15d. nomsg dvòri>te where K–Ø = RA–OA.
16. in Miscelaneous types in: 16a. nomsg magare, pe"enicca, prezimme, gensg H"esItitosti, djeteta,
GtelHeta where Ø–CC = RA–OA; 16b. nomsg Édesetìna, gostàrica, polovìna, siromà>tvo, starje>ìna, gensg
telèta where Ø–K = RA–OA; 16c. nomsg ogledàlo, Épe"enìcca where Ø–K + CC = RA–OA.
17. in type bògat in: 17a. nom fsg GbogaHta, GbradaHta, G"eHstita, G"estiHta, GsakaHta, nom
nsg GbogaHto, GbradaHto, G"eHstito, G"estiHto, GsakaHto where Ø–CC = RA–OA; 17b. nom nsg
GdubHòvo, GgotHòvo, Gpla>Hìvo where Ø–K = RA–OA.
18. in type kòristan in: 18a. nom msg jezì"an, korìstan where Ø–K = RA–OA; 18b. nom msg
umjètan where Ø–K + CC = RA–OA.
19. in type m-lostiv in nom fsg GijedovHita, GjedoviHta, GplameniHta, GplemeniHta,
GvjekovHita, GvremeniHta, GzlameniHta, nom nsg GijedovHito, GjedoviHto, GplameniHto, GplemeniHta,
GvjekovHito, GvremeniHto, GzlameniHto where Ø–CC = RA–OA (D).
20. in type pè=i in pt GdoHvèo, GodHvèo where Ø–K = RA–OA.
21. in type sj&sti in inf izjèsti, u/èsti, prijèsti, pt izìo, GpriHío, GsuHsrèo where Ø–K = RA–OA.
22. in type pr&sti in 22a. inf izgrìsti, ukràsti, naprèsti, oprèsti, pt izgrìzao, GnaHprèo, oprèo
where Ø–K = RA–OA; 22b. inf ostri==i, postri==i where Ø–CC = RA–OA; 22c. pt ukráo where Ø
–P = RA–OA; 22d. pt óstrigò, póstrigò where P–Ø = RA–OA.
23. in type g-nuti in: 23a. inf izgìnuti, odmètnuti, pogìnuti, poklèknuti, privèhnuti, privènuti,
uvènuti, uzdìgnuti, uzdvìgnuti where Ø–K = RA–OA; 23b. inf podígnuti where Ø–P = RA–OA;
23c. pt prívenuo, prívenhuo, úvenuo where P–Ø = RA–OA.
24. in type ùmjeti in: 24a. inf razumjeti, umjeti where Ø–CC = RA–OA; 24b. 1sg
GrazuHmìem, GuHmìem, pt GrazuHmìo, GuHmìo where (presumably) Ø–K = RA–OA.
25. in type vr&ti in: 25a. inf dozreti, obazreti, sam/eti, sazreti, sazriti where Ø–CC = RA
–OA; 25b. pt dozrìo, GobaHzrìo, GsamHlìo, GsazHrìo where Ø–K = RA–OA.
26. in type v-djeti in: 26a. inf ostàriti, povìdjeti, zapovìdjeti, zapovì1eti where Ø–K = RA–
OA; 26b. inf omiliti where Ø–CC = RA–OA.
27. in type è/eti in: 27a. inf bjeati, boliti, bo/eti, dadjeti, grmjeti, glad!eti, gorjeti, leati,
odo/eti, ozeleniti, potam!eti, potamniti, povrviti, pozele!eti, stojati, tamaniti, uvrviti, vrvjeti, veliti,
e/eti, zadadjeti, zeleniti, pt nsg HboIlilo, pt mpl GpovrHvjeli, GuvrHvili, GvrHvjeli where Ø–CC = RA–
OA; 27b. pt dadìo, GdadHdìo, GgrHmìo, GgladHnìo, gorìo, GodoHlìo, GozeleHnìo, GpozeleHnìo, GvrHvìo, GveHlìo,
GeHlìo, GzeleHnìo where Ø–K = RA–OA.
28. in type nòsiti in: 28a. inf hoditi, izmoliti, kro"iti, moliti, othoditi, oprostiti, oeniti, pomoliti,
ponositi, prohoditi, prostiti, provoditi, razvoditi, voditi, eniti, zavoditi where Ø–CC = RA–OA; 28b.
inf isko""iti, nadsko""iti, nositi, posko""iti, prossiti, sko""iti where CC–CC = RA–OA; 28c. pt
GizmoHlìo, GhoHdìo, GkroH"ìo, molìo, HnoIsìo, GothoHdìo, oenìo, GponoHsìo, GproHstìo, GprovoHdìo, GrazvoHdìo,
GskoH"ìo, GvoHdìo, GeHnìo, GzavoHdìo where Ø–K = RA–OA; 28d. pt prosìo where CC–K = RA–OA.
29. in type lòmiti in: 29a. inf broditi, brojiti, cavtiti, "initi, "astiti, do"initi, drobiti,
dvoriti, gojiti, i>"initi, lomiti, loviti, nadrobiti, omo"iti, oriti, po"astiti, pribrojiti, razdrobiti,
rojiti, stvoriti, tvoriti, u"initi, u"iti, udrobiti, umo"iti, uzgojiti, zamo"iti, zazvoniti, zbrojiti,
zvoniti, pt fpl GrojHile where Ø–CC = RA–OA; 29b. pt GbroHdìo, GbrojHìo, cavtìo, G"iHnìo, G"asHtìo,
GdoH"inìo, GdroHbìo, GdvoHrìo, GgojHìo, Gi>"iHnìo, GloHmìo, GloHvìo, GmoH"ìo, GnadroHbìo, GnoH=ìo, GomoH"ìo,
GoHrìo, Gpo"aHstìo, GpriHbrojìo, GrazdroHbìo, GstvoHrìo, GtvoHrìo, u"ìo, GumoH"ìo, GudroHbìo, GuzgHojìo,
GzazvoHnìo, zbrojìo, GzvoHnìo where Ø–K = RA–OA; 29c. inf. no==iti, porossiti where CC–CC = RA
–OA; 29d. inf mo""iti where CC–Ø = RA–OA. 
30. in type djètiniti in inf besjèditi, djetìniti, priobràziti, tomà"iti, zadovò/iti where Ø–K = RA–OA.
31. in type govòriti in: 31a. inf dogovoriti, govoriti, osloboditi, posvjedo"iti, pouberiti,
progovoriti, rumeniti, sloboditi, svjedo"iti, Éveseliti, zasvjedo"iti, zauberiti, uberiti where Ø–
CC = RA–OA; 31b. pt GgovoHrìo, GoslobodHdìo, GprogovHorìo, GrumeHnìo, GsloboHdìo, GsvjedoH"ìo,
GveseHlìo, GzasvjedoH"ìo, GzaubeHrìo, GubeHrìo where Ø–K = RA–OA. 
32. in type g⇡ziti in: 32a. inf do"ìstiti, naùditi, pro"ìstiti, pristrà>iti, uglàditi where Ø–K = RA
–OA; 32b. inf i>"ístiti where Ø–P = RA–OA; 32c. inf domjerriti, i>tetiti, izmjerriti, pokuppiti, 1sg
GdoHmjerrim, GizHmjerrim, GoH>tetim, pt uvjerrio where Ø–CC = RA–OA; 32d. inf o>tètiti where Ø
–K + CC = RA–OA; 32e. pt GpoHkúppio where Ø–P + CC = RA–OA; 32f. pt dó"istio, í>"istio,
úgladio where P–Ø = RA–OA; 32g. pt ó>tetio where P–CC = RA–OA.
33. in type ìgrati in: 33a. inf cvjetati, "e>/ati, div/ati, domotati, igrati, imati, jemati,
kopati, mek>ati, motati, obvo!ati, okopati, omek>ati, podivjati, privo!ati, pro"e>/ati, sedlati,
uzdivjati, uzigrati, vjen"ati, vo!ati where Ø–CC = RA–OA; 33b. inf imàti where Ø–K + CC =
RA–OA; 33c. pt G"e>H/ào, GdivH/ào, imào, GmekH>ào, GmoHtào, GseHdlào, GvjenH"ào, GvoH!ào, where Ø–
K = RA–OA; 33d. pt GiHgráo where Ø–P = RA–OA; 33e. pt cvjétao, jémao where P–Ø = RA–OA.
34. in type vè"erati in: 34a. inf oporàv/ati, udàrati, ve"èrati where Ø–K = RA–OA; 34b. pt
vé"erao where P–Ø = RA–OA.
35. in type orùati in: 35a. inf oruati where Ø–CC = RA–OA; 35b. inf tetùrati where K–Ø = RA–OA.
36. in type zj⇡ti in: 36a. inf ugati where Ø–CC = RA–OA; 36b. pt úgao where P–Ø = RA–OA.
37. in type gl&dati in: 37a. inf poglèdati, postàrati, potjèrati, zaglèdati where Ø–K = RA–
OA; 37b. inf nasissati, 1sg GdoHsissám, GpoHsissám, GpriHsissám, pt nasissó, prisissó where Ø–CC =
RA–OA; 37c. inf dosìssati, isìssati, prisìssati where Ø–K + CC = RA–OA; 37d. inf nágledati, pt ísisó
where P–Ø = RA–OA.
38. in type òrati in: 38a. inf "es>ati, derati, dozobati, iskati, lagati, lokati, orati, pozobati,
>aptati, zobati where Ø–CC = RA–OA ; 38b. inf lìpsati, polìpsati where K–CC = RA–OA; 38c.
inf tessati where CC–CC = RA–OA; 38d. 1sg GpoHlìp>em where (presumably) Ø–K = RA–OA;
38e. pt ìskao where K–Ø = RA–OA; 38f. pt lágao where P–Ø = RA–OA.
39. in type blebètati in: 39a. inf grohotati, klepetati, 1sg GgroHho==emse, GkleHpe==ém,
GtreHpe==em where Ø–CC = RA–OA; 39b. inf trepetati where CC–Ø = RA–OA; 39c. pt
GgrohoHtào, GklepeHtào, GtreHpetào where Ø–K = RA–OA.
40. in type pl⇡kati in: 40a. inf proplakkati, 1sg HproIpla""ém where Ø–CC = RA–OA; 40b.
inf záplakkati, pt záplakkao where P–CC = RA–OA.
41. in type br⇡ti in inf doprati, dozvati, odazvati, ubrati, zazvati where Ø–CC = RA–OA. 
42. in type k⇡jati in: 42a. inf iskàjati, nasìjati, ?ogrìjati, pogrìjati, pokàjati, posìjati, prisìjati,
usìjati, ?uzgrìjati, 1sg GpoHgrìjem where Ø–K = RA–OA; 42b. pt GuHsíjao, GpriHsíjao where Ø–P = RA
–OA; 42c. pt pógrijao, ískajao where P–Ø = RA–OA.
43. in type kòvati in: 43a. inf kovati, otrovati, Éprikovati, snovati, trovati, zapojati where
Ø–CC = RA–OA ; 43b. 1sg HzaIpòjem where Ø–K = RA–OA.
44. in type psòvati in inf psovati, opsovati, po>tovati, >tovati where Ø–CC = RA–OA. 
45. in type kupòvati in: 45a. inf blagovati, dugovati, knezovati, kupovati, ludovati,
mirovati, robovati, tuggovati, vojevati, zimovati where Ø–CC = RA–OA; 45b. 1sg GblagHgùjem,
GkuHpùjem, GluHdùjem, GmiHrùjem, GpuHtùjem, Étugùjem, GvoHjùjem, GziHmùjem where Ø–K = RA–OA;
45c. 1sg ròbujem whereK–Ø = RA–OA. 
46. in type òbjedovati in: 46a. inf objèdovati, 1sg objèdujem where Ø–K = RA–OA; 46b. inf
o""itovati where CC–CC = RA–OA; 46c. inf dèsetkovati, 1sg dèsetkujem where K–Ø = RA–OA;
46d. pt désetkovao where P–Ø = RA–OA.
Position |4| is found:
1. in type pòsao in: 1a. nomsg pakó, osó, posó where Ø–P = RA–OA (D); 1b. nomsg kotoo
where Ø–VV = RA–OA (D).
2. in type vòda in: 2a. gensg igree, muhee, nogee, zmijee, zoree where Ø–VV = RA–OA; 2b.
gensg GkoHssee, rossee where CC–VV = RA–OA; 2c. gensg GmeH1é where Ø–P = RA–OA.
3. in type è/eti in 3sg GbjeHi, GboHli where Ø–VV = RA–OA.
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in: 1a. nomsg brodâr, dunîk, Fran"êz, gor>tâk, junâk, krvnîk, kosijêr, kopâ",
kotâr, lemûn, leâh, leâk, lon"âr, mjehîr, orâ", pastîr, pravdâ", rezâ", rukâv, Solîn, teâk, vojnîk,
zanât, zvonâr where Ø–  ̂= RA–OA; 1b. nomsg bunaar, pastijeer where Ø–VV = RA–OA.
2. in type pòk)j in nomsg pokój where Ø–P = RA–OA.
3. in type gospòd,r in: 3a. nomsg "arovnîk, duhovnîk, gospodâr, koko>âr, Éo"enâ>, pomo=nîk,
u"enîk, vese/âk where Ø–  ̂= RA–OA; 3b. nomsg kanpiljêr, nemo==nîk where CC–  ̂= RA–OA;
3c. nomsg govedár where Ø–P = RA–OA.
4. in type ispovjèdn*k in: 4a. nomsg ispovjednîk, utopjenîk, zapovjednîk where Ø–  ̂= RA–
OA; 4b. nomsg utopjeník where Ø–P = RA–OA.
5. in type vòda in: 5a. instsg kossóm where CC–P = RA–OA; 5b. instsg zoróm where Ø–P =
RA–OA; 5c. instsg ìglom where K–Ø = RA–OA.
6. in type pè=i in: 6a. 1sg bodém, grebém, metém, pletém where Ø–P = RA–OA; 6b. 1sg
GsHplètém where K–P = RA–OA; 6c. 1sg pe""ém, Épope""ém, zape""ém CC–P = RA–OA.
7. in type lòmiti in 1sg GbroHdim, GbroHim, GcavHtim, G"iHnim, G"asHtim, GdroHbim, GdvoHrim,
GgoHjim, GloHmim, lovim, GmoH"im, GnoH=im, orim, GtvoHrim, u"im, GzvoHnim where Ø–VV = RA–OA.
8. in type è/eti in 1sg GdaHdim, GgladHnim, GgoHrim, leim, GtamHnim, GvrHvim, GveHlim,
GeHlim where Ø–VV = RA–OA.
Position |6| is found:
1. in type zabòravak in gensg Hdobro"Iínca where Ø–P = RA–OA.
2. in type djèv)jka in: 2a. nomsg djevójka, krstjánka, narán"a, neprávda, pe"úrka, popijévka
where Ø–P = RA–OA; 2b. nomsg pastijeerka, zakleetva, accsg zakleetvu where Ø–VV = RA–OA.
3. in type òr?je in nomsg djetínstvo, juná>tvo, primórje, uzdárje, zagórje, nompl primórja
where Ø–P = RA–OA.
4. in type trésti in: 4a. pt izdûbo where Ø–  ̂= RA–OA; 4b. pt GnaHvézó, povézó where Ø–P
= RA–OA.
5. in type mrijèti in inf na"êti, otêti, prostrijêti, prodrijêti, po"êti, podaprijêti, pripêti,
rastrijêti, umrijêti, uspêti, uzêti, uspêti, vaprijêti, za"êti, zapêti, zasûti where Ø–  ̂= RA–OA.
6. in type è/eti in 1sg GboHlim se, GzeleHnim se where Ø–VV = RA–OA.
7. in type hváliti in 1sg GdoHmaamim, GuHg!aavim, GpoH/uubim where Ø–VV = RA–OA.
8. in type jedná"iti in 1sg GkarHvaavim where Ø–VV = RA–OA.
9. in type p8mtiti in inf ?zapántiti, 1sg ?HzaIpántin, pt ?zapántio where Ø–P = RA–OA.
10. in type pítati in 1sg GuHpitam, GoHkuupam where Ø–VV = RA–OA.
1. in type lòmiti in 1sg GbroHdim se where Ø–VV = RA–OA.
12. in type vjen"ávati in 1sg G"eHstitam, GgoHneetam, GmahHnitam, GobeH=aavam,
GomekH>aavam where Ø–VV = RA–OA.
13. in type písati in 1sg GizHvi"em where Ø–VV = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type ìvot in: 1a. gensg GsvjeHdokka, ivota, accpl svjedokke where CC–Ø = RA–OA;
1b. gensg ivòta where K + CC–Ø = RA–OA.
2. in type dobròta in: 2a. nomsg budàla, gnusòba, gospò1a, hudòba, slobòda where K–Ø =
RA–OA; 2b. nomsg dobrota, grdobba, grjehota, /epota, ravnicca, sramota, te>ko==a where CC–
Ø = RA–OA; 2c. nomsg "istò==a, gnusòbba, slanò==a, sotònna where K + CC–Ø = RA–OA; 2d.
nomsg brzîna, dubîna, krivîna, ravnîna, sotôna, starîna, >irîna, locsg >irîni where ̂–Ø = RA–OA >
RA–OA (= SKA’); 2e. nomsg tje>kô==a where ̂–Ø + CC = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
3. in type j&s;n in: 3a. locsg Émilòsti where K–Ø = RA–OA; 3b. locsg Émilôsti, oblâsti where
RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in type re>èto in: 4a. nomsg re>eto, gensg Gre>eHta where CC–Ø = RA–OA; 4b. nomsg
gospòdstvo where K–Ø = RA–OA.
5. in Miscelaneous types in: 5a. nompl nebèsa where K–Ø = RA–OA; 5b. nompl É"udessa
where CC–Ø = RA–OA; 5c. nomsg ne"istò==a where K + CC–Ø = RA–OA; 5d. nomsg Épretilîna,
veli"îna, nompl vremêna where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
6. in type zèlen in: 6a. nom fsg GdubHokka, GnizHokka, G>irHokka, GvisHokka, nom nsg
GdubHokko, GnizHokko, G>irHokko, GvisHokko where CC–Ø = RA–OA; 6b. nom fsg GdubHòkka,
GvisHòkka, nom nsg GdubHòkko, GvisHòkko where K + CC–Ø = RA–OA; 6c. nom fsg GcrvHêna,
GrumHêna, GstudHêna, GzelHêna, nom nsg GcrvHêno, GrumHêno, GstudHêno, GzelHêno where (presumably)
–̂Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
7. in type g-zdav in nom fsg Évesêla where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’, D).
8. in type sl bodan in: 8a. nom fsg slobòdna where K–Ø = RA–OA; 8b. nom fsg HbolIêsna,
malâhna where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’, D).
Position |8| is found:
1. in type dobròta in: 1a. gensg GgrjehoHtee, GravniHccee where Ø–VV = RA–OA; 1b. gensg
GsramotHeè where (presumably) Ø–VV + K = RA–OA.
2. in type è/eti in 3sg GzaHdadi where Ø–VV = RA–OA?
Position |1a| is found: 
1. in type z⌘b in locsg glâsu, kâlu, pîru, trâgu where ̂–Ø = RA–OA.
2. in type n◆ in: 2a. gensg bâna, GdvHôra, gâja, GhrHâsta, hrâsta, Gk/Hû"a, GkHîpa, krâ/a, GkrHîa,
GlijHêka, GnHôa, GpHâ!a, plâ>ta, plûta, Rîma, GsvHâka, locsg grijêhu, krîu, trûdu, accpl dvôre where ̂
–Ø = RA–OA; 2b. gensg krâ/à where ̂–K = RA–OA.
3. in type járam in gensg GkrHîvca, nâjma, GpijHêska, Nijêmca, rû"ka, GslHêpca, GvijHênca where
–̂Ø = RA–OA. 
4. in type kònac in: 4a. gensg GkHônca, lôvca, ôrla, ôvsa, stôca where ̂–Ø = RA–OA; 4b.
gensg kooca where VV–Ø = RA–OA; 4c. gensg GlHònca, mòmka, òvna where K–Ø coresponds to
RA–OA > RA–OA?
5. in type rúka in: 5a. nomsg brâda, dîka, dû>a, gîzda, glâva, gôspa, gûja, hrâna, kûla, kûma,
lûka, mûka, mû!a, ôvca, rûka, slûga, snâga, srijêda, strâna, strijêla, tôrba, trâva, tûga, tûga, vîla,
vôjska, zîma, zvijêzda, accsg lûku, locsg tûzi, nompl tûge where ̂–Ø = RA–OA; 5b. nomsg jeela,
straana where VV–Ø = RA–OA; 5c. nomsg sviî!a where VV + ̂–Ø = RA–OA; 5d. accsg lûkù
where ̂–K = RA–OA.
6. in type hr:d in locsg vlâsti where ̂–Ø = RA–OA. 
7. in type víno in: 7a. nomsg bîtje, drû>tvo, gnijêzdo, jâpno, krîlo, mîto, mlijêko, pîsmo, sûkno,
ûdo, vîno, gensg mîta, pîsma, vîna, nompl klijê>ta, lê1a, vrâta, accpl krîla, ûda, instpl vrâtmi where ̂
–Ø = RA–OA; 7b. nomsg bitje, pismo where VV–Ø = RA–OA.
8. in Miscelaneous types in nomsg dijête, jûne where ̂–Ø = RA–OA.
9. in type bl8g in: 9a. nom fsg bijêla, GblHâga, gûsta, jâka, vrû=a, ûta, nom nsg bijêlo, GblHâgo,
gûsto, jâko, vrû=e, ûto where ̂–Ø = RA–OA; 9b. nom fsg GblijHêda, cijêla, GlijHêna, GlijHêpa, lûda,
G/Hûta, GmHêka, GmlHâda, GnHâga, GnijHêma, GsijHêda, GslHâna, GslijHêpa, GsvHêta, GvrHâna, GHîva, ûta,
GHûta where ̂–Ø = RA–OA; 9c. nom fsg blâga, GglHûha, rî1a, tûpa, GtHûpa where ̂–Ø = RA–OA.
10. in type górak in: 10a. nom fsg GmHûdra, rijêtka, trijêzna where ̂–Ø = RA–OA; 10b. nom
fsg dûna, gôrka, mîrna, prâzna, GprHâzna, tê>ka, tijêsna where ̂–Ø = RA–OA.
1. in type sl8van in: 1a. nom fsg Gg!Hîvna, GmlHêdna, GtHâmna, GtrHûdna, ûmna where ̂–Ø =
RA–OA (D); 1b. nom fsg GtuuHnà where VV–K = RA–OA (D).
Position |2a| is found:
1. in type národ in: 1a. nomsg lûpe, nâ"in, nâlog, nârod, nâsap, prîpis, râsad, râzbor, sâbor,
Zâgreb, zâkon, zâlog, zâvjet where ̂–Ø = RA–OA; 1b. nomsg bîvoo where ̂–VV = RA–OA > RA
–OA;113 1c. nomsg pripìs where Ø–K = RA–OA; 1d. nomsg naamèt where VV–K = RA–OA; 1e.
nomsg ná"ìn where P–K = RA–OA.
2. in type járam in: 2a. nomsg jârak, jâram, krîvac, kûpac, mâ"ak, nâjam, Nijêmac, pîsac,
113Due to contraction |2a| > |4a|.
pijêsak, râa!, rû"ak, slêpac, strijê/ac, sûdac, svêtac, vijênac, vrâbac, vrânac, zâjam where ̂–Ø = RA
–OA; 2b. nomsg nijemàc where Ø–K = RA–OA.
3. in type dobítak in nomsg desêtak, dobîtak, jedînac, po"êtak, udôvac, zavîtak where ̂–Ø = RA–OA.
4. in type nápast in: 5a. nomsg /ûbav, nâpas, nârav where ̂–Ø = RA–OA; 5b. nomsg
naràv where Ø–K = RA–OA; 5c. nomsg naráv, staré where Ø–P = RA–OA > RA–OA?114
Position |3a| is found:
1. in type národ in: 1a. instsg nâ"inom, nompl bîvoli where ̂–Ø = RA–OA; 1b. gensg
GpriHpissa where Ø–CC = RA–OA.
2. in type lóp)v in geng râzboja where ̂–Ø = RA–OA.
3. in type pú"anin in nomsg pû"anin, Rîm/anin where ̂–Ø = RA–OA.
4. in type nápasn*k in: 4a. nomsg nâmjesnik, nâmjestnik, nâpasník, nârednik, nâredník
where ̂–Ø = RA–OA; 4b. nomsg namjèsník where Ø–K = RA–OA.
5. in type nenávidn*k in nomsg bezâkoník, nenâvidník, nenâvidnik where ̂–Ø = RA–OA.
6. in type prílika in nomsg nâredba, prîlika, pûsti!a, zâbava where ̂–Ø = RA–OA.
7. in type drág)st in instsg blâgosti, nompl vrijêdnosti where ̂–Ø = RA–OA.
8. in type krá/evstvo in: 8a. nomsg krâ/evstvo where ̂–Ø = RA–OA; 8b. nomsg raskrgstje
where Ø–K = RA–OA.
9. in Miscelaneous types in nomsg nenâvidos, râzboritos where ̂–Ø = RA–OA.
10. in type máhnuti in inf dosêgnuti, kîhnuti, krênuti, mâhnuti, mînuti, napomênuti, otêgnuti,
pûhnuti, spomênuti, têgnuti, vîknuti, zapûhnuti, pt GdoHsêgnuo, GnapoHmênuo where ̂–Ø = RA–OA.
1. in type ívjeti in: 1a. inf blêjati, blijêditi, brîditi, bû"ati, cî"ati, cvîliti, "û"ati, jê"ati, kîpiti,
klê"ati, oîviti, oîvjeti, plâviti, poblijêditi, podzvîdati, poûdjeti, rêati, rûditi, skvî"ati, strûjati,
zazvîdati, zvê"ati, zvîdati, ûditi, ûtjeti, pt bû"ao, bû"o, "û"ao, jê"o, kîpio, klê"o, strûjo, zvê"o,
zvîdao where ̂–Ø = RA–OA;115 1b. pt GskviH"ào where Ø–K = RA–OA.
12. in type hváliti in: 12a. inf bâ"iti, bijêliti, blâzniti, blûditi, brâniti, bûniti, domâmiti, g!âviti,
grâditi, hvâliti, izmûtiti, istûpiti, jâviti, jêiti, krâtiti, kûpiti, /ûtiti, mâmiti, mâriti, mûtiti, nabûniti,
namîriti, otûpiti, plâtiti, po/ûbiti, pohvâliti, povrâtiti, primâmiti, râditi, raz/ûtiti, samîriti, ug!âviti,
umê"iti, uzbûniti, trûniti, udûiti, umîriti, ushvâliti, vrâtiti, zadûiti, zagrâditi, zamûtiti, zgrâditi, pt
blâznio, GjHâvio, krâtio, /ûtio, mâmio, GpriHmâmio, GrazH/ûtio, smîrio, umîrio, vrâtio, zamûtio where ̂
–Ø = RA–OA; 12b. pt GprimaHmìo where Ø–K = RA–OA.
13. in type trúbiti in: 13a. inf svîriti, svijêtiti, svijêtliti, tlâpiti, trûbiti, tûiti, uvrijêditi, vîriti,
vrijêditi, pt tûio, vîrio where ̂–Ø = RA–OA ; 13b. inf svijêtliti where ̂–CC = RA–OA; 13c. pt
GsvijetHlìo where Ø–K = RA–OA.
14. in type párloiti in inf prîli"iti where ̂–Ø = RA–OA.
15. in type jedná"iti in: 15a. inf jednâ"iti, krvâviti, ujunâ"iti where ̂–Ø = RA–OA; 15b. inf
pròsjâ"iti (?) where ̂–Ø = RA–OA. 
16. in type pítati in inf bâtati, bâcati, dâvati, "ûvati, dûhati, izvîdati, jâv/ati, kîhati, kûpati,
lûpati, nâdati, okûpati, pîtati, plâ=ati, povîjati, probîrati, prûati, rû"ati, rûgati, sbâcati, spâvati,
stîskati, upîtati, vâ/ati, vîjati, za"ûvati, zadrijêmati, zîdati, pt dâvao, izbîrao, pîtao, GpoHvîjao, probîrao,
GspHâvao, stîsko, vâ/ao where ̂–Ø = RA–OA.116
17. in type vjen"ávati in inf "estîtati, gonêtati, mahnîtati, ?omek>âvati, oîviti, zanovêtati, pt
114Alternatively |2a| > |5a|.
115Due to -ao > -o bû"o, jê"o, klê"o, strûjo, zvê"o show |3a| > |4a|. 
116Due to -ao > -o stîsko shows |3a| > |4a|. 
G"esHtîtao, GgoHnêtao, GobeH=âvao where ̂–Ø = RA–OA.
18. in type písati in inf dolîzati, dopîsati, dûhati, hrâmati, hûkati, izlîzati, izvîkati, kâzati,
krêtati, lîzati, lijêgati, nîzati, oblîzati, obnîzati, pîsati, polijêgati, prioblîzati, pûhati, rîkati, >tîpati,
skâkati, tîcati, vêzati, vîkati, zavîkati, zîdati, zî1ati, perf dopîsao, hrâmao, kâzao, lijêgo, nîzao, pîsao,
GpoHlijêgao, pûhao, tîcao, vêzao, vîkao where ̂–Ø = RA–OA.117 
19. in type kazívati in inf celîvati, darîvati, pribliîvati, sva!îvati, zavirîvati, zaveîvati, pt
HpribliIîvao, GzaveHîvao where ̂–Ø = RA–OA.
20. in type závjetovati in inf nâpastovati, 1sg nâpastujem where ̂–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type z⌘b in genpl dânaa, zûbaa, sinôvaa, valôvaa where ̂–VV = RA–OA.
2. in type sn p in genpl kô!aa where ̂–VV = RA–OA.
3. in type rúka in: 3a. gensg glâvee, lûkee, rûkee, genpl glâvaa, rûkaa, tûgaa where ̂–VV =
RA–OA; 3b. gensg tugee where Ø–VV = RA–OA. 
4. in type vòda in genpl gôraa, kôsaa, nôgaa where ̂–VV = RA–OA.
5. in type hr:d in genpl rijê"i where ̂–VV = RA–OA.
6. in type ívjeti in: 6a. 3sg kipi where VV–Ø = RA–OA; 6b. 3sg struuji where VV–VV =
RA–OA.
Position |5a| is found:
1. in type lóp)v in nomsg râzboj where ̂–Ø = RA–OA.
2. in type rúka in instsg dû>om, glâvom where ̂–Ø = RA–OA.
3. in type drág)st in: 3a. nomsg blâgos, drâgos, hârnos, krâtkos, krâtkost, nâglos, tûpost,
vrijêdnos, vrijêdnost where ̂–Ø = RA–OA; 3b. nomsg ruunos where VV–Ø = RA–OA.
4. in Miscelaneous types in: 4a. nomsg zadovô/nos where ̂–Ø = RA–OA; 4b. in nomsg
zadovoo/nost where VV–Ø = RA–OA.
5. in type trésti in 1sg dûbem, GizHdûbem, GtrHrêsem, trêsem, vêzem, vû"em where ̂–Ø = RA–OA.
6. in type pr&sti in 1sg grîzem, krâdem, prêdem, strîem, GuHkrâdem where ̂–Ø = RA–OA.
7. in type ívjeti in: 7a. 1sg GbrHîdim, bû"im, îvem, cî"im, zvê"im where ̂–Ø = RA–OA; 7b.
1sg bleejim, buu"im, cvilim, "uu"im, jee"im, GplHaavim, ruudim where VV–Ø = RA–OA; 7c. 1sg
kipim, klee"im where VV–VV = RA–OA.
8. in type trúbiti in 1sg svijeetim, GtlHaapim, virim where VV–Ø = RA–OA.
9. in type kòvati in 1sg kûjem, GoHtrûjem, snûjem, trûjem where ̂–Ø = RA–OA (D).
10. in type psòvati in 1sg psûjem, HpoIJtûjem, >tûjem where ̂–Ø = RA–OA (D).
Position |6a| is found:
1. in type národ in gensg nâ"inaa where ̂–Ø = RA–OA.
2. in type nás;/e in nomsg prîsto/e, gensg prîsto/a where ̂–Ø = RA–OA.
Position |7a| is found:
1. in type jùn,k in: 1a. gensg GbrodHâra, GbunHâra, GdunHîka, Ggor>tHâka, GjunHâka, GkrvnHîka,
GkopHâ"a, GkosijHêra, lemûna, GleHâha, GleHâka, GorHâ"a, GrezHâ"a, GSoHlîna, GteHâka, GvojHnîka,
GzanHâta, GzvonHâra, nompl gor>tâci, vojnîci wherê–Ø = RA–OA; 1b. gensg bodá"à where P–K =
RA–OA in 1b; 1c. gensg vratârà where ̂–K = RA–OA.
117Due to -ao > -o lijêgo shows |3a| > |4a|.
2. in type dobítak in gensg GdobHîtka, HjedIînca, po"êtka, GudHôvca, GzavHîtka where ̂–Ø = RA–OA.
3. in type gospòd,r in: 3a. gensg G"arovnHîka, GduhovHnîka, GgospodHâra, GkanpilijHêra,
GkokoH>âra, Gnemo=nHîka, Gpomo=nHîka, Gvese/Hâka where ̂–Ø = RA–OA; 3b. gensg GgovedHára
where P–Ø = RA–OA.
4. in type ispovjèdn*k in: 4a. gensg HispovjednHîka, GuopjenHîka, GzapovjednHîka where ̂–Ø =
RA–OA; 4b. gensg GutopjenHíka where P–Ø = RA–OA.
5. in type propé=e in nomsg mogû=stvo, proklêtstvo, propêtje, vazêtje where ̂–Ø = RA–OA.
Position |8a| is found:
1. in type rúka in genpl ovâcaa where ̂–VV = RA–OA.
2. in type j&s;n in genpl H"e/Iûsti where ̂–VV = RA–OA.
3. in Miscelaneous types in genpl G"udêsaa, vremênaa where ̂–VV = RA–OA.
 3 COMPARISON 
In this section Dela Bela's Dizionario is compared to other authors (sec. i 3.1) and
neighbouring dialects (sec. i 3.2.). 
Of the authors, Dizionario is compared to MS by Nikola Raqina, MS and Pjesni by Marin
Drci-, Libarce 1 and Libarce 2 by Bazilije Gradi-, Rozario by Arkan{eo Gu,eti-, Djela by Dinko
Zlatari-, Blago by Jakov Mikaia, Put od Raja by Vitalije AndrijaJevi-, Òa"ice Blaene Djevice Marije by
Ignacije Akvilini, Zrcalo duhovno by Mavro Orbini, Prori"ja MS by Quro and Ivo Marija MatijaJevi-,
Dictionarium MS by Quro MatijaJevi-, Uzdasi Manda/ene Pokornice by Ignacije Qur{evi-,
Vocabolario MS by Lovro Cekini-, úivot Gospodina Jezusa Krista by Stijepo Rusi-, Srce prisveto
Jezusovo by Ivo Marija MatijaJevi-, Rje"osloje by Joakim Stuli, Grammatica by Frano Marija
Appendini and 16th and 17th c. archivalia.118
See References for more information.
 Of the dialects, Dizionario is compared to the dialect of Konavle (including bilipi, Duba,
Drvenik, Dubravka, Gruda, Gabrile, Jasenica, Komaje, Kuna, Lovorna, Mo,i-i, Molunat, Popovi-i,
Pridvorje, Radov,i-i, Uskopie, Vitaina, Vodova{a), Cavtat, oipan, Miet, Primorje (including
Brijesta, Doli, Doqi Majkovi, Imotica, Jaqina, Kuna, Lisac, Ponikve, Rocat, Smokoviani, Sreser, Ston,
Trnova), Trpaq, Kor,ula and Lastovo.
See Maps for more information.
118Orbini, AndrijaJevi-, Akvilini, Qur{evi- and Rusi- are quoted after Mareti- Istorija, i.e. with s.loc. examples; partly
also Gradi-, Gu,eti-, Zlatari-. In Zlatari- I quote certain s.loc. examples from Dani,i- Akcenti.
 3.1 COMPARISON WITH OTHER AUTHORS
 3.1.1 Nikola Ra*ina: MS (1507)cccxliv
Position |1| is found:
1. in type r⇡k in locsg "assu ‘moment’ on p. 94 where CC–Ø = RA–OA.119 
2. in type sn p in gensg vola on p. 62, gensg ma""a on p. 15, accpl ma""e on p. 52 where CC
–Ø = RA–OA.
3. in type òtac in gensg occa on p. 56, nompl occi on p. 163 where CC–Ø = RA–OA.
4. in type vòda in: 4a. nomsg p"ela on p. 12, locsg rossi on p. 58 where CC–Ø = RA–OA;
4b. datsg eni on p. 61, accsg zlobuu on p. 51 where Ø–VV = RA–OA. 
5. in type pèro in nomsg "elo on p. 56, selo on p. 58, gensg sela on p. 65 where CC–Ø = RA
–OA.
Position |2| is found:
1. in type òtac in nomsg oddar on p. 47 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type "òvjek in: 2a. jezik on p. 154 where Ø–VV = RA–OA; 2b. nomsg Issus ‘Jesus’ on p.
23 where CC–Ø = RA–OA.
Position |3| is found:
1. in type sn p in accpl volove on p. 63 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type "òvjek in gensg Isussa ‘Jesus’ on p. 21, datsg Isussu on p. 24, vocpl otocci ‘island’ on
p. 18, nompl udjeli on p. 74 where Ø–CC = RA–OA.
3. in type kòpriva in gensg kostjela ‘lote tree’ on p. 77, datsg kostjelu on p. 125, accsg subotu
on p. 159, locsg trpezzi ‘table’ on p. 102 where Ø–CC = RA–OA.
4. in type sj&sti in pt msg uljezao on p. 76, pt fsg uljezla on p. 68 where CC–Ø = RA–OA.
5. in type "5ti in pt fsg pokrila on p. 15, pt mpl poznali on p. 73, pt fsg sakrili on p. 86, pt
fsg umila on p. 85 where Ø–CC = RA–OA.
6. in type ùmjeti in pt msg razumjeli on p. 126 where Ø–CC = RA–OA.
7. in type nòsiti in pt fsg nosila on p. 60 where Ø–CC = RA–OA.
8. in govòriti in pt fsg govorila on p. 50, pt mpl govorili on p. 61 where Ø–CC = RA–OA.
9. in type ìgrati in pt mpl iskopali on p. 86 where Ø–CC = RA–OA.
10. in type òrati in pt fsg iskala on p. 187, pt mpl iskali on p. 30 where Ø–CC = RA–OA.
1. in type k⇡jati in 3sg prossiju on p. 102 where CC–Ø = RA–OA.
12. in type kupòvati in pt mpl blagovali on p. 33 where Ø–CC = RA–OA.
Position |4| is found:
1. in type vòda in: 1a. gensg zem/ee on p. 193 where Ø–VV = RA–OA; 1b. gensg vodde on p.
181 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type è/eti in impv 2sg eli on p. 32 where CC–Ø = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in Miscelaneous types in nompl "udesa on p. 49, nebesa on p. 18 where CC–Ø = RA–OA.120
119ReJetar Betonung 63 has "⇡su for D.
120Also nompl telesa on p. 11 where CC coresponds to neither RA nor OA.
Position |1a| is found:
1. in type z⌘b in locsg locsg kvassu ‘yeast’ on p. 123 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type n◆ in: a. accpl suude on p. 48 where VV–Ø = RA–OA.
3. in type járam in gensg suudca (= suca) on p. 67 where VV–Ø = RA–OA.
4. in type rúka in datsg datsg du>i on p. 44, locsg luci on p. 52 where Ø–VV = RA–OA
5. in type víno in nomsg krilo on p. 71, gensg kila on p. 76, nompl krila on p. 179 where CC
–Ø = RA–OA; b. nompl vina on p. 57 where VV–Ø = RA–OA.
Position |2a| is found: 
1. in type n◆ in instsg nooem on p. 103 where VV–Ø = RA–OA.
Position |3a| is found: 
1. in type máhnuti in nom mpl spomenuli on p. 71 where Ø–CC = RA–OA. 
2. in type hváliti in pt fsg /ubila on p. 85, pt mpl /ubili on p. 147, pt fsg vratila on p. 77
where Ø–CC = RA–OA
3. in type písati in pt mpl prikazali on p. 143 where Ø–CC = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type n◆ in genpl nooa on p. 102 where VV–Ø = RA–OA.
 3.1.2 Marin Dr0i1: MS (1550), Pjesni (1607)cccxlv 121
Position |1| is found:
1. in type sn p in gensg kó!a in Komedije MS 173 where P–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
2. in type r⇡k in locsg pla""u in Pjesme 21, 1 where CC–Ø = RA–OA.
3. in type òtac in: 3a. gensg occa in Komedije MS 276, nompl occi in Komedije MS 277 where
CC–Ø = RA–OA; 3b. datsg ócu in Komedije MS 304, 328 where P–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in type vòda in locsg góri in Komedije MS 149, nompl éne in Komedije MS 145 where P–Ø
= RA–OA > RA–OA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type òtac in instsg ócem in Komedije MS 324 where P–Ø = RA–OA > RA–OA (=
SKA’). 
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in gensg Kotorra ‘Cataro’ in Komedije MS 245, gensg Radata ‘Radat’ in
Venere 319, vocsg Radate in Tirena 599, vocsg Obradde ‘Obrad’ in Tirena 168. gensg opata ‘abbot’
in Stanac 23 where Ø–CC = RA–OA.
2. in type kòpriva in gensg bokarre ‘vessel’ in Stanac 22, nomsg mladicca ‘maiden’ in Pjesme
21, 5 where Ø–CC = OA–RA.
3. in type kòrito in nomsg djetece ‘child’ in Venere 70, 322 where CC–Ø = RA–OA.
4. in Miscelaneous types in instsg djetetom in Tirena 1249 where CC–Ø = RA–OA.
121Pjesni were 89rst published in 1551. In Drci- Pjesme, Tirena, Stanac, Venere stand for the printed version. V. Drci- Pjesni
in References. Komedije MS and Venere MS stand for the MS of Venere and the comedies. V. Drci- MS in References. 
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg dzóre (= zore) in Komedije MS 240 where P–Ø = RA–OA > RA–
OA (= SKA’).
2. in type lòmiti in 3sg orri in Komedije MS 201 where CC–Ø = RA–OA.
Position |6| is found:
1. in type òr?je in instsg órujem in Komedije MS 334, 360, 361, 379 where P–Ø = RA–OA >
RA–OA (= SKA’).
2. in type hváliti in 3pl ushválé in Venere MS 5 where Ø–P = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type dobròta in nomsg dobrota in Pjesme 1, 7, 24, 76, accsg dobrotu in Tirena 63 where
CC–Ø = RA–OA.
Position |8| is found:
1. in type dobròta in: 1a. gensg gospojé in Venere MS 100 where Ø–P = RA–OA; 1b. gensg
sramóte in Komedije MS 179 where Ø–P = RA–OA > RA–OA (= SKA’). 
Position |1a| is found:
1. in type z⌘b in locsg piru in Venere MS 4 where VV–Ø = RA–OA.
2. in type rúka in: 2a. nomsg zvìzda in Pjesme 15, 24 where K–Ø = RA–OA; 2b. nompl vile
in Venere MS 85 where VV–Ø = RA–OA.122
3. in type nomsg víno in nomsg vino in Venere MS 20, 257, gensg vina in Venere MS 40
where VV–Ø = RA–OA.
Position |3a| is found:
1. in type prílika in accsg priliku in Venere MS 22 where VV–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type z⌘b in genpl dána in Venere MS 62 where P–Ø = RA–OA.
2. in type rúka in: 2a. gensg du>é in Venere MS 261 where Ø–P = RA–OA; 2b. genpl gorà in
Tirena 162, gensg vilè in Tirena 130, genpl vilà in Tirena 474, 493, 104, Pjesme 10, 25, 26, 194 and
Venere 219, 272 where Ø–K = RA–OA; 2c. gensg torbee in Venere MS 22, genpl vilaa in Komedije
MS 123 where Ø–VV = RA–OA; 2d. gensg svi!é in Venere MS 18, genpl vilá in Venere MS 131, 219
where VV–P = RA–OA; 2e. gensg tuuge in Komedije MS 134, genpl tuuga in Komedije MS 127
where VV–Ø = RA–OA; 2f. genpl víla in Venere MS 88 where P–Ø = RA–OA.
3. in type ívjeti in 3sg cvilí in Venere MS 231 where Ø–P = RA–OA.
4. in type pr&sti in 3pl kradú in Venere MS 201 where Ø–P = RA–OA.
Position |5a| is found:
1. in type rúka in instsg vilóm in Venere MS 266 where Ø–P = RA–OA.
122Cf. nompl víle (D) in ReJetar Betonung 93.
Position |7a| is found:
1. in type jùn,k in gensg pastira in Venere MS 175 where VV–Ø = RA–OA. 
 3.1.3 Bazilije Gradi1: Libarce 1 and 2 (1567)cccxlvi 
Position |1| is found:
1. in type vòda in: 1a. nompl zlobbe in Libarce 2, p. 7, datsg enni in Libarce 1, p. 31 where CC
–Ø = RA–OA; 1b. nomsg djecca, accsg djeccu in Mareti- Istorija 18-22 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type pèro nomsg "elo in Mareti- Istorija 18-22 where CC–Ø = RA–OA.
 
Position |2| is found:
1. in type òtac in nomsg psalam in Libarce 1, p. 56 where CC–Ø = RA–OA.
Position |3| is found:
1. in type stvòrite/ in nomsg spassite/ in Mareti- Istorija 18-22 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type "òvjek in nompl uzrocci in Mareti- Istorija 18-22 where Ø–CC = RA–OA.
3. in type kòpriva in locsg utrobbi in Mareti- Istorija 18-22 where where Ø–CC = RA–OA.
4. in type nòsiti in inf nossiti in Libarce 2, p. 51 where CC–Ø = RA–OA.
5. in type djètiniti in 3pl toma""e in Mareti- Istorija 18-22 where Ø–CC = RA–OA.
6. in type ìgrati in inf immati in Libarce 1, p. 37 where CC–Ø = RA–OA.
Position |4| is found:
1. in type vòda in: 1a. gensg enne in Libarce 1, p. 30 where CC–Ø = RA–OA; 1b. gensg
zem/è in Mareti- Istorija 18-22 where Ø–K = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type dobròta in nomsg hudobba in Libarce 2, p. 22, locsg hudobbi in Libarce 1, p. 14,
nomsg po/anna ‘square’ in Libarce 2, p. 40 where CC–Ø = RA–OA.
2. in Miscelaneous types in nompl "udessa, nebessa in Mareti- Istorija 18-22 where CC–Ø =
RA–OA.
3. in type g-zdav in acc fsg veselu in Libarce 1, p. 101 where CC–Ø = RA–OA.123
Position |8| is found:
1. in type dobròta in gensg hudobbe in Libarce 1, p. 127 where CC–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type vòda in genpl nogaà in Libarce 2, p. 56 where Ø–VV + K = RA–OA.124
Position |7a| is found:
1. in type dobítak in gensg po"ètka in Libarce 1, p. 54 where K–Ø = RA–OA.
123Supposing vesèla (D), not v&sela (VD).
124But genpl zlobbaa in Libarce 2, p. 79 where CC–VV coresponds to RA–OA. CC may stand after K in nomsg zlòba
(VD), i.e. nomsg zlobba p genpl zlobbaa, for zlobaa. 
 3.1.4 Arkan7eo Gu8eti1: Rozario (1597)cccxlvi
Position |1| is found:
1. in type òtac in: 1a. gensg occa on p. 287 where CC–Ø = RA–OA; 1b. datsg occu in
Mareti- Istorija 42-45 where CC–Ø = RA–OA. 
Position |3| is found:
1. in type stvòrite/ nomsg spassite/ in Mareti- Istorija 42-45 where CC–Ø = RA–Ø to OA.
2. in type kòpriva nomsg djevicca, accsg utrobbu in Mareti- Istorija 42-45 where Ø–CC = RA–OA.
3. in Miscelaneous types in: 4a. nomsg udovicca ‘widow’ in Mareti- Istorija 42-45 where Ø–
CC = RA–OA; 4b. in accsg udoviccu in Mareti- Istorija 42-45 where Ø–CC = RA–OA.
4. in type bògat in nom fsg o"ita ‘obvious’ on p. 1 where Ø–CC = RA–OA.
5. in type ùmjeti inf umjeti in Mareti- Istorija 42-45 where Ø–CC = RA–OA.
6. in type nòsiti in pt mpl hodili, nahodili in Mareti- Istorija 42-45 where Ø–CC = RA–OA.
7. in type nòsiti pt msg nossio in Mareti- Istorija 42-45 where CC–Ø = RA–OA.
8. in type ìgrati in inf imati, pt fsg imala, pt mpl imali where Ø–CC = RA–OA.
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg gorre in Mareti- Istorija 42-45 where CC–Ø = RA–OA.125 
Position |5| is found:
1.in type jùn,k in nomsg pastir in Mareti- Istorija 42-45 where Ø–VV = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type ìvot in gensg ivota on p. 122, locsg ivotu on p. 103 where Ø–CC = RA–OA.
2. in type dobròta in nomsg dobrota on p. 188 where CC–Ø = RA–OA.
Position |8| is found:
1. in type dobròta in gensg tegote on p. 154 where CC–Ø = RA–OA.
Position |1a| is found:
1. in type n◆ in locsg kriu on p. 209, nompl miri ‘wals’ on p. 102 where VV–Ø = RA–OA.
2. in type víno in: 2a. accpl krila on p. 278 where VV–Ø = RA–OA;126 2b. nomsg pissmo
on p. 291 where VV + CC–Ø = RA–OA.127
Position |3a| is found:
1. in type ívjeti in inf ivjeti in Mareti- Istorija 42-45 where Ø–CC = RA–OA.
125Cf. gorre in Mareti- Istorija 42-45 for adv g r; (VD) Sworse’.
126Next to nomsg krilo on p. 255.
127Next to nomsg pissmo on p. 273 and pt fpl napissale on p. 104.
 3.1.5 Dinko Zlatari1: Djela (1597)cccxlvii 128
Position |1| is found in:
1. in type sn p in gensg vola in üubmir 805 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type vòda in nomsg kossa in üubmir 1208 where CC–Ø = RA–OA.
Position |3| is found in:
1. in type kòpriva in: 1a. accsg klissuru in üubmir 1767 where CC–Ø = RA–OA; 1b. gensg
kossicce ‘hair’ in üubmir 826 where CC–CC = RA–OA; 1c. nomsg /ubicca in Mareti- Istorija 45-49
where Ø–CC = RA–OA.
2. in type kòrito in nomsg djetecce ‘child’ in Smrt xxi 5 and üubmir 217 where Ø–CC = RA–OA.
3. in type bògat in nom fsg ohola ‘arogant’ in üubmir 872 where Ø–CC = RA–OA.
4. in type ìgrati in pt fsg imàla in Elektra 917 where Ø–K = RA–OA.
5. in type òrati in pt fsg iskala in üubmir 1702 where Ø–CC = RA–OA.
Position |4| is found in:
1. in type vòda in gensg goré in Dani,i- Akcenti 237-294 where Ø–P = RA–OA.
2. in type è/eti in 3pl goré in üubmir 239 where Ø–P = RA–OA.
3. in type lòmiti in 3sg "ini in Elektra 1277 where Ø–VV = RA–OA.
Position |5| is found in:
1. in type vòda in: 1a. instsg rossom in üubmir Pr. 24 where CC–Ø = RA–OA; 1b. instsg
rossóm in üubav Pr. 24 where CC–P = RA–OA.
2. in type lòmiti in 1sg "inim in Elektra 39 where Ø–VV = RA–OA.
Position |6| is found in:
1. in type jedná"iti in 1sg jedná"im in üubmir 88 where Ø–P = RA–OA.
2. in type písati in 3sg obzida in üubav 17 where Ø–VV = RA–OA.
Position |8| is found in:
1. in type dobròta in gensg dobroté in Dani,i- Akcenti 237-294 where Ø–P = RA–OA.
Position |1a| is found in:
1. in type n◆ in locsg dvóru in Elektra 1074 where P–Ø = RA–OA.
2. in type rúka in: 2a. nomsg granà ‘branch’ in üubmir 1588 where Ø–K = RA–OA; 2b. locsg
gráni in Dani,i- Akcenti 237-294 where P–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found in:
1. in type rúka in: 1a. gensg vojské in Elektra Pr. 3, 5 where Ø–P = RA–OA; 1b. gensg grané
in Dani,i- Akcenti 237-294 where Ø–P = RA–OA.
2. in type vòda in genpl ená in Elektra Pr. 5, 22 where Ø–P = RA–OA. 
128In Zlatari- Elektra stands for Elektra, üubmir for üubmir, üubav for üubav Pirama i Tizbe, Smrt for Pjesni u smrt od
razlicijeh; see Zlatari- Djela in References. (Pr. is preface.)
Position |7a| is found in:
1. in type jùn,k in gensg gor>táka in üubmir 2049 where P–Ø = RA–OA.
 3.1.6 Mavro Orbini: Zrcalo duhovno (1621)cccxlix 129
Position |1| is found:
1. in type vòda in nomsg enà where Ø–K = RA–OA.
Position |2| is found:
1. in type òtac in instsg occem where CC–Ø = RA–OA.
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in gensg/accsg "ovjekka, gensg/accsg jezikka, gensg/accsg potoppa, datsg
datsg opatu ‘abbot’ where Ø–CC = RA–OA.
2. in type kukùruz in gensg/accsg gospodinna, datsg gospodinnu where Ø–CC = RA–OA.
3. in type kòpriva in nomsg potrebba ‘need’, nompl djevicce where Ø–CC = RA–OA.
4. in type rúka in instpl rukammi where Ø–CC = RA–OA.
5. in type ùmjeti in inf razumjeti where Ø–CC = RA–OA.
6. in type lòmiti in inf u"initi where Ø–CC = RA–OA.
7. in type govòriti in 3pl govorre where Ø–CC = RA–OA.
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg vodee where Ø–VV = RA–OA. 
2. in type br⇡ti in 3sg zovee, 3pl zovuu where Ø–VV = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type ìvot in gensg ivota where CC–Ø = RA–OA.
2. in type dobròta in accsg dobrotu where CC–Ø = RA–OA.
Position |8| is found:
1. in type dobròta in gensg slobodee where Ø–VV = RA–OA. 
Position |2a| is found:
1. in type járam in nomsg peetak ‘Friday’ where VV–Ø = RA–OA.
Position |3a| is found:
1. in type národ in gensg/accsg razlogga ‘reason’ where Ø–CC = RA–OA.
2. in type pítati in inf upítati where P–Ø = RA–OA.
129First published in 1595.
 3.1.7 Jakov Mika>a: Blago (1649)cccl 
Position |1| is found:
1. in type òtac in gensg jé"ma on p. 174 where P–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
2. in type vòda in; 2a. nomsg gorà on p. 14 where Ø–K = RA–OA; 2b. nomsg muhha on p.
271 where CC–Ø = RA–OA; 2c. nomsg ròsa on p. 568 where K–Ø = RA–OA. 
3. in type zdr⇡v in gen nsg dugga on p. 89 where CC–Ø = RA–OA.130
Position |2| is found:
1. in type kònac in nomsg lovàc on p. 236 where Ø–K = RA–OA.
Position |3| is found: 
1. in type "òvjek in gensg kupussa on p. 38, ukoppa on p. 722 where Ø–CC = RA–OA.
2. in type màgarac in nomsg igralac on p. 137 where Ø–CC = RA–OA.
3. in type rúka in instpl molbàmi on p. 264 where Ø–K = RA–OA
4. in type kòpriva in nomsg besjedda on p. 72, bokarra on p. 23 where Ø–CC = RA–OA.
5. in type kòrito in nomsg crnilo on p. 47, o>trilo on p. 31 where Ø–CC = RA–OA.
6. in type bògat in nom fsg bogata on p. 68 where Ø–CC = RA–OA.
7. in type ùmjeti in inf umjeti on p. 726 where Ø–CC = RA–OA.
8. in type nòsiti in inf sko"iti on p. 612 where Ø–CC = RA–OA. 
9. in type lòmiti in inf broditi on p. 30 where Ø–CC = RA–OA. 
10. in type djètiniti in inf dángubiti on p. 56 where P–Ø = RA–OA.
1. in type g⇡ziti in inf namirriti on p. 285 where Ø–CC = RA–OA. 
12. in type ìgrati in inf igrati on p. 138 where Ø–CC = RA–OA.
13. in type vè"erati in 3sg udarra on p. 31 where Ø–CC = RA–OA.
14. in type òrati in: 14a. inf lagàti on p. 617 where Ø–K = RA–OA; 14b. inf slàgati on p. 617
where K–Ø = RA–OA.
15. in type br⇡ti in inf obrati on p. 344 where Ø–CC = RA–OA.
Position |5| is found: 
1. in type jùn,k in nomsg duník on p. 91, junák on p. 180, vojník on p. 787 where Ø–P = RA–OA.
2. in type gospòd,r in nomsg duhovník on p. 90 where Ø–P = RA–OA.
Position |7| is found: 
1. in type dobròta in: 1a. nomsg ti>inna on p. 690 where CC–Ø = RA–OA; 1b. nomsg
gnusóba on p. 104, visína on p. 778 where P–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
2. in Miscelaneous types in veli"inna on p. 767 where CC–Ø = RA–OA.
Position |1a| is found: 
1. in type n◆ in gensg púta on p. 531, súda on p. 667 where P–Ø = RA–OA.
2. in type rúka in nomsg brázda on p. 27, díka on p. 65, gláva on p. 107, góspa on p. 15,
grána on p. 136, mólba on p. 264, víla on p. 775, zíma on p. 852 where P–Ø = RA–OA.
3. in type víno in gensg vína on p. 49, vráta on p. 790, ústa on p. 741 where P–Ø = RA–OA.
4. in type bl8g in nom fsg túpa on p. 400 where P–Ø = RA–OA.
130Supposing dùga (D), not d5ga (VD).
Position |2a| is found: 
1. in type národ in nomsg sábor on p. 573 where P–Ø = RA–OA.
2. in type járam in: 2a. nomsg dárak on p. 57, súdac on p. 666 where P–Ø = RA–OA; 2b.
nomsg petàk on p. 410 where Ø–K = RA–OA.
3. in type dobítak in nomsg "etvrtàk on p. 36 where Ø–K = RA–OA.
Position |3a| is found: 
1. in type písati in inf skákati on p. 138, upísati on p. 732 where P–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found: 
1. in type z⌘b genpl dáná on p. 55, zúbá on p. 860 where P–P = RA–OA.
2. in type type n◆ in genpl brístá (= brijesta) on p. 28 where P–P = RA–OA.
3. in type sn p in genpl kó!á on p. 701 where P–P = RA–OA.
4. in type národ in: 4a. nomsg rásó (= rasol) on p. 540 where P–P = RA–OA < RA–OA; 4b.
nomsg bívo (= bivol) on p. 17 where P–Ø = RA–OA < RA–OA.
5. in type rúka in: 5a. gensg bràde on p. 241 where K–Ø = RA–OA;131 5b. genpl rúká on p.
420 where P–P = RA–OA. 
6. in type vòda in genpl búhá on p. 32, lózá on p. 428, p"élá on p. 567, éná on p. 293 where P
–P = RA–OA.
Position |5a| is found: 
1. in type drág)st in: 1. nomsg hárnóst on p. 128 where P–P = RA–OA.
Position |7a| is found: 
1. in type jùn,k in accpl vojníke on p. 165 where P–Ø = RA–OA.
2. in type propé=e in nomsg rasútje on p. 546 where P–Ø = RA–OA.
Position |8a| is found: 
1. in Miscelaneous types in genpl nebésá on p. 636 where P–P = RA–OA.
 3.1.8 Vito AndrijaAevi1: Put od Raja (1686)cccli
Position |1| is found:
1. in type vòda in nomsg gorra where CC–Ø = RA–OA.
Position |3| is found:
1. in type ìgrati in inf imati, pt fsg imala where Ø–CC = RA–OA.
 3.1.9 Ignacije Akvilini: OCD⇡ice Bla⌥ene Djevice Marije (1689)cccli 
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in gensg/accsg "ovjekka, nompl jezicci where Ø–CC = RA–OA.
131By mistake, for bráde.
2. in type kukùruz in gensg/accsg gospodinna where Ø–CC = RA–OA.
3. in type kòpriva in nomsg djevicca, accsg desniccu ‘right hand’ where Ø–CC = RA–OA.
4. in type vòda in instpl enammi where Ø–CC = RA–OA.
5. in type ìgrati in inf imati where Ø–CC = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type zèlen in nom fsg velikka where CC–Ø = RA–OA. 
 3.1.10 Curo and Ivo Marija MatijaAevi1: Prori⇡ja MS (1697)ccclii 
Position |1| is found:
1. in type pòsao in gensg ôsla on p. 254 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
2. in type pèro in gensg srêbra on p. 254 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
3. in type vòda in: 3a. nomsg îgra on p. 259, kôsa on p. 258, datsg êni on p. 292 where ̂–Ø
= RA–OA > RA–OA (= SKA’); 3b. nomsg kôzza on p. 282 where ̂ + CC–Ø = RA–OA > RA–OA
(= SKA’); 3c. locsg zorrì on p. 263 where CC–K = RA–OA.
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in nomsg djeti= on p. 295 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type kònac in nomsg lônac on p. 254 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in locsg jezikku on p. 287, gensg medvjedda on p. 280, gensg susjedda
‘neighbour’ on p. 325, datsg susjeddu on p. 269 where CC–Ø = RA–OA.132
2. in type pòsao in nomsg òsao on p. 284 where K–Ø = RA–OA.
3. in type rúka in instpl rukammi on p. 288 where Ø–CC = RA–OA.
4. in type vòda in instpl noggami on p. 284 where CC–Ø = RA–OA.
5. in type kòpriva in nomsg besjedda ‘word’ on p. 270, djevicca on p. 286, glavicca on p. 283
where Ø–CC = RA–OA.
6. in type nòsiti in: 6a. 3sg ishoddi on p. 255 where Ø–CC = RA–OA; 6b. 3sg nahoddí on p. 275
where Ø–CC = RA–OA; 6c. inf môlit on p. 266 where ̂ + CC–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).133
7. in type lòmiti in inf u""it on pp. 249, 286 where CC–Ø = RA–OA.134 
Position |1a| is found:
1. in type z⌘b in locsg brijêgu on p. 306 where ̂–Ø = RA–OA.
2. in type n◆ in nompl mûli on p. 280 where ̂–Ø = RA–OA.
3. in type kònac in datsg ôrlu on p. 257 where ̂–Ø = RA–OA.
4. in type rúka nomsg rûka on p. 305 where ̂–Ø = RA–OA.
5. in type víno nomsg mlijêko on p. 307 where ̂–Ø = RA–OA.
6. in Miscelaneous types in nomsg dijête on p. 263 where ̂–Ø = RA–OA.
7. in type bl8g in nom fsg bijêla on p. 293, nom nsg bijêlo on p. 266 3 where ̂–Ø = RA–OA.
132ReJetar Betonung 77 has sùsjed, sùsjeda for D.
133Due to apocope |3| > |2|.
134Due to appocope |3| > |2|.
Position |3a| is found:
1. in type hváliti in inf obijêlit on p. 258 where ̂–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type vòda in genpl sûzá on p. 289 where ̂–P = RA–OA.
 3.1.1 Curo MatijaAevi1: Dictionarium MS (1715)cccliv 
Position |1| is found:
1. in type b◆g in locsg bôju on pp. 24, 38, 11 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
2. in type sn p in gensg dâda on p. 97, gensg kô!a on pp. 12, 18, 20, 37, 40, 51, 62, 102, locsg
kô!u on p. 51 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
3. in type òtac in gensg ôcta on p. 77, gensg ôca on pp. 5, 76, locsg ôcu on p. 9, gensg ôdra on
p. 100, locsg ôdru on p. 6, gensg ôg!a on p. 63, gensg ôtca on p. 88, locsg ôtcu on p. 78 where ̂–Ø =
RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in type pòsao in gensg pôsla on pp. 42, 45, locsg pôslu on pp. 59, 75, 88, accpl pôsle on p.
72 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
5. in type vòda in: 5a. nomsg gorra on p. 9, datsg enni on p. 8 where CC–Ø = RA–OA; 5b.
nomsg vòda on p. 63, zèm/a on p. 52, èna on pp. 68, 70, 73, accsg ènu on p. 95, nompl ène on p. 67
where K–Ø = RA–OA; 5c. nomsg djêca on p. 9, îgla on p. 70, îgra on p. 96, kôza on p. 20, lôza on
pp. 1, 12, mâgla on pp. 19, 72, nôga on p. 30, ôsa on p. 10, sêstra on pp. 5, 67, vôda on pp. 12, 13, 66,
locsg vôdi on pp. 13, 40, nomsg zêm/a on p. 106, zlô=a ‘malice’ on pp. 55, 72, zmîja on p. 99, zôra on
pp. 16, 40, êna on pp. 6, 17, 21, 22, 40, 46, 47, 51, 55, 86, 88, 92, accsg ênu on p. 87, locsg êni on p. 9,
nompl êne on pp. 12, 35 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’); 5d. nomsg rôssa on p. 95,
smôla on p. 94 where ̂ + CC–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
6. in type pèro in: 6a. nomsg pèro on p. 82 where K–Ø = RA–OA; 6b. nomsg "êlo on pp. 47,
100, locsg "êlu on p. 12, gensg sêla on pp. 95, 10 11 where ̂ + CC–Ø = RA–OA > RA–OA (=
SKA’); 6c. nomsg accsg dôbro ‘bonum’ on pp. 9, 13, 16, 25, mnô>tvo on pp. 29, 70, srêbro ‘silver’ on p.
14, vêslo ‘oar’ on p. 107, vô=e ‘fruit’ on pp. 19, 48 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in: 1a. nomsg "òvjek on pp. 65, 68, 70, jèzik on p. 65, òrah on p. 74 where K–
Ø = RA–OA; 1b. nomsg medvjèd on p. 13 where Ø–K = RA–OA; 1c. nomsg "ôvjek on pp. 69, 11,
jêzik on p. 39, pê"at on p. 99 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
2. in type ìvot in nomsg îvot on p. 11 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
3. in type òtac in: 3a. nomsg "essan on p. 10 where CC–Ø = RA–OA; 3b. nomsg pàpar on
p. 82 where K–Ø = RA–OA; 3c. nomsg jê"am on pp. 1, 52, ôcat on p. 77, ôga! on pp. 90, 101, ôdar
on pp. 49, 64, ôtac on pp. 78, 88 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in type kònac in: 4a. nomsg ovàs on p. 11 where Ø–K = RA–OA; 4b. nomsg kôlac on p. 109,
kônac on p. 46, lônac on p. 19, lôvac on p. 10, ôvan on p. 14 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
5. in type j&s;n in nomsg kôris on p. 87 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
6. in type bògat in: 6a. nom msg bògat on p. 65, rògat ‘horned’ on pp. 29, 82 where K–Ø =
RA–OA; 6b. nom msg bòggat on p. 76 where K + CC–Ø = RA–OA; 6c. nom msg rôgat on p. 21,
ô"it ‘obvious’ on p. 67 where ̂–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
7. in type zèlen in: 7a. nom msg vèlik on p. 85, zèlen on p. 11 where K–Ø = RA–OA; 7b. nom
msg dûbok on p. 87, vêlik on p. 58, vîsok on pp. 40, 83, 87, 109, zêlen on p. 86 where ̂–Ø = RA–OA
> RA–OA (= SKA’).
8. in type m-lostiv in: 8a. nom msg plemmènit on p. 59 where K–Ø = RA–OA;135 8b. nom
msg plemmennit on p. 49 where nn–Ø = RA–OA.136 
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in: 1a gensg "ovjekka on p. 15, instsg jezikkom on p. 17, gensg kupussa
‘cabbage’ on p. 24 where Ø–CC = RA–OA; 1b. gensg "ovjèka on p. 72 where Ø–K = RA–OA. 
 2. in type pòsao in nomsg pakào on p. 105 where Ø–K = RA–OA.
3. in type rúka in instpl rukammi on pp. 13, 15, 47, 62 where Ø–CC = RA–OA.
4. in type vòda in instpl nogammi on p. 9 where Ø–CC = RA–OA.
5. in type kòpriva in: 5a. nomsg besjèda on p. 25 where Ø–K = RA–OA; 5b. nomsg besjedda
‘word’ on p. 16, accsg besjeddu on pp. 60, 62, datsg djevicci on p. 102, nomsg dravva on p. 31,
dubravva on p. 105, glavicca on pp. 24, 50, nomsg koprivva on p. 13, lisicca on p. 13, lopata on pp.
58, 10, opekka on p. 64, utrobba on pp. 10, 13, locsg utrobbi on p. 10 where Ø–CC = RA–OA.
6. in type kòrito in nomsg ko/enno on pp. 49, 87, gensg ko/enna on p. 49, nomsg kopito on p.
29 where Ø–CC = OA–RA.
7. in Miscelaneous types in nomsg polovicca ‘half’ on p. 68, prizimme on p. 24, udovicca
‘widow’ on p. 18 where Ø–CC = OA–RA.
8. in type è/eti in inf gòrjet on p. 53 where K–Ø = RA–OA.137
9. in type nòsiti in: 9a. 1sg nahoddim on p. 7, uvoddim on p. 61, zahoddim on p. 5, 34 where Ø
–CC = RA–OA; 9b. 1sg dovoddím on p. 6, nahoddím on p. 25, prihoddím on p. 8, privoddím on p.
12, zahoddím on p. 6 where Ø–CC = RA–OA; 9c. 3sg nahoddì on p. 9 where Ø–CC = RA–OA.
9. in type ìgrati in inf imàt on p. 9 where Ø–K = RA–OA.138
Position |4| is found:
1. in type vòda in: 1a. gensg gorré on pp. 30, 38 where CC–P = RA–OA; 1b. gensg noggè on
pp. 19, 49, 79, 98 where CC–K = RA–OA; 1c. gensg lozè on pp. 38, 77, gensg zem/è on pp. 49, 100,
gensg enè on pp. 9, 59, 80, gensg vodè on pp. 9, 63, 81, 13 where Ø–K = RA–OA; 1d. gensg sèstre
on p. 100 where K–Ø = RA–OA.
2. in type è/eti in 3sg gorì on p. 26 where Ø–K = RA–OA.
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in: 1a. nomsg dunìk on p. 31, kolà" ‘cake’ on p. 18 where Ø–K = RA–OA; 1b.
nomsg orâ" ‘ploughman’ on p. 13 where Ø–  ̂= RA–OA.
2. in type vòda in instsg vodòm on p. 77 where Ø–K = RA–OA.
3. in type dobròta in: 3a. instsg tan"inóm on p. 14 where Ø–P = RA–OA; 3b. instsg
tan"ìnom ibid. where K–Ø = RA–OA.
4. in type pè=i in 1sg pe"èm on p. 15 where Ø–K = RA–OA. 
5. in type è/eti in 1sg bjeìm on pp. 5, 32, gorìm on pp. 13, 26, 32, 34, leìm on pp. 6, 7, 30
135Supposing plemènit (D), not pl&menit (VD).
136CC may stand after ̂ in pl&me, as in plemme p plemmennit, plemmènit. Also plemmenit on p. 50 and nepleménit on p. 53. 
137Due to apocope |3| > |2|.
138Due to apocope |3| > |2|.
where Ø–K = RA–OA. 
6. in type lòmiti in 1sg brojìm on p. 7, "inìm on pp. 7, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 28, 31, 44, 46, 50, 53,
65, 66, 77, u"ìm on pp. 7, 26 where Ø–K = RA–OA. 
7. in type govòriti in 1sg svjedò"im on p. 106 where K–Ø = RA–OA.139
8. in type br⇡ti in 1sg zovèm on pp. 6, 23 where Ø–K = RA–OA.
Position |6| is found:
1. in type òr?je in nomsg oblî"je on p. 85, orûje on pp. 65, 106, gensg orûja on pp. 14, 57
where Ø–  ̂= RA–OA.
2. in type jedná"iti in 1sg jedná"im on p. 7 where Ø–P = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type dobròta in: 1a. nomsg brzinna on p. 21, dubinna on p. 17 where CC–Ø = RA–OA;
1b. nomsg "istò=a on pp. 21, 71, dobròta on p. 18, dubìna on p. 17, 87, gnusò=a on p. 77, gospò1a on p.
67, /epòta on pp. 31, 89, 10, ravnìna on pp. 20, 83, sramòta on p. 53, starìna on pp. 13, 10, tan"ìna on
p. 14, ti>ìna on p. 46, vedrìna on pp. 41, 99, visìna on pp. 29, 42, 45, ivìna ‘animal’ on pp. 17, 23, 29,
30, 45, 47, 70, 94, 96, 102 where K–Ø = RA–OA; 1c. nomsg dubîna on p. 47 where ̂–Ø = RA–OA >
RA–OA (= SKA’).
2. in type re>èto in nomsg re>èt0 on p. 55 where K–Ø = RA–OA.
Position |8| is found: 
1. in type dobròta in gensg ivinè on p. 62 where Ø–K = RA–OA.
Position |1a| is found:
1. in type z⌘b in locsg klâsu on p. 95 where ̂–Ø = RA–OA.
2. in type n◆ in accpl k/û"e on p. 23, gensg krâ/a on pp. 61, 66, nompl mîri on p. 69, gensg
nôa on p. 7, gensg pûta on pp. 19, 29, 32, 34, 62, 70 where ̂–Ø = RA–OA .
3. in type járam in gensg sûdca on pp. 13, 31, 86, locsg vijêncu on p. 99, gensg vrâbca on p. 78
where ̂–Ø = RA–OA .
4. in type kònac in gensg ôvna on p. 14 where ̂–Ø = RA–OA.
5. in type rúka: 5a. in nomsg brâda on pp. 14, 17, 10, glâva on pp. 13, 20, 31, 52, 70, 86, 102,
jêla on pp. 5, 39, 84, lûka on pp. 84, 99, mûka on pp. 45, 65, ôvca on pp. 77, 107, rijêka ‘river’ on pp. 1,
46, 49, 93, accsg rijêku on p. 86, rûka on pp. 34, 67, 12, locsg rûci on pp. 22, 34, nomsg slûga on pp.
14, 34, 48, 64, 67, 69, 97, nompl slûge on p. 77, nomsg snâga on p. 12, strâna on p. 1o, strijêla on pp.
88, 106, 107, trâva on pp. 5, 7, 9, 10, 51, 53, vîla on p. 74, vôjska on p. 101, zîma on pp. 18, 52, zvijêzda on
pp. 15, 62, 65, 99, 105, 10 where ̂–Ø = RA–OA; 5b. nomsg strána on p. 98 (next to strâna in 5a)
where P–Ø = RA–OA .
6. in type hr:d in locsg vlâsti on pp. 35, 66, 104 where ̂–Ø = RA–OA.
7. in type víno in nomsg bîtje on pp. 41, 60, 81, 103, krîlo on p. 9, accpl krîla on pp. 10, 50,
nomsg mlijêko on pp. 63, 70, 77, gensg mlijêka on pp. 24, 62, 63, pîsmo on pp. 16, 20, 23, 49, 60, gensg
pîsma on pp. 12, 14, 24, 25, 88, 106, locsg pîsmu on p. 15, nomsg ûdo on p. 14, accpl ûda on p. 68,
nomsg vîno on pp. 6, 17, 31, 68, 71, 78, 96, 106, gensg vîna on pp. 1, 13, 21, 46, 81, 85, locsg vînu on p. 31,
nompl vrâta on pp. 18, 47, 53, 77, 84 where ̂–Ø = RA–OA.
8. in Miscelaneous types in nomsg brijême ‘time’ on pp. 28, 53 , 55, 57, 74, 91, 106, 108, dijête
139But svid "in, like gòvor*m, in Hraste Hvar 42. If so, MatijaJevi-'s svjedò"im may belong to position |3|.
on p. 10, 40, 84 where ̂–Ø = RA–OA.
Position |2a| is found:
1. in type járam in: 1a. nomsg krîvac on p. 94, râa! on p. 10, slijêpac on p. 19, sûdac on pp.
15, 63, zâjam on p. 24 where ̂–Ø = RA–OA; 1b. nomsg zajàm on p. 71 (next to zâjam in 1a) where
Ø–K = RA–OA .
2. in type národ nomsg nâ"in on pp. 20, 49, 55, 64, 69, 73, 76, 81, 91, 101, 12, accsg nâ"in on p.
39, 52, 57, 66, 94, nomsg nârod on p. 71, nâlog on p. 95, nâsap on p. 9, râzbor on pp. 82, 89, râzlog on
p. 63, tâlog on pp. 1, 45, zâkon on p. 96, zâvjet on p. 34 where ̂–Ø = RA–OA.
3. in type nápast in nomsg /ûbav on p. 82, accsg /ûbav on p. 92 where ̂–Ø = RA–OA.
4. in type górak in nom msg vrijêdan on pp. 86, 102 where ̂–Ø = RA–OA.
Position |3a| is found:
1. in type národ in gensg nâ"ina on pp. 6, 10, 19, 60, 85, gensg na"ina on p. 54, instsg
nâ"inom on pp. 38, 61, 69, 95, 13, gensg râzloga on pp. 26, 58, 72, datsg râzlogu on p. 12, instsg
zâkonom on p. 16, nompl zâkoni on p. 60 where ̂–Ø = RA–OA.
2. in type nástavak in nomsg vlâdalac on p. 92 where ̂–Ø = RA–OA.
3. in type prílika in nomsg prîvara on pp. 47, 67, accsg prîvaru on p. 98, nomsg prîlika on p.
99, accsg prîliku on pp. 60, 64, 12 where ̂–Ø = RA–OA.
4. in type nápast in locsg /ûbavi on p. 82 where ̂–Ø = RA–OA.
5. in type krá/evstvo in nomsg krâ/evstvo on p. 93 where ̂–Ø = RA–OA.
6. in type hváliti in inf pohvâlit on p. 53 where ̂–Ø = RA–OA.140
7. in type závjetovati in 1sg nâpastujem on p. 15 where ̂–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type z⌘b in genpl zûbá on pp. 33, 63 where ̂–P = RA–OA.
2. in type n◆ in genpl pûtá on p. 91 where ̂–P = RA–OA.
3. in type vòda in genpl gôrá on pp. 70, 107, genpl kôsá on pp. 9, 10, 20, 36, nôgá on pp. 6, 16,
31, 51, 65, 69, 10, genpl vôdá on p. 71 where ̂–P = RA–OA.
4. in type rúka in: 4a. gensg brâdé on p. 70, dû>é on p. 105, glâvé on pp. 16, 19, 20, 22, 46, 51,
gensg gôspé on p. 5, gensg rijêké on p. 1, genpl rijêká on p. 77, gensg rûké on pp. 16, 22, 35, 64, 77, 89,
genpl rûká on p. 71, gensg slûgé on p. 10, strâné on pp. 10, 44, trâvé on p. 51, tûgé on p. 13, gensg
vôjské on pp. 102, 109, genpl vôjská on p. 96, gensg zîmé on p. 47, genpl zvijêzdá on pp. 101, 13 where
–̂P = RA–OA; 4b. gensg brâde on p. 16 (next to brâdé in 4a), glâve on pp. 6, 19, 29, 30, 85 (next to
glâvé in 4a), hvâle on p. 53, ôvce on p. 68, rijêke on pp. 1, 30, 100 (next to rijêké in 4a), genpl rijêka
on p. 46 (next to rijêká in 4a), gensg rûke on pp. 18, 22, 12 (next to rûké in 4a), genpl rûka on p. 67
(next to rûká in 4a), gensg vôjske on p. 87 (next to vôjské in 4a), zîme on p. 10 (next to zîmé in 4a),
genpl zvijêzda on pp. 15, 99 (next to zvijêzdá in 4a) where ̂–Ø = RA–OA; 4c. gensg stráne on p. 38
where P–Ø = RA–OA.
5. in type hr:d in genpl rijê"í on p. 12, genpl stvârí on pp. 12, 13, 31, 51, 61, 96 where ̂–P = RA–OA.
6. in type víno in genpl ûdá on p. 68, genpl ûstá on pp. 18, 48, 51, 77, genpl vrâtá on pp. 12,
104 where ̂–P = RA–OA.
7. in type ívjeti in 3sg ûdí on p. 34 where ̂–P = RA–OA.
8. in type kòvati in 3pl kûju on p. 7 where ̂–Ø = RA–OA.
140Due to apocope |3a| > |2a|.
Position |5a| is found:
1. in type lóp)v in nomg râzboj on p. 106 where ̂–Ø = RA–OA.
2. in type rúka in: 2a. instsg glâvom on p. 5, rûkom on pp. 9, 58, 86 where ̂–Ø = RA–OA;
2b. instsg rùkom on p. 67 (next to rûkom in 2a) where K–Ø = RA–OA.
3. in type trésti in: 3a. 1sg dûbem on pp. 39, 46, 55, skûbem on pp. 32, 49, 82, 10, trêsem on
pp. 47, 108 where ̂–Ø = RA–OA.3b. 1sg skûbèm on p. 36 where ̂–K = RA–OA.
4. in type pr&sti in 1sg grîzem on p. 33, krâdem on pp. 6, 23, 33, 43, 48, 62, 64, 85, prêdem on
p. 46 where ̂–Ø = RA–OA.
5. in type ívjeti in: 5a. 1sg blêjim on p. 17, klê"im on pp. 26, 58, îvim on p. 28, ûdim on pp.
16, 26, 30, 76 where ̂–Ø = RA–OA; 5b. 1sg ûdím on pp. 34, 43, 44 where ̂–P = RA–OA.
6. in type trúbiti in 1sg trúbim on p. 23 where P–Ø = RA–OA.
Position |6a| is found:
1. in type nás;/e in nomsg prîsto/e on pp. 107, 108 where ̂–Ø = RA–OA.
Position |7a| is found:
1. in type jùn,k in accpl dinâre on p. 7, gensg dunîka on p. 29 where ̂–Ø = RA–OA.
2. in type gospòd,r in gensg gospodâra on p. 51, accsg gospodâra on p. 76, datsg gospodâru
on p. 26 where ̂–Ø = RA–OA.
3. in type j&s;n in locsg pamêti on pp. 7, 26, 92 where ̂–Ø = RA–OA.141
4. in type propé=e in nomsg proklêstvo on p. 42, uzêtje on p. 104 where ̂–Ø = RA–OA.
5. in Miscelaneous types in locsg zapovijêdi on p. 54 where ̂–Ø = RA–OA.
Position |8a| is found:
1. in type dobròta in genpl ivîná on pp. 21, 101 where ̂–P = RA–OA.
2. in Miscelaneous types in genpl nebbêsá on pp. 15, 23 where ̂–P = RA–OA.
 3.1.12 Ignacije Cur7evi1: Uzdasi Manda+ene Pokornice (1728)ccclv
Position |3| is found:
1. in type br⇡ti in inf oprati where Ø–CC = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type n◆ in genpl dvoraa where Ø–VV = RA–OA.
2. in type rúka in genpl stranaa, vilaa where Ø–VV = RA–OA.
3. in type hr:d in genpl stvari where Ø–VV = RA–OA.
141Cf. pam;t- Swit’ in JuriJi- Vrgada 147.
 3.1.13 Lovro Cekini1: Vocabolario MS (~ 1745)ccclvi 
Position |1| is found in:142
1. in type vòda in nomsg gorra on p. 133, rossa on p. 195, zlobba on p. 57, zorra on p. 1 where
CC–Ø = RA–OA.
Position |2| is found in:
1. in type "òvjek in nomsg poròd on p. 171 where Ø–K = RA–OA.
Position |3| is found in:
1. in type kòpriva in nomsg klisurra on pp. 19, 195 where Ø–CC = RA–OA.
2. in type kòrito in nomsg ko/enno on p. 171 where Ø–CC = RA–OA.
3. in type nòsiti in inf ishoditi on p. 46, isprositi on p. 155, odhoditi on p. 7, nadhoditi on p.
1, voditi on p. 82, zahoditi on p. 46 where Ø–CC = RA–OA.
4. in type lòmiti in inf ras"initi on p. 48, gojiti on p. 141 where Ø–CC = RA–OA.
5. in type kòvati in inf zakovati on p. 69 where Ø–CC = RA–OA.
Position |4| is found in:
1. in type vòda in gensg vodè on pp. 5, 209, gensg zem/è on pp. 34, 81 where Ø–K = RA–OA.
2. in type lòmiti in 3sg "inìi on p. 8 where Ø–K + VV = RA–OA.
Position |7| is found in:
1. in type dobròta in nomsg dobrota on pp. 22, 207, grdobba on p. 22, gnusobba on pp. 69,
19, /epota on p. 225, slobodda ‘freedom’ on pp. 9, 58, 73, 18 (next to sloboda on p. 9), sramota on
pp. 5, 228, tegota ‘hardship’ on pp. 82, 107 where CC–Ø = RA–OA.
Position |2a| is found in: 
1. in type národ in nomsg nasàp on p. 21 (next to rasap on p. 46) where Ø–K = RA–OA.
Position |4a| is found in:
1. in type rúka in gensg vojskè on p. 81 where Ø–K = RA–OA.
 3.1.14 Stijepo Rusi1: Hivot Gospodina Jezusa Krista (1764)ccclvi 
Position |2| is found in:
1. in type òtac in nomsg otac where CC–Ø =OA–RA.
Position |3| is found in:
1. in type nòsiti in inf nossiti where CC–Ø = RA–OA.
2. in type ìgrati in inf immati where CC–Ø = RA–OA.
142SKA’ may be indicated by nomsg kô! on p. 46, groob on pp. 133, 213 (next to groòb on p. 205), mâ" on p. 206 - but
other cases are not atested.
Position |4| is found in:
1. in type vòda in gensg gorre where CC–Ø = RA–OA.143
Position |7| is found in:
1. in Miscelaneous types in nompl "udessa where CC–Ø = RA–OA.
 3.1.15 Ivo Marija MatijaAevi1: Vocabolario MS (~ 1745), Srce prisveto Jezusovo (1783)ccclvii 
Position |1| is found:
1. in type pèro in nomsg rêbro in Cekini- Vocabolario MS 40 where ̂–Ø = RA–OA < RA–OA.
Position |3| is found:
1. in type kòpriva in nomsg desnicca ‘right hand’, ve"erra ‘supper’ where Ø–CC = RA–OA.
2. in Miscelaneous types in nomsg polovicca in Cekini- Vocabolario MS 132 where Ø–CC =
RA–OA.
3. in type ùmjeti in inf razumjeti where Ø–CC = RA–OA.
4. in type nòsiti in inf prossiti where CC–Ø = RA–OA.
5. in type lòmiti in inf "initi where Ø–CC = RA–OA.
6. in type govòriti in inf govoriti where Ø–CC = RA–OA.
7. in type g⇡ziti in inf prikuppiti where Ø–CC = RA–OA.
8. in type djètiniti in inf borraviti ‘dwel’ where CC–Ø = RA–OA.
9. in type kupòvati in inf darovati ‘give’ in Cekini- Vocabolario MS 170 where Ø–CC = RA–OA.
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg vodee where Ø–VV = RA–OA.
Position |1a| is found:
1. in type rúka in: 1a. nomsg mû!a in Cekini- Vocabolario MS 17 where ̂–Ø = RA–OA; 1b.
nomsg rûda in Cekini- Vocabolario MS 132 where ̂–Ø = RA–OA.
Position |2a| is found:
1. in type národ in: 1a. nomsg nã"in where ̃–Ø = RA–OA; 1b. nomsg zâpad ‘west’ in
Cekini- Vocabolario MS 168 where ̂–Ø = RA–OA. 
Position |3a| is found:
1. in type máhnuti in inf sînuti ‘mnash’ in Cekini- Vocabolario MS 194 where ̂–Ø = RA–OA.
 
143Cf. gorre Sworse’ in the same author, for adv g r;.
 3.1.16 16th and 17th c. Archivaliaccclix 144
Position |1| is found:
1. in type sn p in datsg poppu in TN lxxiv 1 where CC–Ø = RA–OA.
2. in type vòda in datsg djecci in TN lxxiv 9, locsg gori in TN lxxiv 1v where CC–Ø = RA–OA.
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in gensg Orsata ‘Orsat’ in TN lxxiv 7v-1v where Ø–CC = RA–OA.
2. in type kòpriva in gensg djevicce in TN lxix 35, potrebbe ‘need’ in |N lxxiv 8v where Ø–
CC = RA–OA.
3. in Miscelaneous types in gensg djeteta in TN lxxiv 7v-1v,145 nomsg polovicca ‘half’ in TN
li 12 where Ø–CC = RA–OA.
4. in type ùmjeti in pt mpl razumjeli in MdLV vii 8 where Ø–CC = RA–OA.
5. in type nòsiti in pt mpl prohodili in DePC 66, 182 where Ø–CC = RA–OA.
6. in type lòmiti in inf na"initi in TN lxxiv 7v-1v, pt mpl u"inili in MdLV vii 8 where Ø–
CC = RA–OA.
7. in type ìgrati in inf imati in TN lxxiv 7v-1v where Ø–CC = RA–OA.
8. in type br⇡ti in inf zazvati in TN li 61 where Ø–CC = RA–OA.
9. in type kupòvati in inf darovati ‘give’ in TN lxxiv 7v-1v and MdLV vii 28 where Ø–CC =
RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type ìvot in nompl svjedocci in TN lxix 29, locsg ivotu in LiCP ci 2 where CC–Ø =
RA–OA.
Position |8| is found:
1. in type dobròta in gensg gospo11e in IC lx 16v where CC–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type rúka in gensg platee in TN lv 88 where Ø–VV = RA–OA.
 3.1.17 Joakim Stuli: Rje⇡oslo⌥je (1806)ccclx 
Position |1| is found:
1. in type sn p in: 1a. gensg GgrHòba on p. I 196, GkHò>a on p. I 342, GmHà"a on p. I 400,
GmHàka on p. I 404, GpHòpa on p. II 90, GtHòpa on p. II 440 where K–Ø = RA–OA; 1b. gensg GbH)ba
on p. I 46, GkH)!a on p. I 335 where ê–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
2. in type vòda in: 2a. nomsg dàska on p. I 104, è/a on p. II 591 where K–Ø = RA–OA; 2b.
nomsg p"ela on p. II 14 CC–Ø = RA–OA; 2c. nomsg b?ha on p. I 66, gl)ba on p. I 177, k)sa on p.
I 342, k)za on p. I 347, l)za on p. I 397, n)ga on p. I 591, sm)la on p. II 358 where ê–Ø = RA–
OA > RA–OA (= SKA’).
144In Archivalia IC stands for Intentiones Cancelariae, LiCP for Literae et commisiones Ponentis, DePC for Diversi e
Possesso de criminali, MdLP for Minute di letere e commissioni di Ponente, MdLV for Minute di letere vecchie, TN for
Testamenta notariae. V. References.
145MdLP xvii 81 has gensg djeteta.
3. in type pè=i in: 3a. inf pè=i on p. II 14 where K–Ø = RA–OA; 3b. inf b)dstiti, gr;psti on p.
I 193, m;sti on p. I 420, pl;sti on p. II 33 where ê–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in: 1a. nomsg Aràp on p. I 3, dvoràn on p. I 160, izbòr on p. I 249, izròd on p. I
273, je/èn on p. I 299, korà/ on p. I 341, objèd on p. I 602, obròk on p. I 613, odvjèt on p. I 659,
oklòp on p. I 679, pe"àt on p. II 15, pomòr on p. II 85 poròb on p. II 97, poròd on p. II 97, potòk on
p. II 15, potòp on p. II 15, potpòr on p. II 53, prohòd on p. II 213, prostòr on p. II 222, prozòr on p.
II 222, trbùh on p. II 426, ukòp on p. II 479, unùk on p. II 493, uvòd on p. II 525, uzròk on p. I 541
where K–Ø = RA–OA; 1b. nomsg pelìn on p. II 16 where CC–K = RA–OA; 1c. nosmg bír/og on p. I
9 where K–Ø = RA–OA.
2. in type ìvot in nomsg svjedòk on p. II 417 Ø–K = RA–OA.
3. in type pòsao in gensg GkHàbla on p. I 304, GkHòtla I 346 where K–Ø = RA–OA.
4. in type kònac in nomsg k)lac on p. I 331, k)nac on p. I 335, l)nac on p. I 394, l)vac on p.
I 395, m)mak on p. I 445, st)lac on p. II 389 where ê–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
5. in type kukùruz in: 5a. nomsg dragomàn on p. I 144, golokùd on p. I 183, gospodìn on p. I
187, klobu"ì= on p. I 325, kola"ì= on p. I 331 where Ø–K = RA–OA; 5b. nomsg domà=in on p. I 131
where K–Ø = RA–OA.
6. in type Otò"ac in nomsg kozàlac on p. II 347 where K–Ø = RA–OA.
7. in type sinòvac in nomsg sinòvac on p. II 327 where K–Ø = RA–OA.
8. in type bògat in nom msg ar1àv on p. I 4, bradàt on p. I 57, dubòv on p. I 131, gotòv on p. I
189, hrastòv on p. I 216, jezìv on p. II 302, pla>ìv on p. II 30, sakàt on p. II 297, stra>ìv on p. II 393
where Ø–K = RA–OA.
9. in type zèlen in nom msg dubòk on p. I 150, nizòk on p. I 587, rumèn on p. II 293, >iròk on
p. II 313, studèn on p. II 396, visòk on p. II 563, zelèn on p. II 648 where Ø–K = RA–OA.
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in: 1a. gensg GArHàpa on p. I 3, H"ovjIèka on p. I 94, GdjetHì=a on p. I 16
GdvorHàna on p. I 160, GizbHòra on p. I 249, GizrHòda on p. I 273, GjelHèna on p. I 299, GkorHà/a on p. I
341, GobjHèda on p. I 602, GobrHòka on p. I 613, GodvjHèta on p. I 659, GoklHòpa on p. I 679, Gpe"Hàta
on p. II 15, GpotpHòra on p. II 53, GporHòba on p. II 97, GporHòda on p. II 97, GpotHòka on p. II 15,
GpotHòpa on p. II 15, GprohHòda on p. II 213, GprostHòra on p. II 222, GprozHòra on p. II 222,
GtrbHùha on p. II 426, GukHòpa on p. II 479, GunHùka on p. II 493, GuvHòda on p. II 525 where Ø–K =
RA–OA; 1b. gensg GuHdjela on p. II 599 where Ø–CC = RA–OA; 1c. gensg GpelHìna on p. II 16
(next to nomsg pelìn) where CC–K = RA–OA.
2. in type pòsao in nomsg kàbo on p. I 304 where K–Ø = RA–OA < RA–OA.146
3. in type kònopac in dohòdak, -òdka on p. I 127, konòpac, -òpca on p. I 337, naprèdak, -èdka
on p. I 499, orà>ac, -à>ca I on p. 699, potò"ac on p. II 15, ubrùsac on p. II 459, elùdac, -ùdca on
p. II 591 where Ø–K = RA–OA.
 4. in type màgarac in igràlac on p. I 223, magàrac on p. II 402, nazùvak on p. I 523,
okràjak on p. I 676, opànak on p. I 687, ostànak on p. I 710, pomòrac on p. II 85, postànak on p. II
107, primòrac on p. II 169, pristànak on p. II 191, prosìnac on p. II 220, skakàvac on p. II 333,
tobòlac on p. II 438, udòrac on p. II 465, zagrànak on p. II 610, zagòrac on p. II 610 where Ø–K =
RA–OA.
146Due to contraction |3| > |4|.
5. in type kukùruz in gensg Gdoma=Hìna on p. I 131, GdragomHàna on p. I 144, GgolokHùda on p.
I 183, GgospodHìna on p. I 187, Gklobu"Hì=a on p. I 325, Gkola"Hì=a on p. I 331 where (presumably) Ø
–K = RA–OA.
6. in type vìnogr,d in: 6a. grani",r, -,ra on p. I 192, tamni",r, -,ra on p. II 424, vinogr,d,
-,da on p. II 560 where Ø–Ø = RA–OA; 6b. nomsg odmètnik on p. I 641 where Ø–K = RA–OA.
7. in type ponèdje/n*k in rukavi",r, -,ra on p. II 291 where Ø–Ø = RA–OA.
8. in type zabòravak in dobro"ìnac on p. I 121 where K–Ø = RA–OA.
9. in type kòpriva in: 9a. nomsg dràva on p. I 104, dubràva on p. I 151, je1ùpka on p. I 298,
koprèna on p. I 339, koprìva on p. I 339, kra/ìca on p. II 350, livàda on p. I 383, molìtva on p. I
445, nedjè/a on p. I 528, nevjèsta on p. II 579, nezgòda on p. II 583, opèka on p. II 689, subòta on p.
II 399, utròba on p. II 520 where Ø–K = RA–OA; 9b. nomsg junicca on p. I 303, rudicca on p. II
289 where Ø–CC = RA–OA; 9c. nomsg djevìcca on p. I 17 where Ø–K + CC = RA–OA; 9d.
nomsg glàvicca on p. I 175 where K–CC = RA–OA; 9e. nomsg pè=ina II 14, trùpina II 450 where K
–Ø = RA–OA; 9f. nomsg klissura on p. I 324 where Ø–CC = RA–OA.
10. in type kòrito in: 10a. nomsg gnojì>te on p. I 180, govèdo on p. I 189, ko/èno on p. I 333,
og!ì>te on p. I 664, e/èzo on p. II 591 where Ø–K = RA–OA; 10b. nomsg kopito on p. I 338,
korito on p. I 341, prolitje on p. II 215 where Ø–CC = RA–OA. 
1. in type kòristan in nom msg korìstan on p. I 341, jezì"an on p. I 301, umjètan on p. II 489
where Ø–K = RA–OA.
12. in type sj&sti in inf izjèdsti on p. I 258, u/èsti on p. II 484, susrèsti on p. II 404 where Ø–K
= RA–OA. 
13. in type pr&sti in inf izgrìsti on p. I 256, ukràdsti on p. II 480, naprèsti on p. II 499,
oprèdsti on p. II 696, postrì=i on p. II 109 where Ø–K = RA–OA. 
14. in type "5ti in: 14a. inf izbiti on p. I 248, izmiti on p. I 264, na"uti on p. I 460, napiti on
p. I 470, sakriti on p. I 298, sa>iti on p. II 306, umiti on p. II 488, zadati on p. II 606, pri>iti on
p. II 186, saznati on p. II 308, doznati on o. I 143 where Ø–CC = RA–OA; 14b. 1sg GnaH"ùjem on
p. I 460 where (presumably) Ø–K = RA–OA. 
15. in type g-nuti in inf odmètnuti on p. I 641, podìgnuti on p. II 46, pogìnuti on p. II 61
where Ø–K = RA–OA.
16. in type ùmjeti in inf razumjeti on p. II 274, umjeti on p. II 489 where Ø–CC = RA–OA.
17. in type vr&ti in inf dozrjeti on p. I 143, obazrjeti on p. I 597, samliti on p. II 298,
sazreti on p. II 308 where Ø–CC = RA–OA. 
18. in type v-djeti in inf ostàriti on p. I 710 where Ø–K = RA–OA. 
19. in type è/eti in: 19a. inf bo/eti on p. I 55, inf dadjeti, pt nsg GdHadjelo on p. I 106, inf
grmjeti on p. I 169, inf gorjeti on p. I 186, inf odo/eti on p. I 644, inf vrviti/vrvjeti on p. II 549, inf
e/eti on p. II 591, inf zeleniti on p. II 648 where Ø–CC = RA–OA; 19b. inf glàd!eti on p. I 173
where K–CC = RA–CC; 19c. inf bj;ati on p. I 32, l;ati on p. I 379 where ê–Ø = RA–OA > RA–
OA (= SKA’).
20. in type nòsiti in: 20a. inf mòliti on p. I 445, nòsiti on p. I 592, pròsiti on p. II 221, skò"iti
on p. II 336, vòditi on p. II 572 where K–Ø = RA–OA; 20b. inf kr)"iti where ê–Ø = RA–OA > RA
–OA (= SKA’); 20c. pt Gsko"Hìo on p. II 336 where Ø–K = RA–OA. 
21. in type lòmiti in: 21a. inf oriti on p. I 699 where Ø–CC = OA–RA; 21b. inf nò=iti on p.
I 590 where K–CC = RA–OA; 21c. inf càvtjeti on p. I 72, "àstiti on p. I 81, dròbiti on p. I 147, gòjiti on
p. I 182, lòmiti on p. I 394, mò"iti on p. I 443, poròsiti on p. II 97, zvòniti on p. II 669 where K–Ø =
RA–OA.
22. in type djètiniti in inf besjèditi on p. I 13, tomà"iti on p. II 440, zadovò/iti on p. II 607
where K–Ø = RA–OA.
23. in type govòriti in: 23a. inf govòriti on p. I 190, rumèniti on p. II 293, slobòditi on p. II 348,
vesèliti on p. II 556 where K–Ø = RA–OA; 23b. inf svjedò"iti on p. II 417 where K–CC = RA–OA.
24. in type g⇡ziti in: 24a. inf naùditi on p. II 516, pristrà>iti on p. II 192, uglàditi on p. II 468
where K–Ø = RA–OA; 24b. inf domjerriti, pt GdomjeHerrio on p. I 132, 1sg GizHmjerrim on p. I 264, pt
GpoHuppio on p. II 73 where Ø–CC = RA–OA; 24c. inf izmjèrriti on p. I 264, pokùppiti on p. II 73
where K–CC = RA–OA.
25. in type òrati in: 25a. inf orati on p. I 699 where Ø–CC = RA–OA; 25b. inf làgati on p.
I 372, lìpsati on p. I 381, lòkati on p. I 394, >àptati on p. II 309 where K–Ø = RA–OA; 25c. inf
tessati on p. II 432 where CC–Ø = OA–RA; 25d. inf d;rati on p. I 106 where ê–Ø = RA–OA > RA
–OA (= SKA’).
26. in type blebètati in: 26a. inf grohòtati on p. I 196, trepètati on p. II 444 where K–Ø = RA
–OA; 26b. inf klepètati on p. I 322 where K–CC = RA–OA; 26c. 1sg GgrohHò=em on p. I 196,
GtrepHè=em on p. II 444 where Ø–K = RA–OA.
27. in type pl⇡kati in: 27a. inf proplakkati where Ø–CC = RA–OA; 27b. inf zaplàkkati on p. II
627 where Ø–K + CC = RA–OA; 27c. 1sg GproHplà"em on p. I 218 where (presumably) Ø–K = RA–OA. 
28. in type br⇡ti in inf doprati on p. I 135, dozvati on p. I 143, odazvati on p. I 627, ubrati
on p. II 459, zazvati on p. II 644 where Ø–CC = RA–OA. 
29. in type k⇡jati in inf iskàjati on p. I 230, ogrìjati on p. I 666, pogrìjati on p. II 64, pokàjati
on p. II 68 where Ø–K = RA–OA.
30. in type kòvati in: 30a. inf kòvati on p. I 347 where K–CC = RA–OA; 30b. inf snòvati on
p. II 361 where K–Ø = RA–OA.
31. in type psòvati in inf >tòvati where K–Ø = RA–OA.
32. in type kupòvati in: 32a. inf blagòvati on p. I 40, Édugòvati on p. I 153,147 knezòvati on p. I
316, ludòvati on p. I 398, miròvati on p. I 427, robòvati on p. II 284, vojèvati on p. II 574, zimòvati
on II 654 where K–Ø = RA–OA; 31b. inf kupòvati on p. I 387, putòvati on p. II 236, tugòvati on
p. II 45 where K–CC = RA–OA; 32b. 1sg GblaHgùjem on p. I 40, GdugHùjem on p. I 153, GknezHùjem on
p. I 316, GkupHùjem on p. I 387, GludHùjem on p. I 398, GmirHùjem on p. I 427, GtugHùjem on p. II
452, GzimHùjem on p. II 654 where (presumably) Ø–K = RA–OA.
Position |4| is found:
1. in type è/eti in 3sg GdH,di on p. I 106 where ê–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg g)r>tak on p. I 186, jun,h (sic!) on p. I 302, kop," on p. I 337,
le,k on p. I 379, lon",r on p. I 395, mjeh*r on p. I 431, or," on p. I 698, rez," on p. II 280, ruk,v
on p. }II 291, te,k on p. II 432 where Ø–ê = RA–OA.
2. in type gospòd,r in nomsg gospod,r on p. I 187, koko>,r on p. I 330, vese/,k on p. II 556
where Ø–ê = RA–OA.
3. in type pè=i in: 3a. 1sg GpHe";m on p. II 14, plet;m on p. II 33 where Ø–ê = RA–OA; 3b. 1sg
b)dem on p. I 48, GgrH;bem on p. I 193, m;tem on p. I 420 where ê–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in type è/eti in 1sg GlH;im on p. I 379 where ê–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
147Stuli has dogòvati, by mistake.
Position |6| is found:
1. in type màgarac in gensg GigrH,lca on p. I 223, GmagH,rca on p. II 402, GnazH?vka on p. I
523, GokrH,jka on p. I 676, GopH,nka on p. I 687, GostH,nka on p. I 710, GpomH)rca on p. II 85,
GpostH,nka on p. II 107, GprimH)rca on p. II 169, GpristH,nka on p. II 191, GskakH,vca on p. II 333,
GtobH)lca on p. II 438, GudH)rca on p. II 465, GzagrH,nka on p. II 610, GzagH)rca on p. II 610 where
(presumably) Ø–ê = RA–OA.
2. in type pròt*vn*k in nomsg izd,jnik on p. I 251, pok)rnik on p. II 71 where Ø–ê = RA–
OA. 3. in type zabòravak in gensg Gdobro"H*nca on p. I 121 where (presumably) Ø–ê = RA–OA.
4. in type djèv)jka in djev)jka on p. I 177, krstj,nka on p. I 314, nar,n"a on p. I 504,
nepr,vda on p. I 557, pastij;rka on p. I 12, pe"?rka on p. II 15, popijevka on p. II 9, zakl;tva on p.
II 615 where Ø–ê = RA–OA.
5. in type òr?je in nomsg djet*nstvo on p. I 16, jun,>tvo on p. I 363, or?je on p. I 700
where Ø–ê = RA–OA.
6. in type trésti in pt msg ÉGistrH;so on p. I 244,148 GizHd?bo on p. I 252 where (presumably) Ø
–ê = RA–OA.
7. in type mrijèti in inf na";ti on p. I 459, ot;ti on p. I 727, po";ti on p. II 42, podaprij;ti on
p. II 43, prip;ti on p. II 176, prop;ti on p. II 218, prostrij;ti on p. II 223, uz;ti on p. II 532, za";ti on
p. II 604, zas?ti on p. II 636 where Ø–ê = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type ìvot in gensg GsvjedHòka on p. II 417 where K–Ø = RA–OA.
2. in type dobròta in nomsg dobròta on p. I 123, "istò=a on p. I 93, grdòba on p. I 167,
gnusòba on p. I 181, gospò1a on p. I 188, grjehòta on p. I 196, /epòta on p. I 386, planìna on p. II 30,
slanò=a on p. II 344, slobòda on p. II 348, sotòna on p. II 367, sramòta on p. II 377, teskò=a on p.
II 433, visìna on p. II 563 where K–Ø = RA–OA.
3. in type re>èto in nomsg gospòdstvo on p. I 188 where K–Ø = RA–OA.
4. in type pè=i in inf dovèdstiti/dovèdsti on p. I 142, ispè=i on p. I 234, isplèsti on p. I 234,
izbòdsti on p. I 249, izgrèbsti on p. I 256, odvèsti on p. I 636, pomèsti on p.II 82, popè=i on p. II 90,
ubòdsti on p. II 458, zamèsti on p. II 621, zapè=i on p. II 625 where K–Ø = RA–OA. 
Position |1a| is found: 
1. in type n◆ in gensg HBI;"a on p. I 1, GdjH,ka on p. I 13, GdHv)ra on p. I 160, GgH,ja on p. I
166, GgriHj;ha on p. I 195, GhrH,sta on p. I 216, Gk/H?"a on p. I 324, GkrH,/a on p. I 350, GkH?ta on p. I
369, GlH?"a on p. 397, GnH)a on p. I 593, GplH,>ta on p. II 31,GplH?ta on p. II 37, GpH?ta on p. II 235,
G>tH,pa on p. II 316, GsH?da on p. II 398, GsvH,ka on p. II 406, GtrH?da on p. II 449, GvrH,"a on p. II
581 where ê–Ø = RA–OA.
2. in type járam in gensg GkrH*vca on p. I 355, GkH?pca on p. I 366, ÉGmH,"ka on p. I 401,149
GnijH;mca on p. I 589, pij;ska on p. II 27, GrH,!a on p. I 243, GrH?"ka on p. II 288, GslHij;pca on p.
II 347, GstrijH;/ca on p. II 395, GsH?dca on p. II 399, GvijH;nca on p. II 566, GvrH,bca on p. II 580,
GvrH,nca on p. II 581 where ê–Ø = RA–OA.
3. in type kònac in gensg GkH)lca on p. I 331, GkH)nca on p. I 335, GlH)nca on p. I 394, GlH)vca
on p. I 395, GmH)mka on p. I 445, GstH)lca on p. II 389 where ê–Ø = RA–OA.
4. in type rúka in nomsg br,da on p. I 57, d*ka on p. I 10, d?>a on p. I 155, g*zda on p. I 171,
148Stuli has GistrH;sto, by mistake.
149Stuli has GmH,"ak, by mistake.
gl,va on p. I 174, k?ma on p. I 365, l?ka on p. I 399, m?ka on p. I 453, m?!a on p. I 453, r?ka on p.
II 291, str,na on p. II 391, zvij;zda on p. II 668 where ê–Ø = RA–OA.
5. in type víno in nomsg dr?>tvo on p. I 149, gnij;zdo on p. I 179, mlij;ko on p. I 437, s?kno
on p. II 401, nompl vr,ta on p. II 582 where ê–Ø = RA–OA.
6. in type mrijèti in inf mr;ti on p. I 449, sp;ti on p. II 570 where ê–Ø = RA–OA.
Position |2a| is found: 
1. in type národ in: 1a. nomsg l?pe on p. I 400 where ê–Ø = RA–OA; 1b. nomsg nalòg on
p. I 487, naròd on p. I 504, nasàp on p. I 505, razbòr on p. II 246, sabòr on p. II 295, Zagrèb on p.
II 61, zaklòn on p. II 615, zalòg on p. II 619, zatvòr on p. II 638 where Ø–K = RA–OA. 
2. in type járam in nomsg kr*vac on p. I 355, k?pac on p. I 366, m,"ak on p. I 401, nij;mac
on p. I 589, p*sac on p. II 22, pij;sak on p. II 27, r,a! on p. I 243, r?"ak on p. II 288, slij;pac on p.
II 347, strij;/ac on p. II 395, s?dac on p. II 399, vij;nac on p. II 566, vr,bac on p. II 580, vr,nac on
p. II 581 where ê–Ø = RA–OA. 
3. in type dobítak in nomsg des;tak on p. I 107, dob*tak on p. I 19, jed*nac on p. I 291,
po";tak on p. II 41, ud)vac on p. II 466 where ê–Ø = RA–OA.
4. in type nápast in nomsg napàst where Ø–K = RA–OA.
5. in type górak in nom msg vrij;dan on p. II 584 where ê–Ø = RA–OA.
Position |3a| is found:
1. in type národ in gensg GnalHòga on p. I 487, GnarHòda on p. I 504, GnasHàpa on p. I 505,
GrazHòra on p. II 246, GsabHòra on p. II 295, GZagrHèba on p. II 61, GzaklHòna on p. II 615, GzalHòga
on p. II 619, GzatvHòra on p. II 638 where Ø–K = RA–OA. 
2. in type nástavak in nomsg davàlac on p. I 105 where Ø–K = RA–OA
3. in type nápasn*k in nomsg namjèstnik on p. I 491, narèdnik on p. II 503 where Ø–K = RA–OA.
4. in type nenávidn*k in nomsg nenavìdnik on p. II 546 where Ø–K = RA–OA.
5. in type prílika in nomsg narèdba on p. I 502, privàra on p. I 201 where Ø–K = RA–OA.
6. in type nápast in gensg GnapHàsti on p. I 494 where (presumably) Ø–K = RA–OA.
7. in type drág)st in gensg GblagHòsti on p. I 38, GdragHòsti on p. I 144, GharnHòsti on p. I 206,
GkratkHòsti on p. I 352, GnaglHòsti on p. I 416, GrunHòsti on p. II 295, GvrijednHòsti on p. II 584 where
Ø–K = RA–OA.
8. in type máhnuti in inf dos;gnuti on p. I 137, k*hnuti on p. I 318, kr;nuti on p. I 353, m*nuti
on p. I 426, napom;nuti on p. I 498, p?hnuti on p. II 232, spom;nuti on p. II 372, pt GkrH;nuo on p.
I 353, GpH?hnuo on p. II 232 where ê–Ø = RA–OA.
9. in type ívjeti in: 9a. inf bl;jati on p. I 43, inf b?"ati, pt ÉGbH?"o on p. I 65,150 inf cv*liti on p.
I 98, inf "?"ati, pt G"H?"o on p. I 95, inf h?"ati on p. I 218, inf j;"ati, pt j;"o on p. I 290, inf kl;"ati on
p. I 322, inf pl,viti on p. II 31, inf r;ati on p. II 279, inf r?diti on p. II 289, inf str?jati, pt nsg
GstrH?jalo on p. II 396, inf zv;"ati, pt msg HzvH;"o on p. II 667, inf zv*dati on p. II 668, ?djeti on p.
II 599, ?tjeti/?titi on p. II 599 where ê–Ø = RA–OA; 9b. pt GblijedHìo where (presumably) Ø–K
= RA–OA.
10. in type hváliti in inf b,citi on p. I 5, bij;liti on p. I 31, bl,zniti on p. I 43, bl?diti on p. I 46,
b?niti on p. I 67, g!,viti on p. I 178, /?titi se on p. I 393, gr,diti on p. I 191, hv,liti on p. I 220, j,viti on
p. I 289, j;iti se on p. I 300, kr,titi on p. I 351, k?piti on p. I 366, m,miti on p. I 406, m,riti on p.
I 408, pl,titi on p. II 31, po/?biti on p. II 76, sm*riti on p. II 365, tr?niti on p. II 450, t?piti on p. II
150Stuli has GbH?", by mistake. 
453, ud?iti on p. II 467, vr,titi on p. II 582, zad?iti on p. II 608 where ê–Ø = RA–OA.
1. in type trúbiti in inf sv*riti on p. II 415, svij;tliti on p. II 418, tr?biti on p. II 449, t?iti on
p. II 454, v*riti on p. II 562, vrij;diti on p. II 584 where ê–Ø = RA–OA.
12. in type jedná"iti in inf jedn,"iti on p. I 294, krv,viti on p. I 315, prosj,"iti on p. I 21,
ujun,"iti on p. II 457 where ê–Ø = RA–OA.
13. in type pítati in inf d?hati on p. I 153, inf hr,niti on p. I 215, inf h?kati, pt GhH?ko on p. I
219, inf k,zati, pt GkH,zo on p. I 317, inf kr;tati, pt GkrH;to on p. I 354, inf l*zati on p. 383, inf n*zati
on p. I 586, inf p*sati, pt GpH*so on p. I 23, inf p?hati on p. I 232, inf r*kati, pt GrH*ko on p. II 281, inf
>t*pati on p. II 318, inf sk,kati on p. II 333, inf t*cati, pt GtH*co on p. II 433, inf v;zati on p. II 557
where ê–Ø = RA–OA.
14. in type kazívati in inf zavir*vati on p. I 641 where ê–Ø = RA–OA.
Position |5a| is found:
1. in type drág)st in nomsg blag)st on p. I 38, drag)st on p. I 144, harn)st on p. I 206,
kratk)st on p. I 352, nagl)st on p. I 416, run)st on p. II 295, vrijedn)st on p. II 584 where Ø–ê =
RA–OA.
2. in type trésti in 1sg d?bem, GizHd?bem, tr;sem, v?"em where ê–Ø = RA–OA.
3. in type pr&sti in 1sg gr*zem on p. I 194, kr,dem on p. I 351 where ê–Ø = RA–OA.
4. in type ívjeti in 1sg bl;jim on p. I 43, GbH?"im on p. I 65, G"H?"im on p. I 95, HhI?"im on p. I
218, j;"im on p. I 290, HklI;"im on p. I 322, ÉHrI;im on p. II 279,151 GzvH;"im on p. II 667 where ê–
Ø = RA–OA.
 
Position |6a| is found:
1. in type nástavak in gensg GdavH,lca on p. I 105 where Ø–ê = RA–OA.
Position |7a| is found:
1. in type jùn,k in gensg GbrodH,ra on p. I 63, GbunH,ra on p. I 67, GjunH,ka on p. I 302,
GkopH,"a on p. I 337, GleH,ka on p. I 379, Glon"H,ra on p. I 395, GmjehH*ra on p. I 431, GorH,"a on p.
I 698, GrezH,"a on p. II 280, GteH,ka on p. II 432 where ê–Ø = RA–OA.
2. in type dobítak in gensg GdesH;tka I 107, GdobH*tka I 19, GjedH*nca I 291, Gpo"H;tka II 41,
GudH)vca II 466 where ê–Ø = RA–OA.
3. in type gospòd,r in gensg GgospodH,ra on p. I 187, Gkoko>H,ra on p. I 330, Gvese/H,ka on p.
II 556 where ê–Ø = RA–OA.
4. in type sinòvac in gensg HsinI)vca on p. II 327 where ê–Ø = RA–OA.
5. in type propé=e in nomsg mog?=stvo on p. I 444, prokl;stvo on p. II 214, prop;tje on p. II
218, uz;tje on p. II 533 where ê–Ø = RA–OA.
 3.1.18 Frano Marija Appendini: Grammatica (1838)ccclxi 152
Position |1| is found:
1. in type sn p in accsg kò!a on p. 54, gensg vòla on pp. 48, 181 where K–Ø = RA–OA.
2. in type vòda in: 2a. nomsg djèca on p. 66, gòra on p. 170, kòza on p. 181, màgla on p. 172,
151Stuli has *GrH,im, by mistake. 
152First published in 1808.
nòga on p. 179, sèstra on p. 176, zèm/a on pp. 170, 180, 358, èna on pp. 69, 173 where K–Ø = RA–
OA; 2b. nomsg rósa on p. 171 where P–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
3. in type pèro in: 3a. nomsg "èlo on pp. 17, 56, rèbro on p. 179, srèbro on p. 56, gensg "èla on
pp. 17, 56, srèbra on p. 56 where K–Ø = RA–OA; 3b. nomsg bédro on p. 179 where P–Ø = RA–OA
> RA–OA (= SKA’); 3c. nomsg v;slo on p. 188 where N–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in Miscelaneous types in nomsg tèle on p. 55 where K–Ø = RA–OA.
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in: 1a. nomsg bubrèg on p. 179, "ovjèk on p. 53, jelìn (= jelen) on p. 182, prozòr
on p. 69, tovàr on p. 354, unùk on p. 176 where Ø–K = RA–OA; 1b. nomsg "òvjèk on pp. 356, 370,
tòvàr on p. 181 where K–K = RA–OA.
2. in type ìvot in nomsg ìvot on p. 362 where K–Ø = RA–OA. 
3. in type òtac in: 3a. nomsg òtac on p. 48 where K–Ø = RA–OA; 3b. nomsg ";san on p. 186,
j;"am on p. 183 where N–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in type kònac in: 4a. nomsg kòlac on p. 53, lònac on pp. 187, 360, stòlac on p. 187 where K–
Ø = RA–OA; 4b. nomsg momàk on p. 49 where Ø–K = RA–OA; 4c. nomsg oró on p. 49 where Ø–
P = RA–OA < RA–OA.
5. in type zèlen in: 5a. nom msg velìk on p. 77 where Ø–K = RA–OA; 5b. nom msg n*zok on
p. 77 where N–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
6. in type m-lostiv in nom msg plemènit on p. 78 where K–Ø = RA–OA.153
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in: 1a. gensg "ovjèka on pp. 53, 358, prozòra on p. 69, unùka on p. 176, datsg
objèdu on p. 374, accsg tovàra on p. 354 where Ø–K = RA–OA; 1b. vocsg tòvarre on p. 365 where K
–CC = RA–OA.
2. in type pòsao in nomsg kòtó on p. 48, pòsó on p. 47 where K–P = RA–OA < RA–OA.154
3. in type stvòrite/ in nomsg spasìte/ on p. 47 where Ø–K = RA–OA.
4. in type kukùruz in gensg siromàha on p. 360 where Ø–K = RA–OA.
5. in type kòpriva in: 5a. nomsg dubràva on p. 170 where Ø–K = RA–OA; 5b. nom sg
gomila ‘hoard’ on p. 171 where Ø–CC = RA–OA.
6. in type kòrito in: 6a. nomsg godì>te on p. 180 where Ø–K = RA–OA; 6b. nomsg gòvedo on
p. 363 where K–Ø = RA–OA; 6c. nomsg ko/éno on p. 179 where Ø–P = RA–OA < RA–OA?
7. in Miscelaneous types in gensg tèlèta on p. 55 where K–K = RA–OA.
8. in type "5ti in inf pri"ùti se on p. 292 where Ø–K = RA–OA.
9. in type è/eti in inf bolìti (= bo/eti) on p. 294, zabo/èti on p. 294, pt nsg bo/èlo on p. 294
where Ø–K = RA–OA.
10. in type nòsiti in: 10a. inf hodìti on p. 284 where Ø–K = RA–OA; 10b. inf dòhóditi on p.
266 where P–Ø = RA–OA < RA–OA (= SKA’, and K = Ø).
1. in type lòmiti in: 1a. inf "inìti on pp. 243, 262, 292 where Ø–K = RA–OA; 1b. inf naù"iti on
p. 252 where K–Ø = RA–OA; 1c. inf dv)riti on p. 270, u"*niti on p. 256 where N–Ø = RA–OA > RA 
–OA (= SKA’); 1d. inf doú"iti on p. 252, poú"iti on p. 252 where P–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
12. in type djètiniti in inf zadovó/iti on p. 270 where Ø–P = RA–OA < RA–OA?
13. in type ìgrati in inf imàti on p. 250 where Ø–K = RA–OA.
153Supposing plemènit (D), not pl&menit (VD).
154Due to contraction |3| > |4|.
14. in type òrati in inf lagàti on p. 281 where Ø–K = RA–OA.
15. in type blebètati in inf grohòtati se on p. 263 where K–Ø = RA–OA.
16. in type br⇡ti in inf ubràti on p. 242 where Ø–K = RA–OA.
17. in type òbjedovati in inf objèdovati on p. 266 where Ø–K = RA–OA.
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg vòde on p. 354, ène on pp. 69, 173 where K–Ø = RA–OA.
2. in type lòmiti in 3sg lóvì on p. 358 where K–P = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
Position |6| is found:
1. in type djèv)jka in accsg djèvojku on p. 374 where K–Ø = RA–OA.
2. in type mrijèti in inf ot;ti se on p. 269, uz;ti on p. 242 where Ø–N = RA–OA.
Position |7| is found:
1. in type ìvot in accsg svjedòka on p. 174 where K–Ø = RA–OA.
2. in type dobròta in: 2a. nomsg planìna on p. 170, ravnìna on p. 170 where K–Ø = RA–OA;
2b. nomsg dub*na on p. 171, ti>*na ‘silence’ on p. 171, vedr*na ‘clarity (of sky)’ on p. 180, iv*na ‘animal’
on p. 181 where N–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
3. in type re>èto in nomsg bo,nstvo on p. 175 where N–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).
4. in Miscelaneous types in: 4a. nompl telèsa (sic!) ‘bodies’ on p. 58 where K–Ø = RA–OA;
4b. nompl vrèm;na on p. 55 where N–Ø = RA–OA < RA–OA (= SKA’, and K = Ø).
5. in type zèlen in acc nsg visòko on p. 358 where K–Ø = RA–OA.
6. in type g-zdav in nom fsg ves;la on p. 73 where N–Ø = RA–OA > RA–OA (= SKA’).155
Position |1a| is found:
1. in type kònac in: 1a. gensg )rla on p. 49, gensg )vna on p. 49, gensg st)ca (= stolca) on p.
187 where N–Ø = RA–OA; 1b. in gensg kòca (= kolca) on p. 53, mòmka on p. 49 where K–Ø = RA–
OA < RA–OA?
2. in type rúka in nomsg br,da on p. 178, d?>a on p. 176, gr,na on p. 183, m?!a on p. 180,
)vca on p. 354, rij;ka on p. 171, r?ka on p. 178, sv*!a on p. 182, tr,va on p. 69, zvij;zda on p. 180, z*ma
on p. 180 where N–Ø = RA–OA.
3. in type víno in: 3a. nomsg v*no on p. 188, mlij;ko on pp. 56, 179, gensg mlij;ka on pp. 56,
179, nompl l;1a on p. 178 where N–Ø = RA–OA; 3b. nompl vrâta on p. 186 where ̂–Ø = RA–OA.
4. in type bl8g in gen msg m;ka on p. 374 where N–Ø = RA–OA.
Position |2a| is found:
1. in type národ in nomsg b*vo on p. 181, n,sap on p. 170 where N–Ø = RA–OA < RA–OA.156
2. in type járam in nomsg s?dac on p. 174 where N–Ø = RA–OA.
3. in type dobítak in nomsg po";tak on p. 179, ud)vac on p. 176 where N–Ø = RA–OA. 
4. in type nápast in nomsg n,rav on p. 177 where N–Ø = RA–OA.
Position |3a| is found:
1. in type prílika in nomsg p?sti!a on p. 170 where N–Ø = RA–OA.
155Supposing vesèla (D), not v&sela (VD). 
156Due to contraction |2a| > |4a| in b*vo.
2. in type krá/evstvo in nomsg kr,/estvo (= kra/evstvo) on p. 180 where N–Ø = RA–OA.
3. in type ívjeti in inf br*diti on p. 290 where N–Ø = RA–OA.
4. in type hváliti in inf br,niti on p. 240, vr,titi on p. 265, pt msg b,cio on p. 378 where N–Ø
= RA–OA.
5. in type pítati in: 5a. inf d,vat on p. 356, nadàti se on p. 270, r?"at on p. 367 where N–Ø =
RA–OA;157 5b. inf sà"?vati on p. 242 where N–Ø = RA–OA and K = Ø.
6. in type písati in inf k,zati on p. 244, kr;tati on p. 282, p*sati on p. 274, t*cati on p. 294
where N–Ø = RA–OA.
Position |4a| is found:
1. in type z⌘b in genpl d,naa on p. 354 where N–VV = RA–OA.
2. in type rúka in: 2a. gensg tr,ve on p. 69 where N–Ø = RA–OA; 2b. genpl v*laa on p. 64
where N–VV = RA–OA.
 3.2 COMPARISON WITH NEIGHBOURING DIALECTS OF TODAY
 3.2.1 Konavliccclxi
A. bilipi
Position |1| is found:
1. in type vòda in nompl sèstre with regular AR.
Position |2| is found:
1. in type ìvot in nomsg ìvot with regular AR.
2. in type kukùruz in nomsg dom⇡=in with AR but RA ~ OA (= SMA’).
Position |7| is found:
1. in type g-zdav in nom fsg ves&la with AR but RA ~ OA (= SMA’).
B. Duba
Position |3| is found in:
1. in type nòsiti in inf nósit (= nositi) with AR but RA > RA (= SKA’).158
Position |1a| is found:
1. in Miscelaneous type in nom sg dijète with regular AR.
157Due to apocope |3a| > |2a| in r?"at.
158Due to apocope |3| > |2|.
C. Drvenik
Position |1| is found:
1. in type vòda in nompl sèstre with regular AR.
2. in pèro type in nomsg sèlo with regular AR.
Position |7| is found: 
1. in type dobròta in locsg vru=-ni with AR but RA ~ OA (= SMA’).
D. Dubravka
Position |1| is found:
1. in type vòda in nomsg sèstra with regular AR.
E. Gruda
Position |1| is found:
1. in type òtac in gensg jé"ma with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type vòda in nomsg kòsa, nòga and nompl ène with regular AR.
3. in type pèro in: 3a. nompl sèla with regular AR; 3b. nompl séla (next to sèla) with AR but
RA > RA (= SKA’).
F. Gabrile
Position |1| is found: 
1. in type òtac in gensg jé"ma with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type vòda in: 2a. nomsg sèstra, datsg sèstri with regular AR; 2b. nomsg séstra (next to
sèstra) with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |2| is found: 
1. in type kukùruz in nomsg dom⇡=in with AR but RA ~ OA (= SMA’).
H. Jasenica
Position |1| is found: 
1. in type òtac in gensg jé"ma with AR but RA > RA (= SKA’).
I. Komaje
Position |1| is found: 
1. in type sn p in gensg kò!a with regular AR.
2. in type vòda in nomsg éna with AR but RA > RA (= SKA’).
3. in type pèro in nomsg sèlo with regular AR.
Position |2| is found:
1. in type òtac in nomsg ótac with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type govòriti in inf gov rit (= govoriti) with AR but RA ~ OA (= SMA’).159
Position |7| is found: 
1. in Miscelaneous types in nompl neb&sa with AR but RA ~ OA (= SMA’).
J. Kuna
Position |1| is found: 
1. in type òtac in gensg jé"ma with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |7| is found:
1. in type dobròta in nomsg vis-na with AR but RA ~ OA (= SMA’).
 
K. Lovorna
Position |1| is found:
1. in type òtac in gensg jé"ma with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type vòda in nomsg sèstra with regular AR. 
3. in type pèro in nompl sèla with regular AR.
Position |2| is found: 
1. in type kukùruz in nomsg dom⇡=in with AR but RA ~ OA (= SMA’).
Position |7| is found:
1. in type j&s;n in locsg mil sti ‘mercy’, pom =i with AR but RA ~ OA (= SMA’).
L. Mo,i-i
Position |1| is found:
1. in type vòda in nompl sèstre with regular AR.
159Due to apocope |3| > |2|.
2. in type pèro in nomsg sèlo, nompl sèla with regular AR.
M. Molunat 
Position |1| is found:
1. in type bl⇡to in nompl jédra ‘sail’ with AR but RA > RA (= SKA’).
N. Popovi-i
Position |1| is found:
1. in type vòda in nompl ène with regular AR.
2. in type pèro in nompl sèla with regular AR.
O. Pridvorje:
Position |1| is found:
1. in type vòda in nomsg séstra with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type govòriti in inf gov rit (= govoriti) with AR but RA ~ OA (= SMA’).160
 Position |7| is found:
1. in Miscelaneous types in nompl im&na, vrem&na with AR but RA ~ OA (= SMA’).
P. Radov,i-i
Position |1| is found: 
1. in type sn p in gensg gròba with regular AR. 
Position |2| is found: 
1. in type "òvjek in nomsg pótok with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type kukùruz in nomsg dom⇡=in with AR but RA ~ OA (= SMA’).
Q. Uskopie
Position |2| is found:
1. in type òtac in nomsg jé"am with AR but RA > RA (= SKA’).
160Due to apocope |3| > |2|.
R. Vitaina
Position |1| is found:
1. in type vòda in nompl ène with regular AR.
2. in type pèro in nompl séla with AR but RA > RA (= SKA’).
 
S. Vodova{a
Position |1| is found: 
1. in type òtac in gensg jé"ma with AR but RA > RA (= SKA’).
 3.2.2 Cavtatccclxii
Position |1| is found:
1. in type vòda in nomsg éna, séstra with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in nomsg jézik with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type kòpriva in nomsg lòpata ‘showel’ with regular AR.
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg sèstr; with regular AR.
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg jùn,k with regular AR.
Position |6| is found:
1. in Miscelaneous types in pòzl,=en ‘gold-plated’ with regular AR.
Position |7| is found:
1. in type dobròta in nomsg dobr ta with AR but RA~ OA (= SMA’).
Position |8| is found:
1. in type dobròta in gensg dobròt; with regular AR.
Position |1a| is found:
1. in type rúka in nomsg gláva with regular AR. 
Position |2a| is found:
1. in type národ in nomsg národ with regular AR.
Position |2a| is found:
1. in type pítati in pt fsg pítala with regular AR.
Position |4a| is found:
1. in type rúka in gensg gláv; with regular AR.
Position |5a| is found:
1. in type rúka in instsg gláv)m with regular AR.
Position |6a| is found:
1. in Miscelaneous types in nomsg skák,!e ‘jumping’ with regular AR.
Position |7a| is found:
1. in Miscelaneous types in nomsg olúja with regular AR.
Position |8a| is found:
1. in Miscelaneous types in gensg olúj; with regular AR.
 3.2.3 Gipanccclxiv
Position |1| is found:
1. in type pèro in nomsg sélo with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type kònac in nomsg óvan with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type kukùruz in nomsg gospódin with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type govòriti in inf govórit (= govoriti) with AR but RA > RA (= SKA’).161
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg gosp8r, te8k with no AR.
2. in type vòda in instsg nog◆m with no AR. 
3. in type lòmiti in 1sg let:m ‘mny’ with no AR.
Position |7| is found:
1. in type govòriti in 2sg impv govóri with AR but RA > RA (= SKA’).162
Position |4a| is found:
1. in type rúka in gensg glave with no AR.163 
2. in type vòda in gensg ene, vode, kafe with no AR.
161Due to apocope |3| > |2|.
162Cf. govòri in Bojani- Trivunac Rje"nik 161.
163Due to shortening |4a| > |4|.
 3.2.4 M>etccclxv
Position |1| is found:
1. in type sn p in gensg dáda with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type vòda in nomsg búha, góra, lóza, ósa, séstra, súza, óóra (= zora), éna with AR but
RA > RA (= SKA’).
3. in type pèro in nomsg "élo, rébro, sélo with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |2| is found: 
1. in type "òvjek in nomsg búbrjeg (= bubreg), "óvjek, kúpus ‘cabbage’, óbjed with AR but RA
> RA (= SKA’).
2. in type òtac in nomsg ócat, óga!, ótac with AR but RA > RA (= SKA’).
3. in type kònac in nomsg dólac ‘89eld’, kólac, lónac with AR but RA > RA (= SKA’).
4. in type bògat in nom msg gótov with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type kòpriva in nomsg òica ‘spoon’ with regular AR.
2. in type kupòvati in inf kupóvat (= kupovati) with AR but RA > RA (= SKA’).164
Position |4| is found:
1. in type lòmiti in 3pl let⌘ (= lete) with no AR.
Position |5| is found:
1. in type vòda in instsg igl◆n (= iglom), nog◆n (= nogom) with no AR. 
Position |6| is found:
1. in type hváliti in 1sg izml8tin (= izmlatim) ‘beat’ with no AR.
2. in type mrijèti in: 2a. inf úmrit (= umrijeti) with AR but RA > RA (= SKA’);165 2b. inf uzet (=
uzeti) with no AR.166
Position |7| is found:
1. in type ìvot in nompl konópi with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type dobròta in nomsg dolína ‘valey’, slezéna ‘spleen’ with AR but RA > RA (= SKA’).
3. in type re>èto in nomsg re>éto with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |8| is found:
1. in type dobròta in geng dubine with no AR.
Position |1a| is found:
1. in type n◆ in nompl nói, úji (= u/i) with regular AR.
164Due to apocope |3| > |2|.
165Due to apocope and shortening |6| > |2a|.
166Due to apocope |6| > |5|.
Position |4a| is found:
1. in type rúka in gensg ruke with no AR.
Position |5a| is found:
1. in type rúka in instsg ruk◆n (= rukom) with no AR.167
 3.2.5 Primorjeccclxvi
A. Brijesta 
Position |1| is found:
1. in type sn p in gensg kó!a with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type vòda in nomsg djéca, accsg kózu, nompl kóze, accsg séstru, nomsg vóda, locsg
zémji with AR but RA > RA (= SKA’).168
Position |2| is found:
1. in type òtac in nomsg ótac with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type "òvjek in nomsg óbjed, ótok ‘island’ with AR but RA > RA (= SKA’).
3. in type zèlen in nomsg vél’ik with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type màgarac in nomsg ógranak with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg djece, gore with no AR. 
2. in type lòmiti in 3pl goj⌘ with no AR.
 
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg mrg:! ‘boundary’ with no AR.
2. in type gospòd,r in kal’end8r (= kalendar) with no AR.
 
 Position |6| is found:
1. in type pítati in 3sg prod8va with no AR.
B. Doli
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg patr⌘n ‘boss’ with no AR.
167Due to shortening |5a| > |5|.
168But accsg k zu, nompl k ze (D) in ReJetar Betonung 89, 216. (JuriJi- Vrgada 96 has both accsg koz5 and k zu.)
C. Doqi Majkovi
Position |6| is found:
1. in type máhnuti in 1sg potegn;m with no AR.
2. in type pítati in 1sg zap8l*m ‘set 89re’ with no AR.
3. in type vjen"ávati in 1sg obe=8v,m with no AR.
D. Imotica
Position |3| is found:
1. in type lòmiti in pt fsg nap jila ‘give drink’ with AR but RA ~ OA (= SMA’).
E. Jaqina
Position |1| is found:
1. in type òtac in gensg óca with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type vòda in nomsg djéca, nompl séstre with AR but RA > RA (= SKA’).
3. in type pèro in nomsg sél’o (= selo) with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type òtac in nomsg ótac with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type "òvjek in nomsg krévet ‘bed’ with AR but RA > RA (= SKA’).
3. in type ìvot in nomsg sjédok (= svjedok), ívot with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type lòmiti in inf =íni (= "initi) with AR but RA > RA (= SKA’).169
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg vode with no AR 
2. in type lòmiti in 3sg =in: (= "ini) with no AR.
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg ml’ad:= (= mladi=), mrg:n ‘boundary’, rog8" ‘carob’ with no AR.
 
Position |6| is found:
1. in type písati in 3pl nap:>’u (= napi>u) with no AR.
2. in type hváliti in 1pl obr8dimo, ub8cimo with no AR. 
3. in type mrijèti in inf uzât (= uzeti) with no AR.170
Position |7| is found:
1. in type dobròta in nomsg skupó=a ‘costliness’ with AR but RA > RA (= SKA’).
169Due to truncation |3| > |1|.
170Due to apocope |6| > |5|
Position |4a| is found:
1. in type rúka in gensg strane, vojske with no AR.171
F. Kuna 
Position |1| is found:
1. in type vòda in nomsg djéca with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in nomsg tQbuh with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type nòsiti in inf nósi (= nositi) with AR but RA > RA (= SKA’).172
G. Lisac
Position |6| is found:
1. in type vjen"ávati in 3sg zvr>8v, with no AR.
H. Ponikve
Position |1| is found:
1. in type vòda in accsg kózu, nompl kóze, nomsg lóza, accsg séstru, nompl éne with AR but
RA> RA (= SKA’).173
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in nomsg "óvjek, pélin with AR but RA> RA (= SKA’).
2. in type kukùruz in nomsg kukúruz with AR but RA> RA (= SKA’).
Position |7| is found:
1. in Miscelaneous types in nompl iména with AR but RA> RA (= SKA’).
I. Rocat
Position |1| is found:
1. in type vòda in nomsg djéca, éna, nompl éne with AR but RA > RA (= SKA’).
171Due to shortening |4a| > |4|.
172Due to truncation inf |3| > |1|.
173V. sec. i 3.2.5 a, position |1|. 
Position |2| is found:
1. in type òtac in nomsg ótac with AR but RA > RA (= SKA’).
 J. Smokoviani
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg bronz:n ‘pot’ with no AR.
Position |6| is found:
1. in type hváliti in 3sg zas⌘>* ‘grow dry’ with no AR.
K. Sreser
Position |1| is found:
1. in type sn p in gensg pópa, vól’a (= vola) with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in nomsg pé=at (= pe"at) with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type nòsiti in inf vózi (= voziti) ‘drive’ with AR but RA > RA (= SKA’).174
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg gl’av8r (= glavar) with no AR.
 
Position |4a| is found:
1. in type rúka in gensg zime with no AR.175
L. Ston
Position |1| is found:
1. in type vòda in nompl djéca, zémja (= zem/a), locsg zémji (= zem/i) with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type pèro nomsg sél’o, locsg sél’u (= selu), nompl vésla with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type kupòvati in inf kupóva (= kupovati) with AR but RA > RA (= SKA’).176
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg pard:n ‘garden’ with no AR.
174Due to truncation |3| > |1|.
175Due to shortening |4a| > |4|.
176Due to truncation |3| > |7|.
Position |6| is found:
1. in type gensg djèv)jka in nompl djév)jke with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type pítati in 3sg pov8j, (= pova/a) with no AR.
Position |7| is found:
1. in type dobròta in nomsg starína with AR but RA> RA (= SKA’).
 2. in type zèlen in nom fpl zel’éne (= zelene) with AR but RA > RA (= SKA’).
 
M. Trnova
Position |6| is found:
1. in type hváliti in 2sg os⌘>* ‘make dry’, zaf8l’*> (= zahvali>) with no AR.
2. in type pítati in 3sg odv:j,, priv:j, with no AR.
 
 3.2.6 Trpa*ccclxvi
Position |1| is found:
1. in type sn p in gensg dáda with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type òtac in gensg  g!a,  ca with AR but RA ~ OA (= SMA’).
3. in type vòda in nomsg dáska, díca (= djeca), méja (= me1a), éna, datsg éni, accsg énu
with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |2| is found:
1. in type òtac in: 1a. nomsg  ga!,  tac with AR but RA ~ OA (= SMA’); 1b. nomsg ótac with
AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type kukùruz in nomsg gospódin with AR but RA > RA (= SKA’).
Position |3| is found:
1. in type màgarac in nomsg sk⇡kavac with AR but RA ~ OA (= SMA’).
2. in type kòpriva in nomsg mì>ina (= mje>ina) ‘stomach’ with regular AR.
3. in Miscelaneous types in datpl telèsima (= tjelesima) with regular AR.
4. in type govòriti in 3pl gòvor? with regular AR.
5. in type ìgrati in inf díbjat (= div/ati) with AR but RA > RA (= SKA’).177
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg daskâ with no AR.
Position |5| is found:
1. in type jùn,k in nomsg gospãr with no AR.
2. in type ispovjèdn*k in nomsg ispovidnnk (= ispovjednik) with no AR.
177Due to apocope |3| > |2|.
Position |6| is found:
1. in type p8mtiti in 1sg zap8nt*n (= zapamtim) with no AR.
2. in type pítati in 2sg impv sa"⌘v,j with no AR.
3. in type vjen"ávati in 1sg vjen"8v,m with no AR.
Position |7| is found:
 1. in type dobròta in nomsg lipóta (= /epota), vru=ína with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in Miscelaneous types in nompl telésa (= tjelesa) with AR but RA > RA (= SKA’).178
Position |1a| is found:
1. in type rúka in nomsg ríka (= rijeka) with regular AR.
Position |3a| is found:
1. in type hváliti in inf fáliti (= hvaliti), júbiti (= /ubiti) with regular AR.
2. in type pítati in pt msg k⌘p) (= kupao), p:t) (= pitao) with AR but RA ~ OA (= SMA’).179
3. in type písati in pt msg sk8k) (= skakao), zap:s) (= zapisao) with AR but RA ~ O (=
SMA’).180
Position |4a| is found:
1. in type rúka in geng ruke with no AR.181
2. in type rúka in gensg rukâ with no AR.182 
Position |5a| is found:
1. in type rúka in instsg ruk◆m with no AR.183
2. in type rúka in instsg rukõm with no AR.184
 3.2.7 Kor8ulaccclxvii
Position |1| is found:
1. in type sn p in: 1a. gensg grob⇡, ko!⇡, accsg ko!&, gensg pop⇡ with no AR; 1b. locsg kó!u
with AR but RA > RA (= SKA’).
2. in type vòda in: 2a. nomsg igl⇡, kos⇡, loz⇡, zem/⇡, zim⇡, zmij⇡, nompl en& with no AR; 2b. locsg
gòri, accsg sèstru, nomsg èna where with regular AR; 2c. nomsg zmíja with AR but RA > RA (= SKA’).
 3. in type pèro in: 3a. nompl sel⇡ with no AR; 3b. nompl sèla with regular AR.
4. in type zdr⇡v in: 4a. nom nsg gol , nom fsg bos⇡ with no AR; 4b. nom fsg gòla with regular
AR.
178Cf. telèsa (D) in ReJetar Betonung 10.
179Due to contraction |3a| > |4a|.
180Due to contraction |3a| > |4a|.
181Due to shortening |4a| > |4|.
182Due to shortening |4a| > |4|.
183Due to shortening |5a| > |5|.
184Due to shortening |5a| > |5|.
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in nomsg jez-k with no AR.
2. in type ìvot in ìvot with regular AR.
3. in type òtac in nomsg òtac with regular AR.
4. in type kònac in nomsg dol⇡c ‘89eld’ with no AR.
5. in type zèlen in nom msg stud&n, zel&n with no AR.
Position |3| is found:
1. in type "òvjek in gensg dit-=a (= djeti=a) with no AR.
2. in type pòk)j in locsg pok ju with no AR.
3. in type kukùruz in: 3a. gensg gospodna with no AR; 3b. datsg gospòdinu, accpl gospòdine,
nompl siròmasi with regular AR.
4. in type stvòrite/ in gensg spas-teja (= spasite/a) with no AR.
5. in type Miscelaneous types in stare>-na (= starje>ina) with no AR.
6. in type ùmjeti in pt fsg razum-la (= razumjela) with no AR.
7. in type nòsiti in: 7a. inf oènit (= oeniti) with regular AR;185 7b. pt fsg pohod-la with no AR.
8. in type lòmiti in inf ulov-t (= uloviti) with no AR.186
9. in type govòriti in: 9a. pt fsg govor-la with no AR; 9b. pt msg govòrio with regular AR.
10. in type ìgrati in pt nsg zaigr⇡lo with no AR.
1. in type gl&dati in pt msg pogl&dao with no AR.
12. in type òrati in inf ìskat (= iskati) with regular AR.187 
13. in type kòvati in inf potkov⇡ti with no AR.
Position |4| is found:
1. in type vòda in gensg dice (= djece), gensg ene, gensg vode with no AR.
2. in type pè=i in 3sg pe"e with no AR.
Position |5| is found: 
1. in type jùn,k in: 1a. nomsg vojn:k with no AR; 1b. nomsg lemÇn, teãk, vojnnk with no AR.
2. in type gospòd,r in: 2a. nomsg gospod8r with no AR; 2b. nomsg gospodãr with no AR.
3. in type è/eti in 1sg gorn (= gorim), eln (= elim) with no AR.
Position |6| is found: 
1. in type pròt*vn*k in nomsg ut◆rnik with no AR.
2. in type djèv)jka in nomsg div◆jka (= djevojka), nompl div◆jke (= djevojke) with no AR.
3. in type òr?je in nomsg dvor:>=e (= dvori>te) with no AR.
Position |7| is found:
1. in type ìvot in gensg ivot⇡, locsg ivot5 with no AR.
2. in type dobròta in: 2a. grihot⇡ (= grjehota), nomsg lipot⇡ (= /epota), accsg lipot5 (= /epotu)
with no AR; 2b. accsg visìnu with regular AR. 
3. in type j&s;n in locsg bolésti with AR but RA > RA (= SKA’).
185Due to apocope |3| > |2|.
186Due to apocope |3| > |2|.
187Due to apocope |3| > |2|.
4. in type re>èto in: 4a. nomsg re>et  with no AR; 4b. nomsg vreténo with AR but RA > RA (= SKA’).
5. in type zèlen in nom nsg zelen  with no AR.
Position |8| is found:
1. in type govòriti in 3sg slobod: with no AR.
Position |1a| is found: 
1. in type z⌘b in: 1a. locsg sv*t5 (= svijetu) with no AR; 1b. locsg grádu, locsg svítu (= svijetu)
with regular AR. 
2. in type n◆ in: 2a. locsg dv)r5, accpl tr?d& with no AR; 2b. gensg dvóra, nompl dvóri,
gensg krája (= kra/a), gensg nóa, loscg pútu, gensg múla with regular AR.
3. in type rúka in: 3a. locsg d?>-, nomsg g)sp⇡, nompl g?j&, nompl hv,l&, nomsg l?k⇡, m?k⇡,
tr,v⇡, t?g⇡, nompl v*l&, nomsg zv*zd⇡ (= zvijezda) with no AR; 3b. locsg dú>i (next to d?>- in 3a),
nomsg fála (= hvala), gláva, grána, gúja, locsg rúki (= ruci) with regular AR.
4. in type víno in: 4a. nomsg dr?>tv , nompl g!*zd⇡ (= gnijezda) with no AR; 4b. locsg krílu,
nomsg mlíko, gensg vína with regular AR.
5. in Miscelaneous types in nomsg díte (= dijete) with regular AR.
6. in type bl8g in: 6a. nom fsg dr,g⇡ with no AR; 6b. nom fsg drága with regular AR.
7. in type górak in: 7a. nom fsg t;>k⇡ with no AR; 7b. nom fsg té>ka with regular AR.
Position |2a| is found:
1. in type národ in nomsg s,b r, ,m r with no AR.
2. in type jùn,k in instsg Fran"ezom with AR but RA ~ OA (= SMA’).
3. in type nápast in nomsg j?b⇡v (= /ubav) with no AR.
Position |3a| is found:
1. in type národ in locsg sáboru with regular AR. 
2. in type nápast in gensg j?b⇡vi (= /ubavi) with no AR.
3. in type hváliti in pt nompl vrátili with regular AR.
4. in type pítati in: 4a. inf h?k⇡t (= hukati), l?p⇡t (= lupati), pt fsg l?p⇡la with no AR;188 4b.
inf "úvat (= "uvati) with regular AR.189 
5. in type písati in inf p*s⇡t (= pisati) with no AR.190
Position |4a| is found:
1. in type rúka in gensg g?je, gensg m?ke with no AR.
2. in type rúka in gensg r?kâ with no AR. 
3. in type pr&sti in 3pl pr;dÇ with no AR. 
4. in type ívjeti in 3sg ?d: with no AR.
Position |5a| is found:
1. in type rúka in instsg r?kõn (= rukom) with no AR.
188Due to apocope |3a| > |2a| in h?k⇡t, l?p⇡t.
189Due to apocope |3a| > |2a|.
190Due to apocope |3a| > |2a|.
Position |7a| is found:
1. in type jùn,k in accpl junáke, nompl vojníci with regular AR.
2. in type gospòd,r in gensg gospodára, accpl gospodáre with regular AR.
3. in type j&s;n in locsg paméti with regular AR.191 
 3.2.8 Lastovoccclxix
Position |1| is found:
1. in type vòda in: 1a. nomsg bòh⇡ (= buha), mèj⇡ (= me1a) with partial AR; 1b. nomsg boh⇡
with no AR; 1c. bòha with regular AR.
Position |2| is found:
1. in type "òvjek in nomsg òr⇡h with partial AR.
Position |4| is found:
1. in type è/eti in 3sg boln with no AR.
Position |5| is found: 
1. in type rúka in genpl ov8c (= ovaca) with no AR.
2. in type rúka in genpl ovãc (= ovaca) with no AR.
Position |6| is found:
1. in type mrijèti in inf vazet with no AR.192
Position |1a| is found:
1. in type járam in gensg kú>k⇡ (= ku"ka) ‘dog, bitch’ with partial AR.
2. in type rúka in: 2a. nomsg br,zn⇡ with no AR; 2b. nomsg brázna with regular AR; 2c. nomsg
brázn⇡ (= brazda) ‘furow’, mjén⇡ (= mijena) ‘quarter (of the Moon)’, zjézd⇡ (= zvijezda) with partial AR.
3. in type víno in nompl júst⇡ (= usta) with partial AR.
Position |2a| is found:
1. in type járam in nomsg k?"⇡k ‘dog’ with no AR.
191V. sec. i 3.1.1, position |7a|. 
192Due to apocope |6| > |5|.
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clxi Cf. "el , "el⇡, lebr , lebr⇡, /ustv◆, /ustvo8, mno>tv◆, mno>tvo8, per , per⇡, sedl , sedl⇡, sel , sel⇡, vesl , vesl⇡ in 
JuriJi- Vrgada s.vv.
clxii V. also van den Berk Takavien 188.
clxiv V. Dani,i- Akcenti 64.
clxv V. also van den Berk Takavien 188sq.
clxvi V. Dani,i- Akcenti 64.
clxvi Not in Takavien.
clxvii Cf. kro,lj&stv) in JuriJi- Vrgada 97.
clxix V. Dani,i- Akcenti 65.
clxx Cf. bog⇡stv), god->=e, pl gov&do,, kol-no, kop-to, kor-to, prol-=; in JuriJi- Vrgada s.vv.
clxxi V. also van den Berk Takavien 189.
clxxi V. Dani,i- Akcenti 66.
clxxii Cf. prop;=e, svan?=e in bDL s. vv.
clxxiv V. also van den Berk Takavien 189.
clxxv V. Dani,i- Akcenti 65sq.
clxxvi Not in Takavien.
clxxvi V. Dani,i- Akcenti 66.
clxxviiCf. re>et  in JuriJi- Vrgada s.v.; vreten  in bDL s.v.
clxxix V. also van den Berk Takavien 189sq.
clxxx V. Dani,i- Akcenti 67.
clxxxi Cf. ditnstv), junoã>tv) in JuriJi- Vrgada s.vv.
clxxxi V. also van den Berk Takavien 190.
clxxxiiV. Dani,i- Akcenti 66sq.
clxxxivCf. prist◆/e in bDL s.v.
clxxxv Not in Takavien.
clxxxviV. Dani,i- Akcenti 67.
clxxxviNot in Takavien.
clxxxviiV. Vuk Rje"nik s.vv. 
clxxxixV. also van den Berk Takavien 190-192.
cxc V. Dani,i- Akcenti 212sq.
cxci Cf. bnl, b*l⇡, b*l  in JuriJi- Vrgada s.v.
cxci V. also van den Berk Takavien 193sqq.
cxcii V. Dani,i- Akcenti 213sq.
cxciv V. also van den Berk Takavien 198.
cxcv V. Dani,i- Akcenti 215. 
cxcvi Cf. m*r8n, vr*d8n in JuriJi- Posavina I 166, I 45.
cxcvi V. also van den Berk Takavien 198sq.
cxcvii V. Dani,i- Akcenti 216.
cxcix V. also van den Berk Takavien 199sqq.
cc V. Dani,i- Akcenti 217.
cci Cf. bog⇡t, bog⇡ta, bog⇡to, gotõv, got va, got vo, hrastõv, hrast va, hrast vo, r1oãv, r1⇡va, r1⇡vo, sak⇡t, sak⇡ta, 
sak⇡to in JuriJi- Vrgada s.vv.; "est-t, "est-ta, "est-to, strah:v, strah-va, strah-vo in bDL s.vv. 
cci V. also van den Berk Takavien 200sq.
ccii V. Dani,i- Akcenti 218.
cciv Cf. cr/ân, cr/en⇡, cr/en , dumb k, dumbok⇡, dumbok , rumân, rumen⇡, rumen , studân, studen⇡, studen , >ir k, 
>irok⇡, >irok , vis k, visok⇡, visok , zelân, zelen⇡, zelen  in JuriJi- Vrgada s.vv.; >aren, >aren⇡, >aren  in bDL s.v.
ccv V. also van den Berk Takavien 201.
ccvi V. Dani,i- Akcenti 219sq.
ccvi V. also van den Berk Takavien 201sq.
ccvii V. Dani,i- Akcenti 221sq.
ccix V. also van den Berk Takavien 202.
ccx V. Dani,i- Akcenti 225sq.
ccxi V. also van den Berk Takavien 202sq.
ccxi V. Dani,i- Akcenti 226sq.
ccxii V. also van den Berk Takavien 203.
ccxiv V. Dani,i- Akcenti 226.
ccxv V. also van den Berk Takavien 203sq.
ccxvi V. Dani,i- Akcenti 90.
ccxvi Cf. istr;s&>, istrâso,, izd?b&>, izv?"&>, izvÇko,, tr;s&>, v;z&>, v?"&> in JuriJi- Vrgada s.vv.
ccxvii V. also van den Berk Takavien 204sq. 
ccxix V. Dani,i- Akcenti 93sqq. 
ccxx Cf. bod&>, doved&>, dovâ, ispe"&>, ispekoã, isplet&>, isplâ, met&>, odved&>, pe"&>, plet&>, pomet&>, pom&la, 
ubod&>, ub◆ in JuriJi- Vrgada s.vv.
ccxxi V. also van den Berk Takavien 205.
ccxxi V. Dani,i- Akcenti 97sq.
ccxxii Cf. zas&sti, zas&de>, zasâ in JuriJi- Vrgada s.v.; ul-st, ul-zen, ul-zla in bDL s.v.
ccxxiv V. also van den Berk Takavien 206.
ccxxv V Dani,i- Akcenti 99.
ccxxvi Cf. gr*z&>, ispr&sti, ispr;d&>, isprâ, izgr-sti, izgr*z&>, izgr-zo,, m?z&>, nap⇡sti, napo,s&>, po,s&>, pom5sti, 
pom?z&>, pr;d&>, str*z&> in JuriJi- Vrgada s.vv.; kr)d&n, ukr⇡st, ukr)d&n in bDL s.vv. 
ccxxvi V. also van den Berk Takavien 206.
ccxxviiV. Dani,i- Akcenti 100sqq.
ccxxix Cf. izb-ti, pop-ti, pozn⇡ti, pozno8, sakr-ti, sa>-ti, ud⇡ti, udoã>, um-ti in JuriJi- Vrgada s.vv.
ccxxx V. also van den Berk Takavien 206sq.
ccxxxi V. Dani,i- Akcenti 109sqq.
ccxxxi Cf. na"âti, otâti, po"âti, podaprnti, prostrnti, prodrnti, rastrnti, umrnti, uprnti, uspâti, za"âti, zapâti in JuriJi- Vrgada s.vv. 
ccxxxiiV. also van den Berk Takavien 207sq.
ccxxxivV. Dani,i- Akcenti 16sqq.
ccxxxv Cf. iskr;n5ti, iskrâne>, iskr;nÇ, k*hn5ti, kr;n5ti, kr;nÇ, mo,hn5ti, p?hn5ti, spom;n5ti, spomâne>, v*kn5ti, v*knÇ
in JuriJi- Vrgada s.vv.
ccxxxviV. also van den Berk Takavien 208sq.
ccxxxviV. Dani,i- Akcenti 122sqq.
ccxxxviiCf. izg-nut, izg-nen, izg-nulo, pokl&knut, pokl&knem, uv&hnut, uv&hnem in bDL s.vv.
ccxxxixV. also van den Berk Takavien 209sq.
ccxl V. Dani,i- Akcenti 126sq.
ccxli V. also van den Berk Takavien 210.
ccxli V. Dani,i- Akcenti 126sq.
ccxlii Cf. saml-t, sam&je>, sazr-t, sazr-jen, sazr-la in bDL s.vv.
ccxliv V. also van den Berk Takavien 210.
ccxlv V. Dani,i- Akcenti 127.
ccxlvi Cf. ost⇡riti, ost⇡r*> in JuriJi- Vrgada s.v.; om-lit, om-lin, om-lilo in bDL s.v.
ccxlvi V. also van den Berk Takavien 210.
ccxlviiV. Dani,i- Akcenti 127sq.
ccxlix Cf. bl;j⇡t, bl;j&n, "?"-t, "u"n, j;"-t, je"n, kl;"⇡t, kle"n, o*v-t, o*v-lo, ?t-t, utn in bDL s.vv.
ccl V. also van den Berk Takavien 210sq.
ccli V. Dani,i- Akcenti 129sq.
ccli Cf. bi⇡ti, bin>, bol-ti, boln>, bol-lo, da-t, dan, germ-ti, germn, gladn-ti, gladnn>, gor-ti, gorn>, le⇡ti, len>, veln, 
el-ti, eln> in JuriJi- Vrgada s.vv.
cclii V. also van den Berk Takavien 21sq.
ccliv V. Dani,i- Akcenti 132sq.
cclv Cf. bo,c-ti, bo,cn, bil-ti, bro,n-ti, fo,l-ti, fo,ln, gro,d-ti, gro,dn, izm?t-ti, ist?p-ti, istÇp*>, izmÇt*>, jo,v-ti, j;-ti
k?p-ti, kupn, /?t-ti, mo,m-ti, mo,r-ti, m?t-ti, nam*r-ti, namnr*>, namir-li, plo,t-ti, pofo,l-ti, pofoãl*>, po/?b-ti,
po/Çb*>, po/?bn, ro,d-ti, ro,dn, tr?n-ti, vro,t-ti, vro,t-la, zagro,d-ti, zagroãd*>, zam?t-ti, zamÇt*> in JuriJi-
Vrgada s.vv; b?n-t, prim;"-t, primâ"in, zad?-t, zadÇin in bDL s.vv. 
cclvi V. also van den Berk Takavien 212sq. 
cclvi V. Dani,i- Akcenti 137sq.
cclvii Cf. sv*r-ti, sv*t-ti, t?-ti, uvr*d-ti, v*r-ti, vr*d-ti, vr*d-la in JuriJi- Vrgada s.vv.
cclix V. also van den Berk Takavien 213.
cclx V. Dani,i- Akcenti 138.
cclxi Not in Takavien.
cclxi V. Dani,i- Akcenti 139.
cclxii Cf. prot*vit se, protnvin se, rib)r-t, ribõrin, jun)"-t se, junõ"in se in bDL s.vv.
cclxiv V. also van den Berk Takavien 213sq.
cclxv V. Dani,i- Akcenti 142.
cclxvi V. also van den Berk Takavien 213sq.
cclxvi V. Dani,i- Akcenti 142sqq.
cclxviiCf. hod-ti, hodn, mol-ti, nos-ti, nos-li, oen-ti, o&n*>, pros-ti, prost-ti, sko"-ti, sko"n, vod-ti, vodn, en-ti in JuriJi- Vrgada s.vv.
cclxix V. also van den Berk Takavien 214.
cclxx V. Dani,i- Akcenti 144sqq.
cclxxi Cf. broj-ti, brojn>, "ast-ti, "astn>, "in-ti, "inn>, goj-ti, gojn>, lom-ti, lomn>, lov-ti, lovn>, po"ast-ti, po"⇡st*>, u"in-ti, u"-n*>,
u"-ti, u"n>, u"-la, zazvon-ti, zazv n*>, zvon-ti, zvonn> in JuriJi- Vrgada s.vv.
cclxxi V. also van den Berk Takavien 214sq.
cclxxiiV. Dani,i- Akcenti 147sq.
cclxxiv V. also van den Berk Takavien 215sq.
cclxxv V. Dani,i- Akcent 148sq.
cclxxviCf. govor-ti, gov r*>, govorn, svido"-ti, svido"n>, vesel-ti, veseln> in JuriJi- Vrgada s.vv.
cclxxviV. also van den Berk Takavien 215sq.
cclxxviiV. Dani,i- Akcenti 152sqq.
cclxxix Cf. na5diti, na5d*>, o"-stiti, o"-st*>, pristr⇡>iti, pristr⇡>*>, izm-riti, izm-r*>, pok5piti, pok5p*> in JuriJi- Vrgada s.vv.
cclxxx V. also van den Berk Takavien 216sq.
cclxxxiV. Dani,i- Akcenti 156sq.
cclxxxiNot in Takavien.
cclxxxiiV. Dani,i- Akcenti 158sqq.
cclxxxivCf. bo,c⇡ti, do,v⇡ti, do,v⇡lo, "?v⇡ti, jo,v/⇡ti, k*h⇡ti, k?p⇡ti, no,d⇡ti, ok?p⇡ti, okÇp,>, p*t⇡ti, plo,=⇡ti, pov*j⇡ti, 
povnj,>, pr?⇡ti, r?"⇡ti, r?"⇡la, r?g⇡ti se, st*sk⇡ti, st*skoã, vo,/⇡ti in JuriJi- Vrgada s.vv.
cclxxxvV. also van den Berk Takavien 217sq.
cclxxxviV. Dani,i- 162sqq.
cclxxxviCf. "est*t⇡t, "estnton, mahn*t⇡t, mahnnton, zanov;t⇡, zanovâton in bDL s.vv.
cclxxxviiV. also van den Berk Takavien 217sq.
cclxxxixV. Dani,i- Akcenti 165.
ccxc Not in Takavien.
ccxci V. Dani,i- Akcenti 165sq.
ccxci Cf. "e>/⇡ti, igr⇡ti, igroã, im⇡ti, imoã, kop⇡ti, kopoã, mot⇡ti, okop⇡ti, ok p,>, vo!⇡ti in JuriJi- Vrgada s.vv.
ccxcii V. also van den Berk Takavien 218sq.
ccxciv V. Dani,i- Akcenti 168sq.
ccxcv V. also van den Berk Takavien 219.
ccxcvi V. Dani,i- Akcenti 169sqq.
ccxcvi Cf. rabot⇡t, rabot◆n, re>et⇡t, re>et◆n in bDL s.vv.
ccxcviiV. also van den Berk Takavien 219.
ccxcix V. Dani,i- Akcenti 171.
ccc Not in Takavien.
ccci V. Dani,i- Akcenti 172sqq.
ccci Cf. pogl&dati, pogl&d,>, pogl&do, in JuriJi- Vrgada s.v.; pos-sot, pos-son, pot-rot, pot-ron in bDL s.vv.
cccii V. also van den Berk Takavien 219sq.
ccciv V. Dani,i- Akcenti 175.
cccv Cf. huk⇡ti, izl*z⇡ti, izln;, ko,z⇡ti, kr;=⇡ti, l*z⇡ti, l*g⇡ti, n*z⇡ti, p*s⇡ti, p*soã, p?h⇡ti, sko,k⇡ti, sko,koã, v;z⇡ti, 
v;zoã, v*k⇡ti, v*koã, zav*k⇡ti, zavn"e>, zav*koã in JuriJi- Vrgada s.vv.
cccvi V. also van den Berk Takavien 220sq.
cccvi V. Dani,i- Akcenti 177sqq.
cccvii Cf. "e>⇡ti, der⇡ti, isk⇡ti, lag⇡ti, lagoã, lok⇡ti, or⇡ti, pozob⇡ti, poz b/e>, >ap/⇡ti, >ap/⇡la, zob⇡ti in JuriJi- Vrgada s.vv. 
cccix V. also van den Berk Takavien 222.
cccx V. Dani,i- Akcenti 179sq.
cccxi V. also van den Berk Takavien 222.
cccxi V. Dani,i- Akcenti 182sq.
cccxii V. also van den Berk Takavien 222.
cccxiv V. Dani,i- Akcenti 184sq.
cccxv Cf. dozv⇡ti, dozov&>, opr⇡ti, op&re>, ubr⇡ti, ub&re>, zazv⇡ti, zazov&> in JuriJi- Vrgada s.vv.
cccxvi V. also van den Berk Takavien 223.
cccxvi V. Dani,i- Akcenti 185sq.
cccxviiCf. ogr-jati, ogr-je>, pok⇡jati se, pok⇡je> se, pos-jati, pos-je> in JuriJi- Vrgada s.vv.
cccxix V. also van den Berk Takavien 223.
cccxx V. Dani,i- Akcenti 186sq.
cccxxi Cf. kov⇡ti, trov⇡ti in JuriJi- Vrgada s.vv.; otrov⇡t, otr5jen in bDL s.v
cccxxi V. also van den Berk Takavien 223sq.
cccxxiiV. Dani,i- Akcenti 188.
cccxxivV. also van den Berk Takavien 224.
cccxxv Cf. dar*v⇡ti, ka*v⇡ti, zavir*v⇡ti in JuriJi- Vrgada s.vv.
cccxxviV. Dani,i- Akcenti 191.
cccxxviCf. no,p⇡stovati, no,p⇡stuje> in JuriJi- Vrgada s.v.
cccxxviiV. also Dani,i- Takavien 224.
cccxxixV. Dani,i- Akcenti 191.
cccxxx Not in Takavien.
cccxxxiV. Dani,i- Akcenti 192.
cccxxxiCf. sov⇡t, po>tov⇡t, po>t5jen, >tov⇡t in bDL s.vv.
cccxxxiiV. also van den Berk Takavien 224 
cccxxxivV. Dani,i- Akcenti 192.
cccxxxvV. also van den Berk Takavien 225.
cccxxxviCf. blagov⇡ti, blag5je>, kupov⇡ti, kup5je>, mirov⇡ti, mir5je> in JuriJi- Vrgada s.vv.
cccxxxviV. Dani,i- Akcenti 193.
cccxxxviiV. also van den Berk Takavien 225.
cccxxxixV. Dani,i- Akcenti 194sq.
cccxl V. also van den Berk 225.
cccxli On Dela Bela's accent markings and their interpretation v. Bosanac Ocjena, IvJi- Prilog 138, Friedrichs 
Akzentsystem, Peco Osnovi 15, Lukeci- Prilog.
cccxli In KaJi- we 89nd: 1. in type z⌘b: dán, -na on p. 22 et sim. (but lûg, -à on p. 79 and "ìr, -ra on p. 31 q.v. Kati,i- 
Ka>i= 30sq.); 2. in type n◆: k/ûc, -cà on p. 62 (sic!) et sim. (but gríh, -a on p. 45, kíp, -pa on p. 63, krá/, -/a on p. 
68 q.v. Kati,i- Ka>i= 31); 3. in type b◆g: góst, -ta on p. 43 et sim. (but bòj, -ja on p. 10, bròd, -dà on p. 12, dòm, 
-ma on p. 30, gnòj, -ja on p. 41, kràj, -ja on p. 68, lòv, -va on p. 78, mòst, -sta on p. 90); 4. in type r⇡k: "às, -sa on 
p. 15 (but bràt, -tà on p. 1, dlán, -na on p. 27, mráz, -za on p. 91); 5. in type sn p: bì", -"à on p. 4 et sim. (but 
dròp, -pa on p. 33, grèb, -ba on p. 45, kó!, -!à on p. 64, kírst, -ta on p. 60, màk, -ka on p. 80, pòp, -pa on p. 143, 
snòp, -pa on p. 186); 6. in type národ: lupè, -a on p. 79 et sim.; 7. in type járam: svétàc, -cà on p. 196; 8. in type 
s⌘mpor: májstor, -ra on p. 82 et sim.; 9. in type b⌘ba!: búba!, -!a on p. 13 et sim.; 10. in type "òvjek: ditì=, -=a on
p. 27 et sim.; 1. in type ìvot: svidòk on p. 197 et sim.; 12. in type òtac: o"àt, -"ta (sic!) on p. 11 et sim. (but òdar, 
-dra on p. 12); 13. in type pòsao: kotàl, -tlà on p. 67 et sim.; 14. type kònac: konàc, -cà on p. 65 et sim. (but 
lonàc, -ca on p. 77, lovàc, -ca on p. 78); 15. in type vj&tar: kà>a/, -/a on p. 61 et sim.; 16. in type st⇡rac: "àval, -vla 
15 et sim.; 17. in type jùn,k: dunîk, -kà on p. 35 et sim. (but junák, -ka on p. 248, kotár, -ra on p. 67, kopá", -"à 
on p. 65; 18. in type r-bar: dìm!ak, -ka on p. 27 et sim. (but óblak, -ka on p. 1o9); 19. in type g v)r: gòvor, -ra on 
p. 43 et sim.; 20. in type stvòrite/: hranìte/ on p. 51 et sim. (also u"ìte/, -/a on p. 215); 21. in type kònopac: 
dohòdak, -dka on p. 29 et sim.; 22. in type gr⇡1anin: grádjanin, -na on p. 44 et sim.; 23. in type dobítak: 
dobitàk, -tkà on p. 29 et sim.; 24. in type kukùruz: gospodìn, -na on p. 43 et sim.; 25. in type vìnogr,d: vinògrad 
on p. 232 et sim.; 26. in type gospòd,r: u"eník, -kà on p. 215 (but "àrovnik, -ka on p. 15, gospodár, -rá on p. 42); 
27. in type nèprijate/: nèprijate/ on p. 102.; 28. in type rúka: dîkà, -é on p. 26 et sim. (but bradà, -é on p. 1, du>à, -é on 
p. 34, srîda, -e on p. 189); 29. in type m8jka: klétva, -e on p. 63 (but dòjka, -ke, pl dòjke on p. 32, màjka, -ke on p. 
82); 30. in type vòda: buhà, -é on p. 13 et sim. (but lozza, -e on p. 78, maglà, -e on p. 80, mèja, -e on p. 84, mùha, 
-e on p. 92, nogà, -e on p. 105, smolà, -e on p. 185); 31. in type kr⇡va: bùka, -e on p. 13 et sim.; 32. in type kòpriva: 
divìca, -è on p. 27 et sim.; 33. in type j⇡buka: gòdina, -e on p. 41 (but ogràda, -e on p. 17); 34. in type dobròta: 
dobrotà, -é on p. 29 et sim. (but hùdoba, -e on p. 51); 35. in type djèv)jka: divòjka, -e on p. 28 et sim.; 36. in type 
hr:d: cív, -vi on p. 21 et sim. (but bòl, -li on p. 9); 37. in type sm%t: smgrt, -ti on p. 184; 38. in type nápast /úbàv, -vi 
on p. 40, et sim.; 39. in type drág)st: blagóst, -sti on p. 7 et sim.; 40. in type j&s;n: "è/ust, -sti on p. 15 et sim. (but 
linòst,-sti on p. 75, lípos, -sti on p. 75, óblast, -sti on p. 109); 41. in type zl : dnò, -à on p. 28 et sim.; 42. in type 
víno: gnîzdò, -a on p. 38 et sim. (drù>tvo, -a on p. 33, japnò, -a on p. 244, krílo, -a on p. 69, píismo, -a on p. 133); 
43. in type pèro: bedro, -à on p. 3 (but mnò>tvó, -á on p. 88); 44. in type bl⇡to: blàto, -a on p. 7 and jato, -a on p. 
244 et sim. (but bra>nò, -à on p. 1); 45. in type krá/evstvo: kra/èstvo, -a on p. 68; 46. in type kòrito: bogàtstvo, -a 
on p. 9 et sim.; 47. in type propé=e: propétje, -ja on p. 160; 48. in type  lovo: òlovo on p. 18; 49. in type re>èto: 
gospòdstvo, -a on p. 43 and re>eto on p. 168; 50. in type òr?je: ditì!stvo, -à on p. 27; 51. in Miscelaneous types: 
desetìna, -e on p. 22, dítè, -èta 0n p. 27; 52. in type bl8g: blág, -a, -o on p. 6 et sim. (but lùd, -a, -o on p. 78); 53. in 
type zdr⇡v: "ìst, -sta, -sto on p. 18 et sim.; 54. in type górak: gládan, -a, -o on p. 39 (but kràsan, -a, -o on p. 68); 
55. in type sl8van: túan, -na, -no on p. 213 et sim. (bijêdan, -dna, -dno on p. 4); 56. in type bògat: bradàt, -a, 
-o on p. 1 (but dúbov, -va, -vo on p. 34); 57. in type zèlen: dubòk, -à, -ò on p. 33 et sim. (but nizòk, -ka, -ko on p. 
105); 58. in type g-zdav: gùbav, -va, -vo on p. 46 et sim. (but velìk, -ka, -ko on p. 229); 59. in type b-star: bìstar, 
-tra, -tro on p. 5 et sim.; 60. in type kòristan: korìstan, -stna, -stno on p. 66; 61. in type sl bodan: krìpostan, 
-stna, -stno on p. 69 et sim.; 62. in type m-lostiv: kàmenit, -ta, -to on p. 59 et sim.; 63. in type trésti: inf dúbsti on 
p. 34 et sim.; 64. in type pè=i: inf bòsti on p. 10 et sim.; 65. in type pr&sti: inf grìsti on p. 45 et sim.; 66. in type 
"5ti: inf bìti on p. 6 et sim.; 67. in type mrijèti: inf propéti on p. 160 et sim.; 68. in type máhnuti: inf dosegnùti on
p. 13 et sim.; 69. in type g-nuti: inf dvìgnuti on p. 35 et sim.; 70. in type vr&ti: inf mlìti on p. 88 et sim.; 71. in type 
è/eti: inf bjeàti on p. 6 and velìm on p. 229 et sim.; 72. in type hváliti: inf bijelìti on p. 5 et sim.; 73. in type 
trúbiti: inf tuìti on p. 213 et sim.; 74. in type jedná"iti: inf krvavìti on p. 61 et sim.; 75. in type nòsiti: inf prosìti 
on p. 161 (but nosìti on p. 106); 76. in type lòmiti: inf brodìti on p. 12 et sim.; 77. in type govòriti: inf govorìti on 
p. 43 et sim. (but svidò"iti on p. 197); 78. in type g⇡ziti: inf "ìstiti on p. 18 et sim.; 79. in type pítati: inf "uvàti on 
p. 19 (but izbìrati on p. 53); 80. in type ìgrati: inf igràti on p. 52 et sim.; 81. in type vè"erati: inf ve"èrati on p. 229
et sim.; 82. in type zj⇡ti: inf ugati on p. 224; 83. in type gl&dati: inf glèdati on p. 40 et sim.; 84. in type písati: 
inf duhàti on p. 34 and 1sg píi>em on p. 133; 85. in type òrati: inf lagàti on p. 73 and 1sg dèrem on p. 25; 86. in 
type pl⇡kati: inf màzati on p. 82 et sim.; 87. in type br⇡ti: inf bràti on p. 1; 88. in type k⇡jati: inf kàjati, 1sg 
kàjem on p. 62 et sim.; 89. in type kazívati: inf celivàti, celùjem on p. 20; 90. in type psòvati: inf >tovàti on p. 202; 
91. in type kupòvati: 1sg blagùjem on p. 7 (but inf dugòvati on p. 34); 92. in type òbjedovati: inf obìdovati on p. 
108 et sim.; 93. in inf type vj&rovati: inf mìlovati on p. 85. I should mention that Dizionario MS (= early KaJi-) 
somewhat di;fers from KaJi- Institutiones (= late KaJi-). Similarities: 1) type z⌘b: dán on p. 32 et sim. (but 
grâd on p. 1, mrâv on pp. 44, pûk on p. 21); 2) type n◆: pû, instsg puèm on p. 30 et sim. (but Bé" on p. 10, 
Hvár on p. 26, krá/ on p. 21); 3) type "òvjek: "lovìk on pp. 10, 46, et sim. ; 4) type r-b,r: gòlub, gòluba on p. 55 
(but vitéz on p. 29); 5) type gospòd,r: gospodár on p. 22; 6) type kukùruz: gospodìn on p. 23, et sim.; 7) type 
stvòrite/: krstjànin on p. 30 et sim. ; 8) type vòda: enà, enee/enae on pp. 13, 9/36, et sim. (but Dizionario MS 
has gensg GbuhHé et sim.); 9) type kr⇡va: kù=a on p. 12, et sim. (and ribba on p. 38 and klàdda on p. 12, et sim.); 
10) type kòpriva: besìda on p. 38, et sim. ; 1) type bl⇡to: òko on p. 35 et sim. (also brìmme on p. 33); 12) type 
trésti: trésti on p. 132; 13) type pr&sti: prèsti on p. 132; 14) type mrijèti: vazéti on p. 132, et sim. ; 15) type ìgrati: 
imàti on p. 141; etc. Di;ferences: 1) type b◆g: bôg, bòga on pp. 1, 186 (and meed next to mêd on p. 16), et sim. ; 2)
type òtac: otàc, otcà on p. 61 et sim. ; 3) type pòsao: posál on p. 29, et sim. ; 4) type g v)r: ve""ér on p. 12; 5) 
type stvòrite/: instsg spasíte/em on p. 30; 6) type rúka: dû>a on p. 38, et sim. (also gláva on p. 1, rúka on p. 75, 
zíma on p. 13); 7) type djèv)jka: devójka on p. 22, et sim. ; 8) type j&s;n: "e/ád on p. 21 and sladóst on p. 40; 9) 
type víno: ûdo on p. 35 (but mlíko on p. 35 písmo on p. 85); 10) type pèro: veslò on p. 16, et sim. ; 1) 
Miscelaneous types: dîte on p. 33; 12) type g-nuti: dvígnuti on p. 133; 13) type hváliti: /úbiti on p. 10, et sim. ; 14) 
type pítati: drímati on p. 132; etc. Several types not atested in Dizionario: 1) type v⌫h: stôl on p. 179; 2) type 
zl8to: méso on p. 12 et sim. ; 3) type P&tar: Petar, Pètra on p. 25. See further Kati,i- Ka>i= 26-39, Neweklowsky 
Bemerkungen 59-62 and Neweklowsky Akzentuation. 
cccxliiIn MatijaJevi- Dictionarium MS we 89nd: 1. in type z⌘b zúb: on pp. 33 et sim. (also duug on p. 31, suud on p. 63);
2. in type n◆: pút on p. 19 et sim. (also kip on p. 25); 3. in type b◆g: bóg, bogga on p. 10 (also meed, medda on 
p. 68); 4. in type v⌫h: stóg on p. 24; 5. in type r⇡k: gràd on p. 50 et sim.; 6. in type sn p: no accentuated 
examples in nomsg (gensg kô!a on p. 12, et sim.); 7. in type národ: nâlog on p. 95 et sim.; 8. in type járam: 
râa! on p. 10 et sim.; 9. in type "òvjek: "òvjek on pp. 65, 68, 70 et sim. (also "ôvjek on p. 69, 11); 10. in type 
ìvot: îvot on p. 11.; 1. in type òtac: ôcat, ôcta on p. 77 et sim.; 12. in type pòsao: gen pôsla on pp. 42, 45 et sim. 
(but pakào on p. 105); 13. in type kònac: kônac on p. 96 et sim.; 14. in type vj&tar: vjetar on p. 9 et sim. (also 
nòkat on p. 12, et sim.); 15. in type st⇡rac: - no accentuated examples (but tânac on p. 96); 16. in type lóp)v: 
râzboj on p. 106; 17. in type p⌘tn*k: pútník on p. 11; 18. in type jùn,k: dinár Scoin’, accpl dinâre on pp. 33, 90 et 
sim.; 19. in type r-b,r: bravvár Slocksmith’ on p. 23 et sim. (also mjèsec on p. 68 and golúb on p. 24, et sim.); 20. 
in type g v)r: ug/én on p. 20; 21. in type nástavak: vlâdalac on p. 92; 22. in type gospòd,r: gensg gospodâra, 
datsg gospodâru, accsg gospodâra on pp. 51, 26, 76; 23. in type ispovjèdn*k: ispovjednìk on p. 26; 24. in type 
rúka: brâda, brâde on p. 10, 16 et sim. (but gensg dû>e on p. 105, gensg glâvé on pp. 16, 19, 20, 22, 46, 51, gensg 
gôspé on p. 5, gensg rûké on pp. 16, 22, 35, 64, 77, 89, gensg vójske on p. 102, 109); 25. in type m8jka: sú>a on p. 
99, klétva on p. 80 et sim.; 26. in type vòda: èna, enè on pp. 68, 9 (but êna on pp. 6, 17, 21, 22, 40, 46, 51, 55, 
86, 88, 92, îgla on pp. 70, îgra on p. 96, lôza on pp. 1, 12, mâgla on pp. 19, 72, ôsa on p. 10, sêstra on pp. 5, 97, 
zêm/a on p. 106, zôra on pp. 16, 90 and rôssa on p. 95, smôla on p. 94 and muhha on p. 30, 71); 27. in type 
kr⇡va: babba, babbé on pp. 10, 24 et sim.; 28. in type prílika: prîlika on p. 99 et sim.; 29. in type kòpriva: dravva
on p. 31 et sim.; 30. in type dobròta: brzinna on p. 21 et sim. (also "istò=a on pp. 21, 71, et sim. but dubîna on p. 
47); 31. in type djèv)jka: pe"ûrka on p. 18; 32. in type hr:d: "ás on p. 9 et sim.; 33. in type nápast: /ubav on p. 82; 
34. in type j&s;n: milos on p. 50 (also slabbós on p. 55 and mladós on p. 8, et sim., but kôris on p. 87); 35. in type
víno: krîlo on p. 9 et sim.; 36. in type zl8to: tijélo on p. 29; 37. in type pèro: pèro on p. 82 (but "êlo on pp. 47, 100,
gensg sêla on p. 95, 10, 11); 38. in type bl⇡to: slovvo on p. 62 et sim.; 39. in type krá/evstvo: krâ/evstvo on p. 92;
40. in type kòrito: kopito on p. 29 et sim.; 41. in type propé=e: proklêstvo on p. 42; 42. in type re>èto: re>èto on p.
55; 43. in type òr?je: orûje on pp. 14, 57; 44. in type nás;/e: prîsto/e on pp. 107, 108; 45. in type zl⇡m;!e: gensg 
zlamé!a on p. 14; 46. in Miscelaneous types: brijême on pp. 28, 53, 55, 57, 74, 91, 106, 108, genpl nebbêsá on pp. 
15, 23, prizimme on p. 24; 47. in type bl8g: nom msg vrú= on p. 19 et sim.; 48. in type zdr⇡v: nom msg dùg on pp.
37, 65 et sim.; 49. in type górak: nom msg vrijêdan on p. 86, 102 (but téak on p. 50); 50. in type bògat: nom msg
bògat on p. 65 et sim. (also bòggat on p. 76 but ô"it on p. 67, rôgat Shorned’ on p. 21); 51. in type zèlen: nom msg
zèlen on p. 11 (but dûbok on p. 87, vîsok on pp. 50, 83, 87, 109, zêlen on p. 86 ); 52. in type g-zdav: vèlik on p. 85 
(but vêlik on p. 58); 53. in type m-lostiv: plemmenit on p. 50 (but kammennit on p. 97, plemmennnit on p. 48 
and plemmènit on p. 59); 54. in type trésti: 1sg dûbem on pp. 39, 46, 55 et sim. (but skûbem on p. 36); 55. in type 
pè=i: 1sg pe"èm on p. 15; 56. in type pr&sti: 1sg grîzem on p. 33 et sim.; 57. in type mrijèti: 1sg mrém on p. 70; 58. 
in type vr&ti: 1sg vrím on p. 15; 59. in type v-djeti: 1sg viddím on pp. 22, 81, 85, et sim.; 60. in type ívjeti: 1sg 
blêjim on p. 17, et sim. (but 3sg ivé on p. 40); 61. in type è/eti: inf gòrjet on p. 53 and gorìm on pp. 13, 26, 32; 62.
in type hváliti: 3sg sádi on p. 27; 63. in type trúbiti: 1sg trúbim on p. 23; 64. in type jedná"iti: 1sg jedná"im on p. 
7; 65. in type nòsiti: 1sg nossim on p. 13 and privoddím on p. 12 et sim. (but privodím on p. 7); 66. in type lòmiti: 
1sg brojìm on p. 5, 25 et sim.; 67. in type govòriti: 1sg govorìm on p. 10 and svjedò"im on p. 106; 68. in type g⇡ziti:
1sg slavvím on p. 21 et sim.; 69. in type pítati: 1sg pítam on p. 25 et sim.; 70. in type ìgrati: inf imàt on p. 9; 71. in 
type gl&dati: 1sg gledám on p. 14; 72. in type písati: 1sg pí>em on p. 97; 73. in type òrati: 1sg orrém on pp. 13, 14 
(but also orém on p. 55, 74, laém on p. 68, et sim.); 74. in type pl⇡kati: 1sg maém on p. 10; 75. in type br⇡ti: 1sg 
zovèm on pp. 6, 23; 76. in type k⇡jati: 1sg lajèm on p. 17; 77. in type kòvati: 1sg kûjem on p. 6, 30; 78. in type 
závjetovati: 1sg nâpastujem on p. 55; 79. in type psòvati: 3sg psûje on p. 28; 80. in type vj&rovati: inf silovat on p. 
61, 1sg silujem on pp. 8, 23, 25, 27. See more examples in sec. i 3.1.1.
cccxliv Nicolaus Araneus (1494-1582), Slade Fasti 47. V. Dani,i- Akcenti 237-294 and Mareti- Istorija 7-1.
cccxlv Marinus Darscich (1508-1567). Slade Fasti 40sq.: “Drama Abrahami Isaacum immolantis [= Posvetili>te 
Abramovo]; Drama Dominicae Nativitatis [= Porod Jezusov]; Octo Comediae [= Dundo Maroje, †uho Krpeta, 
Skup, Griula, Trip"e de Utol"e, Arkulin, Pjerin, Hekuba] soluta oratione scriptae; haec omnia inedita: Adonidis
Comaedia [= Venere], Stanti Casus [= Novela od Stanca], et Carmina Erotica; haec procusa. Inter ista 
Comaedia ejus, cui titulus Tyrrhena [= Tirena], pluries typis data est; primum anno 1551. deinde per 
Franciscum Bariletum 1607. tandem (Venetis semper) per Marcum Ginamum 1630. ” V. ReJetar Kvantitet.
cccxlviBasilius Gradi (1510-1585), Slade Fasti 8. ReJetar in Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovena"ka, Zagreb 
1926, Narodne novine, I 766 points out: “Te knjige [= Libarce 1, 2] su vacne jer pokazuju koliko je u to doba 
obi,ni doma-i govor i kod dubrova,ke vlastele odstupao od knjicevnoga”. V. Dani,i- Akcenti 237-294 and 
Mareti- Istorija 18-22.
cccxlviArchangelus Gozze(us) (1532-1610). Slade Fasti 5: “Ediditque Romae per Barholomaeum Bonfadinum anno 
1597. Rosario Blascene Dievizze Marie, nempe, Rosarium B. Virginis Mariae; et eodem anno per eundem 
Rosario s’ druscbom prislaunoga imena Jesussova [= Rozario]; hoc est, Rosarium cum Sodalitio 
gloriosissimi Nominis Jesu”. And Crijevi- Bibliotheca I 19sq. has : “Eleganti itaque stylo, quo nemo forte 
melius, si poetas excipias, qui vernacula lingua elegantissimas lucubrationes ediderunt, soluta oratione opus 
scripsit [= Rozario], in quo sanctissimi rosari Beatae Mariae Virginis mysteria explicat, praerogativas 
commendat, recitandi methodum docet, medidationis argumenta ad singula mysteria subministrat et id 
genus multa praestare conatur. Accidit alterius ad Beatam Virginem piae precationis methodus, quam 
Marianam coronulam appelant; originem eius recitandi ritum et meditationis argumenta fuso calamo docet 
atque persequitur. Aliud simile opus eademque methodo de sancratissimo Nominis Dei rosario lucubravit.”
V. Dani,i- Akcenti 237-294 and Mareti- Istorija 42-45.
cccxlviiDominicus Slatarichius (1558-1613). Slade Fasti 18sq.: “Edita tantum Venetis per Aldum anno 1598. ejusdem 
Carmina Ilyrica [= Djela]; inter quae Electra [= Elektra], Sophoclis Tragedia; Pyrami et Thysbes Amores [= 
Smrt], item e Graeco translati; Gliubimir [= üubmir], Ilyrico-Pastoralis Fabula; et plura Ilustrium Virorum 
Epitaphia [= Pjesni].” And Qur{evi- Vitae 136sq.: “Multa conscripsit, sed ad nos non pervenere, nisi eius 
Ilyrica Carmina, typis evulgata et Liber eroticon sive amorum, qui adhuc ineditus est. Reversus enim ex Italia 
ad suos egregiam operam in excolendo Dalmatico idiomate vir patriae amantissimus posuit eoque sua 
dialecti candore elucubravit, ut nihil supra. Vertit Ilyrice pastoritiam fabulam Tassi, quae Amyntas 
inscribitur, Electram quoque Sophoclis tragoediam ex Graeco, quae et alia permulta luculenter atque a;fabre 
parta et eleganti chalcographico opere perpolita obtulit comiti Srino, caesaris archistratego, sub cuius signis 
Michael, eius frater, legionis praefectus, in Hungaria militabat. Imprimenda quoque suis sumptibus curavit 
Etrusca poemata Simonetae quae Florae de Zuzeris Pescioniae, eruditione, forma et pudicitia praecelenti 
poetariae Ragusinae, inscripsit, perinde ac quos supradiximus Amores Pyrami et Thisbes, ubi in 
prosphoneticis literis memorat sese libelum carminum in eius laudem concinnatum propediem daturum in
publicum, quod an fecerit, ambiguo, nam nusquam editum vidi.” V. Dani,i- Akcenti 237-294, Mareti- Istorija 
45-49, Vailant Zlatari= 83-12.
cccxlix Maurus Orbini (1563-1613), Slade Fasti 44. V. Mareti- Istorija 64-67.
cccl Jakov Mikaia (1601-1654). V. Dani,i- Akcenti 237-294, Mareti- Istorija 102-106, ReJetar Mika/a.
cccli Vitalis Andriasius (1615-1688). Slade Fasti 64: “Vulgavit etiam Ilyrice anno 1686. per Nicolaum Pezzana 
Librum inscriptum, Coloquia Spiritualia; sive Rasgovor Duhomnj; et per eundem anno 1687 alium, cui titulus 
Put od Raja; aut Paradisi Via.” V. Mareti- Istorija 139-143.
cccli Ignatius Aquilini (1642-1715) Slade Fasti 29: “O;89cium B[eatae] Mariae Virginis Ilyrice [= Òa"ice Blaene 
Djevice Marije] versum vulgavit Venetis per Dominicum Milochum anno 1689.” V. Mareti- Istorija 143-146.
ccclii See sec. i 3.1.1 for Quro MatijaJevi- and sec. i 3.1.15 for Ivo Marija MatijaJevi-. I folow Frani- Matija>evi= 1.
cccliv Georgius Mathaei (1670-1728). Slade Fasti 26: “Ipse ab Otiosorum Academicorum caetu ad Ilyricum 
con89ciendum Lexicon Triumvir [with Dcivo Buni- and Dcivo Aletin Natali] dictus est.” And Crijevi- 
Bibliotheca I/II, 12-13: “At vero Ilyricas potissimum Musas coluit, hinc cum Otiosorum academia, quae 
superioribus annis mnorebat Ragusi, Ilyricum Lexicon ex probatis authoribus componendum evulgandumque 
statuisset et ad con89ciendum opus tres eruditos ex academicis viros destinasset, unus ex is fuit Georgius, qui 
demandata egregie functus est provincia, sed post tres aut quatuor literas in ordinem relatas, eo, qui primas
in lucubrando opere partes habebat, Ragusio abeunte, intermissum fuit opus nec alius quispiam 
absolvendum curavit. Ilyricas Musas etiam cum Romae esset Georgius non contempsit, ubi in Musaeo suo 
insignem instruxit bibliothecam ex Ilyricis, maxime Ragusinis authoribus, quos codices vel typis vel manu 
exaratos magna cura conquirebat magnoque pretio comparabat.” V. Frani- Matija>evi= 2. More on 
MatijJaevi- see in sec. i 3.1.10 and endnote cccxlii.
ccclv Ignatius Giorgi (1675-1737). Slade Fasti 30: “Saltier slovinski, hoc est, Psalterium Ilyrice versibus redditum, 
ibidem [= Venetis] edidit per Christophorum Zanne anno 1724. uti anno 1728. Usdasi Mandalienini [= 
Uzdasi Manda/ene Pokornice]; sive, D[ominae] Mariae Magdalenae Suspiria; quae pariter Ilyricis numeris 
descripta.” V. Mareti- Istorija 180-183.
ccclvi Lorenzo da Ragusa (1692-1752). V. Frani- Cekini=.
ccclvi Stephanus Rosa (1687-1770). Slade Fasti 60: “Et proprio tacito nomine Ilirice edidit Venetis anno 1764. per 
Simonem Occhi Vitam D[omini] N[ostri] Jesu Christi, et B[eatae] V[irginis] Mariae suae Matris.” V. Mareti- 
Istorija 236-240.
ccclviiJohannes Maria Mathaei (1714-1791), Slade Fasti 34. V. Mareti- Istorija 280-285, Frani- Matija>evi= 1. Besides 
Srce prisveto I quote MatijaJevi- from Cekini- Vocabolario MS where the second hand has been identi89ed as 
that of MatijaJevi- by Frani- Cekini= 93. More on MatijaJevi- see in sec. i 3.1.10.
ccclix I folow Laznibat Spisi and Testamenti.
ccclx Gioacchino Stuli (1730-1817). 
ccclxi Francesco Maria Appendini (1768-1837).
ccclxi Includes bilipi on 42° 33' 1" N, 18° 16' 34" E, Duba on 42° 58' 41" N, 17° 29' 42" E, Drvenik on 42° 45' 51" N, 17° 55'
15" E, Dubravka on 42° 32' 7" N, 18° 25' 28" E, Gruda on 42° 31' 4" N, 18° 22' 28" E, Gabrile on 42° 34' 27" N, 18° 17'
25" E, Jasenica on 42° 35' 34" N, 18° 16' 9" E, Komaje on 42° 32' 8" N, 18° 18' 30" E, Kuna on 42° 33' 33" N, 18° 21' 
43" E, Lovorna on 42° 32' 46" N, 18° 21' 38" E, Mo,i-i on 42° 33' 42" N, 18° 15' 4" E, Molunat on 42° 27' 0" N, 18° 
26' 14" E, Popovi-i on 42° 31' 22" N, 18° 19' 7" E, Pridvorje on 42° 33' 5" N, 18° 20' 49" E, Radov,i-i on 42° 30' 36" 
N, 18° 20' 43" E, Uskopie on 42° 34' 50" N, 18° 15' 8" E, Vitaina on 42° 27' 14" N, 18° 28' 17" E, Vodova{a on 42° 
30' 54" N, 18° 25' 31" E. Al forms in this section are found in KaJi- Konavli 304sq.
ccclxiiOn 42° 35' N, 18° 13' E. Al forms in this section are found in Brozovi- Cavtat 503, Prozodijski sustav 22.
ccclxiv On 42° 43' N, 17° 52' E. Al forms in this section are found in Finka (= IvJi-) Akcentuacija 222, Murat ripan 32sq.
ccclxv On 42° 44' N, 17° 31' E. Al forms in this section are found in oimunovi- M/et 242, Finka (= IvJi-) Akcentuacija 222.
ccclxviIncludes Brijesta on 42° 54' 22" N, 17° 32' 7" E, Doli on 42° 48' 25" N, 17° 47' 38" E, Doqi Majkovi on 42° 45' 41" N,
17° 55' 1" E, Imotica on 42° 54' 50" N, 17° 41' 10" E, Jaqina on 42° 55' 31" N, 17° 25' 42" E, Kuna on 42° 58' 0" N, 17°
21' 0" E, Lisac on 42° 50' 52" N, 17° 48' 46" E, Ponikve on 42° 50' 53" N, 17° 37' 29" E, Rocat on 42° 40' 26" N, 18° 7' 
51" E, Smokoviani on 42° 51' 29" N, 17° 47' 44" E, Sreser on 42° 56' 55" N, 17° 26' 32" E, Ston on 42° 50' 19" N, 17° 
41' 47" E, Trnova on 42° 48' 38" N, 17° 51' 54" E. Al forms in this section are found in Halilovi- Primorje 144-148.
ccclxviOn 42° 0' N, 17° 16' E. Al forms in this section are found in Milas Trpa! 70-78.
ccclxviiOn 42° 57' N, 17° 07' E. Al forms in this section are found in Moskovievi- Kor"ula 184-192.
ccclxix On 42° 45' N, 16° 52' E. Al forms in this section are found in Brozovi--Lisac Lastovo 276-280. (See Oblak
Lastovo sas wel.)

II. Serbo-Croatian Accent Retraction: Its Course and Character in the Dialect of Dubrovnik
 1 CONCLUSION
In this chapter I present (sec. ii 1) and summarise (sec. ii 2) the conclusions about Serbo-
Croatian accent retraction (sec. ii 1.1), ‘kano’-accent (sec. ii 1.2) and metataxis (sec. ii 1.3), in 16th-
19th c. Dubrovnik.
 1.1 ACCENT RETRACTION 
Position |1|, sec. ii 1.1.1 (q.v.) shows indications of AR. 
In the writen records, RA–OA = VD 6–Ø is marked by X–Ø, where X is 6, CC, 6 + CC, in
Dela Bela, Ra<ina (next to Ø–X), Dr=i>, Gradi>, Gu@eti>, Zlatari>, MikaCa (next to Ø–X),
AndrijaEevi>, F. MatijaEevi>, Cekini>, archivalia, Stuli, Appendini in types b⌥g, v⌦h, r k, sn✏p, òtac,
pòsao, vòda, pèro, Misc, zdr v, b⌫star. 
RA–OA = OA Ø–G is marked by Ø–X, where X is VV (?), 6, in Ra<ina (next to X–Ø),
MikaCa (next to X–Ø), Orbini in type vòda. 
 RA–OA = 6–G (?) is marked by X–Y, where X is CC and Y 6, in MatijaEevi>i in type vòda. 
In the neighbouring dialects, RA–OA = Ø–G (no AR, next to 6–Ø) and 6–G (partial AR, next
to 6–Ø, Ø–G) is recorded in Kor@ula, Lastovo (Lakavian) in types sn✏p, vòda, pèro, zdr v. Konavli
(Mtokavian) have regular AR. 
See also sec. ii 1.2.1. and 1.3.1.
Position |2|, sec. ii 1.1.2 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD 6–Ø is marked by X–Ø, where X is CC, 6, 6 + CC, in
Dela Bela (next to Ø–X), Ra<ina (next to Ø–X), Gradi>, Orbini, MatijaEevi>i, F. MatijaEevi> (next
to Ø–X), Rusi>, Stuli (next to Ø–X, X–Y), Appendini (next to Ø–X, X–Y) in types v⌦h, ⇡òvjek,
⌧ìvot, òtac, pòsao, kònac, kukùruz, Otò⇡ac, sinòvac, bògat, zèlen, m⌫lostiv. 
 RA–OA = OA Ø–G is marked by Ø–X, where X is 6, VV (?), in Dela Bela (next to X–Ø),
Ra<ina (next to X–Ø), MikaCa, F. MatijaEevi> (next to X–Ø), Cekini>, Stuli (next to X–Ø, X–Y),
Appendini (next to X–Ø, X–Y) in types ⇡òvjek, ⌧ìvot, kònac, kukùruz, bògat, zèlen, m⌫lostiv. 
RA–OA = 6–G (?) is marked by X–Y, where X is CC, 6 and Y 6, in Stuli (next to X–Ø, Ø–
X), Appendini (next to X–Ø, Ø–X) in type ⇡òvjek.
On the whole, RA is marked more often in parisylaba (òtac, pòsao, kònac, Otò⇡ac, sinòvac)
than in imparisylaba (⇡òvjek, ⌧ìvot, kukùruz, bògat, zèlen). 
In the neighbouring dialects, RA–OA = Ø–G (no AR, next to 6–Ø) and 6–G (partial AR) is
recorded in Kor@ula, Lastovo (Lakavian) in types ⇡òvjek, kònac, zèlen. Konavli (Mtokavian) have
regular AR.
See also sec. ii 1.2.2 and 1.3.2. 
Position |3|, sec. ii 1.1.3 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD 6–Ø is marked by X–Ø, where X is 6, CC, in Dela
Bela (next to Ø–X), Ra<ina (next to Ø–X), Dr=i> (next to Ø–X), Gradi> (next to Ø–X), Gu@eti>
(next to Ø–X), Zlatari> (next to Ø–X, X–Y), MatijaEevi>i (next to Ø–X), in Rusi>, I.M.
MatijaEevi> (next to Ø–X), Stuli (next to Ø–X, X–Y), Appendini (next to Ø–X, X–Y) in types
sn✏p, ⇡òvjek, pòsao, stvòrite$, kònopac, màgarac, rúka, vòda, kòpriva, kòrito, Misc, sj'sti, ⌧è$eti, nòsiti,
ìgrati, lòmiti, djètiniti, govòriti, orù⌧ati, òrati, blebètati, k jati, kòvati, psòvati, kupòvati, òbjedovati.
 RA–OA = OA Ø–G is marked by Ø–X, where X is CC, 6, 6 + CC, in Dela Bela, Ra<ina
(next to X–Ø), Dr=i> (next to X–Ø), Gradi> (next to X–Ø), Gu@eti> (next to X–Ø), Zlatari>
(next to X–Ø, X–Y), MikaCa, AndrijaEevi>, Akvilini, MatijaEevi>i (next to X–Ø), F. MatijaEevi>
(next to X–Ø), FurNevi>, Cekini>, I.M. MatijaEevi> (next to X–Ø), archivalia, Stuli (next to X–
Ø, X–Y), Appendini (next to X–Ø, X–Y) in types sn✏p, ⇡òvjek, pòsao, pòk(j, stvòrite$, kònopac,
màgarac, kukùruz, zabòravak, rúka, vòda, kòpriva, kòrito, Misc, bògat, kòristan, m⌫lostiv, pè)i, sj'sti,
⇡*ti, pr'sti, g⌫nuti, ùmjeti, vr'ti, v⌫djeti, ⌧è$eti, nòsiti, lòmiti, djètiniti, govòriti, g ziti, ìgrati, vè⇡erati,
orù⌧ati, zj ti, gl'dati, òrati, blebètati, pl kati, br ti, k jati, kòvati, psòvati, kupòvati, òbjedovati.
RA–OA = 6–G (?) is marked by X–Y, where X is CC, 6 and Y 6, CC, in Dela Bela (next to X–Ø,
Ø–X), Zlatari> (next to X–Ø, Ø–X), Stuli (next to X–Ø, Ø–X), Appendini (next to X–Ø, Ø–X)
in types ⇡òvjek, màgarac, kòpriva, kòrito, Misc, ⌧è$eti, nòsiti, lòmiti, govòriti, òrati, blebètati, kòvati.
On the whole, OA is marked more often than RA. 
In the neighbouring dialects, RA–OA = Ø–G (no AR, next to 6–Ø) is recorded Kor@ula
(Lakavian) in types ⇡òvjek, pòk(j, kukùruz, stvòrite$, Misc, ùmjeti, nòsiti, lòmiti, govòriti, govòriti,
kòvati. Cavtat, MCet (Mtokavian), Trpa< (Lakavian) show regular AR.
See also sec. ii 1.2.3 and 1.3.3.
Position |4|, sec. ii 1.1.4 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD 6–P is marked by: a. X–Ø, where X is CC, 6, in Ra<ina
(next to Ø–X), Dr=i>, Gu@eti>, Rusi>, Appendini (next to X–Y) in types vòda, lòmiti; b. X–Y, where
X is CC and Y is VV, R, 6, in Dela Bela (next to Ø–X), F. MatijaEevi> (Ø–X), Appendini (next to X–
Ø) in type vòda.
 RA–OA = OA Ø– S, Ø– S is marked by Ø–X, where X is R, 6, VV, 6 + VV, in Dela Bela, Ra<ina
(X–Ø), Gradi> (next to X–Ø), Zlatari>, Orbini, F. MatijaEevi> (next to X–Y), Cekini>, I.M.
MatijaEevi> (next to X–Ø) in types pòsao, vòda, br ti, ⌧è$eti, lòmiti.
In the neighbouring dialects, RA–OA = Ø– S, Ø–  ̃(no AR) is recorded in MCet (Mtokavian),
Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa<, Kor@ula, Lastovo (Lakavian) in types vòda, pè)i, lòmiti,
⌧è$eti. Cavtat (Mtokavian) has regular AR.
See also sec. ii 1.2.4.
Position |5|, sec. ii 1.1.5 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD 6–P is marked by: a. X–Ø, where X is CC, in Zlatari>
(next to Ø–X, X–Y), F. MatijaEevi> (next to Ø–X) in types vòda, dobròta; b. X–Y, where X is CC, 6
and Y is ̂,R, in Dela Bela (next to Ø–X), Zlatari> (next to Ø–X, X–Ø) in types gospòd+r, vòda, pè)i.
RA–OA = OA Ø– S, Ø– S is marked by Ø–X, where X is ̂, VV, R, 6, , in Dela Bela (next to
X–Y), Gradi>, Zlatari> (next to X–Y), MikaCa, F. MatijaEevi> (next to X–Ø), Stuli in type jùn+k,
pòk(j, gospòd+r, ispovjèdn-k, vòda, pè)i, lòmiti, ⌧è$eti.
In the neighbouring dialects RA–OA = Ø– S, Ø–  ̃(no AR) is recorded in Mipan, MCet
(Mtokavian), Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa<, Kor@ula, Lastovo (Lakavian) in types jùn+k,
gospòd+r, ispovjèdn-k, rúka, vòda, lòmiti. Cavtat (Mtokavian) has regular AR.
See also sec. ii 1.2.5.
Position |6|, sec. ii 1.1.6 (q.v.) shows almost no indications of AR.
In the writen records, RA–OA = VD 6–P is marked by: a. X–Ø, where X is 6, in Appendini
in type djèv(jka.
RA–OA = OA Ø– S, Ø– S is marked by Ø–X, where X is R, ̂, , VV, in Dela Bela, Zlatari>,
F. MatijaEevi>, Stuli in types màgarac, pròt-vn-k, zabòravak, djèv(jka, òr.⌧je, trésti, mrijèti, ⌧è$eti,
hváliti, jedná⇡iti, p1mtiti, pítati, lòmiti, vjen⇡ávati, písati.
In the neighbouring dialects, RA–OA = Ø– S(no AR) is recorded in MCet (Mtokavian),
Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa<, Kor@ula, Lastovo (Lakavian) in types pròt-vn-k, djèv(jka,
òr.⌧je, hváliti, mrijèti, máhnuti, p1mtiti, pítati, vjen⇡ávati. Cavtat (Mtokavian) has regular AR.
See also sec. ii 1.2.6.
Position |7|, sec. ii 1.1.7 (q.v.) shows indications of AR.
In the writen records, RA–OA = VD 6–Ø is marked by X–Ø, where X is CC, 6, 6 + CC, in
Dela Bela, Ra<ina, Dr=i>, Gradi>, Gu@eti>, Orbini, MikaCa, Akvilini, F. MatijaEevi>, Cekini>, Rusi>,
archivalia, Stuli, Appendini in types ⌧ìvot, dobròta, re3èto, j's4n, re3èto, Misc, zèlen, g⌫zdav,
sl✏bodan, pè)i. 
RA–OA is never marked by Ø–X. 
In the neighbouring dialects, RA–OA = Ø–G (no AR, next to 6–Ø) is recorded in Kor@ula
(Lakavian) in types ⌧ìvot, dobròta, re3èto, zèlen.
See also sec. ii 1.2.7 and 1.3.4.
Position |8|, sec. ii 1.1.8 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD 6–P is marked by X–Ø, where X is CC, in Gradi>,
Gu@eti>, archivalia (16th-18th) in type dobròta. 
 RA–OA = OA Ø– S, Ø– S is marked by Ø–X, where X is R, 6, VV, VV + 6 in Dela Bela, Dr=i>,
Zlatari>, Orbini, F. MatijaEevi> in types dobròta, ⌧è$eti.
In the neighbouring dialects, RA–OA = Ø– S (no AR) is recorded in Kor@ula (Lakavian) in
type govòriti. Cavtat (Mtokavian) has regular AR.
See also sec. ii 1.2.4.
Position |1a|, sec. ii 1.1.9 (q.v.) shows indications of AR.
In the writen records, RA–OA = VD R–Ø is marked by X–Ø, where X is ̂, R, , VV, VV + ̂,
CC (?), VV + CC (?), in Dela Bela, Ra<ina (next to Ø–X), Dr=i>, Gu@eti>, Zlatari>, (next to Ø–X),
MikaCa, MatijaEevi>, F. MatijaEevi>, I.M. MatijaEevi>, Stuli, Appendini in types z5b, n⌥⌧, kònac,
járam, rúka, hr6d, víno, Misc, bl1g, górak, sl1van, mrijèti.
 RA–OA = OA P–G is marked by: a. X–Y, where X is ̂, VV and Y is 6, in Dela Bela in types
n⌥⌧, rúka, sl1van; b. Ø–X, where X is 6, VV (?), in Ra<ina, Zlatari> (next to X–Ø) in type rúka.
In the vast majority of cases RA alone is marked.
In the neighbouring dialects, RA–OA = P–G (no AR, next to R–Ø) is recorded in Kor@ula,
Lastovo (Lakavian) in types járam, rúka, víno, bl1g, górak. Cavtat, MCet (Mtokavian), Trpa<
(Lakavian) show regular AR.
Position |2a|, sec. ii 1.1.10 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD R–Ø is marked by X–Ø, where X is ̂, VV, in Dela
Bela (next to Ø–X, X–Y), Ra<ina, Orbini, MikaCa (next to Ø–X), F. MatijEevi> (next to Ø–X),
I.M. MatijaEevi>, Stuli (next to Ø–X), in types n⌥⌧, járam, národ, dobítak, nápast, górak.
RA–OA = OA P–G is marked by: a. X–Y, where X is VV, R and Y is 6, in Dela Bela (next to Ø–
X, X–Y) in type národ; b. Ø–X, where X is 6, in Dela Bela (next to X–Ø, X–Y), MikaCa (next to X–
Ø), F. MatijaEevi> (next to X–Ø ), Cekini>, Stuli (next to X–Ø) in types národ, járam, dobítak, nápast.
In the neighbouring dialects, RA–OA = P–G (no AR, next to R–Ø) is recorded in Kor@ula,
Lastovo (Lakavian) in types járam, národ, nápast. Cavtat (Mtokavian) has regular AR.
See also sec. ii 1.3.5.
Position |3a|, sec. ii 1.1.1 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD R–Ø is marked by X–Ø, where X is ̂, VV, Dela Bela
(next to Ø–X, X–Y), in Dr=i> (next to Ø–X, X–Y), Dr=i>, Orbini (next to Ø–X), MikaCa,
MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>, I.M. MatijaEevi>, Stuli (next to Ø–X), Appendini in types národ,
lóp(v, pú⇡anin, nápasn-k, nenávidn-k, prílika, drág(st, krá$evstvo, Misc, máhnuti, ⌧ívjeti, hváliti,
trúbiti, párlo⌧iti, jedná⇡iti, pítati, vjen⇡ávati, písati, kazívati, závjetovati.
RA–OA = OA P–G is marked by: a. X–Y, where X is ̂ and Y is CC, in Dela Bela (next to Ø
–X, X–Ø) in type trúbiti; b. Ø–X, where X is CC, 6, in Dela Bela (next to X–Ø, X–Y), Ra<ina,
Orbini (next to X–Ø), Stuli (next to X–Ø) in types národ, nástavak, nápasn-k, nenávidn-k, prílika,
nápast, drág(st, krá$evstvo, ⌧ívjeti, trúbiti, máhnuti, hváliti, pítati, písati, závjetovati.
On the whole, RA is more often marked than OA.
In the neighbouring dialects, RA–OA = P–G (no AR, next to R–Ø) is recorded in Kor@ula
(Lakavian) in types nápast, pítati, písati. Cavtat (Mtokavian), Trpa< (Lakavian) have regular AR.
See also sec. ii 1.3.6.
Position |4a|, sec. ii 1.1.12 (q.v.) shows indications of AR.
In the writen records, RA–OA = VD R–P is marked by X–Ø, where X is R, 6, ̂, P, VV, in
Dela Bela (next to Ø–X, X–Y), Ra<ina, Dr=i> (next to Ø–X, X–Y), MikaCa (next to Ø–X, X–
Y), F. MatijaEevi> (next to Ø–X, X–Y), Appendini (next to X–Y) in types z5b, n⌥⌧, národ, rúka,
⌧ívjeti, kòvati.
RA–OA = OA P– S, P–  ̃is marked by Ø–X, where X is R, 6, VV, VV + 6, in Dela Bela (next
to X–Ø, X–Y), Dr=i> (next to X–Ø, X–Y), Gradi>, FurNevi>, Cekini>, archivalia in types n⌥⌧,
rúka, vòda, hr6d, ⌧ívjeti, pr'sti.
 RA–OA is marked by X–Y, where X is R, ̂, VV and Y is R, VV, is Dela Bela (next to X–Ø, X
–Ø), Dr=i> (next to X–Ø, X–Ø), MikaCa (next to X–Ø), MatijaEevi>i in types z5b, sn✏p, n⌥⌧,
národ, rúka, vòda, hr6d, ⌧ívjeti.
 In the neighbouring dialects P– ,̃ P– S(Ø– ,̃ Ø– S, no AR) is recorded in Mipan, MCet
(Mtokavian), Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa<, Kor@ula (Lakavian). Cavtat (Mtokavian) has
regular AR.
Position |5a|, sec. ii 1.1.13 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD R–P is marked by X–Ø, where X is ̂, R, 6, VV, in Dela
Bela (next to X–Y), F. MatijaEevi> (next to X–Y), Stuli (Ø–X) in types lóp(v, rúka, drág(st,
Misc, trésti, pr'sti, ⌧ívjeti, trúbiti, kòvati, psòvati.
RA–OA = OA P– S, P–  ̃is marked by Ø–X, where X is R, in Dr=i>, MikaCa, Stuli (next to X
–Ø) in types rúka, drág(st.
 RA–OA is marked by X–Y, where X is VV, ̂ and Y is 6, R, VV, in Dela Bela (next to X–Ø),
F. MatijaEevi> (next to X–Ø) in types ⌧ívjeti, trésti, ⌧ívjeti.
 In the neighbouring dialects, P– ,̃ P– S(Ø– ,̃ Ø– S, no AR) is recorded in MCet (Mtokavian),
Trpa<, Kor@ula (Lakavian) in type rúka. Cavtat (Mtokavian) has regular AR.
Position |6a|, sec. ii 1.1.14 (q.v.) shows mixed indications.
In the writen records, RA–OA = VD R–P is marked by X–Ø, where X is ̂ in Dela Bela, F.
MatijaEevi> in types národ, nás4$e.
RA–OA = OA P– S, P–  ̃is marked by Ø–X, where X is , in Stuli in type nástavak.
In the neighbouring dialects, Cavtat (Mtokavian) has regular AR.
Position |7a|, sec. ii 1.1.15 (q.v.) shows indications of AR.
In the writen records, RA–OA = VD R–Ø is marked by X–Ø, where X is ̂, R, 6, , , VV, in
Dela Bela (next to X–Y), Dr=i>, Gradi>, Zlatari>, MikaCa, F. MatijaEevi>, Stuli in types jùn+k,
dobítak, gospòd+r, sinòvac, ispovjèdn-k, j's4n, propé)e, Misc.
 RA–OA = OA P–G is marked by: a. X–Y, where X is ̂, R and Y is 6, in Dela Bela in type jùn+k.
In the neighbouring dialects, Cavtat and Kor@ula have regular AR.
Position |8a|, sec. ii 1.1.16 (q.v.) shows indications of AR.
In the writen records, RA–OA = VD R–P is marked by. X–Y, where X is ̂, R and Y is VV, R,
in Dela Bela, MikaCa, F. MatijaEevi> in types rúka, dobròta, j's4n, Misc.
In the neighbouring dialects, Cavtat (Mtokavian) has regular AR.
See sec. 1.1.17, tables 8-1, and Appendix, map 5.
 1.1.1 Position |1|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. 6–Ø (sec. i 2.1.1 a) in 1, 2, 3a, 4a, 5, 6a, 7a, 8, 9a, 10a;
1b. CC–Ø (sec. i 2.1.5) in 3b, 6b, 9b; 1c. 6 + CC–Ø (sec. i 2.1.1 f) in 3c, 6c.
In position |1| in Dela Bela RA alone is marked (1a, 1b, 1c). 
See also sec. ii 1.2.1.
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = 2a. CC–Ø in 1, 2, 3, 4a, 5; 2b. Ø–VV in 4b.
3. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = CC–Ø in 2, 3a. 
4. In Gradi>, sec. i 3.1.3 RA–OA = CC–Ø in 1a, 1b, 2.
5. In Gu@eti>, sec. i 3.1.4 RA–OA = CC–Ø in 1a, 1b.
6. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = CC–Ø in 1, 2.
7. In Orbini, sec. i 3.1.6 RA–OA = Ø–6 in 1.
8. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = 8a. Ø–6 in 2a; 8b. CC–Ø in 2b, 3; 8c. 6–Ø in 2c. 
9. In AndrijaEevi>, sec. i 3.1.8 RA–OA = CC–Ø in 1.
10. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = CC–6 in 3c. 
1. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 1a. CC–Ø in 5a; 1b. 6–Ø in 5b, 6a.
12. In Cekini>, sec. i 3.1.13 RA–OA = CC–Ø in 1.
13. In archivalia, sec. i 3.1.16 RA–OA = CC–Ø in 1, 2.
14. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = 14a. 6–Ø in 1a, 2a; 14b. CC–Ø in 2b.
15. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 6–Ø in 1, 2a, 3a, 4.
In position |1| in other authors RA alone is marked 2a, 3, 4, 5, 6, 8b, 8c, 9, 1a, 1b, 12, 13, 14a,
14b, 15; OA alone in 2b, 7, 8a; both RA and OA in 10.
RA is marked by CC (~ DB 1b) in Ra<ina, Dr=i> (print, MS), Gradi>, Gu@eti>, Zlatari>,
AndrijaEevi>, MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>, Cekini>, archivalia, Stuli; by 6 (~DB 1a) in MikaCa, F.
MatijaEevi>, Stuli, Appendini. OA is marked by 6 in Orbini, MikaCa, MatijaEevi>i; by VV in Ra<ina.1
See also sec. ii 1.2.1.
16. In Konavli, sec. i 3.2.1 RA–OA = 6–Ø in a 1, c 1, c 2, d 1, e 2, e 3a, f 2a, i 1, i 3, k 2, k 3, l 1, l 2,
n 1, n 2, p 1, r 1.
17. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = 17a. 6–Ø in 3b, 4b; 17b. Ø–G in 1a, 2a, 3a, 4a.
18. In Lastovo, sec. i 3.2.8 RA–OA = 18a. 6–Ø in 1c; 18b. Ø–G in 1b; 18c. RA–OA = 6–G in 1a.
In position |1| in neighbouring dialects regular AR is found in 16, 17a, 18a; no AR in 17b, 18b;
partial AR partly in 18c. 
See also sec. ii 1.2.1 and 1.3.1.
 
 1.1.2 Position |2|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. 6–Ø (sec. i 2.1.1 a) in 1, 2d, 4a, 5a, 6b, 7, 1b; 1b. CC
–Ø (sec. i 2.1.5 a) in 4b; 1c. Ø–6 (sec. i 2.1.1 a) in 2a, 3a, 5c, 6a, 9, 10, 1a.2
In position |2| in Dela Bela RA alone is marked in 1a, 1b; OA alone in 1c; OA alone in 1c.
See also sec. ii 1.2.2.
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = 2a. CC–Ø in 1, 2b; 2b. Ø–VV in 2a.
3. In Gradi>, sec. i 3.1.3 RA–OA = CC–Ø in 1.
4. In Orbini, sec. i 3.1.6 RA–OA = CC–Ø in 1.
5. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = Ø–6 in 1.
6. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = CC–Ø in 1.
7. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 7a. 6–Ø in 1a, 3b, 6a, 8a; 7b. CC–Ø in 3a, 8b; 7c.6
+ CC–Ø In 6b; 7d. Ø–6 in 1b, 4a.
8. In Cekini>, sec. i 3.1.13 RA–OA = Ø–6 in 1. 
9. In Rusi>, sec. i 3.1.14 RA–OA = CC–Ø in 1.
10. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = 10a. 6–Ø in 1c, 3, 5b, 6, 7; 10b. Ø–6 in 1a, 2, 5a, 8, 9; 10c. CC–6 in 1b.
1. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 1a. 6–Ø in 2, 3a, 4a, 6; 1b. Ø–6 in 1a, 4b, 5a; 1c. 6–6 in 1b.3
In position |2| in other authors RA alone is marked in 2a, 3, 4, 6, 7a, 7b, 7c, 9, 10a, 1a; OA
alone in 2b, 5, 7d, 8, 10b, 1b; both RA and OA in 10c, 1c. 
RA is marked by CC (~ DB 1b) in Ra<ina, Gradi>, Orbini, MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>, Rusi>,
Stuli; by 6 (~ DB 1a) in F. MatijaEevi>, Ra<ina, Stuli Appendini; by 6 + CC in F. MatijaEevi>. OA is
marked by 6 (~ DB 1c) in MikaCa, F. MatijaEevi>, Cekini>, Stuli, Appendini; by VV in Ra<ina.4
See also sec. ii 1.2.2.
1 It is unclear what VV stands for.
2 RA–OA > RA–OA = 1d. Ø–R (sec. i 2.1.2 a) in 2b.
3 RA–OA > RA–OA = 1d. Ø–R in 4c.
4 It is unclear what VV stands for.
12. In Konavli, sec. i 3.2.1 RA–OA = 6–Ø in a 1.
13. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 13a. RA–OA = 6–Ø in 2, 3; 13b. Ø–G in 1, 4, 5.
15. In Lastovo, sec. i 3.2.8 RA–OA = 6–G in 1.
In position |2| regular AR is found in 12, 13a; no AR in 13b; partial AR in 15.
See also sec. ii 1.2.2 and 1.3.2.
 1.1.3 Position |3|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. CC–Ø (sec. i 2.1.5 a) in 4e, 14e, 29d, 39b; 1b. 6–Ø (sec.
i 2.1.1 a) in 2b, 4d, 5b, 6d, 12b, 14f, 15d, 35b, 38e, 45c, 46c; 1c. Ø–CC (sec. i 2.1.5 a) in 1a, 4b, 6c, 7b, 14b,
15b, 16a, 17a, 19, 22b, 24a, 25a, 26b, 27a, 28a, 29a, 31, 32c, 33a, 35a, 36a, 37b, 38a, 39a, 40a, 41, 43a, 44, 45a,
46b; 1d. Ø–6 (sec. i 2.1.1 a) in 2a, 3, 4a, 5a, 6a, 7a, 1, 12a, 13, 14a, 15a, 16b, 17b, 18a, 20, 21, 22a, 23a, 24b, 25b,
26a, 27b, 28c, 29b, 30, 31b, 32a, 33c, 34a, 37a, 38d, 39c, 42a, 43b, 45b, 46a; 1e. Ø–6 + CC (sec. i 2.1.1 f) in 7c,
16c, 18b, 32e, 33b, 37c; 1f. CC–6 (sec. i 2.1.5 c) in 6b, 14c, 28d; 1g. 6–6 (sec. i 2.1.1 b) in 15c; 1h. 6–CC (sec. i
2.1.1 f) in 1b, 38b; 1i. CC–CC (sec. i 2.1.5 b) in 28b, 29c, 38c; 1k. Ø–Ø (sec. i 2.1.6 c) in 8, 9.5 6
In position |3| in Dela Bela RA alone is marked in 1a, 1b; OA alone in 1c, 1d, 1e; both RA and
OA in 1f, 1g, 1h, 1h; neither RA nor OA in 1k. 
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = 2a. CC–Ø in 1, 4, 1; 2b. Ø–CC in 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
3. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = 3a. Ø–CC in 1, 2; 3b. CC–Ø in 3, 4.
4. In Gradi>, sec. i 3.1.3 RA–OA = 4a. CC–Ø in 1, 4, 6; 4b. Ø–CC in 2, 3, 5.
5. In Gu@eti>, sec. i 3.1.4 RA–OA = 5a. Ø–CC in 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 8; 5b. CC–Ø in 1, 7.
6. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = 6a. CC–Ø in 1a; 6b. Ø–6 in 4; 6c. Ø–CC in 1c, 2, 3, 5;
6d. CC–CC in 1b.
7. In Orbini, sec. i 3.1.6 RA–OA = Ø–CC in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = 8a. Ø–CC in 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 15; 8b. Ø–6
in 3, 14a; 8c. 6–Ø in 14b.
9. In AndrijaEevi>, sec. i 3.1.8 RA–OA = Ø–CC in 1.
10. In Akvilini, sec. i 3.1.9 RA–OA = Ø–CC in 1, 2, 3, 4, 5.
1. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = 1a. Ø–CC in 3, 5, 6a, 6b; 1b. CC–Ø in 1, 4, 7; 1c. 6–Ø in 2.
12. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 12a. 6–Ø in 8; 12b. Ø–CC in 1a, 3, 4, 5b, 6, 7, 9a,
9b, 9c; 12c. Ø–6 in 1b, 2, 5a, 9.
13. In FurNevi>, sec. i 3.1.12 RA–OA = Ø–CC in 1.
5 RA–OA > RA–OA in 1l. Ø–R + CC (sec. i 2.1.1 f) in 32e; 1ol. Ø–R (sec. i 2.1.2 a) in 22c, 23b, 32b, 33d, 42b; 1m. 6–R
(sec. i 2.1.1 c) in 4c; 1n. Ø–  ̂(sec. i 2.1.3 a) in 14g?
6  RA–OA = 1l. R–Ø (sec. i 2.1.2 a) in 10, 22d, 23c, 27c, 32f, 33e, 34b, 36b, 37d, 38f, 42c, 46d; 1m. R–CC (sec. i 2.1.2 g) in
1c, 14d, 32g, 40b. In Dela Bela R (sec. i 2.1.2 a) usualy stands for S, P implying that a lengthening took place in 1l, 1m -
but no traces of such lengthening exist in either the other authors or the modern dialect. It is therefore beter to
regard R in 1l, 1m as an alternative to 6, CC on initial sylables of longer words, mostly verbs (22d, 23c, 27c, 32f, 32g, 33e,
34b, 36b, 37d, 38f, 40b, 42c, 46d). DB R for VD 6 is comparable to DB R for VD G which similarly a]fects initial sylables of
longer words. V. sec. 2.1.2 a 12, 13, 15, 23, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62. Migliorini
Novecento 32 states: “Per l’accento acuto o grave, gli stampatori del Cinquecento avevano seguito una norma
ricalcata sul greco: accento acuto al’interno dela parola, accento grave ala _̀ne.” And ENCIT s.v. accento grave e
acuto: “Ancora nel 1745, nele Regole ed osservazioni dela lingua toscana, Salvatore Corticeli si aterrà
sostanzialmente ala regola del’accentazione greca, proponendo sempre l’uso di accento grave a _̀ne parola e
l’acuto in corpo di parola.”
14. In Cekini>, sec. i 3.1.13 RA–OA = Ø–CC in 1, 2, 3, 4, 5.
15. In Rusi>, sec. i 3.1.14 RA–OA = CC–Ø in 1, 2.
16. In I.M. MatijaEevi>, sec. i 3.1.15 RA–OA = 16a. CC–Ø in 4, 8; 16b. Ø–CC in 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.
17. In archivalia, sec. i 3.1.16 RA–OA = Ø–CC in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
18. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = 18a. 6–Ø in 2, 9e, 20a, 23a, 25b, 26a, 30b, 31; 18b. CC–Ø
in 9f, 25c; 18c. Ø–6 in 1a, 3, 4, 5, 6b, 8, 9a, 10a, 1, 12, 13, 14b, 15, 18, 20c, 22, 25a, 26c, 27c, 29, 32a, 32b;
18d. Ø–CC in 1b, 9b, 10b, 14a, 16, 17, 19a, 21a, 24b, 25a, 27a, 28; 18e. Ø–6 + CC in 9c, 25c, 27b; 18f. CC
–6 in 1c; 18g. 6–CC in 9d, 19b, 21b, 23b, 26b, 30; 18h. Ø–Ø in 6a, 7.
19. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 19a. Ø–6 in 1a, 3, 4, 5a, 6a, 8, 9, 10a, 1a, 13, 14, 16, 17;
19b. Ø–CC in 5b; 19c. 6–Ø in 6b, 1b, 15; 19d. 6–CC in 1b; 19e. 6–6 in 7.7
In position |3| in other authors RA alone is marked in 2a, 3b, 4a, 5b, 6a, 8c, 1b, 1c, 12a, 15,
16a, 18a, 18b, 19c; OA alone in 2b, 3a, 4b, 5a, 6c, 7, 8a, 8b, 9, 10, 1a, 12b, 12c, 13, 16b, 18c, 18d, 18e, 19a,
19b; both RA and OA in 5b, 6d, 18f, 18g, 19d, 19e; neither in 18h; OA (?) alone in 19f, 19g.
RA is marked by CC (~ DB 1a, 1f, 1i) in Dr=i> (print), Gu@eti>, Zlatari>, MatijaEevi>i, F.
MatijaEevi>, Rusi>, I.M. MatijaEevi>, Stuli; by 6 (~ DB 1b, 1g, 1h) in MikaCa, MatijaEevi>i, Stuli,
Appendini. OA is marked by CC (~ DB 1c, 1h, 1i) in Ra<ina, Dr=i> (MS, print), Gradi>, Gu@eti>,
Zlatari>, MikaCa, AndrijaEevi>, Akvilini, MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>, FurNevi>, Cekini>, I.M.
MatijaEevi>, archivalia, Stuli, Appendini; by 6 (~ DB 1d, 1f, 1g) in Zlatari>, MikaCa, MatijaEevi>i, F.
MatijaEevi>, Stuli, Appendini; by 6 + CC (~ DB 1e) in Stuli.
See also sec. ii 1.2.3.
1. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = 6–Ø in 1.
2. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = 6–Ø in 1. 
3. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = 6–Ø in 2, 3, 4.
4. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = 4a. 6–Ø in 3b, 7a, 9b, 12; 4b. Ø–G in 1, 2, 3a, 4, 5, 6, 7b, 8, 9a, 10, 1, 13.
In position |3| in neighbouring dialects regular AR is found in 1, 2, 3, 4a; no AR in 4b.
See also sec. ii 1.2.3 and 1.3.3.
 1.1.4 Position |4|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. CC–VV (sec. i 2.1.5 h) in 2b; 1b. Ø–R (sec. i 2.1.2 a)
in 1a, 2c; 1c. Ø–VV (sec. i 2.1.4 a) in 1b, 2a, 3.
In position |3| in Dela Bela OA alone is marked in 1b, 1c; both RA and OA in 1a.
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = 2a. CC–Ø in 1b, 2; 2b. Ø–VV in 1a.
3. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = CC–Ø in 2.
4. In Gradi>, sec. i 3.1.3 RA–OA = 4a. CC–Ø in 1a; 4b. Ø–6 in 1b.
5. In Gu@eti>, sec. i 3.1.4 RA–OA = CC–Ø in 1.
6. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = 6a. Ø–R in 1, 2; 6b. Ø–VV in 3.
7. In Orbini, sec. i 3.1.6 RA–OA = Ø–VV in 1, 2.
8. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 7a. CC–R in 8a; 8b. CC–6 in 1b; 8c. Ø–6 in 1c, 2.
9. In Cekini>, sec. i 3.1.13 RA–OA = 9a. Ø–6 in 1; 9b. Ø–6 + VV in 2.
10. In Rusi>, sec. i 3.1.14 RA–OA = CC–Ø in 1.
7 RA–OA > RA–OA = 19f. 6–R in 2; 19g. Ø–R in 6c, 12?
1. In I.M. MatijaEevi>, sec. i 3.1.15 RA–OA = Ø–VV in 1.
12. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 6–Ø in 1. 
In position |4| in other authors RA alone is marked in 2a, 3, 4a, 5, 10, 12; OA alone in 2b, 4b,
6a, 6b, 7, 8c, 9a, 9b, 1; both RA and OA in 8a, 8b.
RA is marked by CC (~ DB 1a) in Ra<ina, Dr=i> (MS), Gradi>, Gu@eti>, F. MatijaEevi>, Rusi>;
by 6 in Appendini. OA is marked by VV (~ DB 1a, 1c) in Ra<ina, Zlatari>, Orbini, I.M. MatijaEevi>; by R
(~ DB 1b) in Zlatari>, F. MatijaEevi>; by 6 in Gradi>, F. MatijaEevi>, Cekini>; by 6 + VV in Cekini>.
See also sec. ii 1.2.4.
13. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = 6–P in 1.
14. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = Ø– S in 1.
15. In Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = Ø– S in a 1, a 2, e 1, e 2.
16. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = Ø–  ̃in 1.
17. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = Ø– S in 1, 2.
18. In Lastovo, sec. i 3.2.8 RA–OA = Ø–  ̃in 1.
In position |4| in neighbouring dialects regular AR is found in 13; no AR in 14, 15, 16, 17, 18.
See also sec. ii 1.2.4.
 1.1.5 Position |5|
1. In Dela Bela, sec. 2.2 RA–OA = 1a. Ø–  ̂(sec. i 2.1.3 a) in 1a, 3a, 4a; 1b. Ø–VV (sec. i
2.1.4 a) in 1b, 7, 8; 1c. Ø–R (sec. i 2.1.2 a) in 2, 3c, 4b, 5b, 6a; 1d. 6–Ø (sec. i 2.1.1 a) in 5c; 1e. CC–ˆ
(sec. i 2.1.5 g) in 3b; 1f. CC–R (sec. i 2.1.5 e) in 5a, 6c; 1g. 6–R (sec. i 2.1.1 c) in 6b.
In position |5| in Dela Bela RA alone is marked 1d; OA alone in 1a, 1b, 1c; both RA and OA in
1e, 1f, 1g.
2. In Gradi>, sec. i 3.1.4 RA–OA = Ø–VV in 1.
3. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = 3a. CC–Ø in 1a; 3b. Ø–VV in 2; 3c. CC–R in 1b.
4. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = Ø–R in 1, 2.
5. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 5a. 6–Ø in 3b; 5b. Ø–6 in 1a, 2, 4, 5, 6, 8; 5c. Ø–R
in 3a; 5d. Ø–  ̂in 1b.
6. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = Ø–, in 1, 2, 3a.
In position |5| in other authors RA alone is marked in 3a, 5a; OA alone in 2, 3b, 4, 5b, 5c, 5d,
6; both RA and OA in 3c. 
RA is marked by CC (~ DB 1e, 1f) in Zlatari>; by 6 (~ DB 1g) in F. MatijaEevi>. OA is marked
by VV (~ DB 1b) in Gradi>, Zlatari>; by R (~ DB 1c, 1f, 1g) in Zlatari>, MikaCa, F. MatijaEevi>; by 6 in F.
MatijaEevi>; by ̂ (~ 1a, 1e) in F. MatijaEevi>; by , in Stuli.
See also sec. ii 1.2.5.
7. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA =6–P in 1.
8. In Mipan, sec. i 3.2.3 RA–OA = Ø– S in 1, 2, 3.
9. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = Ø– S in 1.
10. In Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = Ø– S in a 1, a 2, b 1, e 1, j 1, k 1, l 1.
1. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = Ø– S in 1, 2.
12. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = 12a. Ø– S in 1a, 2a; 12b. Ø–  ̃in 1b, 2b, 3.
13. In Lastovo, sec. i 3.2.8 RA–OA = 13a. Ø– S in 1; 13b. Ø–  ̃in 2.
In position |5| in neighbouring dialects regular AR is found in 7; no AR in 8, 9, 10, 1, 12a, 12b, 13a, 13b.
See also sec. ii 1.2.5.
 1.1.6 Position |6|
1. In Dela Bela, sec. 2.2 RA–OA = 1a. Ø–R (sec. i 2.1.2 a) in 1, 2a, 3a, 4b, 9; 1b. Ø–VV (sec.
i 2.1.4 a) in 2b, 6, 7, 8, 10, 1 12, 13; 1c. Ø–  ̂(sec. i 2.1.3 a) in 4a, 5.
In position |6| in Dela Bela OA alone is marked (1a, 1b, 1c).
2. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = Ø–R in 2.
3. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = 3a. Ø–R in 1; 3b. Ø–VV in 2.
4. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 5a. Ø–  ̂in 1; 5b. Ø–R in 2.
5. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = Ø–, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 6a. 6–Ø in 1; 6b. Ø–P in 2.
In position |6| in other authors RA alone is marked in 6a; OA alone in 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6b.
RA is marked by 6 in Appendini. OA is marked by R (~ DB 1a) in Dr=i> (MS), F. MatijaEevi>;
by VV (~ DB 1b) in Zlatari>; by ̂ (~ DB 1c) in F. MatijaEevi>; by , in Stuli, Appendini.
See also sec. ii 1.2.6. 
7. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA =6–P in 1.
8. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = Ø– S in 1, 2b.
9. In Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = 9a. Ø– S in a 1, c 1, c 2, c 3, e 1, e 2, g 1, j 1, l 2, m 1, m 2; 9b. Ø–  ̃in e 3.
10. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = Ø– S in 1, 2, 3.
1. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = Ø– S in 1, 2, 3.
12. In Lastovo, sec. i 3.2.8 RA–OA = Ø– S in 1.
In position |6| in neighbouring dialects regular AR is found in 7; no AR in 8, 9a, 9b, 10, 1, 12.
See also sec. ii 1.2.6.
 1.1.7 Position |7|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. CC–Ø (sec. i 2.1.5 a) in 1a, 2b, 4a, 5b, 6a; 1b. 6–Ø
(sec. i 2.1.1 a) in 2a, 3a, 4b, 5a, 8a; 1c. 6 + CC–Ø (sec. i 2.1.1 f) in 1b, 2c, 5c, 6b.
In position |7| in Dela Bela RA alone is marked (1a, 1b, 1c).
See also sec. ii 1.2.7.
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = CC–Ø in 1.
3. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = CC–Ø in 1.
4. In Gradi>, sec. i 3.1.3 RA–OA = CC–Ø in 1, 2, 3.
5. In Gu@eti>, sec. i 3.1.4 RA–OA = CC–Ø in 1, 2.
6. In Orbini, sec. i 3.1.6 RA–OA = CC–Ø in 1, 2.
7. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = CC–Ø in 1a, 2.
8. In Akvilini, sec. i 3.1.9 RA–OA = CC–Ø in 1.
9. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 9a. CC–Ø in 1a; 9b. 6–Ø in 1b, 2.
10. In Cekini>, sec. i 3.1.13 RA–OA = CC–Ø in 1.
1. In Rusi>, sec. i 3.1.14 RA–OA = CC–Ø in 1.
12. In archivalia, sec. i 3.1.16 RA–OA = CC–Ø in 1.
13. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = 6–Ø in 1, 2, 3, 4.
14. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 6–Ø in 1, 2a, 4a, 5.
In position |7| in other authors RA alone is marked (2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9a, 9b, 10, 1, 12, 13, 14).
RA is marked by CC (~ DB 1a) in Ra<ina, Dr=i> (print), Gradi>, Gu@eti>, Orbini, MikaCa,
Akvilini, F. MatijaEevi>, Cekini>, Rusi>, archivalia; by 6 (~ DB 1b) in F. MatijaEevi>, Stuli,
Appendini.
See also sec. ii 1.2.7.
15. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = 15a. 6–Ø in 2b; 15b. Ø–G in 1, 2a, 4a, 5.
In position |7| in neighbouring dialects regular AR is found 15a; no AR in 15b.
See also sec. ii 1.2.7 and 1.3.4.
 1.1.8 Position |8|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. Ø–VV (sec. i 2.1.4 a) in 1a, 2; 1b. Ø–VV + 6 (sec. i
2.1.4 c) in 1b.
In position |8| in Dela Bela OA alone is marked (1a, 1b). 
2. In Dr=i>, sec i 3.1.2 RA–OA = Ø–R in 1a.
3. In Gradi>, sec. i 3.1.3 RA–OA = CC–Ø in 1.
4. In Gu@eti>, sec. i 3.1.4 RA–OA = CC–Ø in 1.
5. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = Ø–R in in 1.
6. In Orbini, sec. i 3.1.6 RA–OA = Ø–VV in 1.
7. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = Ø–6 in 1.
8. In archivalia, sec. i 3.1.16 RA–OA = CC–Ø in 1.
In position |8| in other authors RA alone is marked in 3, 4, 8; OA alone in 2, 5, 6, 7.
RA is marked by CC in Gradi>, Gu@eti>, archivalia. OA is marked by R in Dr=i> (MS),
Zlatari>; by 6 in F. MatijaEevi>; by VV (~ DB 1a) in Orbini.
See also sec. ii 1.2.8.
9. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = 6–P in 1.
10. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = Ø– S in 1.
In position |8| in neighbouring dialects regular AR is found in 9; no AR in 10.
See also sec. ii 1.2.8.
 1.1.9 Position |1a|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 1, 2a, 3, 4a, 5a, 6, 7a, 8, 9a, 9b,
9c, 10a, 10b, 1a; 1b. VV–Ø (sec. i 2.1.4 a) in 4b, 5b, 7b; 1c. VV + ̂–Ø (sec. i 2.1.4 e) in 5c; 1d. ̂–6
(sec. i 2.1.3 b) in 2b, 5d; 1e. VV–6 (sec. i 2.1.4 c) in 1b.
In position |1a| in Dela Bela RA alone is marked in 1a, 1b, 1c; both RA and OA in 1d, 1e. 
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = 2a. VV–Ø in 2, 3; 2b. CC–Ø in 1, 5; 2c. Ø–VV in 4.
3. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = 3a. VV–Ø in 1, 2b, 3; 3b. 6–Ø in 2a.
4. In Gu@eti>, sec. i 3.1.4 RA–OA = 4a. VV–Ø in 1, 2a; 4b. VV + CC–Ø in 2b.
5. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = 5a. R–Ø in 1, 2b; 5b. Ø–6 in 2a.
6. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = R–Ø in 1, 2, 3, 4.
7. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = a. ̂–Ø in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 8a. ̂–Ø in 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8; 8b. R–Ø in 5b.
9. In I.M. MatijaEevi>, sec. i 3.1.15 RA–OA = ̂–Ø in 1a, 1b.
 10. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = ,–Ø in 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 1a. P–Ø in 1a, 2, 3a, 4; 1b. ̂–Ø in 3b.8
In position |1a| in other authors RA alone is marked in 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6, 7, 8a, 8b, 9,
10, 1a, 1b; OA alone in 2c, 5b.
RA is marked by ̂ (~ DB 1a, 1d) in MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>, I.M. MatijaEevi>, Appendini;
by R in Zlatari>, MikaCa, F. MatijaEevi>; by 6 in Dr=i> (print); by , in Stuli, Appendini; by VV (~ DB 1b,
e) in Ra<ina, Dr=i> (MS), Gu@eti>; by VV + CC (dummy CC) in Gu@eti>; by CC in Ra<ina.9 OA is
marked by 6 (~ DB 1d, 1e) in Zlatari>; by VV in Ra<ina.10
12. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–Ø in 1.
13. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = R–Ø in 1.
14. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = R–Ø in 1.
15. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = 15a. R–Ø in 1, 2, 3, 4b, 5, 6b, 7b; 15b. P–G in 4a, 6a, 7a.
16. In Lastovo, sec. i 3.2.8 RA–OA = 16a. R–Ø in 2b; 16b. P–G in 2a; 16c. R–G in 1, 2c, 3.
In position |1a| in neighbouring dialects regular AR is found in 12, 13, 14, 15a, 16a; no AR in 15b,
16b; partial AR in 16c. 
 1.1.10 Position |2a|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 1a, 2a, 3, 4; 1b. Ø–6 (sec. i
2.1.3 a) in 1c, 2b; 1c. VV–6 (sec. i 2.1.4 c) in 1d; 1d. R–6 (sec. i 2.1.2 d) in 1e.1 
In position |2a| in Dela Bela RA alone is marked in 1a; OA alone in 1b; both RA and OA in 1c,
1d.
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = VV–Ø in 1.
3. In Orbini, sec. i 3.1.6 RA–OA = VV–Ø in 1.
8 RA–OA > RA–OA = 1c. 6–Ø in Appendini in 1b?
9 It is unclear what CC stands for.
10It is unclear what VV stands for.
1 RA–OA > RA–OA = 1e. ̂–VV in 1b, 5c.
4. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA =4a. R–Ø in 1, 2a; 4b. Ø–6 in 2b, 3.
5. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 5a. ̂–Ø in 1a, 2, 3, 4; 5b. Ø–6 in 1b.
6. In Cekini>, sec. i 3.1.13 RA–OA = Ø–6 in 1.
7. In I.M. MatijaEevi>, sec. i 3.1.15 RA–OA = 7a. ̃–Ø in 1a; 7b. ̂–Ø in 1b.
8. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA =8a. ,–Ø in 1a, 2, 3, 5; 8b. Ø–6 in 1b, 4.
9. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = a. P–Ø in 1, 2, 3, 4.
In position |6| in other authors RA alone is marked in 2, 3, 4a, 5a, 7, 9; OA alone in 4b, 5b, 6, 8.
RA is marked by VV (~ DB 1c) in Ra<ina, Orbini; by ̂ (~ DB 1a) in F. MatijaEevi> (MS); by ̃
in I.M. MatijaEevi> (print); by , in Stuli, Appendini; by R (~ DB 1d) in MikaCa. OA is marked by 6 (~
DB 1b, 1c, 1d) in MikaCa, F. MatijEaevi>, Cekini>, Stuli.
10. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–Ø in 1.
1. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = ,–G in 1, 3.
12. In Lastovo, sec. i 3.2.8 RA–OA = ,–G in 1.
In position |2a| in neighbouring dialects regular AR is found in 10; no AR in 1; partial AR in 12.
See also sec. ii 1.3.5.
 1.1.1 Position |3a|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 1a, 2, 3, 4a, 5, 6, 7, 8a, 9, 10,
1a, 12a, 13a, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20; 1b. Ø–CC (sec. i 2.1.4 a) in 1b; 1c. Ø–6 (sec. i 2.1.1 a) in 4b,
8b, 1b, 13b; 1d. ̂–CC (sec. i 2.1.3 e) in 13b.
In position |1a| in Dela Bela RA alone is marked in 1a; OA alone in 1b, 1c; both RA and OA
in 1d. 
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = Ø–CC in 1, 2, 3.
3. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = VV–Ø in 1.
4. In Orbini, sec. i 3.1.6 RA–OA = 4a. R–Ø in 2; 4b. Ø–CC in 1.
5. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = R–Ø in 1.
6. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = ̂–Ø in 1.
7. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = ̂–Ø in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. In I.M. MatijaEevi>, sec. i 3.1.15 RA–OA = ̂–Ø in 1.
9. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = 9a. ,–Ø in 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14; 9b. Ø–6 in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
10. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = P–Ø in 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6.
In position |3a| in other authors RA alone is marked in 3, 4a, 5, 6, 7, 8, 9a, 10; OA alone in 2, 4b, 9b.
RA is marked by VV in Dr=i> (MS); by ̂ (~ DB 1a, 1d) in MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>, I.M.
MatijaEevi>; by R in Orbini, MikaCa; by , in Stuli, Appendini. OA is marked by CC (~ DB 1b, 1d) in
Ra<ina, Gradi>, Orbini; by 6 (~ DB 1c) in Stuli.
1. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = 4a. R–Ø in 1.
12. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = R–Ø in 1.
13. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = 14a. R–Ø in 1, 3, 4b; 14b. P– S in 2, 4a, 5.
In position |3a| in neighbouring dialects regular AR is found in 12, 13, 14a; no AR in 14b.
See also sec. ii 1.3.6.
 1.1.12 Position |4a|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. VV–Ø (sec. i 2.1.4 a) in 6a; 1b Ø–VV (sec. i 2.1.4
a) in 3b; 1c. ̂–VV (sec. i 2.1.3 d) in 1, 2, 3a, 4, 5; 1d. VV–VV (sec. i 2.1.4 b) in 6b.
In position |4a| in Dela Bela RA alone is marked in 1a; OA alone in 1b, 1c; both RA and OA
in 1c, 1d. 
2. In Ra<ina, sec. i 3.1.1 RA–OA = VV–Ø in 1.
3. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = 3a. VV–Ø in 2e; 3b. R–Ø in 1, 2f; 3c. Ø–R in 2a, 3, 4; 3d. Ø
–6 in 2b; 3e. Ø–VV in 2c; 3f. VV–R in 2d.
4. In Gradi>, sec. i 3.1.3 RA–OA = Ø–VV + 6 in 1.
5. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = Ø–R in 1a, 1b, 2.
6. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = 6a. R–R in 1, 2, 3, 4a, 5b, 6; 6b. R–Ø in 4b; 6c. 6–Ø in 5a.
7. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = a. ̂–R in 1.
8. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 8a. ̂–R in 1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7; 8b. ̂–Ø in 4b, 8; 8c. R–Ø in 4c.
9. In FurNevi>, sec. i 3.1.12 RA–OA = Ø–VV in 1, 2, 3.
10. In Cekini>, sec. i 3.1.13 RA–OA = Ø–6 in 1.
1. In archivalia, sec. i 3.1.16 RA–OA = Ø–VV in 1.
12. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 12a. P–VV in 1, 2b; 12b. P–Ø in 2a.
In position |3a| in other authors RA alone is marked in 2, 3a, 3b, 6b, 8c, 12b; OA alone in 3c,
3d, 3e, 4, 5, 6c, 9, 10, 1; both RA and OA in 3f, 6a, 7, 8a, 8b, 12a.
RA is marked by VV in Ra<ina, Dr=i> (MS); by ̂ (~ DB 1c) in MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>; by P
in Appendini; by R in Dr=i> (MS), MikaCa; by 6 in MikaCa. OA is marked by VV (~ DB 1b, 1c, 1d) in Dr=i>
(MS), FurNevi>, I.M. MatijaEevi>, Appendini; VV + 6 in Gradi>; by R in Dr=i> (MS), Zlatari>, MikaCa,
MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>; by 6 in Dr=i> (print), Cekini>.
13. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–P in 1.
14. In Mipan, sec. i 3.2.3 RA–OA = P– S in 1, 2.
15. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = P– S > Ø– S 1.
16. In Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = P– S > Ø– S in e 1, k 1.
17. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = 17a. P– S > Ø– S in 1; 17b. P–  ̃> Ø–  ̃in 2.
18. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = 18a. P– S in 1, 4; 18b. P–  ̃in 2, 3.
In position |4a| in neighbouring dialects regular AR is found in 13; no AR in 14, 15, 16, 17a,
17b, 18a, 18b.
 1.1.13 Position |5a|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 1, 2, 3a, 4a, 5, 6, 7a, 9, 10; 1b.
VV–Ø (sec. i 2.1.4 a) in 3b, 4b, 7b, 8; 1c. VV–VV (sec. i 2.1.4 b) in 7c.
In position |5a| in Dela Bela RA alone is marked in 1a, 1b; both RA and OA in 1c.
2. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = Ø–R in 1.
3. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = R–R in 1.
4. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = 4a. ̂–Ø in 1, 2a, 3, 3a, 4, 5a; 4b. 6–Ø in 2b; 4c. R
–Ø in 6; 4d. ̂–6 in 3b; 4e. ̂–R in 5b.
5. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = 5a. Ø–, in 1; 5b. ,–Ø in 2, 3, 4.
In position |5a| in other authors RA alone is marked in 4a, 4b, 4c, 5b; OA alone in 2, 3, 5a; both
RA and OA in 4d, 4e.
RA is marked by ̂ (~ DB 1a) in F. MatijaEevi>; by 6 in F. MatijaEevi>; by R in MikaCa, F.
MatijaEevi>; by , in Stuli. OA is marked by R in Dr=i> (MS), MikaCa, F. MatijaEevi>; by 6 in F.
MatijaEevi>; by , in Stuli. 
6. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–P in 1.
7. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = P– < > Ø– <in 1.
8. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = 8a. P– S > Ø– Sin 1; 8b. P–  ̃> Ø–  ̃in 2.
9. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = P–  ̃in 1.
In position |5a| in neighbouring dialects regular AR is found in 6; no AR in 7, 8a, 8b, 9.
 1.1.14 Position |6a|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 1, 2.
In position |6a| in Dela Bela RA alone is marked (1).
2. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = ̂–Ø in 1.
3. In Stuli, sec. i 3.1.1 RA–OA = Ø–, in 1.
In position |6a| in other authors RA alone is marked in 2; OA alone in 1.
RA is marked by ̂ (~ DB 1) in F. MatijaEevi>. OA is marked by , in Stuli.
4. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–P in 1.
In position |6a| in neighbouring dialects regular AR is found in 4.
 1.1.15 Position |7a|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 1, 2, 3a, 4a, 5; 1b. R–Ø (sec. i
2.1.2 a) in 3b, 4b; 1c. ̂–6 (sec. i 2.1.3 b) in 1c; 1d. R–6 (sec. i 2.1.2 d) in 1b.
In position |7a| in Dela Bela RA alone is marked in 1a, 1b; both RA and OA in 1c, 1d.
2. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = VV–Ø in 1.
3. In Gradi>, sec. i 3.1.3 RA–OA = 6–Ø in 1.
4. In Zlatari>, sec. i 3.1.5 RA–OA = R–Ø in 1.
5. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = R–Ø in 1, 2.
6. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = ̂–Ø in 1, 2, 3, 4, 5.
7. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = ,–Ø in 1, 2, 3, 4, 5.
In position |7a| in other authors RA alone is marked (2, 3, 4, 5, 6, 7).
RA is marked by VV in Dr=i> (MS); by ̂ (~ DB 1a, 1c) in F. MatijaEevi>; by R (~ DB 1b, 1d) in
Zlatari>, MikaCa; by 6 in Gradi>; by , in Stuli.
8. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–Ø in 1.
9. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = R–Ø in 1, 2, 3.
In position |7a| in neighbouring dialects regular AR is found in 8, 9.
 1.1.16 Position |8a|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = ̂–VV (sec. i 2.1.3 d) in 1, 2, 3.
In position |8a| in Dela Bela both RA and OA are marked (1).
2. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = R–R in 1.
3. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = ̂–R in 1, 2.
In position |8a| in other authors both RA and OA are marked (2, 3).
RA is marked by R in MikaCa; by ̂ (~ DB 1) in F. MatijaEevi>. OA is marked by R in MikaCa, F.
MatijaEevi>.
4. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–, in 1.
In position |8a| in neighbouring dialects regular AR is found in 4.
 1.1.17 Tables
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|
RA OA RA OA RA OA RAOA RA OA RAOA RA OA RAOA
Ra<ina
CC Ø CC Ø CC Ø CC Ø CC Ø
Ø VV Ø VV Ø CC Ø VV
Dr=i>
CC Ø Ø CC CC Ø Ø R CC Ø Ø R
CC Ø
Gradi>
CC Ø CC Ø CC Ø CC Ø Ø VV CC Ø CC Ø
Ø CC Ø 6
Gu@eti>
CC Ø Ø CC CC Ø CC Ø CC Ø
CC Ø
Zlatari>
CC Ø CC Ø Ø R CC Ø Ø R Ø R
CC 6 Ø VV Ø VV Ø VV
Ø CC CC R
CC CC
MikaCa
Ø 6 Ø 6 Ø CC Ø R CC Ø
CC Ø Ø 6
6 Ø 6 Ø
Orbini Ø 6 CC Ø Ø CC Ø VV CC Ø Ø VV
AndrijaE. CC Ø Ø CC
Akvilini Ø CC CC Ø
F. and I. 
Matij.




CC Ø 6 Ø 6 Ø CC R 6 Ø Ø ˆ CC Ø Ø 6
6 Ø CC Ø Ø CC CC 6 Ø 6 Ø R 6 Ø
ˆ Ø 6 +CC Ø Ø 6 Ø 6 Ø R
 ̂+
CC Ø Ø 6 Ø ˆ
Table 8. Accent Retraction in Dela Bela and Other Authors, Positions |1|-|8|
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8|
RA OA RA OA RA OA RAOA RA OA RAOA RA OA RAOA
Dela 
Bela
6 Ø 6 Ø CC Ø CC VV Ø ˆ Ø R CC Ø Ø VV
CC Ø CC Ø 6 Ø Ø R Ø VV Ø VV 6 Ø Ø VV +6
6 +
CC Ø Ø 6 Ø CC Ø VV Ø R Ø ˆ
6 +
CC Ø
Ø 6 6 Ø
Ø 6 +CC CC ˆ
Ø CC CC R






CC Ø Ø 6 Ø CC Ø 6 CC Ø
Ø 6 +VV
Rusi> CC Ø CC Ø CC Ø CC Ø
I.Matij.
CC Ø Ø VV
Ø CC
Archiv. CC Ø Ø CC CC Ø CC Ø
Stuli
6 Ø 6 Ø 6 Ø Ø , Ø , 6 Ø
CC Ø Ø 6 CC Ø
CC 6 Ø 6
Ø CC




6 Ø Ø 6 Ø 6 6 Ø 6 Ø 6 Ø
6 6 Ø CC Ø P P Ø




 |1a|  |2a|  |3a|  |4a|  |5a|  |6a|  |7a|  |8a|
RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA
Ra<ina




VV Ø VV Ø VV Ø Ø R VV Ø





Gradi> Ø VV+ 6 6 Ø
Gu@eti>




R Ø Ø R R Ø
Ø 6
MikaCa
R Ø R Ø R Ø R R Ø R R Ø
Ø 6 R Ø
6 Ø
Orbini




F.-I. Mat. ˆ Ø ˆ Ø ˆ R
F.Matij.
ˆ Ø ˆ Ø ˆ Ø ˆ R ˆ Ø ˆ Ø ˆ Ø ˆ R
R Ø Ø 6 ˆ Ø 6 Ø
R Ø R Ø
ˆ 6
Table 9. Accent Retraction in Dela Bela and Other Authors, Positions |1a|-|8a|
|1a| |2a| |3a| |4a| |5a| |6a| |7a| |8a|
RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA
Dela 
Bela
ˆ Ø ˆ Ø ˆ Ø ˆ VV ˆ Ø ˆ Ø ˆ Ø ˆ VV
VV Ø Ø 6 Ø CC VV Ø VV Ø R Ø
VV +
 ̂ Ø VV 6 Ø 6 Ø VV VV VV ˆ 6
ˆ 6 R 6 ˆ CC VV VV R 6
VV 6
FurNev. Ø VV
Cekini> Ø 6 Ø 6
I.Matij. ˆ Ø ˜ Ø
Archiv. Ø VV
Stuli
, Ø , Ø , Ø Ø , , Ø Ø , , Ø
Ø 6 Ø 6 , Ø
Append.
P Ø P Ø P Ø P VV
ˆ Ø P Ø
Table 9. (Continued.)
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8|
Konavli - - - n/a n/a n/a - n/a
Cavtat - - - - - - - -
Mipan n/a n/a - n/a + n/a - +
MCet - - - + + +/- - +
Primorje - - - + + + - n/a
Trpa< - - - + + + - n/a
Kor@ula +/- +/- +/- + + + +/- +
Lastovo +/- +/- n/a + + + n/a n/a
Table 10. Unretracted Accent in Neighbouring Dialects, Positions |1|-|8|12
12Cf. sec. ii 1.2.9, table 14 and sec. 1.3.7, table 15.
|1a| |2a| |3a| |4a| |5a| |6a| |7a| |8a|
Konavli - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cavtat - - - - - - - -
Mipan n/a n/a n/a + n/a n/a n/a n/a
MCet - n/a n/a + + n/a n/a n/a
Primorje n/a n/a n/a + n/a n/a n/a n/a
Trpa< - n/a - + + n/a n/a n/a
Kor@ula +/- +/- +/- + + n/a + n/a
Lastovo +/- + n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Table 1. Unretracted Accent in Neighbouring Dialects, Positions |1a|-|8a|13
 1.2 ‘KANO’-ACCENT 
Position |1|, v. sec. ii 1.2.1.
In the writen records, RA–OA > RA–OA is marked by X–Ø, where X is ̂, R, , ̂, ̂ + CC, in
Dela Bela, Dr=i>, MikaCa, MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>, Cekini>, I.M. MatijaEevi>, Stuli, Appendini
in types b⌥g, sn✏p, òtac, pòsao, vòda, pèro, b⌫star, pè)i.
In the neighbouring dialects, RA–OA > RA–OA = R–Ø in Konavli, Cavtat, Mipan, MCet
(Mtokavian), Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa<, Kor@ula (Lakavian) in types sn✏p, òtac, vòda,
pèro, bl to.
Position |2|, v. sec. ii 1.2.2.
In the writen records, RA–OA > RA–OA is marked by: a. X–Ø, where X is R, ̂, , VV, in
Dela Bela (next to X–Ø), Dr=i>, MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>, Stuli, Appendini in types ⌧ìvot, òtac,
kònac, bògat, zèlen; b by X–Y, Where X is R and Y 6, in Dela Bela (next to X–Ø) in type ⇡òvjek.
In the neighbouring dialects, RA–OA > RA–OA = R–Ø in Konavli, Cavtat, Mipan, MCet
(Mtokavian), Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa< (Lakavian) in types òtac, ⇡òvjek, ⌧ìvot, kònac,
kukùruz, bògat, zèlen.
Position |3|, v. sec. ii 1.2.3.
In the writen records, RA–OA > RA–OA is marked by X–Ø, where X is R, , R, ̂ + CC, in
MikaCa, MatijaEevi>i, Stuli, Appendini in types djètiniti, nòsiti, ⌧è$eti, nòsiti, òrati, nòsiti, lòmiti.
In the neighbouring dialects, RA–OA > RA–OA = R–Ø in Konavli, Mipan, MCet
(Mtokavian), Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa< (Lakavian) in types màgarac, nòsiti, lòmiti,
ìgrati, govòriti, kupòvati.
Position |4|, v. sec. ii 1.2.4.
In the writen records, RA–OA > RA–OA is marked: a. by X–Ø, where X is R, , in Dr=i>,
13Cf. sec. ii 1.3.7, table 13.
Stuli in types vòda, ⌧è$eti; by. X–Y, where X is R and Y is 6, in Appendini in type lòmiti.
In the neighbouring dialects there are no records of eKA’ in this position.
Position |5|, v. sec. ii 1.2.5.
In the writen records, RA–OA > RA–OA is marked by X–Ø, where X is , in Stuli in
types pè)i, ⌧è$eti.
In the neighbouring dialects there are no records of eKA’ in this position.
Position |6|, v. sec. ii 1.2.6.
In the writen records, RA–OA > RA–OA is marked by X–Ø, where X is R, in Dr=i> in
type òr.⌧je.
In the neighbouring dialects, RA–OA > RA–OA = R–P in MCet (Mtokavian), Primorje
(Mtokavian/Lakavian) in types mrijèti, djèv(jka.
Position |7|, v. sec. ii 1.2.7
In the writen records, RA–OA > RA–OA is marked by X–Ø, where X is R, P, ̂, ̂+ CC, in Dela
Bela, MikaCa, F. MatijaEevi>, Appendini in types dobròta, j's4n, re3èto, Misc, zèlen, g⌫zdav, sl✏bodan.
In the neighbouring dialects, RA–OA > RA–OA = R–Ø in Mipan, MCet (Mtokavian),
Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa<, Kor@ula (Lakavian) in types ⌧ìvot, dobròta, j's4n, re3èto,
zèlen, Misc, govòriti.
Position |8|, v. sec. ii 1.2.8.
In the writen records RA–OA > RA–OA is marked by X–Ø in Dr=i> in type dobròta.
In the neighbouring dialects there are no records of eKA’ in this position.
See sec. 1.2.9, tables 12-14, and Appendix, map 3.
 1.2.1 Position |1|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 4b, 7b, 10b.
In position |1| in Dela Bela RA alone is marked.
2. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = b. R–Ø in 1, 3b, 4.
3. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = b. R–Ø in 1.
4. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = a. ̂–Ø in 1, 2, 3a; b. ̂ + CC–Ø in 3b.
5. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = a. ̂–Ø in 1, 2, 3, 4, 5c, 6c; b. ̂ + CC–Ø in 5d, 6b.
6. In Cekini>, sec. i 3.1.13 q.v. fn. 144.
7. In I.M. MatijaEevi>, sec. i 3.1.15 RA–OA = a. ̂–Ø in 1.
8. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = ,–Ø in 1b, 2c, 3b.
9. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = 9a. R–Ø in 2b, 3b; 9b. P–Ø in 3c.
In position |1| in other authors RA alone is marked (2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 7, 8, 9a, 9b).
RA is marked by R in Dr=i> (MS), MikaCa, Appendini; by ̂ (~ DB 1) in MatijaEevi>i, F.
MatijaEevi>, I.M: MatijaEevi>; by ̂ + CC (dummy CC) in MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>; by , in Stuli,
Appendini.
10. In Konavli, sec. i 3.2.1 RA–OA = R–Ø in e 1, e 3b, f 1, f 2b, h 1, i 2, j 1, k 1, m 1, o 1, r 1, s 1.
1. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–Ø in 1.
12. In Mipan, sec. i 3.2.3 RA–OA = R–Ø in 1
13. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = R–Ø in 1, 2, 3.
14. In Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = R–Ø in a 1, a 2 , e 1, e 2, e 3, f 1, h 1, i 1, k 1, l 1, l 2.
15. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = R–Ø in 1, 3.
16. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = R–Ø in 1b, 2b.
 1.2.2 Position |2|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 3b, 4c, 5b; 1b. VV–Ø in 10b;
1c. R–6 (sec. i 2.1.2 d) in 2c.
In position |2| in Dela Bela RA alone is marked in 1a, 1b; both RA and OA in 1c.
2. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = R–Ø in 1.
3. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = ̂–Ø in 2.
4. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = ̂–Ø in 2, 3c, 4b, 6c.
5. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = ,–Ø in 4.
6. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = P–Ø in 3b, 5b.
In position |2| in other authors RA alone is marked (2, 3, 4, 5, 6).
RA is marked by R (~ DB 1c) in Dr=i> (MS); by ̂ (~ DB 1a) in MatijaEevi>i, F. MatijaEevi>; by ,
in Stuli, Appendini.
7. in Konavli, sec. i 3.2.1 RA–OA = R–Ø in i 1, p 1, q 1.
8. in Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = R–Ø in 1.
9. in Mipan, sec. i 3.3.3 RA–OA = R–Ø in 1, 2.
10. in MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = R–Ø in 1, 2, 3, 4.
1. in Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = R–Ø in a 1, a 2, a 3, e 1, e 2, e 3, f 1, h 1, h 2, i 2, k 1.
12. in Trpa<, sec. i 3.2.6. RA–OA = R–Ø in 1b.
 1.2.3 Position |3|
1. In MikaCa, sec. i 3.1.7 RA–OA = R–Ø in 10.
2. In MatijaEevi>i, sec. i 3.1.10 RA–OA = ̂ + CC–Ø (dummy CC) in 6c.
3. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = ,–Ø in 19c, 20b, 25d.
4. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = R–Ø in 10b, 1d; P–Ø in 1c.
In position |3| in other authors RA alone is marked (1, 2, 3, 4).
RA is marked by R in MikaCa; by R (~ DB 1a, 1b) in Appendini; by , in Stuli, Appendini; by ̂ +
CC (dummy CC) in MatijaEevi>i.
5. In Konavli, sec. i 3.2.1 RA–OA = R–Ø in b 1.
6. In Mipan, sec. i 3.2.3 RA–OA = R–Ø in 1.
7. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = R–Ø in 2.
8. In Primorje, sec. 3.2.5 RA–OA = R–Ø in a 1, e 1, f 1, k 1, l 1.
9. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = R–Ø in 5.
 1.2.4 Position |4|
1. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = R–Ø in 1.
2. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = ,–Ø in 1.
3. in Appendini, i 3.1.18 RA–OA = R–6 in 2.
In position |4| in other authors RA alone is marked in 1, 2; both RA and OA in 3.
RA is marked by R in Dr=i> (MS); by , in Stuli; by R in Appendini. OA is marked by 6 in
Appendini.
 1.2.5 Position |5|
1. In Stuli, sec. i 3.1.17 RA–OA = ,–Ø in 3b, 4.
In position |5| in other authors RA alone is marked (1).
RA is marked by ,.
 1.2.6 Position |6|
1. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = R–Ø in 1.
In position |6| in other authors RA RA alone is marked (1).
RA is marked by R.
2. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = R–P in 2a.
3. In Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = R–P in l 1.
 1.2.7 Position |7|
1. In Dela Bela, sec. i 2.2 RA–OA = 1a. ̂–Ø (sec. i 2.1.3 a) in 2d, 3b, 5d, 6c, 7, 8b; 1b.̂ + CC
–Ø (dummy CC, sec. i 2.1.3 e) in 2e.
In position |7| in other authors RA alone is marked (1).
2. In MikaCa, sec. i 3.1.17 RA–OA = R–Ø in 1b.
3. In F. MatijaEevi>, sec. i 3.1.1 RA–OA = ̂–Ø in 1c.
4. In Appendini, sec. i 3.1.18 RA–OA = P–Ø in 2b, 3, 5b, 6.
In position |7| in other authors RA alone is marked (2, 3, 4).
RA is marked by R in MikaCa; by ̂ (~ DB 1a) in F. MatijaEevi>; by P in Appendini.
5. In Mipan, sec. i 3.2.3 RA–OA = R–Ø in 1.
6. In MCet, sec. i 3.2.4 RA–OA = R–Ø in 1, 2, 3.
7. In Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = R–Ø in e 1, h 1, l 1, l 2.
8. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = R–Ø in 1, 2.
9. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = R–Ø 3, 4b.
 1.2.8 Position |8|
1. In Dr=i>, sec. i 3.1.2 RA–OA = R–Ø in 1b.
In position |8| in other authors RA alone is marked (1).
RA is marked by R.
 1.2.9 Tables
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8|
Dr=i> + + - + n/a + - +
MikaCa + - + - - - + n/a
F.-I. Matij. + + + n/a n/a n/a n/a n/a
F. Matij. + + - - - - + -
Dela Bela + + - - - - + -
I.M. Matij. + n/a - - - n/a n/a n/a
Stuli + + + + + - - n/a
Appendini + + + + - - + n/a
Table 12. ‘Kano’-Accent in Dela Bela and Other Authors, by Position
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|
RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RA OA RAOA
Dr=i> R Ø R Ø R Ø R Ø R Ø
MikaCa R Ø R Ø R Ø
F. and I. 
Matij.
ˆ Ø ˆ Ø  ̂+CC Ø
 ̂+
CC Ø





ˆ Ø ˆ Ø R Ø ˆ Ø
VV Ø R CC  ̂+ CC Ø
R 6
I.M. Mat. ˆ Ø
Stuli , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø
Append. R Ø P Ø R Ø R 6 P Ø
P Ø P Ø
Table 13. ‘Kano’-Accent in Dela Bela and Other Authors, Positions |1|-|8|
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8|
Konavli +/- +/- +/- n/a n/a n/a - n/a
Cavtat + + - - - - - -
Mipan + + + n/a - n/a + n/a
MCet + + +/- - - +/- + -
Primorje + + +/- - - +/- + n/a
Trpa< +/- +/- +/- - - - + n/a
Kor@ula +/- - - - - - +/- -
Lastovo - - n/a - - - n/a n/a
Table 14. ‘Kano’-Accent in Neighbouring Dialects, Positions |1|-|8|14
14Cf. sec. ii 1.1.17, table 10 and 1.3.7, table 15.
 1.3 METATAXIS
Position |1|, v. sec. ii 1.3.1.
RA–OA = G–Ø in Trpa< (Lakavian).
Position |2|, v. sec. ii 1.3.2.
RA–OA = G–Ø in Konavli (Mtokavian), Trpa< (Lakavian).
Position |3|, v. sec. ii 1.3.3.
RA–OA = G–Ø in Konavli (Mtokavian), Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa< (Lakavian).
Position |7|, v. sec. ii 1.3.4.
RA–OA = G–Ø in Konavli, Cavtat (Mtokavian).
Position |2a|, v. sec. ii 1.3.5.
RA–OA= S–Ø in Kor@ula (Lakavian). 
Position |3a|, v. sec. ii 1.3.6.
RA–OA= S–Ø in Trpa< (Lakavian). 
 
See sec. ii 1.3.7, tables 15, 16, and Appendix, map 4.
 1.3.1 Position |1|
1. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = G–Ø in 2.
 1.3.2 Position |2|
1. In Konavli, sec. i 3.2.1 RA–OA = G–Ø in a 2, f 1, k 1, p 2.
2. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = G–Ø in 1a.
 1.3.3 Position |3|
1. In Konavli, sec. i 3.2.1 RA–OA = G–Ø in in i 1, o 1.
2. In Primorje, sec. i 3.2.5 RA–OA = G–Ø in a 1, e 1, f 1, k 1, l 1.
3. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = G–Ø in 1.
 1.3.4 Position |7|
1. In Konavli, sec. i 3.2.1 RA–OA = G–Ø in a 1, c 1, i 1, j 1, k 1, o 1.
2. In Cavtat, sec. i 3.2.2 RA–OA = G–Ø in 1.
 1.3.5 Position |2a|
1. In Kor@ula, sec. i 3.2.7 RA–OA = in S–Ø in 2.
 1.3.6 Position |3a|
1. In Trpa<, sec. i 3.2.6 RA–OA = S–Ø in 1.
 1.3.7 Tables
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8|
Konavli - +/- +/- n/a n/a n/a + n/a
Cavtat - - - - - - + -
Mipan - - - n/a - n/a - n/a
MCet - - - - - - - -
Primorje - - +/- - - - - n/a
Trpa< +/- +/- +/- - - - - n/a
Kor@ula - - - - - - - -
Lastovo - - n/a - - - n/a n/a
Table 15. Metataxis in Neighbouring Dialects, Positions |1|-|8|15
|1a| |2a| |3a| |4a| |5a| |6a| |7a| |8a|
Konavli - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cavtat - - - - - - - -
Mipan n/a n/a n/a - n/a n/a n/a n/a
MCet - n/a n/a - - n/a n/a n/a
Primorje n/a n/a n/a - n/a n/a n/a n/a
Trpa< - n/a +/- - - n/a n/a n/a
Kor@ula - +/- - - - n/a - n/a
Lastovo - - n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Table 16. Metataxis in Neighbouring Dialects, Positions |1a|-|8a|16
15Cf. sec. ii 1.1.17, table 10 and 1.2.9, table 14.sec.
16Cf. sec. ii 1.1.17, table 1.
 2 SUMMARY
In ch. i we have proposed to survey the extent of accent retraction in the 18th c. Dubrovnik
based on the Dizionario (1728) of Ardelio Dela Bela which, as we have hypothesised in sec. i 3,
indeed contains a wealth of information and, in particular, it contains the information about
accent retraction. In ch. i we have excerpted and analised this information using the methodology
developed by P. Ivi> and D. Brozovi> which we have _̀rst explained in sec. i 2.1. (And in sec. i 2.2,
where Ivi>-Brozovi> methodology was expanded to accommodate for the ‘kano’-accent and
metataxis, the concomitant phenomena of accent retraction, which are speci_̀c to the dialect of
Dubrovnik.) And _̀naly, in ch. ii we have drawn the conclusions based on ch. i and i.
Let us now present a summary of the conclusions on: A. accent retraction; B. ‘kano’-accent;
C. metataxis; and D. touch upon the implications that folow from A, B, C.
Dela Bela Dubrovnik Dela Bela Dubrovnik
|1| + + |1a| + +
|2| +/- + |2a| +/- +
|3| +/- + |3a| +/- +
|4| +/- + |4a| + +
|5| +/- + |5a| +/- +
|6| - + |6a| +/- +
|7| + + |7a| + +
|8| - + |8a| + +
Table 17. Summary of Accent Retraction
A. Accent retraction gives rise to 6 and R. Regularly, 6 develops in positions |1|-|8| and R in
positions |1a|-|8a|. See sec. i 2.1.
In the writen records, positions |1|, |2|, |3|, |7| are unequivocal and give unambiguous
information about the accent retraction. These positions may be abstracted as RA–OA, and the
author may mark either RA or OA. Other positions are equivocal and give ambiguous information
about the accent retraction. For example, in positions |4|, |5|, |6|, |8|, which may be abstracted as RA
–OA, the author may not mark RA due to OA while, conversely, in positions |1a|, |2a|, |3a|, |7a|,
which are abstracted as RA–OA, OA may not be marked due to RA.17 18 19 The most equivocal
positions in this sense are the positions |4a|, |5a|, |6a|, |8a|.
17Cf. sec. i 2.1.6 a, b.
18Vuk in Rje⇡nik1 has junâk, lon⇡âr etc. in type jùn+k, not jùn+k, lòn⇡+r. (F. Dani@i> altered junâk, lon⇡âr to jùn+k,
lòn⇡+r in Vuk Rje⇡nik2.) However, due to their ambiguity in the original, forms such as junâk, lon⇡âr of Rje⇡nik1 may
be taken either as forms with unmarked RA, due to OA, or as forms genuinely lacking AR.
19Even G in G– (̄– )̄ is rarely marked by Dela Bela. See sec. i 2.1.6 A, B.
That said, the accent in Dela Bela's Dizionario appears retracted in positions |1|, |7|, |1a|,
|4a|, |7a|, |8a| whereof the positions |1a|, |4a|, |7a|, |8a| are ambiguous. It appears unretracted in
positions |6|, |8| and both positions are ambiguous. Positions |2|, |3| show mixed indications and are
unambiguous whereas positions |4|, |5|, |2a|, |3a|, |5a|, |6a| show mixed indications and are ambiguous.
See tables 8 and 9.
Dela Bela Dubrovnik Dela Bela Dubrovnik
|1| + + |1a| n/a n/a
|2| + + |2a| n/a n/a
|3| - - |3a| n/a n/a
|4| - - |4a| n/a n/a
|5| - - |5a| n/a n/a
|6| - - |6a| n/a n/a
|7| + + |7a| n/a n/a
|8| - - |8a| n/a n/a
Table 18. Summary of ‘Kano’-Accent
B. ‘Kano’-accent in Dela Bela's Dizionario is found, if sporadicaly, in positions |1|, |2|, |7|.
However, the distribution in other authors and in the neighbouring dialects indicates that
originaly it wasn't con_̀ned to these positions alone. See tables 12 and 14.
C. Metataxis can not be traced in the writen records, in terms of accent marks, since the
records do not distinguish between 6 and G. The history of metataxis - unlike that of accent
retraction and ‘kano’-accent - therefore remains strictly conjectural.
D. In the further study of accent retraction the folowing factors must be reckoned with:
1. Accent retraction is not indigenous to Dubrovnik; it is indigenous to East Herzegovina,i
where it is most consistent and whence it entered Serbo-Croatian standard via Vuk-Dani@i>.i
2. Historicaly, it is not possible to study accent retraction in East Herzegovina since East
Herzegovina dialect lacks the adequate records.
3. Dubrovnik dialect is the best recorded dialect, historicaly. (It has been recorded
continualy since the 14th c.)ii By no means does this book exhaust that record.
4. Since selb  yields seòba and not sèoba, and the like, it is clear that accent retraction must
have been posterior to l > o.iv (For Dubrovnik, l > o has _̀rst been atested in 1414.)v 
5. Since accent retraction is recorded in the dialect of Serbo-Croatian emigrants of Molise,
Italy,vi it is clear that it is must have been prior to their migration - but the exact date of the
migration is unknown.20
6. Once in action, accent retraction appears to folow a set of guidelines: the accent retracts
20Theories range from late 15th to early 16th c.
more readily from short than from long sylables; to long than to short sylables; from _̀nal than
from non-_̀nal sylables; from open than from closed sylables.vi
7. In the neighbouring dialects, however, accent retraction is not complete.vii
8. On the whole, it is more consistent in Konavli and Cavtat than in Mipan, MCet (Mtoka-
vian), Primorje (Mtokavian/Lakavian), Trpa<, Kor@ula, Lastovo (Lakavian).
9. That said, unretracted accent is most often found in positions |4|, |5|, |6|, |8|, |4a|, |5a|.
10. In the writen records, the evidence of accent retraction is most convincing in positions |1|,
|7|, |1a|; least convincing in positions |6|, |8|; and mixed or ambiguous in other positions.ix
1. ‘Kano’-accent can unequivocaly be traced in the writen records, metataxis cannot.x
12. ‘Kano’-accent and metataxis - what Brozovi> cals alotones of 6xi - are chronologicaly the
oldest strata of 6, since neither phenomenon a]fects positions in which the accent in the writen records
appears unretracted or in the proces of retraction, e.g. positions |3|, |4|, |5|, |6|, |8| for ‘kano’-accent.21
13. Neoacute in Dubrovnik is last recorded by Dela Bela Dizionario (1728).xi 
14. Accent retraction in al positions is _̀rst recorded in 1883.xii
15. Accent retraction recorded in 1883 is regular in al positions except in positions |1|, |2| which
are a]fected by ‘kano’-accent and position |7| which is a]fected by metataxis.xiv
16. Di]ference between Dela Bela (1728) and Stuli (1806), Appendini (1808) appears marginal
when compared to di]ference between Stuli (1806), Appendini (1808) and Vuk (1818), Budmani (1883).
17. Demography of Dubrovnik was radicaly changed twice in the course of its history: _̀rstly,
after the disastrous earthquake of 1667, and secondly, after the fal of the Republic in 1808.xv 
18. Both events were accompanied by proli_̀c immigration from East Herzegovina, the cradle of
accent retraction, and in particular from Popovo, Za=abCe, Neretva.xvi 
19. If I were forced to speculate, I would have to admit that the dramatic di]ference described in
point 16 curiously coresponds with the burst of immigration described in pt. 17, 18.
21But see Kortlandt Accent Maters 363.
i Brozovi>-Ivi> Srpskohrvatski 17sq.
i Vuk Rje⇡nik.
ii ReEetar Govor, Proza.
iv Sköld Chronologie 50sq.
v Holzer Razvoj 85, ReEetar Proza 49.
vi ReEetar Colonie 108-15.
vi Ivi> Dijalektologija 58, IvEi> Gramatika 176.
vii Sec. ii 1.1.1-1.1.16; sec. 1.1.17, tables 10, 1.
ix Sec. ii 1.1.1-1.1.17; sec. 1.1.16, tables 8, 9.
x Sec. ii 1.2.1-1.2.8; sec. 1.2.9, table 13; sec. 1.3.1-1.3.6.
xi Brozovi> Prozodijski sustav.
xi Van den Berk Hakavien 246.
xii Budmani Dubrova⇡ki. (With exception of Vuk Rje⇡nik, 1818.)
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d.C.d.G. missionario nela Dalmazia. Modena: Tipografga pontifgcia ed arcivescovile
del’Immacolata Concezione.
Crijevi✓ Bibliotheca: Seraphinus, Maria Cerva. 1975-1980. Bibliotheca Ragusina in qua ragusini scriptores
eorumque gesta et scripta recensetur. Vol. I-IV. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti. (Editionem principem curavit et prooemium conscripsit Stephanus Krasi✓.)
mDL = Hraste, Mate; oimunovi✓, Petar. 1979. Vakavisch-deutsches Lexikon. Köln/Wien: Böhlau Verlag.
(Teil 1. Unter Mitarbeit und Redaktion von reinhold Olesch.)
Daniji✓ Akcenti: pEF@M@A, qWHI. 1925. X/2)3- 53Y1*.-. =>IJHEG-N>OWF: TECEH@S>. (rID>]FE
@\GÊE ZHPDC> sHEt>QDC> ECEG>O@S>, Ĉ. LVII. u@?IDIvDC@ @ v@?I?I[C@ DP@D@, Ĉ. 16.)
Daniji✓ Mala gramatika: pEF@M@A, qWHI. 1850. Z5<5 )/2)35 6/5?5.-35. =>M: wLEOPEH@SE
x>HO>FDCIJ OEFEDL@HE.
Daniji✓ RJAZU, v. RJAZU.
yurzevi✓ Vitae: yurzevi✓, Ignjat. 1935. Biografska dela Ignjata [ur\eviHa. Beograd: Izdanje Zadu&bine
Milana Kujunzi✓a. (Izdao i objasnio Petar Kolendi✓; uvod napisao Pavle Popovi✓. Pismo Radu
MiliAiHu, Vitae Ilustrium Rhacusinorum, Posveta Saltijera slovinskoga Marinu ZlatariHu.)
ENCIT= Enciclopedia del’italiano. Vol. 1. Roma: Treccani, 2010. 
ERHSJ = Skok, Petar. 1971-1974. Etimologijski rjeAnik hrvatskog ili srpskog jezika. (Ed. M. Deanovi✓,
Lj. Jonke.) Vol. I-IV. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Farlati Ilyricum: Farlati, Daniele. 1765. Ilyricum sacrum : Ecclesia Spalatensis olim Salonitana.
Venetis: Coleti. 
Finka Akcentuacija: Finka, Bo&idar. Stjepan Ivii✓ o danainjoj dubrovajkoj akcentuaciji. Filologija
4/1977, 221-222. (Also in Ivii✓ Akcentuacija 721sq.)
Frani✓ CekiniH: Frani✓, Ivana. Rukopisni Vocabolario italiano-ilirico (~ 1745) Fra Lovre Cekini✓a.
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33/2007, 91-105.
Frani✓ Matija#eviH 1: Frani✓, Ivana. Jezijna analiza dubrovajke zbirke poslovica ProriAja slovinska iz
1697. g. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30/2004, 31-58.
Frani✓ Matija#eviH 2: Frani✓, Ivana. Rukopisni Dictionarium latino-ilyricum (1715.-1716.) yure
Matijaievi✓a. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31/2005, 51-85.
Friedrichs Akzentsystem: Friedrichs-Herbst, Anneliese. 1973. Das Akzentsystem bei Dela Bela :
Dargestelt am Beispiel der Maskulina : Ein Beitrag zur serbokroatischen Dialektologie.
Amsterdam: Hakkert.
Garde Accent: Garde, Paul. 1968. L’accent. Paris: PUF. 
Garde Histoire: Garde, Paul. 1976. Histoire de l'accentuation slave. T. I-I. Paris: Institut d'études slaves. 
Halilovi✓ Primorje: Halilovi✓, Senahid. 1996. Govorni tipovi u me\urijeAju Neretve i Rijeke
dubrovaAke. Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu. (BosanskohercegovaAki dijalektolo#ki
zbornik, knj. 7.)
Holzer Razvoj: Holzer, Georg. 201. Glasovni razvoj hrvatskoga jezika. Zagreb: Institut za hrvatski
jezik i jezikoslovlje. (Prev. B. otebih-Golub. Original publication: Holzer, Georg. 2007.
Historische Grammatik des Kroatischen : Einleitung und Lautgeschichte der Standard-
sprache. Frankfurt: P. Lang.)
Horvat Isusovci: Horvat, Vladimir. 2012. Postignu✓a isusovajkih leksikografa dopreporodnog
razdoblja. Filologija 58/2012, 163-189. 
Hraste Hvar: Hraste, Mate. 1937. Vakavski dijalekat ostrva Hvara. Beograd: Biblioteka Ju&no-
slovenskog fglologa. (Knj. 8.)
Hraste KanovaAki: Hraste, Mate. O kanovajkom akcentu u Hrvatskoj. Filologija 1/1957, 59-75.
Ivi✓ Dialekte: Ivi✓, Pavle. 1958. Die serbokroatischen Dialekte : Ihre Struktur und Entwicklung. 's-
Gravenhage: Mouton.
Ivi✓ Dijalektologija: ~Q@A, rEQ?>. 20013. c-05<13.+<+6-05 )/2)3+4/,5.)3+6 017-35 : d,+; =
e.+35,)3+ *5/1C01. KIQ@ ZEG/ZH>ODC@ sEH?IQX@: N. ZLISEFIQ@A.
Ivi✓ Izve#taj: Ivi✓, Pavle. Izveitaj o terenskom dijalektoloikom radu u severnoj Hrvatskoj i ju&noj
Dalmaciji u leto 1957. godine. Godi#njak Filozofskoga fakulteta u Novom Sadu 2/1957, 401-
407.
Ivi✓ Linije: ~Q@A, rEQ?>. ?EQF> ?@F@S> HE\QISE PHI\IG@SDCIJ D@DL>OE DHPDCIUHQELDCIJ S>\@CE.
g5,<1 9,-h : i1<+3=2*5 ;1<5, x, i, 393-406. (B5)2/5,1, ).=;-01, C<5*Y-. 1. ( j+*+<+6-0-.
rH@H. pHEJItW] r>LHIQ@A. KIQ@ ZEG/ZH>ODC@ sEH?IQX@: N. ZLISEFIQ@A, 1998.)
Ivi✓, v. Brozovi✓-Ivi✓ Srpskohrvatski.
Ivii✓ Akcentuacija: Ivii✓, Stjepan. 1971. Izabrana djela iz slavenske akcentuacije : Mit einer Einleitung
sowie Berichtigungen und Ergänzungen des Verfassers herausgegeben von Ch. A. van den
Berk. München: Fink. (Slavische propyläen, Bd. 96.s.)
Ivii✓ Gramatika: Ivii✓, Stjepan. 1970. Slavenska poredbena gramatika. Zagreb: okolska knjiga.
Ivii✓ Posavina: Ivii✓, Stjepan. DanaiÉi posavski govor. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 196/1913, 124-254 (I); 197/1913, 9-138 (I). (Also in Ivii✓ Akcentuacija, 217-478.)
Ivii✓ Prilog: Ivii✓, Stjepan. Prilog za slavenski akcenat. Rad Jugslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 187/191, 133-208. (Also in Ivii✓ Akcentuacija, 83-159.)
Ivii✓, v. Finka Akcentuacija.
Jurii✓ Vrgada: Jurii✓, Bla&. 1973. RjeAnik govora otoka Vrgade, uspore\en s nekim Aakavskim i
zapadno#tokavskim govorima. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. (Dio
I. RjeAnik.)
Kapovi✓-Ligorio o-osnove: Kapovi✓, Mate; Ligorio, Orsat. O naglasku dvoslo&nih o-osnova s
kratkosilaznim naglaskom u Dubrovniku. Croatica et Slavica Iadertina 7/201, 327-366.
Kapovi✓ Razvoj: Kapovi✓, Mate. Razvoj hrvatske akcentuacije. Filologija 51/2008, 1-39.
Kaii✓ Konavli: Kaii✓, Zorka. Govor Konavala. Srpski dijalektolo#ki zbornik 41/1995, 241-396.
Katiji✓ Ka#iH: Katiji✓, Radoslav. Gramatika Bartola Kaii✓a. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 388/1981, 5-106.
Kortlandt Serbo-Croatian: Kortlandt, Frederik. From Serbo-Croatian to Indo-European. Wiener
Slavistisches Jahrbuch 51/2005, 13̀130.
Kortlandt Accent Maters: Kortlandt, Frederik. Issues in Balto-Slavic Accentology. Accent Maters :
Papers on Balto-Slavic Accentology 201, 395̀366.  
Langston, Keith. 2006. Vakavian Prosody : The Accentual Paterns of the Vakavian Dialects of
Croatian. Bloomington: Slavica.
Laznibat Spisi: Laznibat, Velimir. 1996. Govor Dubrovnika u 17. i 18. stoljeHu (na osnovi arhivskih
spisa). Mostar: Sveujilite u Mostaru.
Lazbnibat Testamenti: Laznibat, Velimir. Grafgja dubrovajkih testamenata 17. vijeka. p=q*+-
)<+,1*)3- j-<+<+6 31/1974, 137-155.
Ligorio Fonemika: Ligorio, Orsat. Fonemika dubrovajkog govora. Croatica et Slavica Iadertina 6/2010, 21-46. 
Ligorio Izgovor: Ligorio, Orsat. Izgovor glasa o u dubrovajkome govoru. Filologija 52/2009, 87-90. 
Ligorio, v. Kapovi✓-Ligorio o-osnove.
Lisac DubrovaAki: Lisac, Josip. Dijalektalne znajajke dubrovajkoga podrujja. Dubrovnik 12, ii/2001, 214-
219
Lisac rtokavski: Lisac, Josip. 2003. Hrvatska dijalektologija 1 : hrvatski dijalekti i govori #tokavskog
narjeAja i hrvatski govori torlaAkog narjeAja. Zagreb: Godlen marketing/Tehnijka knjiga. 
Lisac ZnaAajke: Lisac, Josip. Osnovne znajajke itokavske prozodije. Fluminensia 14, i/2002, 85̀88.
Lisac, v. Brozovi✓-Lisac Lastovo.
Luke&i✓ Prilog: Luke&i✓, Iva. Prilog jitanju Dela Belinih znakova za akcente. Filologija 19/1991, 37-44.
Mareti✓ Gramatika: Mareti✓, Tomo. 19633. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjisevnog jezika.
Zagreb: Matica hrvatska.
Mareti✓ RJAZU, v. RJAZU.
Matasovi✓ Gramatika: Matasovi✓, Ranko. 2008. Poredbenopovijesna gramatika hrvatskog jezika.
Zagreb: Matica hrvatska.
Mateii✓ Wortakzent: Mateii✓, Josip. 1970. Der Wortakzent in der serbokroatischen Schriftsprache.
Heidelberg: C. Winter/Universitätsverlag. 
Ma&urani✓ Slovnica: Ma&urani✓, Antun. 1859. Slovnica Hèrvatska. Zagreb: Troikom spisateljevim.
Meilet-Vailant Grammaire: Meilet, Antoine; Vailant, André. 19522. Grammaire de la langue
Serbo-Croate. Paris: H. Champion. 
Migliorini Novecento: Migliorini, Bruno. 1990. La lingua italiana del Novecento. Firenze: Le Letere. 
Milas Ispravci: Milas, Matej. Ispravci dubrovajkijeh rijeji u Vukovu rjejniku. Rad Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti 136/1898, 223-248.
Milas Trpau: Milas, Matej. DanaiÉi trpaÉski dijalekat. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti 153/1903, 47-97.
MoskovÑevi✓ KorAula: TIDCIQt>Q@A, T@?I[. IQIH IDLHQE sIHMW?>. X/2)3- ;-05<13.+<+e3-
7D+/*-3 1/1950, 155-223.
MoskovÑevi✓ van den Berk: TIDCIQt>Q@A, T@?I[. (Van den Berk Vakavien: Review.) p=q*+-
)<+,1*)3- j-<+<+6 30/1961-62, 418-422.
Neweklowsky Akzentuation: Neweklowsky, Gerhard. Akzentuation bei Bartol Kaii✓. Croatica-
Slavica-Indoeuropaea : Festschrift zum 60. Geburtstag von Radoslav KatiAiH, 171-176. (Hrsg.
von G. Holzer. Wien, 1990.)
Neweklowsky Bemerkungen: Neweklowsky, Gerhard. Einige Bemerkungen zur ältesten kroatischen
Grammatik (Anlässlich des Nachdrucks der Institutiones linguae Ilyricae von Bartol Kaii✓).
Wiener slavistisches Jahrbuch 25/1979, 331-357.
Oblak Lastovo: Oblak, Vatroslav. Der Dialekt von Lastovo. Archiv für slavische Philologie 16/1894, 426-450.
Peco Osnovi: Peco, Asim. 1971. Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika. Beograd: Naujna knjiga.
Reietar Betonung: Reietar, Milan. 1900. Die serbokroatische Betonung südwestlischer Mundarten.
Wien: Schriften der Balkankommission, ling. Abt. I.
Reietar Colonie: Reietar, Milan. 19972. Le colonie serbocroate nel’Italia meridionale. Campobassso:
Amministrazione provinciale. (Traduzione italiana, prefazione, note, bibliografga a cura di
Walter Breu e Monica Gardenghi. Original publication: Reietar, Milan. 191. Die
serbokroatischen Kolonien Süditaliens : Mit 22 Abbildungen im Texte. Wien: A. Hölder.) 
Reietar Govor: Reietar, Milan. Najstariji dubrovajki govor. Glas Srpske Akademije Nauka, 201/1907, 1-47.
Reietar Kvantitet: Reietar, Milan. Kvantitet u djelima Marina Dr&i✓a. Rad Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti 102/1927, 145-196.
Reietar Mikaya: Reietar, Milan. Micaglia und sein Wörterbuch. Archiv für slavische Philologie
33/1912, 467-472.
Reietar Proza: Reietar, Milan. 1952. Najstarija dubrovaAka proza. Beograd: Srpska akademija nauka.
Reietar rtokavische: Reietar, Milan. 1907. Der rtokavische Dialekt : Mit zwei Karten. Wien: Holder.
(Schriften der Balkankomission, Linguistische Abteilung, IV.)
RJAZU = RjeAnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Sv. I-XXII. Zagreb: Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti.
Sivri✓ Migracije: Sivri✓, Marijan. 2003. Migracije iz Hercegovine na dubrovaAko podruAje od potresa
1667. do pada Republike 1808. godine. Dubrovnik/Mostar: Arhiv/Biskupski ordinarijat.
Skok ERHSJ, v. ERHSJ.
Sköld Chronologie: Sköld, H. 1922. Zur Chronologie der itokavischen Akzentverschiebung.
Lund/Lepizig: H. Ohlssons.
Sironi✓ Dela Bela: Sironi✓-Bonefaji✓, Nives. Ardelio Dela Bela. Hrvatski biografski leksikon 3, 273-
275. (Ur. Trpimir Macan. Zagreb: LZMK.)
Slade Fasti: Dolci, Sebastianus. 1767. Fasti Literario-Ragusini. Venetia: Gaspar Storti. (Repr. 2001.
Zagreb: Hrvatski institut za povijest. Biblioteka Hrvatska povjesnica, posebna izdanja.)
oahmatov Istorija: wEUOELIQ, B?>CD>Ü B?>CDEFGHIQ@M. s @DLIH@@ D>H]DCI-UIHQELDC@U
WGEH>F@Ü. B=))3-@ j-<+<+6-C1)3-@ ,1).*-3 157/1888, 157-288.
oimunov✓ Iv#iH: oimunovi✓, Petar. Ivii✓ i Dubrovnik: Osvrt na dijalekatski supstrat dubrovajkog
podrujja. Stjepan Iv#iH i hrvatski jezik, 127-140. (Ur. B. Finka. Zagreb: Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti/Matica hrvatska Orahovica, 1996.) 
oimunovi✓ Myet: oimunovi✓, Petar. Toponimijsko-dijalekatski prinosi s Mljeta : prilog rjeiavanju
dijalekatskog supstrata dubrovajkog otojja. Filologija 6/1970, 237-245. 
TomÑenovi✓ Lika: Tomljenovi✓, Gr. Bud. 191. BunjevaAki dijalekat zale\a senjskoga. Zagreb:
Nastavni vjesnik. (Knj. 19.)
Trivunac, v. Bojani✓-Trivunac RjeAnik.
Vailant Grammaire: Vailant, André. 1958. Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Lyon/Paris: I.A.C.
Vailant ZlatariH: Vailant, André. 1928. La langue de Dominiko ZlatariH. Vol. I. Paris: Honoré Champion.
Vailant, v. Meilet-Vailant Grammaire.
Van den Berk Vakavien: van den Berk, C.A. 1959. Y a-t-il un substrat Aakavien dans le dialecte de
Dubrovnik. ’S-Gravenhage: Mouton & co.
Van Wijk Déplacement: van Wijk, Nicolaas. 1921. Du déplacement de l’accent en serbo-croate.
Revue des études slaves 1/1921, 28-37
Vanino Dela Bela: Vanino, Miroslav. 1938. Ardelio Dela Bela : Vjersko-prosvjetni radnik
dalmatinske hrvatske. Zagreb. (Uz dvjestagodi#njicu smrti ,} 3. prosinca 1737.)
Vekari✓ Population: Vekari✓, Nenad. The Population of the Dubrovnik Republic in the Fifteenth,
Sixteenth and Seventeenth Centuries. Dubrovnik Annals 2/1998, 7-28.
Vermeer Tones: Vermeer, Wilem. Non-Initial Faling Tones in Neo-otokavian Dialects. Zbornik za
MNlologiju i lingvistiku 27-8/1984-5, 143-149.
Vuk RjeAnik: sEHEà@A, âWC ZL>v. 1818. X/2)3- /01C*-3 -).+<3+,5* 1?5C3-? - <5.-*)3-? /-01C-?5.
=>M: bei den P.P. Armeniern. (Also sEHEà@A, âWC ZL>v. 19354. X/2)3- /01C*-3 -).=?5C1*
1?5C3-01? - <5.-*)3-01? /-01C-?5. =>IJHEG: wLEOPEH@SE sHEt>Q@F> xWJID?EQ@S>.)
Vukovi✓ Istorija: Vukovi✓, Jovan. 1974. Istorija srpskohrvatskog jezika : Uvod i fonetika. Beograd:
Naujna knjiga. 
b. Sources
Appendini Grammatica: Appendini, Francesco Maria. 18383. Grammatica dela lingua ilirica.
Ragusa: Pietro F. Martecchini.
Bojani✓-Trivunac RjeAnik: =ISEF@A, T@UE@?I; VH@QWFEX, YEDL@D?EQE. 2002. B01C*-3 ;=D/+,5C3+6
6+,+/5. =>IJHEG: ZHPDCE ECEG>O@SE FEWCE @ WO>LFIDL@. (ZHPDC@ G@SE?>CLI?I[C@
\]IHF@C, Ĉ. XLIX.)
Budmani DubrovaAki: Budmani, Pero. Dubrovajki dijalekat, kako se sada govori. Rad Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti 54/1883, 154̀179. 
Cekini✓ Vocabolario MS: Zecchinich, Lorenzo. Cca 1740. Vocabolario italiano-ilirico. (= äCod. 194’.)
Dubrovnik: Knji&nica Samostana Male bra✓e. 
Dela Bela Dizionario: Dela Bela, Ardelio. 1728. Dizionario italiano, latino, ilirico, cui si premetono
alcuni Avvertimenti per iscrivere, e con facilità maggiore leggere le Voci Iliriche, scrite con
Carateri Italiani ed anche una breve Grammatica per apprendere con proprietà la Lingua
Ilirica. Con in MNne l’indice Latino-Italicus. Venezia: Cristoforo Zanne.
Dela Bela Dizionario2: Dela Bela, Ardelio. 1785. Dizionario italiano-latino-ilirico, a cui si
premetono alcune brevi Instruzioni Gramaticali, necessarie per apprendere la Lingua e l’
OrtograMNa Ilirica. Vol. I-I. Ragusa: Nela Stamperia Privilegiata. (Prima edizione ragusea.
Ed. Pietro Bassich.)
DePC = Diversi e Possesso de criminali. (= MSS, ser. 37.) Dubrovnik: Arhiv.
Dr&i✓ Djela: Dr&i✓, Marin. 1930. Djela Marina DrsiHa. (Ur. M. Reietar.) Zagreb: Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti.
Dr&i✓ Komedije MS: Dr&i✓, Marin. 1550. (Komedije u prozi.) In: Dr&i✓ MS.
Dr&i✓ MS: Anonymus. 1550. MS A. (= äM4’, äPuci✓ev rukopis’, äReietarov rukopis’, äT417-J7127’).
Praha: Národní knihovna meské republiky.
Dr&i✓ Pjesme: Dr&i✓, Marin. 16072. (Pjesme.) In: Dr&i✓ Pjesni. 
Dr&i✓ Pjesni: Darxich, Marin. 16072. Piesni Marina Darxichia viedno stavgliene smnosim drvsim
liepim stvarmi. V Bneziech: Polak Frana Barileta. (Verse numbers after Dr&i✓ Djela.)
Dr&i✓ Stanac: Dr&i✓, Marin. 16072. (Novela od Stanca.) In: Dr&i✓ Pjesni. 
Dr&i✓ Tirena: Dr&i✓, Marin. 16072. (Tirena.) In: Dr&i✓ Pjesni. 
Dr&i✓ Venere: Dr&i✓, Marin. 16072. (Venere, pripovijes kako se Venere bosica usese u yubav lijepoga
Adona u komediju stavyena.) In: Dr&i✓ Pjesni.
Dr&i✓ Venere MS: Dr&i✓ Marin. 1550. (Venere.) In: Dr&i✓ MS. (Verse numbers after Dr&i✓ Djela.)
Gradi✓ Libarce 1: Gradich, Basilio. 1567. Libarze od dievstva i dievickoga bitya : u kom se tomace sua
kolika poglavita miesta staroga i novoga sakona, koia od dieustva govore i ono scto sveti
naucitegli u mnosieh librieh pisciu. Venetia: Dominico et Gio. Batista Guera.
Gradi✓ Libarce 2: Gradich, Basilio. 1567. Libarze vele duvhovno i bogoglivbno od molitve. Venetia:
Dominico et Gio. Batista Guera.
Gujeti✓ Rozario: Gvcetich, Arkangel. 1597. Rosario s’ drvxbom prislaunoga imena Iesvsa spasiteglia
nascega. Roma: Ex typographia Ioa. Baptistae de Cavaleris, typis Bartholomei Bonfadini.
Kaii✓ Dizionario MS: Anonymus (= Kaii✓, Bartol). 1595. Dizionario Ilirico-dalmatino-italiano. (=
äCod. 194’.) Dubrovnik: Knji&nica Samostana Male bra✓e. (Published as Kaii✓ RjeAnik.)
Kai✓ Institutiones: Casius, Bartholomaeus. 1604. Institutionum linguae Ilyricae libri duo. Roma: Aloysius
Zanetus. (Repr. 2002. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Biblioteka Pretisci, knj. 1.)
Kaii✓ RjeAnik: Kaii✓, Bartol. 1999. Hrvatsko-talijanski rjejnik : s koverzacijskim prirujnikom.
Zagreb: Kri✓anska sadainjost. (Prir. Vladimir Horvat prema rukopisu 194.)
IC = Intentiones Cancelariae. (= MSS, ser. 54.) Dubrovnik: Arhiv.
LiCP = Literae et commissiones Ponentis. (= MSS, ser. 27, 6.) Dubrovnik: Arhiv.
Matijaievi✓ Dictionarium  MS: Matheus, Georgius. 1715-1716. Dictionarium Latino-Ilyrico-
Ragusinum. (= äCod. 194’.) Dubrovnik: Knji&nica Samostana Male bra✓e. 
Matijaievi✓i ProriAja MS: Anonymus (= Matei, Giorgio); Matei, Giammaria. 1697. Proricja
Slovinska. (= äCod 4091’.) Zagreb: Arhiv Nacionalne i sveujiline knji&nice.
MdLP = Minute di letere e commissioni di Ponente. (= MSS, ser. 27, 7.) Dubrovnik: Arhiv. 
MdLV = Minute di letere vecchie. (= MSS, ser. 27, 3.) Dubrovnik: Arhiv.
MikaÑa Blago: Micalia, Jacobus. 1649. Blago jezika slovinskoga ili Slovnik u komu izgovarajuse rjeci
slovinske latinski, i diacki : Thesaurus linguae Ilyricae sive Dictionarium Ilyricum in quo
verba Ilyrica Italice et Latine redduntur. Lauretum: Paulus et. Io. Baptista Serpahinus. 
Milas Ispravci: Milas, Matej. Ispravci dubrovajkijeh rijeji u Vukovu rjejniku. Rad Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti 136/1898, 223-248.
Murat ripan: Murat, Andro. 1996. Narodne pjesme iz Luke na ripanu. Zagreb: Matica hrvatska. (Prir. T.
Peri✓-Polonijo.)
RaÉina MS: Ragnina, Nico de. 1507. MS IÅS 1507. adj 20. oct. (= äMS 653’.) Zagreb: Arhiv Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti.
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Map. 1. Dubrovnik and Its Suroundings
C - Cavtat; D - Dubrovnik; K - Kor⇢ula; S - Ston.
b - Brijesta; ⇢ -  ilipi; d- Doli; db - Dubravka; dm - Do!i Majkovi; dr - Drvenik; du - Duba; g - Gruda;
gr - Gabrile; i - Imotica; j - Ja!ina; js - Jasenica; k - Kuna; kk - Kuna konavoska; km - Komaje; l - Lisac;
lv - Lovorna; m⇢ - Mo⇢i&i; ml - Molunat; p - Ponikve; pp - Popovi&i; pr - Pridovrje; r - Ro)at; rd -
Radov⇢i&i; sm - Smokovljani; s - Sreser; t - Trnova; tr - Trpa!; u - Uskop,e; v - Vita,ina; vd - Vodova.a
Map 2. Dubrovnik and Its Suroundings
Map 3. 1Kano-Accent’ in Neighbouring Dialects
  - present, ⇥ - absent
Map 4. Metataxis in Neighbouring Dialects
  - present, ⇥ - absent
Map 5. Unretracted Accent in Neighbouring Dialects
  - present, ⇥ - absent
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Samenvating
Het proefschrift Serbo-Croatian Accent Retraction: Its Course and Character in the Dialect of
Dubrovnik (Servo-Kroatische accenterugtrekking: haar ontwikkeling en aard in het dialect van
Dubrovnik) onderzoekt de evolutie van de klemtoonplaats in de geschiedenis van de Servo-
Kroatische accentuering.
Het dialect van Dubrovnik, dat tot Neo!tokavische dialectgroep behoort, is net als Servo-
Kroatische standardtaal (respectievelijk Servische en Kroatische standaardtaal) door de
terugtrekking van de klemtoon gekenmerkt (en. accent retraction). Dankzij de schriftelijke
bronnen uit de periode tussen de 15e en de 19e eeuw is er een studie van haar chronologische
ontwikkeling mogelijk. 
Het onderzoek richt zich op de oudere fases van de Servo-Kroatische terugtrekking van de
klemtoon, met name op de ontwikkelingstoestand ervan in het 18e-eeuwse Dubrovnik, zoals hij
van het Dizionario van Ardelio Dela Bela (1728) af te leiden is. Die gegevens worden met andere
bronnen vergeleken die tussen de 16e en de 19e eeuw ontstaan zijn (Ra.ina, Dr/i0, Gradi0, Gu2eti0,
Zlatari0, Orbini, Mika6a, Andrija!evi0, Akvilini, 7. Matija!evi0, 7ur8evi0, Cekini0, Rusi0, I.M.
Matija!evi0, Stuli, Appendini, en archivalia), net als met de taalcodi;<catie van Vuk Stef. Karad/i0
en 7uro Dani2i0 die tot basis van de Servo-Kroatische standaardtaal (en meer recent, van zowel de
Servische als Kroatische standaardtaal) is geworden. 
Hier wordt op een aantal afzonderlijke terugtrekkingen nagegaan, die op verschilende
tijdstippen plaatsvonden: respectievelijk van open eindletergrepen, van gesloten eindletergrepen
en van woordinterne letergrepen naar voren. De absolute chronologie afgeleid van het Dizionario
en van andere schriftelijke bronnen laat de relatieve chronologie bevestigen die op basis van
comparatieve dialectgegevens door Pavle Ivi0 vastgesteld werd. 
Ten slote is een speculatieve hypothese gepresenteerd die bepaalde fases van de
terugtrekking van de klemtoon in het dialect van Dubrovnik met extralinguïstische factoren zoekt
te verbinden, dat betekent met demogra;<sche veranderingen en voornamelijk de aardbeving in
1667 en de val van de Republiek van Dubrovnik in 1808.
Trefwoorden: Servo-Kroatisch, accentuering, Servo-Kroatische accenterugtrekking, dialect
van Dubrovnik, Ardelio dela Bela 

